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constitución orgámeo-po-
líüca de Cuba en el momento ac-
tual puede sintetizarse diciendo 
que hay un hombre que manda 
y tres millones que obedecen. 
£1 que manda sabe mandar, 
por lo que algunos quisieran ver-
lo ya convertido en un tirano. 
Ello se debe a que hay gentes 
que sólo conciben la autoridad de 
¿0$ modos: o como un punching-
bag o como un Moloc sediento de 
sacrificios. 
Cuando se da un Zayas, se go-
zan en injuriarlo; cuando surge 
un Machado, se postran de rodi-
llas. Saltan del insulto a la sumi-
sión con facilidad estupenda, co-
mo que sólo les cuesta una sim-
ple inclinación de la columna 
vertebral. 
No hay nada tan siniestro co-
mo un Jefe de Estado converti-
do en Dios, por obra y gracia de 
la adulación; porque Dios, el 
auténtico, una vez, al menos, se 
liizo hombre, y un jefe de Estado 
en esas condiciones no se mostra-
fá humano ni por excepción, por-
que no ignora que a los dioses, 
cuando se hacen hombres, los 
crucifican. 
Nosotros queremos dar la voz 
de alarma. Existe un hombre en 
Cuba que está probando ser un 
buen Presidente; pero existe 
también una corriente político-
íocial dispuesta a probarle que 
titaría mucho mejor de Dios que 
(¡«Presidente. 
Dios se distingue de los hom-
ka, no obstante el empeño di-
Bo de crearlos a imagen y se-
míjanza suya, en múltiples as-
os. Todo en Dios es infini-
eterno; y, además. El es in-
condiciones que no se 
ni por asomo, en los hijos 
va. 
S reunimos en un Presidente 
i República esas tres caracterís-
âs, tendremos el Dios-Presi-
"We a que aspiran muchos. Má-
si, como en el caso de esta 
«Pública, el Presidente, cual 
tiene en sus manos los des-
eos de los^pobrecitos mortales. 
U infinitud del Presidente se 
tiene principios; no asi—léase el 
manifiesto reeleccionista—en lo 
que respecta a no tener f i n , — 
porque a eso se aspira. 
Pero de que es infalible no 
cabe la menor duda. ¿Quién se 
atrevería hoy a sostenerle que 
puede equivocarse? 
¿A quién se debe el peligro 
en que se encuentra Dios de que 
le surja en Cuba un serio com-
petidor? 
A la cohorte inmensa que 
aquí, como en todas partes y en 
todos los tiempos, se afana en 
fabricar déspotas a quien poder 
adular. Oficio fácil y bien retri-
buido cuando los que poseen el 
poder no poseen, al mismo tiem-
po, la grandeza de espíritu sufi-
ciente—como en el caso de Ma-
chado—para no dejarse marear 
por el humo de los perennes in-
censarios. 
Felipe I I , el calumniado gran 
monarca español y, sin duda, el 
más insigne de cuantos tuvo Es-
paña, decía refiriéndose a la 
muerte de un gran servidor suyo: 
De todos mis ministros a ningu-
no tuve en lan alta estima, por-
que siempre me dijo verdad y 
nunca me lisonjeó. 
El Presidente actual de Cuba, 
a quien el autor de estas líneas 
conoce a fondo por haberlo tra-
tado íntimamente al través de 
luengos años, es, precisamente, el 
reverso de cómo lo pintan sus in-
condicionales admiradores. 
De una encuanimidad admira-
ble, lo presentan como un impul-
sivo; enérgico, con la energía 
que los hombres conscientes sa-
ben poner en los empeños eleva-
dos, lo suponen colérico y pen-
diente de las cosas nimias e in-
significantes; con una inteligeu-
cia clarísima y un golpe de vis-
ta certero en los negocios y pro-
blemas de la nación, lo hacen 
aparecer testarudo y cerrado a las 
rectificaciones. 
Y es que los maestros *de la 
lisonja tienen muy torpe el pin-
cel. Nosotros, repetimos, damos 
El discurso duró diez minutos 
y gracias a los amplificadores 
fué oído muy bien por todos 
DISCURSO DEL CONSUL 
Además hicieron uso de la 
palabra en el acto de la apertura 
preeminentes personalidades 
CIUDAD DE MEXICO, no-
viembre 16.— Una epidemia, 
que la gente vulgar ha dado en 
denominar "Tromplto," debido 
a que loe atacados su'ren de 
hemorragia por la nariz y la 
boca, y dando unas cuantas 
vueltas caen muertas, está 
cundiéndose bastante en esta 
cap'tal, ocurriendo varios ca-
son seguidos, contándose entre 
olios la señora Concepción 
Sat-nz. aplaudida característica 
del Teatro Lírico, que murió 
rápidamente. 
Las autoridades están ha-
ciendo grandes esfuerzos por 
contener esta peligrosa enfer-
medad, así como para conocer 
cuál es su origen. 
MAS DE 60 EXHIBICIONES 
Compañía de vapores y agencias 
de turismo tienen instalaciones 
especiales con grandes anuncios 
NEW YORK, noviembre 16.— 
(United Press).— El Presidente 
Machado valiéndose de un hilo te-
lefónico de más de 1.700 millas 
que desde el Palacio Presidencial 
está conectado con el salón don-
de ha de celebrarse la Exposición 
Cubana en New York, se ha he-
cho oír inaugurando diedo acto 
con un discurso de diez minutos de 
duración {jue fué pronunciado des-
de su despacho presidencial. 
Ayer recibimos los amplifica-
dores mediante los cuales fué muy 
fácil oír claramente todas y ca-
da una de las palabras que pro-
nunciara el General fachado en 
dicho acto. El discurso fué en es-
pañol y luego traducido al Inglés. 
L O S S E N A D O R E S Y 
L A R E E L E C C I O N 
Los miembros liberales y los 
populares de la Alta Cámara 
acordaron apoyar la reelección 
L A D E L E G A C I O N C U B A N A E N L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
UN CONJUNTO ARMONICO DE HOMBRES REPRESENTATIVOS.—EL FOLLETO "LOS IDEA-
LES INTERNACIONALES DE CUBA".—UNA ENTREVISTA DEL SENADOR CORTINA. ESPE-
C I A L PARA EL " D I A R I O " . — E L TRIUNFO DE LA INTERMUNICIPA L I D A D . UN DISCURSO 
DE LUGO VIÑA EN ASAMBLEA PLENARIA. ¿UNA EMBAJADA O UNA SECRETARIA GENE-
RAL PERMANENTE?—CUBA, NACION "LEADER" 
LA REFORMA DEL CODIGO 
Serán rechazadas en el Senado 
las enmiendas hechas po» la 
Cámara al proyecto de reforma 
NEW YORK, noviembre 16.— 
(Por la United Fres»). —CuDa 
está en el escenario de N . York con 
motivo de comenzar esta noche la 
'Exposición de la República de 
Cuba, acto que tendrá efecto en 
el roof garden del Hotel Pennsil-
vania, cuyas puertas se abrirán a 
los primeros miles de visitantes 
que asistirán desde este acto has-
ta el fin de la semana, pues la 
Exposición será clausurada el día 
21. 
Todos los principales productos 
cubanos están expuestos en un de-
corado tropical que sirve de 
perfecto fondo. Los visitantes que 
No hubo sesión ayer en el Sena-
do . El proyecto del doctor Ricardo 
Dolz, sobre el cultivo intensivo de 
la caña y sobre la creación de pre-
mios a los agricultores, no ha po-
dido discutirse aún; pero se discu-
tirá en la primera sesión, y es muy 
probable que sea aprobado con las 
modificaciones que el mismo autor 
le ha introducido. 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
SE ESPERA EN WASHINGTON 
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Por cuanto: es una de mis atri-
buciones, a la par que un deber, 
dictar las medidas reglamentarias 
que se estimen convenientes para 
la mejor ejecución de las leyes. 
Por Tanto: a propuesta del se-
cretarlo de Justicia, vista la ley 
repetidamente citada de cinco de es 
te mes y el artículo 68 de la Cons-
WASHINGTON, noviembre 16. 
— (Por la United Press.)— Para 
el 23 del corriente se espera que 
llegue a esta capital, a tomar po-
sesión de su cargo, el nuevo emba-
jador de la República de Cuba, se-
gún informes suministrados en la 
Embajada. 
El consejero de la Embajada, se-
ñor Padrón, quien funge actual-
mente de charge ed' affalres, dis-
frutará de unas extensas vacacio-
nes cuando llegue el embajador. 
Entre los primeros problemas que 
tendrá que tratar con este Gobier-
no el nuevo representante de Cuba, 
se cuenta el tratado contra el con-
trabando, que se halla actualmen-
te pendiente. 
Cambio do impresiones 
No se celebró sesión ayer; pero, 
en cambio, hubo un extenso cam-
bio de impresiones y en él se tra-
tó de asuntos muy importantes, de 
cuestiones de suma transcenden-
cia. 
El cambio de impresiones era en-
te entre los miembros de la mayo-
ría. Se hallaban en él todos los 
miembros del Partido Liberal y del 
Partido Popular en la Alta Cá-
mara . 
Los asistentes 
Entre los que asistieron se ha-
llaban el presidente del Senado doc-
(Continúa en la pág. 9) 
Grupo hecho en Ginebra, de los miembros de la Delegación, en el que aparecen, de izquierda a derocha: 
Sentados: Ruy de Lugo-Viña, Delegado Suplente; Guillermo de Blank, Delegado Suplente y Secretarlo 
General; Aristides de Agüero, Segundo Delegado; José Manuel Cortina, Presidente; Ramón Zaydin, 
Tercot- Delegado; Ramiro Hernández Pórtela, Delegado Suplente. Do pie: A . Maxwell y G . del Castillo, 
Agregados; Gastón Fernández, Cónsul de Cuba en Ginebra; Gabriel de la Campa, y P. Goicoechea, Con-
sejeros Técnicos; G. de las Cuevas, A . Mencía, y A . Odero, Agregados. Al fondo el Secretario Par-
ticular del Presidente, Mr. Boyer 
FALLECIMIENTO DE UNA DIS-
TINGUIDA ESCRITORA Y EDU-
CADORA PORTUGUESA 
LISBOA, Portugal, noviembre 
16.— (Por la Associated Press.), 
—Anúnciase la muerte de la dis-
tinguida educadora y escritora por-; 
tuguesa profesora Carolina Mi-I 
chaelis. 
Fué la única mujer que ocupó! 
una cátedra en la Facultad de Fl-
losofla y Letras de la Universidad i 
de Coimbra. 
Está próximo a arribar a Cuba 
el Senador Dr. José Manuel Corti-
na, que regresa de Ginebra des-
pués de haber presidido —con éxi-
to remarcable— la Delegación 
nuestra que asistiera este año a la 
Sexta Asamblea de la Sociedad de 
Naciones, El habrá de informar 
oportunamente a la Secretarla de 
Estado y al Presidente de la Repú-
blica de su gestión en el gran or-
ganismo Internacional, así como la 
de sus compañeros de Delegación, 
ampliando los informes que ya en 
ese sentido han rendido personal-
mente los Delegados Dr. Ramón 
Zaydin y el Sr. Ruy de Lugo-Viña 
y por lof cuales han merecido feli-
citaciones del Dr. Céspedes y del 
General Machado. 
Pero nosotros, que hemos segui-
do paso a paso las gestiones rea-
lizadas en aquel gran torneo de 
estadistas por nuestros compa-
triotas, nos habremos de adelantar 
a los informes definitivos del doc-
tor Cortina, publicando, ante la In-
minencia de su regreso —tan gra-
to para todos sus conciudadanos— 
^úi'esií* de la labor cubana de-
^NtoiU .a de manera magistral en 
el más " alto congreso de pueblos 
que jamás ha funcionado. 
Ante todo, debemos manifestar 
que el Gobierno tuvo pleno y ca-
bal acierto al componer la Dele-
gación, para que respondiese al 
prestigio que para ella habla ga-
nado en años anteriores la figura 
insigne y el nombre prócer del 
Dr. Cosme de la Torriente, cuya 
obra en el orden internacional es 
hoy estimada unlversalinente. 
¿Como no había de realizar una 
labor certera y brillante una De-
legación presidida por ese alto 
prestigio de la tribuna cubana que 
todos admiramos en la ilustre per-
sonalidad —hoy indiscutible— del 
Dr. Cortina? 
Los colaboradores del Dr. Corti-
na han sido: 
El Dr. Aristides de Agüero, Mi-
nistro en Alemania y Austria, que 
concurre a las deliberaciones de la 
Sociedad de Naciones desde su 
prlmerá^Asamblea, y que, como uno 
de los más eminentes funcionarios 
de nuestra representación exterior, 
ha cumplido, en esta ocasión igual 
Juega imjioitante papel en la 
suspensión el despacho de un 
baúl de un hijo de Satrustegui 
ADMINISTRADOR DELEGADO 
Desde ayer mismo se hizo carf^o 
de la administración de esta 
Aduana el señor Oscar B. Gans 
OBRA DEL SERVICIO SECRETO 
Se hace constar la existencia 
de graves irregularidades en el 
despacho de un baúl y una caja 
(Continúa en la pág. DOCE) 
A C O R D A R O N L O S C O L O N O S D E S A N T I A G O 
N O T R A B A J A R H A S T A H A L L A R S O L U C I O N 
En Aguacate apareció muerto un apát ico, vendedor ambulante, 
al que se cree hayan matado para robar le .—Fué bendecida y 
elevada al altar mayor, en Sanes, la Virgen de la Caridad 
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SANTIAGO DE CUBA, noviembre 16.—^DIARIO DE LA MARI-
NA.—Habana.—La Asamblea de la-jj^sociaclón de Colonos anunciada 
yara hoy efectuóse brillantemente e A noche con autrida representa-
ción de todos los ingenios de la producía. El doctor i.tax /lenríquez 
Ureña, consultor legal de la Asociación., dió mbucr-sa cuenta de las 
gestiones realizadas cerca d^l Presidente de la República y Congreso 
para buscar soh'.ciones salvadoras, acordándose aprobar esas gestio-
Ees y no comenzar las laboies de molienda hasta que no se resuelva 
t i problema. 
Al nombrarse al general Machado, la Asamblea, de pie, tributóle 
largos aplausos. —Corresponsal. 
S O L A M E N T E ñ G T O S D E L E G I T I M A D E F E N S A , N O D E A N T A G O N I S M O 
N I A G R E S I O N A L O S I N T E R E S E S D E L O S N O R T E A M E R I C A N O S 
, FUE BENDECIDA Y ELEVADA 
AL ALTAR MAYOR DE LA PA-
RROQUIA LA IMAGEN DE LA 
1 VIRGEN I)E LA CARIDAD 
! VA Arzobispo de la Archidióresls 
1 se hizo representar por el padre 
i Fernández Lestón, Pn dicha ben-
dición 
En la tarde de ayer celebró una 
extensa entrevista con el Secretario 
de Hacienda el Dr. José María Za-
jas. Administrador de la Aduana 
de la Habana. 
La entrevista estuvo relacionada 
con la suspensión de empleo y suel-
do quo del cargo de Administrador 
se dictó ayer por el Dr. Enrique 
Hernández Cartaya a virtud de de-
nuncia que contra el citado Admi-
nistrador de la Aduana le ha for-
mulado el servicio secreto. 
Por esa denuncia se dictó la sus-
pensión que en uno de los párrafos 
dice: "graves iiTegularidades en el 
despacho de un baúl y una cajita 
procedente del vapor español "Cris-
tóbal Colón". 
La historia del referido baúl es 
la siguiente • El día 3 del corrien-
te mes se celebró a bordo del va-
por español Cristóbal Colón, un al-
muerzo al cual concurrieron en-
tre otras personas, el Administra-
dor de la Aduana y el hijo del Ba-
rón de Satrustegul, pasajero de tran-
sito. De sobre mesa, el capitán del 
citado vapor Sr. Eduardo Fano, 
solicitó y obtuvo del Dr. José Ma-
ría Zayas, un permiso para de-
sembarcar un baúl de la propiedad 
del citado Barón, quien iba por va -
rios días a la ciudad de México y 
quería dejarlo en la Casilla de Pa-
sajeros, para recogerlo nuevamen-
te a su regreso y trasbordarlo a 
otro vapor de la Compañía Trasat-
lántica Española. 
Se formula la denuncia, porque 
el despacho del citado baúl, había 
sido mal tramitado y por "sospe-
charse" que contenía opio y bille-
tes de la Lotería de Madrid. 
Ayer, después de las investiga-
ciones del servicio secreto de la 
Secretaría de Hacienda, procedió 
el Dr. Cartaya a dictar oj referido 
decreto de suspensión, designando 
al doctor Aurelio Méndez, Interven-
tor General de la República, para 
que, desde hoy, se persone en la 
Aduana e instruya, con sujeción a 
los cargos formulados, el expedien-
te oportuno. 
El Dr. José María Zayas. a pre-
guntas que le hicieron los repór-
ters en la Secretaría de Hacienda, 
declaró ayer tarde que él se en-
contraba perfectamente tranquilo y 
que confiaba en la rectitud y ca-
ballerosidad del Dr. Cartaya para 
hacer resplandecer la verdad, de 
este enojoso asunto, en el que él 
(el Dr. Zayas) tenía la perfecta 
seguridad de no haber ordenado 
nada que no estuviera dentro de 
(Continúa en la pág. DOCE) 
TAL ES EL CARACTER DE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARA EL GOBIERNO CON MOTIVO DEL PROBLEMA AZUCARERO. 
Y A S I LO HIZO CONSTAR EL GENERAL MACHADO A L INAUGURAR ANOCHE LA EXPOSICION CUBANA EN NEW YORK 
(Continúa ..en la pág, veinticuatro) 
EL RETIRO DE LOS PERIO-
DISTAS 
Se reunió anoche, como estaba 
anunciado, la Asamblea General de 
la Asociación de Repórteres de la 
Habana, para conocer el trabajo 
de la Comisión del, Directorio, que 
estudiaba el proyecto de ley de re-
tiro del representante doctor Pas-
tor del Río, 
Leída y discutida la ponencia 
del señor G. Martínez Márquez, 
designado al efecto por dicha Co-
misión, fué aprobada por la junta 
con algunas enmiendas que no la 
afectan sustancialmentc, como tam-
poco afectaba en lo fundamental la 
ponencia al proyecto del doctor 
Pastor del Río. 
Al terminar la sesión se acordó 
trasmitir, en telegramas, a los se-
ñores congresistas, el ruego de la 
Asociación en el sentido de que 
apoyen la ley. 
Hoy, a las nueve de la mañana 
visitará al Jefe del Estado la Co-
misión del Directorio, integrada 
por los señores Pomares, Torrá. 
Benítez, Martínez Márquez y nues-
tro compañero Ricardo A Ca-
sado. 
En la noche de ayer fué trans-
mitido por la Cuban Telephone, 
según habíamos anunciado, el dis-
curso de apertura de la Exposición 
Cubana de New York, pronunciado 
en el Palacio Presidencial por el 
Jefe del Estado, 
En el despacho particular de 
éste se hicieron las instalaciones 
necesarias para transmitir doble-
mente dicho discurso: por radio 
y por el teléfono submarino, sien-
do muy felicitada por el éxito de 
este servido la Cuban Telephone, 
y especialmente el Vicepresidente. 
Sr. José A. Fernández; el Director 
de la Estación PWX, Sr. Urbano 
del Castillo, y el competente fun-
cionario de la misma Sr. Falcón, 
todos los cuales concurrieron al 
acto. 
Fuer?, del despacho desde donde 
pronunciaba su discurso el Sr. Pre-
sidente, se colocó un magna voz 
mediante el cual le oyeron las 
personas invitadas. 
Entre éstas figuraban ei secre-
tario de Estado y señora, el Jefe 
del Ejército y señora, el Sr. Néstor 
Mendoza y Sra,; Sr. Alberto Ruz 
y Sra.; Sr. Julio de la Torre y 
Sra.; Dr. Baldomero Grau y Sra.; 
Dr. Rafael Sánchez y Sra; Dr. Ra-
fael Sánchez Aballí; señoritas Ma-
ría Elena Pérez, Lydia Cabrera y 
Carmíta y Gloria Pando; Sr. Enri-
que Machado y Sra. 
A las nueve en punto dió un lo-
que de silencio el cornetín de la 
Banda del Estado Mayor del Ejér-
cito, soldado Jesús Fernández, y 
comenzó el Sr. Presidente a pro-
nunciar su discurso, del cual trans-
mitió inmediatamente después una 
versión en inglés el Sr. Rafael 
Martínez Ibor. 
He aquí el referido discurso: 
Autoridades Federales, del Estado 
y del Municipio; 
Señor Presidente de la Exposi-
ción; 
Señores Miembros de la Comisión 
y de la Cámara de Comercio Cu-
bana; 
Señoras y Señores: 
Esl para mí gran satisfacción 
pero tan iguales en propósitos y 
en ideales, unidos en una amistaa 
que es grande porque es noble y 
porque en ella brilla como faro lu-
minoso, el hecho evidente del mu-
tuo respeto y consideración indis-
cutibles a la nacionalidad y a la 
soberanía. 
Los Estados Unidos y Cuba Ca-
tán íntimamente ligados en el 
campo de los negocios. No voy a 
cansarlos a ustedes con datos es-
tadísticos, que, sin duda, obten-
Banes. noviembre 16. DIARIO, 
1 llábana.—Después dé un triduo so-
1 lémne, extraordinariamente concu-
rrido, ha sido bendecida y elevada 
al Altai* Mayor de esta parroquia 
la primorosa imágen de la Virgen 
de la Caridad, joya del arte cristia-
nó, tallada por el célebre csultor 
barcelonés don Claudio Rius. Co-
mo delegado del señor Arzobispo 
d0 esta Archidiócesis. impedido de 
asistir por la coincidencia de cele-
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
POR FALTA DE QUORUM NO 
PUDO CELEBRAR AYER 
SESION LA CAMARA 
Por falta de quorum no celebró 
sesión ayer la Cámara, habiéndose 
reunido seguidamente distintas Co-
misiones paya dictaminar sobre al-
gunas leyes pendientes de discu-
sión. 
El general Machado en los momentos de pronunciar su discurso, para 
inaugurar, por el teléfono de larga distancia, la Exposición Cubana 
en New York , 
dirigir estas palabras en la aper-1 Las relaciones entre nuestros 
tura de la Exposición Cubana esta dos países son conocidas del mun-
noche y deseo expresar mi senti-
miento de que las obligaciones del 
alto cargo que por la confianza y 
voluntad de mis conciudadanos de-
sempeño, me priven de poder estar 
allí/ personalmente para disfrutar 
de su amable compañía. 
Este acto es de gran importan-
cia para nosotros porque demues-
tra que allí en esa gran ciudad 
americana, en ese país donde el 
cubano ha encontrado el calor del 
hogar y una fraternidad sincera, 
se piensa en Cuba, se siente por 
Cuba y se labora en beneficio de 
sus intereses económicos. 
do entero. Estamos un'dos no sola-
mente por lazos económicos; nues-
tra unión es la unión que nace de 
la realización de un gran esfuerzo, 
de la coronación con el más lison-
jero éxito, de la obra más grande 
que puede llevar a cabo el hom-
bre: la de la libertad de un pue-
blo. En esa obra quedamos uni-
dos por lazos indisolubles en una 
ríaternldad sincera y leal que irá 
a la posteridad, escrita en páginas 
de oro, para que las generaciones 
venideras vean este ejemplo de 
dos pueblos tan diferentes en ta-
maño, en recursos y en población, 
LA COMISION DE JUSTICIA Y 
CODIGOS 
Hoy, martes, a las dos de la tar-
de, celebrará sesión la Comisión 
de Justicia y Códigos de I9. Cáma-
ra de Representantes, para conocer 
de distintas iulclativas parlamenta-
rias, que la Cámara ha sometido a 
su consideración, entre esos asuntos 
figuran el proyecto de Código del 
Trabajo, preparado por la Comisión 
Nacional Ccdlficadora, la proposi-
ción de ley de] doctor Gil sobre la 
participación de los colonos en los 
contratos do molienda de caña, las 
modificaciones a la ley de Jubila-
ción del Poder Judicial, las rsfe-
rentes a aumento de plazas en 01 
mismo Poder Judicial, Interes idas 
por el Honorable señor Presidente 
de la República en su último Men-
saje y otros asuntos igualmente im-
portantes . 
En atención a la trascondercia 
de todas esas iniciativas rarlamen-
tarias. se espera que no faltará nin-
guno de los miembros de la citudfe 
Comisión. 
PASA DE 3.000 PESOS LO RE-
CAUDADO PARA ENVIAR EL 
AGUINALDO A LOS MARINOS 
FRANCESES Y ESPAÑOLES 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
EN DICIEMBRE SE PONDRA 
EN VIGOR EL RÉAJUSTE DE 
CAPITAL DE LA HAVANA 
ELECTRIC 
NUEVA YORK, noviembre 16. 
— (Por la Associated Press.)—Ha-
biendo dado su consentimiento pa-
ra un propuesto reajuste del capi-
tijl el ochenta por ciento de los te-
nedores de acciones preferidas de 
la HavanaElectric Railway, Light 
& Power Company. así como el no-
venta por ciento de los accionistas 
de las comunes, los administrado-
res del plan. Epeyed and Compa-
ny, anunciaron .hoy que el plan, 
probablemente entrará en vigor el 
día 15 de diciembre. 
El plazo para el depósito de los 
valores ha sido prorrogado hasta 
esa fecha. 
Suma anterior $3 
Recolecta de Los Lati-
nos del Kilo y R. 
Florida de La Esme-
ralda: 
Benigno Seoane y Hno. 
Miguel Beltrán 
Celso Conde Iglesias. . 
Antonio Murino 




Ramón Hernández. . . 
José R. Hernández. . . 
Felisindo del Río. . . 
José Freiré 




Ramón Escalante,. . . 
Rafael Martínez 
José Juárez, 








VIAJEROS CUBANOS DE PASO 
POR NEW YORK 
NUEVA YORK, noviembre 16, 
—(Por Associated Press).—Pro-
cedente de Europa se halla en és-
ta do paso para la Habana el ex-
cónsul de Ouba en Bélgica, señor 
Francisco Claussó, 
También ha llegado a ésta en 
viaje hacia Cuba el señor Mario 
Valdés attaché de la legación cu-
bana en París. 
Hoy han llegado a New York 
de regreso hacia Cuba la señora 
Alicia Perera de Govantes, su hér-
mano Jorge y su hermana Esther 



























Los donativos pueden remitir-
los a la Administración del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
LOS' HOMBRES DE CIENCIA 
CHECOS DESCUBREN EL 75o 
ELEMENTO QUIMICO 
PRAGA, Checoeslovaquia, no-
viembre 16. —(Por la Associated 
Press . )—Lá Academia d*e Ciencias 
Chec^ ha reconocido hoy, oficial-
mente, la existencia de un nuevo 
elemento químico que sus descu-
bridores 'denominan "Dvlma^an," y 
queda clasificado con el número 
75 entre los cuerpos esenciales. 
Los experimentos demostratltos 
estuvieron a cargo del profesor Ja-
rosláv Heyrovsky,- catedrático de 
Química de la Universidad de Pra-
ga, y de su ayudante, el profesor 
Dolejfiek^ 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N T I A -
Por JORGE ROA 
" E L H U E V O D E C O L O N * 
^ ^ ^ Z ^ . G O D E C U B A Y E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
sos en que una simpleza viene re-
« pentinamente a aolucionar proble- El Presidente de la Cámara de 
LA GUARDIA REPUBLICANA 
Una patriótica institución, la 
Guardia Republicana, recientemente 
creada y de la que forman parte 
grupoa de cubanos selectos, vetera-
nos, exmilitares, etcétera, ha elegi-
do Asesor de la misma al redactor 
do estas líneas. 
Hace cinco o seis años recomen-
dábamos desde estas columnas a to-
dos nuestios compatriotas que e í -
guiendo el universal fenómeno ha-
cia la agremiación que se observa-
ba en todas las latitudes, dejaran 
a un lado e) perverso espíritu in-
dividualista que tan profundamen-
te ha ido disolviendo todos los ne-
xos morales que en un tiempo die-
ron a la cristiandad su indestruc-
tible poderío. 
Aquellas advertencias, por for-
tuna, fructificaron rápidamente en 
el espíritu público, y, hoy por hoy, 
Cuba se halla formada por grupos 
profesionales corporados. 
La Guardia Republicana es uno 
de ellos, integrada en su mayoría 
casi absoluta por elementos mili-
tares, aptos para la cooperación y 
el mando o imbuidos de alto deber 
político que sólo los hombres ave-
zados a la disciplina pueden com-
prender y practicar. 
ana só con el escorbuto: deSpues de en- Primer Magistrado de la Nación 
aceptado el ^ r l o r í e ¡ [ c \ ^ . gayar 9¡n éxito uno y otro remedio "Santiago de Cuba, 13 de -No-
[925. 
señor Presidente de 
Habana 
se le ha confiado. * — 
tación ha de ser condicional. por anos y anos, un día se encon- Sembré de 1 
* „„ ac-mdo tró. casi por casualidad, que el sim- . v, uiY 
Nunca ha sido de nuestro agiaao nu, toa» r , i u ta w República, 
pertenecer a un núcleo, corporación ple jugo de limón lo curaba. Wo 
o entidad determinada, si los ! I - se sabía entonces porqué, pero úl- Señor; 
timamente se hallo la razón. Es, En la sesión celebrada el día 
también, de una sencillez perfecta: 11 de loa corrientes por esta Jun-
el escorbuto es la carencia de una ta 
cierta vitamina y el limón la contie-
ne en abundancia. ¡El huevo de 
otros nos debilitemos contribuirá. mas que parecía^ intrincadísimo»,. Comerclo ^ Santiag0 Cubah 
Recuérdese, por ejemplo, lo que pa- ha d}rlgl(j0 el siguiente escrito al 
nca en que esas agrupaciones se ma 
nifiestan inspirados no han de rea 
i lizarse. 
Si la Guardia Republicana ha d 
contar con nosotros, ha de actuar 
Nunca, en ninguna ocasión tan C0l¿n| 
propicia para la acción inmediata. Parece que actualmente se ha Dé-
se ha creado en Cuba un organú- ga¿0 también, si no con el sólo l i -
mo semejante. món, si con su auxilio, a la solu-
La Guardia Republicana, tiene ^ ción de lo que siempre ha sido ua 
Presidencia del resultado obte»-
nldo por la Comisión que visitó a 
usted hace poco, en demanda de 
mejoras para esta región oriental, 
hube de referirme a los elogios 
que para esta -entidad tuvo us-
ted durante la entrevista que con-
cedió a dicha Comisión, y se acor-
dó, significar a usted el agradecí 
otros productores, y por lo tanto 
será más difícil el resurgimiento 
y la preponderancia de n¿e£tra 
principal Industria, 
En vista de estas consideracio-
nes, y a propuesta del Presidente 
que suscribe, la Junta Directiva 
antes mencionada, acordó hacer 
las siguientes declaraciones: 
Primra: La Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba, ve con 
simpatía y apoya calurosamente 
toda gestión que se haga para me-
jorar la situación de los Colonos 
y de todo aquello que represente 
intereses netamente nacionales, pe-
ro rechaza y condena, por consi-
derarla altamente perjudicial para 
ei desenvolvimiento económico de 
la Nación, y muy principalmente 
El redactor de estas líneas ha 
su propia esencia, la fuente de Ja problema muy serio: cortar los res- miento de esta Cofporación por, para i0g interesados directamente 
organización y del mando. Es elli^ fria(l0« .los catarros y los ataques de 8"a Palabjas que la animan más en la industria azucarera, cual 
la que compenetrando su ŝ- • n una forma que, 8 Í e n ^ 
r,frUn onn «i di» la colpctlvidad. la P V , \ c J. ^ prendida por la defensa de los in-
fue p o d r ^ n0 C a T terese8 nacionales y los de sus 
realizar los anhelos reformistas cu-trastornos orgánicos como sucede asociación 
baños sin excluir aquellos de pe- con las preparaciones laxanteí y a No podía pasar inadvertido en 
rentoria transformación política, ba8e de quinina que usaban núes- esa sesión el grave conflicto por 
en el alto sentido de la palabra b f En Afecto, un médico ,;,e atr^iesa el país debido a la 
o u a nalnita en todos los ánimos. V08 aD"eios- ^ r ! , . T \ " " ^ tremenda crisis económica que - armónica de los importantes pro-
qu6 palpita en toaos a de tanta ^ ^ , 1 ^ como el padecemos, agravada por ia agí- I biemag planteados, y en general 
Si es ese su fin; si son esos sus p n Copeland—-ex-jefe del Departa- tación levantada por los colonos contribuir a establecer bajo bases 
propósitos, responderemos militar- mentó de Sanidad de los Estados de las provincias orientales de la 
quier intento de interrupción o 
paralización de la próxima zafra. 
Segunda: Esta Corporación 
ofrece su modesto concurso al 
Honorable señor Presidente de la 
República o a quien más fuera ne-
cesario, para ayudar a la solución 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
ta 
senté 
firmes la prosperidad de Cuba, 
ente en todos los Instantes: ¡Pre- Unidos V actualmente Senador de lsla' en demanda da mejoras que Lo que tenemos el honor de co 
» ^ i» n „ 0 ^ i „ t . 7 • i i™ les permitan poder realizar la za- municar a usted, a los fines con te, señores de la Guardia! ese país—recomienda, para cortar los fra venldera 8in lo3 euormn que- siguientes. 
resfriados, un método a base de h- brantos que han de sur-ir de con 
i H i t E C H E K E L W M 
S U C H A R D - S U I Z A 
EXQUISITOS COCOAS Y BOMBONES 
L A V I Ñ A ' " I 
món y baños calientes; otros médi- tinuar las cosas en su estado pri-
cos de igual fama aconsejan el l i - mltivo. 
:i;«- J„ Conoce usted, honorable señor 
mon como auxiliar de sus respec-
tivos tratamientos, pero parece que ge ha tomado esta Corporación 
lo que está ganando más fama p0r todos los asuntos que afectan 
f)or su eficacia y sencillez, es el a la buena marcha económica de lamado "Método Bayer". Consiste la República, y nos sentimos 
en tomar al acostarse dos tabletas satisfechos de haber indicado, a 
t FENASPIRINA y una limonada ^ d^en — 
caliente. Si se recuerda que la mar p0ge8ión del elevado cargo 
FENASPIRINA (aspirina con fena- qUe con tanto acierto viene des-
cetina), fué el producto que salvó empeñando, las medidas que a 
más vidas durante las epidemias de nuestro juicio habían de tomarse 
influenza , - p r e » . P - e v U . r * ^ Z ^ Z X S . 
der porque el M L I U U U KAYLK que aaeguren ei bienestar de la 
Respetuosamente. 
Cámara de Comercio de San-
(lago de Cuba. 
Fdo. Angel Garrí, Presidente— 
Presidente, el Interés que slmpre i pdo. Juan .Junyent, Secretario 
General 
Santiago de Cuba, Nbre. 13119 25 




F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r M N C I A l e s . p o r s m V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O O D Ó 
P A J F L A . 
E N G O R D A R 
Fundación de CatequisJ 
Sagrado Corazón de jt 
Vista la necesidad qUfi , 
las jóvenes estudiantes 
M vez que nos cu l t l vaa^ . l í 
tualmente en las distinta» ^ I j 
nos dediquemos al eultiv ^íji 
tanto aplicación de las * "* % 
doctrinas cristianas a n 11 
da diarla, ha llegado a 11 
— ----- ^ "«mni 
la culta señorita doctora < 
Anacleta Serra y por ia 0a 
laborando hace algunos afil9 ^ 
catcquesis establecida o* 8íU 
CIRUJANO 
OZFAX. DE ZntfZBOBNCZAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
Enterada esta Cámara de que I Cateterismo de los uréterea. Cirugía 
por esa Secretaría, accediendo a i V í a s Urinarias Consultas de 10 
r , 1 1 . 1 j i>-_™.,i„^^ ^-_ ,„ pA la l¿ y de á a 6 p. m. en la calle 
M ñ Y O R G E N E R A L S E R ñ F I N S A N C H E Z ^ ^ ^ h : " % l ^ " e a Q r e u i ^ . N a c l 6 ' , en 61 ruturo 
mente admirable. 
Día de hondo duelo, fué el 18 serie de hechos de armas que inl-
de noviembre de 1896, en que las cía en la Toma del Fuerte Taguas-]— ^-7^ ^—— rr—;—" 
arma? cubanas, perdiéronla uno co; se encuentra en los principales i r A m i e i Á n Prfi-SfiSlfln l l n i r R 
de sus hijos más gallardos, mús! combates de la Invasión y termina IVW n w u v o i w u v u i v u 
vircuosos; el Mayor General Sefa-
í'in Sánchez, que si nos subyuga 
envuelto en nubes de gloria, nos 
en aquella tarde trágica del día 18 
de noviembre de 1896... 
El Mayor General Serafín Sán-
produce esa simpatía que inspiran 1 chez todo lo oírendó a Cuba, le 
las almas nobles. dejó su gloria, y bellísimas hojas 
Muerte heroica la del General 
Serafín Sánchez. Cayó como Agra-
monte; como cayeron los Mareo, 
como Martí, de frente al enemigo; 
celcsa la inmortalidad de contar-
lo prematuramente en su seno. 
de laurel que hoy coronan la Re 
pública. 
Este resurgir de la nacionalidad 
cubana. Este alborear de una nue-
va aurora, en que parece oírse de 
nuevo el sonido de* la campana de 
Cruzó por los diez años de la la Demajagua congreganda para el 
guerra terrible llevando en su l i -
bro de honor, como timbre más 
estimado, el espaldarazo con que 
lo confirmara Capitán el Genio de 
la Dignidad del pueblo cubano; 
Ignacio Agrámente, que dejara se-
ñalado el medio de alcanzar los 
más grandes Ideales. 
Muerto Ignacio Ag^monte, reco-
noce en el General Máximo Gómez 
al Jefe de la Victoria, el que ha 
de conducir las huestes libertado-
ras a la Redención de su pueblo, 
y produce un culto respetuoso, en 
la guerra y en la paz, que no se 
entibia en tierra extraña, porque 
nos conduce a la realización del 
ideal de su vida: la independencia 
de la Patria. Y en su alma gran-
de en que caben infinitos afectos 
todos se funden en una sola reli-
gión, en un solo culto, en el cual 
se unen, como los colores prima-
rios del prisma en un rayo de luz: 
la Patria, su Jefe y su hogar. 
Después del año 1878, que si tu-
vo sombras de abismo, tuvo en Ba-
raguá el Sol que no había de po-, 
nerse jamás, de nuevo se lanza al 
campo del honor con el General! 
Francisco Carrillo, cón el General 
Emilio Núñez, con Lino Pérez, con i 
Pedro Castillo, y es una guerra 
fiera. No es posible ponerse en re-
lación con José Maceo, Moneada y 
Bandera en Orlente, y esa pléyade 
de héroes tienen de frente,, más 
que las fuerzas militares de la Co-
lonia, a un partido político, que 
ha querido robarse la bandera de 
los diez años sagrados, plegada pe-
ro no vencida, la cual pretende ten-
der de alfombra a los pies del t i -
rano, y que predica transacciones 
cobardes, esperanzas falaces y Se-
rafín Sánchez tiene que rendirse 
y con el jolongo a la espalda mar-
char al extranjero, vencido pero no 
abatido, para desde allí continuar 
laborando y esperar todos los días 
el nuevo toque de llamada. 
Y es en la República Dominica-
na, es en Key West, donde a los 
ojos atónitos de los cubanos emi-
grados se manifiesta más el relie-
ve moral, el carácter privado del 
General Serafín Sánchez. En el du-
ro bregar de la vida, atravesando 
cumbres empinadas, ríos y llanos, 
dí> ciudad en ciudad, se le ve do-
blado al trabajo, ya construyendo 
terraplenes de ferrocarril, ya tum-
bando montes o acarreando made-
ras o sentado en la mesa de ben-
dl-clón del tabaco ganarse el sus-
tento y el de su noble compañera, 
solaz de su espíritu, y rechazar 
toda oferta que no fuera la del pan 
amasado con sus brazos y bende-
cido por el cariño del hogar, en 
donde lo aguardan las virtudes de 
la mujer cubana, modelo de alti-
vez y dignidad, albergue de nobles 
entusiasmos. Inspiradora de fe, 
aliento en la adversidad. 
Pasan por las emigraciones pe-
ríodos al parecer dó quietud y de 
desaliento: el sacrificio de Bona-
ohea, el sacrificio de Llmbano Sán-
chez, el fracaso de los Planes Gó-
mez, Maceo, en 1885 y 86, en loa 
cuales toma parte, resultan un es-
tímulo. Se elabora en aquellas la 
necesidad de la unificación de los 
esfuerzos, contribuye con su Inte 
ligencla a esta flnálladad y cuan-
do en 18^2 brota del Maestro el 
Partido Revolucionario Cubano ei 
General Serafín Sánchez llent)' de 
alborozo riega, difunde entre aus 
amigos por distintas tierras la bue-
na nuevá. 
Llega el año 1895. Es la hora 
esperada. Desembarca con el Mavor 
General Carlos Roloff, con el Ge 
neral José María Rodríguez con 
Lolnaz del Castillo, cerca d4 Tu 
ñas de Zaza y comienza para él una 
esfuerzo unido de engrandecer y 
preservar la República, en que el 
Apostolado de Martí encuenta ma-
nos enérgicas que lo recogen y lo 
propagan, en que la virtud y el 
honor barren las espumas de tiem-
pos agitados, es el mdmento de 
presentar a la contemplación y ad-
miración, como ejemplo que imitar, 
las gloriosas personalidades de 
nuestros héroes, sobre todo de 
aquellos a quienes la posteridad 
nada tiene que perdonar y que se 
destacan por su desintereses, por 
su generosidad en notable contras-
te con la ambición y egoísmo de 
otros .hombres. 
Con tal finalidad un grupo de 
amigos del héroe, que lo eonoeder 
ron y lo amaron, compañeros de 
armas, algunos de los que estuvle-
CX)NVOCATORIA 
De orden del señor presidente de 
esta Comisión, tengo el gusto de 
convocar a nuestros compañeros de 
las demás Secretarías, , para la 
asamblea magna que tendrá efecto 
a las ocho de la noche del día 17 
áe este mes (martes) en el local 
social de Los Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, situado en Egido 
y Sol, para tratar de asuntos de 
capital importancia para nuestra 
causa. 
No faltéis, que es el bien de to-
dos. 
Vto. Bno. 
Aquiles Ortega, presidente; Jor-
ge L . Cuervo, secretarlo. 
ron a su lado en el momento de su 
muerte recogiendo sus últimas pa-
labras de: "Adelante, siga la mar-
cha", compañeros emigrados que 
también lo amaron, van a conme-
morar el aniversario de su muer-
te el próximo día 18 de este mes, 
con una velada en la sociedad del 
Vedado, habiéndose hecho cargo 
de la oración otro inspirado como 
él, otro héroe magnánimo de la 
Patria: el General Enrique Lolnaz 
del Castillo. 
iDr Pedro P. Dobal. 
Entendemos que cualquier in-
terrupción de la próxima zafra, 
habría de traer fatales conse-
cuencias para nuestro desarrollo 
económico, no sólo porque parali-
zaría todas las actividades de la 
Nación, ya de por sí muy refringi-
das por el estado actual de cosas, 
sino también porque si dentro de 
las condiciones en que se encuen-
tra actualmente el mercado mun-
dial de azúcar, Cuba deja de pro-
ducir lo que de ella se espera, de 
hecho se beneficiarían todos nues-
tros competidores, con perjuicio 
manifiesto de nuestra futura po-
sición en lo tocante \ las vf-ntis 
de ese artículo pues es indiscutible 
el hecho de que todo lo que nos-
la solicitud formulada por la Co-
misión que se entrevistó con el 
Honorable señor Presidente de la 
República, para recabar mejoras 
para Oriente, se lian situado los 
fondos necesarios para proceder al 
comienzo del Dragado del Puerto, 
en lo cual esta Corporación está 
interesada directamente, se per-
mite rogarle se sirva manifestarle 
el estado en que se encuentran el 
estudio que para a reaización de 
osa obra pidió a la Junta de 
Puertos, o que en el caso que no 
esté terminado todávía, le dirija 
el oportuno recordatorio, a fin de 
que pueda precederse a su ejecu-
ción en el más breve plazo. 
Con gracias anticipadas queda-
mos de usted con la mayor con-
sideración. 
Cámara de Comerclo de Santia-
go de Cuba, 
Fdo. Angel GARRI 
t Presidente" 
L ? . 0 ^ ^ 0 ? . D r - H e n i a n i l o S e g i ó 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
PRADO 38; DE 12 A 3 avenida de la República 264. -
Eficiencia Europea* de I n t e r é s Para Hacendados' 
• 
Se había propalado la leyenda firma de los Estados Unidos, una 
orden de material idéntico—más de que la Industria Europea no 
podía ejecutar o entregar, a tiem-
po, órdenes importantes de ma-
quinaria para Ingenios. 
Nada ee más lejano de la ver-
dad. 
En años anteriores la Prensa^f^ 
información dló a couocér que 
cierto Central de la Provincia de 
Matanzas, que había pasado, si-
multáneamente, a la casa holande-
sa de Stork Hermanos y a otra 
M A L T I N T I V O L I 
U T R I C I O 
M A L T 1 N A T I V O L I 
aún se trataba de piezas de repues-
to cuyoa originales procedían de 
los Estados Unidos—recibió en-
trega de su pedido a Holanda, an-
tes que el que hiciera a la vecina 
República. 
La inmensa prosperidad tiene a 
veces sus quebrantos. 
Hoy, otro ejemplo, nos parece 
de interés singular para los ha-
cendados de Cuba, tanto cubanos 
como americanos. 
Es el hecho que la acreditada 
casa Cali, representada aquí por 
su Ingeniero-Apoderado, Sr. René 
Well, recibió a fines de junio pró-
ximo pasado órdenes de maquina-
ria para los Centrales "Hershey", 
"Rosario" y "Andorra", cuya im-
portancia pasaba de dos mil tone-
ladas de peso y que, el saldo de 
la entrega de tan importante orden 
se está efectuando en nuestro puer-
to, en este preciso momento, por 
el vapor "Maasdam" de la Ho-
lland-America LIne". 
Debe también advertirse ique 
entregas parciales anteriores fue-
ron efectuadas en agosto, septiem-
bre y octubre por los vapores de la 
referida Compañía "Leerdam" y 
"Spaardam", todos ellos construi-
dos y aparejados especialmente pa-
ra esta clase de transportes. 
Nos ha parecido de interés el 
señalar estos hechos que eviden-
cian de manera palpable la efi-
ciencia de la- Industria Europea en 
fabricar y la de sus Armadores en 
entregar—a tiempo y a entera sa-
tisfacción de sus favorecedores---
maquinarla para Ingenios, sóuse 
para nuestra primera Industria 
Nacional. 
S U S O J O S 
son sus más valiosas propiedades, las cuales debe confiar 
a expertos optometristas y ópticos. 
Graduamos la vista y despachamos recetas de los se-
ñores OCULISTAS. 
E L A L M E N D A R E S * 
Pl y MARGALL, p p o ] 54. PIE. M A S , [ O ' M y ] 39 
entre Habana y Compostela, HABANA 
Nota: Gratis enviamos catálogros de artículos de óptica y 
aparatos clentlflcoB. Servimos órdenes al Interior de la Re-
pública. 
NOTAS PERSONALES 
MANUEL M . LLERA 
Hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita del ingeniero norte-
americano señor Manuel M. Llera, 
quien viene a esta República en 
viaje de negocios representando a 
las importantes Compañías "The 
Oould Coupler C V y "Tbe Symín-
gton Company," las que se dedi-
can â . la fabricación de materia-
les de primera calidad para la 
construcción de los carros de fe-
rrocarril, tales como acopladores, 
ejes (cajas de) frenos, etc. 
El señor Llera, de origen espa-
ñol, no es persona desconocida en 
nuestro mundo •comercial, ya que 
recordamos que como ingeniero ha 
jo su dirección se construyeron los 
vaporcítos de la antigua casa Bou-
llon. do Cienfuegos; también ha 
suministrado e Instalado la planta 
de Glicerína de la fábrica de Cru-
sellas. y la planta para la fábrica 
de botellas que la Nueva Fábrica 
de Pílelo posee en Palatino. 
Saludamos afectuosamente al se-
ñor Llera y le deseamos una grata 
eestancia entre nosotros. 
S U P E R a u m e n t o : 
I A C T O M A R R O W — 
S rRflscú GRONnc O E a ftRK/) y BUENAS FRRMRCíflS. 
Recordamos a los caballeros que 
ordenan sus trajes a la medida, 
la conveniencia de venir a esta 
su casa para seleccionar las telas 
entre la magnífica colección de 
legítimos y exclusivos casimires 
ingleses que hemos importado. 
CORTE IRREPROCHABLE 
TELAS DE CALIDAD 
gio. del Sagrado Corazón d!V 
La señorita Serra, nue pe Kt 
varios títulos que posee . ' J 
el de Catequista, adquirid*1^ 
Escuela Normal de N P̂vaett,• 
ha querido extender este ^ 
miento dando origen a 1 ^ 
clón de "Catequistas delV11 
Corazón de Jesús ." a| 
Bien se aTcomoda esta a, 
de la señorita Serra al s • 
Ilustre pedagogo de nuest?!^ 
versldad Nacional, doctor a i é 
Aguayo, que señala la a i l 
de que se reorganicen las 3 
dominicales de acuerdo con 1 11 
señanzas de la pedagogía 
na exigiendo a los maestros111* 
sirven una buena Preparacié?* , 
cológica y pedagógica K| 
Tene.mos delante el programaJ 
se propone seguir la sefiorM 





Estudio de la Doctrina i u 
tlana. Texto: Catecismo d* 9, 
Pío X . s' S 
Vida de algunos santos 
psicología. 
Inglés. 
Enseñanza de Coros. 
Segundo Curso: 
Estudio de la Doctrina Cristia 
Texto: Catecismo Superior 
Vida de algunos santos con 
psicología. 
Historia Sagrada. 
Estudio de materias de 
versia. 
Libros de consulta: "Jesucristc 
ante la Ciencia," por Mons Bl, 
geau. "The Cuestión Box." 
Inglés. 
Enseñanza de Coros. 
Tercer Curso: 
Estudio del Nuevo Testamento 
Texto: La Biblia. 
Estudio del valor pedagógico ] 
moral de la enseñanza de los 
salientes educadores desde el Re 
nacimiento hasta el presente. 
Métodos para la enseñanza de la 
Doctrina Cristiana. 
Enseñanza de Coros. 
Por tanto, se hace exteneba la 
invitación a todas las señoritas a 
alumnas pertenecientes al Colegí 
del Sagrado Corazón de Jesús, que 
cursan estudios en los distinto? 
centros docentes, para que se sir 
van concurrir a la segunda junta 
que se llevará a efecto el próximo 
domingo, 22 de los corrientes, en 
l local de la Escuela: San Migue! 
270, letra F. (altos). 
Emigrados Revolucionarios 
Cubano? 
De orden del señor presidente de 
esta patriótica institución, invito 
a todos los emigrados revoluciona 
ríos cubanos a que concurran al 
homenaje que en la noche del dia 
18 del actual se ha de tributar en 
la Sociedad de Propietarios del Ve-
dado, en la calle de Línea, en i 
Vedado, al emigrado revoluciona-
rio y general de nuestro Ejércití 
Libertador, señor Serafín Sincbez, 
Como se trata de honrar la me 
moría de un grande de la patria 
es deber ineludible para loe emi 
grados el concurrir a ese acto, que 
comenzará a las ocho de la noent 
Habana, noviembre 17 de 1925 
Raoul Alpízar y Pop; 
Secretario de Correspondenciâ  
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EG-JEPE DE LOS NEGOCIADOS D 
MARCAS Y PATENTES 
20 AÑOS D-E PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 786 
BARATILLO 7. TELEFONO 
L A R E G E N T E 
avisa, por este medio, que están 
próxima a efectuarse una nueVatjae 
basta, ruega a las personas que1 
nen prendas empeñadas y adei." 
presidid 
junlcipal. 
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seis meses, pasen a pagar 
tereses, para no verse en 
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referida subasta. 
Capín y Garcf»* 
D I N E R O 
A razonable interés lo facil'^, 






BAHAMONDE Y CA 
Obrapía 103 5, esquina a 
Teléfono A 3650 
D R . G A R C I A f . AMA?!1 
1̂ 3 
PIEL. SANGRE 
KspeciaUBt» da Farí». « 
Loadnet cur* 
Tratamiento eficaz P»1"* 't^g, «"ij 
de los barres, herpes, lunar , y 
chas y tatuajes. Consultas «Je^or 
y de 4 a 6. Concordia **• y 
A-4502. 
D r . C a l v e z fiii» 
IMPOTENCIA, pEJ^nI> 
SEMINALES. E ^ S t f 
DAD, VENEREO, 
Y HERNIAS O QUfipJÍ 
DURAS, CONSULTA» 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 ««^ 
ESPECIAL PARA LOS ^ 
J)E 3 Y MEDIA A i 
I 
T F 
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Prédi, 
^ T b o X del "20 de mayo" 
m^05, a romisiones de la mejor so-
t0ra C o S | í t ^ e C B T acoa que fueron a tes 
• la ^ r i f a o s su afecto Y est a c i ó n 
103 añj > ^ S r o s palpitaba el Interes 
l « n B b ^ Bn D°lr a Baracoa. Teníamo3 
z6n ^ \ le T r o empeño en saltar a tie-
que e l S frdadera esTar en aquellas calles. 
i e ^ S ^ fueVs casas, en todos aque-
u i ^ o > ^"íugares apartados de Cuba y 
Nueva > 1!o? S r r a n leyendas magnjf.cas 
este , ^ '^ues ra historia. ¿Por qué Ba-
^ a a f0^ iena era para nosotros una obss-
! del \ > !Acaso presentíamos el pla-
1 SaífH lón:ilP más tarde habríamos de ex-
:er. «ntar en el seno de tanta gen-
a l S ^ a noble, sincera y llena de 
o Z T d ^ b a s t a n t e en el mismo mo-
la Al!f«4 Íto en que efectuamos el desenl-
ia nec^ Bento cmpinadas y bien 
n ias escíA "Lnientadas ascendimos hasta A 
lo con la5 2 PaVimdonde está situado ^Ayun ta -
' • "ínto En sus salones de recepción. 
^arad0S al CfeCt0' 86 ^ :, Pr'?nt0 y tuvo lugar la reunión que 
a" " Slvaba nuestra visita, que no era 
Ira aue preparar la velada marti-
1 6efiorlu i -'na a beneficio del monumento y 
Es el siguw f ro de Playitas, cuyos trabajos in¡. 
cíales están realizándose, 
por medio de sus representantes 
ás caracterizados Baracoa respon-
i a nuestra invitaición, y allí, en 
auella rica ciudad del norte, eu 
aue! jardín de históricas leyendas. 
-• recuerdo a Martí y el amor al 
BARACOA 
IV 
el señor Alcalde 
con 
: reuuci"" — j 
Maestro será demostrado gallarda 
e ofreciendo una gran velada 
slo cumplir honrosamente con la 
retribución que en esa obra ua-
I nal le corresponde a Bamcoa. 
I ya habíamos cumplido nuestra 
Lsión,ya teníamos anotado a Ba-
lboa como una de las primeras en 
loser con simpatía y entusiasmo 
Ji obra de Playitas, y pensamos re-
as de contro- Ijrarnos a descansar, a reponer la 
T-ergía gastada en la lucha de la 
J;}Che terrible. Pero nos fué im-
Bi¡ fcible. No habríamos podido ha-
1 rio sin pecar de una descortesía 
liaüdita. Los hijos de Baracoa, 
Ljellos vecinos de la aislada ciu-
liid norteña, generosos y sinceros 
30 pocos, quisieron_que conocié-
Isaos bien a Baracoa, que visitá-
1:305 sus lugares más históricos, 
I . : viéramos gus reliquias. Y así lo 
I irnos. Después de un banquete 
]::? nos ofreciera Gustavo Rubio, 
liven entusiasta que lleva en sna 
l ías sangré mambisa y en la men-
| e! ideal revolucionario, y al quo 
latieron, entre otras personalida-
ks de Baracoa, el Alcalde, don Lo-
1 izo Conde, un viejo de tipo cam-
1 milano y mambí por todos concep-
| :í ios doctores José Luis Albuer-
I Pelayo Cuervo, los periodistas 
l'iesto de las Cuevas, Francisco 
Avila y Francisco Núñez, 
litilano Guzmán, Francisco Monés 
: on nosotros, la comisión marti-
hm, la oficialidad del "20 de 
p;o", salimos a recorrer la ciu-
Idid. 
En aspecto general, Baracóa da 
11»sensación de una ciudad colonial. 
l edificios, en su mayoría arcái-
w, nos hablan mucho de años pa-
"''J, dé esos años que se fueron y 
hMne tantos sacrificios pasaron 
jamros libertadores. Tiene, sin eni-
l»río, un parque moderno, una 
j « a de. arquitectura contemoc-
"lea, sus calles principales pavl-
"«das y muchas otras cosas que 
« bien en favor del pueblo y 
habitantes. 
Visitamos la Iglesia catóIlcaT Con 
onmso de un "pater" anémico, 
l-rculizado, pudimos comemplar 
Ijwos objetos de maravillosas le-
I -aas: la Santa Cruz de la Parra, 
iwowen fué encontrada en un par-
I ' yque data -de más de cuatro-
• L0S/fioS- Su ta™año en la ac-
Vlfi*t e8 como de un metro, y 
n historia, cuando fué hallada 
ií ., ^ble 0 el triPle- P^o quo 
L i0?idad 0 fanatismo los an-
1¡T Pobladores 8e la han ido IW-
i <ro a pedazos. Cuentan los bara-
Que nadie ha podido saber 
qué clase de madera es esa de que 
está, hecha la famosa cruz de la mi-
tología criolla. 
Tiene también la iglesia católica 
una imagen del Santo niño de Praga, 
que tiene, según datos, más de dos-
cientos años; y un cuadro represen-
tando la imágen del Santo Cristo 
que fué propiedad de Diego Veláz-
quez, el fundador de Baracoa. 
Visitamos también la loma de 
"Guamá", donde se dice que el Ca-
cique de este nombre conferenció 
con Hatuey. Y dos pjcos que loa 
baracoenses han denominado con el 
nombre de "Tetas de Juana Tere-
sa", por la figura un poco cunosu 
que tiene. Cruzamos el río Miel, al-
gunos kilómetros de excelente ca-
rretera, aún en construcción y con-
templamos el panorama de Baracoa, 
que es bello, sugestivo, poético y 
tiene, como algo excepcional, el va-
lor de las cosas ^atúrales, intoca-
das por la mano del hombre, por el 
modernismo excéntrico. 
Caso raro y digno de alabanza: 
en Baracoa se está terminando un 
edificio para la sqciedad cubana 
"El Liceo", cuyo costo es de más 
de una veintena de millares de pe-
sos, contando tan sólo con un nú-
mero de socios que no llegan a dos-
cientos. Es esta la mejor casa s.v 
cial, fuera de Santiago de Cuba, 
que posee una sociedad cubana. 
Disfrutamos, también, en Bara-
coa, de visitas familiares. Allí, en-
tre otras, Ciana Valdés Roig, la 
poetisa plnareña de númen privi-
legiado, la poetisa fecunda, dulce, 
emotiva y sentimental, todo lo re-
úne ella, que no hace dos lustros 
nos diera a conocer José Manuel 
Carbonell en "Letras", y que ahora, 
una poetisa de las primeras en Cu-
ba, un talento de gran valor, una 
consagrada en las letras, vive pn 
Baracoa, como para que su lira ten-
ga siempre un motivo para vi-
brar. . y vibrar con notas .altas, 
a l t í s imas , . . 
L a A p l a n a d o r a 
s o s n a e p o s e s t i l o s . 
P a r a e s t e I n v i e r n o . 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o . 
B E I N A Y B E L A S L O A I N . 
h A s o c i a c i ó n d e B a r b e r o s L A C O N V E N C I O N D E L A A M E R I C A N F E D E -
y P e l u q u e r o s d e l a 
H a b a n a 
POR SANTIAGO IGLESIAS, SL' ('RETARIO( ROOM 207 AMÍvlll-
«CAN FKDKRATION OF LABOR m iLDl.NG, WASHINGTON, 1M . 
Se cita por este medio a todos 
los barberos de esta capital a la 
Asamblea Magna que se celebrará, 
presidida por el Representante a 
la Cámara Asesor de esta Asocia-| Pan American Federation of Labor 
ción, doctor Manuel Castellanos, 
R A T I O N O F L A B O R Y L O S P U E B L O S 
D E I B E R O A M E R I C A 
en nuestro local social, Zulueta 30 
altos, frente al Hotel Plaza, a las 
ocho y media pasado meridiano del 
día de hoy, para tratar sobre la 
jornada de ocho» horas, aprobada 
por la Cámara y próxima a discu-
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DEFUNCIONES 
Y estuvimos en la mansión del 
arte musical. Estuvimos en casa de 
Amparito Mlrabent. la niña, gracio-
sa, bonita y saltarina. La maga del 
piano en Baracoa; la profesora ana 
ha conquistado notas valiosísimas 
en la Capital, en donde quiera que 
ha estado y que en Baracoa, su 
pueblo natal, tiene ganados simpa-
tías a granel y fama como artista. 
En casa de Amparito se hizo músi-
ca, música selecta, música que 
aplaudimos con entusiasmo. Y cou 
Amparito escuchamos también a 
otra profesora "niña", a Ermellua 
Mendoza, graciosa como un bibelot 
y artista que, como Amparito Ml-
rabent, está llamada a conquistar 
lauros. 
Fué en esa icasa del arte musical 
donde, a tono una cosa con la otra, 
saludamos a do,n Joaquín Mlrabent, 
director propietario del periódico 
"La Semana", órgano de intereses 
generales. 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día 16 del mes 
en curso: 
María R. Pujada, mestiza, de 
nuevg meses de edad. Lawton 1. 
Gastro enteritis. 
Francisco Castañeda, de la raza 
blanca, do sesenta y cuatro años 
de edad. Cerro 551. Miocarditis. 
Tomás Calderón, de la raza blan-
ca, de cuarenta y ocho años de 
edad. Carlos I I I , sin número. In-
suficiencia mitral. 
Guadalupe Muñoz, de la raza 
blanca, de treinta y un años de 
edad. Hospital Calixto García. Ci-
rrosis del hígado. 
José Sovllle, de la raza blanca, 
de sesenta y seis años de edad. 
Animas 128. Bronquitis. 
Luis Villalonga, mestizo, de 2T 
años de edad. Hospital Calixto 
Gaicía. Suicidio por lanzamiento. 
Pedro Alonso, de la raza blan-
ca, de un año de edad. 2 y 31. 
Sumersión accidental. 
María I . Salvá, de la raza blan 
Asociación de Propietarios y Vecinos del Rpto. Mendoza;VII)ora 
En junta celebrada días pasados 
por la Asociación de Propietarios 
y Vecinos del Reparto Mendoza, se 
nombró una Comisión compuesta 
por los señores doctor Eulogio Sar-
diñas, señor Vicente Peralta, doc-
tor Bernardo Gómez Toro, doctor 
Arturo Roca, Gonzalo Rodríguez, 
Francisco Méndez y Antonio Aran-
go, para que se entrevistaran con 
el señor secretario de Obrae Pú-
blicas y le comunicaran el haber 
sido nombrado presidente de ho-
nor de esta Asociación y. además, 
recabar de él mejoras para el re-
parto, consistentes en provisión de 
agua para el mismo y barrio de 
Arroyo Apolo, pavimentación in-
mediata de las calles de Santa Ca-
talina, de las que rodean los par-
ques, y de San Mariano y Mila-
gros; poda de los árboles y lim-
pieza y recorte del césped. 
El señor secretario recibió a la 
Comisión, y el presidente de ésta, 
doctor Sardlñas, expuso los déseos 
flcultad la obra de pavimentación 
de la calle de Santa Catalina. 
El presidente, doctor Sardinas, 
GUILLERMO LAZO 0 LASSO 
Se ruega a la persona que sepa la 
actual dirección del señor Guillermo 
Lazo Cassel, quien hasta hace poco 
tiempo fué Inspector del Ferrocarril 
de Cuba, y residía en Camagüey, ten-
ga la bondad de informarla al señor 
B. Quintana, Habana 37, altos. Ciu-
dad, Teléfono M-1359. 
C10421 ld-17 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedio 
En el informe voluminoso leído 
a los 400 delegados en la Conven-
ción, que la American Federation 
of Labor verificó en Atlantic Ci-
ty, Octubre 5-16. 1925, autoriza-
do por el Consejo Ejecutivo, se 
hace referencia muy prominen-
te a las relaciones internacio-
nales existentes, debido a la 
labor realizada por la Confedera-
ción Obrera Pan Americana para 
establecer y promover el buen 
entendimiento y mejor voluntad 
entre los pueblos y gobiernos del 
hemisferio occidental. 
La organización y protección de 
los pueblos de las reniblicas ame-
ricanas, en sus respectivos cam-
pos de trabajo y actividades co-
merciales, financieras e industria-
les—asegura el informe —no es-
la. Confederación Obrera Pan Ame-
ricana son tan constructivas, que 
nos vemos-contreñidos a recomen-
dar con énfasis que se haga todo 
esfuerzo por mantener y adelan-
tar el trabajo de esta organiza-
ción. Sugerimos definitiva con-
centración de esfuerzos para ha-
cer más efectivas y aumentar las 
afilaciones y relaciones con la 
Confederación Obrera Pan Ame-
ricana y llevar a cabo el trabajo 
de organización en los varios paí-
ses hispano-americanos. Mucho 
puede conseguirse preparando l i -
teratura en español, literatura que 
Interprete los propósitos y méto-
dos de las uniones de oficios fede-
radas nacionalmente.' 
"Es evidente, que la American 
Federation of Labor es una agen-
cia efectiva para llevar los países 
de la América hispana la interpre-
tarán debidamente protegidas y tación del genio real y de los Idea 
tiene un voto de confianza para ci-| eficaz que «e conoce hasta el día 
tar a una junta general, en la que¡para e\ tratamiento de las Almorra-
se dará cuenta a los asociados tan-¡ ! . . . 
to de las gestiones de la misma, l n f S,mpleS• **n&*nt's' P'.ca' 
como de su estado económico. En!2:011 0 externas- Una 0 do8 caJlta* 
breve serán citados para dichaibastan-
La f/rma de E. W. GRO-
asamblea general. |VE se halla en cada cajita. 
ca, de tres años de edad. Gertru-! de Ia misma y agregó también, por 
Cuenta Baracoa con una respeta-
ble Logia Masónica. Por la noche, 
una tenida blanca en honor de Ca-
rricarte, tuvo efecto con gran luci-
miento. Muicho nos interesó la Lo-
gia de Baracoa, no ya por su orga-
nización y la solvencia moral de sus 
miembros, que son de valor inssti-
mables, sino por su nombre: Bar-
tolomé Masó. Es éste un nomb'e 
que a nosotros nos llena y nos dico 
mucho. Es el nombre de un Ilustre 
manzanillero, prócer de nuestras l i -
bertades y patriota como pocos. El 
nombre del general Masó puso un 
complemento lleno de satisfacción 
para los visitantes, que salimos dü 
Baracoa, sintiéndonos ligados a 
aquellos vecinos.. a aquellos cuba-
nos sanos, afables y cariñosos, a 
aquella ciudad norteña que tanto 
bueno encierra y tanto dice a nues-
tra historia. 
¡Salimos de Baracoa sintiéndo-
nos baracoenses! 
¡Salimos de Baracoa queriéndo-
la y amándola como la quieren y 
aman sus propios hijos! 
¡Salimos de Baracoa pensando en 
Baracoa! 
Nemesio LAVIE. 
m G O M E D i f l M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a j l -
dls y 2. Toxinfección gastro intes-
tinal. 
Achus Demarto, de la raza blan-
ca, de cuarenta y cuatro años de 
edad. Bahía. Suicidio por su-
mersión. 
Pastor E. Misa, de la raza blan-
ca, 'de treinta y cinco años de edad. 
Dependientes. Nefritis. 
Juan Pérez, de la raza blanca, 
de cincuenta y cinco años de edad. 
San José ^50. Tuberculosis pul-
monar. 
Eduardo San Martín, de la raza 
blanca, de cuarenta y seis años de 
edad. Covadonga. Miocarditis. 
Norberto González, de la raza 
blanca, de veinticuatro años de 
edad. Hospital Municipal. Homi-
cidio por arma de fuego. 
Rolando Redondo, de la r̂ .za 
blanca, de seis años de edad. Agua 
Dulce 82. Lesión del corazón. 
René AÍyarez, de la raza blan-
ca, de diez meses, de edad. Máxi-
mo Gómez 403. Bronconeumonía. 
Gloria Torres, mestizo, de tres 
años de edad. Reparto Los Pinos. 
idea del señor Gonzalo Rodríguez, 
de que al pavimentar la calle de 
Santa Catalina hasta 10 de Octu-
bre, se lograse la prolongación de 
la línea del tranvía de Santos Suá-
rez, hasta la calzada de 10 de Oc-
tubre. 
El señor secretarlo resolvió los 
puntos inmediatamente, y trasladó 
la petición a los funcionarlos a 
sus órdenes para que cuidaran de 
su cumplimiento; y en el acto l i -
bró una comunicación al adminis-
trador de la Havana Electric pa-
ra que si está en sus planes la pro-
longación de dicha línea hasta la 
calzada, procediera a ejecutarla en 
segunda para que no sufriera di-
R A S O B L O O N y V E L V E T A 
a vienesa 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de> la Facultad de Parf* 
(PIEL, CUERO CABELLUDO. SAN» 
ORE Y VENEREAS) 
Consvltas de 10 a I I a. m. y ae n a 
6 p.m. 
6an Nicolás 12. Telfs. F-158C. M-3645 
piedras. 
P é í é l é t í p -
Raso bloon y velveta avellana, $10.00. 
Hay modelos preciosos, a $5.00, $5.50 y $6.00. 
"Nuestros rasos son garantizados". 
Peletería (La Mayor del Mando) 
B R O A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874. English Spoken. 
I S 9 9 
A R Q U I T E C T O : Emil io Vasconcelos. 
C O N T R A T I S T A : Joaqu ín del Pueyo. 
• b "La Modam» Poesía", «a la o m * 
W U s o b , en Minerva, en la Academice 
en Albála, en la Nueva, «n la 
lesa y «a otras Ubrerlaa. j 
Garcto* 
R 0 
EL PROGRESO DE LA CIENCIA 
Ya saben como teñir, pero sa-
ben como desteñir? 
Ee tan sencillo que las niñas pue-
den hacerlo, usando los POLVOS 
DE BLANQUEAR DE PUTNAM. 
Pruébenlos! 
;% C O L O R A N T E S 
P U T N A M ' 
C 10442 ld-17 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
t c 2 e m a s y t o d a c l a s e d e 
u l c e r a s y T u m o r e s : - : 
S l ^ ^ 4 ' CONSULTAS DE I A 4 
c,a' Para l o s pobres de 3 y m e d i a a 4 J 
frff^ ^rl?i?0l0S f:es«>s días 
14 oí4 81 ̂  se nr^' u AKarrotado 
* \ { \ ^ « t r e u , ^ ! ^ le brinda 
0ar U8 causas dí,' T hace 





La Cata El Encanío. 
Grandí . Fin de Siglo. 
F'Warne. LePrimtempt. 
1 1 1 i I 
l i « ¡ I I 
ESTE C H A L E T P U E D E SER SUYO 
F a l t a n P o c o s D í a s P a r a S a b e r 
s i e s U s t e d e l H o m b r e D i c h o s o 
E l 2 1 d e D i c i e m b r e t e r m i n a r á e l G r a n C o n c u r s o 
d e l a G i n e b r a L A C A M P A N A , q u e o f r e c e 2 1 0 
r e g a l o s , e n t r e l o s q u e figura e s t e h e r m o s o c h a -
l e t , c u y a c o n s t r u c c i ó n t o c a a s u f i n e n e l R e -
p a r t o " B u e n a V i s t a " . 
C a d a d í a e s m a y o r e l e n t u s i a s m o p o r s a b e r 
q u i é n s e r á e l " h o m b r e d i c h o s o " . R e ú n a e l m a -
y o r n ú m e r o d e C u p o n e s , y s u s p r o b a b i l i d a d e s 
s e r á n m a y o r e s a l a o b t e n c i ó n d e l c h a l e t , a s í 
c o m o a l o s d e m á s r e g a l o s . 
respetadas, hasta que los trabaja 
dores de todos los países del con 
tinente americano, no estén orga-
nizados nacionalmente en sus pro-
pios territorios ó internacional-
mente por todo el hemisferio oc-
cidental a la Confederación Obre-
ra Pan Americana. 
Las libertades públicas, civiles, 
políticas, deben asegurarse, a fin 
de que los pueblos elijan sus go-
biernos de acuerdo con la sobera-
nía del pueblo, estableciendo la 
democracia y el reconocimiento 
del derecho inalienable del ciuda-
dano. Se hace notar que en algu-
nos países los trabajadores carecen 
del derecho a organizarse y a ex-
presarse libremente en pro de sus 
aspiraciones de mejoramiento de 
su propia vida, y en tales países 
americanos donde ocurre ese gra-
ve mal, el progreso y la civiliza-
ción están paralizados. 
La Convección, seguramente 
quiso actuar sobre esta deplorable 
condición existente en algunos 
pueblos, en que la república no 
es más que un nombre. 
Las resoluciones presentadas 
ante la Convención, para su estu-
dio y aprobación en cuento a los 
países hispano americanos se re-
firieron al estado de tiranía que 
se denuncia existe en Venezuela, 
para que se diera oportunidad de 
ser oídos a los distintos represen-
tativos de aquel país, antes de que 
la Pan Américan Federation of 
Labor publique su informe final 
en Washington: tres resoluciones 
sobre Puerto Rico, pidiendo que 
se haga una investigación con-
greslonal de las condiciones de la 
Isla; que transfieran los asuntos 
públicos de la isla a un departa-
mento civil y que cese el departa-
mento de la guerra de tener au-
toridad alguna en los asuntos de 
aquel pueblo; que se extienda a 
Puerta Rico la organización de 
nuevas campañas en pro de las 
uniones, y que no se legisle polí-
ticamente en el Congreso hasta 
que el pueblo de la isla tenga ase-
gurados sus derechos ciudadanos 
por medio de uua elección honrada, 
en la representación de todos los 
grupos sociales, económicos y del 
trabajo. 
Otra resolución pedía que se 
hiciera un esfuerzo especial para 
organizar un millón y medio de 
los trabajadores mejicanos que 
residen en los Estados Unldps. 
En otra resolución se pedía que 
se dé. cooperación a la organiza-
ción de los trabajadores en todos 
los páíses americanos. 
Otra resolución solicitó que se 
insistiera en el indulto de los 
prisioneros mejicanos Cisneros, 
Rangel, González, Vázquez, Pera-
les y Cline, que están en la Peni-
tenciaría de Texas, acusados de 
revolucionarios desde el tiempo 
del Presidente Porfirio Díaz, de 
México. 
Otra resolución aprobando la 
administración del Presidente Ca-
lles, de Méjico, fué presentada, 
haciendo votos por la confianza y 
amistad que les inspira a los tra-
najadores organizados el nombra-
miento del señor Luís N . Moro-
nes, como secretario de Comer-
cio. Industria y Trabajo. 
Otra resolurión pidiendo al 
Presidente de Nicaragua que hi-
ciera una investigación del por 
qué un'grupo de soldados en La 
Cruz, distrito de Rio Grande, cau-
só la muerte de 14 campesinos, 
por el hecho de haberse declarado 
en huelga; y otra resolución pi-
diendo que se hiciera investiga-
ción- de la intromisión de las tro-
pas americanas en una controver-
sia popular dei Panamá, y que 
de resultar injustificada se protes-
tara enérgicamente al Presidente 
CoolWge y ante el Congreso de 
"Washington. 
La Convención se mostró muy 
interesada en los asuntos de las 
repúblicas hispano americanas y 
aplaudió mucho a los delegados 
hispano-americanos. 
les humanitarios de nuestra na. 
ción. Ella es, por lo tanto, una 
gran agencia para conservar la 
paz y establecer un intercambio 
de relaciones constructivas entre 
las naciones de este continente. 
Por estas razones, recomendamos 
que el presidente de la American 
Federation of Labor someta al 
Presidente de los Estados Unidos 
y al jecutlvo de la Unión Pan-
amerciana, la conveniencia de 
que concedan a la American Fe-
deration of Labor adecuada re-
presentación en los centros de ac-
tividades y acciones de la Unión 
Panamericana, el Congreso Finan-
ciero Panamericano y en la Junta 
de Arbitraje recientemente crea-
da. 
"Nos damos cuenta del cambio 
en la secretaría de la Confedera-
ción Pan Americana, debido a la 
promoción de Canuto A. Vargas, 
quien fué nombrado Agregado 
obrero de la embajada mejicana 
en 'Washington, V también apro-
bamos sinceramente el nombra-
miento de Santiago Iglesias para 
llenar la vacante en el cargo de 
secretario de español. Su devo-
ción a la causa y su actividad dan 
seguridad de que el trabajo mar-
chará hacia adelante de manera 
definitiva. 
"•31 comité congratula al presi-
dente Green por su elección para 
dirigir los destinos de la Confe-
oración Obrera Pan Americana, 
y Al Ejecutivo de la Unión Pan-
adopta el informe completo y re-
comendaciones contenidas en el 
mismo. . . , 
Además, una resolución sobre el 
proyecto de cooperar para organi-
zar y federar a los trabajadores 
do las repúblicas hispanas Que 
contiene las siguientes declaracio-
nes: 
"Que el estado de opresión, mi-
seria y peonaje bajo el cual viven 
una enorme muchedumbre de tra 
bajadores y asalariados de algunos 
si no de todos los países hispano 
americanos, según se alega por 
las organizaciones del trabajo de 
tales países, es un borrón que de-
nigra al continente americano, y 
que no debiera ser tolerado; qur-
las repetidas y constantes peti-
ciones de tales países a la Ameri-
can Federation of Labor para que 
se ayude a los trabajadores a con-
seguir y establecer sus derechos y 
libertades ciudadanas en sus res 
pectivos países, así como su mejo-
ramiento industrial es algo que in-
teresa y debe preocupar la reputa-
ción del pueblo americano quR 
ama la libertad y la justicia y no 
consentir que la grandeza de va 
democracia sea puesta en tela dé 
juicio por aquellos que explotan a 
mansalva a los trabajadores, Indi-
vidjuos y corporaciones americanas 
y europeas combinadas,, y que por 
lo tanto, se envíen misioneros y 
organizadores a los países hispa-
no americanos paira que cooperen 
con las organizaciones afiliadas de 
cada nacionalidad a desenvolver 
su fuerza y personalidad, hasta que 
lleguen ,a, ser en sus respectivo? 
países la ífortalera de la libertad y 
de la democracia." 
Tal fué el amplio espíritu 
la Convención al aprobar unáni-
memente los altos principios de es-
ta resolución tan intensamente hiu-
mana y altruista. 
Nicaragua y Panamá ocupan la 
¿tención de la Convención. 
A m a r g a r a 1 1 
T e l é f . A - 3 2 8 0 L A V I N Y G O M E Z 
La Confederación obrera Paname-
rlcan coufirnmda en Atlactic City 
"E l record de los congresos de 
la Confederación Obrera Pan-
Americana ha sido leído y estu-
diado con profunda satisfacción", 
manifestó el comité que informó 
a la Convención, sobre esta cues-
ción. 
"Basta conocer la ocasión en 
que el* último congreso fué verifi-
cado, así • como las deliberaciones 
que tuvieron lugar, para demos-
trar de una manera convincente 
la efectividad de nuestro movi-
miento de organización de oficios 
y para hacer prácticos los más 
grandes y humanitarios ideales en 
las relaciones entre los trabaja-
dores de países Latino-america-
nos, de tan diversas costumbres y 
amplios y distintos desenvolvi-
mientos. 
"El anterior congreso compare-
ció a la inauguración de un go-
bierno constitucional obrero, en 
México, que había ganado excep-
cional importancia por las som-
bras que rodeaban jj, su presidente 
y arquitecto. Así lo manifestó el 
Consejo Ejecutivo, de la A. F . of 
L.', en; la última comparencia y 
labo? .oficial ejecutada por Samuel 
Gompers cuando actuó como pre-
sidente de aquel Congreso, en la 
capital de Méjico. 
"Las ejecutorias y conquistas de 
El compromiso está ahora más 
firmemente establecido que en niu-
gún otro momento en la historia 
del movimiento obrero cstado-uni-
dense. El presidente William 
Green ha manifestado a los dele 
gados fraternales, que si ellos pue-
den y están dispuestos a estable-
cer un lazo de unión y federación 
bajo principios de libertad, demo-
cracia y justicia, por toda la Amé-
rica Latina la American Federa-
tiion of (Labor cooperará y les ayu-
dará, y en todo tiempo hará el es-
fuerzo que esté en su poder para 
que obtengan en sus respectivos 
países al píenos la posición de de-
rechos industriales y sociales, y 
las libertades públicas de que aJho • 
ra gozan los hombres y mujeres 
del trabajo de los movimientos 
oreros de Méjico, Canadá y los 
Estados Unidos. 
En cuanto a Nicaragua, ge fun-
da la resolución en que de acuerdo 
con Informes recibidos por la Ame-
rican Federation of Labor. tm 
Agosto 30, catorce trabajadores 
agrícolas empleados por la Cuyet 
mel Fruit Co., en el pueblo de tüé 
Cruz, fueron muertos a balaajos 
por un grupo de soldados, aparen-
temente por el único delito de ha-
berse declárado en huelga. L:i 
Convención aprobó por unanimidad 
qTie el presidente de la Confede-
ración Obrera Pan Americana BC 
dirija al presidente de la repúbli-
ca de Nicaragua, pidiéndolo qrue 
ordene una investigación de e«ta 
alegada matanza de trabajadores 
indefensos; quo se aseguro a los 
trabajadores de su república lo» 
derechos de organizarse y de de-
clararse en huelga para mejorar 
las condiciones de su vida, y que 
sus libertades cívicas sean garan-
tizadas. 
La reciente huelga de Inquülna-
(Contlnúa en la pág. CUATRO) 
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L a Convención de la Ameri-
can Federatión of Labor y los 
Pueblos de Ibero-América 
(Viene de la pág. TRES) 
C O M O D E B E T O M A R S E 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A 
to do Panamá, y la intervención 
de las tropas americanas, íué tam-
bién discutido por la Convención 
y ésta acordó por unanimidad que 
el presidente de la A. F. of L., in-
vestigue b í las tropas del Canal 
han sido usadas para entrar en la 
ciudad de Panamá con el objeto 
de servir como instrumento de 
fuerza en una controversia del pue-
blo de Panamá con los propieta-
rios de casas de alquiler y los 
especuladores de las mismas, y si 
resultare que la incursión de las 
tropas americanas, fué un acto in-
justificado e innecesario, que en-
tonces el presidente de la A. F. of 
L. someta una enérgica protesta 
¡ti presidente de los Estados Uni-
dos. 
La Federación Pan Americana in-
vestigará ampliamente las denun-
cias sobre Venezuela, 
En relación con la situación que 
se alega existe en Venezuela, la re-
sol'uicióu unánimemente aprobada 
describiendo las condiciones . opre-
sivas de los trabajadores y del 
pueblo como intolerables bajo el 
presente gobierno, fué de nuevo 
di&cutida en otra resolución en la 
que se anuncia que la oficina de 
la Confederación Obrera Pan Ame-
ricana, ha recibido numerosos do-
cumentos y afifidavlts contentivos 
de cargos muy graves corrobora-
dos por testigos personales, quo 
aseguran que el pueblo de Vene-
zuela está sufriendo el crimen de 
una tiranía afrentosa al mundo 
civilizado; que ha sido infructuo-
so obtener comunicación libre di-
rectamente de Venezuela con nin-
guna organización del trabajo l i -
bre, porque se asegura qiue los re-
presentantes obreros o puramente 
los ciudadanos de espíritu demo-
crático que se atrevieran a comu-
nicarse en ningún sentido de crí-
tica desde Venezuela perderían su 
vida, o al menos su libertad en la 
forma que se lusaba cuando el ré-
gimen de la Bastilla prevalecía en 
Francia, antes de la revolución. 
El mero hecho de no poder te-
ner comunicación directa de Vene-
zuela por los organizadores del 
trabajo, tiende a probar que las 
nlegaciones de la resolución y# do-
cumentos recibidos, son ciertos. 
L/a convención, resolvió por una-
nimidad, que antes de publicar 
ningún informe oficial sobre la 
verdadera situación qiue se alega 
existe en Venezuela, qiue se de 
oportunidad de ser oídos a los in-
teresados, especialmente a una re-
presentación de Venezuela, que pu-
diera venir directamente en re-
presentación de los trabajadores 
organizados de buena fé, y así 
también de los ciudadanos que se 
consideren forzosamente desterra-
dos de su país por delitos Imagi-
narios de opinión, o por siuatentar 
ideales democráticos y de liber-
tades políticas. 
La Convención se declara uná-
nimemente en favor de los princi-
pios de la resolución y recomendó 
que todo el asunto se refiera al 
Presidente de la American Fede-
ratión of Labor con la autoridad 
de actuar de acuerao con el mejor 
juicio y la información y circuns-
tancias de este problema comple-
jo, como aparece en este caso de 
Venezuela. 
Los obreros peruanos piden que se 
amoneste a los chilenos de Tacna 
y Arica. 
El centro de las Asociaciones 
Populares Unidas del Perú y la 
Federación Obrera Internacional 
del Perú enviaron al Presidente 
WUliam Oreen, una protesta, en la 
que se pide a la American Fede-
ratión of Labor, que en servicio 
de los intereses de la justicia en la 
América del Sur. levante su voz 
poderosa, solicitando para los pe-
ruanos, que están cumpliendo con 
el laudo arbitral, se les de am-
plias garantías en la próxima de-
mostración cívica, obligándose a 
los gobernantes chilenos a que 
atemperen sus procedimientos a la 
libertad y la jiusticia, a fin de que 
haya fraternidad, moralidad y res-
peto en el territorio de Tacna y 
Arica, donde se va a dilucidar la 
más grande y jnás Importante cues-
tión del Pacífico. El presidente 
Green, desde la sála de La Conven-
ción, envié inmediatamente un ex-
tenso telegrama al presidente Coo-
lidge, contentivo de la expresión 
y espíritu de concordia y frater-
nidad. 
"Creemos de una Importancia 
suprema—se le dice—al preslden-
te Coolidge— que las naciones de 
América arreglen sus diíerencics 
de una manera pacífica y con la 
mejor voluntad. Nosotros creemos. 
« orno usted, que Chile y Perú, tie-
nen ahora la oportunidad de dar 
un noble ejemplo en este respecto 
y confiamos que los representan-
tes de los Estados Unidos que no 
tienen interés en el territorio en 
disputa, no permitirán que ocurra 
nada que pueda ser peligroso a la 
paz, amistad y buena voluntad por 
la cual todo nuestro pueblo está 
ansioso." 
La protesta de las asociacinoes 
peruanas son muy extensas y están 
tscritas con toda la pasión de ciu-
dadanos que se lamentan de no ser 
tratados con justicia. La Ameri-
can Federatión of Labor desea 
contribuir como lo ha hecho, a que 
el espíritu de libertad y mejor 
entendimiento prevalezca entre los 
pueblos de Chile y Perú. 
El Presidente de Méjico apoyado 
por la A. F. of L . 
Consecuente la American Fede- | 
ratlon of Labor y au Presidente 
Wllliar Green con los propósitos 
de solidaridad y al objeto de pres-
tar los mejores servicios a la causa 
de la democracia y la justicia por 
la que luchan los pueblos v movi-
mientos obreros de los países pan-
amrticanos la convención de Atlan-
tic City adoptó acuerdos de gran 
trascendencia y de un gran valor 
moral y material tendentes a pres-
tar todo el concurso de que es 
-apaz el gran movimiento obrero 
MORDARIZ 
¡Siempre ÍTe»ca! 
Muchas personas ignoran cómo debe tomarse «1 agua 
de Mondariz para que surta sus maravillosos insulta-
dos curativos. Un vaso al levantarse y otro veinte mi -
nutos después, bastarán para asegurar un perfecto fun-
cionamiento del estómago, pero si además se toma en 
las comidas el resultado es sorprendente. 
Acuérdese que debe exigir siempre 
M O N D A R I Z 
de las fuentes de GANDARA Y TRONCOSO, cuya bo-
tella es igual al diseño que aparece aquí , y que evitará 
que sea usted sorprendido en su buena f * 
J . C A L L E & C o . S . e n C . 
Oficios 12 y 14 Telf. A-5580 
De yenta en las tiendas de víveres, boticas, hoteles y 
cafés. 
B u r l a B u r l a n d o 
MEROU RIO IMPERA 
120088- . J & t J w n t t i 
V f R M O l T I I I M P E R O 
s i w R o e a U S i i n k o f 1 1 
•Of (£íN AX ENTRAL 
ORO OfOAL O MQNCDA AME.I 
C / ¿ 1 . . - . i / i 
S9 
El portador del check VERMOUTH "IMPERO" por valor de $25,00, recorrerá esta semana todos 
los establecimientos de la Habana; el que primero le diga sin titubear, "déme el check del VERMOUTH 
"IMPERO", se lo entregará, exceptuando los dueños y dependientes de las casas que vendan el VER-
MOUTH "IMPERO". 
R I V E I R A Y C A . S a n M i g u e l 2 0 1 
C 10375 alt 7 d—15 
estado-unidense en beneficio de las 
masas prodtoictoras de las naciona-
lidades hlspano-Americanas. 
Como una demostración de sin-
cero sentimiento y simpatías hacia 
los gobiernos democráticos que 
cooperan al engrandecimiento de 
sus respectivos pueblos, la Conven-
ción aprobó por unanimidad y en 
medio de aplausos ruidosos, una re-
solución, que en síntesis declara 
lo siguiente: 
"Que desde la inauguración del 
presidente Plutarco Elias Calles, 
las esperanzas de mejores días pa-
ra los trabajadores de Méjico han 
producido gran satisfacción a los 
trabajadores de los Estados Uni-
dos; que los servicios prestados por 
los obreros organizados de aquel 
país a su gobierno, |han comproba-
do la confianza y sinceridad que pu-
sieron en el primer magistrado de 
su nación las masas productoras en 
defensa de la democracia y de la 
justicia; que el presidente Calles 
llamó a prestar servicios en la ad-
ministración de los asuntos públi-
cos más importantes, a hombres 
del trabajo, como está comprobado 
en el caso de Luis N. Morones, lea-
der del movimiento obrero meji-
cano, quien fué investido con el 
deber de actuar como Secretario de 
Comercio, Industria y Trabajo; que 
el actual presidente de Méjico, pre-
viendo el futuro decidió nombrar 
agregados obreros en diferentes 
Embajadas de naciones extranjeras, 
concediendo el honor de ser el pri-
mero, el obrero organizado Canuto 
A. Vargas, para la embajada me-
jicana en Washington, que está sir-
viendo ese cargo, como otros cole-
gas suyos en Argentina, Alemania, 
Inglaterra, Rusia, Francia e Ita-
lia y últimamente España; que el 
actual presidente Calles ha hecho y 
está haciendo todo lo posible con 
sus asociados para mejorar la con-
dición de los trabajadores y las ma-
sas de su pueblo con un celo dig-
no de encomio, y el más noble an-
helo, inspirado en la felicidad ár. 
su nación; y por e&Cas ejecutorias 
la asamblea representativa de mi-
llones de laboristas estadouniden-
ses acuerda expresarle su más al-
ta confianza y amistad, y el más 
grande aprecio habida cuenta de la 
recepción magnífica que se diera 
en la capital de Méjico a la dele-
gación americana del trabajo, a 
propósito de su inauguración, y 
habiéndose comprometido a conti-
nuar cooperando en sentido frater-
nal a promover y fomentar la gran 
causa de la humana libertad, el 
progreso, la democracia y la justi-
cia por todos los países hispano-
americanos." 
Una protesta de más de 15,000 bo-
rinquenos. 
Una protesta voluminosa y dra-
mática describiendo las condiciones 
que prevalecen en Puerto Rico y 
firmada por más de 15,000 obre-
ros ciudadanos de aquella isla, di-
rigida al presidente y Congreso de 
los Estados Unidos, fué recibida 
por la Delegación de Puerto Rico 
en esta Convención 4e la América 
Federatión of Labor 
to de la Guerra, la que es más po-
derosa que el gobierno civil de la 
isla. 
El general Mclntyre, jefe del Bu-
reau de Asuntos Insulares del De-
partamento de la Guerra, (ha anun-
ciado que es necesario transportar 
fuera de la isla 300,000 de sus ha-
bitantes para poder mejorar las 
condiciones. 
La convención acordó por una-
nimidad solicitar del presidente y 
Congreso de los Estados Unidos 
que una comisión con plena autori-
dad sea creada por ley, para inves-
tigar la situación deplorable indus-
trial de Puerto Rico especialmente 
la parte que se refiere a la vida y 
trabajo de las masas obreras y 
campesinas, sus recursos financie-
ros y el control de los latifundios 
de aquel país, y comprobar de qué 
suerte las leyes federales, así co-
mo la constitución de Puerto Rico, 
que le fué impuesta por el Congre-
so, ha sido constantemente violada 
por los grandes Intereses financie-
ros, individuos y corporaciones au-
sentes a los que se acusa de ex-
quier ..legislación concediendo más1 
gobierno propio en este momento a 
Puerto Rico hasta que un comité 
conjunto de ambas cámaras del 
Congreso visite la isla para inves-
tigar las elecciones antedichas las 
condiciones del pueblo y tome las 
medidas apropiadas para conceder 
a este pueblo el derecho de verifi-
car nueva elección general'y asegu-
rar a dicho pueblo de Puerto Ri-
co un libre y ihonrado ejercicio del 
sufragio. 
"Y en vista de que las condicio-
nes descritas en el preámbulo de 
la resolución más arriba citada no 
han cambiado todavía y el pueblo 
está sufirlendo condiciones aun más 
severas e Intolerables debido al es-
tímulo recibido por los oponentes 
del trabajo organizado, debido en 
gran parte al fracaso de las autori-
dades federales en Washington pa-
ra llevar a cabo la Investigación 
económica y política demandada 
por el pueblo de Puerto Rico, nos-
otros creemos firmemente que la 
American Federatión of Labor no 
nación. 
A petición de la Delegación de 
Puerto Rico, la convención resolvió 
unánimemente libertar el gobierno 
civil de Puerto Rico del control mi 
litar y también se autorizó al Con-
sejo Ejecutivo de la American Fe-
piotar despiadadamente al pueblo • debe tomar acción ulterior sobre ife. 
de aquel país en descrédito de la ¡ legislación referida hasta que la 
demanda original de las organiza-
ciones obreras de Puerto Rico por 
dicha investigación de las condicio-
nes locales, industriales, de traba-
jo y de vida no sea cumplida, o 
hasta que las fuerzas oponentes al 
trabajo organizado en aquela isla 
tos y honestos con el pueblo traba 
jador en sus luchas industriales y 
sociales y en la expresión de su l i -
bre voluntad en el ejercicio del su-
fragio, con todas las garantías ne-
cesarias de que deben gozar todos 
los ciudadanos pacíficos y respetuo-
sos de las leyes." 
Los "Golfes de Estado" en Hispa-
no-América. 
Recientemente la Confederación 
Obrera Pan Americana ha recibido 
Informes confidenciales de las or-
J H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
deration of Labor para demandar I ?emuestrenx 8Us dese,os de ser jus-
del Congreso que, mediante legis-
lación apropiada, se conceda al pue-
blo de las Islas Vírgenes una for-
ma de gobierno civil, librando a 
aquellas comunidades del control 
del Departamento de Marina, con-
cediendo a los ciudadanos de dichas 
islas los plenos derechos constitu-
cionales. 
Oficialmente acaba de informar-
se en la Convención de la Ameri-
can Federatión of Labor que un 
proyecto de ley fué presentado al 
Congreso, ordenando una investiga-
ción de los fraudes electorales que 
se alega fueron cometidos en las 
elecciones y que debido a las vio-
laciones y brutalidades cometidas, 
el pueblo de Puerto Rico necesita 
que sus perpetradores sean perse-
guidos y que nuevas elecciones se 
lleven a cabo. 
También se informa que el pro-
yecto de ley concediendo el dere-
cho de elegir el gobernador, vice-
gobernador y otros altos oficiales 
por el pueblo de Puerto Rico, des-
pués de haber sido aprobado por 
el Senado, fué derrotado en la Cá-
mara después de las elecciones 
fraudulentas verificadas en la is-
la. La administración de Washing-
ton creyó no debía apoyar una re-
forma tan impoítante en vista de 
la farsa electoral realizada en aquel 
país. 
La Convención de la American 
Federatión of Labor a este respec-
to aprobó unánimemente la siguien-
te decisión: 
"En conexión con el informe del 
Consejo Ejecutivo, vuestro comité 
llama la atención al hecho de que 
en la convención verificada en El 
Paso, después de una exposición de 
Para los que no estén entera-
dos de las cosas de la Mitología 
echaré por delante la siguiente 
noticia sobre quien fué Mercurio: 
fuié, amados lectores míos, el "co-
rredor" del Olimpo y el dios de 
los mercaderes y de los ladrones. 
Ignoro el por qué los griegos jun-
taron en una misma deidad estos 
dos oficios; pero declaro honrada-
mente que en nuestros días existe 
entre ellos cierta incompatibili-
dad, porque aun se encuentran 
bastantes mercaderes honrados. 
Como quiera que sea; ello es 
que asistimos a una novísima y 
gloriosa marcha triunfal del dios 
Mercurio. Todo cede a su paso; 
todo lo llena. Cada día aumenta 
el número de sus adoradores; y 
hasta los que antes presumían do 
aborrecerlo acuden ahora en ma-
sa a rendirle su tributo. 
No hay más que contemplar de 
lejos cualquiera de las espléndi-
das ciudades modernas para con-
vencerse del enorme predominio 
introducido también los devotos 
del dios de los tahúres y íullo-
ros. El autor desconoce el nom-
bre de ese dios, pero no importa; 
¡todos son unos! 
El mundo diplomático no está 
menos "controlado" que los otros 
mundos por el dios de los bandi-
dos y de los negociantes. El es el 
que convierte todos los asuntos 
Internacionales en cuestiones de 
petróleo, de fardos, cajas, barri-
les, toneles y otras cien mil clases 
de mercaderías. Mercurio diplo-
mático es el que resuelve la paz 
o la g>uerra por un "quítame allá 
ese barrlll". Como buen nego-
ciante no reconoce escrúpulos do 
conciencia, y ahí le tenemos ahora 
ofreciendo sus productos al Soviet 
a cambio del oro que Lenine apa-
ñó en hogares y santuarios. Otras 
veces levanta más el vuelo y pro-
cede como lo que es, como un 
verdadero dios. Trafica con gran-
des territorios y los distribuye, 
los permuta, los adjudica o se los 
que Mercurio ha alcanzado. Las anexiona según su conveniencia o 
torres de los templos con sus cru-
ces era: lo que antaño inás sobre-
salta por encima de las ciudades: 
ahora, sobrepujando a las cru-
ces, se levantan los rascacielos 
con sus doradas estatuas de Mer-
curio o de Memnón. 
Si uno se interna por las gran-
des vías de la ciudad no encuen-
tra más que templos dedicados 
a Mercurio. Hasta las librerías 
que por la naturaleza más o mo-
nos espiritual de su "mercadería" 
parece que debieran estar menos 
sometidas al Imperio del dioí 
mercachifle, se han convertido en 
centros de negocio. Ni el librero 
presta atención más que al libro 
q',ue le da dinero, ni el autor pien-
sa más que en la "amplitud del 
mercado". En sus afanes de "fa-
bricante" de libros no se opupa 
más que en darle gusto al consu-
midor por muy perdido y depra-
vado q-ue lo tenga. Y en medio de 
todo el autor de libros no deja de 
discurrir con su moral y su lógi-
ca. ¿No disfruta el hombre de ne-
gocios de buena mesa, de buena 
cama, de buena ropa y de bella 
querida siendo un zoquete? ¿Por 
qué no he de gozar yo de todas 
esas cosas siendo más que él?.... 
Si penetramos en el teatfro, 
clásico templo de las musas, al 
instante advertimos que ha sido 
también "controlado" por el di-
vino Mercurio. Como las farán-
dulas de los altos y sublimes in-
genios han pasado de moda, y su 
representación no traía dos pese-
tas a los bolsillos de los empre-
sarios, se ha apelado a la mercan-
cía de relumbrón, que es la que 
más atrae y deslumhra al públi-
co, nuestro señor. Ya el pseudo 
comediógrafo no tiene necesidad 
de procurar otra cosa más que 
recrear los sentidos del vulgo. 
Bástale con imaginar una "revis-
ta", cuanto más absurda y dispa-
ratada, mejor; buscar la colabo-
ración del sastre, la modista, «l 
electricista, el tramoyista, el pin-
tor y el pirotécnico; contar con 
una selecta colección de mujeres 
de buenos muslos y de buenas 
"poses", y aJií tiene usted al ilus-
trado público formando cola a las 
puertas del teatro, y al feliz au-
tor celebrando banquetes presi-
didos por el correveidile de los 
dioses. 
¿Y los círculos políticos? n o 
hay que pensar en que tropezaría-
mos en ellos con los graves y 
sesudos varones que en otros 
tiempos se dedicaban a meditar 
sobro los destinos de la patria. 
Esos círculos se han convertido 
en centros de contratación, en jue-
gos de toma y daca. En estos 
"santuarios" de Mercurio se han 
su antojo. De su grande obra da 
testimonio la actual distribución 
del planeta. 
¿Y de justicia? La divina As-
trea ha sido echada de los tribu-
nales con todos sus Ijártulos, me-
nos la balanza, por ser utensilio 
propio de mostrador, se han abier-
to establecimientos al por mayor 
y al por menor; aquellos para 
las operaciones de "mayor cuan-
tía", y estos administrados por 
escribientes, covachuelistas, pi-
capleitos etc. Se encuentran, ade-
más, infinitas vendutas donde se 
ofrece la razón al mejor postor. 
¡Señor, si hasta el periodismo 
se ha sometido a la Influencia 
mercuriana! Ya apenas se fundan 
periódicos con los idealismos este-
lares y vaporosos de otros tiem-
pos. Mercurio es el elegido por 
dios tutelar y él es el inspira-
dor de casi todas las acciones y 
pensamientos de los más de los 
periodistas de ahora. Ya no vie-
ne el periodista dispuesto a ser-
vir al vulgo de honrado censor y 
consejero, sino a seguirle la co-
rriente, que es lo que más le hala-
ga y retribuye mejor. 
En resumen, todo es cuestión de 
negocio, y hoy con más razón aun 
que en los tiempos de Góngora se 
podría escribir. 
Todo se vende hoy en día; 
todo el dinero lo Iguala. . . 
/Eistamos, pues, perdiendo el 
tiempo lamentablemente la media 
docena de ideallstasi, viejos y 
nuevos, que aún andamos por el 
mundo escribiendo sát»as, filípi-
cas, censura^ y sermones contra 
el mercantilismo reinante. Está 
visto que la dedicación a lo ideal 
es un mal negocio como lo de-
muestra el ruin pelaje que lucen 
sus defensores. Convencido de es-
ta gran verdad yo, por mi parte, 
voy desde mañana a ver si logro 
convertir todas mis ideas en buena 
moneda del cuño nacional, abriré 
tienda de granjearía y pondré en 
su fachada este cartel: 
Aquí se reciben encargos do 
obras teatrales del género "bata-
ciánico" y de novelas cálidas y 
adulterinas del más subido color 
verdi-rojo. Se garantiza el éxito. 
Aquí se confeccionan apologías 
brillantes, sea rufián o caballero 
el que las solicite: Aquí se reci-
ben órdenes para diatribas y ca-
lumnias de todas clases, sin el 
menor peligro para el cliente, 
porquQ contamos, en caso de ne-
cesidad, con un lucido cuerpo de 
espadachines y matones de oficio. 
; ¡ Más barato que nosotros, na-
die!! 
¡Y ahora que el divino Mercu-
rio sea con nosotros! 
M . Alvarez MARRON 
ganlzaciones obreras, acerca de que i gido, no pudo tomar posesión de 
"golpes de estado", han sido veri- j b u cargo porque el Congreso de 
ficados en Ecuador y Nicaragua, en i aquel país anuló las elecciones, a 
cuyos países se alega que el go- petición del presidente en el poder, 
bierno constitucional elegido por Las organizaciones de los trabaja-
el pueblo fué sustituido por la fuer- dores en estos países no han ex-
za armada de caudillos militares presado sus opiniones todavía acer-
sublevados; y que en Bolivia, el ca de estos acontecimientos extra-
presidente, constitucionalmente ele- órdinarios. 
a r a P u e r t a s 
los ultrajes cometidos en contra de 
La protesta contiene una triste los trabajadores organizados y que 
tuvieron lugar durante la elección 
general verificada en Puerto Rico 
en noviembre 4 de 1924 se resol-
vió: 
"Suspender el endoso de la Ame-
rican Federatión of Labor a cual-
pintura de la situación, en que se 
alega están 800.000 hombres, mu-
jeres y niños de aquella isla des-
pués de veintisiete años de régimen 
capitalista americano, bajo la su-
pervisión y control del Departamen-
C O D I G O S D E C U B A 
ANOTADOS POR P. BARBE Y M . F . SUPERVIELLE, Abogados 
CUARTA EDICION N OVISIMA—AÑO 1925. 
Aumentada con la LEY DEL NOTARIADO y su Reglamento 
y con todas las modificaciones. Introducidas hasta el día 
Tjn solo tomo encuadernado en piel ccontlene-
^ T Í o m ^ t ^ TLA R E P U Í ' L I C Z CODIGO-CIVIL; CODI-
SS- f«??M5£?I9 , Í LEY HIPOT2CARIA Y SU REGLAMEN-
S m S l A l f S S ^ ^ S ^ Í ^ Y SU REGLAMENTO: LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL; CODIGO PENAL; LEY DE ENJUI-
CIAMIENTO CRIMINAL. —Precio: 6 PESOS. 
Librería BExAVENT". Obispo 56. esquina a Composte'a 
APARTADO 8 6 8.—HABANA. 
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E l Símbolo de la Constancia 
C O R B I N 
T A excelente calidad de los pro* 
duelos marca Corbin es siempre 
uniforme, y por eso la marca do 
fábrica de esta empresa ha Tenido 
a significar, entre los consumidores 
de todos los paises, e l s ímbolo do 
la constancia. La empresa Corbin 
mantendrá esa reputación no per* 
m i tiendo que su marca de fábrica 
se estampe sino en productos do 
suprema cali dar' 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
ld-17 
IfEW YORK ' 
mCCACO 
r m L A . D F J J » H I A 
a m k u c a h h a r d w a r e c o r t o r a t i o i v , s u c e s o r e s 
amnnmlmmi al mk 
S H A N G H A I 
B O M B A T 
vepartamenlode Exportación: 21 WarrenSU,NewYorkCity,E.U.deA. BUENOS 
FttbrUxu en New Britain, Coxm., E. U. de A. 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENLN DERECHO a 
~ K ) GRATIS del Dr V' 
LA MARINA 
,u , respectivas habitacionr. UN NUMERO lA¿ 
Si m> lo recibieren en el cuarto, redámenlo en la carpeta 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y froscas b«blt*cICBe«.S*rv!clo completo, Cran *. 
comida, y banquetea. Trocadero «aquina a Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno e*Qnlna a Perfevemncia. Elegancia, ecj. 
mero. Todas »us habitaciones con bafios y telefonea. - « " r o n , ^ 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de CulCn, 1» calle Amistad 
y 182. Todas sus habitaciones son amplías y conCortables ,,fler,¡ 
¿Uentea atendidoe con toda itollcltud. "-«tuio 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado, cenia , 
nn matfníflco ascensor. l*«lo 
AMBC6 MUNDOS 
Enclavado en la calis de Obispo ««qnlna a Ut de Mercafler»» *. 
moderno de la Habana. Toda, las habitaciones con teléíono l 5 
agua callente a toda* horas. ' on 
FLORIDA 
Dé r. MorAn y Oo. Bl mAs sslecto hot« y reitaurant de r-v. mi rnm*A\ñaA. exaulslto trato y ffran confort. ' ^ " i 
todos los 
T**0S l0SJ 






plltud, comodidad, exquisito trato V eran 
INGLATERRA 
de muy cimentado noíabre por sus muchos ej"^ . 
•n lo mAs céntrico y elegant» de la Habana, g' 4̂ 
Gran hotel 
tencla. Situado e




de Bélgica número 
LAFAYETTE 
Slt'.ado en lo más céntrico rts la ciudad. 
Agujar. 
preferido por lo» vlajwoi por sus grandes relaciones buir..i 
Males. Precios médicos. 200 habitaciones, baflo v t^yorío > 
•I i  7. ' 
calle o'Rellly 
Todas rúa hfbltaciones amueblaflas con todo confort, tienen «r» 
sanitarios. >aflo, Jucha y con callente y fría y teléfinoi ^i?1 
rant de pernera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-CC10. 
Dos cuadras del Malecén y tres del Prado. Modorno. limpio » fÍM„j 
Elevador toda la noche. a«u« caliento y fría siempre, comidas noSt' 
mas y muy módicas. * ^ , 
"MAJESTIC 
El hotel mejor situado ds la Habana, lujosos departamentos con kJ 
fio y teléfono. Gran salén para comidas y banquetes, con vista al (kih 
de Méjico. Belascoaín número 6. Teléfonos A-9343 y A-82Í7. 
La mejor nevera y la más 
barata que es posible comprar 
Es toda de acero galvaniza 
do, con tres capas de esmalte 
blanco al fuego 
Los filtros que tiene dejan el 
agua.'completamente pura y 
ibre de todo microbio. 
Se puede limpiar fácilmente 
pues todas las piezas interiores 
son desmontables. 
Hay 20 modelos desde 
$55.00 en adelante 
VENGA A VERLA O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
A R E L L A N O Y f . l A 
CASA PBlNCIPALi SUCURSAL 
^UjU^Bĵ u ( A m a o o u r » ) y Habana • |.f,-Zp«AlNtoiuwo)NW 
MT580 HABANA 
mmaá 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y c r u p c i o n e l 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
m e hace desaparecer el dolor* 
'En Afamadas P ^ ^ T ^ X n ^ ^ I . V ^ 
i f U N C U E N T I N E 
t j | . f e » | / e n s e g u i d a / 
E l T r a t a m i e n t o I n t e l i g e n t e del 
E s t r e ñ i m i e n t o 
EL estreñimiento es difícil de curar mediante la» dietas c imposible de hacerlo desaparecer con 
purgas o laxantes ordinarios. Sin embargo, ACjA 
LAC, por razón de la forma natural en que actúa, 
no sólo remedia la constipación sino que corrig 
intestino y lo hace funcionar propiamente. 
Después de tomar AGAR-LAC, notará Ud. f* 
ya no siente cansancio, desgana y fatiga mental, «u1 
que la vida asumirá a sus bjos nuevo y grato asP'ct̂  
porque esto depende de la limpieza interna de 
organismo que no pueden darle los remedios irrita 
y desagradables. 
Corriga el estreñimiento mediante el tratamiento 
teligente. Tome Agar-Lac. Se vende en todas a* 
farmacias en paquetes de zo y 50 pastillas. Si de5 
una muestra gratis, escriba a Agar-Lac, 57 ~C 
Chambcrs St., New York City, E. U. A. 
corrige e l intestino desordenado 
C ^ u n a S e ñ o r a a u m e n t ó d i e z 
^ l i b r a s e n 2 2 D i a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
tambres y mujeres d é b i l e s ; 
lodos ^ ^ / m u j e r e s nerv.osas 
lio* l0S1.h0 hr S y mujeres flacas; . 
^ l 0 S S e r f u e S a l salud y 
M e n o b t „ e n 30 dias con solo 
dC C e a U i a las pastillas 
V c U f 0 a S e de h í g a d o de baca-
COl son f á c i l e s de tomar 
P ^ n r o r h a n causado estas pas-
Í ^ AnXs boticarios t ienen cada 
K o r demanda por ellas. 
I ^ « b e que el aceite d< 
^ ^ ^ S l a o e s t ' l l e n o de v i t a -
í i 0 dC Adoras de carnes y que 
^ ^ C ü S - e a d o r d e fuerzas. 
1 ° . auien resiste el hor r ib le gusto 
K 0 ^ " pudiendo tomarse las ma-
ravil losas past i -
llas M c C O Y de 
aceite de h í g a d o 
de bacalao—que 
son tan buenas 
y fáci les de t o -
mar . 
C ó m p r e l a s en 
la botica y si no 
aumenta 5 l ibras 
en 30 dias su d i -
nero le s e r á de-
vuel to . 
Pero t e n g a 
cuidado que le 
den las pastillas 
M c C O Y — las 
originales y ge-
nuinas-pues hay 
malas imi tac io -
nes. 
T o m e l a s 
Fundada 1752 
1 
Puramente Vegetales, \A{ 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , D o l o r \ 
K Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc. , y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen i g u a l 
Ko son genulnas si no están en cajas de lata 
I QcVenta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
O « # ® (5 
Fondada 1847. 
E M P L A S T O S 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
a»' 
A p l i q ú e s e en la parte donde se sienta dolor. 
E L I X I R t w » A N T I F L E M A T I C O 
d . i D G U I L U e 
Conocido en el mando entero desde 1812. Solo purga t ivo 
eepocial contra las enfermedades ooasionadas por l a BILIS 
y las FLEMAS ! (Enfermedades del Higsdo, Estómago, Intes-
tinos, CorazOn, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismos). 
2 á i enduradas por 1j Bañani, de tiempo en tiempo.asegnranmperfecta u l a l 
Exigir aobrm »l rótulo Im ñrmut JPauZ O A. CUS. 
PILDORiSdeei t ractodcELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo nn p e q u e ñ o vo lumen las propiedades del E l i x i r ) 
P f RIS. 32, R u é de Orenelle. Y EN TODAS LAS FARMACIAt. 
A C I D U R I N A 
A n t i r r e u m á t i c o , a n a l g é s i c o , a n t i s é p t i c o u r i n a r i o 
y de l a s v í a s b i l i a r e s y e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o 
F O R M U L A : 
Solfcilato deSom {Natural) 0.75 
Htxamelilenamina — . ., 0.25 
Bftiíoato de Lirtna i 0.25 
/árabe de naranja* dulce* cantidad *ufidenfe para una cucharada. 
Usamos el Salicilato de Sosa natural porque está obtenido 
con el Acido Salicnico de procedencia vegetal. 
Soportable por el estómago y sin que cause Ips trastornos 
del Salicilato de Sisa corriente. 
Esta medicac ión esta indicada en el tratamiento ce los 
reumatismos articular, agudo y c r ó n i c o . En la diátesis 
úr ica (Arenillas, gotas, etc., etc.) En las infecciones 
biliares, colecistitis y neuralgias (ciática, etc., etc.) 
La Acidurina es un buen an t i sép t i co de las 
vías urinarias, billares y elimina el ác ido ú r i co 
formando uratos solubles. 
DOSIS: De 2 a J nichoradat diarias, salvo indicación /aculluíiva. 
DE VENTA EN TODAS LA BUENAS FARMACIAS OE LA ISLA 
BL N U E V O 
m n s m n p 
CmpcSen de la 
D a n d o ra» v u e l t a & l a corona las p u n t i l l a s asoman como 
muestra e l grabado. E s t a es t i n a 
dc las seis mejoras exclusivas 
W s impl i f ican e l func ionamien to 
del Evcrsharp . H e a q u í l as o t r a s : 
I» nueva p u n t a de acero i m p i d e cpie 
el »apiz se o b s t r u y a ; e l mecanismo 
Para reponer l a p u n t i l l a es senci l lo 
y r á p i d o ; e l cambio de b o r r a d o r ha 
« d o s impl i f i cado ; e l su je tador es 
roas fuerte y seguro ; e l N u e v o 
^veisharp Perfeccionado se c o m -
J0*» de só lo siete piezas separables 
/ w a i m e n t e reponibles. 
# Nuevo Eversharf Perfeccionad» 
,.„._ Wfnttzado incondiáonalmente 
ñuÜ.mdo detect0 de """triol o ma-
nlm?*?1 y. C9ntra det"t<>* de funcio-
nTi'*0 dt i0das cla'"' & comer-
sharl T V/nda a F d ' " * Nuev* Sver-
tarl ^'""«"odo está autorizado 
y^ ' t0*" . « « costo alguno, la pieza 
'—ctonen perfectamente. 
® e s H n o ] i m á n d e z & H l j o s 
( ^ ^ J » « c m s n r o s p a r a c u b a 1 1 
^ « w » de Qnesada 6 3 y 6 5 . Habana 
I g B W A H L C O M P A N Y . N B W Y O R K , N . Y . , U . S. A . 
E L P E N I T E N T E 
N O V E L A D E C O S T U M B R E S C U B A N A S 
p o r 
C i r i l o V i l l a v e r d e 
a u t o r d e 
C E C I L I A V A L D E S 
P r e d o : $ 1 . 0 0 e j e m p l a r 
n ^ a M ? * 1 ^ M Ü o s T ^ / ^ r la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
Po.ta,illrlor' baJo paouet« 8eftor Antonio Resello, 
^ - p o s t a l ^ Paquete certificado. 2o cen tavo» extra, p a r i 
C A S O S Y C O S A S 
U N A Q U E J A 
L a c u e s t i ó n d e l a lumbrado 
en la H a b a n a y sus contornos 
anda m a l . T a n m a l , que a veces 
hay que andar con ve in te ojos, 
o l l evar una l i n t e rna 
e i r a l umbrando los hoyos 
para no rend i r el v ia je 
en la casa de socorro. 
Y a que el G o b i e r n o desea 
que ande a q u í m u y c la ro todo, 
debe nuestro b u e n A l c a l d e 
ayuda r lo , haciendo p r o n t o 
algo para que las calles 
t a m b i é n se pongan a tono, 
pues de noche el a lumbrado 
es bastante m a l o y poco. 
Y o he rec ib ido una car ta 
f i rmada po r siete u ocho 
inqu i l i nos del V e d a d o 
que dicen que e s t á n nerviosos 
A L A L C A L D E 
porque hace t i empo que v iven 
en una boca de lobo . 
"Dieciseis esquina a once 
— m e d i c e n — t e n í a u n foco 
pero u n d í a lo q u i t a r o n , 
sin que s u p i é r a m o s c ó m o , 
y hemos quedado en t in ieblas , 
con u n miedo de l Demon io . 
Nuest ro competente A l c a l d e 
sabe que abundan los robos 
en toda aquel la ba r r i ada 
—leer , si no , los p e r i ó d i c o s — 
y debe o i r esta que j a 
y no echarla en saco roto . 
¡ P i e n s e que las elecciones 
parciales v ienen m u y p r o n t o 
y para e n t r a m p a r de nuevo 
hay que cu ida r a L i b o r i o ! 
Sergio A C E B A L . 
L A F I E S T A D E P R E S I D I O 
/ TE CASAS, Inés, ten por seguro.., 
que deberás las horas más dichosas 
al rojo de tas labios, si los Uñes 
con el JUGO D E ROSAS. 
L í q u i d o e x t r a í d o d e l o s p é t a l o s 
d e e s a s flores. N o s e b o r r a c o n 
l a h u m e d a d . N o e m p a s t a . 
F L O R A L I A M A D R I D 
L A C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y I N A U G U R A E L 
N U E V O CENTRO T E L E F O N I C O D E S A N T A C L A R A 
E n h o n o r de l c a p i t á n CasteUs 
y de su e s t imada f a m i l i a , e l Cua-
d r o de D e c l a m a c i ó n o r g a n i z a d o 
en e l P re s id io , o f r e c i ó u n a h e r m o -
sa flevsta c u l t u r a l e l d o m i n g o p o r 
la t a rde . 
C o m e n z ó e l acto con l a M a r -
cha M i l i t a r " G e n e r a l M a c h a d o " , 
e jecutada po r l a B a n d a de R e c l u -
sos, que d i r i g e e l Sargen to M a y o r 
de l E j é r c i t o N a c i o n a l , s e ñ o r C r i s -
p í n A l f o n s o . 
' S i g u i ó l a O v e r t u r a " M l g n o n n e t -
t e " , de l maes t ro J . B a u m a n n . 
D e s p u é s se r e p r e s e n t ó l a come-
dia " V i d a s Locas" ' s i endo i n t é r -
pretes de l a m i s m a l a s e ñ o r a C. 
A r a g ó n do Puentes , las s e ñ o r i t a s 
Mercedes y M a r g a r i t a P r a t s y loa 
s e ñ o r e s J o s é A . A r a g ó n Na/varro . 
Sant iago Sanz, j . L . F u e n t e s , M . 
C S i lva y D . . A r j o n a . 
E l decorado f u é o b r a d e l se-
ñ o r E l e u t e r l o V a l d é s Seoane, qiue 
una vez d e m o s t r ó su e x q u i s i t o 
t emperamen to a r t í s t i c o . 
Ot ros n ú m e r o s de m ú s i c a , y de 
canto c o m p l e t a r o n e l p r o g r a m a , se-
gu idos de l a jocosa c o m e d i a 
" R o n c a r D e s p i e r t o " , i n t e r p r e t a d a 
por la s e ñ o r a A r a g ó n de F u e n -
tes, l a s e ñ o r i t a Mercedes P r a t s y 
•^s s e ñ o r e s A r a g ó n y A r a n g o . 
Numerosa y selecta c o n c u r r e n -
cia a s i s t i ó a l ac to p r e m i a n d o c o n 
n u t r i d o s aplausos a los a r t i s t a s 
po r su ace r tada l a b o r a r t í s t i c a , r e -
c ib iendo e l c a p i t á n Cas te l l s m u -
chas fe l i c i t ac iones po r e l é x i t o de 
l a f ies ta a é l dedicada, t e s t i m o n i o 
de efecto y de c a r i ñ o que los r e -
clusos le h a c í a n pa ten te por* sus 
grandes dotes de o r g a n i z a d o r , que 
ha sabido h e r m a n a r c o n las a m a r -
guras de los que a l l í g i m e n , y e l 
r i g r o d e l pena l , l a c o n s i d e r a c i ó n 
e l respeto y l a obediencia , me-
d i a n t e una d i s c i p l i n a b i e n ap l i ca -
d a . 
Rec iba nues t r a f e l i c i t a c i ó n t a m -
b i é n e l d i s t i n g u i d o m i l i t a r y su 
respetable f a m i l i a . 
H I S T O R I A D E C U B A 
A las 2 y 30 p . m . d e l d o m i n g o 
15 d e l a c t u a l , q u e d ó I n a u g u r a d o 
con e l m a y o r é x i t o e l nuevo Cen-
t r o T e l e f ó n i c o de l a c i u d a d de 
Santa C la r a , m e d i a n t e u n a c o m u -
n i c a c i ó n de L a r g a D i s t a n c i a ;es-
tab lec lda e n t r e e l C o r o n e l R o b e r t o 
M é n d e z P é ñ a t e , G o b e r n a d o r P r o -
v i n c i a l de San ta C l a r a y e l s e ñ o r 
H e r n a n d B e h n , P res iden te de l a 
: uban T e l e p h o n e Company , ac-
u a l m e n t e en W a s h i n g t o n , E s t a d o » 
Unidos de A m é r i c a . 
E l C o r o n e l M é n d e z P é ñ a t e ag r a -
d e c i ó a d i c h a E m p r e s a en n o m b r e 
de l a c i u d a d de San ta Cla ra este 
m a g n o esfuerzo r ea l i zado en b i e n 
de su p r o s p e r i d a d e x p r e s á n d o s e 
m u y h a l a g a d o r a m n t e sobre e l ad-
m i r a b l e s e rv i c io t e l e f ó n i c o de que 
se le ha do t ado , c u y a b o n d a d espe-
r a v e r m u y p r o n t o r e f l e j ada en e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o de todas las a c -
t i v i d a d e s de d i c h a p o b l a c i ó n , e 
hizo vo tos p o r l a s a l u d pe r sona l 
de l Sr. B e h n y l a de todos los que 
c o n s t i t u y e n l a g r a n f a m i l i a t e l e f ó -
n i ca . 
E l Sr. H e r n a n d B e h n a c o g i ó es-
t a c o r t e s í a p o n i e n d o a los pies de 
l a c i u d a d e l respetuoso t e s t i m o n i o 
de su m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n , de-
s e á n d o l e s a t odos u n a era de f e l i -
c i d a d y b ienes tar . H a b l a r o n des-
p u é s c o n el P re s iden t e de l a C u -
ban Te lephone C o m p a n y , los Sres. 
J o s é A g u s t í n F e r n á n d e z , V i c e p r e -
s idente de d i c h a E m p r e s a y D o n a -
to B l a n c o , A y u d a n t e d e l S u p e r i n -
t enden t e Genera l , c a m b i á n d o s e sa-
ludos y frases h o n d a m e n t e sen t i -
das. 
T e r m i n a d a esta c o m u n i c a c i ó n se 
e s t a b l e c i ó o t r a con e l C e n t r a l " T i n -
g u a r o " donde se h a l l a b a e l Gene-
r a l G e r a r d o M a c h a d o , H o n o r a b l e 
P re s iden t e de l a R e p ú b l i c a . E l Sr . 
P res iden te , d e l e g ó en e l L d o . Je-
s ú s M a r í a B a r r a q u é , Secre ta r lo de 
J u s t i c i a , po r b a i l a r s e en esos m b -
men tos m u y ocupado . 
E l c o r o n e l M é n d e z P é ñ a t e puso 
en c o n o c i m i e n t o de d i cho Sr . Se-
c r e t a r l o l a I n a u g u r a c i ó n que se 
h a b í a l l e v a d o a cabo y e l Inmenso 
r e g o c i j o c o n que l a c i u d a d de 
M a r t a A b r e n ap rec i aba e l esfuer-
zo de l a E m p r e s a . T e r m i n ó esta 
c o n v e r s a c i ó n con t e s t i m o n i o * de 
a d h e s i ó n y c o n g r a t u l a c i o n e s . 
M o m e n t o s d e s p u é s l a Sra. M a r í a 
S u á r e z de l V i l l a r de M é n d e z P é -
ñ a t e , d i s t i n g u i d a esposa d e l Go-
b e r n a d o r P r o v i n c i a l , a t e n t a m e n t e 
I n v i t a d a a l efecto p o n í a en m o v i -
m i e n t o e l m o t o r gene rador que su-
m i n i s t r ó l a c o r r i e n t e a los 750 te -
l é f o n o s a u t o m á t i c o s con que se 
I n a u g u r ó e l s e rv ic io l oca l de l a 
c i u d a d . 
L o s asis tentes a esta ce remon ia 
I n a u g u r a l f u e r o n f i n a m e n t e obse-
qu iados con m a g n í f i c o ponche de 
c h a m p á n y tabacos. 
E l ac to de l a i n a u g u r a c i ó n f u é 
amenizado p o r l a B a n d a M u n i c i -
p a l g a l a n t e m e n t e cedida p o r el Sr. 
D a v i d R o d r í g u e z M e u l e m e r , A l c a l -
de de l a c i u d a d de Santa C l a r a . 
C o n c u r r i e r o n a l a m i s m a los 
s e ñ o r e s D r . A l f r e d o B a r r e r o , P re -
s iden te de l Consejo P r o v i n c i a l ; D a -
v i d R o d r í g u e z , A l c a l d e M u n i c i p a l ; 
Isaac R o d r í g u e z , P res iden te de l 
A y u n t a m e l n t o ; D r . R i c a r d o Pus te r , 
Pres iden te de l a A u d i e n c i a ; D r . 
T o m á s Ofia, D i r e c t o r de l I n s t i t u -
-: C a p i t á n M a n u e l Santo, en re-
p r e s e n t a c i ó n de l Corone l E m i l i a n o 
A m l e l , Jefe d e l Te rce r D i s t r i t o 
M i l i t a r ; Sr. F r a n c i s c o G ó m e z Es-
p inosa , F r a n c i s c o R o d r í g u e z , P re -
s iden te ue l L i c e o ; M a n u e l - . - a o . 
P re s iden te de l a Co lon i a E s p a ñ o -
l a ; R a f a e l P é r e z , P res iden te de l 
U n i ó n C l u b ; J o s é Soler , P res iden-
t e de l a C á m a r a de C o m e r c i o ; D r . 
U r b a n o T r l s t á . P res iden te del C l u b 
R o t a r l o ; Sr. F e r n a n d o Strems, 
C ó n s u l de E s p a ñ a ; R a f a e l u ó m e z , 
Jefe de l C e n t r o T e l e f ó n i c o ; Ra-
m ó n L u n a , A d m i n i s t r a d o r de Co-
r r e o s ; J o s é G a r c í a , en representa-
c i ó n de M r . Beusey, A d m i n i s t r a -
d o r G e n e r a l de l a C í a . de E l e c t r i -
c i d a d Cubana ; D r . E u d a l u o G ó -
mez, Jefe de S a n i d a d ; J u a n Gon-
z á l e z , Jefe de l a E s t a c i ó n de l Fe-
r r o c a r r i l ; R a f a e l D o m é n e c h , Co-
r r e s p o n s a l de " E l M u n d o " y Con-
t a d o r d e i D e p t o . de Obras P ú b l i -
cas; A n t o u l o A u g u s t o U g a r t e , D i -
r e c t o r d e l p e r i ó d i c o " L o s Rayos 
X " ; F r a n c i s c o V a l l e s , C a p i t á n de 
l a P o l i c í a ; E d u a r d o F l e í t e s , Ra-
m'ón C a r r i ó n , J o s é G a r c í a , A u r e l i o 
R u i z , D r . D iego V á z q u e a Be l l o y 
representac iones de casi todos los 
Cen t ros de l a P r o v i n c i a . 
R E P R E S E N T A C I O N O F I d A l i I ^ J 
L A E M P R E S A 
' i s t l e r o n en r e p r e s e n t a c i ó n de 
•a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y los 
Sres. J o s é A g u s t í n F e r n á n d e z , V i -
cepres iden te ; H . C. H a r t , I n g e n í e -
t e B l á n c o , R a m ó n Ol ive ras , R e n é 
r o Jefe ; M a r c i a l H e r n á n d e z , Dona-
G á l v e z . K . L e v y ; e n r e p r e s e n t a c i ó n 
de los Sres. Sec re ta r lo y Subsecre-
t a r i o de C o m u n i c a c i o n e s los Sres. 
h i i m ó n I soba y A n t o n i o Nobo , I n s -
pec to r de Comunicac iones y Jefe 
de l Negoc iado de I n s p e c c i ó n T é c -
n i c a de d i cha S e c r e t a r í a . 
A C T O S S O C I A L E S 
E l Sr . F e r n á n d e z y sus d l s t l n -
g u l d c 4 a c o m p a ñ a n t e s v i s i t a r o n e l 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l , que les f u é 
g a l a n t e m e n t e m o s t r a d o por el Co-
r o n e l M é n d e z P é ñ a t e , y de cuya 
v i s i t a y residencie^ p a r t i c u l a r d e l 
G o b e r n a d o r se t o m a r o n hermosas 
f o t o g r a f í a s p o r e l f o t ó g r a f o de la 
E m p r e s a . M o m e n t o s d e s p u é s d i -
chos s e ñ o r e s v i s i t a b a n t a m b i é n l a 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a que se 
h a n t o m a d o t a m b i é n v a r i a s f o t o -
g r a f í a s . 
B A N Q U E T E 
L a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
o f r e c i ó en e l H o t e l " L a Espe ranza" 
a los empleados que r e a l i z a r o n los 
t r a b a j o s de l n u e v o C e n t r o y a l a . 
empleadas de los Cen t ros T e l e f ó -
nicos de l a P r o v i n c i a , que f u e r o n 
I n v i t a d a s a l ac to u n e s p l é n d i d o 
banque te . 
B A I L E 
L a soc i edad " E l L i c e o " c e d i ó 
e s p o n t á n e a m e n t e sus amp l io s s a -
lones p a r a e l b a i l e que se d l ó po r 
l a noqhe y a l que a s i s t i e ron ade-
m á s de l a c o m i t i v a t e l e f ó n i c a , m u -
chas y b e l l í s i m a s j ó v e n e s de San-
t a C la ra . 
E s t a f i e s t a a l a que se d e n o m i n ó 
B a i l e A u t o m á t i c o , t e r m i n ó iy l a 
u n a de l a m a ñ a n a , de j ando I m b o -
r r a b l e s r ecue rdos de l a celebra-
c i ó n de u n paso m á s de progreso 
Isaac R o d r í g u e z , P res iden te del 
pa ra V i l l a c l a r a . 
L A ESCUELA 4 5 
Nos r u e g a e l D i r e c t o r de l a a r -
é n e l a 45, d o c t o r L u í s P e ñ a l v e r . 
hagamos cons ta r que l a escuela 
que é l d i r i g e n o e s t á o rgan izando 
benef ic io a l g u n o . 
L o que q u i e r e ac l a r a r porque 
hay u n benef ic io anunc i ado y 
e r r ó n e a m e n t e se ha puesto e l n ú -
m e r o de d i c h a E s c u e l a . 
Queda c o m p l a c i d o . 
L A S I F I L I S 
COMO SE S E B E CURAR 
Continuando m i c r ó n i c a an ter ior so-
bre l a compos ic ión y el modo de ac-
ción a n t l s l f l l l t i c a del Sigmargyl , hoy 
| quisiera l lamar l a a t e n c i ó n sobre loa 
¡ r e s u l t a d o s conseguidos con los com-
ipr imidos de este producto en los casos 
¡ sec re tos , placas, lesiones nerviosas ter-
¡ c i a r l a s , etc. De las numerosaa obser-
vaciones que hice resulta que permi-
te l a absorc ión por la boca del Sig-
margy l , la c i ca t r i z ac ión de los accl-
• dentes visibles y la r eg ra s lón de las 
¡ perturbaciones nerviosas a l igrual de 
las Inyecciones. Se explica esto por 
.el hecho de que este producto que con-
i tiene los tres espec í f icos reconocidos 
contra la s í f i l i s , ejerce una poderosa 
¡ acc ión s i n é r g i c a sin efectos nocivos 
¡ p a r a el organismo. Los comprimidos 
i de S i g n a r g y l se preparan en el La -
boratorio del Doctor Romaret, 21 rué 
¡ Marbouf, P a r í s . Le recomendamos la 
¡no t i c i a especial sobre este producto. 
P í d a l a a su f a r m a c é u t i c o . E l Sigmar-
gy l se encuentra de venta en todas las 
farmacias de Cuba v en las d r o g u e r í a s 
J . B . SARRA, JHONSON, T A Q U E -
CHEL, M U R I L L O . 
E x t . ld-17 
Por e l D r . R A M I R O Q U E R R A 
TOMO I I 
ACABA B E PONERSE A ZiA V E N T A 
E L SBOUNBO TOMO B S ESTA 
OBRA I M P O R T A N T E 
Las personas que han adqui-
rido el Pr imer tomo de es-
ta m a g n í f i c a obra, y que 
tuvieron oportunidad de 
apreciar la belleza del es-
t i lo , la serenidad de Juicio 
y el relato maravil loso ¿el 
doctor Guerra, pueden ob-
tener este segundo vo lu -
men aun mas interesante 
que el primero, por la época 
que comprende. 
Este Tomo segundo abarca 
la segunda m i t a d del siglo 
X V I y primeros a ñ o s del 
siglo X V I I que es todo un 
per íodo completo de la his-
to r ia cubana. 
Este período e s t á dividido en 
l a obra en cuatro partes, 
como sigue: I . H i s to r i a Po-
l í t ica Externa . I I . Organi-
zac ión social y p o l í t i c a . 
I I I Vida económica y I V . 
Cul tura y costumbres. Ca-
da una de estas partes fun-
damentales se subdivide en 
varios cap í tu los , en los cua-
les se estudian, con arre-
glo a un riguroso mé todo de 
exposic ión h i s t ó r i c a docu-
mentada e imparclal , todos 
los hechos importantes de 
la H i s to r i a de Cuba. 
La his tor ia de las ins t i tuc io-
nes de gobierno de los mu-
nicipios, do la Iglesia, de 
l a fami l i a , de la propiedad 
t e r r i t o r i a l , el origen de l a 
indust r ia azucarera, l a his-
tor ia del comercio, de las 
insti tuciones de e n s e ñ a n z a , , 
aparte de los hechos pol í -
ticos y las luchas con los 
corsarios y contrabandista^, 
todo ello se relata en este 
volumen con acopio de da-
tos como p r e p a r a c i ó n cien-
t í f i ca y soc io lóg ica . 
L a obra forma un hermoso 
volumen en t a m a ñ o 4o. 
con 300 p á g i n a s y m a g n í f i -
camente impreso. Precio a 
la r ú s t i c a $ 3.00 
Encuadrenado en holandesa. . ? 4.00 
Encuadernado en pasta es-
paño la $ 4 . 5 0 
T A B L A BE CUENTAS P A R A OABCU-
XiOS SE M A D E R A S 
Por Z E N O N V I L L A R R U B I A 
Contiene tablas para hal lar 
en un momento, el cuadra-
do de toda clase de madera 
y las piezas o unidades que 
se precisan para un m i l l a r 
de pies. Tablas para ca l -
cular listones o cintas, ta-
bletas, tablas, tablones, a l -
fardas o viguetais, vigas , 
madeia redonda y todos 
cuantos datos pueda nece-
s i tar tanto el contra t i s ta 
oomo el carpintero, como 
cualquier persona que ten-
ga negogiros en madera. 
Este l ibro no puede compa-
rarse con ninguno de los 
publicados hasta el d í a , 
porque es único en su cla-
se. Es sencillo, practico y 
económico . 
Precio del ejemplar a la 
r ú s t i c a $ 0.60 
OTRAS N O V E D A B E S 
Z A P E R T K L E I N S C H M I D T , 
F I S C H L . M E Y E R , E N G E L , 
L A N G S T E 1 N . — P e d i a t r í a . 
(Colección de los Errores 
de D i a g n ó s t i c o ) . T ra t a de 
las enfermedades del siste-
ma nervioso, infecciosas y 
agudas, tuberculosis y s í f i -
l is , enfermedades de la piel , 
enfermedades del lactante, 
a n o m a l í a s d© la const i tu-
ción, enfermedades del apa-
rato respiratorio, c o r a z ó n y 
ó r g a n o s genito ur inar ios , 
e t c é t e r a . 
Barcelona. 1 tomo en 4o. ma-
yor encuadernado en te la . 
MASSART ( J E A N ) . — Ele-
mentos de B io log í a Ge-
neral y de P r o t i s t o l o g í a . 
Esta obra es lo mas moder-
no y compieto qua se ha 
publicado ¡?obre Bio log ía en 
estos ú l t i m o s t iempos. Con 
tiene un gran n ú m e r o de 
i lustraciones. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en te-
P A U C H T . " (VICTOR)*.— ' L a 
Pract ica Q u i r ú r g i c a I l u s -
t rada. F a s c í c u l o I . Contie-
ne: Generalidades. Hern ias . 
Hidrocele vag ina l . Hemo-
rroides. F í s t u l a s , Papilo-
mas. C á n c e r en el recto . 
Ulceras g á s t r i c a s y de 
otras clases, etc. h e r m o s í s i -
ma edición i lustrada con 
217 figuras del n a t u r a l . 
P a r í s . 1 tomo en 4o. ma-




V I C A R E L L I ( JOSE) . — Te-
r a p é u t i c a O b s t é t r i c a de U r -
gencia. Acaba de ponerse 
a la venta la sexta ed ic ión 
de esta magnifica obra que 
tanta acep t ac ión ha tenido 
por su c a r á c t e r p r á c t i c o . 
Esta ed ic ión supera a las 
anteriores. 
¡ B a r c e l o n a . 1 tomo en apai-
sado encuadernado en tela $ 2.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
VELOSO Y C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apar tado 115. 
Te lé fono A-4958. H a b a n » 
G 
o f c ^ e l e g a - n l e l a . m u j e r T c j u e l u é a ^ c u a . 
q u \ e r : c c i l z < a c l o e n t o d a s U s : o c a s i o n e s ^ C < a l c e - c o n 
p r o p i e d a d l o s m o d e l o s d e c d l l e , U r d e > y - n o c h e , . 
V é a l o e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n . I n v e r n a l . . X K ^ 
M a t a l o b o s y H n o . . É t l l T e l e . R 7 1 9 0 ; A . 9 1 7 9 
U N C L E S A M 
6 1 S . R A . 
L a A s a m b l e a de Colonos 
liA A S A M B L E A D E O O I i O N O S 
D E O R I E N T E 
E n t e l e g r a m a r e c i b i d o po r l a Co-
m i s i ó n de Colonos o r i en t a l e s que 
ha quedado en esta c i u d a d c o m -
puesta de los s e ñ o r e s G a b r i e l M o u 
r i ñ o , d o c t o r M a x E u r i q u e z U r e -
ñ a , J o s é Car re ras y J u a n E s n a r d , 
paa reso lve r el p r o b l e m a pend i en -
te c o n los s e ñ o r e s Haendados , se 
les c o m u n i c a desde Sant iago de 
Cuba los acuerdos tomados en 
A s a m b l e a Genera l a l a c u a l no 
d e j ó de c o n c u r r i r n i u n solo de-
legado, c i tados a l efecto para dar -
les cuenta por los m i e m b r o s de la 
c o m i s i ó n que r e t o r n a r á en l a no-
che d e l s á b a d o , a aque l l a c i u d a d , 
de sus gestiones cerca de los po-
deres p ú b l i c o s . 
T o m a r o n los s iguientes acuer-
dos : 
R a t i f i c a r u n a vez m á s su de-
c i s i ó n I n q u e b r a n t a b l e y u n á n i m e 
de no hacer p r e p a r a t i v o s de za-
f r a hasta t an to no se r e s u e l v a n 
las demandas presentadas p o r l a 
C o m i s i ó n de Colonos que se en-
cuen t r a en esta c a p i t a l represen-
t ando aque l o r g a n i s m o . 
Se a c o r d ó favorecer y a u x i l i a r 
e l de sa r ro l lo de l a zaf ra en todos 
aquel los i ngen io s que no t e n g a n 
p rob lemas con sus Co lonos . 
Se r a t i f i c ó l a conf ianza deposi-
tada en l a c o m i s i ó n que se en-
c u e n t r a en l a H a b a n a c o n e l vo -
t o u n á n i m e de todos los concu -
r ren tes . 
S E R R A N O . 
S e c r e t a r l o . 
L i b e r a l e s " A m i g o s d e l Ge-
n e r a l L u i s Solano A l v a r e z " 
C O N M E M O R A C I O N D E L 2 7 D E 
N O V I E M B R E D E 1 8 7 1 
R e u n i d o s en la casa ca l le de 
L e a l t a d n ú m e r o 145, B , l o c a l ocu-
pado po r l a A c a d e m i a "San M a -
r i o " , los m i e m b r o s que c o n s t i t u -
y e n e l C o m i t é P r o v i s i o n a l de 
" A m i g o s de l Gene ra l L u í s Solano 
A l v a r e z " , hubo de t r a t a r s e de l a 
c o n m e m o r a c i ó n del 27 de N o v i e m -
bre de 1 8 7 1 . 
Se r e s o l v i ó en d e f i n i t i v a l a or-
g a n i z a c i ó n de u n a Ve lada que se 
c e l e b r a r á en u n l o c a l a p r o p i a d o , 
que s e r á dado a conocer p r ev i a -
m e n t e con ob je to de que, a l a m i s -
ma pueda a s i s t i r e l m a y o r n ú m e -
r o de c o n c u r r e n t e s . A s i m i s m o se 
a c o r d ó n o m b r a r una C o m i s i ó n or -
gan izadora que se encargue de los 
t r aba jos p r e l i m i n a r e s y de l a con-
s e c u c i ó n de u n a de las Bandas p ú -
b l icas a l o b j e t o de d a r l e m a y o r 
b r i l l a n t e z a l a c t o . 
E n esta V e l a d a , o rgan i zada p o r 
e l C o m i t é " A m i g o s d e l Genera l 
L u í s Solano A l v a r e z " , h a b l a r á n 
d i s t i n g u i d o s o radores y a s i s t i r á n 
a lgunas au to r idades i n v i t a d a s 
i g u a l m e n t e a s í como u n a d i s t i n -
g u i d a y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
E L A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O 
Nada es t a n delicado como 
los ó r g a n o s que fo rman el 
aparato resp i ra tor io humano. 
U n catarro descuidado puede 
conver t i rse f á c i l m e n t e en u n a 
b ronqu i t i s , p l e u r e s í a , p u l m o -
n í a o acaso tuberculosis . C ó r -
tese el mal en sus comienzos 
usando M U S T E R O L E , el r e -
medio eficaz por excelencia. 
MUSTEROLE, el u n g ü e n t o 
marav i l loso , que ha venido a 
reemplazar a los ant iguos 
quemantes sinapismos, es el 
m e j o r 
p r e v e n t i -
vo contra 
las enfer-
m e d adea 
de los 6r 
ganos res-
p i ra tor ios 
E s . a d e -
m á s , m u y 
eficaz e n 
los c a s o s 
de reuma 
11 s m o 
neura lg ia . 
Se vende en pomos y tubot 
en todas ¡as farmacias. 
•inwiii-s eXciUto.iv»8«; 
BOQUE & P B A N C E S C K I 
Edif. . LnrroR. ''0?-aor) Habana 
C A R A B A Ñ A C A R A B A Ñ A 
E l m e j o r j a b ó n : 
Sa les d e C a r a b a ñ a . 
E l m e j o r p u r g a n t e : 
A g u a d e C a r a b a ñ a . 
T I 
E L G R A N D I A R I O D E C O B A 
hn T n í c í a - d o u n n u e v o y s e n s a c i o n a l c o n c u r s o e n t r e sus l e c t o r e j 
r e p a r t i e n d o d i a r i a m e n t e c o m o m í n i m u m : 
U n p r e m i o des $ 1 0 0 . 0 0 
U n p r e m i o d e : M 5 0 . 0 0 
U n p r e m i o d « " 2 5 . 0 0 
E N T O T A L D I A R I A M E N T E , C O M O M I N I M U M T R E S P R E -
M I O S , S U M A N D O $ 1 7 5 . 0 0 . 
E s t o s r e g a l o s se d i s t r i b u i r á n b a s á n d o s e e n l o s t r e s p r e m i o s m a -
y o r e s d e c a d a s o r t e o d e l a l o t e r í a n a c i o n a l l o q u e o f r e c e m á x i -
m a g a r a n t í a a t o d o s l o s c o n c u r s a n t e s . 
N o h a c e f a l t a g u a r d a r p e r i ó d i c o s , n i r e c o r t a r c u p o n e s m e s e s y 
meses . C a d a d í a d e s o r t e o se d i s t r i b u i r á n l o s p r e m i o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l o s d i e z d í a s a n t e r i o r e s , p o r l o q u e c a d a d í a d e s o > 
t e o se r e p a r t i r á n ; 
D i e z p r e m i o s d e : . , 
D i e z p r e m i o s d e : . . 
D i e z p r e m i o s d e : . . 
$ 1 0 0 . 0 0 $ 1 , 0 0 0 
n 5 0 . 0 0 " 5 0 0 
w 2 5 . 0 0 " 2 5 0 
E N T O T A L C O M O M I N I M U M C A D A D I E Z D I A S : $ 1.75a 
E N P R E M I O S . 
¡ L E A L A S B A S E S C O M P L E T A S D E E S T E S E N S A C I O N A L 
C O N C U R S O E N " E L S O L M | 
T O D O S L O $ D I A S T E N D R A U S T E D L E Y E N D O " E L S O L " . 
L A O P O R T U N I D A D D E G A N A R $ 1 0 0 , $ 5 0 o $ 2 5 . 
j P O R L A S M A Ñ A N A S A L L E V A N T A R S E L E A V D . 
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H A B A N E R A S 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a siete) 
DIAS 
S A N T A G BRTKUDilfc , 
U n a f e s t i v i d a d hoy. 
Santa G e r t r u d i s . 
P l á c e m e s a l u d a r p r e f e r e n t e m e n -
te , d e s e á n d o l e t odo g é n e r o de fe» 
l i c idades , a l a d i s t i n g u i d a d a m a 
T u l a T o r r a l b a s de Bosque . 
M á s sa ludos . 
Y m á s f e l i c i t a c iones . 
E n t r e las p r i m e r a s , p a r a l a se-
fiora de F e r n á n d e z V a l l í u , l a i n -
te resan te G e r t r u d i l l a F r e y r e , q u i e n 
p o r su rec ien te y r i g u r o s o l u t o n o 
p o d r á r e c l W n 
T u l i t a A r c u n e , l a v i u d a d e l po-
b r e V e i g a , p a r a l a que s e r á n h o -
ras de d o l o r todas las de este 
d í a . 
G e r t r u d i s B e r r i z de A n g e l , Ger-
t r u d i s B e s t a r e l l de Cas t ro P a l o -
m i n o , T u l a Escobar de T u y a , T u l a 
P l o r e s de F o n t . . 
L a s j ó v e n e s y b e l l a » « e f i o r a s 
G e r t r u d i s Bascuas de l a P o r t i l l a , 
N e n a A n g e l de C a m p a n e r í a y Nena 
V e i g a de R o a . 
U n a dama d e l m i s a l t o r a n g o 
soc ia l , l a s iempre e legante B o U i t a 
D o m í n g u e z de A n g u l o , a l a qne 
hago e x p r e s i ó n de m i s me jo res 
deseos p o r su f e l i c i d a d . 
T u l i t a Bosque, l a b e l l a , e legan-
t e y a i r o s a T u l i t a , t a n acreedora 
a todas las v e n t u r a s . 
y Cuca T u r r ó . 
E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a . 
E n su n o m b r e y p o r expreso en-
ca rgo d i r é a sus amigas qme no 
p o d r á r e c i b i r . 
¡ A todas , f e l i c idades ! 
E N D I A D E M O D A 
M a r t e s d e l P r i n c i p a l . 
E n g r a n a n i m a c i ó n s i e m p r e . 
A semejanza de los v ie rnea son 
los d í a s f a v o r i t o s de nues t r a s fa-
m i l i a s p a r a c o n c u r r i r a l m o d e r n o 
y e legante c o l i s e o . 
F u n c i o n e s de m o d a . 
T r a d i c i o n a l e s ya . 
P a r a h o y se ha e leg ido e l es-
t r e n o de C r í m e n e s de A m o r , n u e v a 
v e r s i ó n y a d a p t a c i ó n a l a escena 
e s p a ñ o l a de 1 / A l g r e t t c , de l ic iosa 
comedia de DDarío N l c o d e m i . 
N o d e j a r á nada qiue desear l a 
I n t e r p r e t a c i ó n de C r f m e n e » da 
A m o r p o r p a r t e de los a r t i s t a s de l 
P r i n c i p a l . 
L u c i r á preciosa l a sala c o n l a 
presenc ia d e l p ú b l i c o d e l abono . 
P ú b l i c o n u m e r o s o . 
A l a vez que escogido. 
C O X S B R V A T O R I O V A L L V B 
A c r e d i t a d o c e n t r o de e n s e ñ a n z a 
m u s i c a l ab i e r t o en l a V í b o r a , ca l lo 
de De l i c i a s n ú m e r o 46 , e n t r e C o n -
c e p c i ó n y San F r a n c i s c o . 
L l e n a e l t u r n o oc tavo de los 
c o n c i e r t o s que v i ene o f rec iendo e l 
p ro fe so r V a l e r o V a l l v é . 
S e r á p o r l a noche. 
A las ocho y med ie . 
C o n s t a e l p r o g r a m a de dos par-
tes c o n dieciseis n ú m e r o s e n cada 
u n a . s iendo los i n t é r p r e t e s , en ra 
m a y o r n ú m e r o , d i s c í p u l o s d e l C o n -
e e r v a t o r i o V a l l v é . 
T o m a p r i n c i p a l p a r t e , c o n l a 
e j e c u c i ó n de piezas d iversas , e l 
p l a n i s t a Ca r lo s F e r n á n d e z . 
A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n . 
C I N E E N E l ; N A C I O N A L 
N u e v a c i n t a . 
B e l l a y r ec r ea t i va . 
T i e n e p o r t í t u l o A n a C r i s t i n a y 
e n t r e sus I n t é r p r e t e s p r i n c i p a l e s 
f i g u r a l a a d m i r a b l e a c t r i z P l a n c h e 
Sweet . 
F u é es t renada aye r . 
Y se r e p i t e hoy . 
L l e n a r á l a e x h i b i c i ó n de A n a 
C r i s t i n a todos los t u r n o s de l a t a r -
de y de l a noche de n u e s t r o g r a n 
t e a t r o N a c i o n a l . 
Per tenece a l r i c o e Inago tab le 
r e p e r t o r i o de l a F i r s t N a t i o n a l , l o 
mismo que L a r e juvenec ida , c u y o 
es t reno se a n u n c i a p a r a m a ñ a n a . 
V a l i a i n f i e l e l v i e rnes . 
D e g r a n e m o c i ó n . 
E L 7 5 % 
de los habitantes de la Habana está de acuerdo con el 25 por 
ciento restante en que no hay mejor café que el de 
"LA FLOR DE TIBES" 
—(A-3820. BOUVAR 37. M-7623)— 
H a y A l g o O c u l t o 
P e r o N o S e c r e t o 
en toda mujer elegante y es ahí, 
donde estriba el arte de su elegancia. 
inquiera V d . de la mujer más ele-
gante que conozca, qué hace para 
elegantizarse y la ünica respuesta Je 
sorprenderá por sencilla, fácil y po-
sible de alcanzar. 
Le dirá que ella usa 
C e ñ i d o r T R E O 
Todas las buenas tiendas tienen el 
surtido T R E O y por eso, estando 
al alcance de todas las damas, es 
fácil eiegantizarsé. 
E l C E Ñ I D O R T R E O , h a h e c h o m á s 
p o r l a e l e g a n c i a f e m e n i n a q u e t o d o s 
l o s m o d i s t o s c o n s u s c r e a c i o n e s . 
Las buenas tiendas tienen el surtido 
completo de T R E O , 
Hágaselo m o s t r a r . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S ! 
BRAMON Y RODRIGUEZ, Agriar 105 
1ANUNCIO DE VADIAC 
AVE. DE ITALIA, lOZ^TEL. A-2859 
V E R D A D E R A N O V E D A D 
Lapiceros de oro con piedras f i n a s . ' ' I 
Plumas fuente con incrustaciones de o r ó . | [ * 
Placas "San C r i s t ó b a l " , pa ra su a u t o m ó v i l . 
Medal las pa ra cunas, en p l a t a , esmalte y m a r f i l , 
V e a estos a r t í c u l o s en P A R I S - V I E N A . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
D E N T A D U R R 
$ g X X T R A , * y ' e i E - H i C ' , 2 5 g 
E L í X i R d £ k t í f r í c o s r r r a ' 2 5 ^ 
I p ^ m ^ M O S Q U I T O S 
M 0 5 i f l T P : S i \ m 
s P I R f l M I D E S * 
Q j A de 1 2 
E n b u e n a s : 
y BODEGAS. _J 
GARCIA, SISTO Y COMPAÑIA. - Telégrafo "Siglo'^ Habana 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
"VARIAS TIENDAS E N UNA" 
" E l S w e a t e r . d e c u r s o S u p j e m o e n e l i n v i e r n o 
D i f í c i l m e n t e el ingenio h u m a n o 
h a ideado nada m á s p r a c t á c o , c ó -
m o d o , confo r t ab le 7 s i m p á t i c o que 
e l swealer. 
U n sweater l o es t o d o : t ra je , 
ab r igo , recurso, p renda de j u e g o , 
de vest i r , de casa y de cal le . 
E n cua lqu ie r momento es una 
s o l u c i ó n . C o m o quiera que u n n i -
ñ o e s t é ves t ido puede cHsponerse, 
gracias a l sweater, a c o n c u r r i r a 
una fiesta, a u n paseo, a u n a v i s i -
t a . Juega y ev i t a los resfriados. Y 
hasta j uega c o n él sin agar ro ta r 
sus mov imien to s . Cambda el t i em-
p o y n o t iene necesidad de c a m -
b i a r enteramente de r o p a . 
Los Almacenes F i n de S i g l o , 
h a n reunido una ex t r ao rd ina r i a 
c o l e c c i ó n de s w e a t e r » , y los h a n 
marcado , como a r t í c u l o de gene-
r a l convenienc ia , a precios suma-
mente e c o n ó m i c o s . 
S W E A T E R S D E NIÑO 
A $ 3 . 2 5 
Sweaters de Sana p u r a , cerra-
dos, nuevos estilos sport . Cue -
l l o y l is tas de co lo r contrastante 
c o n e l de l sweater . Combina -
ciones en Prusia y na ran ja , P r u -
sia y beige, beige y ca rmel i t a , 
p a v o y beige, casrmelita y b e i -
ge y otras muchas . 
Ta l l a s , de 2 a 7 a ñ o s . 
S W E A T E R S D E NIÑA 
Est i lo Baby P e g n 
A $ 2 . 2 5 
S o n de seda, con f ran ja b l a n -
c a y caprichosos adornos d e l 
m i s m o tono d e l sweater; cor -
ba ta y bocamangas blancas. E n 
fresa, s a l m ó n , azu l pastel , p u n -
z ó , verde j a d e , beige, l i l a y ama-
rillo. 
Ta l l a s , de 3 a 10 abos. 
J 
A d e m á s de los t ipos d i s e ñ a d o s , 
nos refer i remos a algunos otros de 
los que f i g u r a n en nuestra colec-
c i ó n . 
O T R O S S W E A T E R S P A R A 
N I Ñ O S 
A $2.75.—nSweaters de l ana , 
b lancos , cerrados. Cue l lo vue l to 
m a t i z a d o en l a misma combina -
c i ó n de los p u ñ o s . Ta l las de 2 a 
7 a ñ o s . 
A $2.90.—Sweaters en fo rma 
tennis ta , de l a n a pu ra . E n el cue-
l l o , p u ñ o s y c i n t u r a bonitas f r a n -
jas a dos colores. E n pastel c o n 
beige y n a r a n j a , verde coq paste l 
y beige, b l anco c o n naranja y ne-
g ro , etc. Ta l las de 2 a 7 a ñ o s . 
A $3.00—Sweaters de l ana a 
l i s tas ; est i lo chaque ta ; m a n g a l a r -
ga. E n b l anco y negro, p u n z ó y 
P rus i a y gris y rosado. Tal las de 
2 a. 7 a ñ o s . 
A $3*50.—Elegante sweater de 
p u r a l a n a ; co lor en t e r© , estilo cha-
que t a ; cue l lo v u e l t o . E n carme-
l i t a , beige , p u n z ó , payo , v i n o y 
beige oscuro. 
Tal las de 2 a 7 a ñ o s . 
A $3«75w—Bonito sweater de l a -
na , ce r r ado ; cue l lo p e q u e ñ o vue l -
t o , de co lo r i g u a l a los p u ñ o s y 
c in tu ra , de g r a n novedad . E n p u n -
z ó con be ige y ca rmel i t a , pastel 
con p u n z ó y beige y ca rme l i t a con 
beige y henna . Tal las de 2 a 7 
a ñ o s . 
O T R O S S W E A T E R S P A R A 
N I Ñ A S 
A $3.90—Sweaters de estambre 
de l ana estilos abiertos, en m u y 
bonitas formas y combinaciones. 
E n beige, p u n z ó , azul pastel , ver -
de j ade , v i n o y ca rmel i t a . Tal las 
de 3 a 8 a ñ o s . 
A $4.50.—Sweaters de estam-
bre de l ana , fo rma a b i e r t a ; a l i s -
tas en Conos v ivos sobre fondo 
b lanco y en colores enteros p u n -
z ó , henna, azu l pastel y beige. 
Tal las de 4 a 10 a ñ o s . 
A $5.95.—Sweaters de estam-
b re de l ana , abier tos como los 
anteriores. E n fondo b l anco c o n 
arabescos en t o n o » v ivos y f r a n j a 
b lanca . Ta l las de 6 a 10 a ñ o s . 
A $2.75.—Sweaters de estam-
bre de l ana , cerrados E n b l anco , 
rosa, beige y azu l pastel . Ta l l a s 
de 3 a 6 a ñ o s . 
A $2.95w—Sweaters de estam-
bre de lana , cerrados. Fondos de 
co lor entero ca rmel i t a , beige y p u n -
z ó , con listas en tonos contras-
tantes. Taillas de 2 a 6 a ñ o s . 
A $4.50.—Sweaters (fe es tam-
b r e de lana , cerrados. Colores en-
teros, ca rmel i t a , p u n z ó y azu l pas-
t e l , con anchas franjas en b o n i t a 
c o m b i n a c i ó n . Ta l las de 8 a 12 
a ñ o s . 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
D E L ESTADO MAYOR D E L 
E J E R C I T O 
P r e s u n t o s asesinos, de t en idos 
E l s a rgen to Mora le s , desde San 
Diego d e l V a l l e , en t e l eg rama de 
aye r dice a este Cen t ro lo que 
s i g u e : 
" A las t res de la t a r d e de l d í a 
de ayer , en l a f i n c a G u a m a (ba-
r r i o San G i l ) — t é r m i n o de --Santa 
C l a r a — f u e r o n de ten idos V i c e n t a 
To ledo B l a n c o , M á x i m o Toledo 
B l a n c o y S a t u r n i n o T o l e d o B l a n -
co, p o r se r p resun tos au tores de l 
asesinato y r o b o a R a m ó n A l b o n a , 
d u i - ñ o de l a bodega " L a E e t r e l l a , " 
de este t é r m i n o . 
T a m b i é n f u é de ten ido en e l l u -
gar d e l suceso M a r i n o G o n z á l e z , 
po r ser p r e s u n t o a u t o r . 
T o d o s f u e r o n puestos a d i spos i -
c i ó n d e l Juzgado c o r r e s p o n d i e n t e . " 
Re levos d e a l u m n o s 
P o r h a b e r l o s o l i c i t a d o , han s ido 
re levados c o m o a l u m n o s de l a A c a -
d e m i a de P r e p a r a c i ó n los sargen-
tos J o r g e Serio y R i c a r d o y A b e -
l a r d o L ó p e z de Q u e r a l t a , ambos de l 
T e r c i o N : 3, (San t i ago de C u b a . ) 
D E L PRESIDENTE D E CUBA 
A L D E L B R A S I L 
Obsequ io a los es tud ian tes 
E l s a rgen to de P r i m e r a L u i s M . 
Arizat y P l a n i c i e , c o l o m b i a n o de 
n a c i m i e n t o , q u e l l e v a m á s de d ie -
c i s é i s a ñ o s pres tando serv ic ios en 
el E s t a d o M a y o r Genera l del E j é r -
c i to N a c i o n a l , ha confeccionado, en 
sus horas de descanso en e l hogar , 
u n e x q u i s i t o t r a b a j o en m i n i a t u r a 
que es r e p r o d u c c i ó n exacta en hue-
sos de reses vacunas, de l M o n u -
m e n t o a los es tudiantes fus i lados 
E l g e n e r a l M a c h a d o d i r i g i ó ayer 
e l s i gu i en t e c a b l e g r a m a : 
" S u Exce lenc i a e l s e ñ o r P res i -
dente de los Es tados U n i d o s del 
B r a s i l . 
R í o de J a n e i r o . 
Tengo e l h o n o r de env i a r a V . 
E . m i s m á s c o r d i a l e s sa ludos en 
esta g l o r i o s a fecha , y de expresar-
l a en n o m b r e d e l G o b i e r n o y pue-
blo cubanos vo to s m u y sinceros 
po r l a v e n t u r a pe r sona l de- Vues -
t r a Exece lenc ia y l a p ro spe r idad 
de "los Es tados U n i d o s d e l B r a s i l . 
G e r a r d o M a c h a d o , 
Pres iden te de la R e p ú b l i c a a* 
C u b a . " 
CONCIERTO D E L A GENE-
R A L E L E C T R I C 
en 1 8 7 1 , que y e r g u e en L a P u n -
ta , en e l m i s m o l u g a r en que fue-
r o n i n m o l a d a s dichas v í c t i m a s . 
D e s p u é s de v a r i o s meses de pa-
c ien te y m a g i s t r a l l a b o r , e l sar-
gen to A r i z a ha o f rec ido su a r t í s t i -
ca ob ra en hueso, pa ra que e l ma-
y o r g e n e r a l A l b e r t o H e r r e r a y 
B r u n c h , j e f e de Es t ado M a y o r del 
E j é r c i o , y su d i s t i n g u i d a esposa, 
l a s e ñ o r a O f e l i a R o d r í g u e z A r a n -
go de H e r r e r a , en n o m b r e del E j é r -
c i to y de l a M a r i n a N a c i o n a l los 
donen l a va l i o sa m i n i a t u r a , a I04 
es tud ian tes de la U n i v e r s i d a d , co-
mo med io de es t rechar lazos de 
c o n f r a t e r n i d a d en t r e e l los y los m i -
l i t a r e s y m a r i n o s . 
O p o r t u n a m e n t e da remos cuen t a 
de c u á n d o t e n d r á efecto e l acto en 
que se haga t a l e n t r e g a . 
P r o g r a m a d e l conc i e r t o de l a 
Gene ra l E l e c t r i c C o m p a n y ofl C u -
ba, Obispo 79, H a b a n a , Cuba , que 
s e r á t r a n s m i t i d o desde e l E s t u d i o 
de l a E s t a c i ó n P W X de l a C u b a n 
Te lephone C o m p a n y , asociada de 
l a I n t e r n a t i o n a l Te l ephone a n d Te-
l e g r a p h C o r p o r a t i o n de N e w Y o r k , 
e l mar t e s d í a 17 de n o v i e m b r e de 
1925, a las 8 p . m . por Ja o rque s t a 
del Profesor Sr. R a m ó n M o r e n o -
P r i m e r a p a r t e 
1 . Va l? T Í i e m o o n l i g h t H a r r y 
S. Npdgrass . 
2 . D a n z ó n L i n d a . 
3. F o x M y Bes t G i r l . 
4 T a n g o J u l i á n . A r r e g l o de P a -
m ó n M o r e n o . 
Segunda p a r t e 
1 . C r i o l l a Ojos s o ñ a d o r e s . 
2. D a n z ó n Pasa M a j a . A r r e g l o 
de R a m ó n M o r e n o . 
3. F o x W.han 1 T h i n k o f Y o u 
4. D a n z ó n E l C lub d e l S i l e n c i o . 
T e r c © r a p a r t e 
1 . B o l e r o T u s Besos (de R a -
m ó n M o r e n o ) . 
2. D a n z ó n P i n t u r a B l a n c a . 
3. H a b a n e r a M í r a m e a s í . 
4. D a n z ó n E l Escobero . 
N o t a . — L o s Rad io - f ans que de-
seen comun ica rnos sus op in iones 
sobre las t r a smis iones de nues t ros 
concier tos , d e b e r á n p e d i r a l a Es -
t a c i ó n P W X las postales en las 
que p o d r á i h a c e r l o , r e m i t i e n d o sus 
nombres y d i recc iones . 
B A R R A D E J A B O N 
C O L G A T E ' S 
( H a n d y G r i p ) 
Preferida por los que saben efeitam 
I n m e j o r a b l e , m u y duradera , 
f ac i l i t a e l c o r t e de la navaja , 
h a c i e n d o m u y a b u n d a n t e 
j abonadura . 
C o n o c i d a h a c e m á s d e c ió» 
cuen t a a ñ o s , l a usan a d i a r i o 
m i l l a r e s de h o m b r e s p r á c t i c o s 
que g o z a n a f e i t á n d o s e . 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
Cot<aC( Sr Co, Ar»«n«» 2 » 4. H»»*»*^ 
A N U N C I O OC V A D I A 
CONCIERTO 
en e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de M ú -
sica d e l Es t ado M a y o r G e n e r a l de l 
E j é r c i t o , h o y m a r t e s 17 de n o v i e m -
b re de 1925 , de c inco y t r e i n t a a 
s iete pasado m e r i d i a n o . 
í . — M a r c h a M i l i t a r : G e n e r a l H e -
r r e r a , L . Casa R o m e r o . 
2 . — O v e r t u r a : M a ñ a n a , T a r d e y 
Noche en V i e n a , S u p p é . 
3 . — I n t e r m e z z o M o r i s c o , Bocca-
l a r i . 
4 . — S e l e c c i ó n de l a Opera Car-
m e n , B i z e t . 
6 . — D a n z ó n : E l C l u b d e l S i l e n -
c io , A . R o m e u . 
6 . — F o x T r o t : O h , L a , L a ; N . M . 
J o s é M o l i n a T o r r e s , M . M . 
C a p i t á n M ú s i c o , Jefe y 
D i r e c t o r de l a B a n d a de 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r 
Gene ra l de l E j é r c i t o . 
E l n u e v o 
B e b é 
Se h a d i c h o q u e ser e l prl* 
m e r b e b é es m a l a f o r t u n a . 
E s t o b i e n p o d r í a haba r s i d o 
e l caso hace a l g u n o s a ñ o s , 
p e r o h o y d í a e x i s t e e l V I R O L 
— q u e m e z c l a d o c o n l eche d o 
v a c a o leche envasada , p r o -
p o r c i o n a todos l o s e l e m e n t o s 
v i t a l e s y d i g e s t i v o s necesar ios 
p a r a l a s a l u d y e l d e s a r r o l l o 
d e l b e b é . 
E l V i r o l c o n t i e n e m é d u l a 
d e hueso, e x t r a c t o de m a l t a , 
h u e v o s y j a r a b e de l i m ó n c o n 
sales de ca l y h i e r r o . D e u n a 
p r o p o r c i ó n pe r f s e t a y f á c i l -
m e n t e a s i m i l a d o p o r los a p a r a » 
tos d i g e s t i v o s m á s de l i cados , 
e l V i r o l c o n s t i t u y e e l m e j o r 
a l i m e n t o y e l m á s seguro p a r a 
des te ta r u n a c r i a t u r a . E l 
V i r o l p r o p o r c i o n a m i e m b r o s 
r o b u s t o s , d e n t a d u r a sana y 
u n a c o n s t i t u c i ó n f u e r t e . 
V I R O L 
E l A l i m e n t o f o r t a l e c i e n t e . 
M o d e l o p rop io p a r a campo , m u y 
c ó m o d o , fuerte e impermeable . T e - ! 
nemes a d e m á s i n f i n i d a d de estilos de 
pieles m u y suaves, propios pa ra ves-
t í r b i e n . 
A 
Casa fundada e n 1 8 5 4 . 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L . A . 1 4 3 0 
chas atrás, que adquiriese, pa-
ra sí y sus deudos, prendas de 
abrigo, a pesar del calor que 
entonces reinaba. 
Nos fundábamos, para su-
gerir a usted tal idea, en que 
nos hallamos en época propi-
cia para el frío; ¿que éste no 
se deja sentir?, no hay que 
fiarse, más tarde o más tem-
prana enseña las garras, y es 
muy sensible no poder salir 
del hogar por falta de prendas 
apropiadas a la temperatura. 
Bien pronto nos ha dado us-
ted, seguramente, la razón.. .< 
A tiempo está; venga a ver-
nos; nuestro surtido es sufi-
cientemente amplio para dar 
• cumplimiento a su más extre-
mado capricho. 
Y nuestros precios, sugesti-
vamente acogedores.. 
$1.25, $2.00, $250 
$3.50, $4.00 y $ 4 ^ i 
Otras frazadas, Cn . I 
des selectas: Desde l ¿ 9 
$20.00. ^ 1 
C O L C H O N E T A S 
Tenemos la m,* . 
acuerdo con su gusto y L 
lio. Desde la más corrienuj 
ta la mas fina, de seda 
E N U N A V I D R I E R A 
Un atractivo surtido de fra-
zadas. Escoja la que más le 
agrade, entre estos precios: 
CHALES de ASTm J 
de primera cahdad, e n ¿ 
sos colores. Desde $2 55 
adelante. 
ASTRAKAN, desde J 
•ara. El de este precio, J 
colores negro, carmeHuJ 
y beig. Las otras caKdaW 
cualquier color de moda 
BUFANDAS. Surtido '04 
sal, en todos precios. 
GABARDINAS de Lana. 
SARGAS MAROCAInTiiii 
RETINAS. Infinita, cal¡da¿ 
colores. 
TERCIOPELO DE SEDA e, 
todos colores, a $4.00. 



































Solicitamos una bordadora, experta en máquina Cornelia 
i s J B P T U N O ) 
NljCOfl] 
C A S A V E R S A L L E S 
y sus famosas 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, habitación, gabinete, haD, «te. 
De bronce y cristal. ¡Un surtido enorme 
Todos los modelos son nuevos y elegantísimos. 
cios diversos, según tamaños, clases y formas, Perü 
siempre razonables. 
C A S A V E R S A L L E S 
NEPTUNO 24 TELEFONO A 
10. i b 9 
S A R A H e t R E i r g 
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H A B A N E R A S 
ce ia. pá t ina selo) 
TARDES ARISTOCRATICAS 
D E A BOJÍO • 
estt 
Hf o de secundarse. 
mgaP de nuostra sociedad, ad-
V**™, de la orillante labor es-
^ f ^ n u e vienen realizando en el 
céllICa campoamor el notable ac-
^tTí S i Rlvelles y su gentilí-
tor RaíaeL Ja gran actriz María 
¿ ^ T Ladrln de Guevara. 
I^Hbíeron un proyecto. 
coBclbier° planta. 
me'oree augurios 
1 C0 ««.de de representaciones 
orUlÍo8 distinguidos artistas y su 
• '^de^tr ls tocrAt icas de cinco 
Riete. en número de diez. 
a Sdás de abono. 
ron precios especiales. 
I S a i n a n el abono señoras y 
Abitas cuyos nombres, por su 
i ^ 0 í ^ y por su significación. 
I ^ f í f a como el más poderoso de 
J ^ r o r i m e r U r m i n o . AngeliU F a -
•••v rfo Mariátegui. distinguida es-
âdedcr Ministro de S. M. CatO-
"'Mina P. ^ T ¿ u £ f i ^ 
Oíella R- de Herrera, 
vina Machado de Grau. 
L¡ Marquesa de San Miguel de 
^ í i . Mirta Martínez Ibor de 
COI;, 
La arquesa üe san igiu'ei u« 
irnavo. Mlrta Martínez Ibor de 
lyDÜ íei M^te y María Montalvo dü 
^ll ^petronüa^Gómez de Mencfci y 
L hermana Manuelita, la señora 
Je Morales Coello. Jefe de Estado 
100 
Mayor de la Marina de Guerra. 
Regina Truflfín de Vázquez Be-
llo, Grazlella Cabrera de Ortzl y 
L/olita Hechavairrla de Fernández 
Casas. 
Mimí Bacardí de Grau. 
Seida Cabrroa do la Torre. 
Pliarcita Ponce de "Valiente. 
Alicia Nadal de Menocal, Gra-
zlella Ruz de Brandt y Natalia 
Aróstegui de Suárez. 
Nany Castillo de Pórtela. 
Amelia í&lberg lde Hoskinsou. 
Alicia Longoria. 
Angela E l r i r a Machado, la gen-
til hija del señor Presidente do 
la República, a la qiue se espera 
hoy en el correo de la Florida des-
pués de una agradable excursión 
por Europa. 
Otilia y L ia Llata. 
Mercedes Madrazo. 
Y L/ydia Cabrera. 
Esta última, tan encantadora, 
es la generosa leader del movi-
miento de simpatía en favor de los 
aristas de Campoamor. 
E l abono, a base de 15 pesos la 
lunetar quedó abierto desde ayer. 
Como detalle favorable anotaré 
que ya están abonados, sin excep-
ción, todos los palcos. 
Acordada está para el jueves la 
primera de las tardes aristocráti-
cas del coliseo de San José e In-
dustria . 
¿Con qué obra? 
Ya lo "diré. 
" E l M u n d o " , e l p ú b l i c o y " E l E n c a n t o " 
TODOS ustedes saben, sin du-da, que " E l Mundo" pone 
diariamente en circulación varios 
billetes dichosos" y que luego los 
abona con diversos premios a las 
personas que los presenten en las 
oficinas del gran rotativo. 
Para ello publica, también diaria-
mente, una lista con los números de 
esos billetes 
Pues bien: hace unos días leí-
mos en el periódico que dirige nues-
tro querido amigo Antonio González 
Mora: 
L a señorita Noemí Hermant es 
una criatura encantadora. L a san-
gre de la juventud corre, cálida 
y vivaz, bajo sus venas transpa-
rentes. L a señorita Noemí es una 
belleza sugestiva, gentil y suave. 
Ved la historia que nos contó. 
Acudió a E l Encanto a comprar 
un abanico. Dió en pago de este 
tan indispensable instrumento de 
la coquetería y del confort feme-
nino, un billete de cinco pesos. Y 
en el vuelto recibió el billete DI-
CHOSO V-56920550-A, premiado 
en cinco pesos. 
MARGOT D E B L A N C K 
Florea... 
Infinitas flores. 
v una ovación que se prolongo 
por espacio de diez mimutos apro-
jimadamente. 
En honor todo de Morgot de 
Blanck después de ejecutar el do-
ulngo en nuestro gran teatro el 
Concierto de Tschaikowsky. 
Hizo derroche de su maestría, 
justo y delicadeza en un Stcinway 
suntuoso con acompañamiento de 
ii Orquesta Sinfónica. 
Admirable Margot, 
Como siempre. 
Correspondió a los aplausos que 
te 1« prodigaron tocando como 
tncore una danza de Leauona. 
No podría resistir al deseo de 
motar los regalos de flores que 
recibió la bella y notable concer-
tista. 
Un sran cesto de la Sociedad de 
Conciertos que a nombre de ésta 
;ijso en sus manos el profesor 
Gonzalo Rolg. 
Un bonito ramo de gladiolos, 
trlBantemos y azucenas dedicado 
;or la señora María Teresa García 
Montes de Giberga, entusiasta 
Presidenta de la sociedad Pro-
Arte Musical. 
Otro ramo, combinado con nar-
dos y azucenas, de la señora F l -
delma García de Torroella. 
Tres ramos más. 
De gusto exquisito. 
Uno, de la señorita Ursulina 
Saez Medina, la bellísima planis-
ta. 
Eran los otros dos de la señora 
Margarita Carrillo de Losa, pia-
nista también, muy aplaudida 
siempre, y del simpático niño Ko-
klto Carballo. 
Dos artísticos cestos que lo 
ofrecieron las señoritas Bertha 
Carballo y Margot Rojas. 
Un trípode de la señora Laura 
Reynerl de Alonso y otro trípodo 
de la señora Lizzie Morales do 
Batet. 
Y la más preciada de las flo-
res, la. que recibió la triunfal con-
certista de au prometido, el joven 
doctor Armando J . Coro. 
¡Enhorabuena, Margot! 
FUNCION D E G A L A 
De doble aspecto. 
Social a la vez que artístico. 
Promete ser así la función or-
lanliada para la noche de mañana 
en el teatro Principal. 
Homenaje a las siete triunfa-
doras del concurso de belleza que 
W a feliz cabo E l Mundo últi-
•tne&te. 
Homenaje de admiración. 
Y de simpatía. . 
Oulminará en el clon de la ve-
lada la reposición escénica de L a 
'hlca del gato, comedia de Carlos 
Arnlchea, muy chistosa y muy di-
wtlda, que fué un éxito grande y 
resonante cuando su estreno, hace 
« dos años, en el coliseo de la 
«He de Animas. 
Recientemente, en el teatro Fe-
nina, de París, cosechó aplausos 
'fu cuento con L a chica del gato 
la celebradísima actriz cubana Ca-
talina Bárcenas. 
Para la función de mañana es-
tán repartidos los papeles princi-
pales de la regocijada comedia en-
tre María Herrero, Socorrito Gon-
zález, Rosa Blanch, Emilia del 
Castillo, Jesús Tordesillas y Julio 
Villarreal, esto es, la plana ma-
yor de la Oompañía de Estrada. 
Entre otros atractivos del pro-
grama figuran las canciones con 
que se lucirá la bella y siempre 
aplaudida María Herrero. 
Números cómicos además. 
Por Tordesillas. 
E n la Librería Cervantes y lo 
mismo en E l Encanto y L a Casa 
Grande están de venta las locali-
dades. 
Numerosos los pedidos. 
E n aumento por día. 
H L P A R Q U E INFANTIL, 
Fiesta de niños. 
Para los niños. 
Se celebrará, el primer domin-
io del mes próximo en la Sala 
Falo6n. 
Iniciativa del distinguido dl-
r«tor de tan brillante centro ar-
•Wlco para contribuir con sus pro-
ductos a la hermosa obra de trans-
'rmaj el Campo de Marte en Par-
M* Infantil. 
Aunque falta por ultimar el 
¡:agrama diré por adelantado que 
J, V 1 8 números figuran dos 
Jinetes. 
Una parte musical. 
| recitaciones de poesías. 
Aaemás, como el clon de la íleb-
' «n n|inuet bailado por varias 
parejitas. 
Delicioso festival ouya propa-
ganda ha sido confiada con el más 
feliz acierto tanto a la joven y dis-
tinguida profesora ConCliIta Blan-
co como a la lindísima señorita 
Anlta Ramírez Giralt. 
Para todo lo que se relacione 
con esta fiesta bastará dirigirse a 
la señorita Blanco en su casa del 
Vedado, calle Baños número 255, 
teléfono F-3500. 
A sm vez la señorita Ramírez 
Giralt facilitará todo género de 
Informes en su residencia de la 
misma barriada 17 entre J y K. , 
teléfono F-6391. 
Hay gran pedido de entradas. 
Se a g o t a r á n . . . 
^«stas de arte. 
numerosas las de Nt/vlembre. 
íldaJef?rva de dar cuenta dete-
attó^l de cuanta8 vienen orga-
ciar^8e?emItMeme all(wa anun-
d. los é^tola8 llamada8 al meÍor 
¡jn gran concierto. 
g la Sala Espadero. 
^ Juan íreCeU el notaMe violinls-
"elma V 0 r f 0 e l l a y su esposa, F i -
ta * Garcla. distinguida pianis-
^ l ' i m dl8l>u«8to para la tar-
a« último 8ábado de mes. 
n Programa selectísimo. 
e tres números. 
E N L A S A L A ESPAiDíERO 
Primero una Sonata de Mozart, 
después un Concierto de Bach y 
como final, una Sonata de Sogreu. 
E n la ejecución del Concierto 
de Bach tomarán parte el joven y 
brillante violinista Virgilio Dlago. 
Un magnífico plano de la favo-
rita marca Stcinway ha sido ele-
gido por la señora Fldelma Gar-
cía de Torroella. 
E n la Secretaría del Conserva-
torio Nacional, Avenida de Italia 
número 47, están de venta las en-
tradas. 
Son personales. 
Al precio de un peso. 
(Contlnoa ea u pagina a le»* 
b o q u i l l a s 
Acaba de llegarnos una nueva y 
« t e n s a remesa de boquillas para 
cigarros. De ámbar, carey, marfil, 
a8ata y azabache, en gran variedad 
«Ic tamaños y con adornos de oro. 
Patino, esmalte, brillantes y zafi-
ros. Modelos todos caprichosos y de 
última novedad. 
Huelga decir que la señorita 
Noemí es una lectora constante de 
E l Mundo. E l Concurso leí Bille-
te dichoso le interesó desde sus 
comienzos, y ella también puso 
todo su cuidado en observar las 
listas de DICHOSOS y no dejar 
pasar por sus manos un billete 
de a dólar sin cotejar su folio con 
los de las listas de E l Mundo . . . 
Respecto al dependiente de E l 
Encanto que dejó pasar ese billete 
tampoco queremos hacer comen-
tarios. Tenemos la convicción de 
que al leer esto no habrá uno sólo 
de los centenares de dependientes 
y empleados de los populares al-
macenes que, al comprar tempra-
no E l Mundo, no recorten las lis-
tas de DICHOSOS y sometan a 
Inquisición cuanto billete de a 
dólar reciban de sus clientes. No 
hay mal que por bien no venga. 
Y acaso el fracaso sufrido por uso 
empleando apático, por ese depen-
diente desidioso, habrá de tradu-
cirse en la dicha y en la fortuna 
para otros, de la misma casa, más 
diligentes y más perseverantes. 
No tiene razón el articulista de 
" E i Mundo '. No es la "apatía" la 
causa de que nuestro empleado no 
haya visto el número de ese •'bille-
te dichoso". Si el distinguido perio-
dista—cuya galana prosa leemos con 
tanta delectación—viniera a E l En-
canto y viera en qué forma se rea-
liza el cobro de las ventas a buen 
seguro que rectificaría noblemente 
su injusto concepto. 
Es tal la actividad en la Caja— 
centro convergente de todas las lí-
neas cobratorias—que ninguno de 
los que trabajan en ella pueden dis-
traer ni un solo minuto en nada que 
no sea el rápido y vertiginoso des-
pacho de los "carritos". 
En resumen: nuestra clientela—y 
esto es lo que queremos que com-
pruebe en su esperada visita el atil-
dado redactor de " E l Mundo"—pue-
de estar segura de que la Caja de 
El E canto todos los días "expide" 
algunos de esos "billetes dichosos" 
que pasan naturalmente a manos del 
público comprador. 
S e d a s B l a n c a s y N e g r a s 
NU E S T R O surtido de telas en general es tan fabulosamen-
te extenso que nos habíamos visto 
precisados a clasificarlas y separar-
las en tantas secciones como clases 
de telas tenemos. 
Pero esto ya era insuficiente por-
que el surtido es mayor cada día, y 
hemos tenido que extender la clasi-
ficación a los estilos y los colore*. 
Así nació la Sección de Sedas Ne-
gras y la Sección de Sedas Blan-
cas, a cuál más interesante y más 
ampliamente surtida. 
SEDAS NEGRAS 
Si echamos una rápida ojeada a 
las sedas de esta S e c d ó n , veremos 
una gran variedad de crepés de Chi-
na en toda la escala de calidades, 
y en Alegro magnífico, desde $1.00 
la vara hasta $4.00. 
Crepé "Cantón" en todos los tin-
tes de negro, doble ancho, desde 
$1.75 hasta V.00 la vara. 
Crepé "Mongol"; estilos nuevos, 
de un negro garantizad^; tintes fir-
mes; desde $4.00 hasta $8.00. 
Geor^ette negro muy fino, de un 
negro carbón, desde $1.25 hasta 
$6.00 la vara. Georgette Romano de 
calidad "extra", de $5.00 hasta 
$7.00. 
"Charmeuse" de Roma muy fi-
no, de negro mate, para luto, a 
$5.50. 
Y otros estilos más. 
PARA MANTONES Y MANTE-
L E T A S 
Hemos recibido para este objeto 
una soberbia colección de las me-
jores y más anchas sedas: 
Crepé "Mongol" negro de 46 pul-
gadas de ancho, a $6.00. Crepé Ja-
ponés, negro, de 64 pulgadas de 
ancho, a $6.50. Crepé Japonés de 
calidad superior, en blanco todo o 
todo en negro, de 54 pulgadas de 
ancho, a $8.00. 
Cantón Crep francés, de 54 pul-
gadas de ancho, sólo en blanco, a 
$10.00 la vara. 
Satín Crepé negro de 52 pulga-
das de ancho a $9.50. 
Todas estas magníficas sedas tie-
nen ancho suficáente—vara y cuar-
ta—para hacer un mantón esplén-
dido 
PARA UN T R A J E E L E G A N T E 
Y P R A C T I C O 
Si desea hacerse un traje negro 
práctico y elegante vea las sedas 
labradas de 54 pulgadas de ancho 
que hemos recibido. Probablemente 
pueda hacerse un vestido con vara 
y media de material. 
ULTIMAS FANTASIAS 
Entre las últimas fantasías que 
recibimos para la Sección de Sedas 
Negras figuran el exquisito velo "Tí-
voli", bordado en felpilla, un her-
moso terciopelo negro de seda y 
una variada colección de sedas bor-
dadas en terciopelo. 
SEDAS BLANCAS 
(Brocadas) 
Georgette bordado blanco, a $9.00 
y $10.00 la vara. * Crepé brochado 
blanco a $5.00 y $6.00. Charmeuse 
moaré blanco a $5.00 y $7.00. Pa-
ya Fulgurante blanca a $5.00 y 
$7.50. 
PARA T R A J E S DE NOVIA 
Brocado de trousseau, para trajes 
de novia. Gran variedad de estilos. 
Desde $3.50 hasta $10.00 da vara. 
Siguen las novedades de la Sec-
ción de Sedas Blancas: 
Crepé satín. Incomparable surtido. 
De $4.00 hasta $7.50. 
Charmeuse francés de "obra" y li-
so, de un blanco brillante. Satín L i -
berty de buena calidad, de $4.50 a 
$7.00. "Mongol" muy fino, de un 
ancho extraordinario, desde $3.50 
hasta $10.00. 
AMBAS SECCIONES 
Tanto la Sección de Sedas Ne-
gras como la Sección de Sedas 
Blancas presentan el más interesan-
te, múltiple y moderno surtido de 
sedas que puede concebirse. 
O f e r t a E s p e c i a l 
C a r t e r a s $ 1 . 2 0 
HA C E M O S una interesantísima oferta especial de carteras de piel a $1.20. Recomen-damos que las vean cuanto antes. Se agotarán en leguida. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
P R O T E J A S E CONTRA E L RIGOR D E L P A D R E INVIERNO 
A D Q U I E R A " S U " F R A Z A D A EN L O S A L M A C E N E S " L A O P E R A " , C A S I R E C A L A D A 
FANTASIA, cameras, a UN PLSO 50 GTS. . . . . ($1.50) 
CAMERAS, muy dobles, a DOS PESOS ($2.00) 
¡5,000! FRAZADAS SEMI-LANA, cuatro fondos de 
color: ROSA, AZUL, ORO, y GRIS, florea-
das de blanco 
F R A Z A D A S : 
El surtido que presenta "La 
Opera'*, y los precios a que 
vende ¡ son incomparables! 
$ 3 9 5 
T E J I O O S — C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
" G A L I A N O Y S A N M I G U E L ( A C E R A DELOS P A Q E S ) 
MOVIMIENTO POUTICO 
OOM1TB C E N T R A L NACIONAL 
G E N E R A L G E R A R D O MACHADO 
Oficinas: San José, 127, A. 
Se invita por este medio al pue-
blo en general, para la gran fies-
ta política que se efectuará el jue-
ves 19 del actual, a las ocho y 
treinta de la noche, en San José, 
127, entre Espada y San Francis-
co, con motivo de la toma de po-
sesión de la presidencia de este or-
ganismo del doctor Ramón Zaydín, 
la que será amenizada por una 
reputada orquesta y en la cual ha-
rán uso de la palabra los señores 
Generoso Campos Marquetti, Ilde-
fonso Morúa Contreras, Heliodoro 
Gil, Abelardo Loret de Mola, Aqui-
lino Lombard, y otros, estando el 
resumen a cargo del doctor Ramón 
Zaydín, nuestro querido presiden-
te. 
Habana, noviembre 16 de 1925. 
Aquilino Lombard, director gene-
ral: Dr . José L . Valdés, secreta-
rio do Correspondencia. 
S i e m p r e i n e r t e 
Los afios agotan tas energías y 
el vigor. Con los años decaen las 
fuerzas, porque la vida las consu-
me, pero si se quieren conservar-
las, se puede acierte usted a tomar 
Pildoras Vitalinas que reponen el 
desgaste físico y verá como en la 
edad provecta es Jovíbu, vlKoroso y 
fuerte. 
alt. lo. Nov. 
Si Eitá F i t W . , umt NEK-VriA 
Coilquier m í a i c o le dirá que 
e«toi rcnilfadoi benéfica* le 
ieben a <jue U N E R - V I T A 
contiene todn l a i aalei mi 
ncralca iniUtpcDtablet para la 
buena «alud 
l l A / N I K f r - l / W B W Í O ] 
i R e p a r c F u e r z a s . " 
I E n b u e n a s F A R M C I A S l 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y Mt*n de rema 1m famo> 
a u PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por la* 4 » 
mas, busto perfecto, hermosura 7 do-
res a; resoltado que obtienen laa damaa 
empleando la* reconit i tuyente» y ma-
raTiUoua PILDORAS ORIENTALER 
Pida folleto al apartado 1244 Babaaa. 
#e Tendea en laa Drogaezlaa y Botica^ 
E L T R I U N F O D E 
B E R N A B E Ü 
Como auguramos; más aún, 
cual afirmamos: llegó indiscuti-
ble el triunfo ác Bcmabeu. Mu-
cho se esperaba del modisto 
afortunado, pero bien llenó sus 
compromisos. la exhibición pri-
mera, la de ayer lunes, corro-
boró categóricamente que, en 
cuanto a ornamento femenino, 
puede emparejarse nuestra ur-
be con los más encopetados 
centros europeos y americanos. 
Modelos de todos los gustos 
y estilo?—espirituales, superfi-
nP8.—ex^^ron los maniquíes 
vivientes—refinadas y graciosí-
simas—con cue nos deleitó las 
horas de ayer por la tarde 
el reputado modisto. 
Loa general y ardiente arran-
caron sus bellas concepciones: 
loa grandemente merecida. 
Sus trajes parisienses, últi-
mas ocurrencias de la Moda, 
vencieron radicalmente. Nues-
tros ejemplares de calzado fe-
menino, que completaban el 
vestuario de sus lindos mani-
quíes, obtuvieron igualmente 
una efusiva aprobación de la 
selecta concurrencia, donde 
perfilábase lo más florido del 
bello sexo habanero. 
Gracias a todos y por todo. 
Loe aplausos al modisto Bcrna-
beu, por lo justos y merecidos, 
nos congratulan intensamente; 
los aplausos y encomios a nues-
tros modelos de calzado nos en-
tusiasman y emulan a persistir 
en nuestros ya conocidos pro-
pósitos de ser en Cuba los por-
tavoces de la Moda femenina en 
cuanto concierne al arte zapa-
teril. 
B a z a r IriQi^ R ^ a ^ - e I n w j í T r i a 
M A B A N A - C U B A 
ENTRADA POR SAN R A F A E L 
LOCION 
PROGRESIVA 
A . B . C . 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro ai 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos ios 
días como sí se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
CÍ736 Ind. 27 ,'Ct. 
D E GOBERNACION 
Destruyeron un puente 
E l alcalde de barrio de Punta 
Alegre, término de Morón, comu-
nicó ayer a la Secretaría de Gober-
nación que varios vecinos de dicho 
barrio le denunciaban haber sido 
destruido, por elementos maleantes, 
el puente Santa Clarita. 
Gobernación se dirigió al alcal-
de municipal de Morón, ordenán-
dole abrir una Investigación sobre 
ese hecho y dar garantías a la Co-
misión que bace gestiones para lo-
grar la creación del Ayuntamiento 
de Punta Alegre separadamente 
del de Chambas, que se trata de 
crear también. 
Asesinato 
E n la finca "Mamoncillo", ba-
rrio de Maguaraya, término de San 
Diego del Valle, fué muerto el ciu-
dadano francés Ramón Arbona, co-
merciante establecido cerca de la 
citada finca. 
Se supone que lo asesinaran pa-
ra robarle. 
So le escapó un tiro 
E n el barrio del Cristo (término 
del Caney) se hirió en la pierna 
derecha una hija del señor Andrés 
Ibáñez. 
E l hecho ocurrió al escapársele 
a la Joven un tiro de un revólver 
que examinaba. 
DE INSTRUCCION P U B U C A 
Y B E L L A S A R T E S 
Licencias 
E l señor secretario se ha servido 
conceder la licencia por materni-
dad que determina el artículo 231 
del vigente Reglamento, a las pro-
fesoras siguientes: Isabel Luisa Co-
tilla y Ana Carbonell de Rizo, de 
Cobre; Teresa Riera Balmisa y 
Adela Fleltes de González, de San-
ta Clara; Matilde Borróte, de En-
crucijada; Blanca Agulrre de Ro-
dríguez, de Santo Domingo; Rosa-
rio Arrieta, de Perico; Emilia Ma^ 
ría Cabrera Velazco, de üines; y 
Carmen Castilla de Cabrera, de 
Caney. 
Nombramiento 
Ha quedado aprobado el nom-
bramiento y la ratificación de la 
señora Ana María de León, maes-
tra de Aguada de Pasajeros. 
L A N U E V A F A J A 
M A D A M E X , 
R E D U C E L A S C A D E R A S D E M A -
S I A D O P R O N U N C I A D A S 
Esta nueva faja hace que usted parezca más 
delgada desde el momento que se la pone y fre-
cuentemente reduce su cintura y caderas de 1 a 
3 pulgadas en la primera semana de llevarla 
puesta. 
Adelgaza sus pronunciadas caderas y el ab-
domen sin tener que apelar a los incómodos cor-
sés, a las dietas, ejercicios y medicinas dañinas. 
La faja Madame X no solamente hace que us-
ted se vea más delgada sino que realmente con-
sigue reducir su obesidad cual si fuera un exper-
to "masajista". 
La faja de goma MADAME X está hecha so-
bre principios científicos que han causado la re-
baja de í , 10, 15, 20 y 25 libras en muy corto 
tiempo. 
Usase sobre la ropa interior en vez del odio-
so corsé, ciñe como un guante de cabritilla y 
tiene ligas a ambos lados a medida que se 
adelgaza. 
Masajea con su contacto las caderas, el ab-
domen y la cintura y adelgaza al caminar, subir 
escaleras, doblarse, bailar, etc. 
Usted disminuirá de peso, automáticamente, 
sin ningún esfuerzo de su parte. 
Háganos una visita, pruébela y ésta será la 
marca que usará toda su vida. 
V E N D E M O S E N T R A D A S 
para el homenaje que el día 18 de los corrientes 
se celebrará en el Principal de la Comedia. 
Es una fiesta en honor de las siete triunfa-
doras en el Certamen de Belleza de "El Mundo". 
El programa es interesantísimef. 




(CON TALLERES PROPIOS) 
, PLATERIAS 
i Q n é h o r a t i e n e V i . 7 
A esta pregunta podrá rcíponder eficientemente to-
do caballero que adquiera su reloj en las Joyeriaa 
" E L G A L L O " o " L A E S T R E L L A DE I T A L I A " . 
Nuestro surtido en Relojes de bolsillo, tanto en pla-
tino con cantos de brillantes, zafiros, rubies o es-
meraldas, como en oro 18 kilate, es extensisimo. 
En relojes pulsera, mucho donde escoger, y todo 
de los mejores fabricantes. 
ELGALLO " 0BRAPIA I A C S T R E i T a DESALÍA ^ t 
P i c a d u r a s 
son de por si molestas y 
pueden hacerse peligrosas 
sí se dejan desatendidas. 
Lo mismo que para sol-
pullidost eczemas y en 
general cualquier desarre-
glo cutáneo, se garantiza 
por su eficacia el polvo. 
K O R A K O N I A 
C O N T R A L A C A S P A U S E 1 
" A C R O L I N E " 
S U A V I Z A EL P E L O E V I T A N D O SU C A I D A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 17 D E 192^ 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI, (Paseo de Martí ••anliui 
* San Baíael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Klnograma número 4; Apa-
rentando grandeza? Ana Cristina, por 
Blanche Sweftt y Wllliam Russell. 
A las cinco: Klnograma número 4; 
Aparentando grandeza; Ana Cristina. 
A las nueve y medla:Klnograma nú-
mero 4; Aparentando grandeza; Ana 
Cristina. • 
P E I N C I P A i DE LA COICBSZA. (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía^ de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las nueve: la comedia dramAtica 
francesa en res actos, d* Parlo Ulco-
demi. Crímenes de Amor. 
PAYBET (Paseo de Martí esanlaa • 
San José) 
Compañía de Opera Italiana en Mi-
niatura del Teatro del Plccoll. 
A las ocho y tres cuartos: números 
de variedades; la ópera cómica en 3 
actos y 6 cuadros de Gherardini, mú-
sica de Rossinl, L a Urraca Ladrona; 
Fin de fiesta: variedades. 
m a b t i (Znlneta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y media: la zarzuela «n 
tres actos, de José Ramos Martin, 
música del maestro Jacinto Guerrero, 
Los Gavllnnos. 
OAMPOAMOm (Industria esquln» a 
flan José) 
Compañía- de Comedia Ladrón de 
Guevara-Rlvelles. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
ob, do loa hermajaos Alvares Quintero, 
E l Orgullo de Albacete. 
iT.TfJiKnimi «kmnlftdo esquío» • 
Virtudes) 
Compañía de sarzuela cubana de 
Regino López. 
A j a s ocho: Hotel para Garzonas. 
A las nueve: E l Presidio Modelo. 
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E l Gran clown del Circo Santos y Artigas, jefi© del depar-
tamento de la risa, trae muchas novedades para loe niños. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E L GRAN TRIUNFO D E AUGUSTO ORDOÑEZ 
Los Gavilanes, la bellísima obra 
del maestro Jacinto Guerrero, ha 
sido para Ordóñez, el divo astur— 
una jornada triunfal. 
Canta Ordófiez toda su parte en. 
la Inspirada producción de manera 
magistral. 
Hace un extraordinario alarde de 
sus facultades de cantante y de In-
térprete. 
Está, en realidad, a la altura dfa 
su fama. 
Fué aplaudidísimo el gran can 
tante y con él colaboraron en el 
brillante succes Pilar Aznar, E n -
riqueta Serrano, Juanlto Martínez y 
Jesús Izquierdo. 
TJOB Gavilanes vuelve a la esce-
na hoy por última vez y, como es 
lógico esperar, Ordófiez conquista-
ra una nueva y resonante victoria 
en el role de Indiano enamorado y 
generoso. 
ESTRENO DE "CRIMENES D E AMOR" E N E L 
PRINCIPAL 
Eduardo Arozamena, el notable 
actor que dirige las huestes artís-
ticas del Teatro Principal de la 
Comedia, es, también, un excelen-
te eecritor, y avezado desde hace 
largos años a manejar la péñola 
"que le ha valido tantos éz¿tos co-
mo el coturno. Esta noche, el se-
ñor Arozamena dará a .conocer una 
traducción y adaptación suya a la 
escena española de " L * Aigrette," 
comedia de Darío Nkodemi. 
Don Eduardo ha dado a su adap-
tación el título muy sugestivo, pe-
ro un poco arbitrarlo, de "Críme-
nes de amor," y ha cuidado de ella 
con gran esmero. Las personas que 
la conocen por haberla leído p vis-
to representar en México, afirman 
que la faena realizada por Aroza-
mena le acredita de traductor ho-
nesto, de literato talentoso y de 
habilísimo hombre de teatro. 
L a Compañía del Principal ha 
ensayado con cuidado "Crímenes 
de amor." 
L a Empresa presentará la obra 
con gran lujo. Decoradb, muebles, 
alfombras, cortinas, tapices, etc., 
serán de riqueza y buen gusto. 
F E L I P , llega mañana, y con 
él su compañero THEODORO 
y su bagage de aparatos y co-
sas cómicas con que sorpren-
derán a los niños este año. 
F E L I P , ha prometido intere-
santes revelaciones, acerca de 
su próxima temporada en la 
Habana que inaugurarán San-
tos y Artigas con su circo en 
«1 que se encontrarán en el 
mismo programa los más di-
versos y originales espectácu-
los. Desde el arriesgado acto 
de vuelo de L O S RAÜíATS, L A 
T R O U P P E MARROQUI, y E L 
CHIMPANCE JOHXSON, has-
ta las excentricidades de Orien-
tas, y las bellezas fantásticas 
de DIANA D E S K O , y las co-
micidades de MORGAN. 
Jamás habrá visto la Habana un espectáculo más original 
que el gran CIRCO SANTOS y A R T I G A S que debuta en PAY-
R E T el SABADO 28. 
E l palco para cinco matinées cuesta solamente $30.00. Pida 
su abono a Santos y Artigas, Industria 146, que lo atenderán 
personalmente. 
E L CIRCO SANTOS Y A R T I G A S . - S U PROXIMO DEBUT 
Maflana en él vapor de la Trasatlán-
tica Francesa, llega el primer grupo 
de artistas contratados para el gran 
Circo Santos y Artigas que debutará 
en Payret el 38 del actual Entre los 
artistas que arriban maflana flgur.v 
el Chimpancé Johnson, The Great. Los 
Worcheaterm, los famosos artistas del 
acto de vu«lo Lea Ralnats, Mlle Lu-
mlere, Danla Desko la bailarina de los 
ojoa augestlvos. los famosos artistas 
Japoneses Loa Sogas, L a Trouppe Ma-
irroqul, Orlentus en fenómeno de me-
1 moría. Las Hermanas Mercedes. Mac 
^Carty el célebre equilibrista, Fellp y 
Theodoro, Tommy and Tommy, y 
otros. . 
Dentro de breves días y proceden-
tes de New Tork, llegarán el doma-
dor Henry Kruger. E l Kanguro bo-
xeador, las hermanas Orossmann. y 
otroa actos. También vendrá la Banda 
completa del profesor B . Crimt, con 
sus vistosos uniformes. 
Los ensayos para conjuntar la com-
paflta empezarán en breve. 
E l abono para las cinco matlnees da 
los Domingos se cierra el próximo Sá-
bado 21. Los palcos para las cinco ma-
tinées cuestan Bolamente >30. 
C10416 
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MARTI, E S T A NOCHE ' I O S G A V I L A N E S " . - L A S 
NOVEDADES DE L A SEMANA 
Ha sido un triunfo definitivo para 
Ordóñez, la reposición de Los Gavi-
lanes con cuyo protagonista tan ad-
admirablemente se compenetra, di-
ciendo y cantando como nadie, el pa-
pel de Juan el Indiano. 
Con Ordóñez se hacen aplaudir Pi-
lar Aznar, Enriqueta Serrano, el te-
nor Díaz, y los actores, Juanlto Mar-
tínez, Izquierdo y Rulz. 
Para esta noche, y por necesidades 
del cartel, -sube a escena por últi-
ma vez Los Gavilanes. 
Mañana se reprlsa L a Danza de las 
Libélulas la opereta revista de fas-
tuosa presentación. 
E l viernes es día de moda y de es-
treno. Santacruz, nos ofrece las pri-
micias de la bellísima zarzuela Por 
una Mujer, con el aliciente poderoso 
de Intervenir en ella Augusto Ordó-
ñez, que tiene a su cargo el prota-
gonista y con el que tan brillantea 
éxitos conquistó en Barcelona. 
Y el sábado vuelven las secciones 
elegantes, reapareciendo el colorista 
espectáculo Mosaicos Martí. 
Una extraordinaria serie de gran 
gala, para festejar esta Inauguración 
será exhibida, a la que prestan su 
valioso concurso, todos los artistas 
del conjunto Santacruz. Consuelo Hi-
dalgo, nos dirá Al Sena, tango apa-
che de gran éxito; la Aznar cantará 
el vals Marqnitta un éxito mundial; 
Enriqueta Serrano, el couplet Tin Ti-
lín, Ordóñez. triunfará en sus canzo-
neta snapolltanas; habrá además, es-
cenas cómicas, bailes, y terminará es-
ta serle Inaugural, el brillante nú-
mero de conjunto Rumor de Besos. 
L a Fornartna la opereta que triun-
fa actualmente en Europa, se ensaya 
para ser estrenada en breve. 
E l notable artista D. EDUARDO 
AROZAMENA, director ' de escena 
del Teatro Principal de la Come-
dia, estrenará esta noche en el ci-
tado concurrido coliseo una ver-
sión castellana que ha hecho de la 
«élebre comedia francesa " L ' Ai-
grette," a la que ha puesto por tí-
tulo "Crímenes de amor." 
ESPERANZA I R I S SALUDA A L PUBLICO HABANERO 
L A S FUNCIONES P E N A L E S B E L 
" T E A T R O D E I P I C C O L F ' E N 
PAYREtT 
En la tarde de ayer y en las ófl 
< ¡ñas del conocido empresario Ra-
miro de L a Presa se recibió el ri-
guiente radiograma, puesto a bor-
do del "Cuba" donde viaja la E m -
peratriz de la Opereta. 
"Ruégele encarecidamente salu-
de, en mi nombre, al querido pú-
blico de la Habana y culta prensa, 
con mis reconocimientos para uno 
y otra. Llegamos el jueves a las 
once de la mañana en el "Cuba." 
Tendré gran honor en asistir a? 
homenaje que se me prepara en 
Payret .— (Firmado) Esperanza 
I r l a . " 
Esperanza permanecerá el jueves 
en la Habana, y el viernes saldrá 
en dirección a Veracruz. 
Es ta es una grata noticia para 
1% numerosa legión de admirado-
res con que cuenta aquí la que fué 
notabilísima artista, y es hoy po-
derosa empresarla. 
Son las de estos días las fundo-, 
nes finales del Teatro del Plccoll. 
E l encantador espectáculo, se 
despide el jueves próximo con dof 
funciones extraordinarias, ambas 
en honor de su empresarla, la gen* 
tllísiina Esperanza I r i s . 
Para estas funciones, ce ha se-
leccionado un programa excep-
cional . 
E l Teatro del Piccoli nos brin-
dará sus mejores números. 
Se exhibirá la película de la des-
pedida de la escena de Esperanza 
Iris en México. 
Y , como distinción especlalísi-
ma, el Ilustre Vittorio Podrecca ha 
preparado dos novedades, destina-
das a llamar positivamente la aten-
ción del público. 
Son ella«: un^ marioneta fiel 
reproducción —claro está que mi-
niaturizada—de la figura de Esoa-
ranza Iris, que cantará y bailará 
la gran creación de la Emperatriz, 
el fox famosísimo de Benamor. 
Y una exhibición del mecanismo 
interno del Teatro del Plccoll. E l 
público podrá asomarse, curiosa-
mente, a la labor anónima de los 
habilísimos marionetistas del reta-
blo, y ver de qué arte se valen pa-
ra -dar tan asombroso movimiento 
a los polichinelas. 
Estos atractivos y el supremo de 
la presencia de Esperanza Iris, que 
asistirá a las funciones de tarde 
y noche, bastarán para garantizar-
se el éxito rotundo de este home-
naje . 
Para esta noche hay un progra-
ma espléndido. 
Un bien combinado acto de va-
riedades; la róclta de la exquisita 
ópera de Rossinl " L a urraca la-
drona" y el fin de fiesta, con es-
tos maravillosos números: " L a ca-
za de mariposas," el Concierto de 
Cámara y Salomé. 
Los precios para la función de 
hoy son los populares de estos 
días a base de un peso la luneta y 
'. relata y veinte centavos tertulia 
y paraíso. 
NEPTUNO 
L A DAMA DE MONSOREN^, «a 
NEPTUNO 
Neptuno ofrece para laa tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media el estreno de la regia produc-
ción titulada L a Dama de Monsoreaa 
interpretada por los artistas de la Co-
media Francesa. 
A las 8 y media en punto, a peti-
ción se exhibe la genial producción «lo 
Rodolfo Valentino, Nlta Naldl y Be-
lén D'Algy, titulada. Un Diablo San-
tificado. 
Miércoles y Jueves, Lulú -buscando 
Sensaciones. 
E l sábado La Marlpoea Blanca. 
H A T R O VERDÜN 
Un programa lleno de atractivos es 
el que ha seleccionado la Empresa de 
este simpático teatro de la calle da 
Consulado. A las siete y cuarto una 
revista y una comedia. A las ocho en 
punto La Reina del Cinema por Graig-
thon Hale. A las nueve en punto Do-
minación de mujer por House Peters. 
A las diez en punto la Enemiga de 
loe Hombres, por Henry B. "Walter. 
Mañana: L a Novela de si Misma, 
por David Powell. E l Valle do los De-
saparecidos por Neal Hart y Pluma 
de Pavo Real, por Jacquelina Logan. 
FAUSTO 
Tremenda fué la manera en que gus-
tó al público anoche en Fausto, L a 
Avalancha de Oro, por Charles Cha-
plln, la que demostró ser la mejor que 
este jgrran actor nos ha presentado, y 
que recordamos los ratos agradables 
que hemos pasado con las otras pelí-
culas que él nos ha presentado, pero ¡ 
en eeta se vé claramente que es la 
mejor que Interpreta. Fausto so en-
cuentra muy orgulloso i.or el triunfo 
que obtuvo anoche, ha sabiendas de 
que ha -de ser durante toda eata se-
mana para la cual la tiene marcada. 
Hoy como ya tiene anunciada ha de 
volverla a presentar en las tandas de 
cinco y cuarto y nueve y cuarenta^y 
cinco. Juntamente con la esplcndi&H 
comedia en dos actos, de mucha risa, 
Una Fiesta Divertida. 
En la tanda de las ochp ofrece el 
estreno de la graciosa comedia en de s 
actos, titulada. E l Entrometido per 
Jimmy Aubrey y en la de las echo y 
treinta. Lirios de la Calle por Toiu 
Moore y Edlth Roberts. 
E l proxTmo estreno que se esta pre-
parando de la Paramount es. E l Ven-
gador de Alaska por Thomas Melghan 
y Madama Sans Gene por Gloria Swan-
son. 
E N E L S U P R E M O 
Recursos declarados sin lugar 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo .Criminal del Tribunal Supre-
mo, declarando sin lugar el recur-
so de casacltín que, por quebranta-
miento de forma e infracción de 
ley, interpuso el procesado José 
Rodríguez Díaz contra el fallo de 
la Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó a 2 meses y 1 día de 
arresto mayor y multa de 125 pe-
sos como autor de un delito de 
infracción de la Ley de Drogas. 
También ha declarado sin lugar 
la nombrada Sala el recurso de 
casación que estableció el proce-
sado Manuel Fernández; Ramírez, 
impugnando el fallo de la Audien-
cia de Pinar del Río, que lo con-
denó a la pena de 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional, 
como autor de un delito de rapto. 
Otras resoluciones 
E n cuatro autos dictados al 
efecto, la repetida Sala de lo Cri-
minal ha hecho los siguientes pro-
nunciamientos. 
"No ha lugar" a sustanciar el 
recurso de casación que estable-
ció el procesado Cirilo Ramos Sil-
va, contra el falló de la Sala Ter-
cera de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, que lo condenó 
en causa por robo frustrado fla-
grante. 
Teniendo por desistido al Minis-
terio Fiscal, con las costas de ofi-
cio, del recurso de casación que 
interpuso combatiendo el fallo de 
la Audiencia de Santa Clara, en 
causa seguida a Fé l ix Galán Simp-
son por estafa. 
Firme el fallo de la Audiencia 
de Matanzas, en causa seguida a 
Leopoldo Oña, por rapto. 
Y declarando insustanciable el 
recurso de casación establecido 
por Eduardo Rodríguez Cabrera, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó en 
causa por homicidio. 
SEÑALAMIENTOS E N E L SU-
P R E M O P A R A H O I 
Sala de lo Criminal 
Matanzas.—Raúl Villar Loren-
zo, por Infracción de la Ley de 
Drogas. Ponente, Caturla. Defen-
sor, Rulr. ti • 
Pinar del R í o . — B . Atkins, por 
estafa. Ponente Azcárate. 
Habaná.—José C . Mesa, por 
hurto. Ponente, Rabell. Defensor, 
Barrlnaga. 
Habana.—Luis Fernández, por 
estafa. Ponente, Salcedo. Defensor, 
Lagu órnela. 
Bala de lo Clfril 
Habana.—Banco Mercantil Ame-
ricano de Cuba contra Camilo Val-
dós Valenzuela. Ponente, Cervan-
tes. Letrados, Pardo y Fernández. 
Procuradores, Roca y Arango. 
Oriente.—Juan Hernández con-
tra P. González. Ponente, Edel-
man. Letrado, Prieto. Procurador, 
Menéndez. 
Habana.—The Bahama* Cuban 
Company contra Central Rosalía. 
Letrados; Ramos. Procurador, Ca-
rrasco. 
Juzgado Municipal del Este .— 
Caridad Camacht contra Antonia 
A. Arces. Ponente, Cervantea. Le -
trados, Cueto y Ferregú. Procura-
dor, Udaeta. 
E N L A AÜDIBNCL\ 
Reclama una Sociedad en Coman-
dita de esta plaza 
L a Sala de lo Civil de la Audien* 
cía ha dictado sentencia confir-
mando, en todas sus partes, el fa-
llo del juez de Primera Instancia 
de Almendares, en los autos del 
juicio de menor cuantía que, en 
cobro de pesos, promoviera la s o -
ciedad de "Manuel Alvarez, S. en 
C . " del comercio de esta plaza, 
contra Dámaso Quintana Quinte-
ro, agricultor vecino de la Cidra. 
E l Juez, declarando sin lugar 
las excepciones de plus petición, 
;lncq(mpetencia de Jurisdicción y 
falta de acción opuestas por el 
demandado, condenó a este a pagar 
al actor la cantidad de 1.408 pe-
sos, intereses legales y costas. 
Jün cobro a© cantMaa. 
De Igual modo ha confirmado la 
citada Sala el fallo del Juez de 
Primera Instancia del Este, que 
condenó a Jorge Batista Quevedo 
a pagar a Luis Meruelo y Torres, 
Procurador Público éste y propie-
tario aquél, ambos vecinos de esta 
ciudad, la cantidad de 300 pesos. 
Li» muerte del Presidente de la 
Compañía " E l Globo" 
Quedó ayer tarde concluso para 
fallo, ante la Sala Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia, el jui-
cio oral de la causa instruida a 
los procesados Manuel Lllbre Car-
bell y Luis Oms Lllbre, con moti-
vo de la muerte del Presidente de 
la compañía " E l Globo", Sr. L u -
cio Pérez Gamboa. 
Conforme lo anunciamos, el acu-
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L a come 
IVirtud Pe 
I A las c 
|l» Herma 
I A las 0 
¡Virtud pe' 
1 Sitrad* 
A I»8 * 
Llonel Bí 
1 Barrera 
E l mago de la Risa en su estupenda creacWu. 
L a A v a l a n c h a d e 0 i •o 
( T H E G O L D R U S H . ) 
L a comedia más Interesante. Sólo en «ste teatro durante 
semana. 
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P A P O U E : m P A n t l L 
P R O G R A M A P A R A R E C A U D A R ' F O f Í D O > 
1T B a.í 1 e^Inf«anU 1. 
2. Gran .baileTSeA'epoc a 
5. Bailes.y f ies l <as-én las'sociecU 
des^vTclubs: 
cas y i pri^a-d as 
(Continúa en la págr. NUEVE) 
'Jtait-Puk TA -Nitt/st, 
5. 
BUENAS FARMACIAS <i I n  i | 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MA» KinCAX AGUA OI RMIMIN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
o. Inaugurac ión de L P a r q u e t a uaá 
gran yerben a 
sador particular, Dr. Manuel Cas-
tellanos, ínodificó sus conclusiones 
provisionales. 
E n ellas acusaba a los dos pro-
cesados como autores del crimen, 
pero en las definitivas se adhirió 
a las del Ministerio Público, que 
sólo acusa a Oms Lllbre, pidiendo 
se le impongan por un delito de. 
homicidio 17 años, 4 meses y 11 
días de reclusión y 4 años, 9 me-
ses y 11 días de prisión correccio-
nal, por otro delito de disparo y 
lesiones. 
E l defensor del procesado L l l -
bre Carbell Dr. Francisco Félix 
Ledon, no tuvo necesidad de hacer 
uso de la palabra, toda vez que, 
como ya se ha dicho,, fué retirada 
la acusación en cuanto a su defen-
dido; mas el Dr. Felipe González 
Barrain, -defensor de Oms Lllbre, 
sí informó. Sostuvo que si bien 
Oms dió muerte a Pérez Gamboa, 
lo hizo ejercitando un derecho in-
discutible: el de legítima defensa. 
Pidió el D\r. Gonztález Sarraln 
un fallo absolutorio. 
Penas que solicita el F isca l 
E l Ministerio Fiscal ha formu-
lado escritos de conclusiones pro-
visionales, interesando las siguien-
tes penas: 
6 años, S meses y 21 días de 
presidio mayor, por hurto cualifi-
cado por la doble reincidencia, pa-
ra Juan Mederos Palazón. 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor y multa de 300 pesos, por in-
fracción de la Ley de "Drogas, para 
Jofíó Pérez Hernández. 
6 años y 1 día de presidio ma-
yor, por estafa cualificada por la 
múltiple reincidencia, . para Pas-
cual Mustel Castañeda. 
1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, por rapto, 
para Ceferino Cruz Merlo. 
4 meses y día de arresto mayor, 
por hurto, para Luis Orezi G a r -
cía. 
8 años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional, por robo, 
para José .González López. 
Y 4 mefies y 1 día de arresto 
mayor^ por JeBtafa, Ja fa Manuel 
Ferro Sollozo. 
Sentencias 
Se absuelve a Dcrtniugo Panto Ja 
Suero, acusado de rapto. Defendió 
el Dr. Portocarrero. 
Y a Anacleto Hernández Mar-
tín, acusado de robo. Defendió el 
Dr. Lombard. 
Se condena a Alejandro Gómez 
Gutiérrez, por disparo con una 
atenuante, a 6 meses y 1 día de 
prisión correccional. 
Y a Francisco Ferffández Gar-
cía, por robo, a 2 años, 11 meses 
y 11 días de presidio correccio-
nal. 
SEÑALAMIENTOS E N L A AU-
D I E N C I A P A I I A H O Y 
• 
Sala Primera 
Ramón Infiesta por Inf. Ley 25 
julio. Ponente León. Def. Caba-
llero, 
Mercedes Michelena por estafa. 
Ponente García. Def. Alfonso. 
A. Meseda por falsedad. I-onen-
te García. Def. Giberga. 
Sala Segunda 
Juan Molina por estafa. Ponen-
te Valdés Fauli . Def. Peña. 
Guillermo Rodríguez por estala. 
Ponente P. Montero. Def. Padrol. 
Lee Hoog por estafa. Ponente 
Montero. Def. Moré. 
Manuel Rodríguez por lesiones. 
Ponente Valdés Faul i . Def. Sainz. 
Ponente Montero. Def. Guach. 
Carlos del Posso por atentaflo. 
Ponente Montero. Def. Guach. 
M. Pérez por tentativa de .hur-
to. Ponente Montero. Def. Peña. 
Sala Tercera 
Angel Ríos por perjurio mercan-
til. Ponente Arostegul. Def. Lomr-
bard. 
M . Martínez por rapto. Pouontt 
Arango. Def. Aedo. 
Floro Rivera por disparos. Po-
nente Arostegul. Def. Sterling. 
Ricardo Villar por disparos. Po-
nente Arostegul. Def. Marlll. 
José M. Zayas, por estafa. Po 
nente Valdés Fauli Def. Roig. 
Sala de lo Civil 
Audiencia. — Benito Gontílei 
Martínez, Presidente del Ayunu-
mlento de Quivicán contra Ah. 
de del mismo lugar. Contendí! 
Administrativo. Ponente, Zaya; 
Letrados, Sotolongo y Rodrfgín 
Audiencia.—Sociedad Bueno I 
león y González contrai Comlslti 
de Adeudos, contencioso admini 
tratlvo. Ponente, Landa. Letrado 
Dr. Ledon. Proc. Llainesc 6r Fi 
cal . 
Almendares. —UnWn Agrícola. 
Co. de Fianzas contra Caridad 0r 
tega, menor cuantía. Ponente, Za 
yas. Letrado, Gutiérrez. Proc, Jl 
ménez. 
Sur.—Luis López contra Cuba! 
Electrical Supply Co., mayor cuan 
tía. Ponente, Zayas. Letrados, Irr 
sari y Escasena. Proc. Pulgares y 
Llanes. 
Norte.—'Manuel Pérez contra Id 
fiesta e Iglesias, ejecutivo. Ponen 
te, Zayas. Letrados, Buigas. 
Sur.—Luis Morera contra Mon-
ra y Co., ejecutivo. Ponente, Za 
yas. Letrados, CoTviej y Campos 
Proc. Roca y del Puzu. 
Oeste.—Joaquín R. Pefia contra 
Herederos de Evaristo Colino, ln 
cldente menoíl cuantía. Ponente 
Zayas. Letrados, Cárdenas y Radl 
lio. Proc. Ronco. 
Centro.—Blanca Torno contra 
Aquilino de la Fuente, mayo: 
cuantía. Ponente, Zayas. Lotrad0 
Escudero. Proc. Yanlz y Pulgares 
Sr. F i sca l . 
Norte.—Carmel» Gutiérrez «on 
tra Santiago Prieto, mayor cuan 
tía. Ponente, Zayas. Letrada 
Grosso y Rodríguez. Proc. Denn' 
y Rodríguez. 
Oeste.—Alfredo González cout" 
Eduardo Lópuez, T. de lug '̂ 
Ponente Zayas. Letrado, Gon* 
y Romero. Proc. Rodríguez 1 * 
mas. 
0 3 
C I N E 
0 L I M P 1 C 
Línea y B.—Vedado 
514 Tandas elegantes 
L a First National Plcts, P*-
senta a 
T A L 
I 
en la suntuosa prpdu 
tulada: 
coi ó»' 
L A L L 
E T E R N A 
Luneta $0.50 
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D I A R I O DE LA M A R I N A — N O V I E M B R E 17 DE 1925 f A ü i N A NUEVE 
Q g x t é . d e C i n e m a t ó g r a f o s 
r o 
L t̂ .-nn entre Conanlafto y 
•níon y a las nueve 
A ̂  f1^ Dama de Chez Maxim, 
^ i ^ S f l í * ^ Por Wllllam 
L S S T * -medias. 
COl6n>clnco y cuarto y a las nueve 
A íf . La Avalancha de oro. por 
^ ChapUn; la comedia Una fles-
ta^'^cho: El Entrometido. por 
^ " L ^ T y media: Lirios de la 
A ^or ô m Moor» y EdltH Ro-
Urt». 
^ , midnrtrla e«(XTÜna a Bau José) 
^ d o s y media a cinco y media: 
^comedia; La Hermana Blanca; 
1 « tnd pecadora. 
f ias cinco y media: una comedia; 
l Hermana Blanca. 
» las ocho y media: una comedia; 
Virtud pecadora; La. pej-mapa Blanqa. 
orflli-TE»»-*- (Otneral Carrillo y 
B.trada Palm») 
. ]ag dos: Ojos Que no Ven. por 
Ttnnel Barrlmore y Sena Owen; La 
ĝ -era de un Besp. por Edmund 
^Tías cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La Dama de Monso-
reau., 
yESPTTH (Consulado «ntro Animas y 
trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
jna comedia. 
X las ocho; La Reina del Cinema, 
jor Crelghton Hale., 
X las nueve: Dominación de Mu-
jer, por House Peters. 
Á las diez: La Enemiga de loa Hom-
.Hombres, por Henry B. "Walther̂  
«US (B y 17, Víílado) 
* las ocho y cuarto: La Señorita 
je Media Noche, por Mae Murray. 
X las cinco y cuarto y a las nueve 
t media: La Hermana Blanca, por 
Lilllan Gish. 
Gutiérrez m-
i, mayor cuan 
âs. Letrados. 
:. proc. Denni: 
P I C 
til 
I B 
A las ocho y media: La Barrera de 
un Beso', por Edmund Love. 
VrtLSOlf (Padre Varal» y Oenaral 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡Desolación!. por George O'-
Brien, Madge Mellamy y Margare! 
Llvlngston., 
A las ocho: Harina de otro Costal. 
A las nueve y media: A cura o cruz, 
por Buck Jones. 
KEPTUNO (Weptnno ••^olna • Per-
• eyerancla) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: La Dama de Monsoreau. 
en nueve aotoa. 
A las ocho y media: TTn Diablo 
Sanlflcado, por Rodolfo Valentino. 
01,1X710 (Avenida WUsoa eaanlnA m 
B„ Védalo) 
A las ocho y media: El Jinete Mis-
terioso . 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: La Llama Eterna, por Nor-
ma Talmadge. Conwar Tearle y Adolfo 
Menjou. 
ICBXTSBZ (Avenida Santa Catalina y 
J, Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
Scaramouche, por Ramón Novarro y 
Alicia Terry. 
A las ocho y cuarto: una revista; 
Cuando la vida pasa..., por Hobart 
Bosworth. 
A las nueve y media: una revista; 
Scaramouche. 
PXiOXBKCZA (San XAsaro y Baa 
Prarjdfloo) 
A las ocho: una revista; Manos 
Arriba; el drama Cow Boy Enamora-
do, por Dlck "Walton; el drama E l 
Aventurero del Océano, por Charles 
Ray y Enid Bennet. 
TRIANOIT (Avenida IVllaon entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Amor Tropical, por 
Patsy Ruth Mlller y Norman Kerry. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: Plumas de Pavo Real, por 
Jackeline Logan y Cullen Landis. 
Los senadores y . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tor Clemente Vázquez Bello; el 
primer vice presidente; comandan-
te Alberto Barreras; el doctor Ma-
anel Varona Suárez; el primer se-
cretario, doctor Celso Cuéllar del 
no; el señor Agustín Oarcía Osu-
na; Alfonso Duque de Heredla; 
hustino Guerra; Modesto Maidi-
{oe; Carlos González Clavell. 
E L DELEGADO CUBANO Y E L 
DE M E J I C O TRATAN DE LAS 
I N T E R F E R E N C I A S 
Los ausentes 
Por hallarse ausente en el ex-
tranjero no asistió a este cambio 
de impresiones el leader de la ma-
yoría, doctor José Manuel Cortina. 
E l acuerdo 
Después de una cordial delibe-
lación sobre la obra del actual Go-
teo del general Machado, se 
íioptó, por unanimidad, el si-
rtnte acuerdo: 
"El Comité Parlamentarlo Libe-
ral-Popular del Senado, reunido en 
el día de hoy, tomó por unanimi-
íaí el siguiente acuerdo: 
Con conocimiento del intenso y 
justificado movimiento de opinión 
existente en todo el país en favor 
de la reelección del general Gerar-
do Machado, para un nuevo perío-
de gobierno, declara: 
Su propósito, firme y resuelto, 
«n contribuir a la realización de 
«n elevada finalidad. 
Habana, noviembre 16 de 1925. 
Horacio Díaz Pardo, presidente 
'•el Comité Parlamentario; Clemen-
•e Vázquez Bollo; Alfonso Buque 
p Heredia; Celso Cuéllar; Carlos 
Q̂zalez daveU; Modesto Maidi-
we; Alberto Barreras; Agustín 
p«!Ü M*1»"61 Varona Suárez; 
S ? * Guerra' Agustín G. 
Kota a la Prensa 
crihÜ n?ta anterior donde se trans-
ios *puerdP. íué entregada a 
S r o i ^ Pard0' "leader" de la 
íoríraT (iunmt(5 la ausencia del 
^ José Manuel Cortina. 
t endenc ia e importancia del 
cambio de impresiones 
^ m ó t 0 ^ ^racl0 Diaz Pardo 
Alicia v ítenclón sol3re la Impor-
"cuerd/̂  transcendencia del 
^ad eníi6!86 adoptó Por unanl-
^lado??, ^ a totalidad de los le-
Lll>eral v ^ ambos Partidos—el 
en lo adpipU 0pular—que de a(iuí 
fecto acupi 6 marcliarán de per-
ora de? rol-611 Ia adhesión a la 
Coa el t,,? lerno' para apoyar, 
el6cclón iS01" €ntusia«mo, la re-
^ para ^ ^ a l Gerardo Ma-
de iQ€Lalt0 de Presi-
do ti ^ ^PúWica. 
la ob^ pat0^1" Díaz Pardo 
Preside ¿ t1^ , y m^alIZadora 
íel Gobiern(rS °rlentaclones todas 
mo -üna flCtual h™ determl-
11,611 a f a v í ^ 1 ^ diente-de opl-
:^amayMacbado. cumpliendo su 
fleal*s di* i^, 8pcndlendo a los 
i > a l ?od?rPartÍd<>S Que ^ "e 
Darf' es 61 candidato más 
^ftica yPpa* mantener * misma 
e¿a a£upacai6Cn0nSOlidar la UllSn 
l ^ í é ^ L í ' 1 0 1 , Díaz Pardo que 
Sft luchar con ?la°tendrá «aido 
l 8U candida?o ?i U+quebrantable ^dlcó f at0 lustre. 
t que ' l o ? ^ ' S el hecho 
*Probaron ei n repre«entantes. que 
U \ r ^ l l n T ? 0 de contribuir 
g» ios Pani5oR 03 senadores de 
de ft r otra Part« i Pitidos. 
5 1 l 0 s Po8ibllla ^cunstancla 
queP h8^r2andidatos-en-
C * ^ ^nado * * fIgUras ü^s-
a la ^ c l a r a c í ^ T hayan 
raci6n. es prueba de 
•WASHINGTON, noviembre 1C. (As-
sociated Press).—El señor Jos« Mora-
les Cruz Tolosa, director de la divi-
sión técnica ds la Secretaría de Comu-
nicaciones do la República de Cuba, 
y el seflor Pedro Cota, director de la 
estación Inalámbrica 'de Chapultepec, 
Ciudad de Méjico trataron hoy con 
las autoridades de la Secretarla del 
Comercio, del asunto de las interfe-
rencias existentes entre algunas de 
las estaciones radiotelegrAflcas y ra-
diotelefónicas de los Botado» Unidos 
y las da Cuba y Méjico. El problema 
será (solucionado mediante una serle 
de experimentos de radloclrculaclOn 
que se efectuarán con diferentes lar-
gos de onda entre las estaciones de 
la Habana y Méjico, y aquellas de los 
Estados Unidos cuya interferencia 
más entorpece el servicio, .hasta que 
la práctica indique exactamente qué 
largos de onda son los que, en cada 
caso específico, eliminarán tales dl-
llcuiltades. 
Ea estación PWX, de La Habana, 
que tra-smite con onda de 400 metros 
y la Ci»X Excelsior de Méjico, que 
trabaja con 225 metros, son las que 
más sufren a consecuencia de inter-
ferencias de los Estados Unidos. 
LOS FRANCESES DEVUELVEN 
A ALEMANIA E L CADAVER DE 
UN AS DE L A A V I A C I O N 
BERLIN, noviembre 16. (Asso-
ciated Praes). Los restos morta-
les del Capitán Barón Mantrad 
von Richthoffen "as" alemán de 
aviación durante la Guerra Mun-
dial derribado en el área de la 
Somme en 1918, vuelven a su sue 
lo patrio. Será entregado el miér-
coles por los franceses en Kehl, 
Badén y enterrado el viernes en 
Berlín con imponentes ceremonias. 
E l tren fúnebre se detendrá una 
docena de veces entre Kehl y Ber-
lín para que las ciudades por las 
cuales pasará el convoy puedan 
rendir postrer tributo al héroe 
caído. 
Von Richthoffen, " E l Rojo", así 
llamado porque volaba siempre en 
un aeroplano escarlata, era ex-ca-
pitán de ulanos, y tenía en su ho-
ja de servicios 80 aviadores ene-
migos derribados, 
que el camino de la reelección está 
expedito. 
Las enmiendas al Código Electoral 
En el cambio de Impresiones se 
acordó redhazar las enmiendas que 
introdujo la Cámara de Represen-
tantes al proyecto de reforma del 
Código Electoral. 
Comisión Mixta 
Para resolver lo que se refiere 
a la reforma del Código Electoral, 
acordaron los liberales y populares 
que se designara a los doctores 
Vázquez Bello y Duque Heredia y 
al feeneral Faustino Guerra. 
E l proyecto del doctor Ricardo 
Dolz 
Se convino, también, en que el 
proyecto del doctor Ricardo Dolz 
so discuta en la próxima sesión, 
para tratar de conjurar, con todas 
las medidas adecuadas, la crisis del 
azúcar. 
Visita al comandante Barreras 
Los señores Alyarez del Real, 
director de " E l Comercio," Victo-
riano González y Antonio Martín 
Lamy—muy estimado compañeros 
—visitaron al comandante Barre 
ras para tratar sobre la ley del Re-
tiro de los periodistas, en nombre 
de la Asociación de la Prensa y de 
los directores de los periódicos ha-
baneros. 
Nuestro director, que preside la 
Asociación, envió una carta excu-
sando su asistencia, y delegando en 
los compañeros. 
Se acordó que celebren una en-
trevista, «con el señor Pastor del 
Río, para exponer sus opiniones y 
sus ideas sobre la cuestión. 
T E A T R O N A C I O N A L 
A N A C R I S T I N A 
( A u n a C h r i s t í e ) 
S u n t u o s a P r o d u c c i ó n 
F I R S T N A T I O N A L P I C T U R E S 
L a A r i s t o c r a c i a d e las P e l í c u l a s ) 
P o r 
B L A N C H E S W E E T 
W I L L I A M R U S S E L L 
G E O R G E M A R I O N 
T a n d a s d e l a s 1 1 , 1 , 3 y 7 T a n d a s d e l a s 5 y S 1 / * 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s M ^ $ 1 . 2 0 P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s , „ $ 2 . 0 0 
L u n e t a s :#. . ... H M A 0 . 3 0 L u n e t a s M . ,., , .>• w • m 0 . 5 0 
P a r a í s o . K . . . .., w H 0 . 1 0 P a r a í s o . 0 . 1 5 
T e l é f o n o s : M - 9 9 2 1 , M - 9 9 2 2 , A - 3 7 3 0 . 
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CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media Plrst National presenta a la sin rival actriz Norma Talmadgre y a los notables actores Conway Tearle y Adolfo Menjou en la super-producciOn de arte, titulada La Llama Eterna. 
3Iaflana en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media la revista No. 2 con los sucesos más recientes del mundo. 
Y estreno de la Fox Film interpre-tada por las estrellas J . Farrell Mac-donald, Gertrude Astor y Henry Wal-thall titulada Sangre de Pista. 
Jueves 19 en las tandas de moda de 5 y cuarto y 9 y media González y López Porta presentan una nueva copia de la grandiosa creación inter-pretada por la divina_actri2 AUce le-rry y el genial actor "llamón Novâ  rro titulada Scaramouche esta gran-diosa creación será adaptada con su música especial por la orquesta que dirlsre el profesor Armando Jofrre. 
Viernes 20 George O'Brlen y Madge Bellamy en la producción de gran es-pectáculo titulada Desolación. 
CINE L A R A 
Después de las cuantiosas reformas 
de que fué objeto este Salón para 
adaptarlo a las necesidades modernas 
de corifort, lujo, ventilación y co-
modidad ha resultado un iu&ar de 
franco esparcimiento para nuestras 
familias habaneras que concurren dia-
riamente a su tanda elegante de J y 
media muy especialmente los Viernes 
de Moda que se estrenan grandiosas 
producciones. 
Para hoy se exhibirán en los tur-
nos de la tarde y noche, las intere-
santes cintas Maldito sea el Amor por 
Helene Hammersteln y producción su-
per especial Paramount con Bebe Da-
niels y Nita Naldi Claros de Luna. 
T E A T R O MENDEZ 
(El olna elegant» de la Vfbora) 
•'Scaramouche-, la preciosa Joya me-
tro en doce actos, interpretada por 
Ramón Novarro y Alice Terry, se lle-
vará al lienzo en las tandas aristo-
cráticas de las cinco y cuarto y nue-
ve y media. 
En la tanda de las ocho y cuarto 
se exhibirá una revista de actualida-
des y "Cuando la vida pasa", produc-
ción especial, en nueve actos, e in-
terpretada por Hobart Bosworth. 
Mañana "El mago de Ozumbla", por 
Larey Semon. 
El viernes próximo estreno de 
"¿Quién íué el ladrón?" 
OTRO D E LOS "MUCHACHOS-
DE R 0 C K E F E L L E R LOGRA L L E -
GAR A LA CUMBRE 
NUEVA YORK, noviembre 16. 
— (Por Associated Press).—Geor-
ge H. Jones, otro de los "mucha-
chos" de John D. Rockefeller que 
empezó a~ trabajar como toumilde 
empleado en la Standard Olí Co., 
hace treinta ¡y cinco años, llegó 
hoy a la cumbre de su carrera al 
ser elegido presidente de la Stan-
dard Oil Co., de New Jersey. 
Mr. Jones íué ya vice-presiden-
te y tesorero de la compañía, su-
cederá ahora al íallecido A. C. 
Beíbdord y compartirá, con el Pre-
sidente Walter R. Teagle las res-
ponsabilidades ejecutivas de esa 
•gran compañía petrolera. 
E l hoy presidente de la empresa 
empezó su carrera de taquígrafo 
con la National Transit Co., de 
011 City, Pa., a la sazón subsidia-
ria de la Standard. Estudió leyes 
en New York y en 1907 entró en 
el departamento legal de la Stan-
dard Olí Co. 
En s unuevo cargo Mr. Jones 
seguirá dedicando sus actividades 
a los problemas financieros de la 
empresa, en los cuales se halla es-
pecializado a la vez que el Presi-
dente Teagle dirigirá personal-
mente las operaciones de produc-
ción y fabricación. 
T E A T R O S Y ARTISTAS L A ACIDEZ D E L ESTOMAGO 
(Viene de Ja pág. OCHO) 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
PILADELFIA, noviembre 16, Llegó 
el Rowanpark, de Cienfuegos. 
BALTIMORE5, noviembre 16. Lle-
garon el Erate do Nuevltas, el Santo-
re de Duiqulrl. 
NEW OliLEATCS. noviembre 16. Sa-
lló el Carrabulls, pora Taraía. 
MONTREAL, noviembre 16. Llega-
ron el Borglurq do TaraCa, el Olson 
de Manatí. 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la crema 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Enríe JSf para 
una mueatra 
Ftrd. T. Hopkmi & Son . 
N«w York 
C r o m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
RECIÑO E N P A Y R E T 
El viernes próximo hará su re-
aparición en el Teatro Payret el 
popular actor Reglno López, que 
acaba de regresar de una larga ex-
cursión por Europa, y que quiere 
saludaF desde la escena a su que-
rido público de la Habana. 
Con este íin, Ramiro de La Pre-
sa ha. dispuesto una rápida tempo-
rada de Reglno y los suyos en Pay-
ret, para el viernes, sábado, y do-
mingo . 
Durante la breve temporada se 
representarán "La Revista Loca," 
producción de Villoch y Ancker-
mann, que cuenta entre sus esce-
nas con el famoso monólogo "A 
Pie," creación de Reglno. Este 
monólogo ha sido reformado por 
Villoch, que en él hace sutiles ob-
servaciones cómicas acerca de la 
situación político-social de Europa. 
Además hay una sabrosa charla 
asturiana de Reglno, que nos di-
rá "Lo que vió en Eepaña;" y, 
además, hará el elogio de su pue-
blo natal. 
Se estrenará "La toma de Alhu-
cemas," revista de Agustín Rodrí-
guez, de extraordinaria actualidad, 
que triunfó en el Teatro Alham-
bra tan rotundamente, que el au-
tor fué agasajado por un grupo de 
entusiastas con un homenaje ca-
luroso y significativo. 
E l estreno de " E l Presidio Mo-
delo," saínete original aiel joven 
autor Arcilla, que tiene una gracia 
desbordante. 
Y, por último: la reposición es-
cénica de " E l Lobo I I , " revista 
que no necesita de elogios. 
Para estas funciones de ahora, 
están a la venta las localidades 
respectivas en la contaduría. 
L A COMPAÑIA D E COMEDIA 
E N CAMPOAMOR 
Continúan triunfando en eu ar-
tístico empeño los notabilísimos 
primeros actores María Fernanda 
Ladrón de Guevara y Rafael Ri-
velles. ' 
Las funciones del Teatro Cam-
poamor cada día se ven más con-
curridas . 
Esta noche se representará la 
comedia de los hermanos (Quinte-
ro: "El orgullo de Albacete." 
En " E l orgullo de Albacete" rea-
liza una labor digna de toda loa la 
señora Ladrón de Guevara. 
Dos atracciones se preparan pa-
ra esta semana. La primera ten-
drá lugar el viernes, con la repre-
sentación de "Felipe Derblay" Y 
la segunda el sábado, con el estre-
no .de " E l madrigal de la cumbre," 
original de Juan José Dórente. 
UNA OBRA SINFONICA D E 
AMADEO ROLDAN 
Amadeo Roldán es un músico cu-
bano, joven, valioso y modesto. Cur-
só en Madrid sus estudios do mú-
sica. Gtinó el premio Sarasate. 
Aprendió armonía y composición 
baje las sabias enseñanzas de Con-
rado del Campo. En la Habana, 
apenas llegado el maestro Sanjuán, 
se hizo su discípulo y, en la actua-
lidad, su propio maestro le consi-
dera como uno de los músicos cu-
banos que más atisbos do geniali-
dad muestra en sus producciones. 
Amadeo Roldán ha escrito una 
obra sobre motivos cubanos, una 
"obertura". En ella se tratan sinfó-
nicamente, con una técnica muy de-
purada y muy moderna, los temas 
populares y los ritmos vernáculos. 
E s una obra en la que la música 
plebeya se prestigia con el toque 
maravilloso del artista. Los ritmos 
criollísiraos no aparecen desnudos, 
Impudorosos en su propia desnu-
dez, sino revestidos por la veste del 
arte que los transfigura y ennoble-
ce. Podemos afirmarlo paladina-
mente: nunca antes de ahora los 
ritmos cubanos habían sido trata-
dos con tanta maestría y arte. 
Esta obra coloca a Roldán a ia 
cabeza de los compositores cubanos 
que se dedican al género sinfóni-
co. No se trata de una mera ex-
posición de motivos; se trata de nn 
desarrollo ordenado y sensato do 
esos motivos, sabiamente coordina-
dos para hacer de ellos una seria 
obra de arte. Esto es lo que suele 
faltar en la mayoría de los com-
positores cubanos que se dedican a 
este género. 
La obertura sobre temas cubanos 
de Amadeo Roldán será estrenada 
por la Orquesta Filarmónica de ia 
Habana en su concierto extraordi-
nario del domingo 29. Como se sa-
be el Joven y notable compositor 
cubano es violín concertino y sub-
director de la aplaudida falange 
instrumental. 
E S PELIGROSA 
ItM persona,!? qne sufren indlgestids 
o descomposición ael estómago 
SSBEir CORTAR ESTE AVISO ' 
"El mal del estomago, la dispepsia. Ia indigestión, la acidez, al flato, la fermentación de los aliroAntos, etc.,. se deben casi siempre a acidez cró-nica del estómago", ha dicho un mé-dico prominente. 
En el estomago se produce con alarmante rapidez ácido clorhídrico abrasante. Este ácido Irrita e infla-ma el delicado tejido del estmago y con frecuencia causa gastritis y peli-grosas úlceras en el estómago. No se tome pepsina ni digestivos artifi-ciales para combatir la acidez del es-tómago, pues sólo se logra un alivio pasadero del dolor al hacer pasar a loa Intestinos los alimentos agrios y fer-mentados. 
En lugar de buscar ese alivio tem-poral, neutralícense los ácidos del es-tómago después de las comidas con Magnesia Blsurada para atemperar y normalizar el estómago ácido. Absor-be el dañino exceso, y permite que el estómago no funcione bien en pocos minutos. La Magnesia Bisurada pue-de obtenerse en cualquier botica bien surtida, ya sea en polvo o en pasti-llas. Es segura, eficaz, agradable al paladar y no es un laxante y cuesta muy poco., 
Alt. 
LA DAMA DE CIIEZ MAXIM 
Un Vaudevllle de gran mundo In-
terpretado por la simpática estrella 
Pina Menichelll y titulada La Dama 
de Chez Maxim, es el que se llevará 
a la pantalla en las tandafl principa-
les de hoy, cuya película de original 
argumento y con escenas llenas da 
interés será un triunfo mas para es-
ta simpática artista. 
En las tandas do Mas 4 y do las 8 
y media: El Mediador por Wllliam 
Farnum y en las otras comedias y 
El Cazador sin miedo, por Bill Patón. 
Un ensueño llevado a la pantalla es 
el poema para toda mujer, titulado La 
Plegarla do una Virgen por Edmund 
Lowe. 
El viernes Dick Turpln una novela 
mundlalmente conocida y que ha si-
do un triunfo mas de la casa Fox. 
T R I A N O N 
En las tandas elegantes de hoy mar-tes día de moda se exhibe la magní-fica producción de Jacquellne Logan George Fawcet y Cullen Landis ti-tulada Plumas de Pavo Real. 
A las 8 Amor roplcal por Patsy Ruth Mlller y Norman Kerry. 
Mañana miércoles en las tandas eT6-gantes Amores de Niña por Laura La Plante y Eugene O'Brlen, El Jueves La Hermana Blanca por LUlan Gish y Ĵ ewlS, Stone. El viernes~Ula de mo-da Lulu Buscando Sensaciones por Patsy Ruth Mlller y Monte Blue. Es-ta finísima comedia de la Warner Bros fué estrenada hace unos días en el teatro Nacional con gran éxito y gustó extraordinariamente. Las mil situaciones difíciles en que se en-cuentran Lulu y su Joven acompañan-te harán pasar a los que acudan a Trlanón a ver esta fina comedia un rato muy divertido. 
Un Diablo SantlfIcad»» por Rodolfo Valentino y Nita Naldi se exhibe en las tandas elegantes del sábado a cuarenta centavos luneta. 
Para las tandas elegantes del do-mingo o» anuncia La Casa Eléctrica dlveruuiíima comedia de Buster Kea-ton y Claros de Luna, obra extraor-dinaria de la Paramount Interpretada por Bebe Daniels y Nita Naldi. 
CINE GRIS 
Tanda de 8 y cuarto, 
González y López Porta presentan nuevamente la Interesante película en 8 actos, titulada La Señorita de Media Noche por Mae Murray. 
Tandas de 5 y cuarto 9 y cuarto González y López Porta presentan nuevamente la grandiosa producción en 12 actos, titulada La Hermana Blanca. 
(The IWhlto Slster). 
Extraordinaria película de la Metro, Interpretada magistralmente por la celebrada estrella Lillan Gish. 
No deje de ver esta magnífica cin-ta. Entre sus más interesantes esce-nas se destaca admirablemente una terrible erupción del famoso volcán Vesubio, cuyas lavas destruyen cuan-to a su paso hallan. 
Mañana Sangre Azul, por George Walsh, 
Jueves 19 Claros de Luna, por Bebe Daniels y Nita Naldi. 
Viernes 20 Plumas de Pavo Real, por Jacquellne Logan y Cullen Lan-dis. 
Sábado 21 Lulu Buscando Sensacio-nes, por Monte Blue, Patsy Ruth Ml-ller, Charles Coklln y Tom Me Güi-ro. 
Domingo 22 matinee Se necesita va-lor, por Edna Mirlan, Loa dos pille* tes, episodio 2 La tragedia del faro; por Rin Tin Tin. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto La Octava Espos ade Barba Azul, por Gloria Swanson y Huntly Gordon. 
L O C A C A R R E R A D E U N T R E N E S P E C I A L 
D A D A P O R U N M I L L O N A R I O P A R A I R A 
D A R E L U L T I M O A D I O S A U N A H E R M A N A 
NtfEVA YORK, noviembre 16. 
— (Por la Associated Press.)— 
Después de loca carrera con la 
muerte, en un tren especial que 
recibió vía libre de cuantos con-
voyes de mercancías ̂  y pasajeros 
encontró a su paso, el millonario 
petrolero de Fort Worth, Texas, 
Cuy Waggoner, ge Iftillaba esta no-
che al lado del lecho de muerte de 
su hermana. 
E l vertiginoso tren especial re-
corrió las mQ cincuenta y dos mi-
llas que separan 4 San Lula de 
Nevr York en tres horas menos que 
el tiempo, señalado en el Itinerario 
normal, que es de veintitrés ho-
ras para los expresos da la P«nn-
sylvanla Railroad más veloces. 
La hermana del millonario, Mrs, 
James A. Gillmore, sufrió, el jue-
ves, una recaída de la enfermedad 
que desdo hacía mucho tiempo le 
aquejaba. Los médicos decidieron 
que debía llamarse a su hermano a 
Fort Worth. E l millonario perdió 
trasbordos en San Luís, y ordenó 
la formación de un convoy especial. 
Los telégrafos del ferrocarril 
funcionaron Incesantemente, ade-
lantándose al paso del convoy pa-
ra que todos los demás le diesen 
vía libre en empalmes y" aparta-
deros . 
Entre Pittsburgh y Altoona, el 
vertiginoso tren hizo las ciento tre-
ce millas en dos horas y trece mi-
nutos, igualando el record estable-
cido para esa distancia. 
Ya en ésta, le aguardaba un li-
mousine con un policía de tráfico 
en el estribo para abrir paso, y 
Waggoner partió como un rayo ha-
cia la residencia de su hermana. 
El viaje costó a Waggoner más de 
diez mil pesos, de loa cuales clnoo 
mil pesos fueron para el personal 
del tren. <l "̂ 1 I ' I P 
Al subir al convoy especial, el 
millonario prometió cinco mil pe-
gos al personal si recorrían la difi-
tancla en Veíate horas o menos; y 
al abandonar en ésta su tren y su-
birse a la limousine, volvió la ca-
beza y dijo a los ferroviarios: 
—"Habéis ganado, muchachos. 
¡Sois una maravilla!" 
EXTRAÑO Y T R A G I C O O F R E -
C I M I E N T O EN UN ANUNCIO 
P E LA PRENSA D E ESTAMBUL 
(Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, noviembre 
16,—Los periódicos de Estambul 
publican hoy un anuncio en el cual 
un Individuo dice que desea fir-
mar un contrato con cualquier ca-
sa cinematográfica de Turquía o 
de los Estados Unidos mediante el 
cual él tenga que mortir sepultado 
vivo, ahorcado o suicidándose me-
diante algún veneno. E l medio de 
su muerte quedará a cargo de la 
compafíía que lo contrate. 
E l anunciante exige que el 20 
por celnto del dinero que produzca 
la película sea destinaao A la edu-
cación de sus seis hijos. A modo de 
explicación, dice que la única for-
ma de librarlos de la miseria y 
darles una dote es sacrificar su pro-
pia vida. La proposición se halla 
en pie basta el 15 de enero. 
" L A CHICA D E L GATO" 
Un acontecimiento social y ar-
tístico para la función de gala que 
mañana se celebrará en el Teatro 
Principal de la Comedia, en honor 
de las siete señoritas que triunfa-
ron en el concurso de belleza ce-
lebiado por el periódico "El 
Mundo." 
Ocupará la primera parte del 
programa la comedia de Carlos-Ar-
nlches "La chica del ^gato," que 
acaba de aplaudir París interpre-
tada por la actriz cubana Catalina 
Bárcenas. 
María' Herrero, la artista' eml-
nento, será la que caracterice a "la 
chica." 
La señora Herrero obtuvo en 
Madrid verdaderas ovaciones ha-
ciendo este tipo. 
Jesús Tordesillas tendrá a sd 
cargo el "róle" del Botones. 
Emilia del Castillo, Julio Villa-
rreal y Rosa Blancb, tomarán tam-
bién parte en el reparto. 
Luego habrá un sugestivo fin 
de fiesta: bailará Ella de Granados 
danzas españolas; Teresita Eepaña 
cantará y tocará la guitarra; Je-
sús Tordesillas estrenará el mo-
nólogo de los hermanos Quintero 
" E l hombre que hace reír;" y Ma-
ría Herrero cantará "Claveles ro-
jos," "Nocho de Rosales" y "El 
cuarto de hora,." 
Las localidades para está fiesta 
están a la venta en " E l Encanto," 
"La Casa Grande," la "Librería 
Cervantes" y la contaduría del 
Principal. 1 
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p o n d r e m o s e n e x h i b i c i ó n y v e n -
t a l a s e g u n d a r e m e s a q u e n o s h a 
l l e g a d o d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s 
f r a n c e s e s . 
Y c o p i a r e m o s a q u í , e n es ta 
s e c c i ó n , n a o d e n u e s t r o s m o d e -
l o s . . . 
M a g n í f i c o h e r a l d o d e l a i n -
c o m p a r a b l e c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s 
q u e s e r á p u e s t a a l a v e n t a . 
| r f t l ü f l R E G A L O S 
L a « zn4s • • lec tas y i n « J o r « i 
t l o r e r t « o n i « 8 de " E L C L A . V B I . " 
B o n q i M t s p a r » n o r i a s j r a -
m o i d « U o r a a b o d a desdo | 6 . 0 0 
a l 4 « B M j o r c a l i d a d . 
C*i toa d « m i m b r e s . 0 « J « d « 
l l o r e s y ; Ramos a r t í s t i c o s Rara 
r e t a l o » ' y í e l i o i t a c l o n o a deeda 
9 5 . 0 0 en « d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s j L i r a s 
preciosas pa ra r e g a l a r » U s 
a r t i s t a s . d« | 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
Banderas , Ksondos, Es t r e l l a s 
7 l e t r e r o s de f lores n a t u r s l e s 
p a r a a r t i s t a s y actos p a t r i ó t i -
cos, desde 9 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f lores a l a H a b a -
n a , a l i n t e r i o r de l a Is la r a 
c u a l q u i e r p a r t e de l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos ee IglesiaB 
7 de casas pa ra bodas y fiestaa 
desde e l m á s senc i l lo y bara to 
a l m e j o r y m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
Cent ros de mesa a r t í s t i c o s y 
o r ig ina l e s p a r a comidas y ban-
quetes desde 1 3 . 0 0 en ada-
l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d en ofrendas fú -
nebres de Coronas, Cruces, Co-
j i n e s 7 Co lumnas t ronchadas , 
desde | 6 . o o a l a m á s suntuosa ' , 
Cruces-Sudar io p a r a colocar 
sobre e l f é r e t r o , o f renda m u y 
f ú n e b r e y d e l m e j o r efecto, des-
de 9 8 0 . 0 0 hasta 97S.OO y 
9 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r i o de t u l para o n b r l r e l 
f é r e t r o t ap lsado de f lores se-
lectas y escogidas, de i m . o o 
hasta 9 2 6 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L , , 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Cncnl lee y S. JiIn. - Tdfi. «-7238 PO-TO» fO-7937 f.3587 • U m m 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
C U R A C I Ó N P R O N T A V S E G U R A 
con l a s 
P A S T I L L A S o . . D r . A N D R E U 
D o v e n t a eo t o d a s l a s P a r m a f l U p 
A S M A L o s q u e t e n g a n # - m ^ 0 B F I # f k o s o f o c a c i d n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m A t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
A n ú n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a H a r i n a ' ' 
H A B A N E R A S 
{Viene Ce l a pasma á l a t e ) 
AGUAS D B I j JORDAN 
U n c r i s t i a n o m á s . 
P o r l a g r a c i a d e l ba/utlsmo. 
. L i n d o i b a b y j i e l que s i e m p r e í u ó 
u n q u e r i d o c o m p a ñ e r o d e l pe r io -
d i s m o , s e ñ o r J u a n P r a h l a s Figrue-
redo, y su j o v e n e i n t e r eean t e es-
posa, M a r i n a R o d r í g i u o z M o l a . 
C o n las s&cramentaHes aguas re-
c i b i ó los n o m b r e s de J u a n A d o l f o . 
A c t o s e n c i l l o . 
Celebrado en M o n s e r r a t e . 
T u t o p o r p a d r i n o s e l ange l i c a l 
n i ñ o a l s e ñ o r M o d e s t o M a i d i q u e , 
Senador de l a R e p ú b l i c a y su b i -
j a t a n encan t ado ra , H i l d a M a i d i -
q u e . 
E n su l u j o s a res idenc ia , l a ca-
sa de l a c a l l e 27 y J . , e n e l V e -
dado, r e u n i ó d e s p u é s e l p a d r i n o a 
los c o n c u r r e n t e s . 
H u b o m ú s i c a . 
Y c o r r i ó e l champagne . 
A l l í es taban, e n t r e las damas, 
M a r í a Teresa Casas de H i r a l d o z , 
Du i sa P a r d o de Casas y M a r i a n a 
De lgado V i u d a de T o r r e s . 
C l a r a P a t r i c i o de M a i d i q u e . 
M r s . R i c h a r d s o n . 
Y las s e ñ o r a s de P e l á e z y de P i -
l o t o c o n a lgunas m á s . 
L a s s e ñ o r i t a s C a r m e n , Rosa, M a -
r í a y M a r í a Teresa P r o b i a s , O d i l i a 
y Cuca S l m o n e t t i , N ieves y Olga 
M a i d i q u e , E l sa , O l g a y R a q u e l R i -
cha rdson y E s t b e r y O lga Sca rpa . 
T e d d y R i s e c h . 
M i r t a Cue rvo . 
M a r t i c a Cass . 
Y A l i c i a V á r e l a , B l a n c a Rosa 
S á n c h e z , Josef ina Soto, E d i l i a S i l -
va ,Eve l I a R o d r í g u e z M o l a , G u i -
l l e r m i n a Soto , D o l o r e s H e v i a . . . 
Se p r o l o n g ó l a f ies ta , s i n decaer 
u n i n s t an t e en su a n i m a c i ó n , has-
t a las p r i m e r a s ho ra s de l a noche. 
A padres y p a d r i n o s l l e g a r á n es-
tas l í n e a s con u n s a ludo do f e l i c i -
t a c i ó n . 
Y m i s vo tos p a r a J n a n A d o l f o . 
Po r su f e l i c i d a d . 
MARIA OO ROMINAS 
U n curso m á s . 
De rec iente c r e a c i ó n . 
Curso de M e c a n o g r a f í a y T a q u l -
g a r a n t í a pa ra c u a l q u i e r c o l o c a c i ó n a 
C o r o m i n a a . 
H a s ido pues to ba jo l a d i r e c c i ó n 
de u n a compe ten te p rofesora , Jo-
sefa G ó m e z d o M o r e n o , a n t i g u a ta-
q u í g r a f a d e l Senado . 
D i a r i a s las c lases . 
Con u n a c u o t a de 6 pesos a l 
mes . 
E l t í t u l o o f i c i a l se expide a las 
a lumnas , - d e s p u é s de los e x á m e n e s 
cor respondientes , po r e l I n s t i t u t o 
de Segunda E n s e ñ a n z a . 
P r o c e d i m i e n t o que c o n s t i t u y e u n a 
g a r n t í a p a r a c u a l q u i e r c o l o c a c i ó n a 
que a s p i r e n d i c h a s a lumnas u l t e -
r i o r m e n t e . 
Es de a d m i r a r e n t o d o esto e i 
t ac to , p r e v i s i ó n y ce lo de l a doc to-
r a M a r í a C o r o m i n a s de H e r n á n d e z 
en todas sus i n i c i a t i v a s . 
Resa l ta su h o n r a d e z . 
N o r m a f i j a . 
De a h í e l auge a d q u i r i d o p o r e l 
colegio que d i r i g e l a m e r i t í s i m a 
educadora . 
P l a n t e l m o d e l o . 
E n N e p t u n o n ú m e r o 1 8 7 . 
H O G A R F E L I Z 
H o r a s de j ú b i l o . 
De a l e g r í a i n f i n i t a . 
Son las presentes p a r a el j o v e n 
d o c t o r M i g u e l A n g e l Campos y su 
esposa l a n b e l l a y t a n in teresan-
te J u l i a S e d a ñ o . 
U n baby m o n í s i m o ha ven ido a 
c o r o n a r desde l a m a d r u g a d a de 
aye r las sa t is facciones y las v e n -
tu ra s d e K s i m p á t i c o m a t r i m o n i o . 
P r i m e r f r u t o de s u u n i ó n . 
T a n fe l iz . 
D e todos sus a m i g o s l l e g a n a 
M i g u e l A n g e l y a J u l i a f e l i c i t a c i o -
nes s i n c u e n t o . 
E s t á a su « d i s p o s i c i ó n . 
E n l a g l o r i a ! . . . 
D E R E G R E S O 
De v u e l t a y a . 
F e l i p i t o R o m e r o . 
D i s t i n g u i d o j o v e n de nues t ra so-
c iedad, m u y c o r t é s y m u y s i m p á t i -
co, r e l a c i o n a d o en nues t ros mejo-
res c í r c u l o s . 
V i e n e de E u r o p a . 
D e s p u é s de g r a t a e x c u r s i ó n . 
Desde l a t a r d e de ayer se en-
c u e n t r a de nuevo e n t r e noso t ros e l 
amigo t a n a m b l e y t a n afectuoso 
t i e m p r e . 
Rec iba m i b i e n v e n i d a . 
4 0 1 
De l a V e r b e n a , 
U n o de los p r e m i o s . 
F u é l a pape le ta marcada c o n el 
n ú m e r o 4 0 1 l a f a v o r e c i d a c o n el 
F o r d que reg'alaba e l K i o s c o Ve-
neciano . 
N o se ha presentado nad ie a re-
c l a m a r e l va l i o so p r e m i o . 
E t s á a su d i s p o s i c i ó n . 
B E R N A B E t 
U n g r a n é x i t o . 
T a l c o m o estaba p r e v i s t o . 
A despecho de lo desapacib le del 
t i e m p o aye r se v i ó p o r ex t r emo con-
c u r r i d a l a E x p o s i d ó n - B e r n a b e u . 
L u c i d o , e s p l e n d i d í s i m o e l desf i -
le de t r a j e s , ya los de s o i r é e ya 
los de c a l l e . 
Mode los t o d o s . 
De P a r í s . 
D e l aspecto g e n e r a l de la exhi-
b i c i ó n p r o m e t o h a b l a r en las Ha-
baneras i n m e d i a t a s . 
S e g u i r á hoy p o r l a t a r d e . 
U l t i m o d í a . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T o m e " M A L T E D N Ü T S " 
V E A N U E S T R A E X P O S 1 O I O N : O B I S P O T A G O T A R 
c 10134 a l t 15d -
La Compañía "Sonora" de 
New York, Ofreció Anoche 
una Audición en el Hotel 
Sevilla 
Con mot ivo de l a apertura de la 
Expos ic ión Cubana, de Ney York , l a 
c o m p a ñ í a "Sonora" de New York , 
constructora de les aparatos de radio 
que l levan su nombre, ofreció en uno 
do estos una a u d i c i ó n a los h u é s p e d e s 
del Sevi l la . Comenzó esta con el dis-
curso del Honorable Sr. P r e s í d a n t e 
de l a R e p ú b l i c a . Inaugurando l a E x -
poslclfin, y l a t r a d u c c i ó n del mismo 
al I n g l é s por e l Sr . M a r t í n e z Tbor. 
D e s p u é s del discurso tuvo efecto 
nn Concierto Musical , ofrecido a l p ú -
blico a l l í congregado. 
E l aparato estilo Benaclmlento, es 
un muebflo lujoso a l a per que senci-
l lo , pudlendo ser manipulado hasta 
por un n iño , dada l a sencillez de sus 
combinaciones. 
A H I se encontraba el representante 
de l a C o m p a ñ í a en l e Habana, Mis te r 
Theodor0 Mai l ey y el Sr. S. M . Gon-
zález Machado, empleado de l a citada 
c o m p a ñ í a . E l públ ico , tur is tas en su 
mayor í a , aplaudieron el discurso del 
Pr imer Magis t iodo tbe la Repüb l i ca , 
a l oír las ú l t i m a s palabras de la t r a -
Exped ien te de 
S e p a r a c i ó n de un Juez 
A n t e l a Sala de Gobie rno de l 
T r i b u n a l S u p r e m o , c o m e n z ó en l a 
t a r d e de ayer l a v i s t a d e l expedien-
te de s e p a r a c i ó n incoado c o n t r a 
e l j uez de P r i m e r a I n s t a n c i a e 
I n s t r u c c i ó n de Ciego de A v i l a D r . 
J o s é M a r í a B e l t r á n . 
M o t i v a r o n e l expedien te de re* 
f e renc ia i n f o r m e s de l M a g i s t r a d o 
v i s i t a d o r Q r . R a ú l T r e l l e s G o v l n , 
que los d i ó en e l s en t ido de que 
en e l Juzgado de que se t r a t a se 
c o m e t í a n i r r e g u l a r i d a d e s graves, 
m á s que su f ic ien tes p a r a d e t e r m i -
n a r l a s e p a r a c i ó n de l j uez . 
F o r m a n e l T r i b u n a l e l P res i -
den te t i t u l a r d e l m i s m o D r . J u a n 
G u t i é r r e z Q u i r ó s ; los Pres identes 
de Sala Dres . J o s é V . T a p i a y J u a n 
M a n u e l M e n o c a l y los M a g i s t r a d o s 
Dres . J u a n F e d e r i c o E d e l m a n n y 
E d u a r d o A z c á r a t e . 
Represen ta a l M i n i s t e r i o P ü b l i -
co e l T e n i e n t e F i s c a l D r . Wences-
l ao Gálvez," y a l a defensa e l p r o p i o 
j u e z acusado. 
m i ; 
e n t r e l a s d a m a s d e l g r a n m u n d o 
s o n n u e s t r o s i n c o p i a b l e s m o d e l o s 
o t o ñ a l e s e i n v e r n a l e s . 
S i us ted* n o l o s c o n o c e , v é a -
os : s o n d i f e r e n t e d e t o d o los d e 
m á s . S o n p o r t a n t o l o s z a p a t o s 
q u e n e c e s i t a t o d a m u j e r e l e g a n 
t e p a r a d e s t a c a r su f i g u r a . 
L A « M A M 
OBISPO Y CUBA H A B A N A 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
duccMn inglesa del Sr. i b o r . 
Agradecemos a los representantes 
de l a c o m p a ñ í a "Sonora" la c o r t e s í a 
de l a i n v i t a c i ó n que nos enviaron 
para asist ir a dicho acto . 
S U B A S T A D E O B R A S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
De orden d e l s e ñ o r f residente se anuncia p o r este medio que t í 
Lunes, 2 3 de los corrientes y hora de las nueve de l a noche, se ce lebra 
r á n las Subastas para la c o n s t r u c c i ó n de los P A B E L L O N E S D E O P E 
R A D O S E H I D R O T E R A P I A de l a Casa de S a l u d de esta A s o c i a c i ó n . 
Los Pliegos de Condiciones y juegos de planos d e ambos P a b c l l » 
nes se pueden recoger en l a S e c r e t a r í a General (Paseo de M a r t í n ú -
mero 1 0 7 ) de 8 a I I a . m . y de I a 5 p . m . po r los s e ñ o r e s l ic i ta -
dores, mediante el d e p ó s i t o que pa ra el caso se establece en los mismos 
Las proposiciones s e r á n recibidas hasta las nueve de l a noche ¿d 
ind icado d í a 2 3 , hora s e ñ a l a d a pa ra l a apertura de l a c t o . 
Habana , N o v i e m b r e 15 de 1925. 
G e r m á n R o d r í g u e z G ó m e z 
Secretar io-Contaaor . 
C . 1 0 3 9 4 — 6 d — 1 5 nov . 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para S-moras. exclusivamente. 
Ca l l e Ba r re to , n ú m e r o , 62 . Guanabacoa . 
L o t e r í a N a c í 
M O V I M I E N T O G E N E R A L D E E F E C T I V O E N L A TESm»**. 
L A B E N T A D E S D E E L D I A 1 D E N O V I E M B R E A L 16 fcE^Ü 
j E i I s t e n c l a en Oada e l 3 1 de O c t u -
b re p a r a e l 2 de N o v i e m b r e de 
1925 ^ 
I N G R E S O S 
P o r r e n t a de 3 6 . 1 5 4 b i l l e t e s a 
$ 1 9 . 4 0 cada u n o I 7 0 1 . 3 8 7 . 6 0 
P o r v e n t a (Je 497 B i l l e t e s a $97.00 
cada u n o • • 4 8 . 2 0 9 . 0 0 
P o r m u l t a s y diecomlsos 4 . 5 0 8 . 4 4 
976 
S U M A i N L O S I N G R E S O S 
E G R E S O S 
• 1-730. 
P o r 18 p o r c i en to que co r responde 
a l E s t a d o en l a L i q u i d a c i ó n de l 
Sorteo 579 % 
P o r b i l l e t e s p r emiados caducos, d e l 
Sorteo 542 
P o r b i l l e t e s p r e m i a d o s caducos, d e l 
Sor teo 543 . 
1 0 8 . 8 7 8 . 4 4 
6 . 7 6 6 . 0 0 
6 . 3 0 0 . 0 0 
G E -T O T A L I N G R E S A D O E N L A T E S O R E R I A 
N B R A L D E L A R E P U B L I C A 
Pagado p o r p r e m i o s de b i l l e t e s a P a r t i c u l a r e s . . 
P a g a d u r í a de l a R e n t a p a r a a tenciones , L t o . 33.606 
S U M A N L O S E G R E S O S . . . „ .„ 
R E S U M E N 
I M P O R T A N L O S I N G R E S O S . . . . $ 
I M P O R T A N L O S E G R E S O S 
E X I S T E N C I A ÍEN C A J A P A R A E L 
N O V I E M B R E D E 1925 




D E C O M U N I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las ca r t as c e r t i f i c a -
das nacionales que se e n c u e n t r a n 
a rch ivadas en e l Negoc iado de Cer-
t i f i cados y Rezagos de l a Secreta-
r í a de Comunicac iones , en v i r t u d 
de n o haber p o d i d o ser en t regadas 
a los des t i na t a r io s n i devuel tas a los 
r e m i t e n t e s y los cuales e s t á n en d i -
cho Negociado a d i s p o s i c i ó n de unos 
u o t ros , med ian t e i d e n t i f i c a c i ó n . 
Caso de n o ser r ec l amados estos 
C e r t i f i c a d o s s e r á n ab ie r to s o f i c i a l -
m e n t e y e l d i n e r o o va lo re s que con -
t u v i e r e n se i n c a u t a r á de e l los e l Es -
t a d o . ( A r t í c u l o 856 d e l Reg lamen-
t o d e l Se rv i c io de C o r r e o s ) . 
C u a l q u i e r co r r e spondenc i a puede 
rec lamarse e n e l p l a z o de u n a ñ o 
c o n t a n d o desde e l d í a de su i m p o s i -
c i ó n . 
L I S T A 858 
R e m i t e n t e ; V e n t u r a H e r n á n d e z . 
E n c r u c i j a d a . D e s t i n a t a r i o : Espag-
ne A l f r e d o . H a b a n a . 
R e m i t e n t e : H . R o d r í g u e z . Q. O. 
F l o r i d a . C. D e s t i n a t a r i o : F e r n a n d a 
Eula/cia. C. de A v i l a . C. 
R e m i t e n t e : Fede r i co Fassot . C. 
H a t i l l o . D e s t i n a t a r i o : F r a n z o i s 
Char les . ReP. H o n d u r a s . 
R e m i t e n t e : W . F o n k e . Mercedes. 
Matanzas . D e s t l ñ a f a r i o : Fenske 
Else . B e r l í n . A l e m a n i a . 
R e m i t e n t e : J o s é M . Recio . Suc. 
N o . í . H a b . D e s t i n a t a r i o : W a l t e r 
F l eche r W a s h i n g t o n . 
R e m i t e n t e : Rosa F e r n á n d e z . H a -
bana. D e s t i n a t a r i o : F e r n á n d e z Ra -
mos. L u g o . E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : R o g e l i a Cortea de 
V a l d é s . J . de l M o n t e . H a b . Des t i -
n a t a r i o : F e r n á n d e z J u l i o . C o r u ñ a . 
E s p a ñ a . 
\ S u F a m a p o r 
O r b e V u e l a ! 
ES n a t u r a l q u e l a s m u j e r e s se c o m u n i q u e n e n t r e s i l a s c o s a s 
e x t r a o r d i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e , s i 
se t r a t a d e u n r e m e d i o q u e a l i v i e 
l o s d o l o r e s y a c h a q u e s p e c u l i a r e s a 
s u s e x o . 
P o r e s o e s f a m o s o e n l a a c t u a l i d a d e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . H a c e m á s d e c i n c u e n t a 
a ñ o s q u e l a s m u j e r e s v i e n e n t r a n s -
m i t i é n d o s e u n a s 
a o t r a s e l s e c r e t o 
d e s u e f i c a c i a . 
U n a m u j e r s u f r i r á 
d e j a q u e c a s p e -
r i ó d i c a s y d o l o r e s 
e n l a e s p a l d a . O t r a 
p a d e c e r á a c o n s e -
c u e n c i a d e l a 
Sin esperanzas de curac ión , después d t haber 
consultado a varios méd icos , t o m é por con-
sejo de una amiga el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham. Seis botellas bastaron 
para dejarme sana y lo considero un bene-
factor de la humanidad femenina. 
M a r í a Isaura G a l b á n de la Fuente 
Independencia. 73 C r u i l l a i , T a m . , M é j i c o 
Compre cite paquete 
Rechice toda imlución. 
m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r . Y o t r a t e n d r á 
a n g u s t i o s a s h o r a s a c o n s e c u e n c i a d e l 
e m b a r a z o o e l p a r t o . Y , s i p r o b a r o n 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m v i é n d o s e a s í l i b r e s d e s u s 
m a l e s , n o t a r d a r á n e n r e c o m e n d a r l a 
m e d i c i n a a a l g u n a a m i g a a f e c t a d a p o r 
i g u a l e s s u f r i m i e n t o s , n i l e s f a l t a r á u n a " 
b o t e l l a d e l C o m p u e s t o e n s u b o t i q u í n . 
S i se s i e n t e U d . d e p r i m i d a , o s u f r e a causa 
d e a l g u n o d e l o s m u c h o s m a l e s p e c u l i a r e s 
a l a s m u j e r e s , c o -
m i e n c e a t o m a r e l 
C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . U s á n -
d o l o fiel y r e g u l a r -
m e n t e , g o z a r á u n a 
v e z m á s d e l a 
a l e g r í a d e v i v i r , 
s a n a , f u e r t e y l i b r e 
d e p r e o c u p a c i o n e s . 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
t Y O r A 6 P I N K H A M M E D I C I N E C O . , L Y N N . , M A 5 S , 
R e m i t e n t e : Fe rnando Silva.Gmf. 
g l n a . D e s t i n a t a r i o : Fernández Ga 
c lano . J . de l M o n t e . Habana. 
R e m i t e n t e : Raimundo Pemit. 
dez. C. de A v i l a . Destinatario-
n á n d e z R o m u a l d o . Santiago de Ct 
ba. 
R e m i t e n t e : Dolores Femándei 
A l t o Cedro. Des t ina ta r io : Fernij. 
dez J o s é . J a t l b o n l c o . 
R e m i t e n t e : M a r í a Tinosia. Slafe 
Reyes. D e s t i n a t a r i o : Fi i ls Santia" 
go. M o r ó n . C a m g . -
R e m i t e n t e : W . H . Coker. Ctai. 
g ü e y . D e s t i n a t a r i o : N . D. Fort 
N e w Y o r k . 
R e m i t e n t e : Eduvlges FuentM. 
Cayo M a m b í . Destinatario: Faei 
tes J u a n . San L u i s . 
R e m i t e n t e : L . Gordon. Mlrandi 
Ote. D e s t i n a t a r i o ; J . Gordon, Jâ  
malea . W . B . Y . 
R e m i t e n t e : F lo ren t ino Garclj 
Guayacanes. Des t ina tar io : Garcfi 
A n i c e t o . Rep . A r g . 
R e m i t e n t e : M y d l e r Wosyl. Habí, 
n a . D e s t i n a t a r i o : I n s e l GolnNeuski. 
C a n a d á . 
R e m i t e n t e : J o s é Barrios, M n 
de Reyes. D e s t i n a t a r i o : Gonrálai 
B a y Juana . T e n e r i f e . Espafia, 
R e m i t e n t e : P e t r a de Toro. Matan-
zas. D e s t i n a t a r i o : González Petra. 
Z a m o r a . E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : Teodos io Hernándei 
G u a n t á n a m o . Destinatario: García 
B las , Z a m o r a . Espafia. 
R e m i t e n t e : E n r i q u e López, H&b. 
D e s t i n a t a r i o : González Manuei. 
Granada . Espaf ia . 
R e m i t e n t e : Justo Gómez. Hab. 
D e s t i n a t a r i o : Gómez García Jarler 
Rep. C h i l e . 
R e m i t e n t e : M . E. Masón. Stus 
N o . U n o . H a b . Destinatario: Grob 
m a n . pa ra Car los Montane. Madrid, 
E s p a f i a . 
R e m i t e n t e : Se ra f ín Agnilora 
Guana jay . Des t ina ta r io : García Ra-
m ó n . Santiago. 
R e m i t e n t e : J o s é Rodríguez. C. 
Clenfuegos. Des t ina ta r io : Gonzálei 
A . B e n i t o . Habana . 
R e m i t e n t e : Cas imiro Luis. Joba 
bo . Ote . Des t i na t a r i o : Ponte Ma-
m e r t o V e r t i e n t e . 
R e m i t e n t e : NIcaslo Sánchei. Tn 
n l d a d . D e s t i n a t a r i o : García Cons 
t a n t l n o . Esmera lda . Camg. 
R e m i t e n t e M a n u e l Grimon. San 
L u i s . D e s t i n a t a r i o : Grimon hn 
BauOsta . V i c t o r i a . Ote. 
R e m f i e h t e : E . Hope. Miranda. 0, 
D e s t i n a t a r i o : Hope Evangelln». J> 
malea . B - W . Y . 
R e m i t e n t e : Banco Canadá. Cam* 
D e s t i n a t a r i o : J . V . Hascond. Cana 
da. 
R e m i t e n t e : F lo ren t ino G»"11 
Guayacanes. Des t ina ta r io : ne'm 
dez F . Rep. A r g e n t i n a . 
R e m i t e n t e : Lorenzo Luis, 
g u a j a y . D e s t i n a t a r i o : González Jo -
H e r n á n d e z . S ta l Cruz de Ten*»' 
R e m i t e n t e : C. Jourdan. Fior-o. 
Cam. D e s t i n a t a r i o : Jean Demeui 
C l . M a n a t í . 
R e m i t e n t e : N o consta. 
t a r l o : G ó m e z A n t o n i o . 
R e m i t e n t e : Manuela Sánc^ 
Suc. N o . 1. Des t ina ta r io : Kia"1 
M a r g a r i t a . M é j i c o . 
R e m i t e n t e : G . L ó p e z . EstaíWn 
H a b . D e s t i n a t a r i o : L ó p e z Jo?e-r 
t evedra . Espaf ia . 
R e m i t e n t e : E . Dieary. MfJcs.. 
D e s t i n a t a r i o : Leono r Isifl^0• 
M a y a . Oto. f 
R e m i t e n t e : N o consta. Y8re,jü 
V á z q u e z . D e s t i n a t a r i o : Lópe» 
g u e l . Y a r e y de V á z q u e z . ^ 
R e m i t e n t e : M a r í a Avila-v,oIeía 
go. D e s t i n a t a r i o : Las t ra 
Habana . , . j j -
R e m i t e n t e : T r i n i d a d ^ ^ 
S u r g . B a t a b a n ó . Destinatario-
mos A l e j a n d r o . S. de BataDfl,j!f 
R e m i t e n t e : D o m i n g o Llan5rffl¡ 
tón. D e s t i n a t a r i o : Llanes f 
A r t e m i s a . 
I M P O R T A N T E ^ 
, Pa ra r e m i t i r d inero P ^ g ^ 
debe ü t l l l z a r s e siempre el » 
de Gi ros Postales. rreí?"'' 
C e r t i f i q u e s i empre la cor o ^ 
denc la que contenga valore» 
cumen tos de i m p o r t a n c i a . ^r-
N o use sobre que haya sia 
to d e s p u é s de cerrado. ts ?: 
A n t e s de depos i t a r u"8 * 
,cl b u z ó n cu ide de que el i0. 
sobre e s t é perfectamente P ^ i -
Estas notas v a r í a n cas' ^ 
m e n t e y cons t i t uyen u t ü e 8 
m i e n t e s de m a t e r i a F f ^ f . - j e p t í 
Conviene leer las a tcn" teni^> 
compenet rarse con 8 U < _ _ ^ - ^ 
- L U J O S I S I M O S ' 
A^o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
KI81S03 
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A C A U S A D E L F U E R T E V I E N T O N O R T E 
S E H A N S U S P E N D I D O L O S T R A B A J O S 
D E D R A G A D O Y R E L L E N O D E L L I T O R A L 
ce le d i s p e n s a r o n las c o r t e s í a s d e e s t i l o a l m i n i s t m 
" d S a n t o D o m i n g o e n C u b a , s e ñ o r R i c a r d o P é r e z A l f o n s e c a , 
l l e g a d o a y e r e n e l v a p o r H a b a n a . — O t r a s n o t i c i a s d e l p u e r t o 
m v O R T E H A C E S U S P E N D E R 
LOS TRABAJOS 
n^Mn al fuerte viento norte y 
í T u e s a marejada que había 
a r ñor la dirección de los traba-
ayae de dragado del canal del puer 
308 relleno de los lugares donde 
t0' instruirá el malecón desde L a 
se 7 hasta la Capitanía del Fuer 
?unse determinó retirar todas las 
^barcaclones, grdafi. pontones. 
e?unT* y demás material flo-
eb8 p nue empican en esos 
^bafoB Para no sufra, 
. fi0 No obstante dos bongos se 
íueron a pique, 
mr las mismas causas fué sus-
Jidido el tráfico de embarcaclo-
Tef meares entre el Morro y la 
P,,íitarelleno de la parte de la ca-
Ue de Cuba ba sufrido bastante. 
ttL MINISTRO D E SANTO 
DOMINGO 
procedente de Puerto Rico San 
to Domingo y Santiago de Cuba, 
llegó ayer el vapor cubano "Ha-
bana" de la Empresa Naviera de 
Cuba, trayendo carga general y 5 
pasajeros. t. „ ^ , 
En este vapor ha llegado el se-
fior Ricardo Pérez- Alfonseca, Mi-
nistro de la República de Santo 
Domingo en Cuba, a quien se le 
dispensaron las cortesías de esti-
lo. " *. 
Además llegaron en este vapor 
los señores Carlos González Cas-
tro, Rafael IT. González, Eufemia 
Corinaldi y Naney Smart. 
CABALLOS D E C A R R E R A 
Procedente de Key West llegó 
jyer el ferry "Estrada Palma',' 
pe trajo 26 wagones, entre ellos 
rarios carros Pullman para caba-
llos, ocupados por ejemplares que 
han de tomar parte en las próxi-
mas fiestas dípicas de la Haba-
na. 
También vinieron el ferry nue-
n hombres cuidando ese ganado 
LA RUTA D E L A F L O R I D A 
í 
En el vapor americano Miaml, y 
por la ruta de la Florida, embar-
caron ayer los señores Fernando 
Molina; Federico Sánchez; doctor 
Domingo Maclas ;Manuel Sán 
Martín; Horacio de la Fe ; Adam 
Gracia; Oscar Pineda; Blmer Fe-
rrar y familia: Francisco Aróste-
gui; Amando 'Ebra; Adela Madra-
10; María Madrazo; Augusto del 
Río; Juan M. Alfonso. 
personas y entidades se enviarán 
como aguinaldo de Pascuas a los 
«oldados españoles que combaten 
en Marruecos. 
L L E G A R O N LOS F E R R I E S 
Conforme dabíamos anunciado, 
ayer tarde entre cuatro y cuatro y 
30, tomaron puerto los vapores de 
bandera americana Governor Cobb 
S. S. Co. que procedían de Tam-
pa y Key West y que trajeron un 
\ total de 747 pasajeros. 
E n estos vapores han llegado 
627 excursionistas miembros de 
expendedores de boletines de los 
ferrocarriles americanos, que ce-
lebraron su convención anual en 
la siudad de St Petesbug Florida. 
Acudieron a recibir a los men-
cionados excursionistas las comi-
siones designadas por los Comi-
tés de turismo y comité de Comer 
ciantes, así como la Banda de Mú-
sica del Municipio que ejecutó dls 
tintas piezas musicales. 
Numerosos automóviles y Om-
nibus fueron empleados por las 
comisiones para llevar a los ex-
cursionistas a los hoteles donde se 
hospedan. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
S E F O R M U L O U N A A C U S A C I O N P O R 
A L L A N A M I E N T O D E M O R A D A C O N T R A 
U N C A P I T A N Y S E I S V I C I L A N T E S 
Además llegaron en el "Cuba", 
los señores Etelvino Alfonso; Pas 
cual Rodríguez: Leopoldo.Fernán-
dez; Eduardo Cruz; Eloy Cadalzo; 
Ricardo Narganeg y señora; Emi-
lio A . del Monte y señora; An-
gel Ríos y señora. 
E L MIAMI L L E G A POR L A 
MAÑANA 
E n la mañana de hoy llegará de 
Key West, el vapor americano 
"Miaml", que trae carga general 
y pasajeros. 
E L P R E S I D E N HA Y E S 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor americano President 
Hayes, que trajo 80 toneladas de 
carga para la Habana y conduce 
76 pasajeros en sn utotalidad tu-
ristas.. 
E L " O R I T A " 
E l vapor inglés Orlta, se espe-
ra hoy con carga general y pasa-
jeros. 
E L AMAPALA 
f^i.' t 
Procedente de New Orleans lle-
|j ayer el vapor hondureño Ama-
jila, que trajo carga general y 
II pasajeros, de ellos 3 para la 
Hbana.. 
E L MAASDAM 
Procedente de Rotterdam, Am-
ares, Bilbao, Santander, Coruña 
;• Vipo, llegó ayer el vapor holan-
dés Aíaasdam que trajo carga ge-
ceral y 465 pasajeros¿ 
Este barco corrió may tiempo, 
Pero sin que tuviera novedad al-
íuna. 
Llegaron en este vapor el vice-
cónsul cubano señor Francisco de 
la Campa y familia, los toreros es-
Paffoles Nicanor y Joaquín Villal-
ta, Mariano Carroto, Mariano Slr 
Tent y Cástnlo Martín. 
Enrique Cano, Guadalupe Sam-
Perto, José García, Amparo Nela-
Los restantes pasajeros son 
Inmigrantes. 
E L MANUEL CALVO. 
Antier salió de Cádiz, para la 
Habana, con carga general y pa-
sajeros, el vapor correo español 
Manuel Calvo. 
EL AGUINALDO D E L SOLDADO 
ESPAÑOL 
Por la Gerencia de la Compañía 
Trasatlántica española ha sido au-
wlzado el señor Mamiel Otaduy, 
««ente general de dicha empresa 
Itx batana para que embarque 
""s todo flete, las distintas 
Partidas de tabaco, dulces y bebl-
" Que por ! ;iciativa ded istintas 
E L CADIZ 
E l vapor español Cádiz l legó 
ayer de Barcelona, Valencia, Má-
raga, Cádiz, Coruña y Vigo con 
carga general y 359 pasajeros, 
entre ellos los señores Valentín 
González: Pilar Gonzáler; Ramón 
Díaz; Teresa lAmat; Mercedes 
Amat; Pedro Ruano; Antonio 
Poch; Pedro Martí; Rosa Ganáis 
y familia y los demás inmigran-
tes. 
De tránsito para Santiago de Cu-
ba van en este vapor, 44 pasaje-
ros. 
E L " C R I S T O B A L COLON" 
Ayer tarde salló de Veracruz 
para la Habana ,el vapor coreo 
español "Cristóbal Collón", que 
trae carga general y pasajeros. 
E L W A L T E R D . MUNSON 
'\ 
E l vapor americano "Walter D . 
Munson" l legó ayer de New Or-
leans, conduciendo carga genera,! 
y 4 pasajeros. 
E L H E R E D I A 
E l vapor americano Heredia, de 
la Flota Blanca, l legó ayer de 
New Orleans, con carga genera! 
y 72 pasajeros para la Habana y 
9 en tráns i to . 
Llegaron en este vapor el pu-
blicista americano Hermán Black 
y señora. 
E L " N O R D S T J E R N E N " 
Este vapor danés l legó ayer de 
St John, vía Norfolkn, con un car-
gamento de papas. 
E L F L A G E R 
E l ferry Henry M . Flagler, lle-
gó ayer de Key West con carga 
general en 26 wagones. 
DE HACIENDA 
HECAUDACION D E L DIA 14 
Estado del Tesoro: 
$27.184.617.74 
R ^ t a s del mes 
?3.137.300.23. 
^nlo de Obras Pública*, desde 
w 15 de julio al 14 de 
noviembre: 
$4.402.,013.53. 
^ a a c i ó n del día 14 de no-
siembre: 
$40.239.86. 
AtT(>S D E LOS TURISTAS' 
S T O J Í J 8 ^ ^ 1 ^ de Hacienda, 
30 S L d ? , bra6 Pübli<*s. ha si-
^ ' ¿ S d o J 1 ^ CLRCU1̂  a los ad-
mllca nar DE aduana8 la Re 
'^tas ' vPn*0qUe 8lempre que los 
^ la f c.ltada dependen-
Proveerá ^ de Hacienda, 
d i e n t e dB nKdel ^ T ^ o corres-
D E L CENSO 
S í f ^ n P e d e n t e la 
^ • 2 5 queUaVenf3o Por valor 
b. ro 63. en L alle de Picota, nú. 
* ^ C C ^ ^ B I E N E S 
0r la s*cretarIa d0 
N O V I V E N 
I/os nerviosos, neurasténicos, 
agitados no viven. Solo padecen, 
porque su mal de nervios, les hace 
insoportable la vida y la agitación 
en que viven les agota y aniquila. 
Los nervios deben dominarse, cal-
marlos y vencerlos, tomando E l i -
xir Antinervloso del Dr. Vernezo-
bre. Tómelo pronto. 
alt. lo. Ñor. 
L a s Q u e m a d u r a s 
D u e l e n 
a m e n o s q u e l e s a p l i q u e u s t e d 
L I C A R B O . 
£ 1 a g u a c a l i e n t e ^ l a s e s t u f a s , 
l a g r a s a c a l i e n t e , e l f u e g o y e l s o l 
p r o d u c e n q u e m a d u r a s d o l o r o s a s . 
L I C A R B O q u i t a e l d o l o r i n m e -
d i a t a m e n t e y e v i t a l a s a m p o l l a s . 
D e j a l a p i e l l i m p i a y s u a v e y s i n 
c i c a t r i z . 
E s u n a n e c e s i d a d e n t o d a s l a s 
c a s a s . P í d a l e L I C A R B O a s u 
f a r m a c é u t i c o . 
£ S U N R E M E D I O D E 
j ^ - J J S O N A R D I . 
se ha comisionado al doctor Miguel 
Corrales, inspector auxiliar de bie-
nes del Estado, para que practi-
que una amplia investigación ea 
relación con las fincas propiedad 
del Estado denominadas "Las Pa. 
tifias" y "Duaba Arriba" o 'Toar" 
ambas situadas en Baracoa". 
J U V E N T U D P R O G R E S I S T A D E L 
CONCEJO D E V I L L A Y O N 
L a Junta General reglamentaria 
y a continuación Junta General ex-
traordinaria, la celebrará, esta so-
ciedad el día 18 del presente a las 
8 de la noche en el local que ocu-
pa la Secretaría del Centro Astu-
riano. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; In-
forma de la Directiva; Informe de 
Tesorería; Informe de la Sección 
de Propaganda; Informe de comi-
siones; Correspondencia; Asuntos 
general y Asunto relacionado con 
la fusión de la Sociedad. 
QUINTA " L A B A L E A R " 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta " L a Balear" el día 
14 de noviembre de 1925. 
Entradas: Juan Besora Balaría; 
Flora Delgado Toraya; ^.dela Mén-
dez Fernández; Manuela García 
Martínez; Carmen García Negrln; 
Ana Quintana de Lugo; Emil ia Ló-
pez Rey; Pilar Santiago García y 
Carmen Urra Viera. 
Salidas: Manuela Arias Montese-
rín; Ramón Formoso Costa; Mar-
celino Ventura Echevarría; Cata-
lina Pérez Martínez; Veneranda 
Rodríguez Várela; Francisca Rey 
Muñiz; Francisca Refojo González; 
Catalina Vega García; Otilia Salas 
Velázquez; Julia Nlkeus y Manuela 
Paz Cervelo. 
U n s o c i o d e h o n o r d e l C e n t r o M o n t a ñ é s , y l a p r ó x i m a g r a n r o m e r í a 
e n L a T r o p i c a l . — A l g u n a s j u n t a s . — L a g r a n f i e s t a m o n t a -
ñ e s a d e l j u e v e s . — L o s a c u e r d o s d e L o s N a t u r a l e s d e E l 
F r a n c o . — D e l b a i l e d e S a n t a n d e r S p o r t i n g C l u b . — L a g r a n 
f i e s t a d e l F o m c n t C á t a l a . — O t r a s n o t i c i a s . 
V A R I A S E I M P O R T A N T E S N O T I C I A S P A R A T O D O S L O S S O -
C I O S D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
de Socio de Mérito se le entregará 
en una Velada llterario-musical que 
al efectp se celebrará. 
Felicitamos muy d© veras a la 
Sección de Propaganda y a su Pre-
sidente por esos tan hermosos 
triunfos, que ponen do manifies-
to su labor y su amor entrañable 
por la grandeza del Centro Mon-
tañés. 
C E N T R O MONTASES» 
XJSL Sección de Propaganda está 
de plácemes con el alto galardón 
que en la persona de su Presiden-
te acaban de obtener. 
E l señor Julio Gutiérrez, entu-
siasta Presidente de la Sección de 
Propaganda del Centro Montañés, 
con su infatigable labor y con los 
éxitos que en estos últimos meses 
ha dado al Centro, se ha hecho 
acreedor al t ítulo de Socio de Mé-
rito, por lo que está siendo muy 
felicitado, cumplimiento que nos 
agrada hacer desde estas propias 
columnas que han venido dando 
cuenta de la diaria labor de esa 
Sección- E l título le ha sido con-
cedido al señor Gutiérrez en la 
Junta Directiva celebrada el día 11 
del aetual, con asistencia de gran 
número de vocales. 
Los méritos que el señor Gutié-
rrez ha tenido para hacerse acree-
dor a tan alto galardón, son copio-
sos, ya que su labor ha sido tan 
grande y provechosa, que por me-
dio de la Sección de Propaganda 
el Centro en estos últimos meses 
ha tenido un aumento en sus filas 
de más de Cien Nuevos Socios, pu-
diéndose comprobar este aserto en 
los libros de la Secretaría. 
E l señor Julio Gutiérrez, se Im-
puso la labor de afectuar propia-
mente el número do socios nece-
sario para obtener el título, que 
son cincuenta, y lo ha conseguido, 
ha triunfado extensamente, y su 
éxito a estas horas será más doble 
por el premio a que es acreedor. 
Tenemos entendido que el título 
L A P R O X I M A R O M E R I A S E R A 
UN ACONTECIMIENTO 
Faltan muy pocos día», ya los 
preparativos de la gran fiesta con-
memorativa que el día veintidós ce-
lebrará esta Colectividad, en los 
amplios Jardines de L a Tropical, 
lugar de expansión y d® añoran-
zas, están tocando a su fin, y da-
do lo bien organizado que según 
noticias se encuentra este festival, 
aseguramos que del mismo han de 
gozar Intensamente todos aquellos 
que ya han separado su cubierto 
para el banquete y todos aquellos 
que asistan a la típica y regla ro-
mería, 
¡La Romería! palabra grata que 
en el corazón de los montañeses 
anida desde que tuvieron uso de 
razón, porqué en los bellos pue-
blos de la gentil Cantabria, su ce-
lebración adquirió siempre aquella 
esencia y fervor del que ama tier-
namente las cosas juveniles. Por 
eso es que el Centro Montañés, re 
presentante de «sa provincia, de 
Santander, teniendo en cuenta que 
al hacef una Romería hay que 
confeccionarla con los' atractivos 
que en la Montaña suele haber pa-
ra esos actos, procuró Inducir en 
la de este año, gracias a la inicia-
tiva portentosa y simpática de su 
entusiasta Sección de Propaganda, 
que con tantos éxitos labora por el 
engrandecimiento del Centro, y que 
dicho sea de paso nos congratula-
mos comunicar a nuestros tactores, 
que el señor Julio Gutiérrez presi-
dente de esa Sección, ha obtenido 
el título de Socio de Mérito, por 
haber anotado en tres meses cin-
cuenta socios, que son los que mar-
ca el acuerdo de junta general, pa-
ra obtener el mencionado título. 
Sobre este asunto. Informaremos 
más detenidamente a nuestros lec-
tores, ya que se trata da Un ac-
to de justicia. 
¡A L a Tropical el día 22 monta-
ñeses! 
turiano, a las ocho de la noche 
(primera convocatoria). 
Orden del día: Lectura del ac-
ta; continuación de la Junta Gene-
ral extraordinaria y se tratará de 
la Federación de Sociedades y Clubs 
de Occidente; balance; informe de 
la Comisión de Glosa; informe de 
la Directiva; correspondencia 
asuntos generales. 
SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y SU 
COMARCA 
Sociedad de Instrucción y Socorros 
Mutuos. 
S E C R E T A R I A 
Habana, 14 de Nov. de 1925 
Por orden del señor Presidente 
tengo el ,honor de citar a usted pa 
ra la Junta General Extraordina 
ría que ha de celebrarse el día 17 
a las ocho y media pasado meri 
diano en Salud 112, sujeta a la 
orden del día que a continuación 
se expresa. 
Encareciendo su puntual asis 
tencia, queda de usted con la ma 
yor consideración, 
J . Goas, 
Secretario. 
Orden del día; Lectura del acta 
anterior; reveer acuerdos de la 
junta anterior y reforma del Re 
glamento. 
ATLANTIDJfl 
L a Comisión Organizadora del 
homenaje al señor Diego Gastardi 
Presidente de la Sociedad "Atlán-
tlda", con motivo del descubrimien 
to de su retrato, que ha sido coló 
cado^en la Secretaría, por acuerdo 
de la Junta Directiva nos invita 
para ese acto que tendrá lugar en 
el local social, Salud 83, el miér-
coles 18 del actual, a las nueve de 
la noche. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
E l día 17 del corriente mes ce-
lebrará esta sociedad Junta Gene-
ral en la Secretaría del Centro Aa-
J U V E N T U D DW V I L L A R E S 
E l día 7 del corriente se reunió 
en primer Junta de Directiva la 
Juventud de Villares, concurrien 
do todos sus miembros; fué abier-
ta la junta por su Presidene, el 
laborioso y entusiasta hijo de Vi-
llares señor Pedro González, quien 
con cálidas y sentidas palabras sa-
ludó a sus compañeros y los con 
minó a laborar con fe y entuslas 
mo a la obra que en ese acto que 
daba Iniciada, siendo el señor Gon-
zález muy felicitado por sus com 
pañeros y socios que concurrieron 
ai acto. 
Seguidamente, por el Secretario 
d i g a g a s e o s a : 
m a s s a b r o s a ; c a l m a 
r e a l m e n t e 
e s t ó m a g o 
señor Manuel Cancelo, se dló cuen-
ta de 106 solicitudes de asociados 
y debidamente examinadas fueron 
admitidas, a excepción de dos, que 
fueron rechazadas por no llenar los 
requisitos reglamentarios. 
Para presidir la Sección Infantil 
y la Comisión ue Fiestas fué de-' 
signado el vocal señor Martin 
Díaz, entusiasta miembro de quien 
se esperan grandes éxitos. 
Fueron nombrados el Tesorero y 
Vice, los señores José Cancelo y 
Plácido Sanmiguellos, que atonde 
rán los asuntos de Beneficencia en 
el presente mes. 
Y fué terminado el acto acordán 
dose la primer fiesta infantil, así 
como un gran baile a beneficio de 
los asociados; en fecha próxima se 
llevarán a efecto, para los que exis 
te gran entusiasmo entre los socios 
y sus familiares. 
Felicitamos a los de la Juven-
tud de Villares por los arrestos con 
que principian su obra benéfica. 
F u é a y e r e x t r a í d o d e l m a r u n t u r c o q u e se h a b í a e c h a d o 
a l a g u a c o n á n i m o d e s u i c i d a r s e . — V a r i o s p a s a j e r o s d e l 
v a p o r C á d i z f u e r o n d e t e n i d o s p o r t r a e r b i l l e t e s d e M a d r i d 
L A F I E S T A MONTAÑESA D E L 
Ya tenemos arriba la gran fies-
ta montañesa que en homenaje de 
la Estudiantina de la Juventud 
Montañesa se celebrará en el tea-
tro Principal de la Comedia, con 
un extenso y atractivo programa 
que ha de llenar plenamente los 
más capriedosos deseos del públi-
co. 
Con la bella comedia de Martí-
nez Sierra intitulada "Amanecer", 
dará principio la función, teniendo 
efecto a continuación» un sugestivo 
acto de variedades, en el cual fi-
gura el notabilísimo conjunto del 
trasaltlántico español Cristóbal Co-
lón, o mejor dicho, su rondalla, que 
ya es de sobra conocida en la Ha-
bana y todos saben de sus aplau-
didos méritos. E s a misma noche se 
le impondrá a la Rondalla una 
corbata donada por la Estudianti-
na, siendo la encargada de esto la 
interesante y culta señorita Nena 
de la Riva . 
Entre otros números del progra-
ma la niña Matilde Codon cantará 
varias canciones en carácter, de-
mostrando el arte exquisito de que, 
a pesar de ser tan joven, es posee-
dora y trasmitiendo a los concu-
rrentes la honda emoción que ate-
sora su alma. 
Después de otros números inte-
resantísimos, finalizará la fiesta la 
Estudiantina con el estreno de al-
gunos pot-purrlts y otras obras de 
su repertorio. 
E s conveniente comunicar a los 
lectores que las localidades se es-
tán agotando. E l que desée palcos 
o lunetas, debe hacerlo a tiempo, 
solicitándolas lo más pronto posi-
ble. 
E l homenaje a la Estudiantina 
de la Juventud Montañesa pondrá 
de relieve el positivo valor de esa 
juventud triunfante. 
A B R I G A D A P O R C U B A I N D U S T R I A L 
L O S N A T U R A L E S D E E L F R A N C O 
Celebraron Junta General el 13 
del corriente en su domicilio. Amis-
tad 130, bajo la presidencia de D. 
Ramón Díaz y actuando de Secre-
tario el señor José Campoamor. 
Se dió cuenta y fueron aproba-
dos el acta anterior y los estados 
demostrativos del movimiento de 
socios y fondos en el pasado tri-
mestre. 
Se acordó recomendar la mayor 
actividad a las obras de Escuelas. 
Fueron leídos los informes refe-
rentes a las fiestas de entrega de 
la Medalla de Oro a doña Clara 
Fernández, Maestra de L a Caridad, 
durante cuarenta y cinco años, y a 
cuyas fiestas concurrieron las au-
toridades del Partido, a quienes 
obsequió con un espléndido ban-
quete la homenajeada y al cono-
cerse el brillante discurso pronun-
ciado ppr el Párroco de L a Bra-
ña, ofreciendo el homenaje en 
nombre de la Sociedad, por unani-
midad se acordó imprimirlos en un 
folleto, en consideración a su gran-
dísima importancia, en los distin-
tos problemas que abarca. 
Se dió cuenta de las invitaciones 
pasadas para sus fiestas por las so-
ciedades hermanas Club Luarqués 
^ Unión Franquina, acordándose 
darles las más expresivas gracias 
por sus atenciones. 
Se informó haber celebrado este 
año la fiesta de San Miguelín, el 
cuatro de octubre, acto que resul-
tó brillante por la asistencia de las 
primeras autoridades, como el Go-
bernador y Secretario del Gobierno 
de la Habana, el señor Cónsul de 
España y presidentes de las socie-
dades del Occidente y del Centro y 
Beneficencia Asturiana, don Vicen-
te Loríente, el doctor Fernández 
Llano y el Ingeniero inventor de 
la boya salvavidas don F , López 
Sainz; en dicho acto se entregaron 
los Títulos de Presidentes de Ho-
nor a los queridos franquinos don 
José Rodríguez y don Enrique San 
Julián. 
Leída una comunicación del Se-
cretario de la Comisión organiza-
dora de la Federación de Socieda-
des del Occidente de Asturias, así 
como las Bases que acompañaba, 
fué acogida con eutsiasmo la idea 
de ipgresar en ella, siendo acorda-
do así por aclamación. 
Se nombra una comisión de el 
Presidente, el Secretarlo y los aso-
ciados José Fernández y José Pé-
rez, para que pe entreviste con otra 
dé la Unión Franquina y traten so-
bre la fusión de ambas sociedades. 
Se hace constar en acta el sen-
timiento por haber fallecido recien-
temente en Holguín el que fué Se-
retario de esta Asociación en su 
primer período, don Alberto Fer-
nández. 
D E L A ASOCIACION CANARIA 
E n la mañana del domingo úl-
timo celebró su acostumbrada reu-
nión en la Casa de Salud de la 
Asociación Canaria, la Comisión de 
ObUas que preside el señor Juan 
González Rodríguez, con el fin de 
rsolver los dI«tinto8 particulares 
que relacionados con la construc-
ción de los pabellones de Adminls-
Al juzgado de instrucción de la 
sección tercera presentó ayer una 
grave denuncia Rosa Fernández 
López, natural de Camagliey, de 
32 años de edad y vecina de la 
casa Vives número 120. contra el 
capitán inspector de la Policía Na-
cional señor Pereira y cuatro vl-
gllanfes que acompañaban a é s t e . 
Refiere la denunciante que co-
como a las doce de la noche ante-
rior, se personó en su domicilio el 
Capitán Pereira, acompañado de 
los cuatro policías y sin motivo, 
ni dausa que lo justificase, co-
menzó a levantar un acta en la 
que aparecían ella y cuatro amigas 
más acusadas de escándalo. 
Que terminado de levantar el ac-
ta, dicho capitán las amenazó con 
detenerlas y remitirlas al Vivac si 
no firmaban aquella, a lo que ac-
cedieron temerosas de que llevase 
a vías de hecho la amenaza. 
E l juez, doctor Carlos M. de 
la Torre, ordenó se radicara la 
denuncia como allanamiento de 
morada. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Nicolás Turllat, turco; de 2 4 
años de edad y vecino de O'Rellly 
número Uno, con el propósito de 
poner fin a su existencia, se diri-
gió ayer al Malecón y al llegar a 
la parte que da frente a la Calza-
da de Infanta, se arrojó al mar. 
Pero unos individuos que por allí 
se encontraban presenciando el es-
pectáculo imponente de las olas 
embravecidas, consiguieron una 
soga y lanzando al agua uno de 
sus extremos consiguieron que 
Turllat se agarrase a ella, sacán-
dolo a tierra. 
E l vigilante 467, que a la sa-
zón viajaban en un tranvía eléctri-
co y al ver al público aglomerdo 
junto al litoral, se bajó para Inda-
gar, conduciendo a Turllat al Hos-
pital Municipal, en donde el doc-
tor Gronlier, dijo no hacía falta 
extender certificado médico algu-
no, toda vez que Turllat no pre-
sentaba lesión externa alguna, ni 
tampoco síntomas de asfixia por 
sumersión, si no tan sólo un gran 
remojón. 
Del hecho tuvo conocimiento el 
juez de Instrucción de la sección 
tercera, ante cuya autoridad el 
Turllat explicó los móviles que le 
Impulsaron a tratar de suicidarse. 
NO B R A E L LADRON 
Por el vigilante 1668, J . Daza 
fué detenido ayer en Marina y Va-
por, el chauffeur José Batalón, de 
la Habana, vecino de Hornos nú-
mero tres por ser el mismo indi-
viduo a quien acusó el sábado úl-
timo la joven Berta Morales, ve-
cina de San Francisco entre In-
fanta y Marina, de haberle halla-
do tratando de abrir la puerta de 
su casa. 
E l acusador negó los cargos, 
siendo dejado en libertad. 
ROBARON A SUS ANCHAS 
i 
E n la tercera estación de poli-
cía, denuncio ayer el mestizo E n -
rique Rodríguez Palacios, natural 
de Cienfuegos, de 47 años de ádad. 
Conserje de la Cámara de Repre-
sentantes y vecino de San Leobiar-
do letra "B", esquina a Flores, en 
Jesús del Monte que a l llegar a 
la casa Colón número 5, altoi, la 
cual se encuentra a su culpado 
pues sn inquilina. Ramona Vail-
ba, se halla en Ciego de AjMla, 
fué avisado por los vecinos de- que 
en la misma se había cometid^ un 
robo. 
"V así lo comprobó. Todos los 
escaparates que se encuentra^ en 
lag distintas habitaciones, estaban 
violentados, las ropas por el 'sue-
» f las gavetas vacías, lo que le 
hace suponer que los autores ro-
baron todo cuanto quisieron, cuyo 
valor no puede apreciar, hasta 
into no regrese a la Habanaj la 
Vailba. 
PROCESADOS 
Por los Jueces de instrucción da 
las secciones, primera, segunda y 
tercera fueron procesados ayer los 
siguientes individuos: 
José Caifianos Ru^z, po Infrac-
ción de la Ley de Lotería, ¡ con 
fianza de 100 pesos; Charles 'Lu-
ke Anorum, por cohecho, señalán-
dosele fianza de 200 pesos; Andrés 
Romero, por robo en grado d«í ten 
tativa, con fianza de 200 pesos; 
Roberto Montlel, por tentativa de 
estafa, con 200 pesos de fianta 
y Diego Pérez, por robo, señalán-
dosele fianza de 500 pesos. 
Todos quedaron en libertad por 
haber prestado la fianza. 
P A S A J E R O S D E L VAPOR ^CA-
DIZ", DETENIDOS 
Por el detective Fernández, de 
la Policía Secreta, fué detenido 
ayer en los muelles de San Fran-
cisco.el pasajero del vapor "Cá-
diz", Francisco Martorrell Llores, 
por hallarse en sus ropas un com-
probante firmado por Tomás Mas, 
en el que se hacía constar lleva-
ba veinte pesetas en un billete del 
Sorteo de Navidad de Madrid, 
Por el detective Mena, fué de-
tenido el pasajero del propio bu-
que, nombrado Manuel Busto Ooa 
záleí, ocupándosele 3 v igés imos . 
Y por el detective Gil fué ne-
tenido el también pasajero del 
vapor Cádiz, Antonio Díaz Barra-
ras, el cual se le ocupó un vig4sl-
mo. 
Presentados los acunados aT 
juez de Instrucción de la sección 
primera, quedaron en libertad me-




Por el doctor Gronlier, fué «sis 
tlda ayer en el Hospital Munici-
pal, la mestiza Juana Arrieta Mor 
gan, de la Habana, de 19 años y 
vecina de Lucena, 23, de sínto-
mas de Intoxicación. 
Expuso la paciente i la poli-
cía qu'e había sufrido el mal a l 
tomar, creyendo era una pastilla 
de aspirina, una de permangana-
to. 
tración y Enagenados, fuenon some-
tidos a su consideración. 
L a expresada Comisión resolvió 
todos los asuntos pendiigntes, por 
lo que, las expresadas obras siguen 
realizándose sin interrupción algu-
na, estando actualmente muy ade-
lantadas. 
Para el próximo día 23 se ba fi-
jado la subasta para la construc-
ción de dos nuevos pabellones. 
Son éstos los de Hidroterapia y 
Operados, cuyos planos y pliegos de 
condiciones podrán solicitarse en la 
Secretaría de la Asociación por 
cuantos se interesen en tomar par-
te en la misma< 
e encuentra la AsociacSlón Ca-
naria en un franco período de acti-
vidad debido al gran progreso que 
viene alcanzando por la laboriosi-
dad de sus elementos directores, se-
cundados eficazmente por cuantos 
componen 'lás dependencias que en 
toda la República tiene establecidas 
la pujante Asociación Canaria. 
L a Secció;i de Propaganda que 
preside don Andrés Nóbregas ce-
lebrará en la presente semana su 
reunión ordinaria correspondiente 
al presente mes, figurando en la 
Orden del Día, entre otros asun-
tos, el de dar a conocer el estado 
del Gran Concurso de Inscripcio-
neis, cuyo éx'^o ha superado a cuan-
tos cálculos se hicieron al iniciar 
el mismo. 
Todas las delegaciones trabajan 
von verdadera acitvidad para co-
operar de manera efectiva al ma-
yor éxito d^l mismo, cuyo éxito se 
traduce en progresos para la ya po-
derosa Asociación Canaria. 
Adeilante! 
guramos muchos éxitos, por lo bien 
organizada y por la competente di-
rección de sus directivos que presi-
de el activo joven Antonlno Ló-
pez, s»ecundado por el- señor E n r l -
qué González y los demás miembros 
de ésta. 
Felicitámoles por esta magnífi-
ca fiesta, donde no faltó la buena 
música y primorosas majeres. 
Hasta la otra-
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Movimiento de enfermos habido 
durante el día de ayer en nuestra 
Casa dei Salud, Santa Teresa de 
Jesús: 
Entradas: María Rodríguez. 
Altas: Nicolás Rodríguez; Fran-
cisco Rodríguez; Benito Calvo; Ma-
rta Díaz; Arsenio Torres; Anselmo 
Sánchez; Josefa Gonzáüez; Marceli-
no García. 
SANTAXDUU SPORTING C L U B 
E l domingo próximo pasado ce-
lebró su baile esta asociación, que 
constituyó un brillantísimo acto, 
donde reinó la alegría de una nu-
trida concurrencia que invadía los 
salones del Centro, Castellano. 
Las damas donosas y bulliciosas 
daban a aquella sala un aspecto 
polícromo con sus vistosos trajes 
dando una bella sensación de co-
lorido. 
Nosotros pudimos saludar a este 
grupo de damitas: Ana María Gain-
za; F . IFerrelra; Carmen Macha-
oo; Josefina y Luisa María Estra-
da; Angela Franco; Josefina Ro-
F O M E N T C A T A L A 
E n los elegantes y amplios sa-
lones del Fomeínt Catalá, se celebró 
la noche del pasado domingo, un 
grmdioso baile de socios. 
Desde mu/ temprano se vieron 
aquellos espaciosos salones, In/va-
didos por lindas figulinas, ávidas 
de disfrutar de esta grandiosa fies-
ta bailable. 
S'viía imposible descubrir aque-
lla lafinUJa pléyade de angelicales 
criaturas, que con su belleza y do-
no ir;» dieron realce a tan espléndido 
baile. 
¿Cómo ohtoner los nombres de 
aquella legión de cautivadora» da-
mitas? 
¡Imposible! 
Sólo nos concretamos a recogét' 
algunos al azar . . . 
Señoritas: Caridad Valdés y Car-
men Valdés, encantadoras hermanl-
tas de cuerpos angelicales; María 
Fraga, Victoria Mendoza, una tri-
logía de encanto y belleza, Evan-
gellna González, Amparo Fernán-
dez, Adela Rodríguez, Carmen 
Frelres,. Zoila Pérez, Angela Ba-
rrelro, María López, Rosarlo Al-
varez, Dora Pita, Caridad Riera, 
Teté Camps Dolores Santan», An-
dreita Barrul, Clarita Soflís, Ánge-
la Rodríguez, Laura Gil , Amparo 
Fernández, Concepción Moreno, 
Amparito Rabada, María Pérez, Da-
lia Rivero, Fepa Fraga, Nena Or-
r ^ Z T . '' i Ü í i l i?0*K E f u n d a tega, Blanco López, Evangelina R¿ 
quejo, Dora Sánchez, Marq Camps, 
Delia Martínez Mary Suárez, Mag-
dalesia Lima, Gloria Gómez, Anlta 
Valdés, Consuelo Vilamll, Caridad 
Ripoll. Julia Rodríguez, Julia Val-
dés, Eteia^ Rivero, Esperanza Na-
varro, Luisa San Pedro, PaJmira 
Pérez y muchas más. 
L a Jazz-lwnd México, del afama-
do profesor Padilla, fué la encar-
gada de amenizar esta grandiosa 
fiesta bailable con un programa ex-
quisito. 
F\el¡cltamo? muy de rerae a la 
comisión de fiestas y en particular 
al señor Presidente y a la Directiva 
por el gran éxito obtenido. 
Cerrar; Paquita Fusted; iNora y 
Angeles Franco; Florinda Iglesias-
Angela Durán; Angelita Suárez' 
anta y María Luisa Suárez; Teo-
dora Requejo; EatreUa Goézález" 
Conchita alazar; Cordllina Corte-
ro; Benita Fernández; Amparo 
Freiré; Lorenza López; Florentina 
García; Elena Rodríguez; E lv ira 
Barreiro; Carmen Vizaunreta; las 
damas América López de Calvo; 
María Inés Paz de Vázquez y las 
elegantísimas señoritas Teresa, Cu-
ca y Laura Rabanal, hijas del se-
ñor Presidente del Centro Caste-
llano . 
A esta sociedad deportiva le au-
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L A D E L E G A C I O N C U B A N A E N L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
(Viene de la PRIMERA) 
Que en lae anteriores, como un be 
nemérlto, a quien no pueden rega 
tearse los aplausos. 
E l Dr. Ramón Zaydín, Presiden 
te de la Cámara de Representan 
tes y Profesor de Derecho Mercantil 
en nuestra Universidad, que une 
a sus prestigios como político, bien 
ganados en la batalla legisladora, 
sus méritos de hombre de estudio 
y de iniciativa, que le han permiti-
do desenvolverse en Ginebra como 
un veterano en los empeños del 
complicado organismo que allí fun-
ciona. 
En cuanto a los Delegados Su-
plentes, mencionaremos a los que 
han concurrido este año, pues los 
Doctores Miguel Angel de la Cam-
pa, Sub Secretario de Estado, y 
Anselmo Díaz del Villar, Ministro 
en Suiza y Holanda, no pudieron 
asistir por razones de servicio. 
E l Sr. Ruy de Lugo-Vina — 
que en una entrevista que nos con-
cediera ha hecho «1 resumen de su 
labor, que ha sido en verdad bri-
llante —Dué nombrado para for-
mar parte de la Delegación, a pe-
sar de no pertenecer a la carrera 
diplomática, para que personalmen-
te asistiese a los debates a que die-
ra lugar su proyecto de intermu-
niclpalidad y tuviese ocasión de de-
fenderlo, tal como lo hizo. 
E l Sr. Guillermo de Blank, Mi-
nistro en Colombia, y que por razo-
nes de su competencia y de su ha-
bilidad diplomáticas fué designado 
no ya solo Delegado Suplente, sino 
además. Secretario General de la 
Delegación, funciones éstas que ha 
desempeñado con singular acierto, 
por el que fué Justamente felicita-
do por su Jefe y sus compañeros. 
E l Dr. Ramiro Hernández Porte-
la, tan bien estimado en esta ca-
sa, que ocupa on la actualidad el 
cargo de tan difícil desempeño de 
Consejero de nuestra Legación en 
París, donde ha dado muestras de 
su tacto, de su capacidad y de su 
exquisito don de hombre mundano, 
que le habrán de valer en no leja 
na fecha un nombramiento de Pie 
nipotenciario, que bien se lo tiene 
ganado en su ya larga carrera que 
le tiene conquistado un magnífico 
expediente-
Entre el resto de los valiosos ele-
mentos que formaban parte de la 
Delegación, debemos tener una 
mención especial para el Sr. Ga-
briel de la Campa, Encargado de 
Negocios en Stockholmo y que de-
B/ínpeña en la actualidad una co-
misión especial en la Legación en 
Madrid, donde estudia, con el Ilus-
tre representante nuestro en la 
Villa y Corte Dr. García Kohly, los 
términos del tratado de comercio 
que se tiene en preparación. E l 
8r. De la Campa ha asistido a to-
das las Asambleas de la Liga, y 
de ahí que su útilísima colabora-
ción fuera utilizada una vez más 
«n esta última oportunidad. 
En la Sexta Asamblea, la Dele-
gación nuestra no aspiró a honores 
que ya ha obtenido y que babrá 
de recibir de seguro en fecha pró-
xima, cuando se renueven los 
miembros del Consejo en cuanto 
a la8 representaciones no perma-
nentes; pero, en cambio, trabajó 
como siempre en todas y cada una 
de las comisiones, haciendo valer 
su voz y su consejo; y obteniendo 
deferentes atenciones que acrecien-
tan el prestigio de que ya gozá-
bamos en la anfictionía universal 
que funciona en la democrática 
Suiza. 
VN FOLLETO ¡DEL SENADOR 
CORTINA 
En " E l Libro de Cuba" que aca-
ba de editarse en esta ciudad, el 
Dr. Cortina publicó un trabajo que 
él titula "Ideales^Intemacionales de 
Cuba" y que es una síntesis de la 
(posición que ocupa nuestra nacio-
nalidad en relación con su proble-
ma exterior. De ese esbozo bri-
llante, el Senado ha hecho impri-
mir tres ediciones: una en español, 
conservando textualmente el ma-
terial publicado en el libro de re-
lerenda, y otros dos en francés e 
Inglés. 
Repartido profusamente el fo-
lleto que se editará separadamente 
en tres idiomas, el Dr. Cortina ha 
visto lo que es la eficacia de la 
propaganda cuando ésta se hace de 
manera inteligente, pues ha recibi-
do, como respuesta a sus envíos, car-
tas muy laudatorias de los princi-
pales delegados que han concurri-
do a la Sexta Asamblea, en que se 
expresan elogios para el autor y 
plácemes bien sinceros para la na-
cionalidad caribe que —según dice 
el propio Dr. Cortina— "ha con-
quistado tantas ventajas al ser el 
paso obligado de todas las corrien-
tes de civilización y de comercio 
que rápidamente han hecho de la 
América el centro hacia donde va 
gravitando el caudal de la suprema 
cultura humana". 
El autor hace en su folleto las 
siguientes afirmaciones: 
"El movimiento mercantil de Cu-
ba ha llegado a ser de trescientos 
treinta y cinco dólares por habi-
tante,, lo cual representa el más 
alto porcentaje obtenido Jamás por 
Un pueblo. En la actualidad se 
mantiene la suma de la importación 
y la exportación del país en ocho-
cientos millonea de dólares aproxi-
madamente. 
"Actualmente, Cuba ocupa el 
primer lu^ar en el comercio inter-
nacional latinoamericano de todos 
los Estados, con excepción de la 
Argentina, que también le excede 
en población y en territorio. 
"Un clima siempre refrescado por 
la brisa de dos mares, un cielo 
azul de esplendorosa e intensa lu-
minosidad, un cinturón de mil 
1 pequeñas Islas cubiertas de verdu-
j ra, sesenta puertos de mar natura-
les, hacen de Cuba un archipiélago 
i florido, de ubérrima riqueza, don-
de el espíritu de sus habitantes se 
inclina al pensamiento cordial y 
emotivo. 
"Las circunstancias geográficas 
y económicas que hemos expuesto, 
a la manera de antecedentes, con-
vierten a Cuba en un país de rá-
pido crecimiento, propicio al inter-
cambio de ideas y sentimientos con 
Lia Humanidad, y predisponen el 
espíritu de su pueblo a un Inter-
nacionalismo de amplia visión y 
| «onerosas idealidades". 
"Ese primer lugar" que se es-
tampa de manera tan firme en el 
{ texto transcrito, despertó, entre 
algunas Delegaciones, cierto celo: 
un celo amable, desde luego, pero 
que cesó cuando la propia Oficina 
de la América Latina que funciona 
en la Sociedad de Naciones demos-
tró, con sobra de datos y referen-
cias incontroversibles, que la afir-
mación del legislador cubano era 
de una perfecta exactitud numé-
rica. 
Al finalizar su folleto, el doctor 
Cortina —con una amplísima visión 
del alcance del Tratado existente 
entre Cuba y el poderoso país ve-
cino— dice lo siguiente, dando así 
el más rotundo metís a los trata-
distas de derecho internacional, 
mal Informados o peor inspirados, 
qüe afirman que Cuba es un "es-
tado vasallo" o cuando menos "un 
estado cliente". 
"Armonizar los Intereses de una 
nación de tan extraordinario poder 
como los Estados Unidos con la In-
dependencia de un país relativa-
mente pequeño ha sido la ardua ta-
rea que ha puesto a prueba la ener-
gía de losjcubanos y la sagacidad 
de sus estadistas. 
"Las relaciones entre Cuba y 
los Estados Unidos las regulan un 
tratado de garantía cuyas estipula-
clones, en su parte esencial, ex-
presan que Cuba consiente en que 
los Estados Unidos puedan coope-
rar, si ello fuese necesario, a la 
defensa de su Independencia y de 
su soberanía. Además, Cuba se 
obliga a no ceder parte alguna de 
su territorio a ninguna nación ex-
tranjera y a no concluir ningún 
tratado que tienda a restringir bu 
Independencia y su soberanía; y 
consiente también a que los Esta-
dos Unidos, en caso de anarquía 
o de falta de Gobierno, Interven-
gan para el mantenimiento de la 
Independencia cubana a fin de ayu-
dar al establecimiento de un Go-
bierno. 
"Ese tratádo de garantía tiene 
como base esencial el mantenimien-
to y defensa de la independencia de 
Cuba. Cualquier Interpretación que 
se le dé, ha de ser encaminada al 
robustecimiento de la Independen-
cia, y toda aplicación que de él se 
haga que pueda lesionar \a sobe-
ranía de Cuba es una Infracción 
del pacto, que gira siempre, para 
su validez, en derredor del mante-
nimiento y defensa de la indepen-
dencia y soberanía de Cuba". 
Estimamos como genial y acerta-
da esta definición admirable por la 
cual el Ilustre cubano llama "trata-
do de garantía" a un nuexo Inter-
nacional que nos enaltece y que 
muchos cubanos, así como otros 
tantos extranjeros, han estimado en 
diferentes ocasiones como motivo 
de escarnio y detrimento para 
nuestra efectiva soberanía nacio-
nal. 
UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA 
OON E L SENADOR CORTINA 
Al terminar las deliberaciones de 
Ginebra, el doctor Cortina se diri-
gió a París, para de allí —una vez 
redactado el informe de los traba-
Jos rendidos en la Liga— dirigirse 
a la Habana vía Estados Unidos, 
donde se encuentran actualmente 
sus familiares. 
Antes de partir para New York, 
en uno de los hermosos trasatlánti-
cos que hacen la travesía entre la 
costa francesa y el gran puerto 
norteño, uno de nuestros colabora-
dores obtuvo del Senador cubano 
una entrevista, exclusiva para el 
DIARIO. 
—Muy gustoso la doy —nos dijo 
el doctor Cortina— porque el DIA-
RIO DE LA MARINA, que tanto se 
preocupa de nuestros problemas In-
ternacionales, debe contar con la 
colaboración de todo hombre que 
se dedique a esta materia, que es, 
por cierto, de las más arduas que 
puede tratar un político, porque no 
siempre la limitación de la visión 
de las cosas observadas desde el 
punto de vista local o nacional 
permiten abarcar en toda su In-
mensa trayectoria el problema 
complejo de las cuestiones Interna-
cionales. Yo veo con gusto que la 
MARINA, al Iniciar su nueva pági-
na editorial que es honra del pe-
riodismo cubano, dedica una pre-
ferente atención a las cuestiones in-
ternacionales. 
Y añadió con ese su peculiar 
gracejo humorístico: 
—Procuraré que mi entrevista 
sea un editorial m á s . . . pergeña-
do en diálogo. 
Puede usted Interrogar, que ten-
dré verdadero gusto en responder 
a todas sus preguntas. 
Nuestro colaborador, entonces, 
celebró con el eminente hombre 
público la entrevista que a conti-
nuación reproducimos, procurando 
conservar —casi textualmente, den-
tro de lo posible— las palabras de 
un orador tan elocuente, que por 
esa razón misma es tan difícil de 
seguir... 
Preguntas y respuestas: 
—¿Cree usted en la posibilidad 
de que la Sociedad de Naciones sea 
un organismo perdurable, que ya 
ha consolidado su existencia? 
— L a resistencia y elasticidad 
de la Sociedad de Naciones han 
quedado ya demostradas hasta la 
evidencia, al evidenciarse que ya 
no es solo una creación Jurídica 
Impuesta en el tratado de Versa-
lles ante el horror de nuevas gue-
rras, sino un Ideal que, persiguien-
do la paz mundial, ha sabido con-
solidarse como la encarnación de 
los anhelos universales en ese sen-
tido . Ante la creciente solidaridad 
humana, es una institución sólida 
dentro de una perfecta realidad. 
De ahí que ya se le considere co-
mo el organismo central por exce-
lencia que ha de servir para equi-
librar y coordinar tanto las pasio-
nes como los Intereses de la Hu-
manidad. . . 
—¿Usted no cree entonces en la 
posibilidad de que se disuelva la 
Sociedad de Naciones? 
—¡Ese hecho constituiría por sí 
solo una catástrofe universal! Pero 
no habrá de producirse, porque las 
viejas naciones, los nuevos estados 
y las democracias robustecidas por 
la última guerra han creado una 
especie de tapiz vivido de anhelos y 
esperanzas, en el que cada país ha 
puesto lo mejor de sus aspiracio-
nes. E l hilo de la madeja podrá 
ser desigual, pero ahora ya es 
Irrompible. 
—¿Cual es su opinión sobre las 
controversias que se han producido 
alrededor del protocolo de Gine-
bra? 
—Voy a repetir a usted, con pa-
recidas palabras, lo que en la propia 
Ginebra dije a un corresponsal de 
la Prensa Asociada que fué a en-
trevistarme en el Hotel de la Paíx 
donde yo me hospedaba. Dije en-
tonces, a raíz del entusiasmo pro-
ducido por el magnífico discurso de 
Paul Boncour 7 al borde mismo de 
los comentarios de alta política que 
en esa ocasión tuve el gusto de oír 
de labios de eminentes estadistas y 
diplomáticos: "Considero que co-
mo obra de paz es admirable. La 
controversia sobre su aplicación in-
mediata es el producto natural de 
la inquietud actual de Europa. Na-
die puede desconocer que los pro-
blemas de la Europa central no es-
tán resueltos, y que aún faltan Na-
ciones muy importantes en el seno 
de la Sociedad de las Naciones. E l 
Protocolo de Ginebra presupone la 
universalidad para tener toda su 
eficacia y actualmente aunque se 
aceptara no afectaría nada más que 
a una parte de las Naciones. De 
ahí se desprende la necesidad que 
se ha señalado por algunos, de un 
periodo preparatorio de transaccio-
nes secundarlas, a las que se ha 
llamado Tratados especiales. Por 
esto yo no creo que el punto de 
vista francés y el Inglés sean In-
conciliables . E l tiempo llevará a 
ambas Naciones,-a coincidir. La 
Francia ha mantenido en esta dis-
cusión una opinión radical, con-
forme con su Historia de noble lea-
der de Ideales Universales; y la 
Inglaterra no ha negado estos 
principios, sino la oportunidad de 
su aplicación Inmediata en forma 
radical. De todas maneras, para 
la conciencia del Mundo el debate 
ha sido fructífero y cada país ha 
hecho su deber. Se ha evidenciado 
que la Sociedad de las Naciones no 
estará realmente dentro de su ver 
dadora finalidad y los deberes del 
Pacto de su fundación sino cuando 
se acepte por todos los Estados aso 
ciados el Protocolo de Ginebra co-
mo fórmula obligatoria* para pre-
venir y reprimir la guerra". Por 
lo tanto, el porvenir... 
—Permítame que insista, doc-
tor; pero ¿cree usted sinceramente 
en el porvenir de la Sociedad de 
Naciones?.,. 
—SI la civilización no pierde el 
compás a que lo obliga el mejora-
miento de las nacionalidades en su 
afán de una vida perfecta, su du-
ración y su permanencia no ha-
brán, no, de alterarse, ¡Ni por un 
momento siquiera! La Sociedad de 
Naciones, tal y como fué creada y 
tal como se ha desenvuelto hasta 
el presente, es un organismo per-
manente de la condecía de la Hu-
manidad y de las opiniones de la 
Sabiduría. Sí la Democracia existe, 
y la verdad Inmanente de su exis-
tencia no puede negarse, hay que 
decir que en la Sociedad de Nacio-
nes tiene su representación más es-
pecífica. Y así como la epopeya 
de la revolución francesa declaró 
para siempre los derechos del hom-
bre superiores a toda legislación, 
así el pacto de la Sociedad de Na-
ciones, en nombre de la vida supe-
rior de los pueblos, declara loe de-
rechos de las nacionalidades por 
encima de toda fuerza superior. 
—¿No cree usted en un paso 
atrás? . . . 
—¡Es muy difícil que los pueblos 
se dejen arrebatar esa garantía! 
—¿Qué cree usted de la posición 
de las repúblicas de América en 
la Sociedad de Naciones, o, mejor 
dicho, de las relaciones del pan-
americanismo con el organismo 
mundial de Ginebra? 
—Voy a repetir a usted lo que 
a ese respecto ya he dicho en otra 
oportunidad: " E l Continente ame-
ricano ocupa una posición privile-
giada en los problemas de la Hu-
manidad, por razón de su moderni-
dad y la amplitud de sus tierras en 
relación con el número de sus ha-
bitantes. Cundo todavía no se ha-
bía Iniciado la Liga de las Nacio-
nes ya estaban dados los primeros 
pasos de la que habrá de ser la 
Liga de Naciones Americanas. Ac-
tualmente en el Continente Ameri-
cano existe una gran armonía, y 
muchas antiguas Inquietudes y que-
rellas se han apaciguado y resuel-
to. Por esta razón la próxima 
Conferencia Pan-Americana, que se 
celebrará en la Habana en 1928, se-1 
rá de gran trascendencia porque se 
consolidara el Pan-Americanismo 
en forma concreta por medio de 
Convenciones de Arbitraje obliga-
torio y respeto recíproco de las so-
beranías nacionales de los Estados 
del Continente. La Unión Pan-
Americana no. excluye ni se opone 
a la Liga de las Naciones puesto 
que sus fines son concretos y ex-
clusivos a la paz y seguridad del 
Continente, sin ninguna interven-
ción ambiciosa sobre el resto del 
Mundo. Además las Convenciones 
Pan-Americanas se refieren solo a 
la Paz, al Arbitraje, a Tribunales 
de Justicia continentales y al res-
peto a la Integridad territorial de 
cada Nación; es decir a una parte 
del programa que en forma más 
vasta tiene la Sociedad de las Na-
ciones; y es una» ley, física que 
donde cabe lo más, cabe lo menos 
Son principios homogéneos los del 
Pan-Amerlqanlsmo y los de la So-
ciedad de las Naciones. 
—Finalmente ¿cual es su opinión 
respeto a los Estados que aún no 
han entrado a formar parte de la 
Liga? 
—Después de las observaciones 
directas que he hecho durante el 
curso de esta asamblea, creo que 
Alemania no tiene motivos para ne-
garse a su Ingreso. E l actual Go-
bierno alemán no es tal como lo es-
peraban algunos pesimistas o exal-
tados, y creo, por lo contrario, que 
su tendencia será la de normalizar 
las relaciones internacionales de> 
que fué gran Imperio y sigue sien-
do poderosa nación. 
—¿Y en cuanto a los países de 
América que faltan?. . . 
—Las dos naciones hispano-ame-
rlcanas que no han ingresado, lo 
habrán de hacer, creo yo, en cual-
quier momento. Nada se opone a 
ello, y todo invita a que asistan al 
areópago. Y en cuanto a los Es-
tados Unidos, su actitud es la de 
un observador que espera ver la 
forma como evoluciona la Socie-
dad de Naciones. Si este organismo 
se mantiene siempre como una Ins-
titución perfectamente libre, con-
sagrada a la práctica de la demo-
cracia, y se sustrae de manera ele-
vada fuera de los intereses políti-
cos parciales, pronto se verá que 
los Estados Unidos se suman, pues-
to que no hay pueblo alguno de la 
tierra que le supere en amor a la 
Paz y a todos los principios huma-
nitarios . 
Con estas palabras, el doctor 
Cortina dló por terminada la entre-
vista. Como se ha visto, en lo que 
se refiere al Ingreso de Alemania 
en la Sociedad de Naciones ¿han 
podido ser más profétlcas sus pa-
labras? Alemania Ingresará pron-
to, y ese gran organismo, en el 
cual tiene tanta fe el estadista cu-
bano, se robustecerá abriendo la 
brocha por donde habrá de pene-
trar también algún dia la podero-
sa República del Norte y los dos 
estados latino americanos que aún 
no han respondido al llamamiento. 
E L TRIUNFO DE LA INTERMU-
NICIPALIDAD 
Durante la Cuarta Asamblea de 
la Sociedad de Naciones, la Delega-
ción de Cuba presentó una moción 
acerca de la Intermunicipalidad. 
que, luego de ser incluida en el 
programa de la Asamblea siguien 
te de 1924, fué aprobada en cuan 
to a la cuestión de principios. Pe-
ro habiendo presentado una en-
mienda, muy favorable al proyecto, 
pI Delegado írancés Mr. Mauríce 
Sarraut, el asunto se amplió y que 
dó en el programa para ser Inclui-
do en la orden del día de la Sexta 
Asamblea. Tratado de nuevo el 
asunto, y habiéndose discutido 
ampliamente en los debates de la 
• Quinta Comisión por algunos de 
los miembros.más eminentes de las 
Delegaciones presentes, la iniciativa 
cubana mereció el honor de ser 
aprobada, pero en parte ampliada 
tal como lo expresara en su opor-
tuna y trascendental enmienda el 
Delegado de Francia. 
En loe debates de la Quinta Co-
misión Intervino el Delegado Su-
plente Sr. Lugo-Viña, que tuvo la 
satisfacción de ver como su inicia-
tiva merecía el honor del siguiente 
acuerdo: 
"La Asamblea: 
"Aprueba la ponencia sobre la 
cooperación municipal Internacio-
nal que ha sido sometido a ella 
por la Secretaría General, conforme 
a la resolución adoptada por la 
Quinta Asamblea el 20 de Septiem-
bre de 1"924: 
"Decide llamar la atención de 
los diferentes Gobiernos sobre el 
Interés que una cooperación estre-
cha nacional e Internacional entre 
las Municipalidades, dentro de los 
extrlctos límites de la soberanía 
nacional, presenta desde el punto 
de vista de los objetivos persegui-
dos por la Sociedad de Naciones: 
" E invita al Consejo a autori-
zar a las Organizaciones técnicas 
de la Sociedad a dar una acogida 
favorable, dentro de la medida 
que ellas Juzguen posible, a las 
demandas de asistencia y de coo-
peración que les sean dirigidas por 
las diversas organizaciones Inter-
nacionales, no oficiales que ee ocu-
pen de cuestiones de Interés muni-
cipal". 
L a s F i e s t a s d e l a T e m p o r a d a I n v e r n a l 
ACITFRDO* D E L COMITE DE TURISMO DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES EN E S T E SENTIDO 
C " " ^ F U E APROBADA LA PONENCIA DE LOS SEÑORES VALS Y RUBIO 
Miércoles 6 de Enero: Cabalga- Domingo 28 de Febrero: Pasco E l Comité de Turismo de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana está dedicando atención pre-
ferente a la organización de feste-
jos Invernales. La última sesión de 
las Comisiones Consultivas qua 
constituyen el grupo tercero de di-
cho organismo, (Exposiciones y Fe-
rias, Reciprocidad, Festejos y 
Sports^^ropaganda), se dedicó por 
completo a este tema, siendo presi-
dida por el señor Carlos Alzugaray, 
con asistencia de los señores Mau-
ricio Schechter, presidente del Co-
mité de Turismo; Guillermo Salas 
de M. y G. Salas, Agustín Reyes; 
Alberto Rueda, de R. Dussaq y Cía.; 
P. A. Alien,'de Austin Nichols Co.; 
Juan Cornelia, de J . Gallarreta y 
Cía.; Francisco Rubio de la Cuba 
Industrial; Pedro Gutiérrez; Ale-
jandro Ruiz, de P. Ruiz y Hnos.; 
Luis Burgay, de Burgay y Cía.; 
Avelino Pérez de la Compañía LI-
tográfica de la Habana; Santiago 
García Sprín, de "La Chispa", Fe-
derico Mola, de los Ferrocarriles 
ta del niño. 
Sábado 9 de Enero: Inaugura-
ción de la Feria Criolla Permanen-
te. (Se recomienda la Quinta do 
los Molinos). 
Sábado 16 do Enero: Poemas sin-
fónicos en el Parque Mendoza del 
Reparto MIramar. 
Sábado 23 de Enero: Concurso 
de Estudiantina. (En el Nuevo 
Frontón, teatro o lugar que se de-
signe). 
Sábado 30 de Enero: Verbena de 
las flores. 
Sábado 6 de Febrero: Concierto 
por la Sociedad Pro-Arte Musical 
en Payret. 
Sábado 13 de Febrero: Concier-
tos por las Orquestas Sinfónica y 
Filarmónica de la Habana. 
Domingo 14 de Febrero: Primer 
paseo de Carnaval. 
Lunes 15 de Febrero: Paseo do 
Carnaval. 
Martes 16 de Febrero: Paseo de 
Carnaval. 
Miércoles 17 de Febrero: Inan-
de Carnaval. 
Lunes 29 de Febrero: Entrega 
de los premios del concurso de fa-
chadas. 
Jueves 4 de Marzo: Paseo de 
Carnaval nocturno por la Quinta 
Avenida del Reparto MIramar. 
Sábado 6 de Marzo: Cabalgata 
Internacional. (So recomienda efec-
tuarse por la noche). 
Domingo 7 de Marzo: Paseo de 
Carnaval. 
Sábado 13 de Marzo: Desfile del 
materlañdo Obras Públicas, de in-
cendios, y de las carretas oficiales, 
terminando con un simulacro de in-
cendio. . 
Domingo 14 de Marzo: Paseo de 
Carnaval. 
Sábado 20 de Marzo: Inaugura-
ción de la Exposición Canina que 
durará hasta el sábado veintisiete, 
que serán repartidos los premios. 
Sábado 3 de Abril: Festival do 
la canción cubana. 
Sábado 10 de Abril: Carreras de 
automóviles. 
UN DISCURSO DE LUGO-VISA EN 
ASAMBLEA PLENARIA 
Al someter el ponente a la con-
sideración de la asamblea plenarla 
la resolución adoptada por la 
Quinta Comisión —que también 
fuera aceptada en igual forma en 
sesión plena— la Delegación comi-
sionó al Sr. Lugo-Viña para que 
hiciese uso de la palabra, refutan-
do algunas consideraciones verti-
das por el Delegado de Francia 
Mr. Pams —candidato que fué a 
la Presidencia de la República— 
que, aunque no desfavorables al 
proyecto, podían estimarse como 
Impugnadoras del verdadero espí-
ritu de Intercambio y de solidari-
dad Intercomunal que persigue la 
cooperación municipal Internacio-
nal. 
E l Delegado cubano —que ya 
había hablado antes en francés en 
las recepciones de Bruselas y Pa-
rís— dijo en el mismo Idioma un 




Ampliando la declaración en los 
debates a que dló origen en la 
Quinta Comisión el asunto de la 
Intermunicipalidad, la Delegación 
de Cuba desea manifestar de nue-
vo, de una manera terminante e 
Inequívoca, cual es el fundamento 
cread<v y verdadero alcance de su 
Iniciativa sobre ese debatido punto 
de la relación y la cooperación In-
ternacional entre los municipios. 
Permítaseme, antes de entrar en 
materia, que dé las gracias al Pre-
sidente de mi Delegación, que me 
ha señalado para ser el Intérprete 
de nuestro pensamiento, por el 
hecho de haber sido yo el promo-
tor de la cuestión de que se trata 
así como su propagandista en Amé-
rica y en Europa. 
Definida por mí en varios de los 
muchos discursos que he pronun-
ciado sobre la materia, la Inter-
municipalidad, tal como ha sido 
enunciada y presentada aqut por 
la Delegación cubana, no es más 
que une sorte de dlplomatie com-
plamentalre, que, ligada insepara-
blemente a los vínculos orgánicos 
de la constitución del Estado, solo 
puede manifestarse como un ele-
mento auxiliar en el funcionamien-
to de la administración pública. 
La Intermunicipalidad así con-
cebida no puede atentar Jamás a la 
soberanía nacional, y, por el con-
trario, contribuir a la mayor ex-
pansión interna e internacional de 
dicha soberanía. De ahí que, como 
un complemento de los debates pro-
ducidos en el seno de la Comisión, 
la Delegación de Cuba se permita 
afirmar aquí que la iniciativa de 
que se trata, puesta bajo la salva-
guardia del Estado y ejercida bajo 
su control, no puede dar motivo a 
sospechas y mucho menos puede 
presentársela como un elemento di-
solvente, cuando, por su condición 
subalterna, no puede salirse jamás 
do la esfera de acción en que debe 
funcionar. En el engranaje de las 
funciones públicas, la Intermunici-
palidad no prentende desarrollar 
una acción aislada, que en algu-
nos casos pudiera ser hostil o r&« 
beldé a los mandatos del Estado. 
Su propósito no es otro que el de 
Aspecto de la última sesión celebrada por el Comité de Turismo de la Asociación de Comerciantes de la 
Habana 
Unidos de la Habana, Garcilaso 
Rey, de Zuloaga y Rey; José Ovies. 
de F . Blanco y Cía.; Ellas Miró, de 
la Compañía de Seguros " E l Iris"; 
Jaime Valls, del Estudio Valls, Al-
vin Plza, del Havana Trust Co. y 
Roberto de Guardiola, secretario. 
Se dló cuenta de la ponencia pre-
sentada por los señores Jaime Valls 
y Francisco Rublo, con. la coope-
ración del señor Johanet, de la Co-
misión Nacional para Fomento del 
Turismo; cuya ponencia se áprobó 
unánimemente, mereciendo una fe-
licitación y sincero voto de gracias 
para sus autores por el acierto o 
inteligencia con que han desarro-
llado su trabajo. 
El programa de. festejos se pu-
blicará íntegramente dentro de bre-
ve plazo; pero podemos anticipar 
hoy el índice siguiente: 
guración del Concurso de Vidrieras 
que permanecerá abierto hasta el lu-
nes veintidós que serán entrega-
dos los premios. 
Jueves 18 de Febrero: Concur-
so de bailes cubanos e Internaciona-
les con trajes típicos. 
Sábado 20 de Febrero: Cabalga-
ta cubana de carácter histórico. 
(Se recomienda efectuarse por la 
noche). 
Domingo 21 de Febrero: Paseo 
de Piñata. 
Lunes 22 de Febrero: Entrega 
do los premios del concurso de vi-
drieras. 
Martes 23 de Febrero: Inaugura-
ción del concurso de fachadas ador-
nadas e iluminadas. 
Sábado 27 de Febrero: Cabalga-
ta española. (Se recomienda efec-
tuarse de noche). 
Sábado 17 de Abril: Carreras de 
automóviles. 
NOTAS ADICIONALES A L PRO-
GRAMA 
Número 1, concurso de belleza 
femenina. 
Número 2, fuegos artificiales. 
Número 3, iluminaciones de ca-
lles y parques. 
Número 4, concurso de carrozas 
comerciales anunciadoras. 
Número 5, noche veneciana en el 
litoral del Malecón. 
E l Comité Ejecutivo de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana ha quedado encargado de cum-
plir este programa, asesorado por 
varias comisiones especiales, cons-
tituidas de acuerdo con la índole o 
carácter de los distintos festejos. 
servir, como un organismo comple-
mentario y anexo, al mejor y mayor 
desarrollo de las actividades na-
cionales, ya sea dentro de las 
fronteras propias o en el vasto 
campo experimental de los Inter-
cambios Internacionales. 
E l Municipio, base fundamental 
de la Nación, concentra dentro de 
sus limitaciones urbanas la casi to-
talidad de los aspectos que se obser-
van dentro de la vida nacional. 
Con el desarrollo urbano, cada vez 
más Intenso y más complejo, nace 
una nueva ciencia, la de urbanis-
mo, y nace también una necesidad: 
la de aprovechar, para adoptarlas, 
las ajenas experiencias. Esos dos 
aspectos —el uno rigurosamente 
científico y el otro esencialmente 
práctico— hacen que el Municipio 
no sea solo una institución admi-
nistrativa tradicional y rutinaria, 
sino un órgano poderoso en la vida 
del mejoramiento y de la expan-
sin nacional. 
Existen munlciualidades que 
cuentan con más habitantes que 
muchas de las naciones existentes, 
y si éstas, para desenvolverse & 
tono con sus semejantes necesitan 
de la experiencia que se adquiere 
en los Intercambios Internaciona-
les ¿como no han de necesitarla 
también esas urbes modernas, obli-
gadas a renovar incesantemente sus 
usos y sistemas? La Intermunici-
palidad, provocando un intercambio 
formal de documentos y de prácti-
cas técnicas, es una necesidad de 
las ciudades; por lo tanto, es tam-
bién una necesidad de las Nacio-
nes. Ese intercambio, que se prac-
tica de manera informal, debe en 
el futuro constituir un sistema or-
ganizado. A eso tiende la Intermu-
nicipalidad, sin que en su plan en-
tren propósitos ajenos a la vida ad-
ministrativa. Por eso, toda reser-
va que se haga, toda sospecha que 
provoque quedan desmentidas de 
hecho por la circunstancia precisa 
de que la Intermunicipalidad, para 
desarrollarse, invoca antes que na-
da la necesidad de ser un elemento 
colaborador y auxiliar del Estado 
y de su soberanía, que no prenten-
de mermar y mucho m p̂os negar. 
La Delegación de Cuba, por otra 
parte, se siente satisfecha de los 
debates a que ha dado lugar su 
Iniciativa, y yo, como autor de ella, 
no puedo por menos que sentirme 
profundamente regocijado. Ese 
acuerdo a que se ha llegado, y que 
ha dado lugar a la resolución que 
acabamos de escuchar, no, por 
cierto, el Ideal a que aspira la In-
termunicipalidad; pero esta, que 
es un principio que ahora empie-
za a desarrollarse, no debe ni pue-
de pretender una consagración In-
mediata. Los trabajos y estudios a 
que ha dado lugar el proyecto cu-
bano, han servido para sacar a ple-
na luz, ante el conocimiento de las 
Naciones, la labor que realiza la 
Unión Internacional des Villes, qup 
pntica una forma de Intermunici-
palidad por medio del intercambio 
documental entre las comunas y el 
mutuo conocimiento por medio de 
congresos en que se agrupan las 
uniones municipales de cada país. 
Además, han servido para destacar 
y realzar una tendencia, hacién-
dola viable en un futuro inmedia-
to, si es que, como es de esperar-
se, las recomendaciones que contie-
ne el proyecto resolución sometido 
a esta asamblea, después de ser 
aprobado aquí, es atendido por los 
Gobiernos que forman parte de este 
organismo propulsor de nociones 
renovadoras, de Ideas generosas y 
de nuevas idealidades, entre las que 
ojalá la Intermunicipalidad pueda 
desenvolver algún dia una labor 
que contribuya a hacer de los In-
tercambios experimentales de orden 
internacional, ya mejor orientados 
por obra de la So<ieda,d de Nacio-
nes, er medio más seguro y perdu-
rable de la buena relación entre los 
pueblos. 
Aclarado debidamente nuestro 
punto de vista, solo nos resta 
agradecer la buena acogida que en 
tres asambleas consecutivas ha ob-
tenido, para honor nuestro, la ini-
ciativa que Cuba sugirió y que la 
Sociedad de Naciones pone bajo la 
salvaguardia de la soberanía nacio-
nal de cada uno de los Estado re-
presentados aquí. 
£1 administrador. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Hablar en la tribuna más alta de 
la vida política contemporánea, es 
un honor indudable; y ese honor 
lo ha tenido uno de los miembros 
de la Delegación cubana, con el 
resultado favorable para el propó-
sito que a él lo llevará como ele-
mento activo a las deliberaciones 
de la Sociedad de Naciones. 
Aprobado el proyecto de Inter-
municipalidad, el programa de la 
Dolgación se cumplió en todas sus 
partes. 
¿UNA EMBAJADA O UNA SECRE-
TARIA GENERAL PERMA-
NENTE?. . . 
Activa como siempre, la Delega-
ción cubana desplegó este año una 
acción atenta y vigorosa, que, sin 
atentar contra otras aspiraciones, 
se señalase para siempre el puesto 
que debe ocupar en lo futuro co-
mo dación "leader". Lo ha sido 
ya, y para mantener una tradición 
gloriosa, debe seguir siéndolo. A 
ello tiende la labor realizada acti-
vamente por los Delegados, que no 
han abierto para Cuba un camino 
sino que, reformando sus planes de 
acción han marcado, todo un pro-
grama, que será bien fácil de cum-
plir gracias a los trabajos fecun-
dos ya realizados y al ambiente fa-
vorable con que se acoge allí toda 
iniciativa y todo propósito emana-
dos de nuestra Representación. 
Para robustecer nuestra acción 
en el seno de la Liga, se piensa 
—sin que nosotros podamos deter-
minar nada exacto hasta ahora— 
acreditar una Embajada ante la 
Sociedad de Naciones, como las que 
ya tienen el Brasil y Chile, o, tn 
todo caso, crear la Secretaría Ge-
neral Permanente, como muchas 
de las nacionalidades que realizan 
en Ginebra labor activa. 
Podemos, sí, adelantar, que si se 
trata de una Embajada, el Embaja-
dor lo será sin duda alguna, en 
premio justo a sus merecimientos, 
el doctor Arístldes de Agüero; y 
si una Secretaría General Perma-
nente, el funcionarlo que se señala 
ahora como el más indicado es el 
Plenipotenciario señor Guillermo 
de Blank. 
Cualquiera de ambas determina-
ciones sería muy conveniente para 
que nuestra acción, ya bien desta-
cada allí, no perdiese ninguna de 
las ventajas adquiridas y ganase, 
en cambio, influencia que sin ser 
preponderante fuese en la mayoría 
de los casos decisiva. 
A este respecto, el Presidente de 
la Delegación ha dicho, al llegar 
a New York: 
lo legal y de lo que disponen las 
Ordenanzas de Aduana. 
Después Interrogamos, en su des-
pacho al Secretarlo de Hacienda, y 
el Dr. Cartaya nos informó que en 
vista de los cargos que se han for-
mulado contra el Administrador de 
la Aduana, ha tenido que proceder 
decretar la suspensión de empleo 
y sueldo del Dr. Zayas, Que le ha 
brindado al Dr. José María Zayas, 
la oportunidad del expediente abier-
to para que se defienda y haga lo 
posible por destruir los cargos que 
se le han formulado, admitiendo 
también la posibilidad de que el 
servicio secreto con que cuenta la 
Secretaría de Hacienda, sabrá apor-
tar igualmente las pruebas de los 
delitos o faltas señalados en las 
acusaciones que han dado origen a 
la formación del referido expe-
diente. 
ADMINISTRADOR I N T E R I N O 
Ayer por la tarde hizo entrega 
de la Administración de la Aduana 
el Dr. José María Zayas, al Admi-
nistrador Delegado señor Oscar B. 
Gans, por disposición del Secreta-
rio de Hacienaa. 
El Sr. Oscar Gans, desde ayer 
mismo, por la tarde, se hizo cargo 
de la referida dependencia. 
1 
SIGUEN LOS ARTISTJ 
ESPAÑOLES GANA! 
APLAUSOS EN l 
La Cámara de Comercio & r i 
en N.York ha obtenid ^ 
B A S E 






Hotel Alam ac.Broadwav 
st, Street, noviembre 16 
hoy bien Puede considera^14< 
día de fiesta para nuestra CQ> 
en Nueva York. 
La inauguración de la er^ . 
Cubana en el hotel Pen^v?!1^ 
constituyó un éxito brilfanN. 
avalorado por la presencia 7^' 
cónsules de todas la8 
hispanoamericanaa y conorart ^ 
el discurso del Presidente Ma í h 
que desde la Habana quieo r4^ 
rar, personalmente, en este tr?05'' 
nacional de las Industrias v r ^ l 
tos cubanos. proM 
Como tanto la Assodatefl i s J 
como la United Press habrán7 
dicado amplias informaciones a 
te acontecimiento, de tanta im % 
tanda para Cuba, nos limita?" 
nosotros al solo comentarlo de 
la Cámara de Comercio Cubana1"1* 
los Estados Unldog so ha W 
acreedora a la gratitud y al ¡J? 
del país que aquí representa ? 
tanto patriotismo. 
E L A R T E LIRICO ESPAÑOL tv 
NUEVA YORK ^ 
Dos de los más importante tea 
tros del Broadway, se vieron ano! 
che rebosantes de público, para ad 
mirar otras tantas funciones liria! 
españolas. En el Lyric Thatre, do?, 
de con creciente éxito viene actúan! 
do la notable compañía dirigida por 
Carmen Gaona y Manuel Fernán, 
dez, ee cantó la zarzuela Marina, en 
la que fueron aplaudidísimos k 
tiple, Margarita Cueto; el tenor 
Carlos Mejía; el barítono Juan Pu! 
lido; el bajo, Rodolfo Hoyos, j 
Mateo Rodríguez. La orquesta l» 
dirigió la admirable profesora Hll. 
da Francés. Y completó el progra. 
ma, el maravilloso transfomista 
Darwin, que hizo sorprendentea 
imitaciones de artistas femenina!, 
entre ellas, Raquel Meller j Paj! 
tora Imperio. 
En el Casino Theatre se celebrJ 
una gran fiesta en honor y a be-
neficio de la popular tonadillera 
Pilar Arcos, con la que compartie-
ron el éxito varias encantadoraa 
estrellas, entre las que se destacó 
la incomparable Conchita Plqwr, 
ídolo del público norteamericano, 
Pilar Arcos fué felicitadísima. 
VIAJEROS 
Han llegado de Europa el doc-
tor Santigo Rey con su esposa y 
sus hijos, el coronel Carlos María 
Aguirre, el señor Laureano Falla 
Gutiérrez, con su esposa y su hi-
jo, y el señor Alfredo S. de Hor-
nedo con su señora. 
Dentro de unos días regresarán a 
la Habana el señor Ernesto Sarrá 
con su familia y el doctor Gonzalo 
Aróstegul con su esposa. 
NECROLOGIA 
N O R B E R T O GONZAIíB* 
Ayer fué conducido a la Necró-
polis de Colón el cadáver de Mor-
berto González García, hermano 
de nuestro buen amigo el compe-
tente funcionario de la Pollcli 
Judicial, señor Armando GonzáJei. 
Norberto falleció a consecuencia 
de la herida que le caiusó la noche 
del paaado sábado en Dragones 
entre Aguila y Gallano, Cari0* 
González Hernández (a) 'Asu-
Ha", que le hizo a traición un dis-
paro de revólver. 
Presidió el duelo el Jefe de » 
Judicial, señor Fors, asistiendo al 
acto del sepelio, el segundo Jew 
de la Judicial, señor Meoqui, e 
Inspector señor Anyaumat; y ca81 
todos los suh-Inspectores y agen-
tes de la Judicial, así como naim»-
rosos periodistas y companeros 
del finado del taller de máquina» 
del periódico "Havana Telegran 
y numerosos amigos particular65 
del extinto. . 
'Despidió el duelo el Secretan0 
de la Policía Judicial, Sub-lnspec-
tor señor Clrespo, que pronuncio 
sentidas frases condenando el o 
men y aconsejando a los ^ven ' 
destierren de sus prácticas el u 
de armas y la costumbre de o 
mir s>us rencillas a tiros, ya 1̂  
no solamente caen dentro de 
ley que es severa con los homld' 
das, sino que además infringen 
quinto recepto del Decálogo; • 
matarás" por el que la Jns" 
divina les pedirá estrechas cu» 
Descanse en paz el ^ ^ ^ l 
joven y reciban sus familiares 
pecialmente su hermano el s 
Armando González, nuestro x» 
sentido pésame. 
T A L C O 
ele V i v a u d o u . 
Use cuanto quiera del talco 
Mavis después del baño. Le 
proporciona una sensación de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el efecto. 
V. V I V A U D O U , I N C . 
París • New York, 
—¿Qué cuales son las aspiracio-
nes de Cuba en el seno de la So-
ciedad de Naciones? Una sola: la 
de realzar ante el mundo la pereo-
nalidad de nuestra patria. Y a ese 
fin, habremos d© realizar cuanto 
sea necesario dentro de las nobles 
orientaciones de una política inter-
nacional bien definida y mejor ins-
pirada. 
•KOIITBMB 
Lm Cmim tarante todos las fhurat t** 
S A R G A S 
Tinte índigo: color garantido solido • '̂ f̂e. 
ür, a la acción de atmósferas marinas y \ 
/ |3.00 o01"̂  
Peio para Verano 12 '6 la 
( J4.25 00' ^ 
Tamblín: Casimires de finUlU, Paño» P » " ' ^ ^ 
Pida el mueslrarh. solkitt la "^"f^S^ 
corles de traje a sus amigos. Cotni" 
y satisfacción garantida. ji/f"'* Se hacen envíos por correo, pagaderos , 
G E O R G E O D O M » . ) ^ 
Diamond Mili», Leiceatef, I n í ^ X 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 17 D E 1923 
f A G I N A T R E C E 
^ D E s i a r o s A s i A T i c o s 
R E C L U I D O S E N U N A S I L O C H I N O S E 
H A L L A N E N M A L A S C O N D I C I O N E S 
i se halla establecido en el vecino pueblo de 
P Q la V son sostenidos por el Casino Chino, el cual 
' só lo les proporciona arroz blanco para a l imentac ión 
estuvo en la Secretaría de 
A y / r / e l Jefe Local de Sanidad 
^ ' ^ entrevistándose con los 
trecto'es Se Sanidad y de Bene-
[icen^6 al doctor del Pino. (Dfr 
g f f T beneficencia, de su re-
reCtor Slita. al asilo de chinos que 
:iente ln Rtffla. haciendo constar 
jxiste en extremo deplorable el 
i"6 ,eS «anitarlo del mismo, pues 
^ ^ J i e n t o s y pico de m a í d o s 
l o ^ ^ m u g r i e n t o s y ent^ ta-
all's viejos, hallándose los pisos 
reC0Lldear, etc. 
¿1\„ vista de lo cual dispuso se 
Lsen todos los tarecos Inser-
C s allí había y que se arro-
z a l vertedero catorce carreto-
Atestados ae basuras y cacha-
^ ' p u é V e l Jefe Local de Sani-
J ¡e Regla se entrevisto con el 
tector de Sanidad informando-
í me los seiscientos y pico de 
tinos que se encuentran en el 
i aue existe en Regla, son eos-
' Sos Por el Casino Chino, el 
i\ sólo les proporciona como 
íimentación. arroz blanco, solici-
Tio por tanto se le concediera 
'"Jn recurso para la manuten-
An de los mismos. 
Por último el Jefe Local de Re-
.,. visitó al Secretario de Sam-
f d al que dió cuenta de existir 
distintas estancias del término, 
ñas treinta y nueve mil vacas y 
o contar la Jefatura Local con 
M servicios de ningún veterina-
•io. siéndole Imposible atender ese 
¡inicio tan Importante. 
Agregó que la falta de perso-
al con que cuenta la jefatura a 
a cargo, hace así mismo Imposi-
Hl atender debidamente la Hm-
jieza de la población y sus ba-
.-rios. 
NOMBRAMIENTO Y CESANTIA 
Por el Secretarlo de Sanidad 
::é declarado cesante en el día 
la ayer, el señor Ricardo Gonzá-
L que venía desempeñando el 
argo de Tesorero del Hospital Ci-
Hl de Manzanillo, siendo numbra-
ijen au lugar el señor José Ca-
irera. 
HPBDIRNTE ADMINISTR-ATIVO 
El secretarlo de Sanidad ha 
•(¡«•nado se le instruya expediente 
jdminlstrativo al señor Luis Peña, 
•agador del Hospital San Rafael, 
k Camagüey. por irregularidades 
ometidas en el desempeño de su 
largo. 
HEBE DAR CUENTA A 
INGENIERIA NACIONAL 
El Secretario de Sanidad y Ve-
Defictncla pasó ayer una comuni-
cación al Ingeniero Jefe del Ne-
gociado de Ingeniería Local, en la 
que le ordena de cuenta diariai 
mente al Negociado de Ingeniería 
Nacional de los asuntos que re-
suelva, tales como planos y habi-
tabilidades despachados. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Avenida de Bélgica 103, de Ra-
fael Contreras; Novena 8, Vedado, 
de Agustín Morales; Bellavlsta 
entre Salvador y Cerezo, de Pedro 
Bahamonde; Santa Catalina es-
quina a iD'Strampes, de Luis Mar-
tínez; San Francisco 68. de Ben-
jamín VilLar; Flores entre San 
Leonardo y Rodríguez, de Antonio 
López; Santa Amalia entre 10 de 
Octubre y González, de Emilio 
Alias; Compromiso entre Blan-
quizar y Cueto, de Francisco Mar-
tínez; Línea 43. de J . F . Burque; 
J . Delgado y E . Palma, de Marcos 
Argudín; M número 50. de Celia 
Sánchez; Aranguren 122. d^ José 
Mulkay; Domínguez entre V. Her-
mosa y Falgueras. de Jerónimo 
Hernández; Sola 8|7 mj90. de iRes-
tituto Fernández; M. Fernández 
de Castro 44, de Camilo González; 
D número 221. de Carmen Guerra; 
13 de Luis Llano y Rainat. de Ma-
nuel Guerra y Arango; Gómez 
m|42 8|6, de Godardo Bueno; F ln -
lay 152. de Pedro Óárdenas. 
Se han rechazado: 
Plácido 23, de M. Pons; F . de 
Andrades y Vapor, de Isabel Sán-
chez. 
L I C E N C I A S D E 
ESTAJKLECIMIENTOS 
Se iban concedido por la Secre-
taría de Sanidad las siguientes l i -
cencias : 
Cerro 831, puesto de frutas; 
Diaria 5. f igón; Avenida 10 de 
Octubre 12, sedería quincalla; 
Presidente Zayas 11 y Cuba, bar-
bería; Halbana 117, lunch; Jeeús 
María 52, almacén de sombreros; 
Aguiar 57, puesto de frutas; Ave-
nidad e Italia 70, altos, casa de 
huespedes; Agua Dulce 21. fábri-
ca de cola; Curazao 7, ferretería 
y locería; Marta Abren 48. pues-
to de frutas; San Benigno 58 y 
Rodríguez, puesto de frituras. 
Han sido denegadas: 
Finlay 73. puesto de frutas; 
Cuba 7, frutos del país; Habana 
25 6. zapatería; Cuba 39. café y 
cantina; Avenida de Bélgica 132, 
fonda; General M. Figueras 105, 
venta de helados; Raífael M. Alon-
so 132, tienda de frutos del país; 
Presidente Menocal 90. ferretería; 
Enrique Villuendas 5,8 edería y 
quincalla; Factoría 49, carbone-
ría. 
S£HA D E S P O J A D O A L M U N I C I P I O D E 
m M A N Z A N A D E T E R R E N O Q U E H A B I A 
SIDO C E D I D A P A R A U S O P R O C O M U N A L 
'0y se continuará cobrando en el Municipio el impuesto 
sobre transporte terrestre con el diez pór ciento de 
recargo y pasados diez d í a s tendrán que pagar el doble 
DESPOJO D E T E R R E N O 
El señor Antonio Magaz y He-
jo, vecino de esta ciudad, ha re-
JWW al Alcalde un escrito con-
mando ]a denuncia formulada 
^ el concejal Navarrete, referente 
J j P0,1" Particulares se ha dcs-
A Municipio de una man-
prnoJ?6 terreno cedida para uso 
^munal en el Reparto Igleeias, 
rno de Luyané. 
\vjrto * 61 Beñor Magaz. que el 
^ I f r 6 ? 1 0 de Ia Habana aprobó 
^ t 1 * * * 3U1Í0 de 1851' eI li"ndft . i . ReParto Iglesias, ce-
leí micrL ecto 108 Propietarios 
a nTM,61 l0t6 nú^ero l2 Pa-
êndiHÍ 1 C0' E8e lote ^ t á com-
re o A . e n t r e Iaa calle8 de L a To-
ruelos nvg0' Mar5ués de Some-
ittv W ^ 0 Valdé8 o Carballo. 
Enna y Justicia. 
^ 1 ^ * ^ * * * 0 el señor 
I señor a?Í V de €nero de 1919, 
•re i T s A . ^ Barrera' a nom-
ohf?" Arturo Hernández y 
^tfin n»?0 del Municipio auto-
vrenos, 
;i0Diertad •entad0 un decebo de 
"fc el n ^ f y wrltvra. -firmida 
TermiSa 10 dOCtor d21 Cano. 
m ahora nSU e8crIto exponiendo 
erca en ani. ,e?tá colocando otra 
al a 'Co\Íerreno' 10 que de-
tt investigacl6n 6 Para que ordene 
II ^ evft^ n co"espondiente a 
,lp,0 ^ la ' Se< despoje al Muni-
la Propiedad en cuestión. 
^ ^ R T l F Í ^ s D E plAN. 
ZAS 
^ V í f e I d a d COn 10 «oHcita-
RePública^h"'?11101, General de 
oa1' ayer se' e^01" A"relio Mén-
di'^tratos dedífa' las C0PIa8 de 
S ^ distiníf lanza8 i n s t i t u í - : 
S68' a lo"11!0.' f ^ e a d o a muni-
¿"«tarloa de 0V^ ente8' a loa 
d,« Por c^i?rte Terrestre. 
u] ;Uo etarIa de H» . 0 refmelt0 Por 
lido!6'0 P^zo d. í enda- i n c i d o 
u' lPara Pagar ' ÍeZ, día8 conce-
" l̂o h ^ 0 ni * Vi r(>car«0 del 
S . . * ! ^ el ar-
a que 
todo aquel que circule por la ciu-
dad con vehículos no inscriptos, de-
berá pagar como penalidad, el du-
plo del importo de la contribución 
que le correspondía abonar. 
Lo recaudado hasta antier a las 
doce de la noche, fué $725,250.83, 
habiéndose matriculado unos 21 
vehículos de todas clases. De esta 
cantidad solo percibe el Municipio 
la euma de $-195,706.97. 
L a recaudación el domingo últi-
mo fué de $29.745.50. 
L O S E M P L E A D O S D E L IMPUES-
TO T E R R I T O R I A L 
Ayer dictó el Alcalde un decre-
to disponiendo que todos los em-
pleados de la Secretaría de la Co-
misión del Impuesto Territorial, 
que prestan servicio en otras de-
pendencias, pasen a ocupar sus 
puestos respectivos. 
E n las oficinas del Amillaramien-
to se recibirá al público diaria-
mente de 9 a 10. 
de», 
E L N IDGH >CIA DO D E PINGAS KM-
BAROA&AS 
Ayer el Alcalde dejó sin efecto 
su decreto disponiendo que el Ne-
gociado de Fincas Embargadas pa-
sará del Departamento de Impues-
tos al de Tesorería. E n lo adelan-
te se enviará diariamente a Teso-
rería una relación de los depósi-
tos efectuados por embargos. 
m \ í : . \ DB OMNIBUS 
De la Alcaldía ha solicitado el 
señor Emilio Viejo autorización 
para establecer una línea de ómni-
bus que hará el recorrido del Par-
que de San Juan de Dios al re-
parto LaWton. 
y ««« determin 
PIDIENDO l N POCO 
Vecinos del barrio rural de Arro-
yo Apolo han solicitado del A l -
caldo sea colocado nuevamente el 
foco eléctrico que existía en 10 de 
octubre y calle Concepción, pues 
fué retirado de allí sin causa Jus-
tificada. 
Noticias del municipio 2 do 
S E R V I C I O E S P E C I A L 
Por el Alcalde se ha designado en 
comisión especial al Jefe de Im-
puestos para que inspeccione, de 
acuerdo con el Jefe de Gobernación 
Municipal, doctor Aluciarte, que no 
se cometan infracciones en lo que 
se refiere al pago de las contri-
buciones fijadas por Transporte 
Terrestre. 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
Como resultado dal arqueo de 
caja efectuado antier en la Teso-
A Y E R , A L E N T R A R E N L A T E R M I N A L U N 
T R E N E L E C T R I C O D E R I N C O N , P A T I N O 
R E S U L T A N D O V A R I O S L E S I O N A D O S 
Unos seiscientos expendedores de boletines, de los 
Estados Unidos que se encuentran en la Habana, saldrán 
Hoy por la tarxJe para B a t a b a n ó en un extenso tren 
E L CONTADOR D E L F . C . CUBA 
Anoche en el coche salón Yari-
guá agregado al tren Etxpreso L i -
mitado, regresó a Camagüey el 
Contador de los Ferrocarriles Con-
solidados, s. L . Clear. 
L E PATUVO E L MOTOR 
E l tren eléctrico número 272, 
procedente de Rincón, que llegó 
a las once y veinte y ooho de la 
mañana entró por la carrilera nú-
mero amo que estaiba mojada, por 
motivo de la lluvia que caía, y 
aunque el motorista Alejandro 
Bernabón, aplicó el aparato de aire 
sin podér evitar que el tren le pa-
tinase más de diez metros, chocan-
do violenatmente contra el tope 
de centén . E l conducto del tren 
era Valentín Esterez, que salió ile-
so y resultaron lesionados cuatro 
viajeros que son: el oficial del 
Tribunal Supremo, Jluan Lilerena 
de la Roea, las sefiorítas Delí lna 
Llerena, María Teresa Pérez y la 
niña Mercedes María Delgado, las 
que fueron trasladadas al Centro 
de Socorros de la Segunda demar-
cación, donde fueron asistidos, ca-
lificándose aus lesiones de leves. 
'La policía de los ferrocarriles in-
tervino en el caso. 
E L G E N E R A L MENOCAL 
Hoy. en el coche salón número 
101. del F . C . del Norte de Cuba 
regresa del Central Santa Marta, 
el General Mario G. Menocal, 
acompañado de sus familiares, por 
el tren Expreso Limitado. 
E X P E N D E D O R E S D E B O L E T I -
N E S A BATABANO 
Unos 6S0 expendedores de bole-
tines do los Estados Unidos, que 
celebraron una Convención en la 
Florida y que llegaron ayer tar-
de a nmestr opuerto, salen hoy a 
la una y treinta y cinco de la tar-
de enu n tren «formado por más de 
diez piezas a Batabanó. 
C A D A V E R A C I E G O D E A V I L A 
A Ciego de Avila fué trasladado 
el cadáver del señor Francisco 
Castañeda Echemendía, rico ha-
cendado de aquella localidad. 
Por el tren de Santiago de Cu-
ba, que fué el que condujo el ca-
dáver, salieron acompañándoles loa 
señores Viera, Neyra y otros fa-
miliares, y acompañaron a los mis-
mos hasta la Terminal varios ami-
(gos y familiares y el Represen-, 
tante a la Cámara, Emilio Martí-
nez Quirola. 
nes de vapor los servicios entre 
Artemisay Rincón y para Alquizar 
habiendo comunicación ahora con 
este último lugar cada dos horas. 
E l servicio de estos coches es 
muy cómodo, rápido y seguró. 
C A D A V E R A CAMAJUANI 
Fuó trasladado a Camajuaní el 
cadáver de la señora María Muñoz 
Lorba, íamiliares y amigos , le 
acompañaron. 
L A INAUGURACION DI l> AUTO-
MATICO D E SANTA C L A R A 
Regresaron ae Santa Clara ayer 
el señor José A. eFrnándcz, y los 
señores Marcial Hernández y Cé-
sar Rodríguez, altos funcionarios 
de la Cuban Telephone C^mpany, 
con ellos venían el Inspector Téc-
nico de Comunicaciones, señor Ar-
turo Novo, los oualesí asistieron 
a la inauguración en Santa Clara 
del Centro de Teléfonos Atuomíí-
ticos. 
E L J E F E D E L DISTIMTO SUR 
D E L A MARINA NACIONAL 
Regresó a Cienfuegos, qI Tenien-
te Coronel^e la Marina Nacional, 
Oscar Fernández Quevedo, Jefe del 
Distrito Sur de dicha Marina, le 
acompañaba su distinguida espo-
sa. 
S E M E J O R A E L S E R V I C I O D E 
GAS-OARS 
Como ya anunciamos hace pocos 
días, con motivo de haber llegado 
nuevos Gas-Cars. se mejora desdo 
hoy el servicio de Gas-Oars entre 
Rincón, Güira. Batabanó y San An-
tonio, y en combinación con tre-
rería Municipal, se ha comproba-
do este saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente. 
$30.910.42; Resultas. $3 .379.30. 
y para Consejo Provincial. $1.748 . 
Existencia: Ejercicio Corriente. 
$336.724. 65; Resultas. $24.618 
97 centavos y para el Consejo Pro-
vincial. $61,384.48. 
BL SION ADOR F E R N A N D E Z 
MERMO 
Ayer recibió el Alcalde, señor 
Cuesta un aerograma del Senador 
Fernández Hermo, anunciándole 
que el vapor en que viaja, arribará 
a nuestro puerto el jueves de esta 
semana. % ° 
I N S P E C T O R E S PARA COMPRO-
B A R 
E l Alcalde dictó ayer este decre-
to: 
En uso de las facultades que me 
confiere la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios como jefe do la Adminis-
tración Municipal. 
R E S U E L V O : 
Que terminado el plazo volunta-
rio para el pago del arbitrio por 
concepto de Transporte y Locomo-
ción terrestre, se efectué por el De-
partamento de Impuestos una estre-
cha y minuciosa comprobación de 
que se han cumplido los requisitos 
especificados en la Ley de Obras 
Públicas para el cobro de este Im-
puesto, al objeto de que no sufra 
quebranto el Tesoro Municipal ni 
el Estado, por las posibles defrau-
daciones por ese concepto. 
Que el Jefe del Departamento de 
Gobernación de acuerdo con el de 
Administración de Impuestos, desig-
nen los Inspectores que han de de-
dicarse a la comprobación ordena-
da en el párrafo anterior, dando 
cuenta a esta Alcaldía, diariamente 
de las Infracciones anotadas. 
Dado en la Habana a 16 de No-
viembre de 19 25. 
J , M . Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el día 13 de Noviembre de 
1925. 
Julio Yanes. Tienda de Modista; 
General Carrillo 45. Cheng Lee. 
Tren de lavado a mano. Jesús Pe-
regrino 63. Alfonso Yoeng1, Bodega 
Mercado Unico por Ave. de Méxi-
co, Kiosco 54. Guadalupe Lorán, 
Barbería, Chacón, 20. José Corgos 
Caoi Puesto de tabacos y cigarros 
con quincalla Finlay 32. Salomón 
Barrocas, Tienda de tejidos sin ta-
ller, Cuba 85. Isaac Levy, Tienda 
de tejidos sin taller. Inquisidor 23. 
Evaristo Suárez, Sillón de Limpia-
botas, General Quintín Banderas 
121-123. José María Soro, Suba-
rrendador, Villegas 2. Moisés Mi-
tran, Tienda de tejidos sin taller, 
Inquisidor 19. Oscar Rodríguez, 
Taller de Instalación de cañerías de 
agua y gas, Ave. de Wilson 113, 
Vedado. Emilio Mathen Fernández, 
Tienda de sedería y quincalla, PI 
Margall 16. Miguel Mendoza, Tra , 
tante en azafrán, Gervasio 91, altos. [ 
E L HACENDADO P E R K E B 
Llegó de Cienfuegos el hacen-
dado José Ferrer. 
CONTRA E L J U E Z B L I / I KA N 
Procedentes de Ciego de Avila 
llegaron ayer, el doctor José Ma-
ría. Beltrán, losd octores Raúl Ro-
mero, Rafael Flores del Monte. 
Juan Mesa y Aníbal Suárez, para 
aolotir al jnnicio que ayer se ce-
lebró en nuestra Audiencia, sobre 
el expediente de separación del 
primero, de la carrera judicial. 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
Por este tren llegaron de Cabai-
guán: /Rogelio Catá y familiares: 
Jlguaní: Diego Barcas; Caibarlén: 
el capitán Ors; Nuevitas: el Re'-
presentante a la Cámara Federico 
de Miranda; Santiago de Cuba: 
doctor Juan de Moya Flamant. el 
Representante a la Cámara Diego 
Glassó; Mayarí: Joaquín Bárdela; 
SantI spíri tus: los señores Fer-
nando Roblesy José Milla; Ciego 
de Avila, el Representante a la 
Cámara Emilio Martínez Qulroga: 
Camagüey: el Senador Adolfo Sil-
va, el Presidente de aquel Con-
sejo Provincial Rafael Agüero, la 
señora Natalia de Varona, Antonio 
y Alberto Criado, la señora Flo-
rencia Alvarez, el señor Braiulio 
Rodríguez y familia, el Teniente 
del Ejército Nacional, Aníbal Suá-
rez ye I señor Orlando Alda; Hol-
guín: la señora viuda de Ibarguen 
y familia; Matanzas: el Jefe de los 
Impuestos de aquella provincia, 
Mariano Algarra, el doctor Manuel 
Molina. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por este tren a Central 
Hormiguero: I . Valdés; Remedios: 
señorita Aleyda Portal; Jovella-
nos: José G. Alvarez; Citenfuegos: 
la señora de Rencurrel y sus ni-
ños; Central Porfuerza: señor 
Marcelino Suárez; Cárdenas; la 
Madre Superiora del Colegio del 
Apostolado Sor Mercedes Loredo; 
Santo Domingo: doctor Porfirio 
Espinosa; Sagua la Grande: seño-
rita Inés Caraiba, los señores Fé-
lix de Armas y Rciardo Alvarez. 
la Madre Eugenia Martínez, tam-
bién del Apostolado de la Oración, 
la señorita María Ruiz; Macagua: 
José López Hernández; Colón: F i -
liberto Fernández; Matanzas- el 
Comandante don Pedro de la Co-
tera. Charles Irbin y santos Mané. 
T R E N E S A PINAR D E L R I O 
Fueron a Artemisa: José Puen-
te; san Cristóbal: Juan José To-
rres, Eladio Calvo, doctor Agustín 
Romero, José Vives; Al quizar: R. 
García; Pinar del Río: señores 
Manuel Diez, Horacio Ottis. Be-
nigno Fernández, doctor Enrique 
Caiñas y su señora mamá; Conso-
lación del Sur: J . Piris; Los Pala-
cios; Oscar Núfiez. Tomás Núñez 
y familia; Güira de Melena: el co-
sechero de piña Benito Remedios; 
Las Ovas: Antonio A. Ferrer; 
Puerta de Golpe: Rafael Plascen-
cia; Isla de Pinos: José Gómez. 
T R E N I>K OOLOB 
Llegaron por este tren de Ma-
tanzas: Salomón Obregón, doctor 
Rodolfo Sotolongo. la señorita 
Grazziella Dubroc; Jovellanos: Jo-
sé Duarte; Cárdenas: Pedro Al -
cebo . 
TKKN A SANTIAGO 1>E C l HA 
Por este tren fueron a Bayamo: 
el Representante « la Cámara 
Francisco Soto Izquierdo; Belo-
na: Francisco Guzmán; Santa 
Gertrudis: la señora Berríz de An-
gel y sius hijas Grazziella. Carme-
lina y Hortensia; Camagüey: Ma-
nuel Pérez iRodríguez, las siervas 
de María, Madre Cesárea y Ana, 
Lollta Teresa, la señora Margari-
ta Pour de Torres y Vicente To-
rres; Aguacate: Celestino Pichel; 
Colón: Joaquín Hernández; Cama-
juaní: Manuel Franco; Cárdenas: 
Sargento García de la Policía de 
los Ferrocarriles y Benigno Gon-
zález, Alcalde por sustitución: 
Mianzanillo: José Fernández. Pa-
gador de los F . C . Unidos, en Co-
misión Especial; Carlos Rojas: 
Tomás López. 
P a p e l e r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P O R A C U E R D O D E L C O N S E J O D E A D -
M I N I S T R A C I O N D E E S T A C O M P A Ñ I A T O -
MADO E N E L D I A D E H O Y . S E P R O C E D E R A 
P O R E L " B A N C O D E L C O M E R C I O " , M E R C A -
D E R E S 3 6 . — A L P A G O D E L CUPON C O R R E S -
P O N D I E N T E D E L O S BONOS S E R I E B . S E -
GUNDA H I P O T E C A . A P A R T I R D E L L U N E S 
P R O X I M O . D I A 16 D E L C O R R I E N T E M E S 
D E N O V I E M B R E . 
H A B A N A . N O V I E M B R E 13 D E 1925. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
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EL PREMIO BI-ANUAL DE SE SABRA POR RADIO 
LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS EL RESULTADO DE LOS 
CLINICOS 
Este año le Im sido concedido al 
doctor Amador Guerra. Cirujano 
de " L a Covadonga" 
L a última reunión de la Socie-
dad de Estudios Clínicos de la Ha-
bana, celebrada recientemente, 
tuvo un fin científico importan-
te: la lectura del trabajo al cual 
le fué adjudicado el premio bi-
nnual de la mencionada Sociedad. 
Esta, con el nobilísimo propósito 
de estimular el adelanto de las 
ciencias médicas en Cuba, tiene 
establecido un premio que otorga 
cada dos años, consistente en un 
Diploma y la suma de $200 en 
moneda nacional. Vencido el pla-
zo de la convocatoria, a la que se 
le da la mayor publicidad posible 
entre los médicos, la Junta de 
Gobierno de la Sociedad hace la 
adjudicación, debiendo recaer ne-
cesariamente en trabajos origina-
les que aporten algunos hechos 
nuevos a la Cirugía o a la Clíni-
ca. Tomado acuerdo sobre el 
particular, en una sesión al efec-
to, se procede a lá lectura del 
trabajo premiado y a la entrega 
tanto del Diploma como de los 200 
pesos. 
'El premio del concurso de este 
año le fué adjudicado por acuer-
do unánime de la Junta de Go-
bierno ya dicha, a un trabajo 
titulado "Contribución al estudio 
de la osteosintesis metálica", o 
sea al tratamiento y curación de 
ciertas, fracturas mediante el em-
pleo de planchuelas metálicas, 
compuesto por el Dr. Amador 
Guerra, ex médico interno y ci-
rujano auxiliar de " L a Covadon-
ga", que en recientes y brillantes 
oposiciones acaba do obtener una 
plaza de Cirujano en propiedad, 
en la famosa casa de salud del 
Centro Asturiano E l trabajo del 
Dr . Guerra comprendía además del 
estudio general de la cuestión, 
una serie de importantes observa-
ciones personales y la presenta-
ción radiográfica de les casos ope-
rados por é l . 
Después de la lectura del tra-
bajo premiado, hicieron uso de 
la palabra los Dres. Inclán. espe-
cialista muy reputado, Gómez de 
Rosas, uno de nuestros cirujanos 
más distinguidos, y Grau San 
Martín, clínico de profundo saber 
y vasta experiencia, que desempe-
ña brillantemente la cátedra de 
Fisiología en nuestra Escuela de 
Medicina y acaba de regresar de 
un provechoso viaje por Europa. 
Todos tuvieron encomios y feli-
citaciones para el trabajo del Dr. 
Guerra, cuyos méritos pusieron de 
relieve los autorizados comenta-
ristas. 
Muchos parabienes merece tam-
bién la Sociedad científica citada 
por sus generosos y reiterados es-
fuerzos en favor del adelanto de 
la Medicina en Cuba, de los cua-
les constituyen una excelente 
prueba estos concursos Manuales, 
coronados hasta el presente por 
un brillante éxito, gracias al cui-
dado con que se procede a dis-
cernir los premios y al Interés 
que han despertado entre nues-
tros médicos de mayor vocación y 
consagración a la ciencia que pro-
fesan . / 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegó este tren a su hora traí-
do por el maquinista Isidoro Con-
treras y el conductor José Gonzá-
lez, por él vinieron de Ciego de 
Avila: Bernardo García; Colón: 
Gaiillermo iSoiárez, julio Cuélla" 
del Río; Matanzas: señora (v^'nva 
Echemendía .y su nieta Ligia, la 
señora viuda de Nonell. Priinitivo 
Ramírez Roa, Felipe Montanil, Al-
fredo Ruiz Corrales; Cabaiguán. 
Zandalio Fernández; Caibarlén. 
Alfredo Betancourt, su señora 
Conchita García y las señoritas 
Dattle; Trinidad: el Representan-
te a la Cámara Rafael Alfonso; 
Santiago de Cuba: Juan Telles de 
la Torre; Santi Spíritus: Ramón 
de la Crüz y señora; Manguito: la 
doctora señora María Sardiñas; 
San Miigmel de los Baños: Gerardo 
Pérez; Cascajal: doctor Olano y 
señora; Placetas: Fidila Alvarez y 
familia; Cienfuegos: señora Fran-
cisca M. de Cao y su hija Esther. 
SORTEOS DE LOTERIA 
.LOS G E N F R A L E S B E T A N C O U R T 
Y M O L I M .T 
Anoche fueron a Chaparra los 
generales Pedro E . Betancourt y 
Eugeílio Molinet. 
Una comis ión de obreros de 
centrales se queja al Gobierno 
de atropellos de las empresas 
TOMO POSESION 
Ayer comenzó a actuar como Je-
fe del Despacho de la Secretaría 
de la Presidencia, el señor Ricar-
do Herrera y Gulral. que hace po-
coy llegó de Euop i . donde por es-
pacio de veinte años desempeñó 
cargos diplomáticos y consulares. 
LOS SORTEOS D3 L O T E R A 
Por disposición flcji Director de 
la Renta de Lotería el próximo sor 
teo y todos los que se celebren en 
lo sucesivo, serán trasmitidos por 
radio, a fin de que se conozcan 
inmediatamente en el interior t i 
resultado de los mismos. 
O B R E R O S QUEJOSOS 
Una comisión de la "Unión dfl 
obreros de los centrales azucare-
ros de Oriente", estuvo ayer en 
Gobernación, haciendo entrega de 
un escrito en el que denuncian de-
terminados atropellos de . que di-
cen los hacen objeto las empre-
sas . 
L A S AUDIENCIAS D E L P R E S I -
D E N T E 
Por encontrarse algo indispues 
\o transfirió ay'er para hoy todas 
las audiencias que tenía concedi-
das el Jefe del Estado. 
L a comisión de la Asociación 
de Repoters que ha solicitado una 
entrevista para tratar de la ley 
de retiro de los peiodistas, seá re-
cibida a las nuevo de la mañana, 
en unión del doctor Pastor del 
R ío . 
E L T R I B U N A L DE SUBASTAS 
Los miembros del Tribunal de 
Subastas, que funcionará en las 
oficinas de la Secretaría de la Pre 
sidencia. celebraron ayer un cam-
bio de impresiones con el doctor 
Virlato Gutiérrez;. 
E L S E C R E T A R I O D E GOBERNA-
CION 
Mañana, miércoles, regresará n 
la Habana, el señor Secretario de 
Gobenación. 
OPOSICION A L CODIGO D E L 
T R A B A J O 
Loa delegados obreros a la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de Ferroviarios y Tran-
viarios han solicitado audiencia 
riel Jefe del Estado para exponer-
le las causas por las cuales se 
oponen a la aprobación del Código 
del Trabajo sometido a la conside-
ración del Congreso. 
NO SE AUTORIZA 
A virtud de consulta del Alcal-
de San Antonio de los Baños, el 
Letrado de Gobernación, doctor 
Secados, ha informado queel jue-
go con el nombre de "Pozo Mis-
terioso", tratan de hacer funcio-
nar en aquel pueblo los peñeres 
Joaquín Díaz y Ramiro Martínez, 
con finos benéficos, está prodibi-
do por la Ley de Lotería y solo 
puede autorizarlo el Presidente de 
la República. 
LOS GUARDA-JURADOS 
La comisión que estudia la re-
glamentación del servicio de guar-
da-jurados en la República irá el 
próximo sábado a Florida, Ca-
magüey, a fin de estudiar sobre el 
terreno el sistema allí implanfa-
dopara dicho servicio. 
LA L E Y D E L 7b POR CIENTO 
Varios obreros del "Expreso de 
Sagua" visitaron aver al Subsecre-
tario de Gobernación, para tratar 
de asuntos relacionados con la ley 
del 7 5 por ciento de obreros cu-
banos. 
P I D E N DATOS 
•il Secretario de Obras Públicas, 
en su carácter de miembro de la 
Comisión del Turismo, se ha di-
rigido a Gobernación en solicitud 
de datog sobre el funcionamiento 
de los frontones do jai-alai. 
E M P L E A D O S E N COMISION 
E l sub-inspector de la Policía 
Secreta señor Gumersindo Piña y 
el comprobador técnico del fiela-
I N F O R M E S D E L O S A R Q U I T E C T O S S E Ñ O R E S 
C A B A R R O C A S Y G O V A N T E S S O B R E L A 
C O N S T R U C C I O N D E L C A P I T O L I O 
Por la Jefatura de la Ciudad se p r o c e d e r á a exigir a 
la Habana Electric el cambio de todos los postes rúslKf* 
que tiene en la v í a públ i ca por otros de forma cuadrada 
/ 
ministro de efectos de ferretería 
en lo que resta del año fiscal de 
1925-1926, y la de avena y maíz, 
con destino a la Jefatura del Dis-
trito de la provincia de Matantas. 
Los arquitectos señores Cabarro-
cas y Govantes, conferenciaron en 
la mañana de ayer con el doctor 
Carlos Mlgule de Céspedes, dando 
cuenta de los planos y proyectos 
ejecutados para cofttinuar las obras 
del í i ip i to l io . 
E l doctor Céspedes desea que, 
sin pérdida do tiempo, se ultimen 
los pliegos de condiciones que han 
de sor tomados como base para la 
subasta de las mencionadas obras, 
a fin de que las mismas puedan 
anunciarse en breve plazo, pues 
siendo la construcción del Capito-
lio una de las obras más Importan-
tes en el corazón de la capital, qne 
tanto ha de contribuir al embelle-
cimiento de la población, tiene es-
pecial interés en llevarla a cabo. 
Para propaganda do la Sociedad 
Martiniana 
E l Departamento Fotográfico de 
la Secretaría de Obras Públicas, al 
que el doctor Céspedes ha dotado 
de todo lo necesario para los fines 
a que está destinado, imprimió 
una película del viaje a Santiago 
de Cuba de los ingenieros del De-
partamento que acompañaron al se-
ñor Arturo de Carrlcarte. presiden-
te de la Sociedad Martiniana, en 
relación con los actos públicos ce-
lebrados en Playitas, en cuyo lu-
gar desembarcó el gran patriota 
José Martí, y en el cual se erigi-
rá un monumento para conmemo-
rar el arribo del gran libertador. 
A a esta cinta se agregó otra, to-
mada el día diez de octubre de la 
revista militar celebrada en con-
memoración de las fiestas de la pa-
tria. Ambas películas han sido 
puestas a disposición del señor Ca-
rrlcarte, para que pueda exhibir-
las en el interior de la República, 
en el viaje que tiene proyectaldo 
de propaganda, para recaudar fon-
dos destinados a la construcción 
del monumento de Playitas. 
Los postes en la vía pública 
Por la Jefatura de la Ciudad de 
la Habana se procederá a exigir a 
la Havana Electric y a la Cuban 
Telephone Company, la sustitución 
Inihediata de todos los postes rús-
ticos, por postes cuadrados debida-
mente pintados. 
Lncorporacióu de la Pagaduría del 
Distrito de la provincia de la Ha 
bana a la Pagaduría Central 
De acuerdo con el Decreto pre-
sidencial que dispone la incorpora-
ción de la Pagaduría del Distrlfo 
de la Habana a la Pagaduría y Co-
lecturía Central de Obras Públicas, 
se ha comenzado a hacer el trasla-
do de los archivos de la primera a 
la segunda de estas Pagadurías, y 
se llevarán a cabo los demás arre-
glos respectivos, a fin de que pue-
da quedar en breves días Incorpo-
rada definitivamente la referida 
Pagaduría del Distrito a la Paga-
duría y Colecturía Central. 
Subastas elevadas al Tribunal Su-
perior 
Por conducto del ingeniero se-
ñor Esteban Duque Estrada, dele-
gado de la Secretaría ante el T r i -
bunal Superior de Subastas, han 
sido elevadas con la corresponden-
cia recomendación de la Secreta-
ría, las que se han celebrado re-
cientemente en el distrito de la 
provincia de la Habana, para el su-
Xuevo sistema de contabilidad 
E n el día de ayer se han abierto 
los nuevos libros-registros implan-
tados por los peritos en Contabi-
lidad, que trabajan en el reajuste 
de la cuenta de Fondos Partícula 
res de la Jefatura de la Ciudad de 
la Habana. 
Definitivamente ha quedado im-
plantada una fácil comprobación 
entre la contabilidad de la Conta-
duría de la Jefatura de la Ciudad 
de la Habana y la Pagaduría y Co-
lecturía Central de Obras Públi-
cas, que es el organismo que pa-
ga y cobra por cuenta de obras a 
particulares en la ciudad de la Ha-
bana . 
E l Centro de la Propiedad 
Ayer se entrevistó con el señor 
secretario de Obras Públicas, una 
Comisión del Centro de la Propie-
dad de la Habana, presidida por 
el doctor Manuel Enrique Gómez, 
y de la cual formaba parte, tam-
bién, el doctor Claudio G . de Men-
doza. Interesándose por distintos 
asuntos, y por algunas obras de ca-
rácter urgente. 
L A RECAUDACION (DEL ACUEDUCTO D E A L B E A R 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 14 a 
noviembre 14 . . . . M |543.37 
Recaudado ayer por ATRASOS $ 2.099.16 
Recaudado ayer por E . C O R R I E N T E . . 1.026.38 
Total recaudado ay( $ 3.125.54 
Recaudado ayer por depósitos diversos . . . . , $ ' 125.44 
FONDOS DISPONIBLES; 
E n noviembre 13 
E n noviembre 14 
FONDOS NO D I S P O N I B L E S ) 
(Por depósitoos diversos:) 
E n noviembre 13 





ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
Se cita por este medio a los se-
ñores presidentes de la Asociación 
de Veteranos y Patriotas, Emigra-
dos Revolucionarios; Columna de 
Defensa Nacional'; Hermandad Fe-
rroviaria; Asociación de Torcedo-
res; Asociación de Conductores y 
Motoristas; Club Atenas; Asocia-
ción Pedagógica; Federación de 
Estudiantes; Club Universitario; 
Círculo Médico; Colegio de- Abo. 
gados; Asociación de Repórteres; 
Asociación Nacional de Abogados; 
Club Cubano de Bellas Artes y de-
más instituciones culturales y obre-
ras; para organizar el primer acto 
que se efectuará con objeto de peí-
dir al Congreso la aprobación de 
la ley que crea mil aulas en el te-
rritorio nacional. 
E l lugar de reunión será el lo-
cal de la Asociación Nacional de 
Maestros. Neptuno, número 147. 
altos, a las ocho y treinta de la 
noche del miércoles 18. 
Vto. Bno. 
Alvaro Alfonso Valdés,» presiden, 
te; Nésíor Ramiro HaibaiTOMi, sc-
crclarlo. 
LOS FERROVIARIOS Y EL 
CODIGO DEL TRABAJO 
E l presidente de la Hermandad 
Ferroviaria, Delegación N' 2, di-
rigió ayer el telegrama siguiente 
al señor Presidente de la Repú-
blicn: 
Honorable Presidente República. 
Palacio Presidencial Habana. 
E n nombre Delegación Herman-
dad Ferroviaria hoy elevados ante 
usted nuestra protesta por propó-
sito refundir Caja Jubilaciones v 
Pensiones con las del Estado. 
Código Trabajo lesivo interesen 
millares obreros que trata ese 
asunto rogárnosle veto, 
Pedro R . Moret, presidente; Ro-
gelio Nurquoz, secretarlo do Co-
rrespondencia ." 
L a Delegación de la Hermandad 
Ferroviaria de Cuba, radicada en 
los Ferrocarriles Controlados, tam-
bién ha elevado au protesta ante 
el Senado y la Cámara de Repre-
sentantes. 
La conferencia del BábMto 21 1 
E l sábado 21 de los corrientes 
pronunciará el doctor Gabriel Gar-
cía Galán la cuarta conferencia de 
la serie organizada por esta Aso-
ciación sobre la "Nacionalización 
de las Escuelas Privadas." 
to municipal, señor Rafael Ordo-
ñez, han sido designados para pa-
sar a prestar servicios en comi-
sión a la Secretáría de Goberna-
ción con motivo de las gestiones 
que se realizan para abaratar la 
vida. 
M E S I L L E R 0 6 D E L MERCADO 
DE /TOLON 
E n la Secretaría de Gobernación 
se han recibido numerosos datos 
m relación con la protesta de los 
mesilleros del Mercado de Colón 
contra los precios que les cobran 
por el arrendamiento de las mesi-
llas, y que dicen exceden dé lo 
justo en un cincuenta por ciento. 
E L P R O B L E M A D E L A PAPA 
E l Cónsul de Bélgica en la Ha-
bana, estuvo ayer en la Secreta-
ba de Gobernación para tratar de 
asunto relaciolado con la impor-
tación do artículos belgas y, espe-
•almente, del problema de la im-
portación de papa europea. 
p a r a d u l c i f i c a r e l a l i e n t o ^ 
PAGINA. CATORCE 
D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 
i n i o r m a G l ó n T a ú a G a i e r a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
E n nues t ras . ú l t i m a s no tas del 
mercado , a n u n c i á b a m o s que se ha-
b í a n concer tado operaciones a base 
de q u i n t a s y segundas de l a nueva 
cosecba de V u e l t a A r r i b a , y ya hoy 
podemos c o n f i r m a r nues t ro a n u n -
cio . Pero antes debemos a ñ a d i r que 
t a m b i é n se h a n vend ido a lgunos 
terc ios do ambas clases, de los po-
cos que quedan d isponib les , de la 
cosecha a n t e r i o r . 
D i r í a s e que d o n J o s é S u á r e z , ca-
r i ñ o s a m e n t e conocido p o r " E l M o -
c h o " en t re l a gente del tabaco, se 
ha dado exacta cuenta de lo peque-
ñ o de l a cosecha y del l i m i t a d o r en -
d i m i e n t o de qu in t a s y segundas que 
a q u é l l a ha dado, y no quer iendo 
espe jar e l " m o m e n t o d i f í c i l ' en 
que h a n de encontrarse o t ros que 
de d ichas clases neces i tan , se ha 
ade lan t ado a c o m p r o m e t e r i m p o r -
tantes cant idades de te rc ios que, 
sumados , se e s t iman pasan ya do 
tres m i l , i n c l u y e n d o , o acaso no 
i n c l u y e n d o los que ha c o m p r a d o en 
el i n t e r i o r . 
E l menc ionado e x p o r t a d o r co-
m e n z ó ayer a r e g i s t r a r eso tabaco, 
y ha de c o n t i n u a r en los d í a s de la 
presente semana. 
Casa de Pab lo L . P é r e z r e g i s t r ó 
las q u i n t a s y segundas de dos os 
cogidas, y en los almacenes de Cons 
t a n t i n o J u n c o r e c i b i ó las de l a es 
> ogida y que este cosechero y al-
macenis ta h izo en Placetas y las 
de u n a vega. 
Cinco casas m á s , que noso t ros 
-f-pamos; Han vend ido t a m b i é n 
f-uintas y segundas a " E l M o c h o " . 
. E l despa l i l l ado r y expor tador Gc-
r á l d C. S m i t h , c o n t i n ú a en e l mer -
cado a d q u i r i e n d o todas las p a r t i -
das de capadu ra de Remedios que 
se le ofrecen, las que son b ien pe-
q u e ñ a s a esta fecha. 
A y e r c o m p r ó diez y seis pacas 
casa de J o s é G a l v á n , y qu ince en 
los almacenes de A n g e l P r i e t o . 
Pos ib l emen te reg i s t re hoy o t ros 
lotes de l a mi sma clase y de " h o -
j a " de I g u a l procedencia . 
V a r i o s lotes de capas de Remo-
dios y de V u e l t a A b a j o vend ie ron 
ayer C o n s t a n t i n o G o n z á l e z y Com-
p a ñ í a , p a r a expeculadores de l a 
Calzada y con des t ino a l i n t e r i o r . 
S i t u a c i ó n de los Vapores de 
Cabotaje 
Vapor A n t o l l n del Collado, en Vue l -
t a Abajo, se espera el d í a 20. 
Baracoa, l l e g a r á hoy a Santiago ae 
Cuba. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí , l l e g a r á m a ñ a n a a 
Cienfuegoh, viaje de Ida. 
Clenfucgos, en Manzanillo, viaje de 
ida. 
Ca iba r l én , en Ca iba r i én . 
Eusebic. Coteril lo, Uegurá m a ñ a n a a 
Baracoa^ viaje de .ida. 
Gibara, en r e p a r a c i ó n . 
G u a n t á n a m o , en • Santa • D o m i R í o , 
viajp de Ida. * 
Habana, l legó hoy procedente de 
Puerto Rico y escalas. D e s c a r g a n d o ' é n 
el muelle de l a Macli inu. 
J o a q u í n Gortoy, sa l ió el s á b a d o de 
Santiago de Cuba para l a costa sur. 
J u l i á n Alonso lUferará h'oV á ' P ü é r -
to Tarafe., viaje de Ida. 
L a Fe, en Nuevitas, viaje de ida. 
Las Vi l las , d e s c a r g a n d » i en e l se-
gando espigón de 'Paula. 
Manzanil lo, en B a ñ e s , viaje do re-
torno. Se espera el s ábado . 
Puerto T e r r f a , l l e g a r á hoy; a Nuev i -
tas. Viaje do ida. 
R á p i d o , sin operaciones. 
feantligo de Cuba, l legó ayer .proce-
flente de Nueyltas. Desf^rgunfíg .en, pl 
segundo E s p i g ó n de Paula," 
K N T H A D A S D E T E R C I O S 
L l e g a r o n ayer p o r los f e r r o c a r r i -
les, las s igu ien tes p a r t i d a s . 
De Zaza de l M e d i o , para los So-
br inos de A n t e r o G o n z á l e z 115-
De C a m a j u a n í , para E c h e v a r r í a y 
P é r e z 38. 
De Santa R i t a , pa ra A n t o n i o De-
j ú 1 6 1 . . . 
De Zaza, p a r a Sobr inos do A n t e -
ro G o n z á l e z 118 . 
De F a l l a , para I . K a f f c n b u r g h e 
H i j o s 1 6 1 . " T ¿ f 
De C a b a i g u á n . ' para J o s é 
S m i t h 130 . . . . „ 
De Zaza de l M e d i o , para Abe l a r -
do Cuervo v C o m p a ñ í a 74. 
De Guayos , para R a m ó n Ruisan-
chez y C o m p a ñ í a 109 . 
De C a b a i g u á n , para M a n u e l A . 
S u á r e z y C o m p a ñ í a 60. 
De C a b a i g u á n . pa ra Sobr inos de 
A n t e r o G o n z á l e z 109 . 
De Zaza d e l M e d i o , pa ra J . L a -
veda 123 . , \ 
De F a l l a , pa ra I . K a f f e n b u r g h e 
H i j o s 1 3 1 . . - n ^ 
De Santa R i t a , p a r a A n t o n i o ue-
1ú 4 4 
De Guayos , p a r a R a m ó n R u i s á n -
chez y C o m p a ñ í a 124 . 
De C a b a i g u á n . para Sobr inos de 
A n t e r o G o n z á l e z 9 8. 
D e San J u a n y M a r t í n e z pa ra la 
H e n r y C lay a n d B o c k C o m p a n j , 
14De Zaza d e l Medio pa ra los So-
br inos de A n t e r o G o n z á l e z , 206 
P o r el vapor "San t i ago de Cu-
ba " l l e g a r o n procedentes d e l puer-
t o de i g u a l n o m b r e , 50 pa ra los 
Sobr inos de A n t e r o G o n z á l e z . 
Colegio de Corredores-No-
tarios Comerciales de l a 
Habana 
Cot izac ión o f i c i a l del 16 de Noviembre 
de 1986 
CAMBIOS Tipos 
CLEARíNG H 0 U S E 
Las compensaciones e fac tuada« . ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearing Mouse ascendieron a pesos 
2.470.887.97. 
S|E. Unidos cable 3 132 P. 
S1E. Unidos v i s t a 1 |16 P. 
Londres,cable 4-85 
Londres v i s ta 4.84 % 
Londres 60 d í a s ' 
P a r í s cab le . . . . • 4-03 
P a r í s v i s t a . . ' 4-02 
Bruselas v i s t a . . 4-55 
E s p a ñ a cable . . 14.30 
E s p a ñ a v i s t a 14.28 
I t a l i a v i s t a 4.03 
Zur ich v i s t a 19.29 
Hong K o n g v is ta 
Amsterdam v i s t a 
Copenhague v i s t a 
C h r l s t l a n í a v i s t a 
Estocolmo v i s t a 
Montreal v i s t a 5 |32 P. 
Ber l ín v i s t a 
Kotar los de tu rno 
Para Cambios: Ju l io Cfisar Rodr í -
guez. 
P a r a m l e r v e n l r en la cot izac ión o f i -
c ial de l a Bolsa de la Habana^ Rafael 
Gómez • Rcmiagosa y R a ú l E . A r g ü e -
l ies . 
V t o . B n o . : A . R . Campiña , Sindico-
Presidente. — Eugenio E . Caragol. 
SecretaHo-Cntaflai. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
U n a C o m i s i ó n de l a D i r e c t i v a de 
la C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de Cuba, 
V i s i t a r á a l S e ñ o r Secretar io de H a -
cienda ' para ' t r a t a r de v a r i o s p r o -
blemas de i n t e r é s para el • comer-
c io . 
R e a j u s t e d e C a p i t a l i z a c i ó n d e A c c i o n e s 
d e l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t , & P o w e r C o m p a n y 
A LOS SRES. ACCIONISTAS DE L A HAVANA E L E C T R I C 
RAILWAY, LIGHT & POWER COMPANY:, 
Más del 80 por ciento de las Acciones Preferidas y'más 
del 90 por ciento de las Acciones Comunes de la Havana 
Electric Railway, Light & Power Company han sido depo-
sitadas bajo el Plan y Convenio fechado Septiembre 15 de 
1925, para el canje de valores de dicha Compañía por va-
lores de la Havana Electric and Utilities Company. 
A fin de permitir a los tenedores del resto de las ac-
ciones de cada clase acogerse a los beneficios del Plan y 
Convenio, el período de deposito establecido en el mismo 
queda extendido por la presente hasta el cierre de los nego-
cios en Diciembre 15 de 1925, en cuya fecha los Adminis-
tradores Reajustadores intentan declarar operativo el Plan 
y Convenio, no recibiéndose ningún depósito después de di-
cha fecha, a no ser bajo los términos y condiciones que 
pueda prescribir la Utilities Company. Los depósitos podrán 
hacerse con Speyer & Co., en su Oficina, 24 y 26 Calle Pi-
ne, New York, o con N. Gelats y Cía. o el Banco del Co-
mercio, en la Habana. Todas las acciones depositadas de-
berán estar en forma negociable y acompañadas por ios se-
llos del impuesto de transferencias necesarios. Se pueden 
obtener copias del Plan y documentos anexos en la Ofici-
na de Speyer & Co., o de N. Gelats y Cía. o el Banco del 
Comercio en la Habana. 
Noviembre 17 de 1925. 




F . STEINHART. 
M E R C A D O S 
A Z U C A R E R O S 
R E V I S T A WE 1»A S E M A K A Q I E T B R -
M D Í A ZSOVIKMBBB 7 P E 1925 
' N E W YORK. E l mercado de a z ú c a r 
crudo estuvo muy inact ivo esta se-
mana, h a b i é n d o s e anunciado muy po-
cas ventas. L a s e m a m pasada so 
cre ía que la m a y o r í a de los refinado-
res se v e r í a obllgrada antes do esta 
fecha a erftrar en el mercado para 
obtener a z ú c a r e s crudos y reponer mis 
existencias, pero debido a la poca de-
manda del refinado y a 1$, incurs ión 
de a z ú c a r e s de remolacha americana 
a los mercados del Oeste, los refina-
dores continuaron en su po l í t i c a de es-
pera. 
E! resumen d-í la semana, día por 
oía, fuó como s i t u é : 
Lunes, noviembre 2. Quieto e inde-
ciso a b r i ó el mercado, sin In t e r é s de 
parte de los compradores. Más tarde 
se anuncl-j l a venta de 3.000 tonela-
cas de Cuba para embarque de la ú l -
tima semana de Noviembre a 2 1|S c. 
c. y f . a un especulador. Durante 
el resto del d ía el mercado se mantu-
vo inact ivo y c e r r ó quieto, sin haber-
se reportado m á s operaciones. 
Martes, Noviembre S. Por ser d ía 
de elecciones, el mercado pe rmanec ió 
cerrado. 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L A 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A , S E D I R I G E A L 
H O N O R A B L E P T E . D E L A R E P U B L I C A 
P I D E HAGA CUMPLIR LA ORDEN No. 155 DEL GENERAL 
WOOD QUE P R O H I B E LA ENTRADA EN a P A I S DE 
PERSONAL CONTRATADO PARA DESPLAZAR 
LOS NATIVOS DE SUS PUESTOS 
Origina esta protesta la reciente llegada de veinte y dos químicos 
azucareros de nacionalidad americana, que vienen a ocupar 
ese cargo en distintas fábricas azucareras 
C10428 1 d-17. 
Miércoles , noviembre 4. Con tono 
m á s sostemdo a b r i ó el mercado y du-
rante todo el c í a p e r m a n e c i ó a la 
expectativa. D e s p u é s del cierre se 
a n u n c i ó la venta de 21.000 sacos de 
Cuba para carg-ar en el mes do no-
viembre a 2 1|8 c. c. y f . a la Na-
tional Sug-ar Hef ln ing Co. 
Jueves, noviembre 5. Quieto y sin 
cambio a b r i ó el mercado con compra-
dores r e t r a í d o s . Durante el d ía se man-
tuvo el mercado indeciso y p r ó x i m o 
a l cierra se a n u n c i ó la venta de 8.200 
sacos de a z ú c a r e s de Puerto Rico, pa-
ra pronto embarque a 3.90 c. c. s . - f . 
a la Nat iona l Sugrar "Ref ining Co. 
Viernes, noviembre 6. Con tono a l -
go méiS f i r m e a b r i ó el mercado. Más 
tarde se a n u n c i ó una venta de 30.000 
a 35.000 sacos de a z ú c a r e s de la Lóui -
slana para inmediata entrega a 3.89 
c. a la Amer ican Sugar RefinLng Co. 
de New Orleans. Durante el resto del 
día quedó el mercado en completa cal-
n>a, y ce r ró quieto s in haberse repor-
tado m á s ventas. 
Sábado , noviembre 7. E l mercado 
abr ió en completa calma y cont inuó 
en l a misma Inact ividad durante el 
día, cerrando cen tono indeciso y sin 
haberse efeatuado operac ión alguna. 
E l movimiento de a z ú c a r e s crudos 
en los puertos del A t l á n t i c o durante 
la semana, fué el siguiente: « 
Ari i lbos: esta semana, 31.441 tone-
ladas; la semana pasada, 39.661 tone-
ladas. 
Derret idos: esta semana, 50.000 to-
neladas; la semana pasada 54.000 to-
neladas. 
Existencia: esta semana, 63.153 to-
neladas; l a semana pasada, 81.712 to-
neladas. 
R E F I N A D O . L a demanda durante 
la semana ha1 continuado siendo muy 
l imitada, pues los compradores no pa-
recen dispuestos en v i s ta de las con-
diciones del mercado die crudo, a an-
t ic ipar sus compras m á s allá, de sus 
necesidades precisiae,. y s í a seguir el 
curso del mercado. Los precios no han 
variado, cot izá.ndose igua l que en l a 
pemana anterior, de 5 c. a 5.10 c. me-
nos 2 por ciento. 
H A B A N A . Nuest.ro mercado local ha 
estado quieto pero sostenido. Las ún i -
cas ventas reportadas en la sema-
na fueron de 10.000 sacos a 2 c. 1. a. 
b. Habana y 500 sacos a 1.9b c. en a l -
macén , Habana, para el consumo. 
Las l luvias c o n t i n ú a n escasas y la 
temperatura sigue m á s bien a l ta pa-
ra la é p o c a del año . En algunos l u -
gares se quejan de la seca. Las no t i -
cias que hasta ahora hemos recibido 
son muy contradictorias s e g ú n local i -
dades. Hay rumores de que algunos 
Centrales e m p e z a r á n a moler a fines 
del presente mes. 
N o v i e m b r e 16, de 1925 . 
G General Gera rdo Machado , 
H o n o r a b l e P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a , Pa lac io de Ta Pres idencia . 
C i u d a d . 
S e ñ o r ; 
Cuando se i n i c i a u n a era de rec-
t i f i c a c i ó n y m e j o r a m i e n t o y , sobre 
t o d o , de p r o t e c c i ó n a l Derecho, de 
respeto a la L e y y de c o n s a g r a c i ó a 
a l a Jus t i c i a , es n a t u r a l que los 
que sean v í c t i m a s de despreocupa-
c i ó n u o l v i d o , a c u d a n a l i n i c i a d o r 
y man tenedor de esa nueva etapa, 
en demanda de l c u m p l i m i e n t o do 
las Disposic iones Legales v igentes . 
A l H o n o r a b l e Pres iden te de la 
R e p ú b l i c a menos que a cuaquier 
o t r o , h a b r á de so rp rende r que es-
ta A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de l a I n -
d u s t r i a A z u c a r e r a se p e r m i t a l l a -
m a r l a a t e n c i ó n de los Poderes P ú -
bl icos , y¡ m u y especia lmente del 
E j e c u t i v o , acerca d e l Incomprens i -
ble abandono en que se h a l l a su-
m i d a una D i s p o s i c i ó n L e g a l dic ta-
da po r e^ G o b i e r n o I n t e r v e s t o r 
A m e r i c a n o , esto es, po r el e x t r a n -
j e r o , encaminada a p ro teger a los 
n a t i v o s cubanos b r i n d á n d o l e s a u x i -
H o H e n t r o de l a N a r i ó n en la l adus -
t r i a , e l Comerc io y e l T r a b a j o en 
genera l . Y ha de l l a m á r s e l a y no 
h a b r á de so rp rende r l e ; porque 
q u i e n p o d r á sacar la del o l v i d o en 
que pasados t i empos c a y ó , para or-
denar que a h o r a se c u m p l a , es el 
P r i m e r M a g i s t r a d o de l a N a c i ó n , 
que ha adoptado po r l e m a do su 
Gob ie rno , el Derecho , la L e y y la 
J u s t i c i a . 
E n quince de mayo de m i l nove-
cientos dos, e l G o b e r n a d o r M i l i t a r 
de Cuba , Genera l L e o n a r d o W o o d , 
d i c t ó l a Orden N o . 155, cuyas dis-
posiciones, e s p e c l í i l m e n t e las conte-
nidas en l a S e c c i ó n I V — q u e tene-
mos e l honor de a c o m p a ñ a r l e — h a n 
quedado conve r t i das en l e t r a muer -
ta , s i n que hasta a h o r a , en l a p r á c -
t i ca , hayan t e n i d o eficacia a lguna 
nTTiayan l o g r a d o e l f i n que se per-
r e g u í a . Los cubanos, los na t i vos cu-
banos, se h a l l a n postergados en su 
p r o p i o p a í s , e n c o n t r a n d o cerradas 
a su i n i c i a t i v a y a l t r a b a j o perso-
n a l las puer tas -que se les abr ie -
r o n b r i n d á n d o l e s l a o p o r t u n i d a d de 
ser ú t i l e s a s í mi smos y a su Pa-
t r i a . 
E n d i s t in ta? ocasiones d u r a n t e 
el gob ie rno a n t e r i o r , s o l i c i t a m o s del 
m i s m o el c u m p l i m i e n t o de d i c h a 
o rden . Nues t ras quejas , so l i c i tudes 
y reclamaciones r e s u l t a r o n i n f r u c -
tuosas, ha l l ando s iempre como ba-
r r e F á T i n f r a n q u e a b l e a nues t ras pre-
tensiones, l a i n d i f e r e n c i a de los que 
pud iendo y debiendo p r e v e n i r y re-
m e d i a r el m a l , no q u i s i e r o n dedicar 
a t e n c i ó n a lo que v e n í a c o n s t i t u -
yendo u n a evidente i n f r a c c i ó n . 
H o y , y en v i r t u d a que po r l a 
prensa d i a r i a de esta c a p i t a l se 
a n u n c i ó , e l d í a 14 de los c o r r i e n -
tes que h a b í a n l l egado en e l va-
por " A t e n a s " diez y seis q u í m i c o s 
azucareros de n a c i o n a l i d a d a m e r i -
cana, ten iendo esta A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l de l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a 
depositadas su fé y su conf i anza 
en e l P r i m e r M a g i s t r a d o de l a N a -
c i ó n , que ha sabido i m p r i m i r a su 
Gobie rno una r u t a m u y d i s t i n t a de 
la que hasta a h o r a se ha v e n i d o 
observando, acude a é l , pues, po r 
este m e d i o , para s o l i c i t a r , no u n a 
c o n c e s i ó n n i una prebenda o p r i v i -
l eg io , s ino e l c u m p l i m i e n t o de l a Or-
den N o . 155 de 15 de m a y o de 1902 , 
que e s t á v igen te , que t i ene l a fuer-
za y v i g o r de u n a L e y y que, c o m o 
t a l , debe ser respetada y c u m p l i d a , 
ya que c o n t r a las Dispos ic iones L e -
gales no pueden prevalecer e l de-
suso, n i l a c o s t u m b r e , n i la p r á c -
t i c a en c o n t r a r i o , s e g ú n reza u n a 
de las reglas fundamen ta l e s de 
nues t r a L e g i s l a c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de l a I n -
d u s t r i a A z u c a r e r a pues, a b r i g a l a 
bien f u n d a m e n t a d a esperanza de 
que su j u s t a p r e t e n s i ó n s e r á a t en -
d i d a , s i qu i e ra sea por r educ i r se en 
s í n t e s i s a estas pa l ab ra s : Q U E SE 
C U M P L Í * L A L E Y . 
Respetuosamente, 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de l a I n -
d u s t r i a A z u c a r e r a . 
D r . J o s é C o m a l l o n g a , 
P res iden te . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
H O R T I C U L T U R A 
R U M O R D E S M E N T I D O 
F L E T E S . Sigue el mercado sin cam-
bio, y los t ipos Iguales a los de la 
semana pasada. 
A New York y Fi lade l f la , Cos-
ta Norte, 14 15 c; Costa Sur, 16 17 c. 
A Galveston, Costa Norte, 13 14 c; 
Costa Sur, 14 15 c. 
A New Orleans, Costa Norte, 1?. 13 
c. Costa Sur, 13 14 o. 
A Boston, Costa Norte , 16 17. c. 
Costa Sur, 18 19 c. 
A con t i nuac ión anotamos el n ú m e -
ro de Centrales mollendio, comparados 
con los dos a ñ o s precedentes, a s í co-
me los arr ibos de la semana y tota-
les de esos mismos a ñ o s : 
Centrales moliendo: en noviembre 7 
de 1925: 0; en Noviembre 8 de 1934: 
0; en Noviembre 10 de 1923: 0. 
Ar r ibos de la semana (toneladas), 
en noviembre 7 de 1925: 26.146; 
noviembre 8 de 1924: 2.930; en ' no-
viembre 10 de 1923: 11.877. 
To ta l hasta la fecha: en noviembre 
7 de 1925: 4 914.606; ©n noviembre 8 
de 1924: 3.971.486; en noviembre 10 
de 192:!: 3.518.450. 
t H . A. HXMEXY. 
Movimiento de A z ú c a r 
E l h a b i d o d u r a n t e l a pasada se-
m a r ^ f u é como s i g u e : 
Recibos seis pue r tos 0. 
Recibos o t r o s puer tos 29.338 t o -
neladas . 
E x p o r t a c i ó n seis pue r tos 12,546 
toneladas . 
E x p o r t a c i ó n o t r o s p u e r t o s 59,716 
toneladas . 
E x i s t e n c i a seis pue r tos 166 .417 
toneladas. 
E x i s t e n c i a o t r o s pue r tos 222,127 
toneladas. 
Centra les m o l i e n d o 0. 
E X P O R T A C I O N 
H a t t e r a s 59 ,344 toneladas . 
E u r o p a 9,668 toneladas . 
E s p a ñ a 3,250 Y o k o h a m a . 
Hacendados y Colonos 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n l a D i r e c t i -
va de l a A s o c i a c i ó n de Hacendados 
y Colono^ pa ra t r a t a r de asuntos 
re lac ionados c o n los f r u t o s meno-
res. 
E l precio del a rsen ia to de p lomo 
ha subido en estos d í a s de mane-
r a cons iderable , como una conse-
cuenc ia—que ha debido e v i t a r el 
comerc io i n t e l i g e n t e — d e l a deman-
da de los c u l t i v a d o r e s de habas de 
L i m a beans. 
Q u i z á sea este el p r i m e r ensa-
yo , en c i e r t a escala, que hacen los 
h o r t i c u l t o r e s cubanos de insec t i c i -
das y fung i c ida s . Y no resu l ta , por 
c i e r t o , una i n v i t a c i ó n a que c o n t i -
n ú e n e m p l e á n d o l o s , conoc iendo a s í 
de v i sus , p r á c t i c a m e n t e , las ven -
tajas de c o m b a t i r las plagas y en-
fermedades , el hacer los p r o h i b i t i -
vo e l t r a t a m i e n t o p o r med io de 
precios f r ancamen te abus ivos , ape-
nas l o comienzan . 
E s t a A s o c i a c i ó n , que viene ha-
c iendo e l esfuerzo p r á c t i c o m a y o r 
i n t e n t a d o en Cuba , para establecer 
l a defensa s a n i t a r i a de los c u l t i v o s 
p o r los mismos in te resados , y fa-
m i l i a r i z a r a l a g r i c u l t o r c o n e l em-
pleo de bombas y apara tos de as-
p e r s i ó n , e insecMcidas y f u n g i d -
das es t ima l a m e n t a b l e esa especu-
l a c i ó n p e q u e ñ a en los m o m e n t o s 
de l a a r rancada . 
E l B u r ¿ F e d e r a l de H o r t i c u l t u -
r a de los Es tados U n i d o s ha n o t i -
f icado a los .^productores cubanos, 
con m o t i v o del insoc to encon t rado 
d e n t r o de las va inas de habas de 
L i m a , que r e c i b i r á a pesar de e l lo , 
t o d a su cosecha s i t o m a las med i -
das o p o r t u n a s pa ra d o m i n a r l a p la -
ga, y e n v í a so l amen te a l mercado 
amer icano va inas abso lu t amen te 
l i m p i a s , s in manchas n i agujeros . 
Y como e l c u l t i v o de esa l e g u -
m i n o s a es uno de los m á s r e m u -
nera t ivos , en lo que se r e f i e r e a 
l a e x p o r t a c i ó n a l n o r t e , h a sido re-
la t ivamen te f ác i l l a l a b o r de i n t r o -
d u c i r en el á n i m o d e l c u l t i v a d o r 
l a i dea de ^proteger lo con los re-
cursos q u e * p o n e en su m a n o la 
p a r a s i t o l o g í a m o d e r n a . 
Es t a A s o c i a c i ó n ha hecho a d q u i -
r i r y a u n n ú m e r o ap rec iab le de 
apara tos de a s p e r s i ó n . 
Deseamos—y en ese sen t ido le 
d i r i g i m o s c o r d i a l i n v i t a c i ó n que el 
comerc io coopere con noso t ros en 
l a l a b o r e m p r e n d i d a , no s ó l o para 
benef ic io genera l , s ino t a m b i é n en 
su p r o p i o i n t e r é s , p o r q u e e l nego-
cio de lo s insec t ic idas y apara tos 
de a p l i c a c i ó n , a l general izarse , co-
mo ha de o c u r r i r por razones cua-
ren tenar ias , s ino p o r l a m e j o r int3-
l i g e n c i a de las buenas p r á c t i c a s 
a e r í c o l a s , ha de c o n s t i t u i r en este 
p a í s de a g r i c u l t o r e s , u n a d elas mAs 
r icas fuentes de b i e n ganados i n -
gresos comercia les . 
E l m a r g e n s e r á m e n o r que e l de 
la d r o g a h e r ó i c a , pero cada peso 
que so gane, sabemos que aumenta 
en diez pesos l a cosecha de l a g r i -
c u l t o r . 
¡ O b r a de c o n s t r u c c i ó n ! 
Mien t r a s prevalezca el precio ac-
t u a l d e l a rsenia to de p l o m o , l a Aso-
c i a c i ó n N a c i o n a l de H o r t i c u l t u r a 
r ecomienda cambia r l a f ó r m u l a que 
d i ó o p o r t u n a m e n t e pa ra c o m b a t i r 
c ie r tas enfermedades fungosas e I n -
sectos del haba de L l m ay ot ros 
h o r t a l i z a s por c u a l q u i e r a de las doe 
que s iguen : 
Su l fa to do cobre 4 l i b r a s . 
A g u a 25 galones ( 5 l a t a s ) . 
P ó n g a s e e l s u l f a t o de cobro den-
t r o do u n pedazo de t e l a recogida 
H e m o s inves t igado que el r u m o r 
que c i r c u l ó ayer en l a B o l s a de que 
la C u b a n Telephone C o m p a n y pen-
saba lanzar a l mercado n u e v á s ac-
ciones prefer idas carece de f u n d a -
m e n t o . 
C o m p a ñ í a de Seguros "Cuba' ' 
. L a C o m p a ñ í a de Seguros " C u b a " , 
ha r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a u n cheque po r $3 .408 .50 , 
i m p o r t e de l a r e c l a m a c i ó n f o r m u -
lada por el Juez de P r i m e r a I n * ' 
t anc i a de H o l g u í n , como i n d e m n i -
z a c i ó n por accidente en el t r a b a j o 
a l obrero Leonc io V i l l a m i l . 
Cot izac ión Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
Seducidas por el procedimiento seña-




C á r d e n a s 2.029577 
Sagrua 2.057269 
Manzani l lo 2.023424 
ClenfüegOB . . 2.048039 
M O V I M I E N T O 
D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cojbotajo del vapor 
cubano LAS V I L L A S , c a p i t á n M a r t í n 
entrado procedente de Santiago de 
Cubo. , . 
DE CUBA " " • • 
Amor. At ívana, 16 pa.cos de arroz. 
A . Safnjrra, 5 huacaJeB aparatos. 
A . Indus t r i a l , 42 bultos confi turas. 
A . Cuba .y Ca. 1 atado gomas. 
S. de A . Olez. 50 tercios tabaco. 
C. L a v í n 1 huacal auto n iño . 
C. E l Morro. 15 atados sacos va-
cíos. 
Ca. C. Internacional , 2 bultos ta-
pitas. 
Ca. M . Nacional lÁvaJip, confi turas. 
C.., Ron Baca rd í , 10Ó0 cajas ron. 
C. Torrance, 12 envases. 
C. .Tamargo 1 caja cuadros. 
J . L l u r c h y Oa. 104 sacos ca fé . 
J . M . Rodr íguez , 75 sacos c a f é . 
Co. M . Nacional 10 I d . cacao. 
M . Machaco y Ca. 100 sacos café . 
N , F . Hielo 1120 barr i les bote-
l las . | 
O. Roca, 11 cajas mantequil la . 
P . Fdcz. 26 sacos c a f é . 
S. de Por t i l l o 30 i d . i d . 
W . Ind ia 221 bultos envases. 
D E E N S E N A D A D B MORA 
Cuban A i r , 9 envases. 
W . Ind ia 7 I d . I d . 
Cuban A l r , 6 ci l indros v a c í o s . 
W . Ind ia 31 envases. 
D E M A N Z A N I L L O 
B . N . de Cuba, 2 cajas efectos. 
C. Galfndez R i ñ e r a 1 Cardo tejidos. 
Ca. R . Mar t í , 4 bocoyes ron. 
Ca. C. I n t . 3 cajas chapitas. 
F i n k I i r p . Co. 1 caja tejidos. 
J . M . Caballero 2 bultos ron. 
J . Dold P i c k i n g 9 bultos efectos. 
J . Calle y Ca. 2 bultos sidra. 
J . de Pena,. 1 caiballo, 1 vaca y 1 
fardo monturas. 
J . L . Quimiop, 1 caja muestras . 
L . Har tmann 1 caja bomba riego. 
M . Mufilz. y P lá , 1 a u t o m ó v i l . 
M a r t í n e z Castro y Ca. 1 caja quln 
calla. 
N . F . de Helo, 28 huacales bote-
l las . 
Parke L a v i s y Ca. S cajas drogas. 
Sánchez Val le y Ca. 1 paquete de 
frazadas. 
S. Rodr íguez , 1 caja efectos. 
V . Cánda les , 26231 pies de madera. 
W . Inda 89 envases^ 
Cuban Trading 23 i d . I d . 
E c h e v a r r í a y Oa. 1 caja quincalla. 
D E CIENFUEGOS 
A . G a r c í a 2 bultos muebles. 
J . Casti l lo 69 envares. 
L l . Por ta l 125 sacos f r i j o l e s . 
N . Merino 10 bultos mantequi l la . 
O. Olivero, 8 envases. 
U . F r u l t y Ca. 11 bultos cera. 
V . G. Mendoza y Ca. 1 caja m á -
quina. 
W . I n d i a 18 envases. 
C. L . 2 envases. 
J . Z . Hor ter 1 atado hierro. 
J . M . Ruiz, 11 bultos agua. 
O. Olivera 7 envases. 
S. S. Fr ledle in 1 caja l icor. 
DE CIENFUEGOS A PUERTO 
PADRE 
G. González, 1 huacal maletas. 
S A N I D A D V E G E T A L 
G R A N C A R G A M E N T O D E H A B A S 
" L I M A B E A N S " , C O N D E S T I N O A 
L O S E S T A D O S UtNIDOS D E N O R -
T E A - A M E R I C A 
E n e l d í a de ayer l a J e f a t u r a de 
Sanidad Vege ta l , ha t e n i d o que de 
s i g n a r t r e s Inspectores m á s , para 
inspecc ionar en los muel les de la 
W a r d L i n e , huacales de habas " L i -
ma beans", que se e x p o r t a r á n a 
los Es tados U n i d o s de N o r t e A m é -
r ica . Este p r o d u c t o t i ene que sor 
ob je to de u n a especial y r i g u r o s a 
i n s p e c c i ó n , por el t e m o r que se t i e -
ne en los Estados U n i d o s a l insec-
to Bean podbore r , a cuyo efecto 
se v iene seleccionando y rechazando 
por los Inspectores de San idad Ve-
ge ta l , t o d o aquel p r o d u c t o que no 
e s t é en buenas condic iones , e v i t á n -
dose con este se rv ic io e l que se le 
i m p o n g a a nues t ros p r o d u c t o s uua 
cuaren tena en los pue r to s de N o r -
t e - A m é r l i c a . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
R O D R I G U E Z G O M E Z Y O A . 
E n esta c i u d a d se ha c o n s t i t u i d o 
una sociedad r e g u l a r co l ec t i va ba-
j o l a r a z ó n soc ia l de R o d r í g u e z , 
G ó m e z y Ca., p a r a dedicarse a to -
do negocio de l í c i t o c o m e r c i o y 
con especia l idad a l r a m o de v í v e r e s 
f inos en general , s iendo ú n i c o s ge-
rentes de la misma , quienes e s t á n 
facu l tados para u sa r l a f i r m a so-
c i a l , los s e ñ o r e s J . A n t o n i o R o d r í -
guez y G o n z á l e z y O c t a v i o G ó m e z 
de Cast ro , y como socio I n d u s t r i a l , 
e l s e ñ o r M a n u e l G o n z á l e z y Gon-
zá l ez . 
E l I n s p e c t o r de San idad Vege-
¡ t a l , en e l pue r to de Matanzas co-
| m u n i c a a l a J e f a t u r a de d i c h o De-
p a r t a m e n t o , e l haber inspeccionado 
u n ca rgamen to de 100 b a r r i l e s de 
papas, consignados a los s e ñ o r e s 
S i l ve i r a y L i n a r e s , comerc ian tes de 
aquel la plaza, de cuyo p r o d u c t o b u -
bo de rechazar t r e i n t a b a r r i l e s p o r 
estar en ma la s condic iones , dando 
cuenta a l a J e f a t u r a l o c a l de Sa-
n i d a d para su a r r o j o . 
y a m a r r a d a con u n c o r d e l e i n t r o -
d ú z c a s e en el agua ( u n a t i n a ) sin 
que toque el fondo , l a noche ante-
r i o r . 
C a l v i v a 6 l i b r a s . 
A r s e n i a t o de calco 1 l i b r a . 
A g u a 25 galones. 
D i s u é l v a s e l a ca l y e l a r s e n i a í o 
de ca lc io en los 25 galones de agua 
y d e s p u é s m é z c l e s e c o n l a s o l u c i ó n 
de su l f a to de cobre de l a mane ra 
s i gu i en t e : 
Se t o m a una l a t a de l a lechada 
do ca l y o t r a de la s o l u c i ó n de s u l -
fa to de cobi'e y se v i e r t e n a l mis-
mo t i e m p o en u n b a r r i l , do m o d o 
que los c h o r r o s se u n a n a l caer. 
L a o t r a f ó r m u l a cons is te en su-
p r i m i r todo a rsen ia to , s u s t i t u y é n -
dolo por « n i c o t i n a . 
E n loa 25 galones de a g u a l d a s -
t inados a l a c a l v i v a se ponen e l 
d í a a n t e r i o r c a n t i d a d bas tan te de 
pa l i tos de tabaco, r e v o l v i é n d o l o s de 
vez en cuando. 
A l d í a s igu ien te se sacan los pa-
l i t o s de tabaco y se echan las ¿ein 
l i b r a s de ca l v i v a . 
D e s p u é s se v i e r t e n l a s o l u c i ó n 
do su l fa to de cobre y l a lechada de 
cal en la fo rma i n d i c a d a , quedan-
do dispuesto para uso u n ca ldo bor -
d a l é s que a l m i s m o t i e m p o es i n -
sect ic ida. 
I s i d r o M o n t a n o , 
Se»cretarIo «de la A s o c i a c i ó n N a -
c iona l de H o r t i c u l t u r a . 
E n l a J e f a t u r a de S a n i d a d V e -
g e t a l , se ha r e c i b i d o u n i n f o r m e 
sobre l a enfermedad que afecta a 
las papag en Costa R i c a , este i n -
f o r m e v iene a d e m o s t r a r la necesi-
dad que se t iene de e je rce r u n a 
s t recha v i g i l a n c i a en las i m p o r t a -
ciones de esta na tu r a l eza , a f i n de 
e v i t a r l a i n t r o d u c c i ó n de plagas y 
enfermedades que afectan a este 
t u b é n c u l o y que p o r l a c u a l en los 
Estados U n i d o s , p e r m i t e n l a i m -
p o r t a c i ó n de papas cosechadas en 
este p a í s . 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
L O R I A D E L C O M E R C I O D E L A 
COTXBACIOIT OnCZAI.. T A * A VBUTAS AI. POB MAYOR y AJ. 
DO, DE AYBB, 16 DB NOVIEMBRE 
A C E I T E : 
Ol iva latas 23 l ibras qq 
Semilla de a lgodón , caja de 
15.00 a 
A F R E C H O : 
Fino harinoso qq . de 2.80 a . . 
AJOS: 
Capadres morados •• 
Capadres b a ñ ó l a s de 0.60 a . . 
Primera 45 mancuernas . . • • 
Murcianos . . 
ARROZ: 
Canilla viejo quin ta l 
Salgon largo n ú m . 1 qq • • • • 
Semilla S. Q. q u i n t a l . 
Siam Carden n ú m e r o 1 q i - - -• 
Siam Carden extra 6 por 1J" 
q u i n a l . . .' •• 
Siam Gurden extra 10 por 100 
quin ta l • • • • •• 
Siam bri l loso qq . de 6.75 a 
Valencia legi t imo quin ta l 
Americano tipo Valencia q q . -
Americano part ido qq 
A V E N A : 
Blanca qu in ta l 
A Z U C A R : 
Refino l a . q u i n t a l . . . . 
Turbinado Providencia qq-
Turbinado corriente qq - -
Cent Providencia q u i n t a l . 
Cent, corriente quinta l . . 
B A C A L A O : 
Noruega caja 
Escocia caja 
Ale ta negra caja 
Alaska caja 
B O N I T O Y A T U N : 

















J A M O N : 
Paleta qq . de 23.00 a 
Pierna qu in ta l de 34.5o " 
M A N T E C A : 
Pr imera refinada en t*» 
las quinta l . . . . iercero. 
Menos refinada quintal "" " 
Compuesta t *• •. 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de medH uv 
qu in ta l d' Jlbra, 
Astur iana, latas de 4 hk '• 
quin ta l do 38 a . . . / ' ^ s . 
M A I Z : 
i Argent ino colorado nuntai 
, Argent ino pál ido quintal 
¡De los Estados Unidos nñ' " 
! Dominicano . . . . , , '*?• 
Del p a í s quin ta l . . . * , " *' 
PAPAS: 
En barr i les Long Island 
En sacos americanas . . " " 
En tercerolas C a n a d á . . " ** 
Semilla Bliss .* " 
Tercerolas H a l l f a x . . , . ** •• 
Pflnclpe Eduardo saco'de iiñ 
l ibras m 
P r í n c i p e Eduardo saco dp ¿n 
l ibras e 30 




t r iado y 
tancii 
¿cloi 
Ia. dls, » 





fea d'e l ' 
K de la 
fe por la 
1 ^ - % y tranvías 
2.90 
2.60 i 
2.40 i E s p a ñ o l e s 1|4 caja 
P I M I E N T O S : 
C A F 5 : 
Puerto Rico qq . de 39 a . . . 
P a í s quni ta l de 28 a 
Centro A m é r i c a qq . de 35 a. 
Bras i l qu in ta l 
C A L A M A R E S : 
C a á de 8.75 a . . . . 
QUESO: 
13.00 P a t a g r á s , crema entera, qUin. 
11.00 i taU de 35.00 a . . . . l 
11.50| Media crema quintal .* "' 
S A L : 
Mol ida saco 
Espuma saco de 1.20 a..* *' 
S A R D I N A S : 
E s p a d í n Club 30 m|m caja 








C E B O L L A S : 
Medios huacales i s l e ñ a s 
En huacales gal legas . . 
En 112 huacales idem 
En sacos americanas . . 
Del p a í s • 
Egipcias saco 
AubtraMa •• 
Semilla • • 
Murcianas, huacales . . 




Surtido qu in ta l , 
Pierna qu in ta l 
TOCINO: 
Quin ta l 
^ceptabl 
lercftd0- A •e'Firroe « 
BON 
R c 
T R Cu 
S: * • C l 
B . C 
Maná.' ¿lee 
"«neral • • 
licorera Cut 
F I D E O S : 
P a í s qu in ta l . . . . . , . - • • 
F R I J O L E S : 
Negros p a í s qu in ta l 
Negros a r r i b e ñ o s q u i n t a l . . . . 
Negros o r i l l a qu in ta l 
Colorados largos americanos, 
• q u i n t a l 
Colorados chicos quin ta l . . . . 
Rayados largos qu in ta l . . . . 
Rosados Cal i fornia q u i n t a l . . 
Cari ta qu in ta l de 6.00 a . . . . 
Blancos medianos qu in ta l de 
4.00 a 
Blancos marrows europeos, 
qu in ta l de 7.00 a 
Blancos marrows Chile . . . 
Negros americanos 
O A R B A N Z O S : 
Gordos s in cribar q u i n t a l . . . . 
H A R I N A : 
De trgo, s e g ú n marca, saco, 
de 8.75 a 
De ma íz pais quin ta l 
H E N O : 
















T O M A T E S : 
E s p a ñ o l e s natura l 1|4 caja . 
Na tura l americano un kilo.! 
P u r é en 114 caja [ 






C O T I Z A C I O N D E 
BJK JMX b o l s a 
Comp. Vena 
Banco Nacional 10 20 
Banco E s p a ñ o l Nominal 
Banco Espaol, cer t , con 
el 5 por 100 cobrado.. Nomina] 
Banco E s p a ñ o l con prime-
ra y segunda 6 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos t ipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno, 
Corporac iones Económicas 
M a ñ a n a m i é r c o l e s se reúne el 
Consejo de l a F e d e r a c i ó n Nacional 
do Corporac iones Económicas pa-
r a t r a t a r del Proyecto de Ley del 





















|ap, Cy 11 
I-a. Cuba 




1 Cj 50.000 
Ir.ntamient 













1,500,0 0 0 . 
I Curtidora oí 
Habana , 13 de n o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r L u i s L . A g u i r r e . P re s iden t e 
de T h e U n i v e r s a l I m p o r t & E x -
p o r t ( C u n a ) C o . , S. A . 
Mercaderes 1 9 . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Como Representantes de l a f á -
b r i c a H E N R Y R I C H A R I > S T I L E 
C O . , L t d . , de T U N S T A L L S T A F F S , 
I N G L A T E R R A , y con re fe renc ia a 
u n a d e n u n c i a que a p a r e c i ó p u b l i c a -
da en d i s t i n t o s p e r i ó d i c o s de esta 
C a p i t a l , por supues ta estafa respec-
to a unos azu le jos a d q u i r i d o s de 
dichos fabr ican tes por los s e ñ o r e s 
G . T O C A & C I A . , debemos hacer 
cons ta r que n i us ted como P re s iden -
te , n i l a C o m p a ñ í a T H E U N I V E R -
S A L I M P O R T A N D E X P p R T ( C u -
b a ) C O M P A N Y , S. A . , Represen-
t a n t e que f u é de l a " m e n c i o n a d a F á -
b r i c a , h a n t e n i d o p a r t i c i p a c i ó n d o -
I o t a en los hechos que, f u e r o n ob j e -
t o de denunc ia , pues se limitaron 
a i n t e r v e n i r en el asunto ^ m o ite 
presentantes de l a repetida Fábri-
ca, y que si o t r a cosa pudiera en-
tenderse en l a denuncia, eUo M 
d e b i ó a u n e r ro r que sinceramente 
l a m e n t a m o s . 
L o m i s m o le decimos con respec-
t o a l a o t r a denuncia presentada en 
n o m b r e de nuestros Representados 
E d w a r d Johns & Company, de AJ 
m i t a g e , Staffs , Ing la te r ra , sobre ia 
v e n t a de 200 tazas de inodor° ' 
P a r a su s a t i s f a c c i ó n , le autoriza-
m o s p a r a hacer de la presente ei 
uso que estime conveniente, con 
p l a c i é n d o n o s en significarle que « 
n o m b r e de usted, a s í como ei q 
esa C o m p a ñ í a , ha quedado enJ 
m i s m o honorab le lugar en V1 
s i e m p r e todos lo hemos tenido. 
De us t ed a t t o s . y s. s., 
J . R i g b y ; F e r m í n U a * 0 
5 1 5 4 6 . — 3 d-15 n''-
E l s e ñ o r Secre tar io de A g r i c u l -
t u r a ha concedido las marcas pa-
r a s e ñ a l a i ' ganado que s o l i c i t a r o n 
r e g i s t r a r los s e ñ o r e s s i gu i en t e s . 
L u i s R o d r í g u e z A g u i l e r a , G u i l l e r -
mo F e r n á n d e z de Cas t ro , C a r m e n 
P é r e z y Mora le s , L e o p o l d o R u i -
v a l t a . Herederos de M a n u e l M a -
ñ a s , S e r a f í n P a r d i l l o , S e r a f í n P t h t 
fias, S e r a f í n P a r d i l l o , A l f r e d o A l -
varez O y a r z á b a l , Deben y H e r m a -
nos y V í c t o r Cervantes . 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se han expedido t í t u l o s de p r o -
p iedad de las marcas que s o l i c i t a -
i o n los s e ñ o r e s E leodoro To l edo He-
r r e r a . J . Car raus y C o m p a ñ í a , H e -
rederos de M a n u e l M a f a s ( m a r c a 
genera l y C a l i m b a de V e n t a , R o d r í -
guez y Pa lac ios , Josefa Cuba , Juan 
C á c e r e s S i m ó n , L o r e n z o H e r r e r a 
N e g r í n , J o s é M a r í a T o y o , J u l i o Sa-
n a b r i a , M i g u e l O l m o y Meneses, 
N i c o l á s D í a z H e r n á n d e z , J o s é Q u i n -
tana S u á r e z , L e o n a r d o F e r r e r y 
J i m é n e z , S i m ó n Soto , Resesvin to 
H e r n á n d e z , E d u a r d o Ponce, F é l i x 
A g u i l e r a G u t i é r r e z , J u a n Re ina 
B e r n a l , C r e s c e n d o M a r t í n e z , Ra-
m ó n H o r t a , J o s é O t a ñ o y Cec i l i a 
P a d r ó n P é r e z . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 13 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r e s G . Toca y C o m p a ñ í a , S. e n 
C . — C i u d a d . 
M u y s e ñ o r e s nues t ros : 
Queremos ,hacer p ú b l i c o que l a 
denunc ia , i n c l u y e n d o a esa ap re -
c iable f i r m a , que le h izo e l s e ñ o r 
F e r m í n L izaso , a n o m b r e de H e n -
r y R i c h a r d s T i l e C o . , L t d . , de 
T u n s t a l l Staffs , I n g l a t e r r a , c o n t r a 
e l s e ñ o r L u i s L . A g u i r r e , P r e s i d e n -
te de T h e U n i v e r s a l I m p o r t & E x -
p o r t ( C u b a ) C o . , ' s . A . , de M e r c a -
deres n ú m e r o 19, Habana , f u é u n 
e r r o r , pues l o c i e r t o es que l a m e r -
c a n c í a a que l a m i s m a se r e f e r í a , 
f u é a d q u i r i d a l e g í t i m a m e n t e Pof 
us tedes . 
Les r o g a m o s que no P0[ L 
ced ido dec la ren interrumpida5 _ 
g r a t a s re lac iones mercantiles 5 
has t a a h o r a hemos s o s t e n i d o , ? ^ 
t o que seguimos considerando a 
f i r m a c o n l a ser iedad y llo°0¡"ab¡a. 
dad*de s iempre , pe rmi t i éndo l e ^ 
cer de esta c a r t a el uso q«e 
c o n v e n g a . ^ 
De ustedes atentamente 
H e n r y R i c h a r d s T i l e Co. I ^ 1 
J . R i g b y ; F e r m í n V**60, 
5 1 6 4 7 . — 3 d- lBnf -
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - l 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
^ — J 
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A N O x c i l i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U i M C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
^ ^ i» Compañ ía P á p e l e -
' ^ d ^ y a P ^ o s en varias cía-
' d ^ ^ a m b l é n en distintas emi 
r 3 0de bonos. 
¿ í l í a ' a s a S n e s de la Cuba 
f i o í e d l d ' l a s acciones pre-
ic^an ^ T e l é f o n o s y de la Jn-
' ^ o n a l de Te lé fonos . 
' e f ec tua rá l a subasta de 
f* ios cuatrocientos m i l pesos 
.mpra ^ 1 ppnúb l i ca de Cuba, anun-
' o r ^ a Caja' de Jubilaciones de 
^ y obreros de í e r r i ^ a r r u e s 
L cercado de bcnos rlgJÓ con 11-
^jceptables. 
i rac t lvo ce r ró ayer e3 creado-Firme 
O O U Z A C I O N j t ) ^ BOI .SIK 
BONOS Comp. Vend. 
Ri Cuba Speyer. . '102 
w Cuba D . I n t . . . 97 
g; cüba 4 112 por ^ 
' r / cuba" Morgan ^ 
Cuba Puertos!! 96 




A n a Electric Ry Co . . 
Electric Hipoteca 
rl^Telepbo116 ¿ o . . . . 
[Sera Cubana 
ACCIONES 
c Unidos.. . . •• •• 
vana Electric p r e t s . . . 
vana Electric comunes 
22,i( Kiéfono preferidas. . . 
H -ono comunes.. . . . . 
a Telephone Co . . . . 
íle'ra preferidas.. . . 
-lerji comunes. • • • • • 












Nacional de Hielo , cap. 
$300,000 • Nomina l 
Nueva FóJbrica de Hielo, 
bonos $3.000.000 103 — 
Nueva F á b r i c a de Hielo , 
obligaciones $3.000.000 102% 105 
Noroeste, capital Cujren-
cy 3.000.000 Noranal 
Papelera serie A . capi ta l 
$600,000 101 105 
Papelera, serle B . capi tal 
500.000 ex 78% 84 
Santiago, capi tal Curren-
cy 1.500,000 Nomina l 
Teléfono, capital l ibras 
esterlinas 2.00.0.000 . . 89 95 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
p i t a l Cy 2.600,000. . . Nominal 
Unidos, capi tal l ibras es-
terl inas 3.830,000 . . . . 85 — 
Urban izac ión , capi ta l pe-
sos 2.000,000 '. Nomina l 
ACCIONES Comp. Venfl. 
COTIZAOIOW O P I C I A I . 
I Y OBLIGACIO-
NES Comp. V e r á . 
L Cuba Speyer, 1904, 
ttt Cy 35.000.000. . 
m Cuba Deuda Inte-
ícr 1905, capital Cy 
; 169.800 
ta, Cuba 1909, 4 112 
L Cy 16.500.000 . . 
E Cuba 1914, Morgan 
ap Cy 10.000.000 . . . 
• Cuba 1917, Puertos, 
ap. Cy 7.000.000 . . . . 
Cuba 1923, 5 1|2 cap. 
.y 50.000.000 . . . . . . 
rmtaralento Habana la . 
Apoteca, cap. Currency 
,183.000 
atamiento Habana 2a. 
iipoteca, cap. Currency 
:.(55,000 
Siaco Territorial, capital 
It.OOO.OOO 
•irado, cap. $400,000... 
.vecera, capital Curren-
Hf 2.000.000 
ütfo de Avila, capital 
Cy 700,0 0 0 
ünfuegos, capital pesos 
1.500,0 0 0 
Cartldora capital 2000,000 
pesos 
ías, cap. Cy 4.000.000.. 






a general, capital Cy 
15.000,000 




Atadero, cap. $500,000. 





















Accidentes, cap. $250,000 Nomina l 
Agr íco la , capi tal 250,000 
pesos . . Nomnal 
Banco Te r r i t o r i a l , cap. 
$6.000.000 . . , 40 — 
Banco Te r r i t o r i a l , b e n í . , 
cap. $5.000.000 1 — 
Calzado, prefs . cap. Cy 
400,000 15 — 
Cervecera prefs . capi ta l 
$500.000 110% 200 
Ciego de A v i l a , capi ta l 
Cy 1.200,000 Nomina l 
Clenfuegos, capi ta l pesos 
1.000.000. N o m i n a l 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 Nomina l 
Constructora, prefs . , Cy 
2.000.000 Nominal 
Constructora, comunes . 
cap. $3.000.000 . . . Nomina l 
Cuba Cañe, prefs . , cap. 
Cy 50.000,000 42 — 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000,000 8% — 
Cuba R . R . capi ta l Cy 
10.000.000 Nominal 
Cubañ Central, p refs . , , 
cap. Cy 900,000 Nomina l 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nomina l 
Cuban Tire , prefs . , cap. 
$781,100 Nomina l 
Cuban Tire , comunes, cap. 
2.663,400 Nomina l 
Curtidora, capi tal pesos 
300,000 Nomina l 
Gibara, capital Currency 
400,000 Nomina l 
Havana Electro prefs . , 
cap. Cy 21.000.000, . , 114 120 
Havana Electr ic comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 220 — 
Indus t r i a l Cuba, capi ta l 
$250,000 ...- Nomina l 
Jarcia preferidas capi ta l ' 
$2.500.000 100 102% 
Jarcia comunes capi ta l 
$3.500.000 . . 42% 46 
Licorera comunes capi ta l 
$8.000.000 2% 3% 
Loivja preferidas capi ta l 
Cy 200.000 100 — 
Lonja comunes capi ta l Cy 
200.000 200 — 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000.000.. . . . . 8 Vi 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2% 4 
Maadero, cap. $1.000,000 Nomina l 
Naviera, preferidas capi-
t a l Cy 2.000.000 . . . . 74 80 
Naviera, comunes, capi ta l 
Cy 4.000.000... 18 
¡ Nueva F á b r i c a de Hie lo , 
cap. $3.000.000 350 
P e r f u m e r í a prefs . capi ta l 
$1.400.000 63% 
P e r f u m e r í a , comunes, ca-
p i t a l $1.850.000 12 
Pesca, preferidas, capi ta l 
$1.000,000 100 
Pesca, comunes, capi ta l 
$1.500,000 28 
P r é s t a m o s , capi ta l pesos 
600,000 Nomina l 
Santiago, capi tal Curren-
cy 1.500,000 Nomina l 
Sancti S p í r i t u s , cap. Cy 
39,800 Nomina l 
Teléfono, prefs . , capi ta l 
$2.000.000 106 108% 
Teléfono, comunes, capi-
t a l Cy 5.000,000 . . . . 1 2 2 200 
T e l . In terna t ional capi ta l 
Cy 25.000.000 111 114% 
Tru t s , cap. $5.000,000 . . Nomina l 
Unidos, capi ta l l ibras es-
ter l inas 6.869.970 . . . . 110 
Union Olí, capi ta l pesos 
1.000.000. 1 
Unión Nacional, p refs . , 
cap. $750.000 . . . . . . 77 — 
Unión Nacional, benef., 
cap. $760,000 Nomina l 
Urbanizadora, prefs . , ca-
p i t a l $1.500.000 Nomina l 
Urbanizadora , comunes, 








TEMPORAL D E , MERCADO LOCAL DE 
IDACI0N 6ANCARIA AZUCAR 
Presidida por el L d o . Je t rúa M . 
^fraqué c e l e b r ó s e s i ó n a y e r l a 
•"nisión Tempora l do L i q u i d a c i ó n 
icar ia , t r a t á n d o s e los s iguientes 
^ntos: 
Con respecto a l Banco E s p a ñ o l y 
U vista de haberse t e r m i n a d o de 
"asar los documentos per tenec len-
•s a las carteras de sucursales y 
05 saldog l iquidados de cuentas de 
hedores reconocidos por l a J u n -
'•con cuyas operacloneg p r á c t i -
^eate queda t e r m i n a d a l a l i q u l -
lún de dicho Banco, salvo l a l i -
L'SCl611 del resto ¿ e l a c t i vo , se 
que por l a J u n t a de ese 
Co se declaren cesantes todoí» 
empleados de la misma, abo-
loseies r l mes de sueldo que co-
Eort í e m n i z a c i ó n s e ñ a l a el C ó d i -
Jant! Umerc io y c i t á n d o s e a d icha 
ttwu;Para que ln fo rn i e a l a Co-
f!t'«n oralmente las medidas que 
I Í !¿adóí í r tUnaS Para í i n a l i z a r l a 
aiatobHén 1COn0ció l a C o m i s i ó n el 
Be p la r e c l a m a c i ó n que t l e -
da «o-0. E s P a ñ o I por l a c a n t l -
5la Az J con t r a l a Compa-
^tlzadí, a HisPano-Cubana, ga-
Xíiflez v p ^ los Seflore3 E m i l i o 
cía y paKodr íeuez , V i c t o r i a n o Gar-
Z^ora p ^ ' E u l o g i o Sardifias y 
W ' ¿rVaSl0 Cuet0 y Ga( l i to . 
S F e r r , Í 0 ^ y Morodo . V icen t e 
N r e w d e , Z ' A l l ^ l Ba r ros y 
¡o, Y \ J l f M a r í a Bouza y . Be-
N c f e ? 0 s ^ r e z y G o n z á l e z , 
S e g ú n datos de los conocidos es-
tad i s tas s e ñ o r e s G u m á y M e j e r , el 
m o v i m i e n t o de a z ú c a r d u r a n t e l a 
pasada semana, f u é como s igue : 
A r r i b o s : 29 .338 tone ladas . 
E x p o r t a d o : 72 .262 toneladas . 
Ex i s tenc ias 385 .544 toneladas . 
E l mercado l o c a l de a z ú c a r r i g i ó 
f i r m e y s in operaciones. 
Se e x p o r t a r o n p o r d i s t i n t o s puer -
tos de la R e p ú b l i c a 76 ,219 sacos 
de a z ú c a r . 
E l mercado amer i cano es tuvo 
f i r m e , d á n d o s e a conocer las s i -
guientes operac iones : 
14.500 sacos de Cuba a 2 13 |32 
centavos l i b r e costo y f le te p r o n t o 
embarque a l a W a r n e r Sugar Co. 
8.500 sacos de Cuba a 4.18 cen-
tavos l i b r a c x - a l m a c é n a l a W a r n e r 
Sugar Co. 
MERCADO PECUARIO 
ArecP7, \ u u (lel Rea l . M a -
> A g u í r r / A g u i r r e y J o s é M a -
14 la Sita 'aoCUy0 c r é d i t 0 Preten-
ELLTA A'QK i .000, hab ida 
ra SU 138 dlficultnriPB m.Q ^ d i f icu l tades que pa 
&fiieacl6n 7*U'Co8 que « a r a n t i z a n l a 
po'r ! „ ^ V 6 a 8 ^ a s t a d icho 
íe sac 
Se aTlt SU Valor n o m r ñ á T . 
L ^ ^ ñ o í 1 Xl J un t a B a n -
c L ^ ' ' í, ^ ?a8ar de Cuentas 
> <le $2 ST8^3, Gene^aleB,' el 
^ s ^ i l ^ i c o n t r a el 
C 10 «le cobro ¿ i Habana Por el 
HaKtha(lo con i d ? e m P r é 8 t i t o ga-
iabana COn e l Acueducto do la 
^ r ^ a c e p t a r ^ ? ' 1 2 0 a d i cha 
58 ldAdel Sr j ^ el< Pago de la .14, ael 
" 3.37 <3 
3ec en o1 ^ o m i n a d a "San 
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^ ^ 5 5 . 4 3 8 13 o,,6 Preci0 m I -
Para el d í a L 9 ^ , * 1 1 1 6 ^ 8efia-
a ¿8 de l co r r i en t e a 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a en p i e . — E l mercado co-
t i za los s igu ien tes p rec ios : 
Vacuno de 6 y 3|4 a T y 1¡4 cen-
tavos . 
Cerda de 10 a 1 1 centavos e l 
de l p a í s y a 15 e l amer i cano . 
L a n a r de 8 a 9 centavos . 
M a t a d e r o de L u y a n ó . — L a s reses 
benef ic iadas en este M a t a d e r o se 
co t i z an a los s iguientes p rec ios : 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centa-
vos. 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
d e r o : V a c u n o 9 6 . Cerda 72 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . — L a s reses 
benef ic iadas en este M a t a d e r o se 
c o t i z a n a los s igu ien tes p rec ios : 
V a c u n o de 24 a 26 y 27 cen-
tavos. 
Cerda do 45 a 55 centavos. 
L a n a r d e 4 5 a 55 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
dero. V a c u n o 2 6 7 . Cerda 160. L a -
na r 79 . 
E n t r a d a s de Ganado. De Las V i -
l l a s l l e g ó u n t r e n con 12 ca r ros con 
ganado vacuno pa ra e l consumo 
cons ignado a l a caga L y k e s B r o s . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
24 FRANCOS 
87 CENTIMOS 
p o r c a d a d o l l a r . 
las 1 1 a. m . en e l l o c a l de la J u n -
t a . . 
Se d i ó por en t e r ada l a C o m i s i ó n 
de haberse dec la rado des ier ta l a 
subasta de los c r é d i t o s que in te -
g r a n las sucursales de Matanzas y 
C a m a g ü e y y que la subasta de l a 
c a r t e r a de O r i e n t e sea s e ñ a l a d a pa-
r a el d í a p r i m e r o de dic iembre1 a 
las 1 1 de la m a ñ a n a . • 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A YORK, noviembre 16. (Por 
The Associated Press ) .—El alza se 
contuvo repentinamente hoy a pesar 
de varios factores favorables en re-
lac ión con los dividendos y los pre-
cios bajaron a causa del gran n ú m e -
ro de ventas por cuenta de alcistas 
y baj is tas . Las transacciones alcan-
zaron gran volumen de cerca de 2.1)2 
millones de acciones vendidas. 
Los bancos de fuera de esta c iu -
dad e s t á n reclamando p r é s t a m o s por 
la suma de $25.000.000 y esto Junto 
con la ausencia de un fuerte apoyo 
de compra para los motores, proba-
blemente p rec ip i tó el movimiento de 
ventas. Esfuerzos e s p o r á d i c o s se rea-
l izaron para hacer avanzar l a l i s ta , 
sobre todo en el grupo petrolero, fe-
r rov ia r io y de especialidades, pero es-
tos esfuerzos no lograron su obje t ivo . 
Chrysler pe rd ió cerca de 13 puntos 
a 200 y d e s p u é s a v a n z ó a 202.3|4; H u d -
son perd ió 9 puntos a 101; J o r d á n 7 
puntos a 44.1|4 y Chandler, Dodge 
Brothers A, Mack Truck , Moon, Nash, 
Yel low Truck, Packard, Pierce A r r o w , 
W i l l y s Overland y "White bajaron de 
1.1|2 a 5 ountos. 
Las nociones ae gomas y accesorios 
de a u t o m ó v i l t a m b i é n perdieron terre-
no^ Fisher Body ba jó 15.1|2 puntos 
a 100; Uni ted States Ruber 4 puntos 
a 88.314,y Goodrich, Kelsey Wheel y 
Stewart Warner cedieron de 2 a 4 
puntos. 
D u Pont no r e s p o n d i ó a l anuncio 
de un dividendo ext ra de $5, bajando 
21 puntos a 226 y avanzando d e s p u é s 
a 228. Kennecot Copper ba jó un pun-
to a B8.7|8. 1 • 
Las petroleras desarrol laron fuerza 
en las primeras horas, yendo a la ca-
beza del alza l a Standard Oi l de New 
Jersey que l legó a 46.1|4, pero que 
ce r ró a 44.5|8 a l desmentirse los r u -
mores de que l a c o m p a ñ í a se p r o p o n í a 
re t i ra r l a sacciones prefer idas. 
Las fer roviar ias tampoco lograron 
seguir el alza, aunque abrieron con 
d e m o s t r a c i ó n de fuerza en las emisio-
nes V a n Sweringen. Chesapeake and 
Ohio y Nicke l P í a t e comunes. B a l t i -
more and Ohio, Atchlson, New Y o r k 
Central, Lackawanna, L e h i g h Val ley , 
K a t y comunes, eRading, Southern Pa-
cif ic y Southern a i lmay perdieron de 
1 a 2 puntos. 
Los p r é s t a m o s sin plazo f i j o estu-
vieron de 4.1|2 a 5 por ciento, cau-
sando na tura l sorpresa debido a l gran 
exceso de reservas que a p a r e c í a n en 
el informe del s ábado pasado del Clea-
r i n g House, pero se exp l icó con la 
r ec l amac ión de e m p r é s t i t o s por las 
instituciones del i n t e r io r . U n avance 
en el redescuento del Banco Federal 
de Reserva de Cleveland se a n u n c i ó 
d e s p u é s de cerrado el mercado. Los 
p r é s t a m o s a plazo f i j o y el papel co-
mercial estuvieron f i rmes . 
REVISTA D E BONOS 
N U E V A YORK, noviembre 16. (Por 
The Associated Press ) .—La fuerza de 
los bonos ferroviar ios se sostuvo bien 
en la ses ión de hoy, pero marcada 
i r regular idad se m a n i f e s t ó en otras 
secciones de la l is ta , cediendo a las 
transacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos los bonos del servicio pú-
blico, cobres y p e t r ó l e o s . Los altos 
tipos del i n t e r é s del dinero a plazo 
f i j o retardaron el movimiento de com-
pras que se hallaba en su per íodo 
á lg ido a fines de la semana pasada. 
Un avance en el t ipo de redescuen-
to del Banco Federal de Reserva de 
Cleveland, seguido por un alza s i m i -
l a r por el Banco de Boston, pesó de-
masiado sobre las transacciones del 
d í a . Como el cambio s igni f ica cierta 
t irantez en las condiciones del c ré -
dito, sus efectos sobre las cotizacio-
nes se siguen con I n t e r é s . Una de 
las m á s importantes c a r a c t e r í s t i c a s 
del mercado de l a semana pasada, fué 
su indiferencia a l aumento . 
Las transacciones en l a d iv i s ión fe-
r rov ia r i a estuvieron animadas hoy 
por u n avance de casi tres puntos 
por l a Chesapeake and Ohio convert i -
bles del 5 a una co t i zac ión elevada 
para el a ñ o . Este avance se ver i f icó 
en un gran volumen de transacciones, 
pero no se mantuvo completamente 
hasta el cierre. Erle generales del 4, 
Pere Marquette del 5, y las llamadas 
emisiones Van Sweringen t a m b i é n es-
tuvieron ac t ivas . Un ion Pacif ic p r i -
meras del 4, Atchlson del 4, y Frlsco 
ajustados del 6 fueron renglones fuer-
tes. Las ganancias de ese grupo fue-
ron contrarrestadas por la pesadez de 
Soaboard ajustados del 5, Western 
Pacific del 5 y Dehvcr and Rio Gran-
de del S. 
Una ola de ventas engolfó a las 
obligaciones petroleras y de cobres. 
Skolly del 6.112 pe rd ió tres puntos 
y Sinclair Oil del 6 y Chile Copper 
del 6 cerca de medio punto cada una. 
Las perspectivas dé nuevos f inan-
ciamientos comprenden un e m p r é s t i -
to de $7,000,000 al 7 por ciento para 
la Goodhope Steel W o r k s de Alemania 
y uno de $8.000.000 para la A m e r i -
can Wate r Works , del 5 amortizables 
en 60 a ñ o s . 
M E R C A D O D E C A M B I O S I 
COTIZACION M O N E T A B I A 
N U E V A Y O R K , noviembre 16i 
I N G L A T E R R A : L i b r a esterl ina: Par 
$4.86% por soberano. , ot ^ 
Vis ta \ - \ \ ¡? 
Cable 4.84 » 4 
Sesenta d í a s 4 . » * >4 
E S P A Ñ A : Par 19.3 centavos por pe-
8 e t a - 1 1 9(5 
Demanda n . - o 
F R A N C I A : Par l í . 3 cenlavoa por 
£ranCO- i miA 
Vis ta J - O l ^ 
Cable 4.0J 
SUIZA: Par 1».3 centavos por f ranco. 
Demanda is.-wí-íí 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
franco. ' > m 
Demanda 4-"'5 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda 4.01 
Cable 4 .0U2 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
Demanda 26.74 
H O L A N D A ; Par 40.2 centavos por 
f l o r í n . 
Demanda ' 40.19 
GRECIA: Par 19.3 centavos por 
dracma. „ . , , 
1.35V2 




Demanda. • 20.33 
D I N A M A R C A : ParYe' .S centavos por 
corona. _ • 
Demanda 24.90 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 3.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por d i ñ a r . 
Demanda 1.11 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos poi 
l e í . 
Demanda. . 0.46?i 
P O L O N I A ; Par 19.3 centavos por 
z lo ty . 
Demanda 16.70 
A L E M A N I A : Par .23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
c h e l í n . 
Demanda 0.14 
C H I N A : Par $1.0278 por t ae l . 
Demanda . . 77% 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen . 
Demanda ' 42% 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.69 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por m i l 
r e í s papel. 
Demanda. . . . . . . ^ ' 14.81 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
dol lar . 
Demanda 100.3132 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 
Pees mejicanos 
68% 
BOLSA DE K A D B X O 
M A D R I D , noviembre 16. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 28.35 pesetas. 
Franco: 33.95 pesetas. 
MERCADO LOCAL 
D E CAMBIOS 
Con tendencia bajista a c t u ó ayer 
este mercado. 
Sostenida la l i b r a es ter l ina. 
Cierra de baja la peseta e s p a ñ o l a . 
Indeciso e l franco f r a n c é s . A u l -
t ima hora pagaban por cable para el 
d í a 15 de diciembre a 4.00 y vend ían 
a 4.01 1|2 para l a misma fecha. 
F lo j a la l i r a i t a l i ana . 
De baja el cambio sobre New Y o r k . 
Se operó entre Bancos y Banqueros 
en cheque sobre New Y o r k a 3|64 
Premio . 
COTIZACIONES 
BOLSA S E B A R C E L O N A 
BARCELONA, noviembre 16. 
E l dollar no se co t i zó . 
BOLSA B E P A R I S 
PARIS , noviembre 16. 
Los precios estuvieron hoy i r regu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.20 f r s . 
Cambios sobre Londres: 120.62 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 53.15 f r s . 
E l dollar se cot izó a 24.87 f r s . 
BOLSA B B LONDRES 
LONDRES, noviembre 16. 
Consolidados por dinero: 55 IfS. 
Uni ted Havana Ra i lway : 105. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 6 por 100: 
100 1|8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 4 1|2 por 
100: 94 7|8. 
BOBOS B B L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK, noviembre 16. 
Liber tad 3 1|2 por 100: A l t o 99.20; 
bajo 99.16; cierre 99.20. 
Primero 4 por 100: sin cot izar . 
Segundo 4 por 100: sin cot izar . 
Primero 4 1|4 por 100: A l t o 101.30; 
bkjo 101.27; cierre 101.27. 
Segundo-4 114 por 100: A l t o 100.28; 
bajo 100.25; cierre 100.27. 
Tercero 4 114 por 100: A l t o 101.2; 
bajo 101;" cierre 101.2. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.4; 
bajo 102.2; cierre 102.3. 
U . S. Treasury 4 por 100: A l t o 103; 
bajo 102.30; cíjerre 102.30. 
U . S. Treasury 4 114 por 100: A l t o 
106.27; bajo 106.24; cierro 106.24. 
Internacional T e l . and Tel Co.— 
A l t o 116; bajo 113 114; cierre 113 114. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, noviembre 1G. 
Hoy se regis traron las siguientes 
c t lzacione» a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exter ior 5 por 100 1953. 
— A l t o 102 718; bajo 102 112; cierro 
102 112. 
Deuda Exte r io r 6 por 100, X904.— 
Cierre 99 112. — 
Deuda Exte r io r 5 por 100, 1949.— 
A l t o 96; bajo 96; cierre 96. 
Deuda Exter ior 4 \\% por 100. 1949. 
Cierre 90. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 88; bajo 88; cierre 88. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 314. r 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A YORK, noviembre 16. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949 ._Al to «84 314; bajo 84 114; cierre 
8* 114- „ » Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
A l t o 84 112; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad d« Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 1|2; bajo 84; cierre 84. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 de 
1949.—Alto 102 114; bajo 102; cierre 
102 114. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 5 por li)0 de 
1949.—Alto 90; bajo 89 314; cierre 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 718; cie-
rre 103 718. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 97; bajo 96 3|4; cie-
rre 97. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a do Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 114; 
bajo 101; cierre 101. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 118; bajo 
101 118; cierre 101 1|8. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK, noviembre 16. 
American Sugar Ref ln lng Co. Ven-
tas: 4,300. A l t o 73 114; bajo 71 318; 
cierre 72 3|8. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
5,600. Al tó 26 1|2; bajo 25 718; cie-
rre 26.' 
Cuba Caiie Sugar .—Ventas : 500. 
Al to 9 718; bajo 9 314; cierre 9 314. 
Cuba Cañe Sugar prefer idas.—Ven-
tas 1,200. A l t o 45 314; bajo 45 1|8; 
cierre 45 112. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
1,000. A l t o 39 112; bajo 38 5|8; cie-
rre 38 3|4. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
00 CENTIMOS 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York cable . 
New York v i s t a . , 
Londres cable . . . 
Londres v is ta . . . 
Londres 60 d í a s . . , 
P a r í s cable 
P a r í s v is ta 
Hamburgo cable . 
Hamburgo v i s ta . 
E s p a ñ a cable . . . 
E s p a ñ a v is ta . . . 
I t a l i a cable 
I t a l i a v is ta 
Bruselas cable . . , 
Bruselas v is ta . . . 
Zur ich cable. . . . . 
Zur ich v i s ta . . . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vis ta . 
Toronto cable . . , 
Toronto vis ta . . . 
Hong Kong cable . 
Hong Kong cheque, 
Valor 
5 164 P . 


















1 I 8 P . 
3 |32 P . 
58.70 
58.30 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A YORK, noviembre 16. (Por 
The Associated Press) .—Hubo hoy un 
tono ligeramente m á s fác i l en el mer-
cado del crudo y se anunciaron ven-
tas de 14.500 sacos de Cuba, para 
entrega el 28 de noviembre, a 2 13132 
centavos costo y flete y 8.600 sacos 
de Cuba «n a l m a c é n a 4.18 centavos 
entrega, ambas ventas a una refine-
r ía l oca l . Estos precios re presentan 
una baja de 1132 de centavos, en re-
lación con las ventas anteriores y en 
las ú l t i m a s horas de hoy el mercado 
desp legó algunos s í n t o m a s d© debi l i -
dad, of rec iéndose a z ú c a r e s l ibres de 
derecho a 4.18 centavos. 
Se anunciaron t a m b i é n ventas he-
chas el s ábado consistentes en 25.000 
sacos do Cuba a Savanah y 15.000 a 
New Orleans, ambas a 2 7116 centavos 
costo y f le te . 
Las perspectivas de ofertas de l a 
nueva zafra s i rvieron para quebrantar 
la confianza, mientras al mismo t i em-
po, la demanda para el refinado estuvo 
menos act iva y los compradores gene-
ralmente pa rec í an m á s dispuestos a 
esperar nuevos acontecimientos. 
P U T U R O SDE A Z U C A R CRUDO 
E l mernado de futuros en crudos 
abr ió desde 2 puntos de alza a un 
punto de baja, y c e r r ó de 2 a 5 pun-
tos neto j n á s bajo. Las ventas para 
el d í a se calcularon en 38.550 sacos. 
Hubo ventas activas durante el d í a 
que se a t r ibuyeron a productores cu-
banos que las realizaron contra com-
pras de la pasada zafra. Las no t i -
cias referentes a que la mplipndg de 
la nueva zafra cubana c o m e n z a r á pro-
bblemente en l a semana actual ejer-
ció cier ta inf luencia . 
Noviembre 
Diciembre . 240 241 237 , 237 237 
Enero . . . 140 241 236 236 236 
Febrero 
Marzo . . . 2 4 8 248 245 245 24£ 
A b r i l 250 
Mayo . . . 261 261 257 257 257 
Junio 
Jul io 272 272 268 269 269 
Agosto 
Septiembre . 281 281 277 278 278 
Octubre 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de a z ú c a r repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados pr imero y 
octavo .del decreto 1770, fueron las s i -
guientes; 
Aduana de Habana: 20,000 sacos.— 
Destino: Boston. 
Aduana de la H a o á n ^ : 670 sacos.— 
Destino: Key West . 
Aduana de Nuevias: 6,370 sacos.— 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Ñ i p e : 21,000 sacos.— 
Destino: Savannah. 
Aduana de G u a n t á n a m o : 13,879 sa-
cos. Destino; New Y o r k . 
Aduana de J ú c a r o : 14,500 sacos.— 
Destino: F i l ade l f i a . 
REVISTA DE TABACO 
Reporte de Mendozoa y Ca. 
C A R T A D E C I E R R E : 
N E 1 ^ Y O R K , n o v i e m b r e 1 6 . — 
D e s p u é s de u n a a p e r t u r a u n t a n t o 
m á s f i r m e , los f u t u r o s de l a z ú c a r 
a f l o j a r o n esta t a r d e a l r epo r t a r se 
u n a ven ta de " a z ú c a r e s c rudos a 
a lgo menos de 2.3 |8c. costo y f l o -
te y a l c i e r r e los precios en ge-
n e r a l estaban de 2 a 3 centavos 
m á s bajos. L a s ventas de e n t r e g a 
dis tantes f u e r o n a t r i b u i d a s a i n t e -
reses cubanos, m e d i a n t e operacio-
nes hechas c o n t r a l a nueva zaf ra , 
y los cables d icen que en e l m e r -
cado de L o n d r e s so n i e g a n a c o m -
p r a r a los t ipos ac tua les . 
N U E V A YORK, noviembre 16. (Por 
The Associated Press) .—Tanto en las 
clases del p a í s como extranjeras, e l 
mercado del tabaco estuvo f i rme y 
act ivo. Se tiene entendido que l a co-
secha de Conecticut es de una ca l i -
dad extraf ina, y la nueva cosecha de 
la Habana es mejor de lo que se Es-
peraba a Ipr inc lp lo . Se anuncia una 
compra considerable del tabaco do 
Sumatra de 1924 y las existencias van 
siendo cada d í a menores, por lo que 
se teme que haya escasez la p r ima-
vera p r ó x i m a . 
Los fabricantes de tabaco de New 
Orleans in forman que existe gran de-
manda y que los centros m á s Impor-
tantes muestran una tendencia a ma-
yor consumo. Richmond Informa que 
las f á b r i c a s de tabacos y cigarros es-
t á n trabajando a toda su capacidad. 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , noviembre 1* . (Por 
The Associated Press ) .—A pesar del 
gran exceso de reservas anunciado por 
los bancos asociados de Nueva York, 
cerca de $25.000.000 fueron retirados 
hoy del morcado, l a mayor parte de 
esta suma reclamada por los bancos 
del i n t e r i o r . Mucho de este dinero, 
s e g ú n se cree era necesario para reem-
plazar los fondos que e s t á sacando 
el gobierno para el pago de los inte-
reses de los bonos de la L i b e r t a d . 
L s ferrocarri les internacionales de 
Centro A m é r i c a ar rojan en b u balan-
ce una u t i l idad de $1.022.834 en los 
primeros 10 meses de este a ñ o . Igual 
a $3.40 por acc ión c o m ú n contra 
$455.267 o $2.51 por acc ión el año 
pasado.: 
N G e l a t s & C o B A " N ^ 0 $ 
2 z ^ z z ^ 106mm 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
Recibimos Depósitos en Esta Sección, Pagaodt Interés del 3 por 100 Anusi 
Todat tstas optradonts pntitn e Ñ c t a a m también p o r c o r r e o 
AZUCAR R E F I N A D O 
Los precios en el mercado del re-
finado estuvieron f irmes, avanzando 
Arbuckle sus cotizaciones 10 puntos 
a base de 5.30 para entrega en la 
pr imera quincena de diciembre, mien-
tras las d e m á s r e f i n e r í a s c o n t i n ú a n 
cotizando de 5 a 5.40 para el gra-
nulado f i n o . L a demanda estuvo inac-
t i v a . 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A YORK-, noviembre 16. (Por 
The Associated Press) .—El mercado 
de futuros en café ab r ió* hoy con a l -
za de 1 a 9 puntos debido a operacio-
nes de los bajistas para - cubrirse, pe-
ro pronto cedió a l reanudarse la l i -
qu idac ión del mes p r ó x i m o y circulai-
rumores que considerable café podía 
ser vendido en diciembre. Marzo ba-
jó de 17.19 a 17.00 y c e r r ó a 17.05. 
E l mercado ce r ró con baja neta de 




Enero . . . . 
Marzo . . ., 
Mayo . . . . 
Ju l io . . . . 
Septiembre 






PRONOSTICO D E L 
TIEMPO P A R A HOY 
C A S A B L A N C A , n o v i e m b r e 1 6 . 
D I A R I O . — H a b a n a . — Es tado 
de l t i e m p o . H o y lunes 7 a . m . , 
Es tados U n i d o s a l t a p r e s i ó n t e m -
p e r a t u r a s efectos t empora les en es-
t ado d e l Noroes te a l N o r d e s t e . 
Go l fo de M é x i c o , no tab le a l t a 
p r e s i ó n con olas f r í a s , t i e m p o 
po fresco h o y fue r t e del N ó r t e a l 
N o r d e s t e . P r o n ó s t i c o m i t a d O r i e n 
t a l I s l a , n u b l a d o y l l u v i a s hoy y 
el ma-/es , t i e m p o de l Nordes te a l 
Este# con l i g e r o descenso en t e m 
p e r a t u r a , m i t a d O c c i d e n t a l n u b l a -
do y l l u v i a s l i ge ras doy m e j o r a n -
do t i e m p o p robab lemen te a l mar -
tes, t e m p e r a t u r a fresca hoy y 
f r í a el mar tes , v i en to s d e l N o r -
te a l Nordes te frescos a fuer tes 
h o y y d i s m i n u y e n d o e l N o r t e a l -
gunas mare jadac en costa n o r t e . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
BOLSA D E NEW YORK 
F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O | 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Se entregan con su l e g a l i z a c í é n Consular las escrituras d e s t i n a d í s 
a l ex t ranjero . R a p i d e z e n el despacho de toda dase de e sc r í t u -
ras. T r a d u c c i ó n p a r a protocolar los de documentos en los iefioraa» 
inglés y f r a n c é s . 
K D I F T C I O t 
B A N C O O O M D R O I A L D E O U B A 
N O V I E M B R E 16 
P u b l i c a m o s Ta t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
11.031.000 
AGUIAR 73, Dptos. 710 ,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable Rízera 
A C C I O N E S 
2. 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
$588.000.000 
Amer . A g i i c u l t u r e p r e f . . 
American Beet Sugai* . . . . , 
American Can 
At lan t i c Coast Line . . . . , 
A l l l s Chalmers , 
Anaconda Copper M i n i n g . , . 
American Car Foundry . . . 
American Fo r . Pow 
At l an t i c O u l f & West I . 
American In ternat ional . . 
American L/ocomotlve . . .-. . 
AJax Rubber 
American Smelt lng Ref . . . , 
American Sugar Ref. Co. . 
Atchlson 
American Woolen 
Raldwin Locomotive Works 
Bal t lmore & Oblo 
Bethlehem Steel . 
Calf . Pet 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Central Leather pref 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot . 
Chesapeake & Ohio R y . . . , 
Chic. & N . W 
C , Rock I & P ¡ , 
Chile Copper 






Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . . 
Davldeon 
Delaware Si Hudson . . . . , 
Dodge Motors com , 
Dodge Motors pref . . . . . 
Du Pont . . . ^ , 
Kr ie , 
Er le F i r s t 
Endlcot t Johnson Corp. . . , 
Elec. L l g h t Pow 
Famous Players , 
F isk -Tire 
General Asphal t 
General Motors , 
Goodrich , 
Great X o r t h e m . . . / . , . . 
Oul f States SteeJ 
General Electr ic 
Hayes Wheel . , 
Hudson Motor Co 
I l l i no i s Central R. R . . , 
In ternat ional Paper . . . . . , 
In terna t" ! T e l . & T e l . . . . 
Ind</>endGnt Gi l & Gas . . . . 
J o r d á n Motors . . . . . . . . 
Kansas C i ty Southern . . . . 
K e l l y Spr ingf leld Ti re . . . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Val ley 
Loulslana OH 
Loulsv i l le 8t Nashvl l le . . 
Moon Moto r 
Missouri Pacific R a i l w a y . 
Missour i Pacific p re f . . . 




8 9 ^ 
Bi 
109% 
4 1 % 









9 1 % 
46% 





















































R l v e r i . . 
Mack Trucks I n c . . 
May Stores 
N . Y . Central & H • 
N Y N H & H 
Nor thern Pacclflc 
Nat iona l Blscul ta . . . . . . . i » . • 
Na t iona l Lead ? v 
N o r f o l k & Western R y . . •« 
P a c i f i c l O I l Co. íj«h 
Pan A m . P t . class "B * 
Ponfiylvannla . . •• • • ••• 
Pierce A r r o w com. 
Pierce A r r o w pref . . . . 
P l t t s & W . V i r g i n i a 
Pere Marquette 
Packard Motors . . . j , • . • • 
Punta Alegre Sugar 
Puro OH • • 
Phl ladelphla & Co , . . 
Postura Cereal Comp. I n c . . . 
Ph i l l ips Petroleum Co 
Royal Du tch N . Y , ._, . . . 
Rodlo • • • • 
Reading • • 
Republlc I r o n & Steel 
Standard OH Cal i fornia . . • • 
St . Louls & St . Francisco . . 
St. Louis & Southwestern . . 
Seaboad ar L i n e com. . . , . . 
Seaboad ar L ine pref 
Seffrs Roebuck • • 
Sinclair OH Corp. . . . . . . . . 
Souther* Pacific . 
Southern R a i l w a y . . . . — i . . 
Studebaker Corp 
Stdard. O i l (o f New Jersey) . 
Stewart Warne r . . 
Savage A r m s 
Standard Gas & Elec 
Texas Co. . . 
Texas & Pac 
Tlmken Rol ler Bear Co. . . . . . 
Tobacco P r o d . . . ' 
Union Pacific 
U . S. I n d u s t r i a l Alcohol . . . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
Underwod 
Vanadkin . . , 




Wl l lys -Over pref . . 
W h i t e Motorg . . 
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MERCADO D E ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cot izó el a lgodón como s i -
gue: 
Qu in t a l 
Diciembre . . 20.48 
Enero (1925) . . . . . . . 19.77 
Marzo (1926) 19.90 
Mayo (1926) , . . . 19.60 
Ju l io (1926) 19.15 
Octubre (1926) 18.82 
A V I S O A L C O M E R C I O 
A c a b a d o d e r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o j u g u e t e s d e 
t o d a s clases y t o d o s p r e c i o s . 
N o s i e n d o u s t e d d e l o s c l i e n t e s v i s i t a d o s p o r n u e s -
t r o s v i a j a n t e s y n o s i e n d o p o s i b l e h a c e m o s u n a v i s i t a , r e -
c o m e n d a m o s m a n d a r u n o s $ 2 0 a $ 3 0 p a r a u n m u e s t r a r i o . 
A L M A C E N 
T E L E F O N O M - 9 S 4 9 
H A B A N A 
P R A D O 1 2 3 ^ 
\ m E N T R E 
M O N T E Y D R A G O N E S 
I . S K A R B R E V I K y C o . 
10267 « I t . l O d 12 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
JUNTA LIQUIDADORA 
V I R G I L I O V I D A L Y V 1 L A . Preside n l e de la Jun ta L i q u i d a d o r a 'del 
Banco ^ ' a c ¡ o n a l de Cuba, hago s a b e r : 
" Q u e en cumpl imien to de l acuerdo adoptado por l a C o m i s i ó n 
Tempora l de L i q u i d a c i ó n Bancar i a de fecha veinte y nueve de 
Octubre d e l corr iente a ñ o , que consta en A c t a 1197-2, se convo-
ca a los acreedores del B a n c o Nac iona l de Cuba para que en 
el t é r m i n o de sesenta d í a s h á b i l e s , a con ta r desde el siguiente d í a 
de la p u b l i c a c i ó n de este E d i c t o en l a Gaceta O f i c i a l de l a R e -
p ú b l i c a , presenten a la J u n t a sus t í t u l o s jus t i f i ca t ivos de sus 
c r é d i t o s pa ra su examen y c a l i f i c a c i ó n , cuyos actos c o m e n z a r á n 
el d u o d é c i m o d í a d e s p u é s d e l venc imien to de los sesenta d í a s 
s e ñ a l a d o s para la p r e s e n t a c i ó n de los documentos , apercibidos 
dichos acreedores de que si pasado el t é r m i n o de la convoca-
tor ia no se presentaren a rec lamar su derecho, les p a r a r á el per-
j u i c i o a que hubiere l u g a r ; esto es, se 'les c o n s i d e r a r á acree-
dores morosos, de acuerdo c o n lo dispuesto en los a r t í c u l o s 
1276 y siguientes de la L e v de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l . " 
V i r g ü i o V i d a l y V Ü a . 
Y para su i n s e r c i ó n en el D I A R I O D E I . A M A R I N A , se exp ide el 
presente edicto, en la Habana a los trece d í a s del mes de Nov iembre 
de m i l novecientos veinte y c inco. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
E. D u r r u t h y , 
Secretar io . 
C 10335 A l t . 6 d 16. 
o d i g a g a s e o s a * ^ 
c P O R Q U E 2 
a b rant ia de l a mejor 
blda gaseada que usted 
puedo ii.'gerlr. KB mejor 
por bus materlaH p r l 
njas y por su elabora-
ción perfecta y única . 
POR TANTO NO DI8A CASEOSA 
P I D A 
f A B R í C Á D C P O R C U B A I N D U S T R I A L , 
NOVIEMBRE 17 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO. 5 5ECCIO 
Han comenzado las cons-
trucciones para la I I Feria 
en Palisades Park 
C O N S T A R A N D E T R E S C U E R P O S 
D E E D I F I C I O . 
DL PABELiLON D E LA MODA Y 
E L PABELLON DEL AUTOMOVIL 
P A R A 1926 . 
K i o s k o s , J a rd ines , R e s t a u r a n t s , 
E t c . 
Ce lebrada y a l a g r a n veruena 
de Palisades P a r k y t e r m i n a d o s , 
desde ha-ce t i e m p o , los p lanos de 
las cons t ruc iones p a r a l a F e r i a , 
h a n comenzado las obras en los 
e s p l é n d i d o s t é r r e n o s de San L á z a -
r o y M a r i n a . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o — b a j o la 
s u p e r v i s i ó n de l a J u n t a S u p e r i o r 
do l a II F e r i a — se p r o p o n e m o n -
t a r este a ñ o los pabe l lones de l a 
F e r i a c o n unas condic iones de v i s -
t o s idad , e s t é t i c a y " c o n f o r t " r e a l -
men te a d m i r a b l e s . E n este aspec-
to l a F e r i a de l a H a b a n a p o d r á 
c o m p e t i r con é i i i o con las g r a u -
deb r eun iones comerc ia les que en 
o t ras par tes d e l m u n d o se cele-
b r a n . 
Vamos a d a r una idea a p r o x i m a -
da de las cons t rucc iones que se 
l e v a n t a r á n en "Pal l sadeg P a r k " 
pa ra las exh ib ic iones de l a HI Fe-
rú» Jo Mues t r a s . 
So c o n s t n u a - á n t res cuerpos lo 
• d i f i c i o . A l a derecha, rodeado de 
A r t í s t i c o s j a r d i n e s i l u m i n a d o s y de 
k io skos pa ra exh ib ic iones especia-
les, se d e s t a c a r á e l P a b e l l ó n de l a 
M o d a do 1 9 2 P . E n é l , c o n f o r m e 
se ha ftiblicado, se d a r á n a cono-
cer, po r med io de mode los v i v o s , 
las ú l t i m a s creaciones en m a t e r i a 
de i n d u m e n t a r i a de los m á s c é l e -
bres m o d i s t o s de P a r í s . Es te pa-
b e l l ó n o f r e c e r á u n aspecto des-
l u m b r a d o r . S e r á dotado, de u n a 
i l u m i n a c i ó n adecuada y e l m á s de-
p u r a d o gus to p r e d o m i n a r á en su 
d e c o r a c i ó n y o r n a t o . Es t e s e r á el 
p a b e l l ó n de l a m u j e r p o r excelen-
c i a . ¿ Q u i é n duda que las be lda-
des cubanas d e s f i l a r á n en l e g i ó n 
p o r sus puer tas? 
A l a I z q u i e r d a , hac iendo " p e n -
d a n t " con e l P a b e l l ó n de l a M o -
da, se l e v a n t a r á e l P a b e l l ó n d e l 
A u t o m ó v i l de 1 9 2 6 . E n é l se ex-
h i b i r á n t a m b i é n los ú l t i m o s m o -
delos que para e l a ñ o v e n i d e r o l a n -
z a r á n a l mercado las m á s r e p u t a -
das f i r m a s a u t o m o v i l í s t i c a s d « los 
Es tados U n i d o s y de E u r o p a . 
Conforme se ha p u b l i c a d o las 
f i r m a s ^ a c k a r d , C h a n d l e r y W h l -
te • h a n s ido las p r i m e r a s en Ins-
c r i b i r s e p a r a e x h i b i r sus ú l t i m o s 
modelos en el r e f e r i d o p a b e l l ó n . 
Es to s e r á de d imens iones adecua-
das para l a f i n a l i d a d a que s e r á 
des t inado . E l " s t a n d " c e n t r a l me-
d i r á 67 me t ro s po r 3 5 . En e legan-
cia , aspecto, " c o n f o r t " y l u j o no 
d i s m i n u i r á en nada a l de la m o -
da . 
Rodeando e l " s t a n d " c e n t r a ] , 
cuya m a g n i t u d hemos y a apun ta -
do, h a b r á o t ros " s t ands" m á s pe-
q u e ñ o s , des t inados a l a e x h i b i c i ó n 
de toda clase de accesorios de a u -
t o m ó v i l e s . Numerosas casas d e d i -
cadas a este g i r o h a n s o l i c i t a d o 
ya sus p l a n i l l a s de i n s c r i p c i ó n . 
E n f i n : e l .Pab f j j l ón d e l A u t o -
m ó v i l ha d% ser unai..4eimostra«\ón-
a m p l i a y de t a l l ada del;; avance prip- iSacr l f ic lo 'de l a Misa ' é l P. M a t í a s -
d ig ioso de, la i iyjust i^a^.autQnjáj j i i i ;*JjSai ímolí , Jquien ' d i s t r i b u y ó e* Pala 
I fs t ica -en. los ú l t i m o s t i p m p o s y en- ' d T e ^ o í ^ á n g é l e s a l ¿ s • ' a f lo rá^pré ' s y 
F E S T E J A N D O A S A N C R I S T O B A L P A T R O N O D E L A 
H A B A N A Y S U A R C H 1 D 1 0 C E S I S 
V I G I L L \ ESPECIAL DE TURNO EN EL TEMPLO DEL SAWTO ANGEL.—EN LA SANTA ME-
TROPOLITANA IGLESIA CATEDRAL.—EN EL AUTO CLUB DE C U B A . - E N EL TEMPLETE 
GRAN C O N B INFANTIL DE S I M P A T I A 
Los vales de Jabón Candado y chocolate La Am-
brosía y los cupones del DIARIO DE LA MARINA, para 
ser canjeados por votos del Concurso Infantil, deben en-
tregarse cuando sean cantidades mayores, en paquetes 
de a cien, a fin de facilitar la contabilidad; de no ha-
cerse así, tendrá que aceptarse la cantidad que arroje por 
el peso. 
-
La misma resolución se tomará para los que envían 
del interior paquetes por Correo o por Expreso. 
Siguen llegando a las oficinas del Concurso cartas 
con cupones y vales para canjear por votos, sin traer el 
nombre ni la dirección del remitente. 
Recomendamos mayor cuidado en el envío de és-
tos, para evitarnos las constantes reclamaciones. 
L a Temporada Ciclónica de JUNTA G E N E R A L ^ 
este ano 
( D I O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . ) 
N o v i e m b r e 16, 1 9 2 5 . 
Y a que ha t e r m i n a d o o f i c i a l m e n -
te l a t e m p o r a d a c i c l ó n i c a , que se 
ex t iende desde j u n i o a mediados 
de n o v i e m b r e , q u i z á in te rese a l 
p ú b l i c o saber que e l l a ha s ido ex-
t r a o r d i n a r i a en a l t o g r ado por la 
q u i e t u d de l a a t m ó s f e r a en toda 
nues t r a zona de o b s e r v a c i ó n . E n 
todo e l M a r Car ibe , en e l A t l á n t i -
co haeta e l pa ra l e lo de las B e r m u -
das, poco m á s o menos, en e l Gol -
fo de M é x i c o , l a a c t i v i d a d c i c l ó -
n ica ha s ido n u l a , ha h a b i d o a ñ o s 
en los cuales no ha hecho acto de 
presencia n i n g ú n h u r a c á n a n t i l l a -
$ 0 
L O S NVíEVOS p R t w 
A n o c h e ce l eb ró t , 1 ^ ^ 
Reg lamen ta r i a el r w ^ G 
para l a a p r o b a c i ó n ^ 0 > 
puestos. P r e s i d i ó éRt0 6 
na ro Pedroar ias . actuL6] 8 < 
t a r i o el s e ñ o r M a n S a H d o . < 
e l a u x i l i a r s e ñ o r F r a « ?el CjS 
dez Santa E u l a l i a ClSro V 
Se d i ó cuenta dei p ; ' 
hado po r la D i r e c t i v a ^ 
me e m i t i d o por la n j 
b r a d a p o r la G e n e r é ^ 
C o m e n z ó la ses ión n 
de l a S e c c i ó n de l ^ 6 ' H 
Ies, que l levaba a l g ú n ' ? 8 \ 
l a c o m i s i ó n de l a r °8 aüI 
zaba loa aumentos >,nê a,• ti 
n o : ^ ' o ^ . r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
han s ido de escasa f u e r z a ; pero en d e s p u é 8 deI 0 0 ° , ^ , . ^ - ^ 
l a t e m p o r a d a que ha t e r m i n a d o , no n„«»-„i ^ / ^ s u i e n t 
ha hab ido n i huracanes , n i p e r t u r -
baciones c i c l ó n i c a s , n i s i q u i e r a de 
E P I 
Genera l a p r o b ó d T c h n L ^ 
Se e n t r ó d e s p u é s en 
L o s chau f f eu r s con sus m á q u i n a s esperando pa ra r e c i b i r l a t r a d i c i o n a l b e n d i c i ó n e n e l d í a de su p a t r o n o , 
San C r i s t ó b a l 
E n h o n o r a San C r i s t ó b a l P a t r o -
n o de l a Habana , se h a n celebrado 
los s igu ien tes actos c l v l c o - r e l l g i o -
sos en esta c i u d a d : 
E n e l t e m p l o de l Santo A n g e l , 
l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a de 
l a H a b a n a , c e l e b r ó u n a V i g i l i a es-
pec i a l por ser San C r i s t ó b a l , Pa-
t r o n o d e l P r i m e r T u r n o . 
A las diez de l a noche de l s á -
bado, M o n s e ñ o r F ranc i sco A b á s -
ela, D i r e c t o r E s p i r i t u a l de l a Sec-
c i ó n , expuso e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o y d i r i g i ó e l rezo de las Ora 
c i ó n o s ele l a noche. Cantado e l 
" I n v i t a t o r l o de M a r t i n e s " , d i r i g i ó 
a los adoradores u n a h e r m o s í s i m a 
p l á t i c a , que c o n c l u y ó e x h o r t a n d o 
a los adoradores a ser como San 
C r i s t ó b a l , po r t adores de C r i s t o , y 
como é l f o r t í s l m o s s o l d á i s de 
C r i s t o . 
D e s p u é s de l a p l á t i c a e n t o n ó so-
l e m n e m e n t e e l .Te-Deum. 
S i g u i e r o n las ho ra s de g u a r d i a 
a n t a J e s ú s Sacramentado , semito-
n á n d o s e en cada u n a de e l las e l 
O f i c i o D i v i n o , excep tuando l a h o r a 
de V e l a de "doce a u n a " , que se 
c a n t ó e l T r l s a g i o y se h izo l a V i -
s i t a a l S a n t í s i m o , co r re spond ien te 
a l d í a , s e g ú n c! m é t o d o de San 
A l f o n s o M a r í a de L l g o r i o , po r los 
adoradores que no saben leer e l 
l a t í n . 
A cada med ia h o r a de g u a r d i a 
e l A c t o de Desagrav io de l P. L l o -
p a r t S. P . 
A las cua t ro y m e d i a a. m . t e r -
m i n a d o el can to de " V í s p e r a s y 
C o m p l e t a s " , se r e z a r o n las Orac io-
nes de l a m a ñ a n a y se p r e p a r a r o n 
p a r a r e c i b i r los adoradores d i g n a -
m e n t e en sus pechos a J e s ú s S a -
c r a m e n t a d o . 
A ' las • c inco, c e l e b r ó e l Santo 
todos sus ó r d e n e a . 
H a b r á , p o r ú l t i m o , u n g r a n pa-
b e l l ó n , adosado a l f o n d o , con u n 
f r en te de 110 me t ro s y u n f o n d o 
de 3 5 . E s t a r á d i v i d i d o e n d i s t i n -
tos salones " h a l l s " , a los cuales 
d a r á n las " cab inas" , qjue se en t re -
g a r á n y a hechas a los exh lb ldo re s . 
Este p a b e l l ó n s e r á de m i s c e l á -
nea y en e l se a g r u p a r á n las d i -
versas mues t r a s s e g ú n l a c l a s i f i -
c a c i ó n q/iie de ellas i h a r á o p o r t u -
n a m e n t e e l C o m i t é ü j j e c u t l v o de 
la F e r i a . 
D e n t r o de los p rop ios t e r r enos 
y para mayor c o m o d i d a d de los 
exh lb ldo res y v i s i t a n t e s h a b r á ca-
fé y r e s t a u r a n t , que p e r m a n e c e r á 
ab i e r to d u r a n t e las 'horas en que 
l a F e r i a t enga sus p u e r t a s ab ie r t as 
a los c o m p r a d o r e s y a l p ú b l i c o . 
H a b r á t a m b i é n j a r d i n e s , p l n t o -
r e s e r v á el sacramento" de A m o r y 
R e p a r a c i ó n . 
S i r v i ó a l a l t a r el a d o r a d o r s e ñ o r 
J o s é M . C o r r a l . 
P r e s i d i ó el P res iden te gene ra l . 
C o m a n d a n t e J o s é E l i a s E n t r a l g o . 
y f u n g i e r o n de Jefe y Secre tar io 
rescamente adornados , con bancos 
p a r a l a c o n a u r r e n c l a . 
L a s horas d e l d í a se d e d i c a r á n , 
como e l a ñ o a n t e r i o r , a las c o n t r a -
t ac iones y , p o r cons igu ien te d u -
r a n t e e l las s ó l o los compradores 
t e n d r á n acceso a los t e r renos . 
L a s horas de l a noche s e r á n de-
dicadas a l a e x p o s i c i ó n y v i s i t a del 
p ú b l i c o . 
L a s obras de "Pal isades P a r k " 
e s t a r á n t e r m i n a d a s pa ra antes de 
F e b r e r o , e l mes de l a F e r i a . 
de l a G u a r d i a R e a l N o c t u r n a de 
J e s ú s 'Sacramentado, respect lva-
man te , los adoradores E n r i q u e 
L l a n o y L e o n a r d o Z a l d o . 
L a V i g i l i a f u é . ap l i cada s e g ú n 
las in t enc iones d e l P re l ado de l a 
A r c h l d i ó c e s l s de San C r i s t ó b a l ue 
l a H a b a n a , y p o r l a f e l i c i d a d espi-
r i t u a l y t e m p o r a l de sus Diocesa-
nos. 
. C o m o modo de s u f r a g i o p o r e l 
e t e rno descanso de los que nos 
han precedido en . su h a b i 
dad . • 
E N L A C A T E D R A L 
A las seis de l a m a ñ a n a desde 
e l t e m p l o de l A n g e l nos t r a s l ada -
mos a l t e m p l o C a t e d r a l . U n a g r a n 
m u c h e d u m b r e ocupaba l a P lazue la 
de f r e n t e a l a m i s m a . 
A l p r i m e r toque de l A v e M a r í a , 
e l S a c r i s t á n Fede r i co Junco , f r a n -
q u e ó las puer t a s d é l p t i m e r t e m -
p l o de l a A r c h l d i ó c e s l s . Los fieles ' 
s i l enc iosamen te p e n e t r a n en su 
i n t e r i o r y t o m a n as ien to . No se 
oye u n a sola p a l a b r a . 
\ P r e g u n t a m o s a l Comandan te 
E n t r a l g o l a causa de a q u e l s e p u l -
c r a l s i l enc io , y nos responde: " H a y 
l a e r r ó n e a creencia d é que p e r m a -
neciendo en s i l enc io d e s d é las doce 
de l a noche antecedente has ta p re -
sen ta r a l Santo P a t r o n o de l a H a -
bana y su A r c h l d i ó c e s l s , l a p e t i c i ó n 
o pe t ic iones , que se qu i e r en de l 
S e ñ o r po r su I n t e r c e s i ó n , é s t a s son 
despachadas f a v o r a b l e m e n t e . Es 
u n a creencia supers t ic iosa que l a 
I g l e s i a condena , pero b i e n m i r a d o 
es u n po r t en to so m i l a g r o de San 
C r i s t ó b a l . ¡ U s t e d sabe l o que su-
pone, que estos centenares de m u -
jeres g u a r d e n s i l enc io . por t a n t o 
t i e n i p o ! . ¿£f., £ '¿2 £ 
, J X e S ú f i t ó « n % t s e ¿ 9 j : a a ^ u i i sabiQ^ 
m é d i c o , íivtá.i. h a b í p . 4 : 4 d o , . ifi. m ^ 
n p t s i b l j ^ ü p Uphia yi6t<í. efjguj&cqjjg 
J ^ l ^ e ^ M a r t f ^ j 3 & P ^ H $ m > • : 
. —Pues , cua r en t a mu je r e s que 
g u a r d a n ^ l l é n e l o . 
A c o m o d a d o s los fieles ce lebra 
e l Santo Sacr i f i c io de l a M i s a e l 
V i c a r i o d e l S a g r a r l o de la Cate-
d r a l Padre F ranc i sco F e r n á n d e z 
de l M o r a l . 
Conc luye esta M i s a , a l a que e l 
v u l g o denomina " L a M i s a de los 
m u d o s " , a las 6 y m e d i a a. m . M i -
n u t o s d e s p u é s empiezan a r e t i r a r -
se y a c h a r l a r , lo c u a l i n d i c a que 
ya t e r m i n ó l a mudez . A estos f i e -
les s i g u e n o t ro s . Unos mudos y 
o t r o s en e l uso de l a pa l ab ra . Es-
tos c a l l a n en e l t e m p l o , m i e n t r a s 
los m u d o s r ecobran la pa l ab ra . I g -
noran tes q u i z á s de que e n el l u g a r 
san to , s ó l o u n a necesidad pe ren to -
r i a debe r o m p e r e l augus to s i l e n -
cio de l a casa de l S e ñ o r . 
A la^ siete a. m . ce lebra l a M i s a 
e l C a n ó n i g o D . A n t o n i o A f í n . 
C o n t i n ú a n las oleadas (humanas, 
s u c e d l é n d o s e unas a o t ra s hasta 
las nueve , en que hace su en t r ada 
t r i u n f a l , e l Excmo . y R e v d m o . se-
ñ o r A r z o b i s p o de l a Habana , M o n -
s e ñ o r M a n u e l D á m a s o R u i z y Ro-
d r í g u e z . 
F u é r e c l b i a o po r e l M . I . C a b i l -
do C a t e d r a l , C le ro P a r r o q u i a l , re-
presentac iones de las d iversas Or-
denes r e l l g lo s sa , Clero secular y 
a l u m n o s d e l S e m i n a r i o de San 
Car los y San A m b r o s i o 
M o n s e ñ o r R u l z , v i s t e de Capa 
M a g n a . 
Ocupado e l so l lo a rzob i spa l da 
comienzo l a M i s a , d e n o m i n a d a de 
" M e d i o P o n t i f i c a l " , en l a c u a l o f i -
cia de Pres te , M o n s e ñ o r A l b e r t o 
M é n d e r , C a n ó n i g o A r c e d i a n o y 
V i c a r i o y P r o v i s o r de l a A r c h l d i ó -
cesls, a s i s t ido , de los P r e s b í t e r o s 
J o s é M a n u e l Cor ra les y M a r i a n o 
G o n z á l e z . T o m a n as ien to j u n t o a l 
t r o n o A r z o b i s p a l los M u y I l u s t r e s 
C a n ó n i g o s , D e á n D r . F e l i p e A . Ca-
b a l l e r o ; P e n i t e n c i a r i o , M o n s e ñ o r 
San t iago G. A m i g o y D . A n t o n i o 
A f í n . 
E l M a e s t r o de Ceremonias de 
l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l d i r i g i ó 
a c e r t a d a m e n t e las augus tas cere-
mon ias d e l c u l t o , a u x i l i a d o de l P á -
r r c o o d e l Sag ra r lo de l a C a t e d r a l 
Pad re F r a n c i s c o F e r n á n d e z de l 
M o r a l , los sacris tanes A r t u r o M a r -
t í n e z y F e d e r i c o J u n c o ; los a c ó l i -
tos L u i s A l é n y R e n é A n t u ñ a , y 
los a l u m n o s t e ó l o g o s d e l Semina-
r i o , 
T e r m i n a d o e l Santo E v a n g e l i o , 
o c u p ó l a Sagrada C á t e d r a d é l í l s -
p í r l t u - S a n t o , M o n s e ñ o r A i i o n s t 
B l á z q u e z . "::; • 
D e s a r r o l l ó m a g i s t r a l m e n t e e l s i -
gu i en t e t e m a : • -
" L a ^ Fe , l a Esperanza y l a Cferl-
r i d a d son e l f u n d a m e n t o de l a 
p r o s p e r i d a d de los p u e b l o s " . 
F u é j u s t a m e n t e a lababado e l 
doc to r y e locuente o r ado r . 
N u t r i d o coro de voces, ba jo l a 
ace r tada d i r e c c i ó n de l Maes t ro t i -
t u l a r de l a C a p i l l a de l a San ta 
M e t r o p o l i t a n a Ig l e s i a C a t e d r a l , se-
ñ o r F e l i p e P a l a u , I n t e r p r e t a r o n l a 
g r a n M i s a de Golcoechea. 
E n t r e los cantan tes f i g u r a b a e l 
ce lebrado b a r í t o n o s e ñ o r A u g u s t o 
O r d ó ñ e z , q u i e n a l O f e r t o r i o , can-
t ó de u n modo Insuperab le e l A v e 
M a r í a de " L u c z z l e " . 
A l g u i e n e n t u s i a s m a d o I n i c i ó 
aplausos, pero a l m o m e n t o le h i c i e -
r o n observar e l l u g a r , y c e s ó en su 
r egoc i jo . L a Inmensa m u l t i t u d , 
aunque a d m i r a d a , p e r m a n e c i ó " s i -
lenciosa y devo ta , hac iendo h o n o r _ m o r a b a n c o m o P a t r o n o 
a sus s e n t i m i e n t o s r e l ig iosos y su 
respeto a i t e m p l o . 
T a n t o a l e n t r a r como a l s a l i r 
d e l t e m p l o , e l P r e l a d o Diocesano, 
e l M a e s t r o P a l a u , i n t e r p r e t ó con 
su a c o s t u m b r a d a m a e s t r í a , las M a r -
chas P o n t i f i c a l e s de los; r e n o m -
brados Maes t ro s P e r d o l y G o u n o d . 
E l maes t ro de l a C a p i l l a Cate-
d r a l , f u é m u y j u s t a m e n t e f e l i c i t a -
do , p o r l a b r i l l a n t e z que supo I m -
p r i m i r a l a p a r t e m u s i c a l . 
L a Santa M e t r o p o l i t a n a I g l e s i a 
C a t e d r a l , l u c í a sus me jo re s galas. 
A l a b a n d o n a r e l P r e l ado Dioce-
sano, e l t e m p l o se le d i s p e n s ó u n a 
c a r i ñ o s í s i m a despedida. 
B e n d i c i ó n P a p a l . — C o n c l u i d a l a 
Santa M i s a , e l P r e l a d o Diocesano, 
r eves t ido de P o n t í f i c e , capa, m i t r a 
y b á c u l o , d l ó " a los f ie les l a B e n -
d i c i ó n P a p a l . 
E l M . I . Sr. D e á n , m a n i f e s t ó a 
los f ie les , que a q u e l l a B e n d i c i ó n 
P a p a l , l a o t o r g a b a e l P r e l ado p o r 
" C o m i s i ó n " r e c i b i d a de l Sumo P o n -
t í f i c e en su ú l t i m o v i a j e a R o m a . 
A c o n t i n u a c i ó n a n u n c i ó , que las 
c o n d i c i o n e » p a r a l u c r a r l a I n d u l -
gencia P l e n a r l a , e r a c o n f e s i ó n y 
c o m u n i ó n . P o r ú l t i m o s u p l i c ó a los 
f ie les rogasen s e g ú n las I n t e n c i o -
nes d e l Papa y d e l P r e l ado de l a 
A r c h l d i ó c e s l s . 
E l A u t o C l u b do C u b a . — E n 
1914 v a r i o s c h a u f f e u r s f u n d a r o n 
u n a soc iedad b e n é f i c a , p a r a l a p r o -
t e c c i ó n m u t u a de sus intereses y 
de sus personas. L u c h a r o n t e n a z -
m e n t e has ta a l canza r e s t a b i l i d a d 
p a r a su o b r a . H o y c u e n t a n con 
864 asociados, l o c a l p r o p i o en San 
M i g u e l 1 3 1 , p a n t e ó n en e l Cemen-
t e r i o de C o l ó n y u n c a p i t a l soc ia l 
de $21 ,699 .58 . 
B i e n merecen ser f e l i c i t ados es-
tos abnegados h i j o s de l t r a b a j o p o r 
e l estado p r ó s p e r o de l a e n t i d a d 
soc ia l " A u t o C l u b de C u b a " , 
T i e n e n p o r P a t r o n o a San Cr i s -
t ó b a l , q u i e n como es sabido, a u n 
s iendo g e n t i l , se ded icaba a pasar 
c a r i t a t i v a m e n t e de u n a a o t r a o r i -
l l a de u n cauda loso r í q a los ca-
m i n a n t e s , e n t r e l o s , q ú e ', u n 'd ía 
í í ^ u ' r ó e l " I f l j o de D ios , efn f i g u r a , 
de (hernaosó n i ñ o . j (* . g ¿ 
Ds34«L^ofi : m á s rex^ptos tiempo». 
de l A r z o -
bispado r e c o n s i d e r a r o n e l p r i m e r 
acuerdo , y con ap lauso de l pueblo 
f i e l , d e t e r m i n a r o n c o n c u r r i r en 
c o r p o r a c i ó n a, l a M i s a M a y o r , y 
que m i e n t r a s t e n í a n l u g a r los p re -
p a r a t i v o s de l a m i s m a , bendec i r 
las m á i u i n a i s . A s i m i s m o ce lebra r 
u n a asamblea m a g n a en e l l o c a l 
soc ia l . 
B e n d i c i ó n de m á q u i n a s . — C o l o -
cadas l a á m á q u i n a s f r en t e a l a 
p u e r t a p r i n c i p a l , d e s p u é s de ha-
ber sido r e c i b i d o en e l t e m p l o Ca-
t e d r a l , e l P r e l a d o Diocesano, d is -
puso que en su n o m b r e pasase a 
bendec i r las m á q u i n a s a u t o m o v i -
l í s t i c a s , e l C u r a V i c a r i o de l Sagra-
r i o de l a C a t e d r a l Pad re F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z d e l M o r a l , q u i e n l a 
e f e c t u ó con toda, l a g randeza d e l 
R i t u a l . 
Bend i t a s las m á q u i n a s , pasa ron 
sus p r o p i e t a r i o ^ a l t e m p l o asis-
t i e n d o a l a s o l e m n í s i m a f u n c i ó n 
que desc r i t a queda . U n a c o m i s i ó n 
de m á q u i n a s d l ó escol ta de h o n o r 
a l s e ñ o r A r z o b i s p o , q u i e n agradece 
a l " A u t o C l u b de C u b a " , l a defe-
r enc ia p a r a con e l P a t r o n o y p a r a 
c o n é l . 
P a t r o n o de cuan tos g u í a n a l g ú n 
v e h í c u l o . ' E n nues t ros t i e m p o s a u -
t o m o v i l i s t a s y a v i a d o r e s ) p r o c l a -
m a r o n en t o d o e l m u n d o c r i s t i a n o 
a San C r i s t ó b a l su ce le s t i a l Pa-
t r o n o . 
V i e n e el " A u t o C l u b de C u b a " 
ce lebrando desde su f u n d a c i ó n 
c u l t o a San C r i s t ó b a l , a q u i e n ve -
n e r a n como P a t r o n o . Y s e g ú n e i 
b reve estado s o c i a l , que ano tamos , 
no les v a m a l c o n su " P a t r o n a t o " 
y poderosa p r o t e c c i ó n . 
E l p resente a ñ o h a b í a n acordado 
ce l eb ra r u n a M i s a rezada y l a ben-
d i c i ó n de las m á q u i n a s , pero sa-
b iendo o f i c i a b a e n esta f i es ta p o r 
vez p r i m e r a M o n s e ñ o r R u l z , y p o r 
p r i m e r a vez t a m b i é n en que l a H a -
bana y su A r c h l d i ó c e s l s lo conme-
L a M a g n a A s a m b l e a . — D e l a 
C a t e d r a l pa sa ron a l a casa soc ia l 
s i t a en G. M i g u e l S u á r e z 1 3 1 ( a n -
tes San M i g u e l ) , l a c u a l estaba en-
ga lanada . 
A las once y m e d i a a. m . y an t e 
u n a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s í s i m a 
de asociados y u n g r u p o de d i s -
t i n g u i d a s damas y be l l a s s e ñ o r i t a s , 
d l ó comienzo u n a g r a n A s a m b l e a . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a e l 
2o. V i c e p r e s i d e n t e s e ñ o r M a n u e l 
P é r e z G o n z á l e z , e í socio de H o n o r , 
s e ñ o r J o s é M a r í a M a r t í n e z y e l 
D i r e c t o r de " C u b a A u t o m o v i l í s t i -
c a " y P r i m e r P res iden te soc ia l . 
P r o n u n c i a r o n e locuentes d i scur -
sos, d é g r a t i t u d p a r a cuantos les 
a y u d a r o n en su o b r a soc ia l , ha -
c i é n d o l o de u n m o d o especial p a r a 
l a Prensa y Socios de H o n o r y 
M é r i t o , de a l i e n t o pa ra los asocia-
dos, a f í n de a u m e n t a r cada d í a 
m á s y m á s e l p r e s t i g i o soc ia l , a f i n 
de a s í poder ob tene r m a y o r s u m a 
de benef ic ios . 
E l r e s u m e n l o h izo e l Jefe de 
las Of ic inas d e l j C l u b . s e ñ o r - ¿ M a -
n u e l ' M a r t í n e z . V á z q u e z , escr i toc j 
s i i e r a ae- t o de l o p " " ^ ei p 
las reglones ¡ g i n ó u n a n j m a d o ^ 
c i t adas . E l buen t i e m p o ha per-
s i s t ido , s i se qu i e r e , has ta con 
c i e r t a m o n o t o n í a . 
los mapas que se h a n t razado 
d u r a n t e l a t e m p o r a d a dos veces a l 
d í a , f o r m a n u n a c o l e c c i ó n ú n i c a en 
lo que respecta a l a ausencia de 
d i s t u r b i o s a t m o s f é r i c o s . J a m á s he-
mos v i s t o o t r a semejante ; y r e c i -
b i r í a m o s p o r c i e r t o u n a g r a n sor-
presa s i en e l t r anscu r so d e l t i em-
po v i é r a m o s o t r a c o l e c c i ó n pare-
c i d a . 
N o ofrecemos n i n g u n a expl ica-
c i ó n s a t i s f ac to r i a d e l f e n ó m e n o ; 
pero es i n d u d a b l e q u e en e l Sol 
y su a c t u a l estado deb ie ra encon-
t rarse , l a causa de l a ó p t i m a t e m -
porada c i c l ó n i c a de l presente a ñ o . 
J o s é Ca r los M l l l á s , 
D i r e c t o r . 
sieifypxft se l e h a reconoc ido como a t i l d a d o y conceptuoso , y de u n a 
o r a t o r i a r o b u s t a y v i b r a n t e , l l e n a 
de pabla d o c t r i n a 7 p r o f u n d a pa-
l a b r a . 
P r o n u n c i ó u n ca lu roso d iscurso , 
r ep l e to de sana f i l o s o f í a sobre e l 
ob re r i smo , que le h a m e r e c i d o 
u n a g rande y p r o l o n g a d a o a v c i ó n 
que é l d e c l i n ó en e l " A u t o C l u b 
de C u b a " . 
P i d i ó u n ap lauso p a r a l a prensa 
en genera l y de f i n m o d o especial 
p a r a los d i a r l o s a l l í representados 
L A M A R I N A , " E l P a í s " y " L a 
P r e n s a " . 
E l e s t i m a d o y c u l t o c o m p a ñ e r o 
P o l o de " E l P a í s " , l e d l ó las g r a -
cias y l o ó , con t o d a j u s t i c i a , a 
M a r t í n e z V á z q u e z que e ra d i g n o 
no s ó l o de r ep r e sen t a r u n a socie-
d a d de los p r e s t i g io s d e l A u t o 
C l u b de Cuba , s ino de f l g u r a f en-
t r e los m á s famosos o radores p a r -
l a m e n t a r l o s , p i d i e n d o qud los 
aplausos que hab la ped ido pa ra los 
d i a r l o s , que f u e r a n p a r a p remia r 
bu modes t i a . 
L á s t i m a q u e este d i a m a n t e cu -
bano, no pueda I r r a d i a r sus deste-
l l o s p o r f a l t a de med ios , l l e g a r í a 
e l j o v e n M a r t í n e z V á z q u e z , a p ro -
p o r c i o n a r d í a s de g l o r i a a Cuba 
con su majes tuosa p a l a b r a . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é obsequiada 
con u n g r a n l u n c h . 
P r e s i d i ó l a Asamblefa y o b s e q u i ó 
de manera especial a las damas y 
prensa , l a D i r e c t i v a , l a c u a l e s t á 
c o n s t i t u i d a en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
Pres iden te , J o s é L i s t e 'Sobrede . 
V icep re s iden t e , R a m ó n P e ñ a . 
V i c e segundo, M a n u e l P é r e z 
G o n z á l e z . 
Secre ta r lo , D i o n i s i o A g u a d o . 
V icesec re t a r io , F . Rena lba . 
Tesorero , Celso N o v o á . 
V ice te so re ro , J a c i n t o R i c o H e r -
n á n d e z . 
Voca le s : J o s é R i o s t r a , J o s é D í a z 
R o d r í g u e z , J e s ú s L ó p e z , M . P. Gon-
z á l e z , T . P u e r t o , F . L ó p e z , A l v a r e z 
Carba jo , J o s é S i e r r a , M a n u e l Re-
b o l l a r , J o s é M o s q u e r a , A n t o n i o 
C á r d e n a s y J u a n de l a T o r r e . 
Sea pa ra e l los n u e s t r a g r a t i t u d 
con n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n p o r e l ho-
mena je t r i b u t a d o a San C r i s t ó b a l 
y por e l p r ó s p e r o estado de l a so-
c iedad . 
D o r a n t e l a t a r d e cuan tos a l l í 
h a n c o ñ c ú r r l d o f u e r o n f i n a m e n t e 
obsequiados p o r e l ' s e ' ñ ó r M a r t í n e z 
V á z q u e z a n o m b r e de l a sociedad 
y en (honor a San C r i s t ó b a l . 
E n e l T e m p l e t e . — E l h i s t ó r i c o 
Temple te , f u é v i s l t a d í s l m o por 
i n n u m e r a b l e s personas en l a t a r d e 
y noche de l d o m i n g o y d í a y noche 
d e l l unes . 
P o r o r d e n de l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l , f u é i l u m i n a d o jr la 
B a n d a M u n i c i p a l d l ó e n l a a n t i g u a 
P laza de A r m a s , a n i m a d a r e t r e t a . 
C u i d ó d e l o r d e n en l a C a t e d r a l 
y T e m p l e t e , l a p o l i c í a n a c i o n a l co-
r r e s p o n d i e n t e a l a P r i m e r a Es ta -
c i ó n , de c u y a a c t u a c i ó n s ó l o escu-
chamos pa lab ras de e l o g i o . 
L a H a b a n a y su D i ó c e s i s h o n r ó 
d i g n a m e n t e a su P a t r o n o , 
U N C A T O L I C O 
do l a General , vistas 
expuestas por los lef ^ 
a u m e n t o , aumentar piensorf|!' 
los m é d i c o s en un diez JUelÍ5i 
Y s iendo la hora r e S 5 
e l s e ñ o r Presidente r , , ! ei'* 
s e s i ó n para c o n t i n u ^ T g ^ l 
F A L L E C I M T F N T O D E p T 
T I N Q U I D O SENADOR 
F R A N C E S 
P A R I S , noviembre 16 ri 
c l a t ed P r e s s ) . H a fallecido .fí 
n a d o r H u g h e s Leroux líder 
" G r o u p d u Tour isme ' , qUe ^ 
t uye e l g r u p o m á s nutrido 
A l t a C á m a r a Francesa. 
Es t aba casado con Bessie v 
vores t , l a conocida novelista 
I 
t e a m e r l c a n a . 
•El " G r o u p d u Tourisme 
o r g a n i z a c i ó n cuya misión con* 
te en f o m e n t a r el Intercambio i», 
t e l e c t u a l entre Francia y ^ 
p a í s e s med ian t e las visitas de d 
t l n g u l d o s hombres de cienclM 
de l e t r a s . 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A TOSAS LAS PAJ. 
M A G I A S . A B I E R T A TODOS 
LOS DIAS Y LOS MARIIS 
TOSA L A NOCHE 
FARMACIAS QUE E S W 
ABIERTAS HOY 
MARTES 
San Franc i sco y Porvenir. 
P é r e z y V l l l a n u e v a . 
I n f a n t a n ú m e r o 107. 
San L e o n a r d o y Flores. 
Ce r ro n ú m e r o 4 58. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
17 en t re K y L (Vedado). 
Car los I I I y Oquendo. 
C o n c o r d i a y Oquendo. 
San M i g u e l y Lealtad. 
Sa lud y Gervasio. 
Ga l l ano n ú m e r o 50. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
' C o r r a l e s y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
Monte , n ú m e r o 328. 
Consu lado y jColfyi... ^ 
A g u l l á V Barcelona.' ¿ 
."Teniente ,Rey' y, Cojnpto|t,(flas 
' T e j a d i l l o ' y Compostela. 
10 de Octubre número 600. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s de l Monte número 231. 
F l o r e n c i a y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 ( V e d a d o ) . 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
M i l a g r o s 42. 
10 de Octubre 325. 
I n f a n t a y Concordia. 
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F A R M A C I A T SBOOUrBIA 
L A A M E R I C A N A 
O A L I A N O Y ZANJA 
A B I E R T A TOSA LA VOCt» 
LOS SABADOS 
T e l é f o n o ! : A-ai71, 8178. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
JINCO CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
1 VOTO PARA EL CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S Q U E D E B E N C O N O C E R T O D O S L O S 
I N T E R E S A D O S E N E L G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
...... X»o6xtÍMo- est* cnpOn por l a U a e » 
( Ó N C U R ^ G 
l l . i s i u 
p u r POR. M E P i n n a N PEL. 
• i a r i o d e . l a s M a r i r i á 
) C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a í P o I a r , ^ I f o n b e e 
C h o c o l á t e l l a r A m b r o s í a 
y J á b ó n C a n d a d o 
X e e ó r t e í e e r M « n p o a por La Un*» 
£ 1 Concurso, s e g ú n las Bases publ icadas en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , q u e d a r á cerrado el d í a 3 0 del ac tua l mes de Nov iembre , a 
las doce de la noche. 
- E l cange1 de tapas y cupones p o r votos, debe hacerse antes del d í a 
2 9 , pues' 'si d e b i d o ^ la a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o , n o pudie ra rea l izar ' 
se és te aiVtés de la hora y fecha f i jadas , n o h a b r á en lo absoluto de-
recho ' a r e c l a m a c i ó n , aunque se a legare estar esperando tu rno dentro 
de la of ic ina desde temprano. 
A las 12 de la noche q u e d a r á n , en cajas selladas por Nota r io 
P ú b l i c o , todos los votos recibidos d u r a n t e e l d í a , no a b r i é n d o s e dichas 
cajas hasta el m o m e n t o d e l escru t in io que s e r á el domingo 6 de D i -
c iembre . 
Desde el d í a 8 hasta el 17 de d i c h o mes, se e n t r e g a r á n en las 
of ic inas del Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candida to , en la p r o p o r c i ó n , de un n ú m e r o por cada c ien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del inter ior se les r e m i t i r á n estos cupones por 
c o i reo, m o t i v o p o r el cual se ha ex ig ido el e n v í o de l re t ra to con la 
d i r e c c i ó n a todos aquellos que t engan m á s de cien votos. 
A los que p o r fa l ta d e d i r e c c i ó n no se les pudiera r emi t i r , se les 
d e s i g n a r á n Ic« n ú m e r o s , y se p u b l i c a r á una r e l a c i ó n en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E l sorteo, para l a a d j u d i c a c i ó n del P r e m i o Nac iona l de $ 5 . 0 0 0 , 
se l l e v a r á a cabo el domingo 2 0 de D ic i embre en el lugar que opor-
tunamente se s e ñ a l a r á , así como la forma de verif icarse d icho sorteo. 
Las entregas finales d e votos d e b e r á n hacerse en sobres cerrados 
c o n el nombre de l candidato en el exter ior , a f in de r i m p l i f i c a r el t ra-
ba jo de l escrut inio. 
Se ruega p o r ú l t i m o a los concursantes , que manden sus votos 
escritos con la mayo r c lar idad , con el n o m b r e y dos apel l idos , y la 
p r o v i n c i a a que pertenecen. 
N O D E B E D E J A R S E P A R A E L U L T I M O D I A L A E N T R E G A D E L O S 
V O T O S . 
L D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SÜ NULVO PRODUCTO 
" T R I M A L T A 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 15 votoa del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T los 10 ro tos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 5 rotos del concurso 
Per 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
1 los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA 
LOS PRODUCTOS D E L A 
" C U B A I N D U S T R I A L " 
" I R O N B E E R ' -
Y 
G A S E O S A " S A L U T A R I S ' 
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A G U A " L A C O T O R R A 
llevan las tapas que se canjean por votos en d 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
10 TAPAS EQUIVALEN A UN VOTO 
r 1 as 
S E C C I O N QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Dtoartamento Central, Habana. M-8404 Aif«n=las: Cerro y.JesOe del Monte. I.1ÍÍ94, Marlanao, Columbla, Almen-dares. Buen Retiro. Quemados y P q . golottl. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Epta Aspcl̂ eKín es la única qu« posee 
el dfrfcl̂ o do reproducir '̂ s noticias 
rahlegrrúfic a.s y ja Inforî acK'n local 
qije en iíSt« DIARIO ê pû Hrjutn-
SECCION 
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1 se comprenden impuestos para los grandes capitales 
V smo que para los modestos empleados, tierras, muebles, 
tapices, libros, joyas, cuadros, acciones, bonos y todo lo demás 
A P R O B A R S E L A L E Y . S E H A R A F A M O S A E N E L M U N D O 
¿ preámbulo de ese proyecto se hace constar que se 
trata de un esfuerzo especial que se pide al país, el 
cual esfuerzo durará por espacio de unos catorce anos 
LA D E U D A P U B L I C A A S C I E N D E A 300 M I L M I L L O N E S 
I p^er impuesto del proyecto es uno de veinte francos 
todas los ciudadanos; sigue el impuesto sobre propiedad 
y el 50 por ciento de las utilidades de los tres últimos años 
c o n t r a t o s d e m a r m u l 
f u e r o n F i r m a d o s 
p o r p c n n i n o 
PARIS, noviembre 16.— 
(Por !a Associated Press.) — 
El señor José Pennirio y su 
esposa, de !a Habana, visita-
ron esta ciudad antes de eps-
burcar para Cuba, via Génova-
New York. El señor Pennlno 
vino a ésta desde Roma, donde 
firmó un contrato con Víctor 
Lombardi para los mármoles 
que se emplearán en el monu-
mento al presidente José '.Mi-
guel Qómez, y con Trlscronla, 
de Camra, por marmoles pa-
ñi el nion 11 mentó del general 
Máximo Gómez. 
Lombardi üuminlstró el 
mármol para el monumento a 
Víctor Manuel, en Roma. 
• PARIS, noviembre ¡IS^r-ÍSei*-
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panelero del primer ministro 
hinlevé. aprobado ya por la Co 
Wn Ae Hacienda de la Cámara 
ios Diputados i'ega a ser liy, 
que se supone casi aüd̂ nra-
'va no habrá motivo par'i de-
que los franceses no pâ an 
ributos. El programa de Pninlo-
es el esfuerzo más completo, 
materia de impuestos, que se 
hecho en este país y acaso en 
¿o el mundo. Todo tiene quo 
ar tributo. 
Impone tributación a la tierra 
casas y a la tierra sin casas. 
¡Tj renta de los millonarios y al 
(jueño salario de los dependlen-
i las acciones y a los bonos, 
is muebles antiguos, a los uteu 
js de cocina, a los diamantes 
Irperlas, a los cuadros y tapices 
lia ios libros. Contiene impues-
\j para todo el mundo y para 
l'jcos los gustos. 
SI se aprueba el programa fl-
Lwiero por las Cámaras el nom-
pueden ser meVior que la cantidad 
por la cual se encuentren asegu-
rados. Debido a la conocida ten-
dencia humana que ha inducido al 
pueblo a asegurar sus propieda-
des por mayor suma de la que 
realmente vale, esta provisión pro 
mete Interesantes consecuencias. 
M. Palnlevé cree que ei nu. vo 
impuesto sobre la propiedad real 
producirá 768.000.000 de fran-
cos al año, el de la propiedad no 
mejorada 258 millones, el de los 
valores 2.275.000.000, el de los 
bonos del Estado a largo venci-
miento 1.000.000.000, el de los 
demás bonos 404.000.000, el de 
las utilidades de los negocios 
9490.000.000 y el de la propie-
dad personal 80.000. de rrancos. 
!gOS 
2. 
hde Palnlevé se hará famoso en 
i historia contemporánea como 
{de Voltead lo ha sido al otro 
kio del Atlántico. 
Copo el primer ministro Paln-
W dace constar en el preámbu-
kde su plan financiero, se p'cio 
ilpiís un sacrificio especial. Sus 
ivectos de ley demuestran la 
a en que el jefe del gobierno 
jtíllere someter al pueblo a ese 
¡acriticlo económico durante ca-
lorce años. Espera obtenir 
1,555,000,000 de francos al año y 
«ü sujna más el superávit de 
000.000 del presupuesto 
Wn a] fondo de amortización pn-
ia Ir retirando la deuda interior 
lancesa. 
Calcula el primer ministro Paln-
N lúe en catorce años reducirá 
>» deuda pública francesa de¿du 
|̂ÚOú|0OOaOOO de francos a 
na sHioa estable, dediante la ell-
alnaclóu de la deuda flotante y 
los bcmqs de corto v^ncimien-
»• Pero hasta ahora más ha in-
gresado el plan con el cual se 
ifopone obtener el dinero que lo 
He hará después con él. 
La primera parte del progra-
"i financiero de M. Palnlevé im-
toe.un tributo de 2 francos por 
êza a todos los ciudadanos 
""ceses; pero eso no es más 
»¡|un pequeño sacrificio. Des-
viene un impuesto sobre la 
^ '«Piedad real, mejorada o no, 
ROOTJERW , pue<le Pagarse de una vez o 
ib Período de tres a catorce 
< concediendo descuentos pot 
fonto pago. 
%ie a continuación un Impues 
«obre los negocios, que se fl-
• «i un 50 por ciento de bene-
^ Promedio obtenido en los 
' últimos años por todas las 
presas comerciales de Francia, 
Ji'iero durante catorce años. 
* artfcui0 seis contiene la Im-
o, vn e Provisión de que todos 
- ^ vaif»res e Inversiones pagarán 
l \ o l« ^ ciento de su rendimlpn-
L X I *í/Íl0rco años- -Por la Co-
r V b ^ Haolenda se han excluí-
L A i J bonos de la Defensa . 
e P, f P^grama financieni 
neau v un amento del Im-
\¿ n establ 
PARA El DESARME 
Las naciones europeas parece 
que ya están preparándose para 
la reducción de armamentos 
INVITACION A COOLIDGE 
Se ha decidido que la Liga 
es el agente más eficaz para 
patrocinar la conferencia 
• '•f 



















T I A 
ece el 3 por 
lOOonft , las rentas de 50.000 
'sobrp i írancos ¡el 5 por clen-
•'Mon f rentas de 100.000 a 
o e«ra r"anco8 y un 5 por cien-
" de Vn01* el ',xceso Ae la8 ren-
iflca 01, m11 'raucos. «Esto sig-
la rpnfo Un hombre que popra 
%á bivalente a $10.000 
«i su¿gar el 27 P"r ciento de 
d̂licu casc) de lleve su 
^ItaT* ^mo, ciudada,no a no 
W a í í 6 de8U8 ln8"BOS. 
^ Man P???* de la8 Prwlfllones 
5 ^ y ^ i l é 68 ^ del artícu-
^ un tHK L 1 noveao, que Im-
«ros, v "^uto a los enseres ca-
« uni P^Piedad personal. 
H fran prlmera exención de 
te3Mo(w08, más una exención 
^ más Jran 0̂8 para cada ca-
ĉada a.de 10-O00 francos 
n̂dan dT „ las personas que 
^ n qne6, éI- Sobre el resto 
ítt de 5"! Pafar el 8 Por ciento. 
una sola vez o en catorce 
f̂ r de ¿ J ^ ^ s tienen el 
^ y t Z V l valor de *™ 
^ 1̂ Dfí^ídade3 Personales í2(i ^ Primero de marzo de 
- — mur;-
P^Pledadíí6'-03 Ca8eros y 
EL r.WCIL.LKR DKL EXCME-
QUEH BRITANICO CONSIDE11A 
TODAVIA VIGENTE EL ARRK-
GLO HECHO COS OAII^AUX 
ACERCA DE LA DEUJDA DE 
GUERRA 
(Associated Presa). 
BEIRUT, Siria, noviembre 16.-̂ -
La prlmera sesión de la Cámara 
de los Comunes no trajo consigo 
sorpresa alguna. El Canciller del 
Exchequer, HInston Churchill, 
anunció que consideraba todavía 
en pie el arreglo hecho con M. 
Calllaux, ex-Mlnlstro de Hacienda 
francés, sobre la deuda de guu*-
rra. 
El Presidente del Consejo Bald-
win declaró que era la Intención del 
Gobierno presentar un proyecto de 
ley para dar vigencia a las diver-
sas recomendaciones hechas por las ! 
comisiones que practicaron investí- i 
gadones acerca de las reclamado- j 
nes establecidas por varias indus- ' 
trias de»eosas de acogerse a la Ley ! 
de Industrias y obtener así las ven-
tajas arancelarlas que les corres-1 
penden; pero no dió más detalles 
en cuanto al asunto. 
La oposición no vaciló en abrir 
fuego graneado sobre el Gobierno ' 
AI proponer el Presidente del Con-
sejo una moción pidiendo que por 
el resto de la etapa legislativa se 
concediese preferencia a los asun-
tos gubmamentales, el Hdr labo-
rista Ramsay McDonald se opuso 
a ella, declarando que su partido 
era contrario a toda extensión de 
la Ley de Salvaguardias, exigió que 
el gobierno aclarase la norma po-
lítica que sigue en el Irak y el Mn-
sul, y pidió explicaciones respecto ; 
a un discurso del General J. V. ] 
Charterls, jefe del Servicio de In- , 
tellgencia del ejército Inglés duran- j 
te la guerra de que los alemanes 
obteuí.-m grasas cociendo los ca- | 
dAverefi de sus soldados y sostiene 
que tal noticia fué pura propagan- ' 
da. 
Fueron otros varios los que arre- ' 
metieron contra el Gobierno; pero ] 
la moción de Mr. Baldwln salió ade- ¡ 
lanto por BS. t votos contra 121. 
En el transcurso de los debates, | 
el laborista J. H. Thomas progunM 
si el Gobierno permitiría la dlscu- ¡ 
sión del incidente Charterls dada | 
la sensación por él despertada en I 
América. El Presidente del Conse- | 
jo le contestó: "Yo no he seguido 
de cerca ese asunto; pero lo exa- ! 
minaré. Si alguna sensación ha cau-
sado, supongo que será convenien-
te hacer también alguna declara-
ción". , 
Bastaron diez minutos de sesión 
en la Cámara de los Lores para pro-
bar los nuevos micrófonos allí Ins-
talados a fin de mejorar las con-
diciones acústicas del local. Esos 
aparatos no dieron los resultados 
apetecidos, por cuyo motivo habrá 
que introducir en ellos varias re-
formas. 
Por Charles M. Me OAJOí 
(Oorresiionsal de la United Press) 
LONíDRES, noviembre 16.—Se 
supone que ya los planes de Euro-
pa para una conferencia de desar-
me se han enviado al presidente 
Coolidge y que los diversos de-
partamentos de la guerra del vie-
jo mundo han comenzado a pre-
parnr Informes declarando en qué 
magnitud cada uno de sus iMíises 
está dispuesto a reducir sus arma-
mentos de tierra. 
Aquí se opina que la ocasión 
escogida Para presentar dichos 
planes al presidente Coolidge haya 
sido con ocasión de la reciente vi-
sita a la Casa Blanca hecha por 
SIr Esme Howard, embajador de 
la Gran Bretaña, quien iba acom-
pañado del Secretario de Estado 
Kellogg. 
Este informe emana de una 
persona autorizada y bien prepa-
rada para conocer la situación pal-
mo a palmo. Que los Estados 
Unidos tomen o no parte en tal 
conferencia, no se dice aquí, pero 
se sabe que ello se desea extra-
ordinariamente por las naciones 
de Europa. 
El corresponsal de la United 
Press se ha ©aterido de qu«, des-
pués del convenio de Locarno loa 
potenzas europeas han tomado dos 
decisiones sobre el deearme, que 
son las siguientes: 
1.—-Que la Liga de las Naciones 
es el agente más eficaz para pa-
trocinar una conferencia de desar-
me. 
2 . —Comenzar Inmediata mente 
los preparativos para una confe-
rencia de desarme de las fuerzas 
terrestres. 
K̂ te trabajo preliminar ha co-
menzado ya. Los informes que se 
están haciendo en los diversos 
ministerios de la guerra serán pre-
sentados a la Liga y, mientras tan-
to, se están llevando a cabo los 
preparativos para convocar a uno 
conferencia en el otoño de 192 tí. 
Seis meses, próximamente, se ne-
cesitarán para terminar los infor-
mes aludidos, después de los cua-
les todos esos documentos se reu-
nirán para formar la base de las 
negociaciones. 
Se supone que Sir Esmo haya 
explicado todos estos planes, deta-
lladamente, al presidente Coolidge. 
La decisión de Europa de uti-
lizar la Liga de las Naciones para 
llevar a efecto el desarme quiere 
decir que se ha revertido la opi-
nión que se tenía acerca de las ido-
neidad de dicho organismo para 
esta empr«sa. Este cambio de 
opinión se funda directamente en 
el buen éxito obtenido en Locarno. 
Ya se han constituido comités 
de la Liga para preparar la confe-
rencia para el año entrante. 
OPOSICION EN IOS 
E 
LA 
Los médicos yankees le ilaroan 
vastago üegítimo de la cura 
magnética y de la osteopatia 
EL CURADOR DAVID PALMER 
DINAMITARON EN SALTILLO 
EL MERCADO MUNICIPAL 
QUE SE QUEMO 
CJUDAD DE M5XICO, no-
viembre 16.— (Por !a Asso-
ciated Press.)— Según noti-
cias recibidas en ésta, tras la 
explosión de varias bombás de 
dinamita se ha incendiado el 
mercado municipal de la ciu-
dad de Saltillo. 
Las pérdidas sufridas se 
calquUn en más de un millón 
de pesos. 
En New México, California y 
Maine hay leyes que regulan 
el ejercicio de esta "ciencia' 
DICEN QUE ES UN CULTO 
Incitan a las autoridades a 
una campaña para contrarrestar 
sus perniciosas actividades 
ALA 
Se ha dispuesto una nueva 
investigación, por la marina 
del desastre del Shenandoah 
OE 
LA 
Así lo dijo el secretario de 
la Cámara de comercio americana 
de CuGa, ayer en la exposición 
EL CONSUMO DE AZUCAR 
Manifestó que el consumo de 
azúcar aumentó en los Estados 
Unidos después de la prohibición 
PUERTO RICO SE OPONE A 
LA REBAJA ARANCELARÍA 
SOBRE EL AZUCAR 
WASHINGTON, noviembre 
16.—' '(Por la Afsociated' < 
Pfe^s.)—- J . . H. Browj;, abo-
gado de San Juan (Pqerto Ri-
co) visitó esta mañana al pre-
sidente Coolidge. y duraste 
una breve conferencia sobre 
los asuntos de Puerto Rico, di-
jo al jefe del Eptado.que Pijer-
to Rico se oponía a -toda re-
ducción de los derechos aran-
celarios sobre el aíicar que 
diera ventajas a los plantado-
res cubanos . IMÍo que latí con-
diciones de la isla no eran sa-
tisfactorias, principalmente a 





La nota del Consejo de los 
Embajadores será publicada 
en París, Londres y Berlín 
NUEVA Y ARMONIOSA ERA 
MAS DE 600 MIL TONELADAS 
EL DIA EN WASHINGTON 
El secretario Hoover abogó por 
la terminación del sistema de res-
ponsabilidades diluidas en el Go-
bierno, de los asuntos navieros. 
El presidente Coolidge manifestó 
al senador McNary, que se había 
pronunciado en contra del nombra-
miento de Bert E . Haney para la 
Junta de Navegación. 
El Tribunal Supremo ha fallado 
que las deudas en marcos alema-
nes a los americanos deben basar-
se en el valor que tenía el marco 
en la fecha de la deuda. 
m LA LIGA DE LAS NACIONES 
T/>S PASOS PREVIOS PARA 
UNA NUEVA CONFERENCIA DE 
DESARME 
GINBJgRA, noviembre 16—(Pw 
United Press) |—La Liga de las 
Naciones ba dado los Pasaos pre-
vios para una nfueva conferencia 
de desarme. 
La Secretaría de la Liga ha en-
viado invitaciones a los represen-
tantes de Francia, Inglaterra, Ita-
lia, España, el Japón, Bélgica, 
Brasil, Uruguay, Suecl ay Checo-
eslovaquia para que se reúnan en 
esta ciudad el 3 de diciembre con 
el fin de hacer un estudio preli-
minar de la situación e informar 
a la Liga sobre la conveniencia 
de una nuwa confereíicia de de-
sarme. En la citada reunión se 
determinará la composición de la 
nueva comisión de desarme. 
El 7 de diciembre los represen-
tantes de las referidas potencias 
informarán al Consejo de la Liga. 
Se espera que éste, teniendo pre-
sentes loa Dueños éxitos de Locar-
no, ordene preparativos inmedia-
tos para la celebración de una con-
ferencia de desarme que habrá de 
convocarse para 1926. 
D I G E S T I V O / ^ y t . ir 
SE SIGUE HABLANDO I>E LA 
CONVOCACION POR EL JAPON 
DE UXA CONFERENCIA DE 
DESARME 
TOKIO, noviembre 16.— (Por 
United Press).—La proposición 
hecha recientemente de que el 
imperio nipón convoque una con-
ferencia de desarme, recibió hoy 
NEW YORK, noviembre 16. (Ser-
vicio Especial) Comentando las li-
jes de New "Medico, California y 
Maine, que regulan las licencals 
para el ejercicio de la quiropráctl-
ca en aquellos estados y tratando 
acerca del futuro de la Qulroprácti-
ca, el "Journal of the American 
Medical Assotlation" dice que "la 
quiropráctlca es un vástago ilegí-
timo de la cura magnética y de la 
osteopatía". Según la leyenda qui-
ropráctlca, dice el autor del traba-
jo, el "curador magnético David 
Palmer, hizo una punción al por-
tero sordo Harvey Lillard detrás 
del cuello y le restauró el sentido 
del oído. De la misma manera que 
Eva surgió de una costilla de Adán, 
la quiropráctlca surgió de la espal- j 
da de Harvey Lillard". 
"Se anuncia—continúa dlcendo— 
que D. D. Palmer había vivido al- I 
gun tiempo en KIrksville, Mo., don-1 
de había bebido en el manantial do 
conocimientos de Andrew Still. La 
quiropráctlca adquirió su aura* de 
misterio de la cura magnética; do 
su parentesco con la osteopatía, de-
riva su astucia. Así, genéticamente 
y biológicamente, puede compren-
derse el éxito que ha alcanzado co-
mo culto en su campo peculiar de 
actividades. 
"Pronto después se recomendó s 
los quiroprácticos el empleo de 
cualquier agente terapéutico, con 
tal de que no se faltase con ello 
a las reglas. La dieta, el ejercicio 
y los demás agentes físicos fueron 
sugeridos a los quiroprácticos como 
potente sauxiliares para volver a 
su lugar la vértebra subluxada. Se 
da el caso de que al qulropráctico 
se le recomiende el uso de cual-
quier otro auxiliar con tal de que 
explique a su paciente que no for-
ma parte de la quiropráctlca. 
"Más recientemente, ae ba am-
pliado ¿I radio de acción* de la qui-
ropráctlca. La ley de New México 
de 1921 autoriza a loe quiroprác-
ticos del estado para diagpost&ar 
7 tratar tpda clase de enjerweda 
des mediante el uso de cualquiera 
o todos los métodos hast aahora 
aprobados, como la palpitación, el 
diagnóstico y tratamiento de lad 
enfermedades y lesiones y defectos 
de los seres humanos por la apli-
cación de medios manuales o me-
cánicos, incluso todas las agencias 
naturales relacioi.r.das con el arto 
de curar, tales como los alimentos 
el agua, el calor, el frío, la elec-
tricidad, sin el uso de drogas o lo 
que comunmente se conoce con el 
nombre de preparados medicinales 
o de cuarqulera otro que penetre 
en los tejidos del cuerpo humano, 
como la ciíujía". 
El articulista, que viene siguien-
do atentamente los movimientos de 
ion quiroprácticos de New México, 
California y Maine, quienes pre-
tenden que "se les reconozca la ca-
lidad do médicos y el libre ejerci-
cio de la profesión en las mismas 
condiciones que a los facultativos 
de la antigua escuela alopática, 
combate la quiropráctlca sostenien-
do que más que escuela de medi-
na es un culto y por tanto que las 
autoridades sanitarias de los Esta-
dos Unidos, velando por la salubri-
dad pública,, deben realizar una 
campaña que contrarreste las pre-
tensiones de estos embaucadores. 
UN EXPERTO ALEMAN 
Dice que si después de la 
bancarrota no hubiese. aumento 
de consumo llegaría al caos 
Quieren culpar a la marina 
del desastre y de haber querido 
hacer coacción a un testigo 
(Por Raymond CLAPPER•) 
(Corresponsal de la United Press.) 
WASHINGTON, noviembre 16. 
— (Por la United Press.)—El cor 
ronel MItchell ha escogido a la Ma-
rina como próximo blanco de sus 
ataques virulentos contra la admi-
nistración del servicio aéreo de la 
iación. i ( 
Aprovechando la ventaja que 
consiguiera al obligar a que se re-
nueve la Investigación por la Ma-
rina, del desastre del Shenandoah, 
MItchell ha llamado al capitán-An-
tón Reinen, experto alemán en di-
rigibles y, probablemente, hará uso 
de él como primer testigo cuando 
se reanuden magaña las sesiones 
de su Consejo de guerra. 
El abogado del coronel, repro 
sentante Frank S. Reíd, conferen-
ció con Reinen aquí, hoy. La con-
ferencia deja ven indicios de su 
Intención -̂ e concentrar todos sué 
esfuerzos para echar a la Marina 
la culpa de la catástrofe del She-
nandoah, y el estigma de haber 
querido ejercer coacción en un tes-
tigo. 
MItchell tenía pensado reanudar 
sus ataques por medio del contral-
mirante retirado William S. Simms 
quien fuera en un tiempo tan vi-
goroso y acerbo crítico de la Ma-
rina como lo eá hoy MItchell del 
Ejército y la Marina a la vez. 
La comparecencia de Simms se 
demorará, no obstante, para más 
entrada la semana. 
EMJAMBRi-S DE BANDIDOS TO-
MAN POR ASAJLTO UNA AL-
DEA S I R I A 
B ^ J J R U T . Siria, noviembre 16. 
Associated Press.)— Un nutri-
do contingente de bandidos que 
está concentrado en Hasbaya ata-
có ayer al amanecer, en masa la 
aldea de Merdjeyen. sobreponién-
dose a la gendarmería y rechazan 
do a los paisanos armados que sa-
lieron a contener su avance al 
Norte del poblado. 
Un destacamento de regulares 
senegaleseg que marchaba desde 
Klea, hizo frente a los bandidos 
y logró córtales el paso hasta el 
anochecer. El fuego de ametralla-
doras de los senegaleses causó ho-
rrible carnicería entre los rebel-
des que eran diez veces superlo-
es a ellos en número. Ese re-
trazo sufrido por el avance de los 
bandidos permitió la evacuación 
de los moradores de la aldea y 
la retirada de los paisanos arma-
dos. Desempeñada su misión, el 
destacamento senegalés se retiró 
ordenadamente a Klea. 
Anuncian los franceses que se 
han tomado todas las medidas ne-
cesarias para Impedir que los 
bandidos pasen de Merdjequn. 
Las autoridades militares exhor-
tan a la población a que conser-
ve la serenidad y espere con con-
fianza el resultado de la próxi-
ma batalla. 
nuevos alientos de parte del perió-
dico Asahl que exhortó al Japón 
a "asumir atrevidamente la inicia-
tiva fle convocar una conferencia 
en Tokio para contribuir a la paa 
del Pacífico". 
SU referido vocero hace notar 
que la situación financiera del Ja-
pón es tal que haría imposible la 
entrada de éste en una competen-
cia de armamentos. Al mismo 
tiempo sostiene el diario que la 
Liga de laa Naciones es impoten-
te para llevar a cabo cualquier 
programa de desarme. 
Mientras tanto, dice el Asahl, la 
paz está amenazada por el proyec-
to inglés de una base en Slngapoor 
y por las actividades militares de 
los Estados Unidos en Hawai! y 
algunas potencias están evadiendo 
las condiciones de los tratados de 
desarmo de Washington. 
Antes de que los estadistas se 
reuniesen en Locarno, las poten-
cias dudaban de la habilidad de 
la Liga para enfrentarse con el 
problema del desarme. Mientras 
que las potencias trabajaban inde-
pendientemente hubo razón para 
esta afilitud, pero ahora se siente 
que la Liga, no sólo podría efec-
tuar un desarme terrestre, sino 
tamíbión que, con Alemania como 
miembro de ella, esta institución 
es la más apropiada para hacer-
lo. Este repentino brote de con-
fianza en la Liga puede que haya 
sido influenciado por el temor de 
qiue Washington fuese quien con-
vocase la nueva conferencia, que 
si se celebrara allí aumentaría el 
prestigio de los Estados Unidos a 
expensas de la Liga. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadwiy and 71 Street 
New York 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q n e y i s i t e n N e w 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa* 
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
Agüero. 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
NEW YORK, noviembre 16. 
(Associated Press).—En el stand 
de' las Corporaciones Económicas, 
instalado en ía Exposición cubana 
que aquí se celebra, el secretario 
de la Cámar de Comercio America-
na de Cuba, Mr. J . B. Frisble, 
declaró que la prohibición salvó 
a Cuba de un verdadero desastre 
económico al tropezar toda la es-
tructura mercantil do esa Repú-
blica con los peligrosos escollos de 
las dificultades financieras que se 
interpusierou a su paso hace años 
al sobrevenir la famosa dobacle 
azucarera do 1921. 
"Ningún cubano que hable para 
la galería—dijo—admitirá que 
agradece la vigencia de la prohibi-
ción en los Estados Unidos; pero 
todo cubano que ame el bienestar 
de su República con sinceridad, 
sabe que el enorme aumento del 
consumo de azúcar en Norteamé-
rica es lo único que salvó su nego-
cio y el de sus compatriotas de uua 
ruina segura." 
"Nuestras cifras demuestran que 
en 1924 el consumo anual de azú-
car en los Estados Unidos fué su-
perior en más de 600,000 toneladas 
al do 1920, lo que significa que 
un crecido porcentage de este au-
mento causado fué por; la prohi-
bición. Con ésto, no quiero decir 
que las 600,000 toneladas hayan 
sido empleadas en la fabricación de 
licores ni en la preparación de be-
bidas prohibidas, pero sí que el 
antiguo bebedor se ha dedicado 
ahora a Ingerir sustitutos, coino 
jarabes y refrescos, que fueron cau-
sa directa ;de ese aumento del con-
sumo azucarero." 
"Sólo tenemos que recordar que 
la industria azucarera constituye 
un 85 por ciento aproximadamen-
te de las exportaciones totales de 
Cuba, por lo cilal podemos for-
marnos una idea de la catástrote 
que asedó a la Isla al bajar el azú-
car, de 27 centavos la libra, a , 4 
ó 6 centavo* La guerra había lle-
vado la prosperidad a Cuba porque 
la República se vló llamada a apor-
tar gran parte del rendimiento 
azucarero mundial al quedar eli-
minada la fabricación europea; pe-
ro cuando sobrevino la debacle, 
miles de fortunas quedaron barri-
das de la noche a la mañana y al-
gunos bancos norteamericanos ano-
taron en sus libros pérdidas de mi-
llones y millones de dollars. En 
realidad, podría citar el de un 
banco neoyorquino que él solo per-
dió $10.000,000." 
"Todo el mundo se vló cara a 
cara con la ruina como consecuen-
cia de esa catástrofe; pero Inme-
diatamente después de establecida 
la prohibición, se empezó a adver-
tir un aumento gradual en el con-
sumo azucarero de los Estadoa 
Unl8o», aumento que ahora ha lle-
gado ya a la marca de las 600,000 
toneladas. Lo que hubiese ocurri-
do a la Industria azucarera cuba-
na de no sobrevenir este aumento, 
«s cosa fácil de Imaginarse." 
La Exposición cubana tiene va-
rios detalles notabilísimos, entre 
tollos un sillón que data de cien 
años y fué utilizado por cinco pre-
sidentes cubanos, por los goberna-
dores españoles que les precedie-
ron, y por Roosevelt, Taft y Wood 
durante su estancia en Cuba. 
Este antiguo mueblo está rema-
tado por una crestería de estilo 
colonial español en la que se ad-
vleren umerosas huellas de los sa-
blazos que los revolucionarios des-
cargaron sobre ella al independi-
zarse Cuba de la dominación espa-
ñola. 
Hay también un busto de tama-
ño natural, que reproduce la etigle 
de una linda muchacha, tallado en 
un bloque compacto de aeúcar de 
caña cubano por el escultor Pom-
peyo Copplnl, comisionado al efec-
to por el Gobierno de Cuba. Vése 
allí, asimismo, el tabaco más gran-
de del mundo, que mide seis pies 
de largo, y refulgiendo sobre aquel 
conjunto, la Reina de la Exposi-
ción, señorita María Dabney, que 
es la muchacha más bella de la 
Habana .\ 
BELLOS CONSEIOS 
DE A, ALESSANOR 
Dice la nota que la evacuación 
y la firma del pacto abrirá una 
nueva era para con los alemanes 
OPOSICION NACIONALISTA 
Dice a sus compatriotas que 
se porten noble y decorosamente 
en la celebración del plebiscito 
Están además disgustados por no 
haber insisudo en que no fuê  
Alemania culpable de la guerra 
UN HERMOSO DISCURSO 
Agustín Edwards, miembro de 
la comisión, expresó su gran 
adhesión al general Pershing 
ARICA, noviembre 16.— (Poi 
la United Press.)—En un discur-
so, pronunciado hoy, la Sociedad 
Patriótica Chilena, el ex presiden-
te Alessandri exhortó a la pobla-
ción chilena a llevar a cabo la 
campaña plebiscitaria de modo no-
ble y decoroso. El discurso del fa-
moso estadista se hallaba repleto 
de expresiones de amistad para con 
los Estados Unidos. 
Suplicó Alessaudri a su audlto 
rio que no olvidaren que la fina-
lidad perseguida por Chile al acep-
tar el arbitraje, no sólo era el buen 
tirito en la votación, sino también 
la restauración de sus relaciones 
amigables con el Perú, el estre-
char los lazos que ya unen a Cal-
le con los Estados Unidos y la pro-
moción de la paz y la confrater-
nidad panamericana. 
A lo que parece, el ex presidente 
al pronunciar este discurso, tenía 
intención de hacer algo para 
tranquilizar a la población chile-
na de las provincias disputadas 
que últimamente se había se/lido 
algo perturbada por la larga de-
mora en celebrar el plebiscito. 
También hizo uso de la palabra 
en la misma reunión, Agustín Ed-
wards, miembro chileno de la Co-
misión plebiscitarla, quien hizo 
expresión de su absoluta lealtad 
al general Perghing. Dijo Edwards 
que estaba convencido de que el 
general Pershing, como represen-
tante del árbltrp, no pensaba cô  
sa ajgqna que no fuera procurar 
por todos los medios que el plebis-
cito se celebrase de tal manera que 
el vencedor quedara en posesión de 
la victoria, limpia e indiscutible. 
Predijo Edwards que, después que 
se celebrase el plebiscito, Chile po-
dría presentarse ante el mundo con 
un derecho Inmaculado a la pose-
sión de las provincias de Tacna y 
Arica. 
UN AVIADOR FRANCES BATE 
UN RECORD MUNDIAL DE 
SUSPENSION 
ATERRIZA EN LE BOURGET. 
UN AVIADOR BRITANICO DE 
PASO PARA EL AFRICA DEL 
SUR . 
LE BOURGET, Francia, no- | 
viembre 16. (Associated Press) . ; 
El piloto francés Lucien Bossou-
trot estableció hoy un nuevo re-
oord mundial de suspensión al al- ¡ 
canzar una altura de 3.500 me-! 
tros (11.500 pies)), permanecien 
do en el aire una hora y 22 mi-
nutos y 12 segundos con un apa-
rato que pesaba catorce toneladas 
y media, de las cuales seis tono- i 
ladas eran "peso útil". Dícese 
que es ésta la prlmera vez que 
un aparato más pesado que el 
aire levanta del suelo un carga-
mento tan grande. 
El aeroplano de Boussoutrot es 
el mismo avión super-GolI.itl» 
con el cual batió la semana pasa-
da los records de al'ura y distan-
cia para aparatos con 4 toneladas 
de cargamento últl. 
¡PERA QUE TENGA BUENOS 
ALTADOS LA CONFEREN-
CIA SOBKE LAS TARIFAS 
CHINAS 
Por Kandall Goal, Corresponsal 
de la United Pross. 
PEKIN, noviembre 16.—El Mi-
nistro norteamericano John V. 
Mac Murray manifestó al corres-
ponsal de la United Press, que 
es extremadamente optimista res-
pecto del resultado de la confe-
rencia sobre las tarifas chinas, ac-
tualmente en proceso aquí. 
—Opino—dijo el ministro — 
qye los planes chinos, japonés y 
n9rteamerIoano están en harmo-
nía. El proyecto norteamericano ! 
contiene un método efectivo de 
hacer funcionar las tarifas chinas, 
y i el plan japonés será incorpora-
do al norteamericano. 
PARIS, nov. 16.— (Associated 
Press).—El Consejo de Embajado-
res ha despachado uua nota a 
Alemania declarando que la eva-
cuación del área de Colonia empe-
zará el 1 de diciembre y termina-
rá, a ser posible, el 31 de enero. 
Ega nota, que será publicada 
mañan'a simultáneamente en Ber-
lín, Londres y París, da a entender 
el deseo que anima a los aliados-
de retirar en breve la Comisión de 
Intervención militar que funciona 
en Berlín y concluye teptinjoniiin-
do la esperaza de que el comienzo 
de la evacuacióp y la firma de 
los tratados de Locarno abran una 
nueva era de armoniosas relacio-
res entre los aliados y Alemania. 
JiOS >At:iOAAJUl!!»TAí» ALKMA-
NES A1HIE.V UNA CAMPAÑA CON-
TRA LOS TUATAOOS 1>E LO-
CARNO 
BERLIN, nov. 16.— (jissoclr-
ted Press).—La Convención Na-
cionalista ha aprobado hoy uit-
moción haciendo constar su más 
decidida oposición a los tratados 
de Locarno, sobre la teoría de que 
esos pactos no tienen en cuenta los 
intereses más vitales de Alemania. 
Al acto asistieron 2,000 delegado?. 
Sosteniendo que los compromi-
sos contraídos por el gobierno en 
Locarno no protegen a Alemania 
contra los peligros de la invasión 
o la sanción, Impiden .definitiva-
mente la revisión y modificación 
de las fronteras orientales, y dis-
tan mucho de definir claramente 
las obligaciones que contrae Ale-
mania bajo el artículo XVI del 
convenio 4© la LJga, los reaccio-
narlos alemanes exigen la repu-
diación "de la labpr de Locarno, 
qup as una amenaza para el PPr~ 
ven(r y la llt>er|jad de A âm^nla". 
Esa QfOQLóp ttyda de totalmente 
lawíicíentea las concesiones que 
bySMjen los aftatyp en la Ríñanla, 
con tanto más motivo cuanto que 
aunque prometen aliviar la rigu-
rosidad de la ocupación de las zo-
nas segunda y trecera; pero eu 
cambio no fijan fecha para la cele-
bración del plebiscito en la cuen-
ca del Sarre. 
Los nacionalistas se hallan tam-
bién disgustados ante el hecho do 
que el Gobierno no haya Insistido 
en la repudiación de la culpabili-
dad de la guerra, que pesa sobre 
Alemania. 
En los círculos parlamentarios? 
se sabe que el gobierno llevará a 
cabo su propósito de firmar los 
tratados de Locarno el 1 de di-
ciembre. El Dr. Luther los presen-
tará̂  al Relchstag el próximo lu-
nes, contando para ello con una 
mayoría segura. 
El gabinete estudió hoy la nota 
del Consejo de Embajadores, quo 
será dada mañana a la publicidad 
y se refiere a la ocupación, del 
área de Colonia. 
SERAN TURBULENTAS LAS SE-
SIONES DEL PARLAMENTO 
INGLES 
LONDRES, noviembre 16. _ 
(Por la United Press.) Westmins-
ter se prepara a ser testigo de se-
siones turbulentas en el parlamen-
to secuela de la sesión de apertu-
ra que ya presagió una oposición 
vigorosa al programa del gobier-
no conservador. 
El prelnler Baldwln y su gabi-
nete se presentaron hoy anto el 
parlamento e Inmediatamente fue-
nqn bqmbî rdeados por una safie 
de preguntas sobre Mosul. Damas 
co, las deudas de guerra, el tas-
otfmo británico, la China, las re-
paraciones, Locarno y la persecu-
ción de los comunistas por el go-
bierno . 
Después de la hora de las pre-
guntas se pasó casi todo el día 
en asuntos rutinarios. 
Austen Chamberlain, Secretario 
de Relaciones Exteriores, fué sa-
ludado como el negociador de los 
tratados de Locarno, a su entrada 
en el parlamento. 
LE BOURGET, noviembre 16.-
(Associated Press) .— El aviador 
británico Alian J,\Copham, que 
salló hoy al mediodía del aeródro-
mo de Croydon llevando como pun 
to de destino la Ciudad del Cabo, 
Africa del Sur, con el objeto de 
Inspeccionar varias rutas que hay 
en proyecto para el establecimien-
to de servicios aéreos entre Ingla-
terra y el extremo meridional del 
continente africano, llegó esta 
tarde a Le Bourget. El piloto 
Cobham usa el mismo aeroplano 
que utilizó en el viaje de Ida y 
vuelta que hizo el pasado Invier-
no a la India. 
CONTINUAN LOS DISTURBIOS 
EN SIRIA 
"WASHINGTON, noviembre 16. 
(Por la United Press).. Las noti-
cias que se reciben de Damasco, 
continúan describiendo la (Situa-
ción de Siria como "muy pertur-
badora" . 
Los funcionarios de la Secreta-
ría* de Estado decoraron hov que 
dicho departamento no había re-
cibido aún información detallada 
respecto de la. magnitud del daño 
sufrido por la propiedad nortea-
mericana en Damasco, durante el 
reciente bombardeo de la ciudad 
por los franceses. 
NO ES MUY FLORECIENTE LA 
SITUACION ECONOMICA DE 
PUERTO RICO 
"WASHINGTON, noviembre 16. 
(Por \ i Uî ted Press).—Según 
opinión de J . H. Brown, preemi-
nente letrado de Puerto Rico, que 
conferenció hoy con el Presiden-
te Coolidge en la Casa Blanca, la 
situación económica de la referida 
lila está lejos de ser favorable 
a causa del bajo precio del xtl-
acr. 
Manifestó Brow que había tra-
tado de los asuntos de Puerto Ri-
co con el jefe de la Nación, sólo 
Incidentalmente. Negó que su vi-
sita tuviese ninguna significación 
política, añadiendo que no le era 
posible confirmar los rumores de 
que la dimisión del Gobernador 
Towner era inminente. 
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E D I T O H I A L E 3 S 
;.PUEDE EL CULTIVADOR CUBANO 
PRODUCIR PARA EL CONSUMO? 
La discusión de las cuestiones re-
lativas a la agricultura cubana ini-
ciada desde hace varios meses cuan-
do el precio del azúcar comenzó a 
declinar, continúa con el mayor in 
teres, desenvolviéndose ahora en el 
Congreso, principalmente en el Se-
nado, cuerpo en el cual uno de nues-
tros más ilustres legisladores, el Se-
nador por Pinar del Río señor Wi-
fredo Fernández, ha presentado la 
importante moción que hemos repro-
ducido la pasada semana en nues-
tras columnas. 
El DIARIO ha tratado ampliamen-
te los problemas agrícolas en esta 
sección editorial, empeñado en po-
ner de relieve ciertos hechos fun-
damentales, en torno de los cuales 
gira, a juicio nuestro, todo el pro-
blema de la variedad y diversidad de 
nuestros cultivos, de manera que sa-
tisfagan las necesidades del consumo 
nacional. Firmemente convencidos 
de, la certidumbre de nuestras con-
clusiones, no nos cansaremos de re-
petir que la dificultad que confron-
tan nuestros agricultores no es la de 
cómo producir sino la de cómo ven-
der. 
El agricultor cubano tiene necesi-
dad imperiosa ineludible, de produ-
cir para vender en mayor proporción 
que para consumir. No vive en su 
inmensa mayoría, en tierra propia 
sino en tierra arrendada, y la renta 
tiene que pagarla no en frutos sino 
en dinero. Además ha de comprar 
el vestido, los útiles de trabajo, los 
enseres de la casa, una parte de los 
artículos de consumo, las medicinas, 
etc. y todo esto tiene que pagarlo 
en dinero. Ese dinero no puede ob-
tenerlo sino llevando al mercado una 
cantidad considerable de productos 
agrícolas. Mientras al agricultor no 
se . le suprima la necesidad de pagar 
renta y de comprar una gran parte 
de artículos que él jamás podrá pro-
ducir en el sitio, como el vestido y 
las herramientas, tendrá que ven-
der gran parte de lo que cosecha. 
A menos que algún arbitrista genial 
descubra la manera de evitar el pa-
go de la renta y de vivir sin satis-
facer las más indispensables necesi-
dades humanas, la de vestirse, por 
ejemplo, nuestros cultivadores segui 
ván sembrando para vender, en más 
proporción que para consumir. Es 
una necesidad fatal a la cuál no 
pueden escapar de ninguna manera. 
Hágase el cálculo de lo que. un culti 
vador paga en renta, vestidos, berra 
mientas, medicinas y otros efectos de 
importación forzosa, de una parte, 
y de io ouc gasta en alimentos de 
la otra, y como la primera partida ha 
de ser mucho más considerable, se 
comprenderá que la mayor preocupa-
ción del agricultor tiene que ser co-
mo obtener dinero para cubrir el 
primer pago y no cómo subvenir a la 
alimentación, de su familia. La se-
gunda cuenta puede acatarse iixipo* 
niéndose privaciones, reduciendo la 
dieta diaria, comiendo boniatos o to 
mándole fiado al bodeguero. La r -
mera no admite rebajas ni ap'aza-
mientos. Examínese la situación de 
cada sitiero, y el hecho económico 
y social que señalamos resaltará in-
mediatamente, dominando toda nues-
tra vida rural e imponiéndole al 
agricultor la obligación de dedicar-
se a los cultivos de más fácil y se-
gura venta forzándole a sembrar pa-
ra vender y no para comer. Désele 
a la cuestión todas las vueltas que 
se quiera, pero a menos que obceca-
damente cerremos los ojos a la evi-
dencia, debemos reconocer que eí 
obstáculo fundamental en que el 
agricultor tropieza, impidiéndole po-
der producir para su propio consu-
mo, radica en la causa señalada. Ahí 
es donde se halla oculto el por qué 
de la preferencia a favor de ciertos 
cultivos. El cultivador cubano en 
tierras arrendadas no puede dedi-
carse sino a producir frutos que no 
se descompongan con rapidez y que 
tengan un mercado seguro. Para 
facilitarle el medio de ocuparse en 
otros cultivoi, hay que garantizarle 
la fácil y segura venta de su cose-
Pero salvas esas excepciones — 
contra las cuales hará muy bien el 
Ldo. Barraqué en proceder sin am-
bigüedades ni procedimientos indi-
rectos— el Ministerio Fiscal es, a 
nuestro juicio, de los organismos más 
puros en esta afligida República. 
No es tanto una "depuración admi-
nistrativa" lo que reclama como una 
depuración en el orden de las aptitu-
des técnicas e intelectuales. Y en 
esto sí que no sugeriremos paliativos 
a los propósitos en cuestión. 
Si puede decirse, en tesis general, 
que ese Ministerio está desempeña-
do con probidad moral, ciertamente 
que no podría hacerse tal generali-
zación en cuanto al calibre intelec 
tual y jurídico de los funcionarios 
que lo integran. Algunos hay, en las 
diversas Audiencias, que son tim-
bres de honor para el Ministerio: 
hombres de indiscutible talento, de 
criterio cultivadísimo, de laboriosi-
dad que se extiende fuera de la ru-
tina cuotidiana y se traduce hasta en 
la producción de libros y estudios 
meritísimos. Pero también estos 
hombres son excepcionales, al igual 
que los7 "impuros" de quienes hablá-
bamos antes. Al lado de ellos tra-
RBCUIOKDOS D E L A GUJEIUiA 
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y, al mismo tiempo. dan una inostó 
tica nota de desproporción y asi 
metría. 
No pedímos nosotros que se de-
muelan todas las casas construidas, 
ya en esta forma, porque tal me 
dida comprendemos que sería harto 
lesiva a los intereses de sus propie-
tarios. Pero a los que voluntaria-
mente las han derruido para fabri-
car de nuevo en su fundo, justo es 
qu? se les exija el cumplimiento ab-
soluto de este requisito. 
D E D I A E N D I A 
riptercncias con los países grandes 
chas. Sin esta garantía, ningún cul 
tivador que tenga sentido común se bajan funcionarios muy mediocres. 
arriesgará a sembrar caballerías de 
boniatos para que se le "piquen 
sin tener a quien vendérselas o de 
cualquier otro artículo "perecedero" 
en corto plazo. 
'Fíjese la atención de nuestros'eco-
nomistas y legisladores en el punto 
que hemos señalado porque ahí se 
halla el origen de los males que pe-
san sobre nuestra producción. De los 
remedios posibles trataremos en otros 
trabajos. 
LA "DEPURACION" DEL MINISTE-
RI0 FISCAL 
Hace pocos días publicamos una 
nota oficiosa de la Secretaría de 
Justicia en que se divulgaba la in 
tención que tiene ese organismo eje-
cutivo, con tan constante acierto di-
rigido por el ilustre Ldo. Barraqué, 
de proceder en breve a una "depu-
ración administrativa del Ministerio 
Fiscal". 
En estos tiempos en que las de-
puraciones, las reformas, las reorga-
nizaciones y rectificaciones están, 
afortunadamente por cierto, a la or-
den del día, siendo precisamente el 
departamento del gobierno a que 
acabamos de aludir uno de los que 
más se han distinguido en las mis-
mas por su tino y energía, la noticia 
en cuestión nc era de las llamadas 
a suscitar grande extrañeza. Y sin 
embargo, debemos confesar que si 
nos extrañó un poco la frase, que 
también suponemos oficiosa, con que 
se caracterizaba la índole del pro-
pósito anunciado: "una depuración 
administrativa" del Ministerio Fiscal. 
Sin duda, hartas más razones tie-
ne la Secretaría de Justicia que nos-
otros para comprender cuáles deben 
ser la naturaleza y alcance de la re-
forma que dicho Ministerio ha me-
nester. Pero si nos atenemos a los 
rumores qué en ésta cunden a pro-
pósito de aquella rama importantí-
sima de la administración de justi-
cia, si podemos afirmar que no es 
rigurosamente una "depuración"» ni 
tampoco una depuración "adminis-
trativa", la que se estima necesaria 
en el Ministerio Fiscal. 
Porque "depuración" supone eli-
minación de impureza. Y el comen-
tario público, que no suele tener pe-
los en la lengua cuando de imputai 
turbiedades se trata, en realidad opi-
na que el Ministerio Fiscal de la 
República, tal y como actualmente 
se ve desempeñado, no entraña, eu 
tesis general, impurezas suficientes 
para motivar reformas semejantes a 
las que con tanta urgencia venían re-
clamando otros sectores de la Ad-
ministración de Justicia, la magistra-
tura, por ejemplo. 
Sin duda, hay excepciones noto-
rias que basta a justificar una acción 
"depuradora" por parte del Gobier-
no. Si se fuese a decir en voz alta 
todo lo que se piensa, todo lo que 
se sospecha, todo aquello que se tras-
luce, pero que no es susceptible de 
prueba, no es dudoso de que a cier-
tos funcionarios del Ministerio Fis-
cal, algunos de ellos muy encumbra-
dos, pudiera hacérsele cargos y fis-
calizaciones que dejarían bastante 
mal parados su reputación y su me-
recimiento. Algunas veces, en épo-
cas anteriores a ésta, ha podido pa-
recer que ciertos funcionarios hacían 
la vista gorda sobre no pocas irre-
gularidades evidentes, dentro y fue-
r<i de la administración pública, — 
irregularidades que ellos tenían la 
obligación de conocer, de denunciar 
y de perseguir, puesto que tal es la 
incumbencia del Ministerior Fiscal. 
sin más aptitud que la rutinaria pa-
ra el desempeño normal de sus debe-
re?. Su demostración de incultura 
jurídica y de incapacidad, no ya pa-
ra la galanura oratoria, sino hasta 
para la clara y precisa exposición en 
los estrados, es cosa de todo; sabida. 
¿Qué peregrino criterio de bene-
volencia es el que mantiene a esos 
funcionarios, morales pero ineptos, 
en el desempeñe de tan graves res-
ponsabilidade?.? Se nos dirá que 
mientras el Ministerio Fiscal esté tan 
exiguamente dotado como lo está ac-
tualmente, no es posible hacerlo 
atractivo a hombres de aptitudes v 
de cultura superiores, pues estos pre-
ferirán dedicarse al libre ejercicio 
de su profesión. Es cierto. Y por 
eso no nos cansaremos de hacer 
comprender la necesidad urgente de 
una ley que aumente la dotación del 
Ministerio Fiscal. Pero entretanto, 
creemos que la habilidad selectiva 
del Ldo. Barraqué pudiera hacer 
mucho para elevar el nivel intelec-
tual del Ministerio cuya jefatura ocu-
pa. 
LAS CONSTRUCCIONES CON 
FRAUDE A LA VIA PUBLICA. 
Ahora que tantos y tan diversos 
trabajos se están realizando para e) 
ornato y embellecimiento de1 la ciu 
dad y que se han contratado los 
servicios de M. Forestier, el céle 
bre jardinero francés, importa mu 
cho llamar la atención a las auto-
lidades sobre toda irregularidad que 
se cometa en perjuicio de la esté 
tica y de. la comodidad urbanas 
Cuando el gobierno se muestra re 
suelto y animado de las mejores in 
tenciones, cuando, como en muchas 
ocasiones lo ha probado, se halla 
iiempre pronto a escuchar las ad-
vertencias y recomendaciones de !a 
opinión pública, vale la pena apor-
tar datos a su conocimiento, hacer-
le sugestiones, trazarle pautas, coad-
yuvar, en una palabra, a la cris-
talización de sus buenos propósitos. 
Vamos a referirnos hoy a una in-
fracción de las Ordenanzas en ma-
teria de construcción que suele co-
meterse con grave perjuicio de la 
estética urbana y que, por desidia 
de las autoridades correspondientes, 
ha venido reiterándose impunemen-
te. En la calle de Galiano y en otras 
de la ciudad, algunos propietarios 
han demolido sus propiedades con 
objeto de reconstruirlas. Muchas de 
estas casas se hallaban construi-
das con fraude, esto es, de-
masiado avanzadas hacia la calle, y 
hurtando, por consiguiente! un buen 
espacio a la vía pública. Las Orde-
nanzas de Construcción señalan un 
límite, un rasero que el propietario 
constructor debe respetar para no 
incurrir en falta. ¿Por qué no se 
aprovecha la circunstancia de qw: 
muchos de esos edificios van a ser 
reconstruidos, para obligar a sus 
dueños a que sitúen sus cimientos 
dentro del límite justo, sin apropiar-
fe de la franja de acera que no les 
pertenece? 
Por las vallas levantadas frente 
a algunos de esos edificios en re-
construcción, parece colegirse que 
¿us dueños persisten en su propósito 
de ganar terreno a costa de la vía 
pública. Las autoridades correspoa 
dientes deben intervenir oportuna-
mente para evitar el mal. Esas ca-
sas saledizas, frente a las cuales la 
acera se estrecha considerablemen-
te, como medrosa de los instintos 
expansivos del edificio, constituyen 
una incomodidad y un peligro para 
L a Que se considera una de las 
mayores y más profundas caver-
nas del mundo, acaba de ser des-
cubierta en territorio ruso, en los 
montes Urales. Se hacen descrip-
ciones sugestivas de sus grandezas 
y maravillas, no obstante que 
apenas ha comenzado la explora-
ción. 
E l caso se presta al comentario, 
pues pudiera decirse que tal des-
cubrimiento es de mal agüero pa-
ra el gigante ruso, cuya salud es-
taba en duda, ya que equivale al 
descubrimiento de cavernas en el 
pulmón de un ehfermo. Natural-
mente, en un coloso, esas cavernas, 
pueden tener 26 millas de largo. 
De todos modos, y aunque haya 
probabilidad en este caso de que 
la robusta constitución salve al 
enfermo, es interesante el hecho; 
porque viene a evidenciar la inex-
plicable realidad de que la Natu-
raleza se pone a tono en sus pro-
ducciones con el tamaño de loa 
países en que actúa. 
Verbigracia, en Rusia, los hom-
brea son grandes, los osos son 
grandes, los ríos son grandes y las 
montañas son grandes y casi todo 
allí es grande. 
E n los Estados Unidos, pasa 
tres cuartos de lo mismo, pero to-
davía se advierte más el misterio-
so favoritismo de la Madre Natu-
raleza por el contraste que ofrece 
en un país vecino de reducidas di-
mensiones: nos referimos al nues-
tro. 
Los americanos, son más volumi-
nosos que nosotros; sus caballos, 
sus gallinas, sus vacas, sus carne-
ros, son mayores que los nuestros. 
¿Que esto es producto de Inteli-
gentes selecciones? Bien. Pero es 
que los ostiones del Norte, los ca-
lamares, los pulpos,los pa/rgos, las 
sardinas que se pescan en aguas de 
los Estados Unidos y que hasta la 
fecha han logrado escapar a las 
molestias de la selección, son ma-
yores notablemente, qiue los par-
gos, sardinas, pulpos, calamares y 
ostiones de nuestras aguas juris-
diclonaies. ¿No hay en ello una 
manifiesta parcialidad por parte 
de Natura a favor del grande? 
Con excepciones, como la de Suiza, 
el caso es que los pueblos peque-
ños, generalmente, tenemos que 
contentarnos con el pedazo más 
chiquito en la esfera de lo natural, 
ni más ni menos que les pasa a 
los hermanos menores cuando to-
can a repartir un pastel. 
Después de todo, puede que és-
to sea lo natural; pero, entonces, 
convengamos en que la Naturaleza 
no es tan ciega como la pintan los 
filósofos o se limita a proceder 
con una venda en los ojos, como 
la Justicia, corriéndola como ésta, 
de vez en cuando, para darse cuen-
ta de lo que está haciendo. 
(Por Marcial 
E n la semana pasada fué inau-
gurado en el Hydé Pnrk, de Lon-
dres, con asistencia del Duque de 
Connaught, un monumento de as-
pecto militar a la memoria de los 
cuarenta y nueve mil artilleros in-
gleses muertos durante los años de 
la guerra europea. E l monumento 
fué concebido por un antiguo sol-
dado, Charles S. Jaggers, y las 
piedras rectangulares que lo for-
man proceden de varios frentes de 
combate ocupados por las armas 
inglesas. E n la parte superior apa-
rece un cañón que fué el que dis-
paró contra la primera bala con-
tra log alemanes el día 22 de Agos-
to de 1914, desde Binche 10 mi-
llas de la ciudad de Mons, cuando 
Inglaterra rompió elf uego en tie-
rras de Francia. 
Ese cañón constituía una de las 
más preciadas reliquias de la gue-
rra expuestas en Wembley Exptisi-
tion, poco tiempo há. hasta que 
fué emplazado solemnemente en 
la parte más alta del monumento. 
Se sabía qué cañón había dis-
parado el primero, pero no se ha-
bía publicado el nombre del oficial 
que dió la orden. Ahora, a los 
siete años de haberse pedido el 
armisticio por los Poderes Centra-
les, y once de haber disparado In-
glaterra au primer cañón, se ha 
revelado el nombre del oficial, que 
fué el Segundo Teniente, R. L . 
Palmer, hoy. Mayor y Jefe de la 
batería E . , de artillería de monta-
ña, del ejército inglés. Su nombre 
se ha hecho público por vez prime-
ra con motivo de la inauguración 
del monumento a la memoria de 
los artilleros muertos. 
—¿Cómo fué eso? —le pregun-
taron al pié del monumento que 
perpetuará su memoria, y el arti-
llero contestó sonriendo a los que 
le rodeaban. "Fué muy sencillo, 
y una cosa muy rutinaria. No re-
cuerdo que ninguno de nosotros 
estuviese muy excitado al romper-
se los fuegos. A mí se me había 
confiado la batería nümero 3, y 
me hallaba en el centro de la mis-
ma. E l Comandante de mi batería 
era el Mayor A. B. Forman, que, 
antes de salir a inspeccionar un 
sector del frente, me dijo que dis-
parara cuando estuviese todo lis-
to. Los artilleros, a los veinte mi-
nutos, me avisaron de que todo 
estaba a punto, y, al oír: Ready, 
yo contesté: Fire, e inmediatamen-
te comuniqué al Mayor Forman, 
por teléfono, que la batería nú-
mero 3 había disparado." 
"Poro estoy seguro, decía a sus 
oyentes el Mayor Palmer, que las 
primeras balas no causaron ningún 
daño a los alemanes, porque ellos 
se hallaban a 6,500 yardas de nos-
otros y los cañones no alcanzaban 
a más de 6,000. Los alemanes con-
testajron a mi disparo con tanta 
rapidez y con tanta fuerza que 
nos obligaron a retirarnos un po-
co hasta que llegaron otros cañor 
nes de más alcance. Por algún 
tiempo mi cañón quedó silencioso 
y casi olvidado por su limitada po-
tencia, pero ahora estoy orgulloso 
de su gloria y de su monumen-
to." 
Esta es la breve historia del 
primer cañón inglés contada por 
el oficial, en cuyos labios el des-
tino puso la palabra: fuego; his-
toria sin emoción, al parecer, qué 
relata el formidable esfuerzo rea-
lizado por Inglaterra durante los 
años de la conflagración universal; 
pero también es interesante saber 
cuál fué el último cañón que re-
sonó sobre los campos de Europa 
en la mañana del once de Noviem-
bre de 1918, al concertarse el 
armisticio entre los Aliados y los 
Imperios Centrales, después de los 
últimos infructuosos ataques con-
tra el frente Sedan-Verdún-Nan-
cy. 
A Las diez y media de la maña-
na del día onco de Noviembre, se 
recibió en el cuartel del General 
Pershing, la noticia trasmitida po 
el General Caltesnau, de que se 
iban a suspender los fuegos pol-
la Inmediata concertación del ar-
misticio, pero que siguieran hasta 
el aviso oficial que no tardaría en 
llegar. Aquel mismo día, la 27 Di 
visión iba a ser lanzada al ataque 
contra Meuse-Argone ayudada por 
la 105 "que se había adelantado 
hasta Etray y Cote Morimont. 
Una hora antes de la .señalada pa-
ra iniciar el avance llegó la fausta 
noticia oficial, de suspender ios 
combates, y el último disparo que 
se hizo al comunicarse la termi-
nación de la guerra procedió del 
cañón número 2 de la Batería E , 
situado en el bosque de Le Hale a 
seis kilómetros de Laneuville-sur-
Meuse, en la carretera de Reanclair. 
Los artilleros lo habían bautizado 
con ol nombre de "Calamidad", y 
ouaudo regresaron a los Estados 
Unidos los soldados del General 
Pershing dejaron en Francia mu-
chos cañones de fabricación norte-
americana, pero trajeron consigo 
el "Calamidad" que fué el último 
que disparó contra el derribado 
poder de Germania, servido por 
soldados de los Estados Unidos. 
NEW Y O R K , día del armisticio, 
11 de Noviembre de 1925. 
H A C I A O T R A E U H o g 
L A C O N F E R E N C I A D E L O C A I ^ q 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
E l último remedio voronófico 
Los médicos de Conpenhague, 
están suministrando a los enfer-
mos, entre ellos a los agotados por 
la edad, infusiones hechas con ese 
extraño y rudimentario animal que 
se llama "medusa" y se conoce 
vulgarmente entre nosotros con ti 
nombre de "agua mala". 
Se asegura que en la capital do 
Dinamarca hay verdadera excita-
ción por las J ftiaravillosas curas 
obtenidas con ese procedimiento. 
1 si éstas se confirman, habrá 
que recordar el viejo, refrán, "no 
se puede decir, de esta agua no 
beberé", ya que se trata de aguas 
malas que a la postre han resul-
tado aguas buenas. 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
E L NUii> O CENSO 
(De nuestro corresponsal) 
Cuando es fácil encontrar socios 
Mr. Cárter ha explicado la ra-
zón de que se hubiera callado la 
boca acerca de este punto que ya 
conocía: que el sarcófago de Tu-
tankamen era de oro macizo. 
"Temía —dijo— que al conocer-
se el detalle, y aprovechando que 
el Valle de los Reyes es solitario 
y retirado, se realizase un súbi-
to y organizado ataque para apo-
derarse del Tesoro." 
Temía bien, el ilustre egiptólo-
go. Para realizar una conquista 
puramente científica, es difícil que 
se reúnan dos o tres centenares 
de personas se pongan de acuerdo. 
E l mismo Mr. Cárter podrá decir 
el trabajo que le costó encontrar 
un Lord Carnavón o el trabajo que 
le costó a Lord Carnavón encon-
Conocida es la írasa de Poinca-
ré: " E n Alemania sobran 20 mi-
llones de alemanes". No es posible 
citar esta "boutade" del poli' o 
francés como un modelo de buen 
gusto ni de desbordante amor al 
prójimo, pero es desde luego utili-
zable como sítnoma demostrativo 
de la importancia qu- reviste el 
problema de la población alema-
na, tanto dentro de Alemania como 
fuera de ella. 
A este tema interesante y suges-
tivo como pocos, está dedicado uno 
de los más densos y extansos capí-
tulos de la valiosa obra "Die Welt 
in Zahlem" ( E l Mundo en Cifras) 
que acaba de publicar W. Moytins-
ky en la editorial Rudolf Mosse. 
Sirve de base a Moytinsky para sus 
consideraciones y análisis el último 
censo de la población alemana, pu-
blicado por el Departamento de Es -
tadística hace tan sólo algunas se-
manas, y la comparación de las ci-
fras del mismo con las de los cen-
sos anteriores, el de 1919 y el de 
1914. Alguien ha dicho que por me-
dio de la estadística podía demos-
trarse todo, hasta la verdad. Pero 
pocas veces la simple yuxtaposición 
de cifras y fechas, practicada con 
objetividad absoluta,- sin el propó-
sito de utilizar la confrontación de 
los dat í s estadísticos para la de-
mostración de una tesis o la pro-
paganda de un punto de vista, ha-
brá alcanzado un grado tal de cla-
ra y convincente elocuencia como 
en la parte de su obra que Moytins-
ky dedica a comentar el último 
censo alemán. 
Como punto de partida para su 
exposición recuerda Moytinsky que 
la población de Alemania en 1914 
ascendía a 67,8 millones de habi-
tantes. E n 1919 esta cifra había 
quedado reducida a 59,9 millones. 
L a pérdida de población durante 
los cinco años de guerra fué, por 
lo tanto, de ocho millones de ha-
bitantes en cifras redondas. L a 
descomposición de esta ciira global 
os según Moytinsky ,1a siguiente: 
muertos en la guerra o a ^ conse-
cuencia de las heridas recibidas en 
campaña: 1.423.000; exceso de 
mortalidad sobre el promedio nor-
mal durante el período de guerra, 
352.000; población de los terrenos 
perdidos, 6.000.000. Moytinsky 
añade a este cuadro de las pérdi-
das de población sufridas por Ale-
mania a consecuencia de la guerra 
algunas observaclí»nes en extremo 
interesantes. L a proporción de la 
mortalidad, por ejemplo, pasó del 
16 por mil en 1914 al 25 por mil 
en 1918. E l promedio de loa nata-
licios en cambio, que había sido d. 
1.9 millones durante los años que 
precedieron inmediatamente a la 
guerra no pasó de 0.9 millones du-
rante los últimos años de hostili-
dades. Estos dos factores represen-
tan, según los cálculos de nuestro 
autor, una disminución del aumen-
to de población no inferior a tres 
millones 787,000, con lo cual las 
pérdidas totales sufridas por Ale-
mania a causa de la guerra y de 
trarse un Mr. Cárter. E n cambio 
si se busca cargar con un tesoro 
localizado, lo que sobran son so 
.dos para la empresa 
sus consecuencias biológicas se ele-
van a unos doce millones de habi-
tantes. • 
Han bastado seis años escasos 
para que más de una cuarta parte 
j de estas pérdidas quedaran repues-
tas. E l último censo nos dice, en 
efecto, que la población actual de 
Alemania asciende a 63,3 millones 
de habitantes. Exceptuando Rusia 
(100 millones) Alemania sigue te-
niendo una población muy superior 
a la de cualquier nación europea 
(Gran Bretaña, que le sigue, tie-
ne 47 millones de habitantes ¡y 
Francia tan sólo 41). E l Japón a 
pesar de su rápido desenvolvimien-
to demográfico (56 millones de ha-
bitantes en la actualidad) y de ha-
ber sido irrisorias sus pérdidas en 
la guerra, no consigue alcanzar a 
Alemania ni siquiera ganarle terre-
no en la carrera. Tan sólo los E s -
tados Unidos, con 106 millones de 
habitantes, y la India y la China, 
con sus Inciertos centenares de mi-
llones, se le ponen a la delantera. 
Pero ni la India ni China pueden 
ser consideradas, aplicando la es-
cala de valores comunmente acep-
tada en Europa y en América, co-
mo unidades nacionales y políti-
cas. Alemania- ocupa, por consi-
guiente, en la estadística de pobla-
ción, después de Rusia y la Amé-
rica del Norte, el tercer lugar en-
tre las naciones del mundo. 
Teniendo en cuenta el ritmo que 
el incremento de población había 
adquirido en Alemania durante el 
cuarto siglo que precedió a la gue-
rra, las cifras del nuevo censo no 
pueden causar la menor sorpresa. 
E n el libro de Moytinsky encontra-
mos a este respecto, una serie de 
datos relativos a la evolución de-
mográfica en varios países de E u -
ropa de cuyo examen comparativo 
resulta que desde el año 1890 del 
pasado siglo Alemania se ha man-
tenido constantemente a la cabeza 
de todos ellos. En la última dece-
na del siglo X I X experimentó Ale-
mania un aumento de población del 
13.4 por ciento, mientras en Ingla-
terra el aumento fué de 11,6, en 
Bélgica de 10,4, en los Países Ba-
jos de 12,9 y en Suiza, Dinamarca 
y Noruega de 11,5. E n la década 
siguien/e, o sea la primera de nues-
tro siglo, el incremento de pobla-
ción en Alemania llegó a alcanzar 
la cifra de 15,1 por ciento, mien-
tras Inglaterra descendía hasta 9,5. 
Suiza y Dinamarca fueron durante 
este período los únicos países eu-
ropeos que ^ambién mejoraron su 
posición pasando de 11,5 a 13,5 
por ciento. Pero los demás concu-
rrentes de Alemania, como Holan-
da y Noruega, descendieron hasta 
10.5 por ciento. Durante ambas dé-
cadas Francia se mantuvo en ple-
no estancamiento; inferior al cua-
tro por ciento fué el aumento de 
la población francesa durante los 
20 años a que se refieren las an-
teriores cifras, mientras el incre-
mento de la alemana se acercaba 
al treinta por ciento. La proporción 
de la población alemana en el con-
junto general de la población eu-
ropea aumentó durante dicho pe-
ríodo en consecuencia: del 12 5 
por ciento en 1880 pasó al 14 pn 
1910. En 1920 había descendido a" 
14 por ciento, pero en 1925. secún 
las cifras del último censo, vuolv^ 
a ser del 14.4 por ciento, es decir 
' E n materia periodística, especial-
mente tratándose da conferencias 
cuya reunión suelo Ir antecedida 
de explicable expectación, todo lo 
domina la actualidad; una noticia, 
más o menos trascendestal, comu-
nicada con horas de anticipo im-
plica un éxito para quien la lanza 
al mundo. L a actualidad constituye 
un mérito. A ella parecen supedita-
dos los esfuerzos de los informa-
dores y de tal modo se suele ser-
vir esa propensión, que en ocasio-
nes preocupaciones de sensaciona-
lismo pueden implicar el malogro 
de un intento encauzador y be-
neficioso para la paz del mundo. 
Así acaece ahora en Locarno, des-
de donde se escriben estas líneas, 
dos periodistas italianos que 
se dicen en posesión del texto del 
pacto renano, A este propósito aun 
recordamos, como testigos presen-
ciales,' de la conferencia de Spa, 
ios esfuerzos desplegados por algu-
nos repórters, especialmente nor-
teamericanos, para conseguir unas 
declaraciones de HugQ Stlnnes, en-
tonces hermético e infranqueable. 
Nuestra misión es más modesta, 
pero al propio tiempo más difícil. 
No es la velocidad lo que nos se-
duce; nuestra preocupación consis-
te en desentrañar los acontecimien-
tos, penetrando en eu sentido ínti-
mo y deduciendo algo alecciona-
dor de tales reflexiones. Así, ahora, 
al escribir estas líneas, destinadas 
al Nuevo Mundo y sabiendo que 
cuando aparezcan la conferencia de 
Locarno habrá terminado sus :e-
ones, nos asalta la duda si lo 
que es hoy futuro y será consuma-
do al imprimirse estos renglones, 
ha sido o no entrevisto con justeza 
por quien discurre sobre aconteci-
mientos próximos. 
E l lector americano, con su fi-
na percepción, habrá podido darse 
cuenta de la expectación con que el 
público europeo siguió las delibe-
raciones de Locarno. Ello es sin-
tomático tratándose de un continen-
te en el cual las conferencias se 
hafi sucedido con tanta reiteración 
como ineficacia; ese desfile inútil 
de reuniones internacionales, pro-
ducen primero cansancio en el es-
pectador y después explicable des-
animo y pesimismo. A pesar de 
todo, ¿cómo explicar el que la opi-
nión europea mire hacia Locarno 
con la respiración contenida y el 
oido aguzado? Por varias y convin-
centes razones. 
Antes en Spa, después en Cannes, 
se entabló el diálogo entre vencedo-
res y vencidos, pero en ambos lu-
gares, precisamente por tratarse de 
conversaciones en que unos se ex-
presaban en triunfadores y otros en 
derrotados, no podía desenlazarse 
en un acuerdo armónico. Ahora, en 
la luminosa villa suiza, las cosas 
no se presentan de idéntico modo. 
E n primer término la cinematográ-
fica sucesión de hechos, borró de 
la escena europea las primeras fi-
guras que actuaban en Spa y Can-
nes; unas se fueron al éxodo tem-
poral, empujadas por los vaivenes 
de la política; así Lloyd George, 
Sforza, Millerand, Simons; totras 
emprendieron el viaje eterno, elimi-
nadas del mundo de un modo vio-
lento, como aconteció con el infor-
tunado y generoso Rathenau. Des-
pués, los alemanes que en Spa, 
desempeñan el papei de víctimas 
ahora se expresan en un pie de 
igualdad, para celebrar en una obra 
común. E n Cannes, en Spa, fue-
ron invitados, que desempeñaban 
un papel de relegación, en situación 
de clara capitisdisminuclón. E n Lo-
carno son los iniciadores, ya que 
a la proposición de Stressemann, 
secundado por Lord Abernon, se 
debe la confección del memorán-
dum del 9 de febrero, en el cual 
Alemania propone se coogarante de 
la frontera occidental y se aviene 
a someter a la decisión arbitral los' 
conflictos que pudieran nacer en el 
porvenir. L a Idea era plausible, 
pero aun cuando no fuese tan 
atendible, sería necesario recoger-
la, por la situación especial en que 
se encuentra Europa cuando es'for-
mulada la propuesta del Reich. 
Europa, en efecto, a medida que 
los días so sucedían, iba percatán-
dose del carácter irrealizable del 
Tratado de Versalles, redactado en 
horas de victoria, que suelen ser 
horas de incomprensión; ya lo he-
mos dicho en más de una ocasión: 
es más fácil vencer en la guerra, 
que ganar después en la paz. Los 
aliados, dominadores al fin en el 
campo de batalla, no supieron ven-
cer en la hora difícil de la paz. 
Así. el Tratado de Versalles se ha-
bía interpuesto como un obstácu-
lo en el camino del encauzamien-
to europeo. Voces precedentes de 
todas las Naciones, espíritus perte-
necientes a zonas ideales dlvergen-
tess solicitaban en vano la revi-
sión del mencionado Pacto. Bueno 
o malo, constituía lo estipulado en 
Versalles, el punto de arranque de 
los vencedores. Pero estos no po-
dían llegar en su obstinación has-
ta el extremo de vivir al margen de 
las posibilidades europeas. Garan-
tías, encauzamiento; he ahí la do-
ble aspiración. A satisfacerla tien-
den Herriot y Mac Donald, propo-
niendo, como jefes del Gobierno en 
París y Londres, el tratado de asis-
tencia mutua y el protocolo de Gi-
nebra. También el intento se ma-
logró. No restaba por tanto a los 
vencedores más que una posibili-
dad buscar garantías relativamente 
al Reich, no en un grupo opuesto 
a Alemania, sino dentro de un sis-
tema contractual, del cual partici-
pase el Reich. Tal foié el origen de 
la proposición Stressemann, que 
ahora se discute en Locarno. 
"Pero un obstáculo se atraviesa 
en el camino; es el siguiente: Alo-
irauia habla de las fronteras con 
Francia, acepta como un hecho con-
sumado e irreformable la incorpo-
ración a Francia de Alsacia y Lo-
rena, pero no parece, igualmente 
dispuesta a incluir en esas fórmu-
las arbitrales lo concerniente a las 
fronteras con Poionia 
lovaquia.. aia y Tch 
Concede como mx. 
i avenencia n„„ 1Dl de , 
Tchecoeslovaquia qw c°» * z 
a » : 
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Francia, como loVrp7° sin 
figure en calidad do 111(16 
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el intento encauzador 0pl0 K 
Rición de Rusia; ios diJ*11 1»^ 
Moucou son gentes a v i ^ ' C 
sobradamente qUe en 8taa!!8; 
nia fuese la Potencia . ^ 
de Rapallo no había i111^ 
quietudes; pero una ve,UgAa,r» 
formando parte inte/r! ^ 
Sociedad de Naciones !nte ^ 
se así es el mecanismo t f ^ 
suponía el alejamiento p fral-
cou y Berlín. Es más í,6 ^ 
con locuacidad inespe^d» N 
recientemente en Berlín '1 
pretende—aseguraba 6]" r < 
del pueblo de RelacionesT 
re3._es construir un 
eficaz, que en manos de I 
servirá a esta para activé 
cha frente al comunismo m 
ahí los esfuerzos desplejj ' 
Tchitcherán en Varsovia v t 
tes a fundar una especie de J 
en el centro de Europa int. 
por Alemasia, Polonia y 
Otros comentaristas, niá8 
cados en sus deducciones 
han que asistíamos al naclmí 
de una nueva Tríplice, formaf 
Italia, Rusia y Alemania * 
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reuniones de Locarno. entrt^l^".^s' 
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en los espíritus. De lo que 
sucede, de las consecuenclaB' 
puede implicar, habremos de tr%| 
con la deseable amplitud enunprJ 
ximo artículo. A la conseciictót J 
tal fin van dirigidos nuestroi J 
fuerzos; en tanto otros se despli l 
zan sin cesar, buscando la noJ 
sensacional, nosotros, en la tolef 
dad, reflexionamos sobre lo ^\ 
inmediatamente nos circunda. 
Camilo Barcia TréUes, 
Profesor de Derecho Intenucioi 
nal de la Universidad de Valado ! 
lid. 
D e N u e s t r o C o r r a 
L A L E Y D E L 75 POR OLMO 
ra u n 
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He vacilado en escribir" estas li-
neas por obvias razones. Al rogar 
le su inserción en las columnas del 
DIARIO confío que nadie, de los 
que conocen mi gestión en la in 
dustria azucarera, y mi ídentlfie» 
ción de 17 ¿ños con los cubanos 
ha de juzgar erróneamente el es 
píritu que me ha movido en trazar 
las. 
' E l proyecto de Ley Lombard. m 
to de la reacción provocada por|jf 
táctica de ciertas empresas, 
piilaba que cubanos habían de s? 
los que ejercieren en Cuba comf 
químicos o azucareros. Y, aunqm 
gx-andemente suavizado en la for 
ma en la que fué enviado al Se-
nado, su discusión suscita ciertas 
consideraciones que me pernut» 
apuntar: 
1) E l propietario de una indu 
tria privada, que existe en compt-
tencia con la industria mundial, » 
base de eficiencia, ¿tiene o no 1» 
necesidad y el derecho de selecw 
nar, sin limitaciones, los empleado! 
que él juzga más capacitados pan 
el éxito de su empresa y la 
Éjuardia de sus intereses 
2) Existen en Cuba 190 m 
nios que emplean durante la MI" 
aproximadamente 650 químicos, s« 
contar los Jefes de fabricación, 
Los pocos ingenieros agrónomosJ-







la Habana se han graduaou ^ -
dividuos, y de la de Cieníuego^r ̂  
menor número. De eiios, «ujo Una 
abandonaron los in«eIli0^,:ante l ^ o Ge 
lamente ofrecen empleo w -
por lo general a otras activiaaap 
más permanentes y más reraum 
tivas. De la Escuela Azucarera « 
—- duado l»" " 
i 
I 
pi el pas 
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la misma proporción o casi, que en 
mil novecientos diez. 
Los comentarios y profecías so-
bran. Se trata de hechos cuya im-
portancia política se encargará de 
demostrar el tiempo. 
Eugenio XAMM.A1Í. 
Berlín, octubre de 1925. 
meses al año. Otros eJewen J J 
jico. ¿Queda en Cuba un su ^ 
número de profesionales par» 
par los cargos? i6 
3) Los cubanos poseen ^ 
aptitud innata para .la J vW 
azucarera, y laboriosidad > 1 
za de Indigencia superiores. ^ 
de otros pueblos. pe.r° ^ * 
han tenido la oportunidaa 
cesidad de viajar y ^ j sSe 
mas extranjeros en los ¿a 
blican los continuos esiu , 
bre la profesión. Al ^ ¡ ' ^ j 
ley ¿quedarían iniposibilHa^, 
ejercer en Cuba, y.ae.n vde' 
riqueza de su experiencia* ^ 
estudios, técnicos de ^ ^ 
dial por ser ciudadanos e ^ 
ros? ¿No podría ejercer 
Geerligs, Claassen, Lipn»1 
Deerr, Maxwell? l8 jo» 
'4) Cuba es un Pals °ea quí1 
América, donde se e8Ur:slví* 
no lejano porvenir b*0. ,tanteM 
de diez millones de babua ^ 
ha llegado ya a tal PU,°neg «u*! 
turacióu" en las Proíesjon^ ^ 
preciso construir ^"""pos? < 
para la protección de z ^ d S ' 
acerca el momento de r ^ 
Inmigración o de cerra . ^ 
tiempo los Institutos. 
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''.una COr 
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sobre profesiones ;.P«r 
^ e n d o ha de ser el justo lím"ed'er eJ^i 
un ferroviario ha de po , f f l 0]0s , 
en servicios Públicos ™ abe 
hasta la vida de los ciu 
un azucarero, (eniple^ada) í». 
ro de una industria Vn; uc^zl 
ser sometido a regíame" ^ f» 
5) Hay en Cuba ^ ,,0 
número do profesionaie ^ 
ros prácticos, verdadero ^ 
por sus años de expenen^^» 
industria en la cual la J ^ 
vale menos que el U}*1^ $ 
• *¿ 
escuelas azucareras; > p^ír^ 
un limitado número o6 v ^ 
- ífldr' 
C o n t i n ú a en la p á g . V E l i 
rios centenares de ftv*h\o\ 
terminaron aún sus estu . 
O p 1 
: > íi 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
. B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e ü o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
inte 
rPro0pl0 « . 
Asadas-
1 ,contí»3 
a ^gar u 
Arante 
s' enga 
srada. ¡ f 
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R E A P A R E C E N M A N O L O C U E T O 
C H A C O N E N E L " S A N J O S E " Y E L 
I 0 E S C H A R L E S T O N E N E L H A B A N A 
1 h a c a b l e g r a f i a d o a C h a c ó n q u e W i n t e r h a s a l i d o y a c o n 
jOipez 6 pu|3a. J^uy p r o n t o v e n d r á e l s h o r t - s t o p d e los 
^ B U c k S o x " . a j u g a r c o n l o s j o s e f i n o s y es p r o b a b l e 
t a m b i é n v e n g a e l m i s t e r i o s o A l i e n 
se pone 
verdad. Nos referimos 
dennarto0Nacional de base ball. 
PKfi clubs contendientes están 
-* ̂  de reforzarse y dentro de 
ataDtI° a estarán todos en exce-
18 Condiciones. Actualmente el 
^ o r e s y ef Habana constitu-
í s poderosos teams, así lo ban 
ÍSado en los juegos que se 
ya jugados de la actual con-
E can José es. sin duda alguna. 
BI,f fi0io de los que están dis-
LSose el trapo championable 
• S f L í S . Pero pudiera ser que 
J : , de una quincena nos resul, 
^ la máquina basebolera mas 
eacciones, j . , ! ^ ' , . a resultando si a mano vle-
icia o.K..':-lcderosa. dará palog de tod0g c0. 





e la concordé, 
la ôra de lü 
•ias A s ^ J 
• vina lacüstri 
'"idad reina e, 
ia sia duda cej 
ible de influí 
e lo que ¡ 
secuencias 
•emos de traitl 
itud en ua | 
consecuclUa J 
)3 nuestros Si 
tros se de 
cando la not 
•s, en la toU 
sobre lo (¡mi 
circunda, 
ircia Trélles, 
cho Intemacio i 
ad de Valado-
) C o í f d 
POR OLMO 
) 14 de 1925. 
)IARI0 DS l \ 
scriblr1 estaa II 
ones. Al rogar' 
s columnas dei 
nadie, de la 
itión en la h 
mi identlíi 
i Jos cubano 
amenté el 




babían de sé 
m Cuba coni! 
os. Y, aunq 
do en la foi 
enviado al St 
suscita ciert 
me permita 
i de una indu 
iste en compt 
ria mundial, 
i tiene o no 
bo de selecw 
, los em 
.pacitados pa« 
esa y la ^ 
reses? 
uba 19° lng 
irante 1» uin 
0 químicos, 
abricación, tv 
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nal, se dedica" 
•as activi 
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genios que 51 
pleo durante 
ejercen en 41 
a un suflcieD 
tales para oc 
la q.̂ !s"clubs' rivales Habana y 
¡¡endares. 
lAKA R E A P A R E C E R A CHA-
CON 
ulípor lo menos piensa Pelayo 
hic6n. el manager. Y no sólo lo 
^ sino que está tratando .do 
íeguirlo en el más breve plazo 
a fin de que los rojos y los 
no le saquen gran delante-
•Por lo pronto, en el juago de 
ana miércoles que jugarán con 
ilmendares, reaparecerá jugando 
[(IshoTt stop, Pelayo Chacón, que 
se encuentra en perfectas con-
cones de la lesión que recibió, en 
•io izquierdo af poner out en la 
pida base a Valentín Dreke, en 
juego celebrado el día 8 de no-
ibre. La entrada de Pelayo Cha-
en el Ime up constituye un 
mío para el San José, pues ac-
lente el infield de ese club lu 
aay débil con la presencia en 
!1( tres novatos. 
ÍVE U NNUBVO SHORT STOP 
y entonces quedará el infield de los 
"josefinos" en condiciones de com-
petir con las do los otros teams. 
También bay probabilidades de que 
venga Alien, aquel misterioso pla-
yer que nos tiajo Luque el año 
pasado para la tercera base del Al-
mendares. 
Pelayo Chacón ha recibido un 
cablegrama de Pompez en el que 
le anuncia haber salido con rumbo 
a Cuba el pitcher Winter. 
Y como si todo esto fuese ipoco, 
Pelayo Chacón consiguió ique el 
Habana dejase en libertad a Ma-
nolo Cueto, .el popular "Patato" 
que se encontraba jugando en San-
tiago de Cuba. " E l Hombre Dia-
blo", que así también se le Ilapia 
a Cueto, llegará hoy a la Habana y 
reaparecerá TamUién en el San Jo-
sé. Así es que con este player v 
con el próximo arribo de Beck-
with y .Winter se pondrá el San Jo-
sé algo más peligroso. 
Mañana se presentará el infield 
del San José de esta manera: Joseí-
to Rodríguez, en la primena; Os-
car en la segunda; Pelayo en el 
short y Manoio Cueto, en la terce-
ra, pues es del género tonto pensar 
en que jugando Cueto muy bien la 
tercera esquifa lo envíen a uno do 
los jardines. Montano y Cando Ló-
pez lo han estado haciendo bien en 
el rightfield; en cambio Ferrer en 
la antesala no ha estado muy fe-
liz que digamos. 
P A R A L O S P R I M E R O S D I A S D E E N E R O S E 
E N C O N T R A R A N E N L A H A B A N A 8 F L O T A S 
A M E R I C A N A S D E L A F A M O S A S T A R C L A S S 
S E E F E C T U A R A N C I N C O R E G A T A S D E C A R A C T E R I N T E R N A C I O N A L , D I S C U T I E N D O S E U N A C O P A Q U E S E R A D O N A D A 
P O R L A " I N T E R N A T I O N A L S T A R C L A S S Y A C H T R A C I N G A S S ' N " 
E L " A S T I L L E R O C R I O L L O H A H E C H O M U C H O P O R E L Y A C H T I N G 
ayer Pelayo Chacón le 
M el pasaje al famoso torpede-
ie los "Black Sox" (Medias Ne-
i), que es la novena de color 
la cual juegan Julio Rojo y 
Inter. Picho player se llama Beck-
Ik, es un gran fildeador y en el 
anejo de la jeringuilla—nos di-
«t-resulta algo más peligroso que 
10." Wilson, el iniclalista de los 
del Habana. Es bateador de-
Kio y en el Une up de los Black 
íiiocppa por lo regular el cuarto 
W, Cuando se encuentre en la 
¡tana este player pasará Pelayo 
U U E Z Y E L R E F E R E E Q U E D I E R O N 
A D E C I S I O N A C H A R L E Y R O S E N H A N 
IDO C A S T I G A D O S P O R L A C O M I S I O N 
«nbos f u n c i o n a r i o s se les h a i n i i a b i l i t a d o p a r a s e g u i r f u n g i e n d o , 
'ex R icka rd , a l f i n , p a r e c e q u e se d e c i d e a p o n e r u n a p a r a t o 
de r ad io e n e l n u e v o C a r d e n . — J a c k K e a r n s t i e n e e l 
p r o p ó s i t o d e c a n c e l a r e l b o u t W a l k e r - F r i e d m a n 
poseen 




HOY L L E G A R A OSCAR 
LiESTON 
ORAR-
También los rojos del Habana 
piensan en reforzarse. Por eso es 
que desde hace un par de semanas 
Mike González estuviese preocupa-
do en ponerse en connivencia con el 
gran Óscar Charleston. uno de los 
más formidables Jugadores que han 
desfilado por Almendares Park. 
Charleston viene a reforzar el out-
field del team rojo, que es por cier-
to lo más flojo de ese club. Miguel 
Angel González espera al gran out-
fielder hoy por la mañana, en el 
vapor Cayo Hueso que debió haber 
entrado ayer. A este gran jugador 
lo veremos en acción en el juego 
del jueves, que será entre Habana 
y Almendares. 
Esto se pone bueno, pero bueno 
do verdad. 
P E T E R . 
(Por G . F . F I N E , c o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s ) 
J ^ O R K , noviembre 16.— 
t„Klckard ^ue no hace más que 
decía que nunca emplearía 
como implemento auxiliar radio 
Parte 
hilera 
espectáculos en que tomaba 
como director, ha rendido 
8 ante la utilidad del radio 
i * decide a rutllizarlo establc-
WUn^ estación transmisora en 
[n<*o Carden. 
1}tt«que,las negociaciones no se 
"evado a la terminación, se 
Jfn ad0 como muy Posible 
8obeV0ea Una calidad. Como 
K industs utf.,/10 no concede nuevas l i-
' establecer estaciones 
Rlckard tendrá que 
„, - Para 
Z o 0 * ^ - r a W e c i i r 
fnidadol»^ W y V l f l 6 0 / 6 la pelea d* 
1 -rend^ ^ • ^ o ' e s p e r a n d o tü-
ualesseí1 « a d o ' ^ r r e n c i a de 70 mil es-
re8. 'Presenció asombrado 
asiento en el 
-res 40 mil. 
de aporté' «ho ^ nun Pronto que el 
•onda y de" ^dor!* V ^ e n c i a de ™0* **-
iencia } t»*» mi l debido a que exis-
aprender 
33 c » 
s r s x » l e í 
fama ^ «miles de mn 
anos extr^ ^ Pelea i?^1.68 ^ Pi^sencia-
^ , 0 8icesivn n qUe se enviase la jof< K eslV0 Por radio dichos de-




con la que mantenían muchos em-
presarios teatrales y ' tuvo mucha 
acogida, pero ahora en virtud de no 
S£.sabe qué cambio en la mente del 
promotor ge da como cierta la no-
ticia de la instalación de ese apara-
to transmisor. 
' Los fanáticos están de plácemes. 
S^uiendo la política recta que se 
han trazado los comisionados de 
boxeo del estado de New York, han 
dejado fuera de sus cargos al re-
feree y al juez que en la pelea ce-
lebrada la semana pasada entre L u -
den Vinez y Cbarley Rosen, dieron 
a éste la victoria. 
Con estos son cuatro los funcio-
narios que se dejan cesantes por 
motivos lógicos, pues lo es y en al-
to grado el hecho de dar una de-
cisión falsa y de.mala fe. 
Jack Kearns salió de los Ange-
les ayer con el propósito de canc©' 
lar el anunciado bout entre Mickey 
Walker y Sailor Friedman a no ser 
que los promotores paguen más di-
nero a Vialker. 
Aduce para ello razones de pe-
so. Lo posible es que esto degene-
re en una trifulca entre la Comisión 
y Kearns. 
No se sabe como acabará la fies-
ta. 
^ m a r g e n a l f r a n c é s 
de restr " ^ 
rrar. P" * (H 
Si 
o de 
0J0S f i l a d o s 
jnales 
ideros 
e r s o n v e n c i ó c o n U n t e a m d e b o x e r s a m a l e u r s 
a m e r i c a n o s i r á a p e l e a r a 
B u e n o s A i r e s e n a b r i l ^ u a r d M a s c a n 
imi te7 ; ; / 
e P ^ V 
leado l° ««" 
privad > ^ c l a t e ^ ^ - noviembre 16.— 
V u r . ? d d l c Anderso 
^ d ? ? i f f U é a , d o c e ^ n d s , 
f ranees c o n los d o s 
Una 
Íao,iard MQ.decisiva victoria 
bout a I2ar8'art' de Francia, 
n r á c ^ ^ 0^1^. L \ T n Í S ' Alebrado 
la p áv.00^ amn SCart 8alló de la 
;SE Mas 
PITTSBURGH, noviembre 16. (Uni-
ted Press).—La Unión Atlética de 
Amateurs de este país acordó enviar 
a un team de boxeadores para que re. 
presenten a esta nación en las com-
petencias anuales pan-americanas que 
se celebrarán en Buenos Aires duran-
te el próximo mes de abril. 
Líos componentes del team serán se-
leccionados on un torneo amateur que 
se llevará a efecto en la ciudad de 
Boston pocas semanas antes de la par-
tida para aquel país. E l envío de los 
boxers norte-americanos será en reci-
procidad al de los boxers amateurs 
chilenos y argentinos que vinieron a 
las competencias de análoga clase y 
que tuvieron lugar en Boston la pa-
sada primavera.. 
E l conocido yachtman, señ'or Mi-
guel do Sena, el "Vizcaitarra de-la 
Playa de Marlanao" que llevó en 
compañía de Guillermo Alamilla, el 
yacht "Aurrerá" a competir en la 
Honda de Long Island, no hace mu-
chas semanas, se ha servido ha-
cerme' importantes declaraciones 
con relación al sport de la vela, 
que tanto incremento ha tomado 
entre nogotros desde que a Anto-
nio Puente se le ocurriera levantar 
su "Astillero Criollo" a orillas del 
poético Almendares. 
Fué labor de. varios días con-
seguir que Senlta abandonara sus 
ocupaciones por un "corto espacio 
de tiempo, una hora o cosa asi, 
para venir a tratar asunto do tan-
to interég como es el de la tempo-
rada de vela que ' se • aproxima,. de 
la cual él tenía mucho bueno y 
muy frepco que decir, ya' que se 
cartea con Mr. Eider, Secretarlo 
General de la Star Class Yacht J^a-
cing Ass'n. o Secretary in Chief, 
como dicen ellos, los rubios veci-
nos del Norte. 
—¿Tiene usted alguna noticia de 
gran interés que pueda dar a los 
fanáticos del sport náutico? 
—Creo que sí, y una muy fres-
quita, qué nadie ha dado, cuya ve-
racidad yo le garantizo desde 
ahora. 
— ¿ E s ella. . . ? 
—(^ue para principios de Enero 
tendremos' en aguas habaneras 
ocho flotas americanas, las que ven-
drán de distintos puertos de los E s -
tados Unidos, a competir con la 
de la Habana y Cienfuegos, en un 
torneo invernal de vela. 
— ¿ D e cuántas regatas constará 
ese torneo? 
E l señor Miguel de Sena, conocido yachtman, celebrando su interesante interview con nuestro compa-
ñero, señor Guillermo Pí, que aparece a la izquierda d ol presente grabado 
vendrían a la Habana a competirla Directiva de la "International 
seis u ocho flotas de Star Class, con Star Class Yacht Racing Associa-
tion" a correr un hermoso trofeo 
de plata, que seguramente donará 
la tnisma Asociación. 
i lo que estuvieron de acuerdo los 
yachtmen que' estaban allí corrien-
' do barcos. Eso fué entonces, no 
hace tres meses, al correrse el tro-
Ifeo internacional de las estrellas, y 
j ahora acabo de recibir una carta 
suya donde me ratifica en un todo 
I lo que me dijo en Fort Washing-
i ton, estándose trabajando con gran 
¡ empeño por la Asociación Interna-
! cional de la clase Estrella para que 
—De cinco, y se celebrarán frente sea un éxito la primera témpora 
a loe muros del Malecón para que da invernal de regatas en Cuba 
puedan verse fácilmente, sin difi-
cultad alguna a lo largo de todo 
ese litoral. 
—¿Conoce el nombre de los 
puertos de donde han dp proce'der 
las flotas? 
—New York, New Orleans, Na-
rranganset Bay, Cal i forn ia . . . 
—¿Desde cuándo tiene usted 
esas noticias? 
—Estando en Port. Washington 
aseguró el secretario general. 
E L " A S T I L L E R O C R I O L L O " 
—Me han informado que cons-
truye usted un nuevo Aurrerá, ¿es 
cierto? 
—Sí; lo estoy construyendo en el 
tallercito de un amigo, en el r í o . 
—¿Cómo es que no lo hace en el 
"Astillero Criollo"? 
—Estoy tratando de que-me cai-
ga todo lo más barato posibl». yo 
sé que el Astillero Criollo lo hace 
lo más moderado, pero yo lo nece-
sito de menos costo aún . He man-
Mr. Eider, que para .este invierno estará aquí, con toda seguridad, 
JUEGOS D E F O O T B A L L C E L E B R A D O S E N E S P A f í A 
MADRID, noviembre 16. (Associated Press).—Ayer se celebra-
ren en España los'siguientes desafíos de foot ball: 
En Levante, Valencia contra Gimnástica, empatados a 1; Castalia, 
contra España, 2 a 1; Stadium con'.ra Burjasot, empalados a 1. 
En Alicante, Club de Natación contra Saguntino, 2 a 0. 
En Aragón, Zaragoza contra Huesca, 2 a 0., 
En Guipúzcoa, Real de Irún contra Esperanza, 11 a2; Real Socie-
dad de San Sebasti&n contra Tolosa, 4 a 2 . 
En Vizcaya, Arenas contra Baracaldo, 3 a 2; Sestao contra Ave-
ro, 2 a 1. 
En Asturias, Gijón Sporting contra Deportivo de Oviendo, 3 a 0; 
Stadium de Aviles 'cdntVa Unión Racing de Gijón, 3 a 1 . 
— ¿ Y los gastos, cómo se han de 
resolver, quién carga con ellos? 
— E n estos casos siempre los \ 
gastos los pagan de su bolsillo par-
ticular los yachtmen que compiten, j oado hacer solamente la armazón 
cada uno se costea lo suyo, es una i del barco, yo pongo por mi cuenta 
costumbre invariable, nosocres pa-¡ la quilla, el velamen y lo demás 
gamos lo nuestro en la excursión con \ Antonio Puente ha realizado una 
el Aurrerá, a no ser la Flota Rían- enorme labor en beneficio de la 
ca que no quiso cobrarnos nada por náutica amateur, eso no Uay quien 
la conducción del barco hasta Nue- se lo discuta, a él se debe el auge 
va York. Para principios de Enero tomado por el sport de vela y en 
gran parte por el motorboai:ng, 
pero yo quiero reducir en lo posi-
ble el costo de construcción, no sé 
si lo he de lograr, pero hago las 
diligencias. 
— ¿ P u e d e decirme qué cargo tie-
ne Guillermo Alamilla en el branch 
de Star Class de Cuba? 
^-Secretario de. la Flota de la 
Habana. 
— ¿ A quién corresponde el cargo 
de Capitán? 
— L o tiene Manolo Ortega. 
H A Y Q U E H A C E R P I L O T O S 
L o que sí es de lamentar—dice 
Sena—es que las sociedades náuti-
cas ee ocupen tan poco de preparar 
pilotos, de hacer yatistas, de le-
vantar el corto número de aficio-
nados que tenemos a la náutica 
amateur. Ahora estamos precisa-
mente regateando, lo venimos ha-
ciendo desde que se terminó la 
temporada de vela, y hay clubs que 
saben aprovechar las oportunida-
des para levantar el espíritu en su 
gente moza, como es el Vedado 
Tennis- Club, que manda quince 
muchachos a navegar todas las 
mañanas y muchas tardes de los 
domingos, utilizando cuatro yachts 
del Vedado y uno del Habana 
Yacht Club, el Gavilán, de Gorrín. 
E l Fortuna también regatea con 
sus barcos y lleva en ellos reclu-
tas para formar nuevos capitanes. 
Pero la veterana de las sociedades 
náuticas de Cuba, el Habana Yacht 
Club, ni se ocupa ni preocupa de 
reforzar su elemento náutico con 
sangre nueva. Cuando se agoten 
los viejo8 lob'os no sé dónde irá 
a dar la gloriosa enseña de la pla-
ya de Marianao, con este procedi-
miento. Será borrada de la super-
ficie de las aguas. 
— ¿ Y cómo cree usted que pu-
diera evitarse ese mal? 
—Pues muy sencillamente, dán-
dole barcos a los muchachos y po-
niéndoles un buen coach de vela, 
que saldría mucho más barato que 
cualquiera de remo. De los barcos 
pdieran hacerse con sólo aumentar 
en cinco pesos un recibo de mes, 
que pudiera ser el primero de año . 
Con ese ligero esfuerzo se compra-
rían los star class necesarios y se 
tendría un buen profesor de náu-
tica, ese procedimiento bastaría 
para tener ocupado por algunos me-
ses el Astillero Criollo construyen-
do yachts para las distintas flotas 
de Star Class y de Six Meters.. . . 
Guillermo P I . 
L f l G ñ L I D f l D D E L f l G O L O N I f l H l F I G ñ S E R A 
I D E N T I G ñ fl L f l D E T E M P O R A D A S A N T E R I O R E S 
E x i s t e g r a n e n t u s i a s m o p a r a 
l o s j u e g o s d e F o o t B a l l d e l 
s á b a d o y d o m i n g o p r ó x i m o s 
E l e l e v e n d e l a U . S. N a v y C o r p s 
j u g a r á c o n e l C . A . C . y d e s -
p u é s c o n los C a r i b e s , 
Pocos' días faltan ya para que em-
piece la temporada oficial de foot ball 
americano en Cuba, puesto que están 
anunciados para sábado y domingo los 
encuentros entre el U. S. Navy Corps. 
(Key West) y el Club Atlétlco de Cu-
ba y nuestra, Universidad. 
Romperán fuego el glorioso y vete-
rano Atlétlco, el sábado 21 y el si-
guiente día 22, domingo, saldrán al 
"gúlddn", los caribes, a vengar la de-
rrota de los cubanos, o a procurar 
regalar un "hierro". 
Fuertes son los tres 'elevens* y de 
ellos hasta ahora, oficialmente, mejor 
dicho, extraoficial, sólo se ha visto 
en acclórt al Universidad, que el pa-
sado sábado propinó al Policía, una 
aplastante derrota de un score de 
59x0, con lo que han demostrado su ¡ 
fortaleza, y que no es muy difícil ha- I 
cer un 81x0, como aquel que dió el Ro-
lllns College a estos mismos caribes 
cuando aún no estaban seguros que 
el balón era redondo. 
E l Navy Corps., es sin ningQn gé-
nero de dudas uno de los más fuertes j 
elevens del Sur de los Estados Uni-
dos, máxime cuando entre ellos figu-
ran tres graduados, en aftos distintos 
del Navy, el célebre y renombrado 
Annápolls. 
Pueden los fanáticos confiar en el 
foot ball que jugarán los "yankees", 
patos de la Florida, o como quieran 
llamarlos. Será foot ball de primer 
categoría. , 
E l eleven del Atlétlco, los champlons 
de Cuba, y que aspiran a conservar 
este tan 'codiciado título, no ha sido 
visto aún en juego. Loa que hemos 
visto sus prácticas sabemos lo que 
pueden dar, pues muchos veteranos 
han sido sustituidos por novatos, me-
jor dicho por jugadores del 2o. team, 
desde hace aflos, que han de dar mu-
cho juego, y que como atlétlcos 100 
por 100 profesan aquel lema de: "co-
razón y lo otro". 
Por cierto que muchos cabios en el 
M i a m i , T í a J u a n a y N e w O r l e a n s . h a n a t r a í d o las e s t r e l l a s 
q u e a n t e s v i s i t a b a n l a H a b a n a . — L o r e d u c i d o d e l o s 
p r e m i o s h a s i d o e i p r i n c i p a l f a c t o r e n n u e s t r a p é r d i d a 
d e c a r t e l . — E l a r r e n d a m i e n t o t a r d í o d e O r i e n t a l P a r k t a m -
b i é n h a p e s a d o m u c h o e n l a b a l a n z a . — M r . B o w m a n e s t á 
m u y b i e n r e l a c i o n a d o c o n e l t u r i s m o a d i n e r a d o a m e r i c a n o . 
¿Ouál será la calidad de los ca-
ballos en la temporada invernal 
que se aproxima? Esa es la pre-
gunta q)ue se hacen la mayor par-
te de los fanáticos hípicos ai ver 
que el Hipódromo de Maria-
nao cambia de manos, para mejo-
jorar suponemos nosotros, aunq;ue 
su personal subalterno, propicio 
para las combinaciones, no ha te-
nido la transformación •que algu-
nos hubieran deseado. 
No podemos equivocarnos mu-
cho si afirmamos que los ejem-
plares serán más o menos los mis-
mos que en las temporadas ante-
riores, aunque posiblemente 'lige-
ramente inferiores, pese a la ac-
tual présencia del afamado Right 
On Time en los stablos del Hipó-
dromo. 
L a igran competencia que nos 
hacen los cada año más poderosos 
tracks de invierno americanos y 
de la frontera mexicana, induda-
blemente tiene que dársele enor-
me importancia, pues sin hacer 
mención de los numerosos esta-
blos de los tu rimen más ricos que 
no corren sino en las pistas de 
verano de "primo cartello" y ja-
más muestran sus colores ni es-
trellas en Miami. Tía Juana, New 
Orleans y la Habana, debemos 
considerar que la cosecha de pur 
sangs no es lo suficientemente 
grande para permitirnos tener una 
digna representación en el actual-
mente más desacreditado track de 
invierno, o seáse el en una época 
lejana floreciente Hipódromo de 
Oriental Park. 
juego del Atlétlco hemos observado. 
Podemos decir que es el club que hoy 
día, en sus jugadas de foot ball, em-
plea más la picardía, la pimienta, la 
Inteligencia. 
Las gradas, han sido valuadas & 
$1.00 por juego, y $1.50 por los dos; 
que como sben nuestros lectores, ten-
drán de escenarlo el magnífico y be-
llo Stadium de la Universidad. 
• 'ARRENDAMIENTO D E ULTIMA 
HORA" 
L o tarde que se efectuó el 
arrendamiento, hasta última hora 
indeciso y con marcado aspecto 
todo de culminar en el más rui-
doso de los fracasos por las nu-
merosas desavenencias que surgie-
ron, fué hacer que numerosos 
propietarios de pur sangs realiza-
ran sus preparativos para el in-
vierno sin tener en consideración 
la perspectiva qiue Marianao pudie-
ra ofrecerles. 
iPor otra parte, tampoco Mr. 
Bovman era ni es todo lo conoci-
do que se necesita para inspirar 
confianza a los caballistas de Ken-
tucky, Maryland, Canadá y los 
tracks pequeños, pues aunque es 
Presidente de la United Hunts 
Club y National Horse 'Shows, es-
to solamente lo ha dado favora-
blemente a conocer en el circuito 
metropolitano, anomalía esta que 
lo ha obligado a necesitar la ayu-
da de Milton, Shelley y demás 
íuncionarios de las anteriores 'em-
presas hípicas en Ouba para lograr 
que se realizaran embarques des-
de todos los puntos cardenales de 
la Unión vecina. 
Por último, lo más importante 
en la inferioridad de nuestra co-
lonia equina es la categoría de 
los premios que han de repartirse 
durante la temporada, notable-
mente menores a los que ofrecen 
a los turfmen en New Orleans y 
Miami, y ridículos en c o m n a r a ^ ñ 
con los de Tía Juana, en cuyo pro-
grama figuran ocho carrento c a -
rias y un gran premio de $65,000 
a ser discutido en el mes de mar-
zo". 
"PREMIOS I G U A L A CALIDAD*' 
L a calidad de los caballos tie-
ne que ajustarse estrechamente a 
(Continúa en la pág . V E I N T E ) 
E n l a s e m a n a e n t r a n t e s e r á n 
e n t r e g a d o s l o s t r o f e o s d e l 
B a s k e t B a l l i n t e r - c o l e g i a l 
E L P E N A L T Y C O N E L C U A L G A N A R O N 
L O S G A L L E G O S A L F O R T U N A F U E U N 
" G O L P E D E C A S T I G O " B I E N T I R A D O 
L a G u í a d e l a ñ o 1 3 , e l R e g l a m e n t o d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e l 
a ñ o 2 0 y e l R e g l a m e n t o i n t e r n a c i o n a l d e l a ñ o 2 3 , d i c e n 
q u e n o p u e d e ser a n u l a d o e l g o a l p o r t a i t a c o m e t i d a 
p o r e l b a n d o d e f e n s o r . 
( P o r P E T E R ) 
Continúa siendo el tema de ac-
tualidad futbolística el penalty lan-
zado por el Centro Gallego en el 
juego del domingo contra el For-
tuna. Son muchas las personas que 
siguen opinando que el golpe de 
castigo debió repetirse por el he-
cho de que el árbitro había pitado 
antes de que la pelota se introdu-
jese en la red. Nosotros desde un 
principio aceptamos como buena la 
decisión del referee, y así lo hici-
mos patente al reseñar ayer el par-
tido. Pero como quiera que son 
muchos los individuos que están en 
desacuerdo con nuestra humildísi-
ma opinión, y muchos de ellos, son 
conocedores de las reglas de foot 
ball, nos hicieron creer por un mo-
mento que nosotros estábamos 
equivocados, y para cercioramos 
bien consultamos el catecismo: 
Hojeamos el Reglamento de la 
Federación Na^.onal del año 1920, 
cuando Manollto Castro era el pre-
sidente de dicho organismo, y en 
la Regla, 17, que trata sobre el 
penalty-kick, dice en uno de sus 
párrafos: " E l porteño n^ puede 
avanzar fuera de su línea de goal" 
cuando se lanza un golpe de cas-
tigo, y luego dice también en el 
párrafo final del mismo artículo: 
"SI A L V E R I F I C A R S E UN GOL-
P E D E CASTIGO L A P E L O T A PA-
SA E N T R E LOS POSTES Y POR 
D E B A J O D E L L A R G U E R O , E L 
GOAL MARCADO NO S E R A ANU-
LADO POR INFRACCION COME-
TIDA POR E L B A N D O D E -
F E N S O R . " 
Luego si Enrique cometió una 
falta saliendo f i \ r a de su línea de 
goal, y el árbitro pitó en el mo-
mento de lanzarse el shoot para 
que ocupara su puesto, no hay ra-
zón para anular el tanto marcado 
por Ramiro. Y esa, como casi to-
das las reglas del juego, la encon-
tramos muy acertada; supongamos 
que de acuerdo con el criterio de 
esos señores que no son de nues-
tra misma opinión se anulase el 
golpe de castigo porque el árbitro 
pitó una falta del Fortuna. Si 
anula el tanto a quien castiga no 
es al Fortuna, sino al Centro Ga-
llego que corre riesgo de no me-
ter por segunda vez el esférico en 
la red. Y no es lógico que por una 
falta del equipo que está a la de-
fensiva se castigue indirectamente 
al que está en la ofensiva. Esto 
sería igual al caso de que no en-
contrándose el goal keeper en la 
portería y al ser enviado a ella un 
shoot, uno de los backs - tratara • de 
parar la pelota con la mano, y aun-
que toca el balón, éste se introdu-
ce en "el goal. ¿Sería justo que el 
referee anulase el goal y ordenase 
tirar un penalty?» No;' señor; no 
sería justo. Por eso es que en es-
tas circunstancias los árbitros que 
saben lo que se traen entre manos, 
a pesar de la falta conceden un 
goal. 
ConSiultamos también la Guía 
Oficial de Foot Ball Association 
del año 1913, época en que sólo 
constituían la Federación los cua-
tro clubs siguientes: Sport Club 
Hatuey, de grata recordación para 
Antonio Orobio; Rovers Athletú; 
Club, Euskeria Sporting Club y 
Deportivo Hispano América. Efa 
la ya dicha Regla 17 encontramos 
d mismo texto, y surgió entonces 
a nuestra mente esta interroga-
ción: ¿Cómo ef} posible M ê esos 
señores no hayan leído esto? Pero 
al mismo tiempo pensamos que esa 
podía ser una regla abolida ya. y 
entonces, temerosos de meter el. de-
licado, nos buscamos el Reglamen-
to Internacional de Foot Ball As-
dociación Inglesa. Y leímos tam-
bién, en el párrafo final del inciso 
B de la Regla 29, que trata sobre 
el. penalty-klck, lo siguiente: "81 
cuando se tira un golpe de castigo 
el balón pasa entre los postes y de-
bajo del larguero, el goal marcado 
no puede ser anulado por ninguna 
infracción cometida por el bando 
opuesto." 
Si después dé todos estos argu-
mentos aún continúa*! sosteniendo 
su teoría esos señores, !qué les 
aproveche! Sólo he querido darle 
esta pequeña lección ya que soy po-
co menos que nada en cuestiones 
balompédicas. 
Ayer tarde todavía me decía un 
estimado amigo (Maximino Fer-
nández Barajón): "Desdo el mo-
mento en que el réferee pita no es-
tá en juego la pelota." Y a eátas 
palabras podemos contestarle a 
Max con estas otras que copiamos 
de la misma Regla dicha en el an-
tepenúltimo párrafo: " E l balón dr-
be lanzarse hacia adelante, y está, 
en juego desde el momento en que 
so da la patada ." 
J I M M Y G O O D R I C H Y L U I S V I C E N T I N I 
P R O B A B L E M E N T E T O M A R A N P A R T E E N 
L A S F I E S T A S D E L F O N D O D E P A S C U A S 
L o s p r o m o t o r e s d e es te b e n e f i c i o t r a t a r á n d e f i r m a r l o s e n v i s t a 
d e las p r e t e n s i o n e s e x c e s i v a s d e W a l k e r . M a n d e l l , G r e b b y 
o t r o s p u g i l i s t a s . — P a s a n g r a n d e s a p u r o s l o s p r o m o t o r e s 
c o n estas c lases d e f i e s t a s d e p u ñ o 
( P o r F R A N K G E T T Y , c o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
D i c h o s p r e m i o s h a n s i d o d o n a d o s 
p o r ' l o s d o c t o r e s C a r r e r a J ú s -
t í z y F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z . 
En la semana entrante tendrá lugar 
en el Instituto Provincial, en su aula 
Magna, una bella fiesta, la entrega 
de los trofeos con que la Liga Inter-
colegial de Ci*ba, premia a los ven-
cedores en el pasado Campeonato. 
Como recordarán nuestros lectores, 
resultaron vencedores el team del Ins-
tltulo de la Habana, como Champion 
nacional y provincial, y el Instituto 
Provincial de Matanzas, en la zona de 
su provincia, donde vencieron a los 
Escolapios de» Cárdenas, por escaso 
margen. 
L a Liga, que con tanto acierto ha 
presidido el culto y joven Dr. Adolfo 
Bock, con tanto acierto que se ha he-
cho merecedor de la reelección, ha 
acordado hacer la entrega de los tro-
feos, consistentes en las dos copas de 
plata para cada champlon provincial, 
la copa del champjon nacional, y las 
medallas para los jugadores, en la se-
mana entrante, en un día que se de-
signará oportunamente. 
Las ocho medallas de oro, do una 
bella y hermosa presentación, han si-
do donadas generosamente a la Liga 
Intercoleglal de Cuba, por el Ur. F . 
Carrera Jústiz, culto catedrático de la 
Universidad de la Habana, y amante 
de cuanto signifique progreso, porque 
sin duda es ayudar al progreso el fo-
mento del sport, sobre todo en el as-
pecto colegl-jl, ya que se procura que 
los futuros ciudadanos de Cuba sean 
fuertes de cuerpo y alma. 
Las copas han sido donadas por e*l 
Dr. Francisco María Fernández, re-
presentante por Matanzas y catedrá-
tico de la Universidad. 
Acios como estos de los Dres. Ca-
rrera Jú8tlz«y Fernández son los que 
demuestran amor a Cuba, y felicita-
mos a ambos sinceramente. 
Informaremos a nuestros lectores 
iel programa de la simpática fiesta 
y el día que se celebre en su oportu-
nidad. 
NEW Y O R K , • noviembre 16.— 
Encontrar un alfiler en un pagar 
o hacer entrar a un camello por 
el ojo de una aguja, o que un rico 
penetro en el reino de los Cielos, 
o conseguir aumento de sueldo en 
una redacción de periódico, es ta-
rea fácil comparada con la de lo-
grar que un promotor concierte una 
serie de peleas atrayentes para que 
so lleven a efecto en una función 
dd boxeo con fines benéficos. 
Las pretensiones de algunos de 
nuestros principales boxers que ha-
cen gala de desear tomar parte en 
funciones de esta índole, se mos-
traron a lo vivo hoy en ocasión de 
tenér que abandonar los •promoto-
res de la función sus propósitos de 
lograr presentar un programa don-
de todos los boxeadores fuesen de 
calibre y fama reconocidos. 
Walker, Mandell, Greb y otros 
boxers que en realidad merecen es-
ta clasificación, se mosti;aron de-
masiado a lo vivo a l pedir tanto 
i dinero como pidieron ppr tomar 
I parte en la función a beneficio dc 
los Fondos de Pascuas para los ./po-
bres de New York-
Estos boxers hubieran sido posi-
blemente contratados si no existie-
se en vigor lá'núeva disposición de 
la Comisión de Boxeo de este Es-
tado por lo que se dispone que el 
cincuenta por ciento de las entra-
das de la función se entregue Inte-
gro a los beneficiados. 
,De aquí que del cincuenta por 
ciento restante sea necesario sacar 
los gastos, la parte que le corres-
ponde a los boxers y las ganancial 
del .promotor. Los boxeadores que 
aparecerán en los programas futu-
ros no tienen razón para negarse 
a pelear bajo la base de un por-
centaje. Pero los boxers de la ge-
neración actual le tienen demasia-
do gusto a l dinero. 
Los promotores de la funcinr-
menciouada, ya que po han podido 
lograr a los boxers mencionados 
tratan de firmar a Jimmy Goodricfi 
de Buffalo, con Luis Vicentinl. ol 
chileno campeón de. peso Liglit-
weight. 
E n f e b r e r o s e c e l e b r a r á 
e n C h i c a g o u n m a t c h 
d e T r a c k y F i e l d 
P I T T S B U R G H , noviembre 16.— 
L American Atletlc Union decidió 
hoy en su convención celebrada 
aquí, que en el mes de febrero se 
llevaría a efecto en Chicago, el en-
cuentro de track y field de la Na-
tional Union Indoor. 
E l encuentro do track y field de 
la National Júnior and Seuior^Out-
door se señaló para Filadclfla en 
junio. Se escogió a St . Augustinc, 
Florida, para el campeonato de na-
tación de la National Sénior In-
door. E n New York será la carrera 
a campo traviesa y en St. Louis el 
campeonato nacional de 15 millas. 
Algunos miembros ee ocuparon 
todo el día de conseguir que las dos 
próximas convenciones de la A. A . 
U . ee efectuaran máe al Sur. Se 
favorece a Baltimore para la reu-
nión de 1926 y New Orleans cuen-
ta con bastantes1 posibilidades para 
la de'1927. • 
B e n n y B a s s d e r r o t ó a J o s é 
L o m b a r d o , e l P a n a m e ñ o e n 
u n '"bout" a d i e z r o u n d s 
Bass d i ó m u y b u e n o s g o l p e s a 
su r i v a l , a n o t á n d o s e d o s k n o -
c k e d d o w n s 
F I L A D E L F I A , noviembre 16 .— 
(Associated P r e s s ) . ~ E 1 peso plu-
ma de Filadelfia, Benny Bass, de-
rrotó hoy, por decisión de los jue-
ces, a José Lcmbardo, de Panamá, 
en un bout a 10 rounds. E l fila-
delfiano tuv0 la iniciativa duranto 
la mayor part^ del tiempo, y derri-
bó dos veces al panameño por bre-
ves conteos. Bass desembarcó te-
rribles golpes a la quijada, cabeza 
y cuerpo de au adverearlo; pero no 
pudo descargar el k . o. 
Bass pesaba 125 libras y Lom-
bardo 127 1|2. 
E n un preliminar a 6 rounds 
Harry Gimbel,. de Filadelfia, derru-
tó a Jacinto Valdés, de Cuba. 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 
AflOXCi^ 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) — 
Ya e l once f o r t u n i s t a que osten-
t a e l t í t u l o de C a m p e ó n do 1924 
ha p e r d i d o su p r i m e r e n c u e n t r o 
en su p r i m e r a s a l i da : Como s i m -
pat izadores que somos de ese 
team no? l a m e n t a m o s de l a p é r -
d ida , pero en esta o c a s i ó n ha s ido 
por l o do lo roso que r e s u l t a p a r a 
sus parc ia les l a d e r r o t a de u n 
c l u b c a m p e ó n en su p r i m e r a sa l i -
da a l t e r r e n o . F u é c i e r t a m e n t e , 
. una d e r r o t a honrosa , pero l a v i c -
t o r i a del equ ipo ma lecon lano h u -
b ie ra encajado m e j o r esa t a r d e , 
ya que e l l a se h a b í a dedicado a los 
Campeones . 
P o r ese s ó l o deta l le s en t imos l a 
de r ro t a , que é s t a s a noso t ros no 
nos causan t an tos dolores de ca-
beza como a o t ros s e ñ o r e s que se 
ban a c o s t u m b r a d o nada m á s que 
a ver g an a r a su equ ipo l a v o r i t o , 
y cuando lo c o n t e m p l a n s a l i r de-
r r o t a d o empiezan a h a b l a r m a l de 
la c a l i d a d de juego que antes en-
salzaran t a n t o , o por e l c o n t r a -
rio se e m p e r r a n y se pasan hasta 
una semana s in hcaer sus c o t i -
dianas v i s i t a s a l c l u b . 
Noso t ros po r el c o n t r a r i o , no va-
n a m o s , pero p resumimos las co-
sas antes de que sucedan , Cuan-
do el p r i m e r choque amis toso en-
t r e los teams F o r t u n a y C e n t r o 
Gal lego, m o m e n t o s antes de efec-
tuarse h a b l á b a m o s en el F o r t u n a 
con E n r i q u e Gante, e l teso-
r e ro de esa i n s t i t u c i ó n d e p o r t i -
v a . Este s p o r t m a n nos d e c í a que 
no i r í a ese d í a a l campo p o r q u e 
no cons ideraba c o n t r a r i o de l F o r -
t u n a a l equ ipo g a l l e g o . En tonces 
yo le d i j e que er ade o p i n i ó n con-
t r a r i a , pues a pesar de que te -
n í a esa t a r d e c o m p r o m i s o de na-
cer acto de presencia en o t r o es-
p e c t á c u l o d e p o r t i v o , d e c i d í a con-
c u r r i r a A l m e n d a r e s P a r k en l a 
creencia de que los ga l l egos l e 
d a r í a n u n buen p a r t i d o a los cam-
peones Y en efecto, a s í r e s u l t ó . 
P o s t e r i o r m e n t e hemos h a b l a c o 
con E n r l q u i t o , e l C a p i t á n de l e q u i -
po y con A f o n s o l s h r d l e t s e ta 
po y con A l f o n s o P e ñ a , e i m a n a -
ger del t e a m de base h a l l , sobre 
las pos ib i l idades campeonables de 
este a ñ o de team b l a n q u i - n e g r o . 
Es m á s , a lgo de é s t o l l e g u é a de-
ci r en estos T ó p i c o s " , o p i n i ó n que 
por c i e r to no a g r a d ó a esos dos 
f o r t u n l s t a s 100x100 que hemos 
n o m b r a d o m á s a r r i b a p o r q u e e l los 
e ran de m a n e r a de pensar d i s t i n -
ta a l a de n o s o t r o s . Su creencia 
es de que c o n el equ ipo que t i e -
nen pueden r e p e t i r l a c h a m p i o n a -
b i l i d a d este a ñ o . 
Y ya v e n . A l p r i m e r t a p ó n , z u -
r rapas 
Es c l a ro que e l Campeona to es 
m u y l a r g o , que u n a d e r r o t a no 
i m p l i c a nada y que en los ven ide -
ros encuen t ros no h a n de t e n e r 
los campeones t a n poca suer te co-
mo t u v i e r o n e l d o m i n g o . Pe ro es 
que noso t ros no hemos con t ado 
con n i n g u n o de esos t res f a c t o r e s . 
N o s o t r o s s ó l o nos hemos f i j a -
do en que con u n buen p o r t e r o , 
dos excelentes backs y t res f o r m i -
dables medios no basta para cons-
t i t u i r u n equ ipo campeonab le . H a -
ce f a l t a t a m b i é n u n a pe l ig rosa l í -
nea de a taque como la que t e n í a 
el a ñ o pasado e l F o r t u n a , y de 
a h í e l a r g u m e n t o de todo m i pe-
s i m i s m o . 
P e s i m i s m o que se ha c o n v e r t i -
do en r e a l i d a d en e l p r i m e r j u e g o 
efectuado c o n t r a e l Cen t ro Ga l l e -
go, y que o j a l á no se r e p i t a , que 
me p r e s u m o lo c o n t r a r i o , cunndo 
t e n g a n p o r c o n t r a r i o a l I b e r i a o 
a l a j u v e n t u d A s t u r i a n a . 
Q u i s i e r a est avez e q u i v o c a r m e , 
s ince ramente d e s e a r í a que los 
"osos" de M a l e c ó n v o l v i e r a n a I m -
ponerse como lo h i c i e r o n en l a 
c o n t i e n d a pasada, pero como nos-
o t r o s no somos de los que nos a l i -
m e n t a m o s con deseos, es p o r lo 
que nos encon t r amos en el g r u p i -
t o de los que ven en e l equ ipo de 
l a efe g ó t i é a u n c l u b championa-
b l e . 
A noso t ros nunca nos ha gus ta -
do v i v i r de I l u s iones . 
P rec i samente po rque no nos gus-
t a r í a m o r i r de d e s e n g a ñ o s 
L a i n s i g n i a d e p o r t i v a de l Rea l 
' C l u b I b e r i a l u c í a el d o m i n g o u n 
c r e s p ó n de l u t o . T a m b i é n los e q u i 
p l e r s de esa sociedad, que t o m a -
r o n p a r t e en el desf i le de l a I n a u -
g u r a c i ó n de l Campeona to t e n í a n 
i g u a l s e ñ a l en sus j e r s e y s . 
I n d a g a m o s e l m o t i v o , y a l sa-
b e r l o , r ec ib imos u n r u d o g o l p e . 
J o s é L a g o , el p o p u l a r J a p o n é s , 
C a p i t á n de l equipo ibe ro , acaba 
de p e r d e r a su m a d r e y a su pa> 
dre , H e r m e n e g i l d o L a g o y L u c i l a 
F e r n á n d e z 1 , en V i g o . 
E l cable , con su l a con i smo des-
conce r t an t e le a n u n c i ó l a i n f aus -
t a n o t i c i a a l excelente equ ip l e r 
que se encuen t ra a c t u a l m e n t eat ra-
vesando e l m á s r u d o d o l o r que ex-
p e r i m e n t a r se puede 
M u c h a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a de-
seamos pa ra e l n o t a b l e j u g a d o r 
del I b e r i a . 
Y p a r a t e r m i n a r v a y a u n a n o t i -
cia a g r a d a b l e . 
C é s a r Parada V i l l a r i n o , e l g r a n 
h i s p a n ó f i l o e n t r ó a f o r m a r pa r t e 
e n e l g r a n e j é r c i t o de los h o m -
bres serlos el d í a 14 del mes ac-
t u a l , 
Ese d í a , a l a nuevo de la no-
che, u n i ó sus des t inos a los de la 
g e n t i l d a m i t a E l o í s a A r e l a Cerve-
r a , p o r med io de l I n d i s o l u b l e la^o 
m a t r i m o n i a l , c e r e m o n i a que ' u v o 
l u g a r en l a casa de la nov ia , en 
Of ic ios , 3 6 , 
N u e t r o s deseos s inceros son 
p o r q u e sean m u y felices en su 
|nuevo estado C é s a r y ' E l o í s a , 
t i n a e t e r n a l u n a de m i e l es lo que 
menos les deseo. 
L A N Z A N D O S T R I K E S . . . 
Habana y Almendares, los dos eter-
nos rivales del baseball cubano, Ju-
gando una pelota que solo p o d r í a ser 
superada por dos teams da las ma-
yoree en un juego decisivo de una se-
rie mundial , f inal izaron en un hon-
roso empato a tres carreras en el jue-
go que efectuaron el pasado domin-
go. Once innings d u r ó l a t i t á n i c a l u -
cha entre leones y alacranes, en l a 
cual no hubo vencedores n i vencidos, 
pero s i rv ió para que los fans queda-
ran completamente convencidos dei l a 
pujanza de Emi l io Palmero, como lan-
zador de pr imera c a t e g o r í a . 
Palmero fué el hé roe de los azules, 
aun mas que el mismo G u t i é r r e z , Co-
mo lanzador estuvo a una a l t u r a en-
vidiable . A c u m u l ó siete ponches a 
costa de los formidables sluggers ha-
banistas, que ya e s t á n resultando a l -
go serlo en e l champlon, entre ellos 
dos a Pai to Herrera, que ee encuen-
tra en su mejor año , uno a Torr iente , 
el Bambino cubano y DOS, f í j ense 
bien, DOS,x a l b á r b a r o de W l l s o n que 
es la verdadera s e n s a c i ó n de Ja tem-
porada, no solo por lo fuer te de su 
bat t ing sino por su audaz y a t revido 
f ie lding, que aunque no lo realiza con 
la l impieza y sencillez de Joselto, es 
lo bastante eeguro para que pueda 
c o n s i d e r á r s e l e algo bueno como I n l -
cial ls ta . 
o í r a Rojo en tercera, sus ya famosos 
gr i tos de: "Two and N o t h i n g " cuan-
do un player del Habana tiene dos bo-
las y n i n g ú n s t r lke , o "Too H l g h " 
cuando la bola lanzada por el pltcher 
contrar io es demasiado a l t a . 
Rojo a d e m á s , d iv ie r te a l a m u l t i -
t u d con sus chlf l idos y anunciando 
las carreras que va a hacer su team 
en l a entrada a l bate. Es, por decir-
lo asi, una de las f iguras mas popu-
lares de Almendares Pa rk . 
Ol lvar l tos l a sensacional tercera ba-
se de los Alacranes, continua toda-
vía fuera de juego. Como recordaran 
los fans, Ol lvar l tos se h i r i ó una ma-
no cuando en uno de los primeros jue-
gos del champlon f l ldeó una ter r ib le 
linea sal ida del bate de Montano, el 
rec luta de los Santos, quien / i lcho sea 
de paso se e s t á convirt lendo ya en 
una fa lsa a la rma. 
Este W l l s o n es un verdadero p layer . 
Batea extraordinariamente, como lo 
prueba su ba t t ing average de .469. 
Es un audaz corredor, y su f ie ld ing , 
s e g ú n d i j imos anteriormente, no es 
lo l impio del de Joselto, pero es tan 
seguro oomo el del cubano y t o d a v í a 
no le hemos vis to hacer una mar f i l a -
da en la i n i c i a l . 
Rojo a l recomendarle este player a 
Mike, supo lo que se t r a í a entre ma-
nos . 
Torr iente , «1 popular Bambino cu-
bano, e s t á este a ñ o en verdadera des-
gracia. Cuando un h i t salido de su 
bate puede producir l a v i c t o r i a de 
loa Claveles Rojos, Torr ien te casi 
siempre batea para doble play, y esto 
no tan solo 1¿ ha captado las risas 
y gr i tos de los f a n á t i c o s almendarls-
tas, sino la de los mismos habanlstas, 
que ven en él el hueco por donde pue-
den escaparse las asplraclonee cham-
pionables del team Rojo . 
G-utlérrez, que e e t á susti tuyendo a 
Ol lva r l tos en la antesala de los A z u -
les, e s t á haciendo posible que la au-
sencia de este pase desapercibida. E l 
domingo, por ejemplo, a y u d ó con su 
excelente f i e ld ing y su extraordinario 
ba t t l n , no t an solo a que el A lmen-
dares consiguiera el empate, elno a 
que los sluggers Rojos no se anota-
ran mas h i t s por la l í nea de tercera. 
B a r ó , el center f le ld azul, no asis-
tió a Almendares el domingo. Ignora-
mos las causaa, pero sean cuales fue-
ran de todas maneras su ausencia no 
se hizo sentir, pues F a b r é que se en-
c a r g ó de l a defensa del center, lo 
hizo a las m i l marav i l l a s . 
U n tubey suyo dió curso a la p r i -
mera a n o t a c i ó n azul y su br i l lan te 
f i e ld ing en l a salvaje l ínea salida del 
bate de Marcel l a l caer el noveno In-
nlng, hizo posible que los Rojos no 
anotaran la carrera de la v ic tor ia , 
pues Rojo estaba en segunda y el ba-̂  
tazo, que l levaba etiqueta de t r lbey, 
por lo menos, lo enviaba f á c i l m e n t e a 
home. 
Mike González c a m b i ó su lino up y 
le dló un resultado excelente. Cabre-
r a hizo lo propio y obtuvo t a m b i é n 
u n buen resultado. De ah í el que el 
score terminase empatado. 
Campeonato de 1925-26 
T l E I i D I N O I N D I V I D U A I . 
P ITCHERS 
J . O. A . E . T I . A v e . 
0 . Levls , H . . . . 3 1 
E . Palmero, A . . 3 1 
Eckelson, H . . . . a 0 
J . Acosta, A . . 1 0 
Ryan, SJ 1 0 
Dudley, SJ 1 0 
M . Pedemonte, SJ 
Fa r re l l , A 
R . Alvarez, H . . 
1. F a b r é , A . . . 
L . Morera, S J . . . 
D.> Gómez, SJ . . . 1 0 
C. Alvarez, A . . 1 1 
J . Ml raba l , H . . 2 0 
O. Tuero, H , . . 4 0 
S, Va ldés , SJ . . 2 0 
L Palenzuela, SJ . 1 0 
O, Estrada, H . . 1 0 
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J . O. A . E . T I . A v e . 
M . A . Glez., H . 7 35 6 0 41 1000 
J . M , Fdez., A . 6 27 6 0 33 1000 
E Mor ln , S J . , , . 7 16 11 0 27 1000 
J, ' Rojo, H . . . . 1 0 1 0 1 1000 
D . Gámlz , SJ . . 3 3 0 1 4 750 
P R I M E R A BASE 
J . O. A . E . T I . A v e . 
J . Pé rez , A . . , 
E . Mor ln , SJ . . 
D . Gómez, SJ, 
B . Portuondo, A . 
J . R o d r í g u e z SJ. 
Wl lson . H 
6 64 6 
1 7 1 
1 8 0 
1 2 0 
6 49 4 
7 80 3 
0 69 1000 
0 8 1000 
0 8 1000 
0 2 1000 
1 54 981 
2 85 976 
SEO'JNDA BASE 
J . O. A . E . T I . A v e . 
B . Portuondo, A . 
R . Herrera, H , . 
O, Rodr íguez , SJ. 
J . L l o y d , A . . . . 
R . González , H . 
1 1 0 0 1 1000 
7 16 26 2 44 954 
7 22 25 4 51 921 
6 11 22 4 37 892 
1 0 0 0 0 000 
T E R C E R A BASE 
J . O. A . E . T I . A v e . 
J , Olivaren, A . . 
R , Oonzálefi, H . 
O, Marce l l , H . . 
J , Gu t i é r r ez , A . . 
P . Ferrer, SJ. . . 
3 0 3 
1 0 2 
0 3 1000 
0 2 1000 
7 10 14 1 25 960 
6 7 8 1 16 937 
7 14 19 3 36 916 
H O Y , T R E S G R A N D E S P A R T I D O S . P O R L A T A R D E 
A n g e l e s y l a L e o n a , n o s a c a b a r o n c o n e l p a s a - c a l l e d e l a d i n a m i t a . 
L a s a n a r q u i s t a s q u e d a n e n 2 4 . 
SHORT STOP 
J . O. A . E . T I . A v e . 
R . Herrera, H . , 
P . Chacón, SJ . , 
Lundy, A 
R . Quintana, H . , 
M . Bauzá , S J . . . 
J . R o d r í g u e z , SJ. 
1 0 2 0 2 1000 
4 12 14 1 27 962 
6 17 24 3 44 
7 14(25 5 43 
2 3 7 2 12 833 




Torr iente a d e m á s , hace cosas que 
da por si le hacen estar mal con los 
fans. E l sábado , por ejemplo, sin cau-
sa que lo explique lanzó la bola con! 
toda su fuerza hacia los stands de sol , i 
porque algunos f a n á t i c o s de a h í le g r i -
taron, y s e g ú n tenemos entendido, 
causó "sus desperfectos", Torr iente no 
debe hacer eso. E l , s e g ú n lo demues-
t ran sus r écordes , os uno de los ba-
teadores mas recios que tenemos en 
Cuba y siempre termina bateando por 
encima de loa trescientos, por qué , 
entoncee ese deseo de buscarse l a ene-
mistad do los fans, haciendo cosas 
fuera del orden? 
Julio Rojo, ha resultado una adqui-
sición excelente para M i k e . E l popu-
lar receptor cubano, es un c lown tan 
perfecto como el mismo NIck A l t r o c k 
el do los Senadores y son mas de 20 
personas laa que van a Almendares 
cuando juega et Habana, con t a l de 
Charleston ya esta en camino de 
la Habana. 
Cuando el popular y formldabue lle-
gue, s e r á un serlo problema para M i -
ke el decidir quienes han de cubr i r el 
ou t f i e ld de los Rojos. Unos entienden 
que deben ser Charleston, Dlhlgo y 
Torr iente , pero los mas dicen que se-
r á n : Ramos en el left, Charleston en 
el centro y Torr iente en el r lgh t . de-
jando a Dlhlgo para que auxi l ie a Le-
vi« en el departamento de los bultos 
postales. 
E l Habana con un' cuadro formado 
por "Wllson, Palto, Marcel l y Quinta-
na . U n outf ie ld Integrado por Ramos. 
Charleston y Torr iente y un cuerpo 
de pltchers donde f iguren Levls. D l -
hlgo, Ekelson y Tuero, Mlrabal y A l -
varez como u t l l l i l s . no tiene absolu-
tamente que envidiarle nada al A l -
mendares. 
Esto sin contar que el team tiene 
l a d i rección de Mike González , que es 
J . O. A , E . T I , Ave. 
V . Dreke, A . . . 
M . Dlhlgo, H . . . 
J , Ramos, A . H . 
J . Montano, SJ. 
I . F a b r é , A . . . . 
A . Marsans, A . . 
C. López, SJ. . . 
C. Torr iente , H . 
P, Mesa, S J , . . . 
E , Montalvo, A . . 
B . Ba ró , A . . . . 
A . Oms, S J . . . . 
R . A t an , H , , . , 
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H i l a r l o r R A N Q U I Z , 
Compilador Of i c i a l . 
Noviembre 17 de 1925. 
L a calidad de la C o l o n i a . . . 
( V i e n e de l a p á g . D I E C I N U E V E ) 
la c a l i d a d de los p r e m i o s , lo c u a l 
s i g n i f i c a qiue en l a y a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a segu i remos v i e n d o a 
d i a r i o lag t a n conocidas carreras 
de pencos, que pueden r e s u l t a r t a n 
in t e resan tes como las de es t re l las 
s i saben combina r se b ien y el g r u -
po e s t á e q u i p a r a d o , 
iMr. B o w m a n p romete que en 
192 6 e l e l emen to e q u i n o ha de 
m e j o r a r y no m e s ien to con á n i -
mos p a r a d i s c u t i r l e t a l a f i r m a -
c i ó n , pues este "'Rey d e l Deta-
l l e " eabe d o r m i r pe r f ec t amen te a 
los amer icanos , c o n c u y o m e j o r 
e l emen to t i e n e re lac iones , y, ade-
m á s , s i c u m p l e las promesas de 
t r a t o e q u i t a t i v o pa ra los auibanos, 
puede asegurarse que t o r n a r á 
n u e s t r o t u r f a los g lo r iosos d í a s de 
H e r r ó n y B l u e W r a c k ; Genera l 
M e n o c a l y B i l l y B a r t o n ; A m e r i c a n 
Ace y d o c t o r C l a r k . 
E l Gene ra l M a n a g e r de l a ca-
dena de los hote les que presente 
a l S e v i l l a - B i l t m o r e como e l esla-
b ó n habane ro , t i ene una h a b i l i d a d 
especial p a r a cong rac i a r se con los 
m á s r i cos " b o t a r a t e s " amer icanos , 
los cuales seguramen te a t r a e r á a 
la H a b a n a , donde s e r á n t r a t a d o s a 
oue rpo de r ey , pa ra d e s p u é s de-
j a r a t r á s una j u g o s í s i m a cosecha 
de pesos t i r á n d o l e l a o r e j a a Jor -
ge en los c i e n t í f i c o s der r l scaderos 
como pueden l l a m a r s e las salas de 
j u e g o de l a Casa C l u b de O r i e n t a l 
P a r k y e l Casino de l a P l a y a . 
" L A A Y U D A C U I 5 A N A " 
Si c u m p l e sus promesas, M r . 
B o w m a n t e n d r á seguramente la 
a y u d a d e l m e j o r e lemento cuba-
n o , y a in te resado en e l p u r sang 
por e l ag radab l e e x p e r i m e n t o del 
C lub H í p i c o de Cuba, lo que pu-
d i e r a t r a d u c i r s e e n la f o r m a c i ó n 
de numerosa s cuadras nuevas y 
a d e m á s , p o r los en tus iasmos y ac-
t i v i d a d e s de los socios m á s p r e e m i -
nentes d e l C l u b H í p i c o en r e l a c i ó n 
con l as i n f l u e n c i a s que pueden mo-
v e r en l a C o m i s i ó n Nac iona l de 
F o m e n t o de l T u r i s m o , se p o d r í a 
l o g r a r c o n r e l a t i v a f a c i l i d a d l a 
c o n c e s i ó n de u n a d e t e r m i n a d a can-
t i d a d pa ra premios , con l o q u e ee 
p o d r í a n r eenca rna r los desapare-
c idos Stakes y D e r b y s p o r que sus-
p i r a n nues t ros h í p i c o s que, abu-
r r i d o s de ver t a n s ó l o pencos en 
compe tenc ia , desean ve r , s i qu i e r a 
sea do t a r d e en t a rde , en a c c i ó n a 
los m o n a r c a s de la p i s t a . 
H o y e s t a r á e n l a Habana e l su-
cesor de M r . p r u e n , e l s i m p á t i c a -
m e n t e Conocido m a n o j o de ner-
v ios que l l e v a e l n o m b r e de Char-
l l e F l y n n , que t r a y e n d o i n s t r u c -
ciones de su je fe y amigo J o h n 
Me E n t e e B o w m a n p o d r á darnos , 
con m á s o menos v isos de ve rdad , 
una idea de l o que ha de r e s u l t a r 
la n u e v a empresa y l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a do i n v i e r n o . 
S A L V A T O R . 
Y como era lunes luná t i co y en la 
tercera tanda' sa enfrontaba teda la 
d inamita boni ta y explosionante del 
cuadro, el ruco Habana Madrid ofre-
cía el aspecto de las grandes solem-
nidades, que son los noches de fur io-
so tan-tan y de t a n t a r a n t á n estupen-
Habla f a n á t i c o * on todas partes, de 
todas laa serios, h a b í a f a n á t i c a s de 
las que a t r ibu lan , h a b í a gente r a r a 
hacer áulci; tres h?ras estuvieron lle-
gando aA f r o n t í n y retrasamos loB 
ccmlrnzos del v a i v é n media hora pa-
ra esperar a flus clientes calien-
tes tomaran asiento; so despojas ím del 
l>ajilla y tocaran las palmas oarca-
iKintes previa a lo de Cesá reo ; m o r l -
tu ren t » « a l u t a m ; saludo que hacen 
las nifins c^n mAs gaAlanlla y m á s 
pracia que lo hf.cian, en los circos, 
loe pladjadoros de Ucma, 1« IDterna. 
Por f i n c .m-ihzó aquello; prólogo 
de 25 fantos; de blanco, Elena y A n -
Ifela y de azul, Mary y E l i s a . Brava 
'a entrada; bravo el peloteo: las chi -
cas b r a v í s i m a s ; empates rotundos en 
una, do», tres, cor.tro, cinco y seis. 
Se a c a b ó la igualdad. A u n hay cla-
ses, que di jeron las dos azules ins-
trumentando una paliza tan certera y 
tan a tropellantc que las dos blancas 
no JttdiGron pasar de la decena. No 
llegaron siquiera a la del f r a i l e . 
A u r o r a 7 Angrellta, muy buenas 
muchachas, nos minda ron a cobrar l a 
pr imera q u i n i e l a . • Nos dieron por el 
mandao catorce g ru l los . Todo no van 
a ser amargruras. 
Pasamos a l segundo, de 30 tantos; 
que disputaron las blancas, Angel i ta 
y Gracia, contra las azules. Eiba-
i r e r a y Pe t ra . A pesar de parecemos 
la pareja azul algo a s í como una pa-
reja de .l¿i Guardia Huí a l con el t r a -
buco n i hombro, se peloteó muy bien 
MI todos los tableros y por todaa las 
tablas; empates en gieto, echo, diecio-
rho, diecinueve, veinte y la ú l t i m a en 
22. F u é entonce.? cuando las adulos 
eollarom su trabucazo sonoro y ro-
daron las dos blancas en los de San 
Jnan l lo . 
— ¡ L a s pobres! 
T a m b i é n pesarnos a cobrar l a qu i -
niela segunda con que nos obsequia-
r o n Petra y Angeles, que pagaron 
cada cheque con cuarenta y cuatro 
pesos, cosa q u j no nos chocó n i un 
pitoche. 
•—¡Grac ias ; graciosas! Vamos pa 
m u l t l m i i l o n a r i a s . Y t i r i t amos de frió, 
porque ya estaba el c a f é ; l a dinamita, 
el caos, la heoatombrt; el fenomenal. 
De blanco, las hermanas Marcelina y 
Josefina, contra las de azul, Angeles 
y M a r í a Consuolo. Vaya u«'a p r imera 
elecena. Vaya o t ra segunda; las dos 
íe^rmidables . Y vayan empates sobre-
mUAMUnI; los faná-t icos p a r e c í a m o s 
m u ñ e c o s del F loo l l . Dimos m á s vuel-
tas quo u n t io -v lvo , loco completa-
mente. Iguales en una, cinco, seis, 
siete, nueva, diez, doce, catorce, quin-
ce, dieciseis, ¿Meclslete, dieciocho y 
v e i n t i t r é s . 
— ¡ ¡ N i ñ a s ; por Dios!! 
Cesó l a locura . Y vueltos todos a 
¡o, idotez de l a razón , Angeles y l a 
Leona, a zarpazc tonante y desgarra-
dor acaban con nuestras egregias co-
i rel lglonarias. t a i anarquistas, que 
t a m b i é n quedan en 24. Este San Jua-
n l lo e s t á en todaa partes. 
Cuando ee juega a s í a la pelota, no 
nos queda m á s remedio que g r i t a r . 
— ¡ A s í so Juega a la pelota! 
H o y martes gran funeión, por la 
tarde. 
—; Palla vamos! 
D O » PERNANDO, 
DIVAGACIONES DEPORTIVAS 
L u n e s 16 de n o v i e m b r e . 
Necesar iamente t e n í a y o que m a -
d r u g a r — a y e r d o m i n g o — p a r a p r e -
senciar e l m a t c h anunc i ado en t re 
los e ternos r i v a l e s , Y que no ma 
ha d o l i d o e l t e m p r a n o desper tar 
a l u d i d o , es cosa que dec i r l a tengo, 
y t a n t o , c o n m á s r a z ó n , que estas 
" D i v a g a c i o n e s " suscr i tas son con 
m i o t r o yo , q u i e r o decir , con m i yo 
p r o p i o , a u t é n t i c o , que me l e g a r a n 
mis p r o g e n i t o r e s y dejo relegado a 
" U n t a l C a l l e j a s " . A s í pues, s e r v i -
d o r de ustedes, quer idos c ron is tas 
y f a n á t i c o s ! ! . . . 
pa ra t o m e g u i n e s , ¿ n o se o b l i g a l a 
c r ó n i c a a a d j e t i v a r con a r i s t o c r a -
c i a ? . . . y s i q u i s i é r a m o s t r a t a r de 
G u t i é r r e z , e l p i m e n t o s o th i rd -base -
m a n del t eam a z u l , po r la clase de 
pe lo ta que j u g ó ayer , entonces, t o -
dos los ad j e t i vos son p á l i d o s . . . 
¡ O h us ted , s e ñ o r G u t i é r r e z ! . . . 
E n v e r d a d , n o d e b í h a b e r m e pre-
sentado de esta manera , mas, cu lpa 
m í a no h a s ido , y p rueba a l c a n t o . 
No i g n o r o el a lcance de p e d a n t e r í a 
que e n c i e r r a e l anunc ia r se a s í m i s -
m o , pero no me n e g a r á n ustedes 
quo no h a y derecho a s i lenciarse , n i 
m u c h o menos a pasar desaperc ib i -
do, cuando se l l eva u n a p e l l i d o que 
t e r m i n a en Z E T A y . . . e8 G u t i é -
r rez por a ñ a d i d u r a . 
Es cosa ya p r o b a d a ; e s c r i b i r de 
s p o r t , s i n r e c o r d a r a l gen ia l V í c t o r , 
a q u e l M u ñ o z ( y a tenemos la l e t r i c a 
dando j u e g o ) que h a c í a de su c r ó -
n ica u n a l t a r donde vene raban to -
dos los f a n á t i c o s , r e s u l t a t a n i m -
posib le , como o l v i d a r el an t agon i s -
mo p e l o t e r i l e n t r e B e n i t o A r a n g u -
r e n y " P a p a í t o " S a r r a l n . L a ac tua -
l i d a d lo a c r ed i t a u n a vez m á s . Es-
tas Z E T A S en los ape l l idos , c u a l 
d i j e r a e l maes t ro , v i s t e n b i en , ¡y 
b i e n ! , l l e v a n en 6Í c i e r t a rea leza , 
y t i e n e n u n no se q u é de p rosap ia , 
q u e . . . ¡ v a m o s ! . . , 
S i h a b l á s e m o s de G u t i é r r e z 
( C h a r r a c o ) , n a v a r r e t e a n d o de a l t u -
r a has ta de ja r a los Erdozag con -
ve r t i dos poco menos que en pasta 
D o u g í a s 
F a i r b a n k s 
un setenta y cinco por ciento en el 
juego. 
Pronto l l e g a r á n loe refuerzos del 
San J o s é y entonces este team se con-
v e r t i r á en tan trabuco como el Ha-
bana y el Almendares . WInter , Moo-
re y Al i en se i n c o r p o r a r á n al team 
Carmelita y esto es mas que suficien-
te para que el team tenga que to-
marse en c o n s i d e r a c i ó n , 
G A L I . 
Luciendo el Sombrero de última 
creación, estilo Inglés 
Lo exhibe, con los últimos mo-
delos de estación 
"PJIYRET HUÍ SÍORE" 
L A CASA D E LOS ARTISTAS 
Prado No. 93 A. Telf. A-6367. 
HABANA. 
C 9668 I d 25 
L 0 poco a c o s t u m b r a d o s que e s t á -
bamos a ver m a t u t i n o s desafios de 
base b a l l , f u é causa que nues t r a 
r e t i n a se impres ionase de percep-
ciones i n v i s i b l e s . E l ver a M a r c e l l 
t i r á n d o s e en t e rce ra con l a bola en 
la m a n o pa ra r e a l i z a r u n a p r e t a d í -
s imo o u t , ¡ c u á n t o nos r e c o r d ó a l 
ch ino Car los M o r á n ! . . . 
L a e s f é n d e b l a n q u í e i m a , c u á n 
g rande l u c í a en a q u e l l a oscura m a -
no a p r i s i o n a d a , y q u é t o n a l i d a d 
m á s en con t ras te , l a de aque l l a a l -
ba a l m o h a d i l l a aca r i c i ada con de-
l icadeza s u m a p o r l a d i e s t r a de 
M a r c e l l , e l la , t a n a c o s t u m b r a d a a l 
t r a t o con los pies, me p a r e c i ó que 
s o n r i ó a l h a l a g o . . . 
¡ P a l m e r o ! . . . H e a q u í u n n o m -
bre que es u n s .mbo lo , es tuvo en 
su m e j o r f o r m a hac iendo comer en 
sus manos a los t emib l e s s lugge r s 
del t e a m r o j o . E l R u b i o de Gua-
nabacoa, r o j o como u n c a m a r ó n e n 
agua ca l ien te , p o r l a a c c i ó n a c a r i -
c i an te d e l " i n d i o " de las doce d e l 
d í a , l u c i ó c o r a j u d o y en te ro e n 
todos los m o m e n t o s . Nada Pudie-
r o n hacer le los W i l s o n , T o r r i e n t e , 
D i h i g o y P a i t o ; f u e r o n mansamen-
te d o m e s t i c a d o s . U n i c a m e n t e e l 
Chicago-Cubs , c o m o h a n dado en 
l l a m a r a M i g u e l A n g e l , se l a s o n ó 
en f o r m a y e s t i l o de L i g a g r a n d e . 
E l c o l m o de u n a a p r e c i a c i ó n , me-
j o r d i c h o , e l co lmo de l a p r e c i s i ó n 
del t i e m p o , nos l a o f r e c i ó ayer e l 
d i c t a m e n de los jueces sobre u n a 
j u g a d a r e a l i z a d a . F a b r é , c o r r i e n d o 
¡i t oda v e l o c i d a d , l o g r a a t r a p a r u n 
l ineazo d e l ba t de M a r c e l l . N o esca-
t i m a m o s el e log io , l a d i l i g e n c i a f u é 
n o t o r i a , p e r o . . . l a m o f a f u é t a m -
b i é n una r e a l i d a d . . . 
U n c a m b i o p r e v i o de pa l ab ras 
en t re ambos u m p l r e s , a l a s o l i c i -
t u d hecha p o r el p r o p i o F a b r é , pues 
no i n t e r v i n o n i n g u n o de los de l a l -
to ma(ndo a l m e n d a r i s t a , f a v o r e c i ó 
al j a r d i n e r o c e n t r a l que h a b í a e r r a -
do, y d e j ó a n u l a d o e l soberb io ba ta-
zo de M a r c e l l . Se c u m p l i ó e l p r e -
cepto l ega l , pues l a pe lo t a es tuvo 
r e t e n i d a . . . ¡ e l t i e m p o su f i c i en t e 
pa ra dec l a r a r buena l a c o g i d a ! . . . 
H e a h í e l c o l m o de la e x a c t i t u d en 
m e d i r e l t i e m p o , e l c o l m o de u n a 
a p r e c i a c i ó n que e v i t ó una c a t á s t r o -
fe a z u l y que no s u s c i t ó n i n g u n a 
c á m a r a r o j a o h ú n g a r a . . . 
H a b r í a s c r e s u e l t o de 
manera , de haber s ido 
r o j o el de l a m o f a ? . . . 
mos que no , p o r q u e , 
e c u a n i m i d a d a l a quo 
acos tumbrados e l bueno 
l a m i s m a 
u n f l e l d e r 
N o ; cree-
. sob rada 
nos t iene 
de M i k e . 
Y a m u y cerca de l a u n a de l a 
t a rde , a b a n d o n a m o s los te r renos de 
L i n a r e s , sat isfecho de l a buena ex-
h i b i c i ó n o f rec ida p o r ambas nove-
nas, p a r a enf rescarme en u n a d i s -
c u s i ó n con S i m ó n V a l d é s , a l m e n d a -
r i s t a l e g e n d a r i o y R a m i r o , el t m i -
ner ú n i c o de los marqueses, que 
no t u v o o t r o f i n a l q u e , . . « ' e ra u n a 
c u e s t i ó n de a p r e c i a c i ó n " y eso que 
no l l e g u é a t r a t a r l e s sobre eí ba-
tazo de K a k i n sob re la a l m o h a d i l l a 
de t e rce ra que daba a los claveles 
la v i c t o r i a que se m e r e c í a n p o r 
aque l lo de que el d í a era ne t amen-
te h a b a n i s t a , . . 
L u i s E . G U T I E R R E Z . 
Campeonato Copa Webster 
ESTADO DS LOS CLUBS 
J . I j . G , P . A v e . 
Pan American . . 
Casa V i l a p l a n a . . 
Havana E lec t r i c . 
I lavana C e n t r a l . . 
2 12 2 0 1000 
2 13 1 1 500 
2 15 1 1 509 
2 15 0 0 000 
B A T T I N G B E LOS CLUBS 
V . C. H . R . A v e . 
Pan American . . . . <7 15 15 14 319 
Havana Cent ra l . , . 66 11 15 17 267 
Havana E lec t r i c , , , 53 11 16 11 253 
Casa V i l a p l a n a . . . , 41 12 10 11 243 
r i E L D I N O E E LOS CLUBS 
Havana E lec t r i c . 
Casa Vi lap lana . . 
Pan American . . 
Havana Centra l . 
D . A . E . T I . A v e . 
45 18 4 67 940 
38 21 4 63 936 
35 20 6 61 901 
4Ú 26 8 79 899 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
J . V . C. H . A v e . 
R . M a r t i n , P A . . . 1 
J . Pé rez , PA 12 
A . Rodr íguez , V . . 13 
L , T r u j i l l o , H C , . . 8 
G, Reyes, HC 13 
J . A . F a l a g á n . P A . 12 
A . Sa lmón , H . E . . . 10 
C, Garc ía , H C , , , . 9 
R, F e r n á n d e t . P A , , 6 
F , Vázquez , P A . . . 7 
E . A r t l z . HC 15 
.T. Bal les té ," H E . . . 12 5 
R . H e r n á n d e z . H E . . 12 6 
A . Nodarse, H K . . . 1 2 6 
D . González , H E , . . 12 6 
R , Alvarez, V , , , . 13 3 
M , A . Banderas, V . 13 8 
H , Dubrocá , PA . . . . 12 ft 
A . Suárez , V 6 3 
R . Lar la , H C 6 3 
C. Lar la , HC . . . . 6 
N . Moreno, P A . . . . 1 2 
M . Flores, H E . . . . 16 
J , A , Za ld lvar . P A , 8 
R , Basil io, P A , . . , 1 2 



























En siete inings hicieron al 
Víbora 20 hits y 18 carreras 
E l Domingo los boys del Kolyno» 
que llevaban una semana de descan-
so, por no tener contrar ios con quien 
jugar, se enfrentaron con los famosos 
del V í b o r a Stars y acabaron de mala 
manera con ellos, aunque se encontra-
ban reforzados con varias estrellas 
del no menos famoso Avel la -
neda, te r ror de l a V í b o r a y , . , sus 
islas adyacentes. 
R e s u l t ó sensacional el ba t t ing de 
Publlo Mart ine? y del novato Méndez 
una gran a d q u i s i c i ó n de Roberto Pu-
j o l . ES'jaurlza, Toledo. DuBouchet, 
Delabat y S a n t o » tamblOn cogieron su 
a g ü i t a . 
Pronto c o m e n z a r á el Campeonato 
l edt-ral V i b o r e ñ j , en que l o m a r á n 
par te el Kalynos, el Córdoba Stars y 
dos novenas m á s , en opción a buenos 
premios. 
E l Kolynoo reta a todos los teams 
juvenilas de la Habana para uno o 
m á s juegos. Pueden contestar por es-
te pe r iód i co . 
KOLYNOS B . B . C 
V . C. H . O. A. E. 
Martinez, ss. . . 
Méndez, r f . •. , 
Pérez , I b . . , . 
Escaurlza, c f . , 
Santos, c f . . . . 
DuBouchet, 3b. . 
Toledo, c . . . . 
Delabat, 2b . . . 
Cucop, p . . , , 
5 2 
1 10 
T é t a l e » . . . 35 18 20 21 12 3 
V I B O R A STAXS 
V. C. H . O. A. E. 
Olivare j , 2b. . . . 2 1 0 2 2 0 
F e r n á n d e z , I f , . •„ 3 2 1 l o 0 
Cardona, p . , s. . . 2 1 1 0 0 0 
Catalino, ss., p.. I b 2 *1 i 5 2 0 
E . Cardon.i, c. . . 2 1 o 3 0 0 
Valdés , r f . . . . . . . o 0 1 0 0 0 
Lafucnte, I b . . . . 1 1 0 5 0 0 
Faco' c f 3 1 0 1 0 1 
Estenoz, 3b . . . . 2 0 o 1 l 3 
£ b u e l o . P- . . . . 1 0 0 0 0 0 
PereZ' C 1 0 0 3 0 0 
T o í a l e ? . . . ?1 8 3 21 7 4 
Anotac ión por entradas 
V í b o r a Stars 
K o l y n o s . . . . 
2,04 200—0—S 
112 000 4—8 
Frontón HABANA-MADRID 
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A L A 
F U N C I O N D E H O Y , M A R T E S 
17 D E N O V I E M B R E , A L A S 
2 : 3 0 P . M . : 
P r i m e r P a r t i d o a 25 t a n t o s : 
M a r y y A n g e l i t a , b l ancos ; 
M a r c e l i n a y E n c a r n a , azu les . 
A sacar b lancos d e l c u a d r o 10 1|2; 
azules de l 1 1 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a : 
M a r y ; E n c a r n a ; C a r m e n c h u ; 
E l i s a ; P a q u i t a y A u r o r a . 
Segundo P a r t i d o a 30 t a n t o s : 
A n g e l i n a y M . Consue lo , b lancoe ; 
Angeles y C o n s u e l í n , azu les . 
A sacar b lancos de l c u a d r o 1 1 ; 
azules del 1 2 . 
Segunda Q u i n i e l a : 
C o n s u e l í n ; A n g e l e s ; L o l i n a ; 
E i b a r r e s a ; M . Consue lo ; J o s e f i n a . 
Tercer P a r t i d o a 30 t a n t o s : 
E i b a r r e s a y L o l i n a , b lancoe; 
E l e n a y Josef ina, azu le s . 
A sacar b lancos de l c u a d r o 1 2 ; 
azules del 1 1 . 
DETRAS DEL HOME PLAÍ 
( N o t i c i a * y Comen ta r io s D e p o r t i v o s p o r G A L I A N A ) 
JOJEVAJCBNTB JOHNSON, COWO COMPRADO» 
Asegura el Sporttngr News, el cele- rado agente Kbre 
I rado p* r iódico americano, que es co-
sa y * decldilda el que W a l t e r John-
son el cé leb re lanzador veterano de 
los Senadores de Washington , se re-
t i re de la v ida ac t iva beisbolera y 
compre el club Toledo de l a Ass. Ame-
ricana. Dice el citado per iód ico , que 
Johnson, que se hallaba por l a F lo -
rida, ha abandonado su re t i ro inver-
- 1 P . ra acudir ciudad d . OMo. 
doirf* es casi sesruro se eiec 
ríe venta. 
consecuencia 
le i n f l ig i e ron los pla-




convemo ^ ' nuestra op in ión es 
Antes que nada, " " e ^ r a u n 
la siguiente: Es o * * M " de ~bU. 
subterfugio de los agentes ^ p 
ÍA^A d-1 Washington , para manten.:, 
cldad d?i - o r t i v o a l hombre 
cü el candelero spor t ivo a i 
^ pe rd ió alguna porte de su f mo-
sa popularidad como 
la derrota que 
vera del P i t t sbu rg en 
go de l a serie mundial . 
Estos agentes, seguramente 
recibido ó r d e n e s de hacer algo, inven-
tar al i ío , con t a l de mantener 
lente el e s p í r i t u pa r t ida r i s ta de los 
fans. a favor de V a l t e r Joh t son y 
no han hecho m á s quo usar el viejo 
disco. W a l t c r Johnson se r e t i r a del 
base ba l l porque va a comprar un 
club". Nada d^ eso es cierto. Wa l t e r 
sabe positivamente que t o d a v í a , a pe-
sar de ser un verdadero veterano, le 
quedan por lo menos, un par de a ñ o s 
de buen p i t ch lng en la L i g a America-
na y los a p r o v e c h a r á convenientemen-
te. Quiáás si el Washingtoai pierda el 
a ñ o que vleno el campeonato do l a 
Liga, entonces "VValter p o d r á indicar 
t u s deseos d© ret irarse, pero habien-
do ido dos veces seguidas a la mun-
dial y teniendo a í m un g ran chance 
do i r por tercera vez, dudo mucho 
de que el viejo la rzador "cuelgue el 
h á b i t o " como vulgarmente se dice. 
5:1 nos f u é r a m o s a guiar por lo que 
dicen los agentes de publ ic idad de 
los d is t intos clubs de las grandes L i -
gas, a estas horas t e n d r í a m o s i Ed-
die Collins vist iendo el un i fo rme de 
loe Yankces a Hornsby en loe G i -
gantes, a Johnson re t i rado del base 
ba l l ; a Ha r r l s fuera de juego para 
siempre y otras cosas por el estilo, 
pero no somos tontos, a Dios gracias, 
y sabemos poco m á s o menos, d is t in-
gui r sobre una noticia f idedigna y 
una que sea producto de l a publ ic i -
dad que se le quiera dar a un player. 
E l caso do W a l t e r Johnson, a quien 
quieren convert i r en comprador de un 
club desdo haca tiempo, 
ya una verdadera rut ina . 
Por el 
Hendricks. EnUmces acepta 
ce que le ofreció liar.croft 
ton y con los Braves se ty^^ 
car por espacio de mes 
Posiblemente no llego 
do con su antiguo a Bft, 
el caso es qu3 cate, sin ¡ 
lo dec l a ró agente libre, cosa 
vocharon los Phlllies de pn'* 
para f i rmar lo , ya que estaba 
sos de outfielders. Burns ao' 
proposiciones d^ Fletcher, o I 
del team, y jugó con ¿1 p̂  
toda l a temporada pasada, t"* 
cual, vemos con sorpresa qy,'!* 
do libertado de nuevo, peEe 
n i ó n dfl muchos críticos de q 4 
ge estaba volviendo a su 
antes. ^ 1 
A s e g ú r a s e que Burns fué 
g i r ió esite r e l é a s e de los Fhllii» 
tiene deseos de convertirse en 
ger y va a aceptar un pue,. 
t a l en uno de los clubs de ¡5 
League. 
OBSCHGEK, OTRO l l B E R j J 
Joe Oeschger, aquel célebre 
zador de los Phlllies, Boston*' 
gantes, que so encontraba S 












tól de ,cc upionable 
primera 
lograr tal, 








Dodgers d j Brooklyn como 
t imo chance que 5,6 le fc^ 
Ligas Mayores, es otro de lo; 
que han sido libertados ültl 
Seg-n leemos en el New Y o r k ^ l 
Ceschger fu6 libertado por el 
k l y n hace una semana y aj,. 
encuentra por la Costa del pJ, 
t ratando de conseguir nna ^1 . 
cen el club San Francisco 0*00*7 
que fuó de l a Liga de la C o S > l 
cuyo manager es él ir.tfmo ^ 
Prince of Bourbonganíajer 
el evento principal en las 
carreras de Bowie 
nos parece 
C U F T MARXZ.B A L A L I G A D E L 
SUR 
Los fans seguramente r e c o r d a r á n a 
C l i f f Markle , el cé leb re ex-player de 
los Gigantes da Me G m w que ha l le -
gado a l a posteridad en l a h is tor ia 
basebolera como consecuencia a su 
desastroso error olí la serie mundia l 
de 1909. Mark le fué aquel p laver que 
dejó do pisar segunda en el juego 
decisivo do l a serle y re.'iv.ltó aut 
ruando su carrera daba el t r i u n f o f i -
nal en l a serie a los Gigantes que 
luchaban eso año con los ^Vhite Sox. 
Pues bien, Markle , que hasta el a ñ o 
pasado estuvo actuando de coach pa-
ra los pl tchers de los New Y o r k Tan-
kees y quo en algunos matches ac tuó 
como in ic ia l i s ta del club, acaba de 
yer enviado por M i l l e r Hugg lns . a l 
St. P a ú l de l a Ass. Amer icana y Sa-
tos, s in demora de n inguna clase, lo 
han enviado al club A t l a n t a de la 
L iga del Sur, donde p r e s t a r á sus ser-
vicios en la p r ó x i m a campafla. 
Marl í le . viejo y todo, sigue siendo 
una exojlente pr imera base, como lo 
prueba ©u CHlmo record obtenido en 
las f i las del Buffa lo de la L i g a I n . 
tcmacional , donde a c u m u l ó un por-
cenlage do .313 en los &7 Juegos que 
tomó pnrte. 
P R A N K 7RISCK, M A N A G E R 
Pero, no se asusten. No es que los 
Gigantes 1© hayan cedido o cambia-
do a otro team de las Mayores pa-
ra que ac túo do manager. No. Es ún i -
ca y sencillamcnta que el bravo v i r -
ginal is ta do Me Graw ha aprovecha-
do el descanso inverna l para d i r i g i r 
el team de ha.se ba l l del Croissant 
Fa ik , en l a L i g a invernal de Miami , 
que dicho sea de pa&o, contratando 
estrellas de base bal l , quiere hacer-
nos l a guerra besebedera durante el 
Invierno. 
OEOaOE BUB?rs OTRA V B Z B N 1 A 
eAz.z,£ 
George Burns, el veterano y r áp ido 
outfielder de loa F l l ade l f i a Phl l l ies 
de la L i g a Nac i rna l , fué declarado 
l ibre por el club en l a pasada Pema-
na. \ o creo que en los ú l t ln io« t iem-
po3 no se ha registrado un player nue 
haya sido declarado tantas vece 
agente l ibre como lo ha S!do B u r ^ 
D e s p u é s de haber sido una estre. 
Ha con muchos a ñ o s 
el team do los Gigantes, 
E l t i e m p o e m p l e a d o fué de Ú 
m i n u t o s y t r es qu¡ntos.4a | 





mi 1° P 
B O W I E R A C E TRACK, nOTien-l 
b re 16 . ( U n i t e d Press).—ElHandi-j 
cap P r i n c e George que consiste eil 
u n a m i l l a y u n octavo para c 
l í o s de t res o m á s a ñ o s y que coiii-| 
t i t u l a e l evento principal del dií 
de hoy , f u é ganado por Prince oil 
B o u r b o n , m o n t a d o por Shnttlnger| 
y de las cuadras de Lexington. 
H o r o l o g e q u e d ó en sagundo lu-
g a r y Pninrose en tercero. 
S ing l e foo t y J o h n n y Smoi*(iM-| 
d a r o n f u e r a d e l dinero. 
L a p i s t a estaba húmeda y hw»! 
l l o v i d o rec ientemente . El tleini»| 
empleado ipor Pr ince of Bourtoj 
f u é de dos minu tos y tres qulntosj 
de segundo . 
l ibertado por Me o í a w ^ s p ^ é T d / l ! 
campafia dc m i | envlán( lolo « J a 
cu>n a las f i l as de o\o en direc 
o inna t t i . c o n j ú n t a m e l a ^ 
González , y otros playors por 
f lelder H e n l j Groh. Burns 
Clnc inna t t i y d e s p u é s de 
Mike 
el I r . 
l legó al 
ac tuar por 
dos temporadas con é s to s , fué decía-
Primera exhibición en 
público de los discípulos 
"Postales" de M 
NEiW YORK, noviembre 1G. (As* 
ciated P r e s s ) . - E l día " f * ^ 
bre d a r á n en el Pioneer A t h ^ 
£ p r imera exhibición en H 
alumnos de la Acadenm do d ^ l 
P u g i l í a t i c a Aplicada, P0r ^ r r e ^ . 
dóne la que dirige Jlmmy Be For«jj 
Los d i sc ípu los del veterano med!rJi 
ítus fuerzas contra adversarios 
dos de academias de prácticas, j 
De Forea': ha estado dando enrs» 
do correspondencia a numerosos 
xeactores en embrión ¿e todo «UM 
Terminado el curso, escogió a 
los mejores, los reunió en BU « 
m e n t ó de New Jersey y ¿ló los tofl«J 
p r á c t i c o s a su enseñanza teórica &*\ 
esperanza de descubrir algún campal 
la tente . 
E l resultado do este experimesj 
pugil ísi t lco único s e r á observado »' 
In t e rós por aquellos que dudan 
ftfieaola del "papazo por correo' 
La habi l idad del amateur en 
prcfes icna l . Ds Forest sostiene 0* 
los resultados colman sus esperar» 
Esta noche en el Hispano 
la ar;'; '5' ee ence 
' Ai nez, 
^ Por e 
«rrera p 
*«o de ca 
N o tube 
•enentro 




« o a loa 
dos a 
W »noiuci0tl 
Es de g r a n i m p o * » ^ ' ! > % 
auge de l glorlosOi Club^ de t f | l 9 l : ^ 
S e g ú n nos comunica el SecreJ 
r i o d e l C lub Deport ivo Wm 
A m é r i c a , esta noche celebrara J 
t a Genera l Ex t r ao rd ina r i a esU l 
c i edad pa ra d i s c u t i r y » P « " 3 
p royec to do f a b r i c a c i ó n del c » ^ 
A r m a d a . 
g r e s " l a f a b r i c a c i ó n de Q j^M errores 
r r e n o « pues s e r á el ún ico . y : 2on 
l o m p é d l c o que cuente j o u ^ j 
p r o p i o en donde *áern&* ™ rv 
puedan P ^ c t i c a r s e otros depv 
- E o s asociados de H ^ P » tít 
a c u d i r como u n só lo D0XU oCbc ^ 
de que la J u n t a de esta n 
s u l t e u n grandioso «Ciw-
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
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DIARTO DE LA M A R I N A — N O V I E M B R E 17 DE 1925 PAGINA VEINTIUNA 
GLEÍELOUENODELOSCUBS 
[ f O S I C M B A S E B A L L 
fabricante del "tuti-fruti" ha decidido sacar de las 
del club un millón de pesos con tal de convertir 
su team en championable 
ÍCAMM NO AGRADA A LOS FANATICOS DE CHICAGO 
(Por CLARENCE GROVES) 
vork Noviembre de 1925 
Y0 Wrlgley J r . . a quie 
'asada 
presa 
mmn0cen como el productor 
f ^ H u t i - f r u t t i ' ' y a quien 
t « í s m desconocen como dueño 
cos de que, 
Chica 
ha 
eos Cubs de la Liga 
dicho ya la última 











«ta del 4 ; 
' ' r una 
ncisco, 
le la 
|0D .'on respecto a su team pa-
Próxima temporada; "Tengo 
de pesos para gastar, 
[•J¡1 de convertir el team en 
Arnera «edicia tomada pa-
P 1 tal ha sido la de con-
oíTtnS servicios de Joe Me 
' j pi actual manager de los 
líes de Lousville para que 
0D Te manager general del 
' Después de esta contrata 
, r Jthv, vendrá la de una 
,MC. nlayérs estrellas de las 
í e n o S Que fortalecerán 
S t e el team y lo conver-
?„ fuerte contrario de los 
i J Gigantes y Reeds, que son 
los que llevan la voz can-
"Para gastos", podrá, claro está, 
convertir su máquina basebolera 
no tan sólo de primera categoría, 
sino invencible, como llegaron a 
eerlo los Yankees del Col. Rup-
pert. Pero para lograr tal Wrl-
gley tendí á que empezar como 
Detalles de los juegos de 
ajedrez celebrados antier 
en Moscou 
MOSCOU, noviembre 15. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l campeón 
mundial Capablanca fué pareado 
hoy con Rublnetein, de Polonia, 
que no ha sido derrotado hasta 
ahora. Un numerosa público ro-
deó la mesa en que jugaban, espe-
rando presenciar un juego d© al-
calldad. Aunque el Juego se des-
arrolló perfectamente desde el co-
mienzo hasta el fin y no hubo el 
menor deslizamiento, al público le 
disgustó mucho el carácter este-
reotipado del juego, que duró so-
lamente veintiún movimientos cuan 
do, en una posición completamen-
te ventajosa para ambos, convinie-
ron en hacer tablas. Capablanca 
adoptó la apertura del Gambito 
de Reina. R¿blnstein la aceptó y 
moviendo rápidamente los peonese 
del centro realizó un cambio rápi-
do de las piezas mayores. Rubins-
tein,. que jugará mañana con el 
doctor Lasker, pasó al segundo- lu-
S U K I E LOMA UNIVERSIDAD 
Ruppert, comprando una estrella 
de cartel por un buen precio. 
Ruppert pagó por Babe Ruth « gar, debajo de Bogoljubow, cham-
una cantidad que estableció un .' pión ruso, quien venció a Genews-
record mundial. Wrigley si quie-3 ki, de Leningrado. Este también 
en la Liga Nacional 
"oticia de que Wrig ey está 
lito a gastar un millón de 
15 con tal de convertir a su 
en championable, ha de 
j,f a la gran legión de ma-
de las ügas menores que 
..iempre tras la caza de una 
".renta. Wrigley será el nue-
| L a Claus del baseball 
S o s anteriores era el Col. 
Ut propietario de los New 
.fy'ankees quien hacia verda-
%rroche de dinero con tal 
-prar estrellas en las ligas 
que sirvieran para refor-
itema. Ahora lo es Wrigley. 
'Hert consiguió lo que que-
.; decir, convirtió a su team 





que consiste et 
avo para 
ír'tirao m 
„. bien, es conveniente ad-
que muchas veces no es el 
j lo que convierte a un team 
Pámplonable. Tomemos, por 
o, el caso de los Cardena-
h/st. Luis, que finalizaron 
ños y qn'econi-Biíinporada pasada con gran 
^ y que a juzgar por los 
es expertos de baseball, son 
para darles la gue-
Piratas en la próxima 
Tísted observa detenldamen-
my Smolfo que-Bfi team de los Cardenales, que 
lero 
lúmeda j húl 
te. El tiempo 
ce of Bourboi 
y tres quintos 
inclpal del diil 








ubre lG. (-H 
L 24 de NotUI 
er Athletlc « 
en público lo" 
•mia do Ciec» 
ie los fuertes, verá que está 
íjrado por un conjunto de pla-
s que apenas si han costado 
os dueños del club unos 750 
osdijense bien, 7 50 pesos, no 
es, como a otros clubs). Roger 
ursbr, el manager y estrella 
lima del team, fué el que costó 
! de todos los componentes del 
jh t según los records, Bob 
nnerr, que fué quien lo com-
, sólo pagó al Club Deninson 
pesos por él. Jimm Bottomley 
costó nada, llegó al team pro-
de un cambio y ya lo ven. 
m 1». nrimera base del 
is demás, Incluyendo a Bester 
Theenenow, Mueller, Shin-
Blades y otros, apenas si cos-
por CorresiwmsoQ pegog l 0 que pmeba de 
imy De ForcsI • manera clara el que no todos 
íterano m -̂'Btlijbs championables se hacen 
dverBarlos "«prinilo estrellas de calibre a 
prácticas. fcs fabulosos, 
lo dando cii:s!Wrigley con su millón de pesos 
re imitarlo tendría que pagar 
cerca de un millón de pesos, por 
Roger Honrsby, que después de 
Babe Ruth, es el player más indi-
cado para reforzar un team. 
Muchos fanáticos de la ciudad 
de Chicago han escrito a Comis-
key, el presidente del club que 
los representa en la Liga Ameri-
cana, para que imite a Wrigley y 
se gaste un millón de pesos com-
prando estrellas que puedan re-
forzar debidamente el team de los 
White Sox para la próxima cam-
paña. 
. Uno de esos faftáticos llegó hasta 
decirle a Comiskey que adquirie-
ra los servicios de Ossie Bluege, 
la tercera base del Washigton, 
para reemplazar a Willie Kam, 
quien aunque fildea bastante, no 
le da ni a una calabaza. Otros pi-
den que compren a Dugan, la 
tercera de los Yankees, y no hay 
quien falte, que pida la contrata 
de Jimmy Dykes, la sensacional 
tercera del Filadelfia. Por lo que 
se ve, la parte floja de los White 
Sox, según los fanáticos, es la 
tercera esquina. Y es curioso es-
to, porque, precisamente Kamm, 
estaba considerado como una mu-
ralla inexpugnable en la posi-
ción. 
E l chiquillo de San Francisco 
lo único que tiene de malo, es 
comenzó con la apertura del Gam-. 
bito de Reina, ganando Bogolju-
bow un peón y el juego en trein-
ta y un movimientos. 
E l doctor Lasker, de Alemania, 
ganó su primer juego a expensas 
de Yates, de Inglaterra. E l ex 
campeón adoptó la apertura favo-
rita de los ingleses, la de Ruy Ló-
pez. Yates quedó vencido a mi-
tad del juego, perdió una pieza y 
se rindió después de treinta y cua-
tro movimientos. 
Retí, de Checoeslovaquia, que es-
tá jugando muy pobremente, per-
dió otro juego, esta vez con Spiel-
man, de Austria, quien adoptando 
la apertura Ruy López, logró ga-
nar un peón y obtener la victoria 
después de treinta movimientos. 
Una apertura del peón de la Rei-
na, jugado por Gotthilf contra Ra-
binowitsch, fué ganado por éste en 
veinticinco movimientos, por ha-
ber perdido el primero un peón. 
Carlos Torre, con las piezas 
blancas, jugó la defensa francesa, 
contra el doctor Tartakower, de 
Viena, empatando en treinta mo-
vimientos. 
Seamish, de Alemania, que ju-
i gaba las blancas, declinó un gam-
bito de T/jina, e hizo tablas con 
He llegado a Víbora Park, des-
pués de muchas peripecias. Una 
guagua, que me conducía, perdió 
una rueda y los pasajeros todos 
nos quedamos en medio de la cal-
zada, para trasbordarnos a otra. 
Esto ha trastornado mis cálculos, 
y para poder regresar tendré que 
pedirle un nickel a oin amigo pro-
picio. E n Víbora Park, la anima-
ción es extraordinaria. Se aglo-
meraba el público en la taquilla. 
Milagrosamente he podido aproxi-
marme a la ventanilla para adqui-
rir mi localidad. Debo tener una 
costilla fuera de su sitio, porque 
me han apretado hasta más no 
poder. E l policía tenía el club ro-
to, y un ceño de fiereza entre los 
ojos torvos. 
E n los Stands no se cabe. (La 
parte izquierda, es do los Caribes. 
L a derecha de los Lomistas. 
E n el momento de llegar, can-
tan con música de "Quienes son 
esos cantantes", algo relacionado 
con el juego. Dentro de un mo-
mento vamos a saber quienes son 
los cantantes en el Campeonato. 
Según un decir popular, a la 
tercera va la vencida. Hoy es 
nuestra entrada tercera. 
Fif i Bock ha traído en una ees 
esperan, lo rodean, lo aplauden, 
lo abrazan. E l pecho de Espinosa 
está como un fuelle por la ca-
rrera y por la satisfacción. Aca-
ba de cobrarse todas las que le 
ha venido haciendo Palmero en 
jiuegos anteriores. 
E n el sexto inning. Dortlcós 
hace otro home-run. Y mete a 
Monzón que estaba en las bases. 
Hay seis carreras a favor de 
los Caribes. Un fanático que tie-
ne apostado $100.00, sonríe con 
júbilo. Los 50,000 kilates que 
tiene en el oro de su dentadura 
lanzar un fulgor amarillo que 
deslumhra. 
E n la parte del Stand en .que 
se encuentran situados los Lomis-
tas, hay un silencio de tumba, de 
ruina, de desolación, de quebran-
tos. Alguien les grita que si es-
tán en un entierro. Responde una 
voz que parece la de un moribun 
do. 
E n el séptimo inning Palmero 
salva a su club de los nueve ceros 
dando un home run. Al llegar al 
box lo reciben con aclamaciones. 
Los Caribes le dan un ¡Cachín! 
como premio al mérito. Tengo in-
tenciones de invitarlo a tomar al-
go. Pero me acuerdo que no ten 
Bogatyrthschuk, de Rusia, en cua-
que nunca ha podido "ser traga-[ renta y seis movimientos. 
do" por los fanáticos de Chicago, 
á pesar de que su fielding, como 
hemos dicho, está considerado co-
Tres juegos no terminaron, se 
completarán el martes. Cuando los 
juegos se suspendieron, Loewen-
mo uno de los mejores de la liga j fisch tenía ventaja sobre Dus-Cho 
americana. Además, sería muy 
difícil para el propietario de los 
White Sox adquirir las terceras 
bases que piden los fanáticos por 
la sencilla razón de que todos ellos 
son las estrellas del infield en los 
clubs en que militan. 
Bluege es el as del Infield Se-
natorial. Muchos críticos le con-
sideraron el año pasado como la 
mejor tercera base de la liga ame-
ricana y Harris no lo dejaría ir 
tan fáci lmente. Dugan, aunque 
algo decaído por las enfermedades 
y heridas que ha sufrido, sigue 
siendo todavía una estrella en la 
posición y es el único de los com-
ponentes del viejo cuadro de los 
Yankees que quedará firme para 
la próxima campaña y de Dykes, 
no digamos nada. E l por sí solo 
fué quien ayudó a Connie Mace 
a darle la batalla a los Senadores 
tlmirnski, y Subarek había adqui-
rido una posición superior sobre 
Werlinski. Estos juegos duraron 
cincuenta y tres y cincuenta y cin-
co movimientos, respectivamente. 
E l Campeonato Nacional de 
Tennis entre Clubs no Ins-
criptos en la Unión Atlética 
de Amateurs Comenzará en 
Breve 
ta los caracoles que usaban los i so ni con qué irme, y pospongo 
la invitación. 
Llega^el noveno inning. Los Lo-
mistas no logran hacer nada a pe-
sar de haber puesto a todos sus 
bateadores fuertes en el home. 
Los Caribes entusiasmados gri-
tan hasta ponerse roncos. Los ca-
racoles de Fifi se han salido de la 
cesta. /Las muchachas lloran de 
alegría y se abrazan. L a gente da 
con los pies en las maderas de los 
Stands. Gritan. Los cheers se su-
ceden sonoramente. L a alegría es 
general entre los caribes. Los que 
han perdido sus apuestas tienen 
las caras largas y serias. 
Las muchachas aplauden a los 
Macaneros Caribes. Espinosa, Dor-
tlcós, Esnard, se llevan tras de 
ellos la admiración gentil de las 
caríbitas, que los han visto en to-
da su pujanza. 
L a gente se precipita fuera. Mo 
arrastran. Me llevan como si fue-
ran una ola, que me ha aprisiona-
do. Casi me asfixian. 
E l poniente, a los últ imos ful-
gores del sol, está rojo, como la 
enseña de los Caribes. Sí la en-
seña del Loma flota en el Stadium 
la nuestra' está flotando en los 
cielos. 
Los Dioses están de nuestra 
parte y es justo que celebremos 
la victoria con sendos tragos de 
vino de plátano. Esta noche esta-
ré soñando cosas muy dulces con 
mis antepasados caribes, bajo el 
efecto de las jicaras de bebidas. 
Hasta la próxima. 
Programa de las peleas de 
boxeo que se efectuarán 
esta semana en New York 
MAg D E D I E Z C L U B S TOMARAN 
P A R T E KN HL GRAN TORNEO, 
en la Liga Americana y el vetera-1 L A JUNTA DE P R E S I D E N T E S 
PARA A P R O B A R L A S B A S E S SE 
C E L E B R A R A E S T A NOCHE E N 
E L CUBA TENNIS C L U B 
no piloto de los Atléticos, no es 
tan bobo, para que lo deje ir por 
unos miles de pesoá. 
Kamm costó al Chicago 125,000 
pesos y antes de dejarlo partir, j E l Campeonato Nacional de Ten-
rnmiskev tiene que pacérselos, así nis de Cuba entre Clubs no ins-
criptos en la Unión Atlética de 
Amateurs está próximo a conver-
nnmerosos 
Co iskey tiene q 
pues, puede darse por rosuro, que 
el chiquillo continuará defendlen-
do la antesala de las Medias ' tirse en una bella realidad 
Blancas, por lo menos dos tem 
peradas más . 
üe todo el I* 
scogió a <ll« ^ 
C en su cafflP 
y ¿16 los toqüj 
iza teórica en 
. ajgún caroP1 
al ganó al Arnaz por E l stakes de Carlos Pellegri-
carrera de margen 
'iBADO p t x e a k a n z s s f a r b a -
s t i e r a V ftOYITO 
te experimeci-mtlago de Cuba, noviembre 15. 
. observado ^Pn, Habana. 
[us dudan * " J ĵ »0 del campeonato local de 
ôr como" oáWliall result; en extremo intere-
eur en 1» .arw*»' Se encontraron los clubs Cen-
se sostiene Arnaz, ganando el match el 
sus espcra^l^ Por el estrecho margen de 
, . . . r|iílltrr^a POr hlt oportuno en el. 
61 HlSMDOK^^'5^138 a t inas , fué un 
«i L , y bateado por Pedroso 
6 "on-bro en tercera . 
lea el SeíreU-l^entro resulto emocionante, 
u-tivo H1SP«J1 *' ^"tral 
cometió nada me-
celebrará JNj * ete errores. Y Arnaz, cua-
[naria esta ̂  ^'"Buieron al bate por el y aprobar j A b r c u y pearoEO< Del 
lón del caB'f0n distinguidos. Tellez y 
baT,111'03 ilUSlre8 dediC^ 
*01^* - r entrada, 
ub de lo» 
de dicho»* 
único club 
te con m 






210 001 110—6 carreras 7 
^ 0reS' ' 
í .J"00 102 C(>1—7 carreras, 13 'ores. 
el pltcher Adolfo Lu-
ni fué ganado por Macón 
BUENOS A I R E S , noviembre 15. 
(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
Stake de Carlos Pellegrini, de cin-
cuenta mil pesos, fué ganado hoy 
por el potro Macón, de George Ml-
tri, que cubrió la distancia de tres 
mil metros en tres minutos y seis 
segundos, el tiempo más rápi-
do en que se ha cubierto dicha dis-
tancia . 
Macón, que era el principal fa-
vorito, ganó por dos largos. 
tiue ser* contratado para el club Cen-
tral. 
Se ha firmado por los promotores, 
Vega y Aguilera, propietarios del 
Etadlum Arena Martí, la pelea entre 
Santiago F^parraguera y Goylto Rico, 
champlon este último del poso com-
pleto de Orlente. Esto match tendrá 
efecto el sábado próximo. Goylto co-
mienza trainnlng mañana. 
Corresponsal. 
Para esta noche a las nuevo han 
sido citados los Presidentes de los 
Clubs, por medio de la prensa, a 
una junta que tendrá lugar en el 
"Cuba Tennis Club", calle de Al-
fredo Martín Morales (Cocos) en-
tre Jesús Rabí y San Indalecio, 
Jesús del Monte, con el fin de 
aprobar las bases por que habrá de 
regirse, y redactar la Convocatoria 
correspondiente. 
Más de diez Clubs tomarán par-
te en este evento deportivo, de-
mostrando así el entusiasmo qiue 
existe por el tennis, y asegurando 
un éxito más grande aún que el 
obtenido recientemente en el ce-
lebrado en opción a la copa Ha-
bana. 
E l bello sexo tendrá también 
oportunidad de demost|ar sus co-
nocimientos en el elegante depor-
te, pues el torneo constará de Sin-
gles de Señoritas y de Caballeros, 
Dobles de Señoritas y de Caballe-
ros y Dobles Miixtos, consistiendo 
los premios en preciosas copas de 
plata para cada uno de los even-
tos . 
Su comienzo no se hará esperar, 
pues todos los Clubs están gran-
demente interesados en que este 
Campeonato sea un éxito. 
indios para convocar a los gue-
rreros a la batalla. Se encuentra 
rodeado por las sonoridades que 
brotan de las conchas. Y viéndolo 
rodeado por caracoles, viéndole los 
ojos azulea que le relampaguean, 
yo pienso en el mar. E l mar, que 
conoció del paso de las piraguas 
ligeras de los caribes, hacia las 
costas donde estaban sus enemi-
gos. Ante mis ojos, han pasado 
sus piraguas. Va una con nueve 
guerreros, digo, jugadores, que 
Macana en ristre se disponen a 
dar la batalla de su vida, o que-
dar despedazados entre los dientes 
de sus enemigos. 
Una caribita ha traído un amu-
leto colgado al cuello. E s algo 
rojo. Con dos punticos blancos. Y 
ella tiene fe inmensa en ese mu-
ñequito que acaricia con sus de-
dos delicados. 
E n el stand caribe las mujeres 
forman una sinfonía de colorea. 
Trajes azules; abanicos multicolo-
res; labios rojos; ojos negros; 
rostros blancos. ^Envuelven a los 
hombres en el encanto de un rit-
mo de color y de sonido. Sus ri-
sas locas, sus palabras alegres, ri-
man el poema lleno de sonorida-
des maravillosas que esta tarde 
ha de dejarnos en éxtasis para 
siempre. 
L a chiquilla de la cinta ha ve-
nido. E l la es una nota única, un 
leit-motiv de primavera y de luz. 
Así como en el anillo de Newton, 
todos los colores forman el color 
blanco del rayo de sol el color 
de la cinta de sü cabecita encan-
tadora, el de loa aretes azules, el 
de sius labios rojos, el de sus ojos 
sugestivos y el de su traje rosa, 
se unen para formar el color blan-
co . E l color blanco de la pureza 
y de los sueños de los ángeles. Y 
ella sola, es como una nota blan-
ca, que se repite, para hacerse 
inolvidable, en la sinfonía de co-
lor que hace grata esta tarde del 
Víbora Park. 
Cerca de ella ponen una nota 
negra los rostros curtidos de dos 
Foot-ballistas caribes. Parecen dos 
abisinios. 
Hay apuestas. Todo el mundo 
grita. Amparo, para demostrar 
toda su confianza en los Caribes, 
acaba de apostar diez chocolates 
malteados. 
Rosarito le enseña los secretos 
del juego a una vedadista que 
tiene un lunarcito muy simpático 
en el rostro y mn anillo con las 
iniciales L . M. 
Una caribita, con un brazalete 
en el brazo izquierdo, mueve un 
cencerro con la mano derecha, y 
hace un ruido extraordinario. 
E l Block estudiantil de Reina 
número 97, hace comentarios apa-
sionados. E n eso pasa el vendedor 
de los Bocaditoa. Lo llaman. iLo 
preguntan si tiene salchichas de 
cualquier material que sea, y al 
responderle afirmativamente, le 
compran. Al llevárselas a la bo-
ca, en sus rostros se dibuja el 
deleite que les proporciona comer 
carne de perro. 
Empieza el juego. 
E n el primer inning los Caribes 
se anotan dos carreras. 
Los Lomistas van al bate. Se 
llenan las bases. Córdova, desde 
el box está analizando cuidadosa-
mente todo. Los Lomistas se si-
túan en las tres esquinas del cua-
dro. Córdova vacila un Instante. 
Se serena y empieza a dar el dic-
tamen de sus anál is is . Las bases 
Gomayo-Macaná. 
Aramis peleará el sábado 
con Loayza en Arena Colón 
Desde ayer (lunes) están a la 
venta las localidades para la gran 
fiesta boxística del próximo sába-
do por la noche, en la Arena Co-
lón, en cuyo star bout cruzarán sus 
guantes Estanislao Loayza, el gran 
llght weight chileno, y Aramís del 
Pino, el más popular de nuestros 
boxeadores. 
Trátase de uno de esos encuen-
tros que por mil distintas causas 
despiertan inmenso interés entre 
los aficionados a l noble arte del 
marqués de Quensberry; y, por lo 
misme, nos creemos obligados a 
aconsejar a nuestros lectores que 
so den prisa en separar con tiem-
po las entradas que desoeii, opera-
ción que pueden hacer en las ofi-
cinas de la United Promotors Cor-
poration, establecidas en la Man-
zada de Gómez, 2 30, en la Casa 
Tarín (O! Reilly, 83) y en las ta-
quillas de la Arena Colón, pues de 
no hacerlo así, se verán expuestos 
a quedarse sin ver la pelea. 
Tanto Aramís como Loayza han 
peleado con Lalo Domínguez, cir-
cunstancia que traemos a colación 
para que los fanáticos puedan 
aquilatar mejor el mérito respec-
tivo de ambos peleadores. Aramís 
venció al Terrible Mulato decisi-
vamente, punteando más que él, y 
rematándole por medio de un 
kaock out decisivo; Loayza. por ftl 
contrario, tuvo que darse por sa-
tisfecho con puntear, y la pelea, 
(por acuerdo de la Comisión Na-
cional de Boxeo) aparecerá en los 
records del chileno como un bout 
sin decisión. Ya antes de ésto, 
NEW YORK, noviembre 15 , (United 
Press.)—Las peleas de boxeo que 
llevarán a efeclp durante la próxima 
semana en esta ciudad son las siguien-
tes: 
NEW BROADWAT ARENA: 
Edouard Mascart vs Eddie Anderson, 
12 rounds; Benny Hall vs Billy Levi-
ne 12 rounds; Andy Devodi vs Jack 
Young y Bllly Kelly vs Nlck de Salvo, 
6 rounds; Harry Traub vs Joey Wolf, 
4 rounds. 
CASINO, BAYONNE, N. J . : Petev 
Mack vs Spencer Gardner 12 rounds. 
L A U R E L GARDENS, Newark: Ha-
rry Dudley vs Pete Lutso 12 rounds. 
MARTES 
22ND REGIMENT ARMORY: Jim-
my Carrol! vs Otto Plerce y Charley 
Me Cann vs Bob Irwin 10 rounds ca-
da una. 
27TH DIVISION TRAIN ARMORV: 
Harry Duer vs Tony Palmer, Enrlqua 
Salvardo vs Henny Catena y Abe Fru-
chtman vs Kld Rash, 8 rounds. 
MIERCOLES 
NEW MANHATTAN SPORTINO 
CLUB: Ernie Jarv.is vs Wee Wilho 
Woods, Johnny Breslin vs Joey Ross 
and Willie La Morte vs Jlmmy Russo, 
10 rounds. 
Frankle Lombardo vs Eddie Ziegler, 
4 rounds. 
MITCHELL F I E L O : Tom Cowler vs 
Jim SUmmer y Georgie Smith vs To-
ny Clifford, 8 rounds. 
JUEVES 
102ND MEDICAL REGIMENT AR-
MORY: Morris Meóla vs Barney Sha-v 
12 rounds; Johnny Huber vs John Fui-
ter, 8 rounds. 
COLUMBUS SPORTING CLUB: 
Joey Kaufman vs Bruce Flowers ani 
San Sánchez vs Jack Grlff 6 rouiuls 
cada una. 
DONOHUE BOXING CLUB: Paul 
Gulotta vs Dick Conloa and Jack Ad-
nit vs Johnny Mack, 10 rounds; Joey 
Eulo vs Bobby Bolín and Carroll Setci 
vs Johnny Moore, 8 rounds. 
VIERNES 
PIONEERS SPORTING CLUB: Ed-
die Huffman vs Jack de Mave 12 
rounds; Yal eOkun vs Wolf Larse.i, 
George Courtney vs Jimmy Roberto 
and Marty Silvers vs Nlck Quagere-
111, 6 rounds; Billy Héctor vs Nlck 
Fadil, 4 rounds. 
SABADO 
COMMONWEALTH SPORTING 
CLUB: Jack Me Vey va George Le-
vine, Willie Makel vs Hermán Singer 
and Milton Cohén vs Tommy Jones 
10 rounds; Lou Moscowitz vs Danny 
Smith, 4 rounds. 
RIDGEWOOD GROVE SPORTING 
CLUB: Bobby Burns vsv Johnny Ko-
chansky, Pete Scarano vs Danny Ross, 
Johnny Plncus vs Tommy Lorenzo 
and Mickey Durano vs Sammy Rlch-
man, 6 rounds; Sammy Dorsman vs 
Nick de Salvo, 4 rounds. 
FOURTENNTH REGIMENT AR-
MORY: Sonny Cashin vs Bobby Green, 
Carroll Setti vs Jimmy Kelly y Chlck 
Morlano vs Andy Williams, 8 rounds. 
CITACION 
Se cita p.ir este medio de con-
formidad con el Capítulo I V , Ar-
tículo 21 del Reglamento, a todos 
los Presidentes de los Clubs inscrip-
tos en la Unión Atlética de Ama-
teurs de Cuba, para la Junta Ge-
neral Ordinaria de Asociados, que 
se efectuará el día 26 del corrien-
te mes de Noviembre a las 9 p. m. 
en Obrapía 49, altos, local social 
de este organismo; con objeto de 
dar conocimiento de la labor rea-
lizada por el Comité Ejecutivo has-
ta el presente y ofrecer a los aso-
ciados oportunidad de tomar acuer-
dos generales. 
Unión Atlética de Amatetirs de 
¡Cuba, J U L I O F I G U E R O A , Secreta-
rlo. 
Loayza y Aramís se habían encon-
se desocupan. E n la pizarra le-i trado, en la ciudad de New York, 
M - 4 3 3 9 
E s el número dei teléfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A MARINA 
jana. aparece un cero en la L . 
E n el quinto inning Espinosa 
levanta la bola, que pasa por so-
bre los árboles de detrás de la 
cerca. Pasó por encima de un car-
tel que anuncia algo. Espinosa 
llega al home, sus compañeros le 
y aunque en esa ocasión ganó el 
Tan!, todos los fanáticos habane-
ros saben que Aramís subió al ring 
con la mano derecha lastimada. 
En la actualidad, el Mosquete-
ro, que acaba de regresar de un 
viaje a los Estados Unidos, está 
completamente curado, y Loayza se 
dará cuenta de esto antes de que 
haya peleado tres rounds. 
Mañana publicaremos, íntegra-
mente el programa que ha combi-
nado la United Promotore Corpo-
ration, y que no puede ser mejor. 
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Joe Bullet Bush y Eddy Lyons estuvieron a punto de darlos, pero 
un batazo de tubey les descompuso el trabajo.—Se 
dieron siete juegos de dos hits. 
En la temporada de base ball 
de este último año, no pudo darse 
un solo juego de cero-hit cero-ca-
rreras, en la Liga Americana. Joe 
Bullet Bush, el pitcher despedido 
por los New York Yankees, que 
actuó para los Carmelitas de St. 
Luis, fué el único lanzador que es-
tuvo a punto de realizar esta proe-
za conjuntamente con Eddy Lyons, 
pitcher de Chicago, pero en ambas 
ocasiones, ambos lanzadores per-
dieron su chance como consecuen-
cia a batazos de tubeyes salidos de 
los hitters del Washington que fue-
ron sus contrarios en ambas oca-
siones. 
Bush perdió de dar su juego de 
cero hit, coro-carrera, como conse-
cuencia a un tuoey desprendido del 
bate de Walter Johnson, a raíz de 
estarse terminando un juego y E d -
dy Lyons, que fué el más desgra-
ciado de los dos, pues tenía ya dos 
outs del noveno Inning, cuando, 
Bobby Veach, bateando de emer-
gente le disparó la película de dos 
esquinas, que hizo triza su posi-
ble hazaña. 
A continuación véanse los jue-
gos se que dieron en la Liga Ame-
ricana en los cuales no se batearon 
más de tres hits: 
Un hit: 
Agosto 27.—Bush, del St. Luis, 
contra el Washington. , 
Septiembre 19.—Lyons, del Chi-
cago, contra el Washington. 
Dos hits: 
Mayo 23.—Whitehm, del Detroit, 
contra el Washington. 
Junio 3 0.—Johnson, del Was-
hington, contra el Filadelfia. 
Julio 24.—Harris, del Filadelfia, 
contra el Boston. 
Agosto 2.—Johnson, del Was-
hington, contra el Detroit. 
Agosto 7.—Rommel, del Filadel-
fia, contra el Cleveland. 
Agosto 12.—Pennock, del New 
York, contra el Chicago. 
Septiembre 14.—Jones, del New 
ÍYork, contra el Filadelfia. 
Tres hits: 
Abril 24.—Halloway, del De-
| trolt, contra el Chicago. 
Mayo 2.—Danforth, del St. Luis, 
contra el Chicago. 
Mayo 13.—Baumgarnetr Groves, 
del Filadelfia, contra el Detroit. 
Mayo 13.—Robertson, del Chica-
go, contra los Yankees. 
Mayo 27.—Uhle, del Cleveland, 
contra el St. Luis. 
Junio 12.—Shaute, del Cleve-
land, contra los Yankees. 
Agosto 7.—Uhle, del Cleveland, 
contra el Filadelfia. 
Agosto 7.—Lyons, del Chicago, 
contra el Boston. 
Agosto 15:—Giard, del St. Luis , 
contra el Cleveland. 
Agosto 28.—Hoyt, del New York, 
contra el St. Luis. 
Septiembre 12.—Speece, del Was-
hington, contra el St. Luis. 
Septiembre 27.—Stoner, del De-
troit, contra el New York Yankees. 
Nota: E l juego que pitcheó Spee-
ce del Cleveland, contra el Detroit 
I el día 12 de Septiembre y en que 
sólo le batearon 3 hits, no duró 
más de cinco innings, en tanto t u c 
este último juego de los Yankees 
y el Detroit en el que el pitcher 
Stoner, de estos últimos, dejó en 
3 hits a la batería Yankee, duró 
unos diez innings. 
Triangulares por segunda 
vez, con score de 39 por 37 
P E S E H A B E R F I N A L I Z A D O E L 
P R I M E R T I E M P O DE,BAJO, L O S 
MI CHACHOS D E P E I R O R E A C -
CIONARON Y S E ANOTARON UN 
SENSACIONAL T R I U N F O 
E l Gran Antilla derrotó a los Z r k ^ i T i : ¿ n ¡ \ ^ Z : i * 
conjunto hizo el team, lo mismo 
que Pi y Milián que gardearon bri-
llantemente. 
Del Y. M. C. A. puede citarse 
al pequeño Emilio Díaz, quien se 
anotó seis hermosas canastas, to-
das muy bien trabajadas y tiradas, 
Machadito y R. Rodríguez, el popu-
lar "trafalá", que se portó muy bien 
en el runnnln-guard. 
A continuación véase el score: 
GRAN A N T I L L A 
Fig . Fog. Pe. 
E l pasado día 11, efectuaron los 
boys del departamento juvenil de 
la Y. M. C. A. su tercer juego de 
exhibición con los muchachos del 
Gran Antilla, resultando el fin del 
encuentro, una victoria para los 
boys de Peiró, quienes finalizaron 
con un score de 39 puntos por 37 
que hicieron los muchachos que 
dirige Cacho Negrete. 
E n el primer half, los muchachos 
del triángulo le sacaron una gran 
ventaja a los del Gran Antilla y to-
do parecía Indicar que el triunfo 
final les correspondería, sin em-
bargo, al efectuarse el segundo 
tiempo, los del Gran Antilla entra-
ron con gran ímpetu y no tan só-
lo empataron sensaclonalmente el 
score á~37 tantos, sino que después, 
y gracias a una bonita combina-
ción de pases conquistaron el triun-
fo 39 por 37, como dijimos ante-
riormente. 
Núñez y Casas resultaron los hé-
roes del Gran Antilla, a tal extre-
Casas, r . . . 
Núñez, f . . . 
Pi, c . . . 
Tabares, g . , 
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Y . M. O. A. 
Fig . Fog. Pe. 
E . Díaz, f . . . 6 1 0 
H. Machado, f . 4 0 i 
R Rodríguez, c 4 0 1 
O. Iglesias, g . 1 0 2 
A. Alvarez, g . 3 0 2 
18 1 6 
Anotación final: 
Y. M. C. A.: 37. 
Gran Antilla: 39. 
Referee: Amadeo Piñeiro. 
Time keeper: Bermúdez. 
Scorer: A. Cacho Negreta. 
I L V E R S T R y p 
leganle ropa 
Un solo color-, un soló precio: $60; cuatro mo-
delos diferentes: Príncipe de Gales, cruzado 
Príncipe de Gales, semi Príncipe de Gales y es-
tilo regular para gruesos. 
Importada Exclusivamente por nosotros 
D i A F i O D¿ L A mAixJÜvA.—ÍnOvÍc^vÍdRí: 17 D l 1̂ 23 
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SPORTFOLIO 
¿ R e a l i z ó a l g u n a v e » d u r a n t e l a 
pasada t e m p o r a d a de f o o t b a l l e l 
p l a y c r De W l t t a l g ú n " K l c k " de 
60 yardas? 
¿ H a ganado a l g ú n g o l f i s t a e l 
campeona to i n t e r c o l e g i a l d u r a n t e 
dos a ñ o s consecut ivos? 
¿ Q u é p o s i c i ó n j u g a b a J o h n Me 
G r a w , e l a c t u a l m a n a g e r de los G i -
gantes , cuando p e r t e n e c i ó a lo» 
B a l t i m o r e Or io les? 
¿ Q u é edad t e n í a Joe Gans cuan-
do m u r i ó ? 
¿ C u á n t o s c lubs h a y en los Es ta -
dos U n i d o s , c o m p r e n d i e n d o las L i -
gas Mayore s , las Menores e I n t e r -
colegiales? 
¿ Q u é c a n t i d a d de pelotas se usa-
r á n d i a r i a m e n t e en los Estados 
U n i d o s d u r a n t e l a t e m p o r a d a de 
base b a l l , j u g a n d o todas estas l i -
gas a l m i smo t i e m p o ? 
¿ C u á l es e l t e r r e n o de base b a l l 
m á s g rande que hay en e l m u n d o ? 
¿ C u á l f u é e l f l e l d i n g y averago 
f i n a l a l b a t t i n g de l o u t f i e l d e r W a l -
t e r Chr i s t ensen , de l St. P a u l que 
este a ñ o va a j u g a r de los Reds 
de C i n c i n n a t i ? 
¿ C u á l f u é e l b a t t i n g y f l e l d i n g 
f i n a l de J i m m y H u d g e n s , p r i m e r a 
base de l C l u b Y o r k de l a N e w 
Y o r k a n d P e n n s y l v a n i a League? Y 
¿ c u á l e l de F r e d Lucas , que j u g ó 
en l a Costa d e l P a c í f i c o ? ( A . M . ) 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U S -
T A S D E A Y E R : 
L a U n i v e r s i d a d de B r o w n f u é e l 
ú n i c o t e a m de l Es te que j u g ó en l a 
pasada t e m p o r a d a con l a U n i v e r s i -
d a d de Chicago en foo t b a l l y ga-
n ó su j u e g o con score de 1 9 x 7 . I l -
l i n o i s no j u g ó con n i n g ú n t e a m de l 
Es te d u r a n t e l a t e m p o r a d a . 
J o h n n y Dundee , e l c é l e b r ^ ex 
c h a m p i o n fea the r w e i g h t , t i ene 
a p r o x i m a d a m e n t e unos 32 a ñ o s de 
edad . 
L o s Gigan tes h a n ganado t res 
series m u n d i a l e s y h a n p e r d i d o 6 
desde 1900 . 
W a l l y P i p p , e l ve t e r ano i n i c i a l i s -
t a de los Yankees , p e r t e n e c i ó en 
«ios ocasiones d i s t i n t a s a los T i g r e s 
de D e t r o i t , pero en ambas f u é des-
ped ido como i n s e r v i b l e . 
E l s h o r t s top R i g n e y , d e l D e t r o i t , 
e s t á j u g a n d o en las L i g a s Mayores 
desde e l a ñ o de 1922 . M u c h o s c r í -
t i cos le cons ide ran como u n o de los 
to rpederos m á s veloces de las L i -
gas Mayores y p o r ende, m e j o r que 
E v e r e t t Scot t , que os a lgo l en to en 
sus j u g a d a s . 
Se r u m o r a que P e k i n p a u g h va a 
de j a r esta t e m p o r a d a a l W a s h i n g -
t o n pa ra d i r i g i r a l c l u b P o r t l a n d de 
l a L i g a de l P a c í f i c o , pe ro no hay 
que aceptar esto como c ie i ' to , t a m -
b i é n se d i j o e l a ñ o pasado que W a l -
t e r Johnson se r e t i r a r í a y ya lo 
v i e r o n . 
E l H a v a n a Y a c h t C lub t i ene este 
a ñ o e l m i s m o coach de baske t que 
el de l a ñ o pasado. N o se sabe f i -
j a m e n t e si Chano Sampedro j u g a -
r á este a ñ o . Se r u m o r a que e s t á 
a c t u a l m e n t e en M a d r i d , E s p a ñ a . 
A nues t ro en tender , s e ñ o r veda-
d i s t a , O c t a v i o Machado d o n d e m á s 
luce es en baske t b a l l y en t r a c k . 
donde n o t i ene c o n t r a r i o s t i r a n d o 
l a j a b a l i n a . E n loa o t r o s d e p o r t e » 
es t a m b i é n u n a e s t r e l l a , pe ro en 
baske t y t r a c k es donde sobresale 
m á s . 
Dudamos de que e l a ñ o que v i e -
ne haya campeona to de base b a l l 
p a r a J u n i o r s . Y a se ha t r a t a d o de 
hacer eso v a r i a s veces y e l p ú b l i c o 
le h a dado las espaldas a l campeo-
n a t o . 
L e a m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
( S e c c i ó n de p r e g u n t a s y respues-
tas de l P u b l i c L e d g e r C o m p a n y y 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
Campeonato Inter-clubs 
O R D E N PE JUEGOS 
Noviembre 1.—Home Club: Cuban 
Telephone, 7. Vis i tador : Deport ivo do 
Seguros, 2. 
Noviembre 8.—Home Club: Royal 
Bank, 4. Cuban Telephone, 7. 
Noviembre 15.—Home Club: Depor-
t i v o de Seguros, 2. Vis i t ador : Royal 
Bank, 6. 
Noviembre 22.—-Home Club: Depor-
t i v o de Seguros. Vis i t ador : Cuban 
Telephone. 
Noviembre 29.—Home Club: Cuban 
Telephone. Vis i t ador : Royal Bank . 
Diciembre 6.—Home Club: Royal 
Bank , Vi s i t ador : Depor t ivo da Segu-
ros , 
Diciembre 13.—Home Club: Cuban 
Telephone. Vi s i t ador : Deport ivo de 
Seguros. 
IViclembre 20.—Home Club: Royal 
Bank . Vi s i t ador : Cuban Telephon*. 
Diciembre 27.—Home Club: Depor-
t ivo de Seguros. Vis i tador : Royal 
Bank . 
Enero 3.—Home Club: Deport ivo 
de Seguros. Vis i tador : Cuban Tele-
phone. , 
Enero l í> .—Home Club: Cuban Te-
lephone. Vis i tador : Royal Bank. 
Enero 17.—Home Club: Roya l Bank. 
Vis i t ador : Deport ivo de Seguros, 
ESTADO DE £ 0 8 C1UBS 
J . G . P . A v e , 
Cuban Telephone . . . . 2 2 0 1000 
Deport ivo de Seguros. . 2 1 1 500 
RoyaJ Pank 2 j i 600 
B A T T I N G DE LOS CX.TJBS 
V . C. H . R . A v e . 
C. T e l e p o h n » . . . . 64 14 17 2 266 
Roya l Banc 63 10 11 4 175 
D . de Seguros. . . . 6 6 4 10 7 163 
E I E I i D Z N G D E LOS CLUBS 
O. A . E . A v e . 
Deport ivo de Seguros. . 51 34 8 913 
Roya l Bank 54 29 8 912 
Cuban Telephone . . . . 54 30 9 903 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
J . V . C. H . A v e . 
Ochantalegul, R B . . . 1 1 i l 1000 
H . Dubroca, D 3 . . 
M . Morelra, C T . . 
S. Pajares, C T . . 
M . Valt lés, CT . . 
M . R o d r í g u e z , C T . 
.T. A . FalagAn, DS 
N . Picazo, C T . . . 
M . Plores. R B . . . 
R . Pajares, C T . . , 
B . L<ipez, R B . . . 
O. Cruz, DS. , . . 
.> . Pé rez , D 3 . . . . 
M . Fdez. B . , R B . 
E . Cruz. R B . . . . 
R . Veg."» R B . . . . 
J . L. , Rdguez., R B 
A . Febles, C T . . . 
T... Ventura. C T . . . 
C. Lugo, C T . . . . 
R . Romero, CT. . 
M . Fdea. F . , R B . . 
J . E . Ventura . CT 
Jul io T H A N Q U I Z , 
Compilador Oflr.UJ 























E L O E S T E OCUPA GRAN EXTENSION EN E L MAPA DEPORTIVO 
P o r R O B E R T E D G R E N 
«the •«msTOO* <aieic»n?oM tTüoffKfV 
"TtoufluT TUt cana &ecr B0"£S 
A^t> tvsm\M<a m o r e -
i s n : t , / 
P o S S l ^ L E , 
CAST OMTíL. 
— A H Í * SMttH -ce ?«VW-
S ^ H M O V I ^ CoA¿*tt> A PNC 
UARl> T o Co^H^ce — O k u r o i y w ^ - T r A A , 
A r r i b a , de i z q u i w d a a d e r e c h / i : E l í o t b o l e r o d e l E s t « , desconocedor 
n o h » m u c h o de l a m a n i g u a occ iden ta l , v a c o n su " c i e n c i a " a ^ ^ " J f ' 
t a r e l Oeste y recibe l a g r a n p a l i z a . Cuando W a l t e r C a m p f u é , hace » d 
a ñ o s , a l campo a i m p o n e r e l f ú t b o l , c r e y ó que se i b a a e n c o n t r a r c o n 
u n a p a r t i d a de i n d i o s p i n t a d o s y e m p l u m a d o s . . . y l u e g o r e s u l t a que 
l o i n v i t a r o n a u n a r i s t o c r á t i c o f i v e - o ' c l o c k - t c a . E n e l c u a c l r l t o : 
P í a y e r - g u a j i r o de l o w a , t a l c u a l so l o i m a g i n a b a n en e l E s t e has ta 
hace p o c o . H e f f e l f l n g e r e n s e ñ ó a l c a l l f o m i a n o R a n s o m e a coger 
masa" , y r e c i b i ó u n f o r m i d a b l e cabezazo en l a boca d e l e s t ó m a g o . 
A b a j o , de i z q u i e r d a a de recha : E l E s t o n o q u i e r e convencerse de q u e 
e l Oeste, en l ides f u t b o l í s t i c a s , ' l e e s t á d a n d o la g r a n p a l i z a . " N o pue-
de s e r — d i c e — p o r q u e n o es p o s i b l e " , A n d y S m i t h , de P « n n - ' h a 
coacheado i n v i c t o d u r a n t e c inco a ñ o s a l . t e a m de C a l i f o r n i a . A l o n z o 
S tagg f u é de los que e m p e z a r o n a m a r c a r con rasgos v igo rosos e n e l 
m a p a d e p o r t i v o e l l u g a r q u e o c u p a Chicago 
(Cor r e spondenc i a especial pa ra e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
) 
N e w Y o r k , n o v i e m b r e 1 2 . 
121 Esto coirienza a dan-e cuenta 
de que el Oeste se hal la en el mapa. 
¿ C a u s a s de esto? i ; l fú tbo l y otros 
sports. A ú n e>n los dfas en que los 
pr imeros colonos de Nueva Insia terra 
adoptaron la moda de cortarse el pe-
lo a l n ive l de las orejas, en vez de 
dejarlo caer sobre los hombros, ellos 
y sus descendientes considoraben a 
los pueblos que se hallaban a l Oeste 
del r ío Hudson como una raza incu l -
ta e in fe i io r . Cuando surgieron los 
sports en los coleg-io>3 orientaleg, se 
s u p o n í a ceneralmente que todo cono-
cimiento te haJlaba l i i i iUado e l Este 
y que Jas t r ibus b. 'nbarí is a l ooste 
d e . . . digamos F l l ade í f l a , c a r ec í an de 
la Intel igencia necesaria para jugar 
cualquier deporte. Transcurr idos bas-
tantes a ñ e s , nac ió i : i Gran Tr ío dol 
Este, •consistente en Tale, Prlnceton 
y Harvard . L a frontera del Far "West 
h a b í a . rdo t r o s í a d a d a desdo ei r i o 
Hudsbn a Fl ladolf la , desde a q u í a 
Cleveland, Ohio, y afios m á s tardo 
escogióse el r ío Mls lss ippi para s e ñ a -
lar dicho l ími te . Tras él, se e x t e n d í a 
una t i e r r a desconocida, habitada por 
un pueblo desconocido, del cual se de-
cía que t e n í a unas cuantas univer-
sidades y colegios y deseaba relacio-
narse con el resto de los Estados 
Unidos. 
F u é entonces cuanto »« Inv i tó a 
W a l t e r Camp a v i s i t a r una nueva 
univers idad occidental—la de Stanford 
—para que e n s e ñ a s e a loa estudian-
tes—probablemente indios, vaquero» y 
mineros do larga cabellera—los r u d i -
mentos dol fú tbo l . Camp h a b í a sido 
un famoso jugador del Tale, y era In -
ventor de un sistema para e n s e ñ a r a 
jugar ol rubby. Cuando sal ló do New 
Haven yus amigos lo a c o m p a ñ a r o n a 
la estacifin, le propinaron c a r i ñ o s a s 
palmadas en el hombro y le dijeron 
adiós , pensando seguramente on que 
los Indios de Stanford le a r r a n c a r í a n 
la cabe Ut ra. 
L l e g ó a Stanford y su asombro fué 
grande a l contemplar los hermosos 
pabellone.s que forman l a universidad. 
Los estudiantes eran blancos, t e n í a n 
el pelo cortado, hablaban ing lés , co-
m í a n cok cuchil lo y tenedor, y no 
Ufaban machete n i tomahawgs. E a se-
guida so puso a t rabajar y tuvo tan-
to éx i to quo Stanford forjó una s ran 
cadena do v ic tor ias consecutivas so-
bre la universidad do California , quo 
era mucho mayor. Le g u s t ó aquello y 
se p a s ó en Stanford una porc ión de 
año». 
Los d i Cal i forn ia decidieron que la 
ú n i c a fo rma de poner f i n a aquella 
porenno humi l l a c ión era importar , a 
m vez, otro coach do Tale. Por lo 
(anto, contrataron los servicios do 
F rank B u t t e r w c r t h , famoso quarter-
back del Tale. Mejoraron su fú tbol 
cnormemento, pero no lograron apro-
piarse dol lema do Yalo quo ora: 
" A r r o l l a y no te ocupe-s", verdadero 
s í m b o l o del fú tbo l de aquellos t iem-
pos. 
H K r r t i - r i N Q E D . c o a c h d e l c a . 
L z r o x v i A 
E n v i s t a de ello, hicieron una cor-
d i a l I n v i t a c i ó n a l hombre m á s gran-
de que ha pisado el g r l d i r o n de Ya-
l o : el glganteBCO Heffel f lnger , i n d i v i -
duo a cuyo lado ol mismo Jess W l -
l l a r d s o r í a una especie de Benl t ín . 
L l e g ó H e f f a Berkeley, se puso sus 
a t a v í o s fu tbo l í s t i co s y . . . a enseñn r 
a l Cal i forn ia como Tale arrol laba a 
los contrarios. E r a ful lback del Cali-
fo rn i a "Wolf Bansome, niño quo no 
pesaba m á s d© 200 $ pico do l ibras y 
cuya for taleza no le Iba en zaga a la 
ya cfilobro de Hellgoland. C o n t e m p l ó 
Hof fo l f inge r a sus muchachos, selec-
cionó a Kansome, di jo al resto quo 
se fijase bien en lo quo é s t e Iba a 
hacer, y le o r d e n ó quo cargase contra 
él . Impresionado anto l a Idea de que 
t e n í a que h a b é r s e l a s con ol player 
m á s famoso de Ysle, "Wolf se fué 
"p 'a r r lba" de H e f f con su mucho de 
canguelo. H e f f lo agarra, media vuel-
ta, y a l l á v a m i buen W o l f por en-
cima de su hombro. 
"Otra vez, pero m á s duro! ordenó 
Hef f . 
Vo lv ió Ransome a l a carjra y repi-
t i ó H o f f Ja maniobra, 
" ¡ M á s duro! ¡ N o tongas miedo! 
Que le l lamaran miedoso, fué de-
masiado Para Ransome. Furioso, se 
u o s p r e n l l ó a todo correr y, de repen-
te, s a l t ó contra Heff , se des l izó en-
t r a sus brazos y le propinó un sabor, 
blo cabezazo en e l e s t ó m a g o . Las 230 
l ib ras do Heffelf jnger cayeron hacia 
a t r á s , estremeciendo el terreno. Los 
otros players corrieron horrorizados a 
qu i t a r l o a Bamsomo do encima, cre-
yendo que é s U e c r í a expulsado Inme-
diatamente del team, pero H e f f se 
t.*nt6, r e c u p e r ó el al iento y lo que p r i -
mero e x c l a m ó fué . " ¡ M a g n í f i c o ! ¡Es -
tupendo! Esa os la manera d)e ha-
cer lo!" 
. . . T en oso ml«mo instante comon-
aó el Costo a f i gu ra r en e l mapa. 
o e s t e s o n T x i x m r o s 
Hace algunos afios, los teams occi-
dentales t en í an que veni r a l Esto pa-
r a probar que s a b í a n jugar al fú tbol . 
I c w a d e r r o t ó al Yalo, Chicago a l P r i n - , 
ceton y, casi anualmente, Notre Dame 
lo p a r ó los pies a West Polnt. 
En estos ú l t i m o s a ñ o s , la suprema-
c ía del fú tbo l se ha alejado gradual-
mente hacia el Oeste. Cal i fornia no ha 
perdido un solo juego colegial de c in -
co afios a esta parte. E l a ñ o pasado, 
Kotro Dame fué considerado como el 
mojor team de los Estados Unidos. U n 
Player occidental, Ited Grange, de I l l i -
nois, se hace digno de J i m Thoipe, 
Eckersal l y otras famosas estrellas 
del Oeste, por su maravil loso run -
ning. Pennsylvania e n v í a un gran 
team a Pasadena y es inesperadair.en-
tc hecho a ñ i c o s por el Oregón, has-
t a entonces Ignorado en el Este. 
Esto no deja lugar a duelas en cuan-
to a la superioridad actual del Oes-
te sobre el Este. 
Este a ñ o lo«» teams occidentales han 
jugado un fú tbo l tan bueno como el 
que j a m á s se haya jugado. l o w a t ie -
ne una gran " m á q u i n a " y ha derrota-
de a I l l i n o i s y Ohio. Tiene un gran 
par de jugadores, que sen Kutsche y 
F r y . Notre Dame ee hal la un poco d é -
b i l , ya que le fa l tan los famosos Thes 
como bueno solamente pata p r á c t i c a s , 
pero desde hace algunos a ñ o s so ha 
vis to obligado a cambiar de opinión. 
E t t o os el tercer vapuleo sucesivo que 
le propina el Darmouth . Creo que un 
pcore de 32 a 9 quiero decir algo y 
demuestra claramente qu i én es quien. 
Poro aunque los teams occidentales 
hayan echado abajo la t r ad ic ión del 
predominio or ienta l , ello ha sido en 
g í a n parte debido a l a ayuda de los 
coaches orientales. Alcnso Stagg, que 
ha entronado a l Chlcao durante m u -
chos a ñ o s y ha hecho m á s quo na« 
clio por promover l a competencia fu t -
bo l í s t i ca intersecclonal, fué player de 
Tale no hace muchos a ñ o s . Pop W a r -
ner quo ahora so ha l la fabricando el 
mayor team que Stanford ha tenido 
en muchos a ñ o s , fué anteriormente 
coach en Carlyslo y PI t tsburgh. Andy 
Smith, del Cal i fornia , es asimismo un 
viejo jugador del Pennsylvania. Ho-
ward Jones, que ahora e s t á con la U . 
S. C. es un coach or ienta l hermano 
de Tad Jones, de Yalo. Entre los m á s 
notables ccaches, Tad Jones, del Yale, 
se educó en esta misma universidad; 
Knute Poekne de Notre Dame es un 
Jinetes, pero esto no obstante Rock- graduado do Not re Dame y Hoper, 
r.e e s t á construyendo un gran team 
para el a ñ o que viene.. 
En el Este, el t radicional "Gran 
Trío'1 parece haberse despedido defi-
n i t ivamente . Da rmou th acabó con Har-
vard, en gran parte debido a l traba-
Jo de Ubcrlander. Hubo un tiempo en 
que H a r v a r d consideraba al Darmouth 
del Prlnceton, sa l ló t a m b i é n del ele-
ven del Prlnceton. 
Hasta ahora, los colegios del Este 
no se han v i s to en l a necesidad de 
contratar coaches occidentales. 
Pero iodo pvede llegar. En fú tbo l , 
no so puede preoecir lo que ha de su-
ceder. 
D E A J E 
P o r E V E L I O B E R M U D E Z 
A L G U N A S CONSIDERACIONES SOBRE X.OS TUSOOS T A B L A S 
No es cosa fác i l comentar los Inc i -
dentes de un Torneo de Ajedrez de 
Maestros cuando esto se celebra en un 
p a í s tan lejano como Rucia . 
L a distancia enorme quo r.os separa 
de Moscou haeo muy dif íci l y costo-
sa toda comun icac ión y el cable no 
e s t á oxonto do esta d i f icu l tad , si te-
nemos en cuenta quo para l legar a 
nosotros pasa antes por dist intos con-
tros arrastrando consigo las inf luen-
cias del lugar y por ende las pasiones 
pa r t ida r i s t a s . 
Por eso muchas veces nos encon-
tramos perplejos ante los m ú l t i p l e s y 
variados comentarlos de una part ida, 
lo que dan en l l amar razones del de-
sarrol lo y desenvolvimiento del jue-
go y el por qué do su resultado. 
L a causa es bien sencilla, aunque 
lamentable. 
En todos estos eventos de l a Inte-
l igencia humana, con no poco asom-
bro vemos su rg i r escritores y c r í t i c o s 
do ocas ión , en su m a y o r í a Jugadores 
que no han pasado les umbrales del 
"pr incipiante" , alejados de las verda-
deras luchas del tablero, "sin t r a to 
con los llamados a dar l a norma o 
curso a la o p i n i ó n " y por consiguien-
te s in capacidad para formar Juicio 
exacto y n i siquiera aproximado on 
estas clases do competencias. 
Estos son los motivos, por los cua-
les, cuando Capablanca o alguno de 
sus formidables r ivales "hacen ta-
bla»'1, exclaman asombrados y hapta 
enojados: ¡qué b a r b a r i d a d . . . ! juega 
con m i e d o . . . quiere salir del paso . . . 
e s t á decante . . . ! ! ! 
Con frecuencia he tenlffa l a opor-
tunidad de comentar con el propio 
Capablanca estos y parecidos comen-
tarlos que nuestro genial compatrio-
ta a t r ibuye ún ica y exclusivamente a 
l a o s a d í a c r i o l l a do quo e s t á n dota-
dos los que so creen que ol ajedrez 
es juego de r / ñ o s . . . 
Que al ajedrez jueguen un incalcu-
lable n ú m e r o de "chambr-nes" no l le-
ne nada de part icular , pero quo estos 
"chambones" se er i jan do l a noche a 
la m a ñ a n a en voceros de la op in ión 
y so convier tan on Improvisados c r í -
ticos, es in to lerable . T es, que el 
"ajedrez serio" practica muy poco. 
Analizar , consultar y discut i r sobre 
ol t e r r e n o . . . ya eso os harina de otro 
costal que no reza con la m a y o r í a de 
los af icionados. 
Menuda c a m p a ñ a h a emprendido el 
Club do Ajedrea do l a Habana on pro 
del "verdadero ajedrez". E n eso tem-
plo die Calssa, en donde .se lo r inde 
p l e i t e s í a a l juego-ciencia, ol af ic iona-
do puede Ilustrarse y aprender los 
progresos del juego y hasta las razo-
nes de "esas tablas**... 
E n todos los Torneos aprendemos 
aleo nuevo. Cada maestro tiene su 
l l b r l t o y v a provis to a cada nueva 
competencia con estudiadas variantes 
m á s o menos só l ida s , pero originales 
a l f i n , con las quo s u e ñ a n sorprender 
a sus contrar ios ganándo los , t iempo 
unas vocos. ventaja de poulclóu otras 
y es evidente que entre tales proble-
mas a resolver en momeutos deter-
minados, un maestro de fama bien 
Justificada, no puedo aventurarse y 
mucho menos exponerse a caer ert los 
reglas do un malicioso t rap o una 
bien estudiada y analizada variante. 
En toda.s estas competencias toma 
parte un grupo numeroso de maestros 
íyludloso-í y fuertes, que no obstante 
pertenecer a la c a t e g o r í a «ie. estrellas, 
níida tienen Cjue perder cuando so en-
frentan a campeones do lo. t a l l a do Ca-
pablanca, La-skor, AJechin y , es 
entonces que eo aventuran con estu-
diadas y maliciosas variantes para 
lograr upas " h o n r o s í s i m a s tablas" con 
cjuo mejorar sus scores y records y 
hasta a veces logran vencer y entrar 
asi en el grupo de los "c.-eadores de 
var iantes" . 
No pretendo rastarlo importancia y 
m é r i t o a estos maestros a quienes no 
titubeo en rendir les m i a d m i r a c i ó n y 
sumarme a l general regocijo do l a c r í -
t ica: variantes e innovaciones que soy 
el pr imero on l levar a la p r á c t i c a 
cuando par t ic ipo en nuestras peque-
ñ a s luchas locales. 
Tampoo soy el padrino y defensor 
de Capablanca, como muchos dan en 
l lamarme: que Capablanca no nece-
sita do defensores y mucho menos 
de defjnsores como yo de modesta 
capacidad ajedrecista y humilde opi -
n ión . E l mundo entero proclama a Ca-
pablanca como ol "genio m á x i m o en 
ojedroz''• los quo la verdadera c r í t i c a 
l lama sus r ivales, tales como Lasker, 
Alechin. Bubins te in . . . . , son precisa-
mente los primeros on reconocer en 
Capablanca superior idad. 
¿ H a ocurr ido algo anormal n i cen-
surable en la a c t u a c i ó n de Capablan-
ca con respeoto a sus part idas ta-
blas? 
No tenemos m á s noticiaa qne las 
lacónicas del cable. Y eso nos ha co-
municado con respecto a esas pa r t i -
das lo s lsulento: 
\ 
C A P A B L A N C A V», L A S K E R 
E l Campeón del Mundo se e n f r e n t ó 
por pr imera vez en este Torneo con-
t ra uno de los favor i tos y que a d e m á s 
es su r i v a l m á s fuer te . E l I lustre cu-
bano rompe las hostilidades con un 
"Gambito de l a Dama", apertura que 
domina a l a pe r fecc ión y que equivale 
a una estocada a fonda con muy ma- ¡ do, a taca 
las Intenciones. A lo?*pocos mov i -
mientos cambian los peones de la da-
ma quedando abier ta la l í n e a do estas 
y procede, acto continuo, a l cambio 
de damas. SI loa aficionados han es-
tudiado las peirlidas quo Capablanca 
l leva jugado durante su br i l l an te ca-
rrera ajedrecista h a b r á n notado que 
este cambio de damas y en esta for-
ma, no es peculiar on ó l . Con esto 
ya tenemos una v a r i a c i ó n en su jue-
go. Luege- Capablanca no Juega por 
"sal i r del paso n i a lo mi\3 cómodo" , 
do lo centrar lo conduc i r í a este gam-
bito do l a dama como un© de los 
tantos quo l lovó a cabo por ol Cam-
peonato del Mundo y quo fueron de-
clarados Juegos tablas. Por o t ra par-
te, este cambio le q u i t ó a Lasker el 
enroque, lo quo, s i no es una ventaja 
para el cubano tampoco es n a t l s í a c t o -
r lo pera ol a l e m á n . C o n t i n ú a el Jue-
go y d e s p u é s do efectuar otros cam-
bios "cuyos detalles ignoramos" re-
sulta, quo ambos maestros so Tucdan 
ron «"Oís poenes cada uno y alf i les do 
dlferonto color y si alguno eiulero for -
zar este Jueíío lo quo puedo ocur r i r 
es, quo lejos do ganarlo, lo pierda. 
Lefetor: "es necesario no saber lo 
quo os ajedrez para decir quo estas 
ABANDONO EN EL SDffOASIÍ f l 
( T o m a m o s de " E l S o l " , de M a -
d r i d , de l í d e O c t u b r e de 1 9 2 5 ) . 
A n o c h e so c e l e b r ó en P r i c e l a 
anunc iada ve l ada p u g i l í s t l c a . E l 
c i r co presentaba e l aspecto de las 
grandes so lemnidades , h a l l á n d o s e 
t o t a l m e n t e r ep l e to de p ú b l i c o des-
de los p r i m e r o s combates . 
E n el p r i m e r e n c u e n t r o a c u a t r o 
asaltos de t res m i n u t o s r e s u l t a ven-
cedor Lucas de Pe r r e r a s por p u n -
tos , d s p u é s de u n a l u c h a m u y i g u a -
l a d a . 
E l segundo e n c u e n t r o se v e r i f i -
ca en t re G o n z á l e z , c a m p e ó n de Ca-
t a l u ñ a de pesos g a l l o , y D í a z . 
R e s u l t a vencedor e l c a t a l á n en 
e l segundo asal to p o r abandono de 
D í a z . G o n z á l e z d e m o s t r ó u n a vez 
m á s su e x t r a o r d i n a r i a c i enc i a p u -
g i l í s t i c a . 
E n e l t e rce r comba te l u c h a Za-
ragoza c o n t r a A l ó s , a ocho asa l tos 
de t r es m l s u t o s . E l comba te r e s u l -
t ó i n t e r e s a n t í s i m o desde los p r i -
meros asal tos, y t u v o u n f i n a l que 
p r o d u j o g r a n i m p r e s i ó n en e l p ú -
b l i c o , en tu s i a smado po r el a r d o r 
puesto e n l a l u c h a p o r los dos bo-
xeadores . F u á p r o c l a m a d o vencedor 
a los pun tos A l ó s , c u a n d o a n u e s t r o 
j u i c i o la d e c i s i ó n m á s a c e r t a d a h u -
b i e r a sido l a de " m a t c h " n u l o . A l ó s , 
con g u a r d i a m u y a b i e r t a , f u é e l que 
casi s i empre l l e v ó l a i n i c i a t i v a de l 
a taque , pero Za ragoza , m á s sereno 
y m á s boxeador , t o c ó m á s veces a 
su c o n t r a r i o . L o s dos ú l t i m o s asal-
tos f u e r o n l i g e r a m e n t e f avorab les a 
A l ó s , que c o n s i g u i ó co locar va r i a s 
" se r ies" a Za ragoza , y esto i n d u -
dab lemen te i m p r e s i o n ó a los j u e -
ces, dando e l f a l l o a f a v o r de 
A l ó s . 
Es te c a u s ó i n m e j o r a b l e I m p r e -
s i ó n , s o r p r e n d i e n d o a l p ú b l i c o , que 
c r e í a antes d e l c a m b ó t e en l a v i c -
t o r i a de Zaragoza . 
Y l l egamos a l comba te c u m b r e de 
l a ve lada , e l e n c u e n t r o e n t r e nues-
t r o c a m p e ó n de todas las ca tego-
r í a s , P a u l i n o U z c u d u n , y el marse-
l l é n B a r r l c k , c a m p e ó n m i l i t a r de 
F r a n c i a . 
L o s boxeadores »e hacen esperar , 
y e l p ú W i c o p r o t e s t a r u i d o s a m e n t e . 
B a r r i c k a l s u b i r a l t a b l a d o , es r e -
c i b i d o con aplausos , y U z c u d u n es 
acogido con u n a e n o r m e o v a c i ó n . 
A r b i t r a Casanova , que , d e s p u é s 
de las adve r t enc i a s de r i g o r a a m -
bos boxeadores , o r d e n a e l c o m i e n -
zo de l comba te . 
C O M O SE P R O D U J O L A V I C T O -
R I A D E U Z C U D U N 
P r i m e r a sa l to : Comienza a t acan -
do B a r r i c k , e squ ivando U z c u d u n los 
golpes que a q u é l l e d i r i g e . , E l vas-
co t o m a a su vez l a i n i c i a t i v a y co-
loca en dos ocasiones m a g n l f i c a -
me-nte su i z q u i e r d a . E n e l cue rpo g, 
cuerpo se m u e s t r a igua i lmente su -
p e r i o r . E l asa l to es f r a n c a m e n t e 
venta joso a l c a m p e ó n e s p a ñ o l . 
Segundo a i a l t o : U z c u d u n hace su 
c l á s i c a s a l i d a a r o j á n d o a e sobre 
B a r r i c k , a l que l l e g a con v a r i o s 
crochets de de recha e i z q u i e r d a . B a -
r r i c k se l i m i t a a defenderse , y po-
co antes de f inaJ Iza r e l asa l to U z -
c u d u n m a n í a crfn g r a n p r e c i s i ó n u n 
d i r e c t o de i z q u i e r d a . 
T e r c e r a sa l t o : L o m á s s a l i en t e 
de l m i s m o f u é u n a e n t r a de B a r r i c k , 
c o n t r a r r e s t a d a c o n u n c r o c h e t de 
P a u l i n o , que p o r c e n t í m e t r o s no a l -
c a n z ó a B a r r i c k . Es te , m á s c o n f i a -
a su vez a P a u l i n o , y 
cosslgue, a l a s a l i da de u n cuerpo 
a cuerpo , co locar au de recha en l a 
ca ra ded vasco, que s ang ra p o r l a 
n a r i z . 
C u a r t o a sa l to : E n l o s p r i m e r o s 
m o m e n t o s B a r r i c k se I m p o n e y t o -
ca con su de recha a P a u l i n o en l a 
m a n d í b u l a . Es te r e c u r r e a l cuerpo 
a cuerpo , donde l l e v a v e n t a j a . E n 
cambio a d i s t a n c i a se m u e s t r a m á s 
preciso e l m a r s e l l ó n . 
Q u i n t o a s a l t o : L a i n i c i a t i v a s i -
gue s iendo d e l f r a n c é s , que acosa 
a P a u l i n o . Es t e se m a n t i e n e a l a 
defens iva , y o n u n f u e r t e a t aqoe de 
B a r r i c k e s i o l v a v o l v i e n d o l a es-
pa lda . A l f i n a l d e l asa l to U z c u d u n 
se repone a l g o y m a n t i e n e a d i s -
t anc i a a B a n r i c ñ con su po ten te i z -
q u i e r d a . 
ni hon-tablas no fueron necesarias radas". 
R O K A R O W S X T C A P A B I . A N C A 
Aquí nueslro compatr io ta conduce 
las piezas negras. E l ras© so decido 
por una "Aper tu ra Escocesa". E l so-
lo hecho do l levar las piezas blancas 
( C o n t i n ú a en l a p a g . v e i n t i c u a t r o ) 
Sexto a sa l t o : Casi de sa l ida , en 
el cen t ro de' t a b l a d o , U z c u d u n co-
loca u n cochet de de recha a l a ca-
ra de B a r r i c k , que da en t i e r r a con 
é s t e . E l go lpe , que en p a r t e f u é 
pa rada p o r e l f r a n c é s , no es lo su-
f i c i e n t e m e n t e f u e r t e p a r a poner a 
é s t e fue ra de combate , y a l a cuen-
ta de oeno se i n c o r o r a . U z c u d u n se 
lanza sobre é l y d e s p u é s de b r e v í -
s imos ins tan tes cons igue nueva -
men te co locar su f o r m i d a b l e dere-
cha dando o n t i e r r a po r segunda vez 
con B a r r i c k . Es te se i n c o r p o r a an -
tes de l a cuen ta de diez, pero Uz-
c u d u n , que ve l a v i c t o r i a cercana , 
no le de j a reponerse y le co loca 
una serie de derechas e i z q u i e r d a s , 
a c o r r a l a n d o a B a r r i c k en u n a es-
q u i n a de l t ab lado . E l m a r s e l l é s , en 
g u a r d i a c e r r a d í s i m a , c o n l a cara 
tapada , se l i m i t a a c u b r i r s e , pero 
de ja a l descub ie r to u n cos tado d o n -
de P a u l i n o le asesta u n t e r r i b l e 
golpe . Es te es acusado n e t a m e n t e 
po r B a r r i c k , que l e v a n t a e l b razo 
en s e ñ a l de abandono . 
E l p ú b l i c o acoge c o n u n a g r a n 
o v a c i ó n l a v i c t o r i a de P a u l i n o . B a -
r r i c k es i g u a l m e n t e a p l a u d i d o a l 
r e t i r a r s e po r su excelente comba t e . 
N U E S T R A I M P R E S I O N ' 
D e l de sa r ro l l o d e l comba te puede 
deduc i r e l l e c t o r que los dos p r i -
meros asal tos f u e r o n f r a n c a m e n t e 
f a v o r a b l e a U z c u d u n , y e n e l t e r -
cero l a v e n t a j a f u é t a m b i é n suya , 
a u n q u e l i g e r a . E n c a m b i o , en e l 
c u a r t o y q u i n t o B a r r i c k f u é e l que 
a c u m u l ó m a y o r n ú m e r o de p u n t o s 
y e l que se m o s t r ó s u p e r i o r . 
E n e l sexto, en cuan to U z c u d u n 
d e j ó s e n t i r su po t en t e derecha , y a 
no e x i s t i ó B a r r l c k , que a b a n d o n ó 
cuando e l k . o . e r a i n m i n e n t e . 
U z c u d u n , que, e x c e p t u a n d o los 
dos p r i m e r o s asal tos , h i z o u n c o m -
bate poco c i e n t í f i c o , d e m o s t r ó que 
s igue poseyendo su f o r m i d a b l e p u -
ñ e t a z o ; pues no o l v i d e m o s que B a -
r r i c k no ha s ido n u n c a pues to fue-
r a de comba te n i a b a n d o n a d o f r e n -
te a adversa r ios de t a l l a c o m o B a -
t l l n g S i k l , N i l l e s , Spa l l a , H u m b e c k 
y A I B a k e r , 
B a r r i c k , enca j ado r f o r m i d a b l e y 
poseedor de u n f u e r t e p u ñ e t a z o , sor-
p r e n d i ó a l p ú b l i c o , que c r e y ó que 
P a u l i n o d a r í a b i en p r o n t o c u e n t a de 
é l . E n los asal tos c u a r t o y q u i n t o 
c o n s i g u i ó t oca r v a r i a s veces con l a 
derecha a U s c u d u n , o í b l l g a n d o a l 
c a m p e ó n e s p s ñ o l a man t ene r se a l a 
d e f e n s i v a . 
L O Q U E D I J E R O N U Z C U D U N , B A -
R R I C K , D E S C A M P S y C A S A N O V A 
U z c u d u n . — Y a me h a b í a d icho 
Descampe que B a r r l c k e ra u n g r a n 
enca jador ; pero n o c r e í que l o fue-
r a t a n t o . Puedo a segu ra r l e que en 
ocasiones lo t o q u é f u e r t e m e n t e , s i n 
e m b a r g o , supo r e s l s t r i y a g u a n t a r 
m i s golpes. P u e d o a s e g u r a r l e que 
t a m b i é n sabe pegar f u e r t e . 
B a r r l c k . — E s t o y sa t i s fecho d e l 
comba te quo he e f e c t u a d o ; pero 
creo que h u b i e r a r e s i s t i d o los doce 
asal tos s i m e h u b i e r a p o d i d o p re -
sentar m e j o r e n t r e n a d o . H e boxea-
do con Spal la , a l que r e s i s t í t o d o 
e l comibate. E l c a m p e ó n de E u r o p a 
es u n boxeador m á s c i e n t í f i c o y 
posee m a y o r m o v i l i d a d que P a u l i -
no , p e r o no d ispone de u n p u ñ e t a -
zo t a n f o r m i d a b l e . U z c u d u n puede 
vencer po r k . o . ; po r p u n t o s l a v i c -
t o r i a s e r í a del i t a l i a n o . 
D e s c a m p s . — O r d e n é a P a u l i n o 
que se r e se rva ra d e s p u é s de los t r es 
p r i m e r o s asa l tos , pues conozco a 
B a r r l c k y s é que h a y que conse rva r 
todas las facu l t ades p a r a poder de-
r r i b a r l o . 
Y d e l a n t e de noso t ros , de Casa-
n o v a y de R u i z , e l e x - c a m p e ó n de 
E s p a ñ a , le d i r i g i ó a U z c u d u n el s i -
g u i e n t e s e r m ó n : " N o o l v i d e que us-
t e d , como C a r p e n t i e r , c u a n d o se ha-
l l a b a e n el apogeo de su f a m a no 
e n c o n t r a r á n u n c a a d v e r s a r l o peque-
ñ o . L o s de menos f a m a n a d a p i e r -
d e n con ser d e r r o t a d o s ; en c a m b i o 
u n a v i c t o r i a lo es t o d o pa ra e l los , y 
p a r a us ted una d e r r o t a puede ser 
u n g rave t r o p i e z o . N o lo o l v i d e en 
n i n g ú n m o m e n t o , y n o ere en los 
que le h a b l e n de combates f á c i l e s " 
C a s a n o v a . — H o y es el d í a que le 
he v i s t o acusar m á s golpes a P a u -
l i n o . B a r r l c k pega m u y f u e r t e ; ©1 
c roche t de d t r e c h a eu e l t e r ce r asal-
t o le h i zo i m p r e s i ó n a P a u l i n o . Es-
t e h a c o n f i r m a d o una vez m á s que 
p o s « e u n p u f e t a z o excepc iona l . 
C R O N I C A C A T O L I C i 
P R I M I T I V A , R E A L Y M U Y I L U S T R E ARCHICOFRaJ 
L O S D E S A M P A R A D O S 
I z a m i e n t o d e l a B a n d e r a d e N u e s t r a S e ñ o r a de los Desa 
S o l e m n e d o b l e n o v e n a r i o . — M i s a d e C o m u n i ó n Genel 
G r a n d i o s a f u n c i ó n . — S o r t e o d e m á q u i n a s . ^ 
S igu iendo l a t r a d i c i o n a l eos- ne_s p r e s i d í a la Camarer, 
s e ñ o r a J u l i a paeH J T p S 
pedho ' l u c í a l a Cruz SS 
E d u a r d o T E U S . 
t u m b r e , c e l e b r ó l a P r i m i t i v a R e a l 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de los 
Desamparados , los g rand iosos fes-
tejos r e l ig iosos con que a ñ u a l -
men te obsequia a su Ce le s t i a l Pa-
t r o n a , con a r r e g l o a l s i gu i en t e 
p r o g r a m a : 
'31 jueves 5 de l a c t u a l se proce-
d i ó a i z a r en la t o r r e de l a i g l e -
sia p a r r o q u i a l de N u e s t r a s e ñ o r a 
de M o n s e r r a t e , l a bandera de l a 
A r c h i c o f r a d í a . 
Se a m e n i z ó e l ac to con r e p i q u e 
de campanas y d i spa ro de v o l a -
do re s . 
D e l 6 a l 14 ambos i n c l u s i v e , 
t u v o l u g a r e l so lemne dob le no-
v e n a r i o en la s igu ien te f o r m a : 
A las nueve a . m . : M i s a de 
M i n i s t r o s , a c o n t i n u a c i ó n de l a 
novena con gozos can t ados . 
E n la misa del d o m i n g o p r e d i c ó 
el Pad re B u e n a v e n t u r a A n t ó n , 
C . M . 
A las ocho de l a noche, rezo de l 
Santo Rosa r io , L e t a n í a s cantadas , 
e j e rc ic io de l novena r io con gozos 
cantados , s e r m ó n , s a lve can tada , 
c o n c l u y é n d o s e con el H i m n o a l a 
V i r g e n , de l Maes t ro U b e d a . 
O f i c i ó en estos cu l tos e l T e -
n i e n t e C u r a Pad re E d m u n d o D í a z . 
L a p a r t e m u s i c a l de la novena , 
f u é I n t e r p r e t a d a po r n u t r i d o co-
r o de voces con a c o m p ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o , bajo l a d i r e c c i ó n d e l 
maes t ro P o n s o d a . 
E l s á b a d o 14, ú l t i m a n o e ñ e d e l 
n o v e n a r i o , o rques t a y voces, i n t e r -
p r e t a r o n , T o t t a P u c l a r , de Guz-
m á n , L e t a n í a s , de C a l a h o r r a y 
g r a n Salve de H a l l e r . 
L o s sermones f u e r o n p r o n u n c i a -
dos po r los r epu tados o r ado re s 
R . R . P . P . M a n u e l A r g i l e l l e s ; 
Modes to G a l o f r é , S c h . ; P . J u a n 
Z a m o r a , C . M . ; Ped ro R i í e r , C c h . 
P . ; Jo rge Camare ro , S. J . ; J u a n 
P u i g s c h . P . ; M a n u e l R o d r í g u e z , 
C . M . ; J u a n S a l l a r é s , S c h . P . y 
A n g e l T o b a r , C M . 
Se v i ó m u y c o n c u r r i d a l a n o -
v e n a . 
E l d o m i n g o 15 a las s iete y 
m e d i a a . m . , c e l e b r ó l a M i s a de 
C o m u n i ó n genera l , e l P a d r e 
E d m u n d o D í a z . 
F u é amenizado el banque t e eu -
c a r í s t l c o con preciosos c á n t i c o s p o r 
e l t e n o r s e ñ o r J a i m e P o n s o d a . 
D e s p u é s de l a M i s a h u b o u n 
r ecue rdo p i a d o s í s i m o p a r a e l que 
f u é ac t ivo y f e rvoroso V i c e p r e s i -
dente D r . M a r i a n o D o m e ñ é y 
Q r a u p e r a , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o , 
y a q u i e n todos r e c u e r d a n c o n c r i s -
t i a n o c a r i ñ o , t e s t i m o n i a n d o su p é -
same a su a m a n t í s i m o h i j o , D r . 
J o s é M . D o m e ñ é , e l g r a n M a y o r -
d o m o . 
M i e n t r a s cofrades y f ie les v a n 
a desayunarse , a d m i r a m o s e l ador-
n o de l a l t a r m a y o r . Es v e r d a d e r a -
m e n t e r e g i o , 
F u é costeado por l a d i s t i n g u i -
da y p iadosa d a m a s e ñ o r a M a r í a 
R a m í r e z de Can te ro , y confecc io-
nado p o r e l j a r d í n " L a M a g n o l i a " , 
ba jo l a d i r ' e c c i ó n de l a nob l e da-
m a s e ñ o r a M a r í a J u l i a Faez de 
P l á , que con e l gene ra l b e n e p l á -
c i t o d e s e m p e ñ a e l puesto de Ca-
m a r e r a M a y o r de la A r c h i c o f r a d í a , 
secundada por e l cuerpo de devo-
tas C a m a r e r a s . 
H a n sido j u s t a m e n t e f e l i c i t adas , 
a s í como l a donan te y e l J a r d í n 
" L a M a g n o l i a " . 
A el las u n i m o s las n u e s t r a s . 
Las barandas d e l p r e s b i t e r i o , 
es taban adornadas con a t r i b u t o s 
de l Cuerpo de B o m b e r o s d e l M u -
n i c i p i o de l a Habana , el c u a l en-
v i ó a l a f ies ta m a y o r , u n a d i g n í -
s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de l m i s m o , 
i n t e g r a d a p o r e l C a p i t á n A y u d a n t e 
Pedro B u c h , D r . J u a n G u e r r a , 
Jefe d e l serv ic io m é d i c o y e l C a p i -
t á n G a s t ó n D u b r u i l . . 
N u e s t r a ca lu rosa f e l i c i t a c i ó n a l 
Cue rpo de B o m b e r o s d e l M u n i c i p i o 
de l a Habana , por t a n c r i s t i a n a 
a c c i ó n . 
E n L o n d r e s , Ne-w Y o r k , B e r l í n , 
e t c . , bomberos , p o l i c í a s y so lda-
dos c a t ó l i c o s , v a n u n i f o r m a d o s a 
e je rc ic ios e sp i r i t ua l e s , a c u m p l i r 
c o n e l precepto pascual , y d e s p u é s 
son obsequiados por las a u t o r i d a -
des . 
E n I n g l a t e r r a el g o b i e r n o les 
provee de devotos d e v o c i o n a r i o s . 
Y en N e w Y o r k en las pasadas 
Pascuas, e l Ca rdena l Hayes y e l 
A l c a l d e , f u e r o n a l f r e n t e de t r es 
m i l p o l i c í a s c a t ó l i c o s po r las ca-
l l es m á s c é n t r i c a s a l t e m p l o a 
c o m u l g a r p o r Pascua, como m a n -
da a l C a t ó l i c o N u e s t r a Santa M a -
d r e l a I g l e s i a . Y no p o r eso su-
f r i ó e l 'Estado l a i co de esos p a í -
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Ñ o dudamos que s e g u i r á n en 
a ñ o s venaderos, as i s t iendo a las 
f iestas de l a que cada b o m b e r o , 
como m u y b i e n e x p r e s ó e l R e c t o r 
de las Escuelas P í a s de Guanaba-
coa, cons ide ra y a m a en su co-
r a z ó n como a i n s i g n e P a t r o n a . 
A l as nueve a. m . , d i ó c o m i e n z o 
l a e o l e m n í s i m a f u n c i ó n . O f i c i ó de 
Pres te M o n s e ñ o r E m i l i o F e r n á n -
dez P r e l a d o D o m é s t i c o de Su San-
t i d a d , as i s t ido de los P r e s b í t e r o s 
E d m u n d o D í a z y F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
P r e s i d i ó en r e p r e s e n t a c i ó n del 
E x c m o y R e v d m o . Sr. A r z o b i s p o 
de l a Habana , el P r o v i s o r y V i -
ca r io de l a A r c h i d i ó c e s i s , l l u s t r í -
simo y R e v d m o . Sr. A l b e r t o M é n -
dez . A s i n t i e r o n a M o n s e ñ o r M é n -
dez, los P r e s b í t e r o s A g u s t í n P l -
t e i r a y F r a n c i s c o G a y o l . 
L a concurenc la f u é t a n n u m e -
rosa como d i s t i n g u i d a . 
A s i s t i ó en p leno l a J u n t a D i r e c -
t i v a , a l a cua l p r e s i d í a e l d i s t i n - ^ 
g u i d o caiballero c a t ó l i c o d o c t o r I g -
nac io P l á , que t a n a c e r t a d a m e n t e 
ejerce el cargo de P res iden te ge-
n e r a l . 
F o r m a b a n p a r t e de l a Pres iden-
cia , e l P res iden te gene ra l de l a 
A n u n c l a t a d o c t o r R a m ó n G. Eche-
v a r r í a , e l P re s iden te de las Con-
ferencias de San V i c e n t e de P a u l , 
s e ñ o r L u i s B . C o r r a l e s y el C a p i -
t á n M a r í n . 
O t r a p res idenc ia l a c o n s t i t u í a n 
las p iadosas Camare ra s , a qiuie-
U Hat 
cu rcas B 
E ter la 
Hotel Sev 
^ h o r m i g ó 
aún se 
i.nte al 
l l c a dama ' p o r ^ ^ ^ a ^ w l ^ w z 
X ' I . on p remio a B„, „ _ , í t l ^ l « i 6 . tiene 
i c a t ó l l 
n ó a fu 
e l sabio Rector de U ? ! 
Plaa P . Modesto Roca S 
O'Bel" 
va a c c i ó n c a t l i c o - s o c i a l ' i í a c i ^ dc 
E l s e r m n f é p lfi 
e l s i  t r c 
F u é una briliauti3lffi . 
t a o r a c i ó n sagrada en i 
b ó que M a r í a Sant¿í1, 
lido. q f 




p l e n í s i m o derecho a 
au 
Sentada esta verdad 
h i s t o r i a de la advocaclfoi 
t r a s e ñ o r a de los Desau 
c ó n respecto a Valencia \ 
Se mues t r a tan p r o i 
t o r i a d o r como teólogo 






de las mi 
cerca de 
enhoraWBfcoy una r 
C u e r p o de Bomberos de i f 
a n a p o r haer enviado m 
b a ñ a por^ haber enviado 
su p iedad y por la . 
las fiestas celebradas. 
P ide gracias y endlclon 
l a i g l e s i a y para Cuba' 
P o n t í f i c e y Prelado ¿¡o 
p a r a e l P rov i sor y vicarii 
p res ide l a f u n c i ó n ; para elHi 
co, que en ella oficia, Mo 
E m i l i o F e r n á n d e z , para lá 
v a y Cofrades. 
F u é e l o g i a d í s i m o el ser™, 
Padre Roca, a quien nos ctn 










Jo por en( 





Orques ta y voces i n t e r p r e J í f i ^ 
l a M i s a de "Siugerbemr" 1 * « 
M a r í a S te l la de F^rgas, 0 
E u c a r í s t i c o de Sagastizábal,» 
c l u i d a l a Misa , el Himno ¡ j 
vico de Ubeda. 
D i r i g i ó e l Maestro Pomo 
q u i e n se h izo acreedor a cild 
f e l i c i t a c i ó n por la brillante; 
p a r t e m u s i c a l . 
N o p u d i e r o n ser más granfeB i?r, y en 
las fiestas t r ibutadas por Ij ! [ , • :f: tal o 
A r c h i c o f r a d í a de les Desaa J y pe el 
dos a su Augus t a Patrona. I «nndarlc 
tocados P1 





Mga en ' 
T«gdedora 





I a ediíici( 
a un 
- consúl 
| a Ingeni 
m 
L a C o m i s i ó n integrada por 
P res iden te d o c t o r Ignacio Plá, 
y o r d o m o d o c t o r José M. DoiteJ 
Secretar io N i c o l á s García DIai 
sorero , s e ñ o r Oscar Oxtiz, yCa 
re ra M a y o r , J u l i a Faes de Plá 
ob t en ido iun grandioso tria 
que nos complacemos en I»» 
m a r . T r i u n f o en que tieneeJt 
dadoso P á r r o c o , Monseñor Emi 
F e r n á n d e z , y s u Teniente Pa 
E d m u n d o D í a z , parte principaL 
m a p o r su va l i o sa cooperación, I < 
Nues t r a g r a t i t u d al PieBideni™> de ef 
M a y o r d o m o y secretario, asi uflí{ Poco, 
a l A r c h i v e r o s e ñ o r Arturo HenJ mprlmló 
p o r l a va l iosa cooperación q u e » ^ la gn 
p r e s t a r o n en nuestra misión • Muouladi 
f o r m a t i v a . I ^estre 
E l desf i le de la concurrencl i l '«a l me 
e u l t ó m u y lucido. líliildad d< 
A las tres de la tarde y ( I sentido, 
u n p ú b l i c o numerosís imo, se • p4ra q 
c e d i ó a r i f a r las dos máquinas, 1 )„, j ^ , , 
que l a Arch icof rad ía obseqntól j0 rogam 
los pobres. 
Resu l t a ron premiados los 
meros 10,534 y 3.730. 
P res id i e ron e l sorteo el ? 
dente doc tor Ignacio Plá.JJ 
r e r a Mayor s e ñ o r a Julia 
P l á , 'Mavordorao doctor 
D o m e ñ é , Secretario señor M< 
G-arcía, Tesorero, señor Oscar 
t i z , s e ñ o r e s Fel ipe Cantero, Ar 
B e o j a r d i n , e l Minorista Jos* 
r a y e l Tenien te Cura do W 
r r a t e . P. Edmundo Díaz. 
H o y , a las 9, solemne 
r é q u i e m por los Hermanos 
tos . E n t r e é s t o s figura el * 
Vlce-pres idente , doctor w 
D o m e ñ é , para quien en m 
sean nuestros sufragios. 
P I A U N I O N P E ^ S 
L O S AGONIZANTES 
E l jueves 19 del actual, » 
l a P í a - U n i ó n de ^ n J o j e 
r a z ó n dc J e s ú s , la ^ 
sna l , l a c u a l ^ e r á a 
agonizantes , a f i n ac que»* 
e te rna s a l v a c i ó n . 
A las ocho a. ^ expoj^ 
S a n t í s i m o Sacramento, ^ 
genera l . Misa , P ^ 3 ' ^ , 
r e se rva . 
i m p o s i c i ó n de medallas 
r X CATOLA 
D I A 17 d T ^ ^ 
¿ t e mes e s t A c o n s s r ^ » 
mas dél Purgatorio. 
Jubileo Circular. S u ^ ^ 
tad e s t á de m a n i f i f t o 
do los Ca^melltasJVedad0,• 
Santos Gregorio 
r.0, conf68ore8: Ar i s co ^ ^ 
m m t i r e s ; santas Gertru 
virgen y V i c t o r i a ^ " * " 
San Gregorio 
confesor. NecIÓ en la ^ 
cesá rea , y le ^ 
por l a mu l t i t ud y ror ^ 
sus milagros. Arláronle » lfJ 
Ú idolatría., r t r o * 
gracia do atraerle ai 
Habiendo erludlado ^ rjk 
Kficu«la de Orígenes. ^ «. 
su pal*, donde ^ »* 
sus bienes para rc; ufl» 
c u e n t o , y se ^ ^ e n U j i 
para entrogarse totai ^ ^ 
en u n t f i n q u l l o s'10 
co tiempo la vida de ^ 5 
Ftdlno; obispo <*« * Dioí 9 
que habla recibido ae ^ J B 
profec ía y « • **bidUr > ¡ 
Cue Gregorio era 
en e l desierto, r e f 1 ' l e ^ i J 
para enriquecer a la ^ ^ M 
consagrado por oblsp 
cargo que tuvo <lu*hultill4»^| 
E:into a pesar de su 
c,a- nn ta^n T í Su merecida r e p u ^ ^ ^ 
go con el inaKníflc° ferto ' V 
snnta vida. Tenia &DeCÜtrV 
para todos, y todos r j 
rus necesidades. ]» 1 
Sostuvo su rebaflo 
su oraciOn durante ^ ¿ r 
Declo. MuH6 el día 1 
del a ñ o 270. 
nacenista 
1m de fal 
precl( 
p única 




A N o x c n í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 17 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
LlCl 
«^COMPETENCIA PELIGROSA 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S R . M I G U E L A . H E R N A N D E Z R O G E R Y D E L S R . A R T U R O G R A N D E 
as. 
^amaren 
R de Piá* 
rU2 'Tro 
Su - - ^ 









t a c l i a J 
03 Desamo" 
s^ncia y ^ 
profuJ(1( 
íólogo. 
beros de i i , 
Habana toda y las Personas 
m á s t u v i e r o n o p o r t u n i d a d 
curiosas i " • t ructura de acePO de l 
ie Tfr«ptilla y l a m i x t a de acero 
H°tel del N a t i o n a l C i t y B a n k 
V ^ n 1 " f v e parte de la cor re^pon-
| y a ú «i edi f ic io en c o n s t r u c c i ó n 
t i i v y Compostela . A n t e esas 
d e 0 í f u r a 3 todo el que las c o n t e m -
tftrU. ne que haber rec ib ido l a sen-
de es tab i l idad , de a lgo s6-
8acIÓ n,.P no daba l u g a r a o t r o co-
•lid0;aqHo en con t r a . Í S u r a z ó n ? Que 
P a s p a r a ser bel las en e l sen-
188 s lato de l a pa labra , a u n 
Üi0e Siormes masas de acero, re -
e8í r /n no solo parecer lo , s ino ser-
^ v las es t ructuras , mencionadas 
^ I s aue en este ins tan te no ro-
•y0! ^o8 presentan ese aspecto. 
cordan108' só l lda8f estables y 





"a Cuba; ^ 
'elado Viotn 
r y Vicario, 
n ; Para eli 
oflcla1 Moa 
z. para U | 
el serî j 
luien ncs cta 





íl Himoo Etg 
Maestro Pomcí 
roedor a cilinl 
ia brillante; i( | 
er más 
adas por la l l l 
! los Desiffln 
ita Patrona.. 
integrada por 
r Ignacio Plá, 
José lf. Don 
.s García Dlai, 
car Ortú, y Ci' 
a Faes de ñi 
grandioso trit 
icemos en proc 
. que tiene ei 
Monseñor Emi 
u Teniente Pâ  
parte piincipai: 
sa cooperacWm, 
tud al Preaideit 
ícretarlo, asi i 
3r Arturo Heni 
toperaclón que 
uestra misién 
i de* ^ j 1 1 con t r a r i o , r eco rdad u n a 
,/« m á s comentadas : N e p t u n o , 
de de B e l a s c o a í n , donde existe 
cer*Ca,ma m u e b l e r í a , u n c o n j u n t o de 
Hilos de dientes, p in t ados de r o -
r T o d o el que la v i ó , comentaba 
l0' milagrosa es t ab i l idad , para l a 
Sirga de cinco p lantas que sopor-
, V a m l n e m o s ahora las causas do 
i ,Ai sensac ión . 
U de e s t ab i l i dad : e s t r u c t u r a 
aculada y d i s e ñ a d a de u n m o d o 
opiado a su des t ino respe tan-
ror encima de c u a l q u i e r o t r a co-
I.. los coeficientes de t r aba jo ficep-
t e r i a , que son bas tantes o po r lo 
menos, antes de ee r ra r e l negocio 
con t a l o c u a l c o m p a ñ í a , p r e g u n t e 
las causas de l a d i f e r e n c i a en pre-
c io , ( c u a n d o es n o t a b l e ) . 
S e ñ o r e s a r q u i t e c t o s e i n g e n i e r o s : 
T r a t e n de exp l i c a r s e g ú n e l g rado 
de i n t e l i g e n c i a de cada c l i e n t e que 
les consu l te , l o que son coef ic ien-
tes de t r a b a j o , de carga y de S3-
g u r i d a d . D e m u é s t r e n l e que e l ace-
r o no debe t r aba j a r s e con m á s de 
l a c u a r t a p a r t e de su c a i g a de r o -
t u r a y que el acero no debe por e l l o , 
ca lcu la rse a u n a t e n s i ó n mayor de 
18 a 20 l i b r a s , s e g ú n los casos y 
s e g ú n la c a l i d a d del acero. D e m u é s -
t r e n l e c ó m o una v i g a o u n a c o l u m -
na, puede r e s i s t i r u n a ca rga s in 
romper se ; pero s í f lexarse sobrepa-
sando su l í m i t e e l á s t i c o y n o v o l v e r 
a t o m a r su p o s i c i ó n o r i g i n a l . 
E n s é ñ e l e a l g u n a o b r a de acero 
fracasada po r esas causas; p o r 
e jemplo , l a e s t a c i ó n de p o l i c í a y 
ed i f i c ios anexos de B e l a s c o a í n , cer-
ca de C u a t r o Caminos y a l g u n a o t r a 
que p r o b a b l e m e n t e usted c o n o c e r á . 
A n t o ( r i d a d e « : R e g l a m e n t e n esta 
p r i m o r d i a l m a t e r i a de s e g u r i d a d 
p ú b l i c a , pues os e s t á i s hac iendo c ó m 
plices de a t roc idades i n n u m e r a b l e s 
en m a t e r i a de d i s e ñ o , de e s t r u c t u -
ras de acero y de h o r m i g ó n a r m a -
do. 
£ n Cuba es m á s f á c i l , sobre e l l o : 
no p r o d u c i m o s aceros; los i m p o r t a -
mos , las cargas son semejantes : 
pues b a s t a r í a a p l i c a r c u a l q u i e r a de 
udos universalmente por todas las ¡ íOB c ó d i g o s que r i g e n en los Es ta-
Llaclones de Ingenieros y p o r los 
^pectivos gobiernos. 
U segunda s e n s a c i ó n : c á l c u l o s 
heridos, v io lando todos los coef!-
élites de t r a b a j j o y de carga, pr . ) -
rocados por una competencia t e m » -
rírla y af rovechando que nues t ras 
¡jdenanzas de c o n s t r u c c i ó n no ea-
¡ibleícan dichos coeficientes. 
Señores p r o p i e t a r i o s : Con e l de-
ilJo respeto correspondiente , pero 
prga en cuenta que las c o m p a ñ í a s 
i-ndedoras de acero, basan su nc-
¡cclo en el tonela je de acero a veu-
íer, y en la conveniencia de obte-
'ir tal o cual o rden de te rminada 
i que el factor e s t a b i l i d a d les os 
wandario, pues l a r esponsab i l idad 
¡tíl, ante u n fracaso cae sobre el 
sMultecto que a u t o r i z ó los planos, 
teso ellos bien lo saben. 
Cuando usted pre tenda c o n s t r u i r 
:3 edificio, antes de l l e v a r su c ro-
;::s a una casa vendedora de ace-
t consúltese con u n a r q u i t e c t o o 
:: ingeniero en tendido en l a ma-
dos U n i d o s , y a que p r i n c i p a l m e n -
te de el los nos s u r t i m o s de acero. 
POR BUENA SENDA 
I S A DE MATERIALES 
i concurrenclil 
la tarde y 





Desde el p r i n c i p i o de l a p u b l i c a -
dón de esta hoja f i g u r ó , has ta ha-
ce poco, esta S e c c i ó n , l a que se 
mprlmló t empora lmente en v i s t a 
de la gran c a n t i d a d de m a t e r i a l 
acumulado. 
Nuestro deseo es que f i g u r e u n a 
al mes y a e l lo nos i n c i t a n i n -
finidad de cartas rec ib idas en ese 
teotldo. 
Para que sea f i e l e x p r e s i ó n de 
los precios m á s exactos d e l m é r c a -
lo rogamos a los fabr ican tes y a l -
nacenlstas de ma te r i a l e s y a r t í c u -
'm de fabr icac ión que nos r e m i t a n 
precios, y en l a l i s t a f i g u r a -
ortéo el ün,camente a q u é l l o s que sean 
nació Plá, c l ^ 0 8 -
)ra Julia Faeii DWjase a: D I A R I O D E L A M A -
doctor José ip to , Hoja de A r q u i t e c t u r a 
rio señor Ntef'•"nstrucción 
, señor Oscar 
)e Cantero, Arij 
inorlsta José 




figiura el ¿"J 
doctor Marj 
pjien en esp«| 
ufragios. 
" s a n .tose 
^\ IZANTES 
del actual, 
San José f 
la función 
á aplicada J» 




és de estos 
nedallas. 
v C A T 0 U ^ 
E n esta era de rec t i f i cac iones 
e m p r e n d i d a s p o r e l Gob ie rno de l 
G e n e r a l M a c h a d o , se v a t en i endo en 
cuen t a a los A r q u i t e c t o s e Inge -
n i e ros cubanos , cosa que r e a n i m a a 
l a clase. 
P r i m e r o e l C a p i t á n Vega , A r q u i -
t e c t o : Jefe de I n g e n i e r í a S a n i t a r i a 
y a h o r a R o d o l f o M a r t í n e z , A r q u i -
tec to , en Ib T e v i s l ó n de p lanos , 
c o m p a r t i e n d o ^ l t r a b a j o con J o h n 
H e r n á n d e z . 
E r a u n a cosa necesar ia ; los A r -
q u l t e c t o r deben ser a tend idos po r 
A r q u i t e c t o s , cosa c o r r i e n t e en m a -
t e r i a de g e r a r q u í a y conven ien te 
desde e l p u n t o de v i s t a p rofes io-
n a l . 
Son hombres j ó v e n e s y conocen 
b i e n l a neces idad de reso lver con 
j u s t i c i a y e q u i d a d (muc,ha e q u i d a d , 
q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s ) . L o s r eg la -
men tos a g r u p a n u n a ser le de cues-
t iones p a r a no hacer los I n t e r m i n a -
bles y los l l a m a d o s a c u m p l i m e n t a r -
los r e sue lven t o m á n d o l o s como ba-
se los p r o b l e m a s secundar los que 
e l a r t i c u l a d o e n v u e l v e . A j u s t a r s e a 
p recep tos ' e s t r i c tos , que no deter-
m i n a n los casos p a r t i c u l a r e s , s ig-
n i f i c a , s i n ó I n e p t i t u d , p o r lo me-
nos m o r o s i d a d ce reb ra l y l a con-
secuencia de e l l o , d i sgus tos c o n t i -
nuados y a f i n a l u n a neuras t en ia . 
F e l i c i t a m o s c o r d l a l m e n t e a las 
nuevas a u t o r i d a d e s s an i t a r i a s por 
tales acer tadas de te rminac iones y 
c a r i ñ o s a m e n t e a d ichos c o m p a ñ e -
ros V e g a y M a r t í n e z ( f i ñ e de l 1 7 ) , 
de quienes los A r q u i t e c t o s esperan 
grandes f ac i l i dades en e l desar ro-
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uñaron ^ ^ 
por * 
el S ^ r ^ 
ado c l n « $ 
nes. 6« íei 
e despoJ* tí 
revest id J 
etlrfl a rV* 
5 de 
)idurín. ^ 
un t e ^ V 
Le 1» p,f 
lía 11 
m , cobo y cía 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
Materblet p a r a Fabricac ión 
DAMOS S I E M P R E L O M E J O K 
taida de Bélgica 4 y 6 
T e ^ o n e A - 4 2 9 6 
Kjt\\t.t)0 ¿9.CoT)C 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
^ y a t e n t a l a s p a r a t e c h o s s i s t e m a " f l o y l r o s a " 
BrtvtMi. K e f Q t n a n laa v i s a * » 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
I lU(«n i e ro j A r q n i t o c t o T * l . A - 4 0 0 9 . 
M e n é n d e z y M a r i n e l l o 
i n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s 
C O N T R A T I S T A S E N G E N E R A L 
ESTUDIO: 
i o : L a r r e a D p t o . 4 2 4 - 2 6 
T e l é f o n o M - 6 8 1 8 
E L A R T E C A T A L A N 3 
( P o r e l A r q t o . K M I H O E N S E Ñ A T ) 
A c o s t u m b r a m o s a q u í | a d a r el 
n o m b r e de a r t e c a t a l á n a todas esas 
cons t rucc iones absurdas de las que 
por f o r t u n a se v e n t o d a v í a pocos 
e jempla res , s i n da rnos c u e n t a de 
que e l ve rdade ro a r t e c a t a l á n no 
t i ene con estas obras l a m á s r emo-
t a a n a l o g í a . 
A r a í z de l a p r i m e r a I n t e r v e n c i ó n 
apa rec ie ron po r n u e s t r a c i u d a d , 
con e l p r o p ó s i t o s i n d u d a de "des-
c u b r i r n o s " , unos cuan tos a l b a ñ l l e a 
catalanes ade lan tados , quienes con 
desfachatez s in i g u a l y pre tens io-
nes de a r q u i t e c t o s , c o m e n z a r o n a 
p royec t a r obras ex t r avagan te s de 
las que p o r desgrac ia t o d a v í a con-
servamos e jemplos , cuando d e b í a n 
ser t a l demo l ida s como lo h a n sido 
e l N e c r o c o m i o y los pabe l lones da 
l a P o l i c í a . 
A es táis cons t rucc iones d i spa ra ta -
das, p royec tadas en su m a y o r í a por 
catalanes se d l ó en l l a m a r a r t e ca-
t a l á n , y ¡ c u á n t a ^ i s t a n c i a h a y en-
t r e esta a r q u i t e c t u r a gro tesca y 
chabacana y e l v e r d a d e r o y g e n u i -
no a r t e c a t a l á n ! T o d o e l que ¿ a y a 
v i s i t ado C a t a l u ñ a h a b r á pod ido 
aprec ia r los m a g n í f i c o s e jemplos 
de este a r t e que t i e n e su o r i g e n 
en e l g ó t i c o , y que t r a t a d o po r ar-
qu i t ec tos mode rnos en B a r c e l o n a 
ha p r o d u c i d o m a g n í f i c o s ed i f i c ios , 
tales como e l Pa l ac io l a de M ú s i c a 
Ca ta lana , o b r a m a e s t r a d e l e m i n e n -
te a r q u i t e c t o Pedro Domenech . 
Puede verse en e l g rabado u n 
de t a l l e de l a p o r t a d a de l A y u n t a -
m i e n t o de Ba rce lona , e x q u i s i t a ob ra 
de a r t e en donde puede api/eciarse 
m e j o r que con todas las descr ip -
ciones l a aus te ra s e v e r i d a d que lo 
ca rac te r i za y que no debe c o n f u n -
d i r se con e l g ó t i c o de l que se de-
r i v a . 
A p r i m e r a v i s t a puede aprec ia r -
se l a eno rme d i f e r e n c i a que separa 
este a r t e fofo y desgarbado que he-
mos dado en l l a m a r c a t a l á n y el 
ve rdade ro a r t e que se cul t iva^ toda-
v í a en B a r c e l o n a po r a r q u i t e c t o s 
eminentes . 
Tenemos a q u í v a r i o s e jemplos de 
ese m o d e r n i s m o degenerado que 
p rovoca a r i s a a l c o n t e m p l a r l o s . E n 
la cal le Mercaderes cerca de Te-
n i en t e R e y existe u n a fachada, 
e j emplo e locuente de a lo que pue-
de l l egarse en e x t r a v a g a n c i a . E n 
R e i n a esquina a C a m p a n a r i o tene-
mos o t r a cuya t a l l a e j ecu tada en 
m a g n í f i c a c a n t e r í a ( j l á s t i m a » de 
p i e d r a ! ) que con los ga raba tos que 
a d o r n a n ' l a fachada, sus c o l u m n a s 
s in f o r m a a l g u n a d e t e r m i n a d a y sus 
cer ramentos en a c t i t u d de r o m p e r -
se r e s u l t a u n c o n j u n t o detestable . 
E n e l M a l e c ó n ] podemos os ten ta r 
t a m b i é n var ios e j emplos elocuen-
tee; en l a esquina de Gervas io pue-
de verse u n a casa p royec t ada s e g ú n 
todos los d ic tados d e l m a l gusto , 
con f i g u r a s gigantescas y co lumnas 
que semejan huesos h u m a n o s ; m á s 
abajo se encuen t r a o t r a fachada 
que no desdice en n a d a de l a ante-
r i o r . E n esa casa estaba in s t a l ado 
e l Colegio de A r q u i t e c t o s , y son ta -
les las eno rmidades que presenta , 
que en u n a Jun ta ce leb rada se acor-
d ó v o t a r u n c r é d i t o pa ra o r g a n i z a r 
u n concurso con o b j e t o de r e fo r -
m a r l a , n o h a b i é n d o s e l l evado a ca-
bo e l p royec to po r haberse t r a s l a -
dado poco d e s p u é s e l Colegio a o t r a 
casa. E n B e l a s c o a í n . cerca de Cua-
t r o C a m i n o s tenemos t a m b i é n o t r o 
c u r i o s í s i m o e j e m p l o en u n a eno rme 
casa que parece hecha de c a r t ó n , y 
a s í p o d r í a m o s c i t a r u n a p o r u n a 
todas esas cons t rucc iones que pa-
r a desdoro del o r n a t o p ú b l i c o se 
han c o n s t r u i d o r e c i e n t e m e n t e ; pero 
no puedo t e r m i n a r esta r e l a c i ó n s in 
r e f e r i r m e a u n a serie de casitas de 
dero a r t e c a t a l á n y l o que hemos 
dado p o r l l a m a r a q u í con ese n o m -
bre . 
N o confundamos , pues, este m o -
d e r n i s m o exagerado. I m i t a c i ó n v i -
l l a n a de l A r t N o u v e a u f r a n c é s y el 
ve rdade ro y g e n u i n o a r t e c a t a l á n de 
puras l í n e a s y exqu i s i t o gus to , de l 
que t an tos e j empla res notables exis-
t e n en Ba rce lona y t o d a C a t a l u ñ a 
D E T A L L E S D E L A P U E R T A D E L A E N T R A D A P R I N C I P A L D E L 
A Y U N T A M I E N T O D E B A R C E L O N A 
dos p lan tas raer reacas en l a cal le 
de M a n r i q u e f r e n t e a las o f i c inas 
del H e r a l d o de Cuba, que ba t en el 
r e c o r d en cuan to a e x t r a v a g a n c i a 
y m a l gus to . Es a lgo cu r ioso y d i g -
no de verse po r su o r i g i n a l i d a d 
nerado no ha t e n i d o a r r a i g o e n t r e 
nosotros , pues son pocos los e j e m -
plos que pueden c i t a r se , y h o y d í a 
no s é de n i n g ú n a r q u i t e c t o a l que 
le haya dado po r p r o y e c t a r en esta 
f o r m a . 
E S C A L E R A Y P A T I O D E L A A U D I E N C I A D E B A R C E L O N A 
d i spara tada y grotesca, pues cons-
t i t u y e n u n a m o n t o n a m i e n t o t a l de 
adornos y de pegotes que hace con-
ceb i r l a Idea de que e l p royec t i s t a 
estaba c o m p l e t a m e n t e loco . 
A f o r t u n a d a m e n t e este a r t e dege-
Puede verse en el g rabado u n 
r jemplo de de ta l l e de l a p u e r t a d e l 
A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a , donde 
puede apreciarse m e j o r que con t o -
das las descr ipciones l a e n o r m e d i -
ferencia que existe e n t r e e l ve rda -
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C o n l a as is tencia de los s e ñ o r e s 
A r m a n d o G i l Cas te l lanos ( P r e s i -
d e n t e ) , J o s é G . d u D e f a i x (Secre-
t a r i o ) , A r m a n d o P u j o l ( T e s o r e r o ) , 
E n r i q u e G i l Cas te l lanos , Pedro 
G u e r r a S e g u í , E n r i q u e Cayado, E . 
L ó p e z R o v i r o s a , Ca r lo s E . P l ana , 
M i g u e l A . M o e n k y F e r n a n d o N u e -
vo Bad las , se a d o p t a r o n los acuer-
dos s i gu i en t e s : 
l o . — A p r o b a r e l ac ta de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
2o .—Darse po r en t e r ada de los 
acuerdos tomados p o r l a J u n t a Ge-
n e r a l e l d í a 5 de l c o r r i e n t e y de las 
comunicaciones de anunc i an t e s de 
la c o r p o r a c i ó n rec ib idas d u r a n t e l a 
semana. 
3 o . — A c e p t a r en p r i n c i p i o , a re-
serva de l a a p r o b a c i ó n de l a J u n -
ta Gene ra l , l a s o l i c i t u d de i n g r e -
so presentada po r e l s e ñ o r L u i s M i -
r ó y C a l ó n g e . 
4 o . — T r a s l a d a r a l a J u n t a Gene-
r a l u n escr i to de l co leg iado s e ñ o r 
E u g e n i o D e d l o t a c o m p a ñ a n d o u n a 
m i n u t a de l a e x p o s i c i ó n que a j u i -
cio de l a C o m i s i ó n M i x t a de A r q u i -
tectos y Comerc ian tes debe ser re-
m i t i d a a l a C o m i s i ó n C o d i f i c a d o r a 
N a c i o n a l , r e l a c i o n a d a con l a con-
t r a t a c i ó n de obras a p a r t i c u l a r e s . 
5 o . — D i r i g i r a l a J u n t a N a c i o n a l 
de San idad u n e sc r i to In te resando 
su r e s o l u c i ó n sobre los ed i f i c ios a l -
tos, ya que son m u c h o s los p r o -
yectos que h a n s ido rechazados po r 
no haberse aco rdado nada respec-
to a ese e x t r e m o 7 l l a m á n d o l e l a 
a t e n c i ó n sobre l a c r i s i s que su f re , 
ac tua lmen te , l a f a b l - l c a c i ó n con m o -
t i v o de no haberse d i c t ado r e s o l u -
c i ó n a l g u n a sobre los e d i f i c i o s a l -
tos , c r i s i s que v i ene a a g r a v a r l a 
que a t rav iesa la R e p ú b l i c a , y a q u e 
la c o n s t r u c c i ó n h a s u f r i d o u n a mer-
ma cons iderable con p e r j u i c i o de l a 
clase ob re ra y de los intereses de 
los p rop i e t a r i o s y A r q u i t e c t o s y 
que e l Colegio de A r q u i t e c t o s es-
pera que la J u n t a d é a ese a sun to 
l a I m p o r t a n c i a que merece, a c u y o 
efecto e s t á d ispues to a coopera r c o n 
e l la , s e g ú n e x p r e s ó e n esc r i to re-
c i en temen te d i r i g í d o l e en l a reso-
l u c i ó n de ese a sun to . 
F u é excusada l a as is tencia de los 
s e ñ o r e s A d o l f o R . A r e l l a n o , F r a n -
cisco iSalaya, F r a n c i s c o V a l l l c i e r g o , 
L u i s J . M a r t í n e z , L u i s d e l M o n t e 
y J o a q u í n C r o s t ó f o l . . 
A las seis y m e d i a pasado m e r i -
d i ano se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
J . G. d u D e f a i x , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
L A A R Q U I T E C T U R A 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
( P o r D . G A B I N O E N C I S O ) 
E s p a ñ a se h a l l a b a u n i d a a R o m a 
p o r dos grandes v í a s : u n a que . p a r . 
t i e n d o de l a C i u d a d E t e r n a , en 3a 
F o e r t a A u r e l i a , v e n í a por N o r b o n a 
a Car tagena , M á l a g a y C á d i z ; y 
o t r a que desde M i l á n s e g u í a po r 
Gerona, Barce lona , T a r r a g o n a . L é -
r i d a , Zaragoza. C a l a h o r r a , L e ó n , 
Ga l i c i a y L u s i t a u i a ¿ a s t a t e r m i n a r 
en M é r i d a . 
Cruzaban l a p e n í n s u l a , a d e m á s 
de las m i l i t a r e s , o t ras muchas c la-
ses do vía5» «'omo las c o n s u l a r e » , 
p w t o r l o n a s , r«fglaa, vecinales , agua-
r las , par t icnla i -cf l , etc.. y de el las 
a l l u í a n : nueve a M é r l d a siete a 
A s t o r g a ; c u a t r o a L i s b o a ; cua t ro 
a B r a t a ; t res a Sev i l l a y c inco a 
C ó r d o b a . 
L a Arqul tec tuTia d e c a y ó e n Espa-
ñ a m á s r á p i d a m e n t e -que en Roma, 
p r i m e r o porque a q u í n u n c a se p u d o 
con ta r con e l g r a n n ú m e r o de ex-
celentes modelos a r t í s t i c o s que en 
la c a p i t a l , donde los cons t ruc to r e s 
p u d i e r a n Insp i ra rse , y segundo por -
que a l l l ega r con e l emperador 
C o n s t a n t i n o la paz de l a I g l e s i a y 
o r d e n a r a q u é l l a d e m o l i c i ó n de Jos 
t emplos g e n t í l i c o s , f u é obedecido 
» q u í r o n m á s e x a c t i t u d que en o t ras 
pi ov luc ias , po r e l f e r v o r c r i s t i a n o 
que a los e s p a ñ o l e s dominaba . 
T E M P L O S . — D e s e m p e ñ a n u n pa-
pel t a n i m p o r t a n t e los t e m p l o s en 
l a h i s t o r i a do la A r q u i t e c t u r a , que 
e l los h a n s ido en todos los poieblos 
y é p o c a s los me jo res , los m á s r i cos , 
los m á s asombrosos m o n u m e n t o s 
a r q u l t e c t ó n i c o B . 
E n u n p r i n c i p i o cons i s t i e ron loe 
t emplo í - en u n a pled<a s in p u l i m e n -
t a r , que s e r v í a de a l t a r ; luego s i r -
vletron a l m i s m o o b j e t o los huecos 
de los á r b o l e s ; m á s t a r d o se i n s -
t a l a r o n en c a b a ñ a s y p o r f i n se 
c o f s t r u y e r o n cap i l l a s pa ra e l d ios 
que cada pueb lo adoraba . » 
L o s t e m p l o s gr iegos se l evan ta -
b a n sobre u n t e r r e n o consagrado y 
oncenraban, a d e m á s deú e d i f i c i o 
p r i n c i p a l , una fuen te , g r u t a s , cap i -
l las , estatuas, a l ta res y c o l u m n a s , 
n n donde se g u a r d a b a n los t r a t ados 
de paz y a l i anza . 
Tíos t emplos Ind io s so rp renden 
p o r l a p r o f u n d i d a d de las excava-
clones, los egipcios p o r su l o n g i t u d , 
los c a t ó l i c o s de l a E d a d M e d i a por 
t u e l e v a c i ó n . 
T E M P L O S C R I S T I A N O S . — E l 
p r i m e r o que r e g i s t r a l a h i s t o r i a es 
1̂ 1 C e n á c u l o , pero loa verdaderos 
m o n u m e n t o s p r i m i t i v o s de l C r l s t l a -
u i emo sen las Ca tacumbas o C r i p -
t a s s u b t e r r á n e o s f o rmados p o r l a 
e x t r a c c i ó n de l a t o b a y l a puzo la -
na, t r aba jos a q u e se c o n d e n ó a loa 
o r i s t l anos perseguidos . Y en estos 
luga res se r e u n í a n los f ieles, h u -
yendo de sms perseguidores , y r e n -
d í a n cu l to a D i o s . Loa Catacumbas 
N U E S T R A L A B O R 
( P o r e l A r q u i t e c t o E u g e n i o C o s c u l l u e l a ) 
L a t r a n s f o r m a c i ó n a r q u i t e c t ó -
n i c a de l a c iudad de l a H a b a n a 
es deb ida exclusivamente a l p rogre-
so a lcanzado en todos los ó r d e n e s ; 
a l f a c t o r c i v i l i z a c i ó n . E l a r t e ar-
q u i t e c t ó n i c o no es p r o d u c t o del A r -
q u i t e c t o , sino de las costumbres, 
d e l medio a m b i e n t e en que se v ivo , 
de los g randes Ideales, que sostie-
n e n los pueblos en cada é p o c a do 
su h i s t o r i a . E l gus to p ú b l i c o , la r i -
queza n a c i o n a l , los recursos que l a 
i n d u s t r i a pone a l alcance de l a r q u i -
tec to , p roducen en d e f i n i t i v a l a ma-
y o r o m e n o r p e r f e c c i ó n en la ob ra 
de a r t e . L a s grandes obras de la A r -
q u l t e c t c r a , no son m á s que m a n i -
festaciones elocuentes de l a c u l t u r a 
a lcanzada por los pueblos que las 
p r o d u j e r o n . 
Pe ro , a t r a v é s de este proceso 
e v o l u t i v o , ¿ e x i s t e u n a r t e p r o p i o , 
u n a r t e nac iona l? Respetando o p i -
niones y exponiendo so lamente l a 
nues t ra , creemos que el r e s u r g i -
mien to de nues t r a c i u d a d , en su f o r -
m a a d q u l t e c t ó n i c a . s in haber crea-
do u n es t i lo d e f i n i d o , como e l p la-
teresco en E s p a ñ a o e l de las m i -
siones e s p a ñ o l a s en t i e r r a s a m e r i -
canas, ha dado v i d a a uno de f o r -
m a especial , u n a a r q u i t e c t u r a su i 
gener i s que, a f a l t a de o t r o n o m -
bre, b i e n p u d i é r a m o s l l a m a r moder -
n i s t a . 
E n este es t i lo , hemos tomado de 
ta l les decora t ivos do o t ros p a í s e s , 
los que hemos adap tado a l nues t ro . 
(sin que sea necesario hacer c o m -
paraciones para demos t r a r l a ver-
d a d de este aserto. SI recor remos 
en n u e s t r a c a p i t a l los repar tos mo-
dernos y f i j a m o s l a a t e n c i ó n en sus 
d i s t i n t o s ed i f i c ios , se pa ten t i za a ú n 
| m á s l a v a r i a c i ó n en e l est i lo p r i -
1 m i t i v o de cons t rucc iones y en los 
medios puestos en p r á c t i c a ac tua l -
mente pa ra a d a p t a r l o a nues t ras 
condic iones c l i m a t o l ó g i c a s . E l cam-
b io que se a d v i e r t e es Innegable y 
demues t r a cuan to ha progresado 
nues t ra c a p i t a l . 
SI l a o b r a es be l l a y lo es l a f o r -
m a r e s u l t a n t e se h a b r á ob ten ido el 
ideal en e l a r t e , y con estas t r ans -
fo rmac iones en l a o b r a a r q u i t e c t ó -
nica de l a H a b a n a ¿ n o se caracte-
r i z a a u n a "época y u n est i lo? N o 
es que m o d i f i q u e m o s e l a r t e espa-
ñ o l , a l a d a p t a r l o a nues t ras c o n d i -
ciones c l i m a t o l ó g i c a s , n i que v a r i e -
mos e l l l a m a d o es t i lo " m i s i ó n " , por -
que l a a d a p t a c i ó n responde a una 
necesidad con causas bien d e f i n i -
das y j u s t i f i c adas . 
Y n o se crea que, a l m a n t e n e r 
estas ideas , queremos expresar que 
(Continuara) 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f t S E 
D E BOTON A U T O M A T I C O 
Es mu cerradur» VLTBAMODBBKA, 
•qolp*!* con un metanJsrao muy ORIGI-
NAL, de Ac«ro y Metal InoxJdtbla (OAXr 
VAJs'IZADO) con p«rlUu d* Bronce. Vi-
drio. Latón 7 Opalo (a «lección) de na 
traaado ELEGANTE 7 (fu ira acidas coa 
colores que satisfacen al guato mis f i l -
íente 7 EXTKAORDINAEJO. 
EL MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
" S 0 H L A O E " 
José i o y Ca. S. en C. 
Y I L L E G A S ' Y A M A R G U R A 
S u c u r s a l : Z a n j a 1 4 0 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Azulejos l e g í t i m o s sevillanos 
Pisos alambrilla 
Azulejos americanos primera calidac 
Blancos v en colores 
fábrica de Mosaicos " L A C U B A N A " 
L A MAS G R A N D E D E L MUNDO T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S DIBUJOS, P R E C I O S T C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
San Felipe y Enienada. Cable: "Hkhrái l ica ' ' . T e l é f o n o 1-1033. Habana. 
C o n s o l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a s e a b r e 
t * Instalación, no requiriendo ajuste» 
complicados, SE EnCTUA ficllmente en 
10 MINUTOS. Se construyen 7 tumlnlt-
traa. coa dos o mi* LLAVES SE BOR-
JAB DOBLES y se combinan (si neoeaarle 
fuese) de manera que abran las puerta* 
principales qus se hallen equipada* coa 
cerradura* da otras marca*. 
PIDA en la* busna* FE BRETE BLAS que 
U maestrea prácticamente la* réntala* da 
U cerradura ' 'BOHLAOB'' da Bctóa Aa-
tomitlco, 7 t i no la complaciesen. Luna al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NVM. 76 
7 P»»arla a ÍJEMOSTRAESELA 
el a r q u i t e c t o en Cuba es u n m e o 
cop i s t a ; t odo lo c o n t r a r i o , su l abo r 
e n a s t a é p o c a es de e v o l u c i ó n en 
los es t i los o en las fo rmas , do acuer-
do c o n sus gustos o s e n t i m i e n t o i i , 
con el a m b i e n t e y con las necesida-
des del p ú b l i c o , a s i m i l a n d o o t ras 
modal idades , poniendo en v i g o r nue-
vos p roced imien tos de c o n s t r u c c i ó n 
y c o n s t i t u y e n d o , en suma, e l nue-
vo e s t i l o reves t ido de c i e r to ca-
r á c t e r p r o p i o que le d i s t i n g u e de 
los d e m á s . 
L a cop ia es s i empre censurable 
cuando es s e r v i l ; pero n i n g ú n ar te , 
como e l a r q u i t e c t ó n i c o , es m á s i m i -
t a t i v o y r e q u i e r e l a d i v e r s i d a d de 
e lementos ya conocidos en su com-
b i n a c i ó n , pa ra p r o d u c i r l a o b r a be-
l l a , l a o b r a a r t í s t i c a . Y adap tando 
los es t i los , se los m e j o r a , y perfec-
c iona , a l pa r que c o p i á n d o l o s , s i n 
a j u s t a r l o s a l med io ambiente , se 
los coloca en u n grado de a i s i i -
m l e n t o y do i n f e r i o r i d a d . ¿ C ó m o l u -
c i r í a n en nues t ro p a í s u n t e m p l o 
g r i e g o o r o m a n o s in las m o d i f i c a -
ciones -convenientes? Y es que ca-
da pueb lo y cada é p o c a t i enen 
c a r á c t e r , que se r eve l a en las p r o -
pias obras , s e g ú n d i j i m o s a l p r i n c i -
p io de este a r t í c u l o . E l es t i lo es-
p a ñ o l n o es i g u a l en Cuba que en 
M é x i c o , n i el plateresco de Cuba 
i g u a l a l de E s p a ñ a . T a l v a r i a c i ó n , 
p r o d u c i d a po r e l amb ien t e , ha da-
do por r e s u l t a d o , en lo que a ests 
p a í s concierne , el t i p o l l a m a d o mo-
de rn i s t a , y que se a c e n t ú a en los 
es t i los de r enac imien to f r a n c é s e 
i t a l i a n o . 
E n l a H a b a n a m o d e r n a , donde 
l a c o n s t r u c c i ó n a u m e n t a po r d í a y 
e l o r n a t o p ú b l i c o de sus calles y 
avenidas es cada vez m á s crec ien-
te, sobre t o d o en los repar tos nue-
v o s . . . ¿ q u é fuente I n s p i r a d o r a pre-
d o m i n a ? , ¿ q u é es t i lo es el m á s se-
lecc ionado? P r o b l e m a es este que 
cada cua l r e s o l v e r á a su manera ; 
poro que, en nues t r a o p i n i ó n , c o m -
prende dos tendencias o s is temas: 
l a que s iguen los progres is tas , de 
c u l t u r a supe r io r , que con tag iados 
con e l gus to i m p e r a n t e en el con-
t i n e n t e amer icano exigen pa ra sus 
obras e l e s t i l o r e n a c i m i e n t o espa-
ñ o l en sus d i s t i n t o s aspectos; y l a 
da los pos i t i v i s t a s que c o n l a m i -
r ada f i j a so lamente en el m e n o r cos-
to y en el m a y o r I n t e r é s a l c a p i t a l 
I n v e r t i d o , p resc inden d e l gus to y 
en d e f i n i t i v a c rean una ob ra ar-
q u i t e c t ó n i c a i m p o s i b l e de ca ta lo-
gar. 
H a b a n a , 3 de N o v . de 1925 . 
¡ Q u é d e b a ñ o s b u e n o s h a y e n l a H a b a n a ! 
Es notable q u é buenos b a ñ o s hay en casas re la t ivamente m o -
destas. Y , casas lujosas, n o se d iga nada . Pero 
¡ Q U E D E H E R R A J E S M A L O S H A Y E N E S T O S 
B A Ñ O S B U E N O S ! 
U n a de las a n o m a l í a s de Cuba—seguramente 
una de las cosas que han seguido a q u í desde los 
tiempos de la c o l o n i a — c u a n d o no se s a b í a t an to , n i 
se hablaba tanto , n i se a n u n c i a b a tan to 
L O S H E R R A J E S B U E N O S D E M E T A L 
Se gasta m i l pesos, o 
m á s , en u n b a ñ o y se 
ponen , en la pue r t a o 
puertas , y en la v e n -
tana o ventanas , her ra -
jes feos de h ier ro , s in 
ocuparse d e l acabado. 
¿ P o r q u é sabiendo que 
el h i e r ro se ox ida en 
todas partes, y sobre 
t o d o en u n b a ñ o , p o r 
q u é usar h ie r ro? ¿ P o r 
q u é , si l o d e m á s es bo-
n i to y bueno , no h a n 
de ser l o m i s m o los 
herrajes ? 
P A R A H E R R A J E S D E M E T A L N I Q U E L A D O 
A C U D A A " N E P T U N O 19" 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
" N E P T U N O 1 9 " . A p a r t a d o 1 2 1 5 . T e l é f o n o A - 0 1 0 2 
J A I M E P O U 
C O N T R A T I S T A 
Trabajos de b o r m i g ó n en general 
Cuenta con buen servicio de concreteras y elevadores 
SAN J O S E 3 6 . — T E L E F O N O I - 5 4 8 I 
J . del Monte — Habana 
CRESPO V GARCIA, S. en C. 
¡EFECTOS S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 98 Y 100 
T e l é f o n o M-9010 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
D B D A L C I O 
31 tC 
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FUE OCUPADA POR LAS TROPAS LA CASA DEL GOBIERNO DE POTOSI Y DEPUESTO EL GOBERNADOR 
La Federación roja del ramo ttxtil ha comunicado al 
gobierno que sino son repuestos inmediatamente los 17 
trabajadores despedidos, declararán la huelga general 
Servicio Radlotelegrállco del DIA-
RIO DE LA MARINA 
CIÜDAD DE MEXICO, noviem-
bre 16,— Aurelio Manrique, go-
bernador del Estado de San Luis 
de Potosí, ha sido depuesto hoy, 
por la mañana, tal como- venían 
anunciándolo rumores circulantes, 
y el Palacio del Gobierno íuó ocu-
pado por las tropas federales, a 
solicitud del presidente de la Le-
gislatura, que se había reunido 
anoche, secretamente, acordando 
deetltuir a Manrique. 
Esta mañana, cuando el gober-
nador pretendió entrar en el Pa-
lacio, le fué interceptado el pâ o 
por los soldados, regresando a su 
casa, donde reuniéronsele varios 
nmigos y adictos. Más tarde de-
claró a los periodistas que se en-
contraba tranquilo, y que sale del 
gobierno del Potosí, limpio y con 
la conciencia eatisfecha, y promete 
convertirse en acusador cuando 
llegue su oportunidad, haciendo, 
entonces, sensacionales revelacio-
nes, a« menos que se le haga callar 
para siempre. 
La Legislatura .ha nombrado go-
bernador provincial al doctor Abel 
Cano, que está ya despachando los 
asuntos oficiales. 
Ha llamado poderosamente la 
atención que ningún diputado al 
Congreso de la Unión interviniera 
en este golpe de Estado. 
E L PRESIDENTE CALLES AGA-
SAJADO EN CHIHUAHUA 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 16,— Despachos procedentes 
de Chihuahua, dicen Que el presi-
dente Calles llegó esta mañana a 
aquella ciudad, haciéndosele una 
cariñosa recepción en que tomaron 
parte las tropas a las' órdenes del 
general Divisionarios Marcelo Ca-
raveo, que le rindieron los honores 
de rigor. 
E l presidente Callee se dispone 
a visitar en el día de hoy la gran 
feria regional, donde se ha confec-
cionado un programa especialísimo 
y todas las clases sociales concu-
rrirán ansiosas a reunirse con tan 
altos personajes. 
POSIBLE HUELGA DE E L E C -
TRICISTAS EN VARIAS CIU-
DADES 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 16.— E l sábado próximo ter-
mina el plazo de diez días dado por 
los electricistas para que las com-
pañías de fuerza y luz en toda la 
República cedan a las peticiones 
hechas. 
Como hasta ahora sólo la com-
pañía de esta capital y algunas 
otras han estado dispuestas a ac-
ceder, negándose otras a hacerlo, 
témeeo estalle una huelga, que se-
ría de fatales consecuencias por la 
paralización de todo servicio y la 
falta de combustible, además de 
que muchas ciudades quedarían a 
obscuras. 
TEMBLORES OSCILATORIOS EN 
GUERRERO 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 16.— Ayer ha ocurrido un 
temblor de tierra de carácter os-
cilatorio en el Estado de Guerre-
ro, causando un gran pánico en los 
habitantes. 
Hasta este momento no hay no-
ticias sobre ei han ocurrido des-
gracias personales. 
AMENAZAN LOS "ROJOS" CON 
E L PARO GENERAL 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 16,— La Federación del ra-
mo textil de los "rojos" ha comu-
nicado al Gobierno, hoy, que si in-
mediatamente no ordenan que los 
diecisiete trabajadores pertenecien-
tes a la agrupación que trabajaban 
en la fábrica "La Magdalena" vuel 
van al trabajo, decretarán el paro 
general en toda la fábrica. 
E l gobernador del Distrito ha 
declarado que es firme el acuerdo 
de que todos los trabajadores de-
,ben disfrutar de las garantías que 
le concede la Constitución; y que 
por ningún motivo deben conver-
tirse en directores los mismos 
compañeros, negándose a dictar el 
decreto de aprobación. 
E L G E N E R A L G E R A R D O M A C H A D O Y M O R A L E S . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
se encontraron a veinte pisos del 
nivel de la calle, fría y combati-
da por los vientos reinantes, en 
el local de la Exposición olvidan 
lá temperatura y el lugar donde 
residen a la vista de tantos pro-
ductos del trópico, pues lo que 
parece aquel lugar en realidad no 
es sino un pedazo viviente de la 
Isla de Cuba con todo el ambiente 
hospitalario que tan gratamente 
se disfruta en dicha nación. 
Esta ha sido la noché de los 
"cónsules generales" y el princi-
pal discurso de la noche a excep-
ción hecha del pronunciado por el 
Presidente Machado, lo fué sin 
duda alguna el pronunciado por 
el Cónsul General de Cuba ea es-
ta ciudad señor Felipe Tabeada, 
quien dirigió la palabra a la con-
currencia antes de que se oyera 
el discurso del presidente Macha-
do. E l señor Taboada que ha si-
do el mas entusiasta colaborador 
en la organización de la exposi-
ción abrió la misma con las si-
guientes palabras: 
"Ningún servicio mayor p-.iede 
prestarse en la actualidad a Cuba 
que el espléndido servicio que le 
ha prestado la Cámara de Comer-
cio en los Estados Unidos, pues 
c-g con actos como éstos quo se 
consigue el logro de los propósi-
tos de esta Institución. No se po-
día haber escogido mejor lugar 
para la celebración de la exposición 
que esta histórica ciudad de New 
York, donde se elevó por vez .pri-
mera la bandera cubana— hace 
muchos años— antes de que tre-
molarla en la Isla, donde fué con-
cebida y ejecutada y donde en 
todo el curso do nuestra historia 
de las luchas realizadas en el 
transcurso del siglo pasado, en-
contramos siempre hospitalidad y 
magnífica acogida," 
Además de todos los cónsules 
acreditados en esta ciudad, asis-
tieron a la inauguración de la ex-
posición, representantes del De-
partamento de Comercio de los Es-
tados Unidos en unión de los fun-
cionarlos del Estado de New 
York y de la Ciudad asi como re-
presentantes de las firmas Ingle-
sas y norteamericanas que poseen 
importantes intereses en la Isla. 
Además de Taboada dirigieron 
la palabra al público: A, C. Gon-
zález1 director de la Cámara de 
Comercio Cubana, Hugh D, Baker 
vice presidente del National City 
Bank y George Zablski, presiden-
te de la Asociación aucarera de 
los Estados Unidos, 
Otro que pronunció discurso 
fué Rowe, el director de la Unión 
quien presentó al piiblico al se-
ñor Taboada, después que se eje-
cutaron el himno nacional cubano 
y el nbrte-amerlcapo. 
Mañana será "el día de los estu-
diantes". E l miércoles será "el 
día de Cuba" y el jueves "el de 
la Marina", E l viernes el "de loa 
industriales" y ol sábado el "del 
progreso". 
Log párrafos principales del dis-
curso del señor Taboada fueron 
los siguientes: 
"Considero romo un gran de-
ber para mí el que por razón de 
mi cargo, presida yo la primera 
exposición Cubana que se lleva a 
efecto en los Estados Unidos y 
me pemlto felicitar al a Cámara 
cubana de Comercio de este país 
bajo cuyos auspicios la misma se 
ha organizado, con la cooperación 
total del Gobierno de la Repúbli-
ca, a cuyas dos entidades se debe 
el éxito obtenMo. 
"Cuba ocupa en relación a los 
'Estados Unidos, el cuarto lugar 
en la capacidad vendedora y el 
quinto en la compradora. Lo's re-
cursos de Cuba permanecen tan 
productivos como siempre y su 
poder de producir es mayor qu» 
el de todas las Antillas, México y 
Centro América unidas, 
"Dentro de poco tiempo se co-
menará en la Isla de Cuba la za-
fra mas grande que se recuerda 
en la historia de la producción 
senta por sí sola la cuarta parte 
azucarera mundial y que repre-
de la zafra anual del mundo, 
"No hay país del mundo que so 
reponga más fácilmente que Cu-
ba. La terrible crisis de 1920 ha 
sido ya totalmente vencida y las 
riquezas se mantienen como si 
nada hubiesen sufrido, 
"Como vendedora, Cuba surte 
a los Estados Unidos del cincuen-
ta por clenoo del azúcar que és-
tos consumen, a precios baratísi-
mos, como sólo ella puede ofre-
cerlos ya que allí es el país don-
de más barato puede producirse 
el azúcar. 
''Como consumidora. Cuba g&H-
ta todos los años quinientos mi-
llones de pesos en este país, cu-
ya cantidad es mayor que la que 
emplean (aquí todos los demás 
países de habla española, 
"Un sistema extensísimo de lí-
neas ferrocarrileras, tanto de trá-
fico de carga como de pasajeros, 
diariamente aumenta el comercio 
entre éste y aquel país y durante 
todo el año éste se mantiene sin 
Interrupción alguna. Mil doscien-
tos millones prnniodad de elúda-
nnos de este país están Inverti-
dos en las actividades cubanas de 
todas clases. Además de estas 
enormes relaciones comerciales 
ambos países se encuentran liga-
dos por lazos espirituales e his-
tóricos que contribuyen a la más 
perfecta unión de ambos países. 
"Uh hombre de poderoso inte-
lecto r muy familiarizado con las 
actividades de Cuba eg actualmen-
te nuestro Presidente, el General 
Gerardo Machado. Muy celoso de 
su personalidad, Machado sabe 
cuales son sus responsabilidades 
y está, dispuesto a llevar al país 
por una nueva senda, para lo que 
ya ha Iniciado saludables refor-
mas. Entre otras la construcción 
de la carretera central, de más 
acueductos y del número de edi-
ficios adecuados para que la en-
señanza obligatoria pueda llevar-
se a la práctica . Todos estos tra-
bajos se van a financiar con dine-
ro obtenido en el país, porque 
Cuba tiene recursos para ello. 
"En este acto que tengo el ho-
nor de presidir, como represen-
tante de mi gobierno, progresista 
y alerta do mi patria adorada, cá-
beme la satisfacción de dirigiros 
la bienvenida no sólo como mues-
tra de cortés saludo sino para que 
lleguemos a una mútua Identifi-
cación entre ambos países, 
"Por lo tanto, deseo expresaros 
a todos los que os encontráis pre-
sentes esta noche, y especialmen-
te a los que representan al gobler 
no de los Estados Unidos y a mis 
queridos colegas, mi sincera aprc 
dación y con ella la del pueblo cu-
bano por vuestra calurosa simpa-
tía que demostráis asistiendo a 
este acto donde mostráis cariño y 
respeto por la República de Cu-
ba". 
"En el nombre de Cubh, los 
saludo sinceramente". 
F.L» PRESIDENTE MACHADO IN-
AUGURO ANOCHE LA EXPOSI. 
CION CUBANA 
NUEVA YORK, noviembre 16. 
— (Por la Associated Press,)—La 
primera Exposición cubana en los 
Estados Unidos fué formalmente 
inaugurada esta nqche ante un bri-
llante auditorio que llenaba el roof 
garden del Hotel Pennaylvanla, y 
una de cuyas más Importantísimas 
características fué el discurso pro-
nunciado por el teléfono de larga 
distancia desde la Habana, por el 
Importante decreto . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
titución, en uso de las facultades 
que me eetán conferidas, 
RESUELVO: 
Poner en vigor el siguiente Re-
glamento: 
Artículo I , — Las Inscripciones 
de nacimientos autorizadas por la 
Ley de fecha cinco del actual se 
practicarán, sin la formación de 
expediente, en los libros correspon-
dientes del Registro Civil, en la 
forma y con los requisitos que 
exigen las disposiciones vigentes y 
el presente Decreto. 
Artículo I I . — En dichas Inscrip-
ciones cuidará el encargado del Re-
gistro Civil de que la declaración 
de nacimiento se haga por alguna 
de las personas a que se refiere el 
artículo 14 de la Ley del Registro 
Civil y que al acto concurran los 
dos testigos mayores de edad que 
exige el artículo 6 ÚQ la misma ley, 
a quienes deberá constar la certe-
za de las circunstancias que ha-
yan de consignarse en el acta; ex-
presándose con toda claridad, tan-
to respecto al declarante como a 
los testigos, el domicilio que tu-
viesen y las demás circunstancias 
necesarias para su perfecta Identi-
ficación, según requiere el articulo 
35 del Reglamento para la ejecu-
ción de la mencionada Ley. 
Artículo I I I . — Cuando se trate 
de la Inscripción del nacimiento 
de personas mayores de edad, el 
encargado del Registro Civil se 
cerciorará, antes de proceder a 
practicar la inscripción, de la 
Identidad de la persona de que se 
trate y del lugar de su nacimien-
to, a fin de que en ningún caso se 
verifique aquélla por funcionarlo 
Incompetente por razón del lugar; 
bastando, a ese efecto, que la per-
sona cuya Inscripción se pida, pre-
sente su solicitud por escrito al en-
cargado del Registro Civil, debida-
mente autenticada por notario que 
dé fe de conocer al interesado y 
de constarle el lugar de su naci-
miento, el cual expresará. En el 
caso de que el notarlo no conocie-
se a la persona que se trata de Ins-
cribir, procederá de acuerdo con lo 
establecido en nuestra legislación 
notarial. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a 16 de no-
viembre de 1925, 
, . ( F , ) Gerardo Machado, 
Presidente. 
( F . ) J . M. Barraqué, 
Secretarlo de Justicia. 
LOS INGLESES SE DISPONEN 
A CONTENER LA INVASION 
DRUSA A L ESTE D E L JORDAN 
LONDRES, noviembre 16.— 
(Associated Press), —Según un 
despfi-cho f.e Jerusalen, recibido 
por el Daily Express han salido 
varios contingentes de tropas bri-
tánicas con órdenes de contener 
la Invasión de los drusos rebeldes 
al Este del Río Jordán. También 
fueron despachados precipitada-
mente fuertes contingentes mili-
tares para Metullah, colonia ju-
día situada en la frontera de la 
Palestina con la Siria, habiendo 
sido declarado el estado de sitio 
en toda aquella zona. 
Agrega ese despacho que los 
aeroplanos militares ingleses es-
tán reconociendo continuamente el 
lado trances de la línea Interna-
cional ,en el cual los franceses 
han abandonado casi todos sus 
puestos. 
general Gerardo Machado, presiden-
te de la República de Cuba. 
La Exposicldn cubana, que per-
manecerá abierta hasta el sábado, 
fué organizada por la Cámara Cu-
bana de Comercio, la que se pro-
pone continuarla todos los años. 
Cuenta la Cámara Cubana de Co-
mercio, organizada hace año y me-
dio, unos trescientos asociados. 
Todos los cónsules generales de 
los países extranjeros en los Esta-
dos Unidos, fueron huéspedes de 
honor. Se repartieron Invitaciones 
a unas cuarenta mil personas. 
Una de las fases de la Exposi-
ción consistirá en la exhibición de 
los progresos que ha realizado Cu-
ba desde que llegó a República, y 
todos los días se pronunciarán 'dis-
cursos por personalidades. 
La Exposición es una de las más 
completas de su clase que se ha 
visto en NeAv York, y ha sido ob-
jeto do muy favorables comenta-
rlos por parte del público. E l roof 
garden ha, sido transformado en un 
jardín tropical con palmas reales 
como principal atracción. 
Más de sesenta exhibiciones 
exponen al público la variedad de 
productos de la Perla de las Anti-
llas y de las firmas americanas que 
realizan mayores negocios con la 
Isla-república. 
La exhibición de los productos 
azucareros atrajo atención especla-
lísima. 
Otras exhibiciones interesantes 
fueron las de frutos cubanos, ta-
baco, mármol, hierro y cobre y 
otros minerales. Preeminentes ex-
portadores cubanos describen los 
progresos de sua Industrias en la 
Isla. Las compañías de vapores y 
las agencias del turismo tienen ex-
hibiciones especiales, con anuncios 
en los que se califica a la Isla co-
mo paraíso para los viajeros. 
Dlugramas estadísticos explican 
que las tres cuartas partes del co-
mercio exterior de Cuba se sostie-
ne con log Estados Unidos, y que 
los dos países son, por tanto, mer-
cadog lógicos entre si. 
E l presidente Machado es presi-
dente honorario de la Exposición, 
y varios funcionarlos de su Go-
bierno son miembros del Comité. 
El Comité americano local está 
compuesto de muchos preeminentes 
hombres de negocios, entre ellos, 
Willlam H. Woodin, presidente de 
la American Car & Foundry C»; 
Frank C . Munson, presidente dé 
la Munson Steamshlp Llne; J . H . 
Durrell, vicepresidente del Natlo*-
nal City Bank; Wllliam C. Red-
fleld, ex secretario de Comercio; 
John M« E . Bowman. hotelero, y 
Jame* T . Monahan. vice presiden-
te de ta Vhatham Phoenix National 
Bank. 
Entre los que asistieron al acto 
de la inauguración figuraban re-
presentantes del Gobierno Nacio-
nal, del Estado y del Municipio, 
quienes felicitaron a los organiza-
dores de la Exposición por el éxi-
to que habían alcanzado. 
D E N T R O D E U N O S D I A S S E R A D E S I G N A D A U N A 
C O M I S I O N D E I N G E N I E R O S P A R A P L A N E A R L A 
C A R R E T E R A D E S D E C A I M A N E R A H A S T A Y A T E R A S 
Así lo manifestó oficialmente al corresponsal del D I A R I O 
DE LA MARINA el ingeniero jefe de Oriente, señor Guerra. 
E l Gobernador y sus acompañantes fueron muy agasajados 
Guantánamo, noviembre 16.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba 
na.— Guantánamo y Caimanera, 
rindieron hoy su última jornada, 
llevando al puerto al gobernador 
de Orlente y a los representantes y 
personalidades orientales que le 
acompañan. 
Caimanera recibió al gobernador 
y a los congresistas de manera so-
lemne, no quedándose un solo ve-
cino en su casa, para pedir a los 
representantes de los altos poderes 
de la nación remedio para las más 
urgentes necesidades; fa construc-
ción de la carretera que loa una 
con Guantánamo, el servicio de 
agua utilizando la cañería tendida 
y conectada con efite acueducto des-
de hace más de un año, y el tras-
lado de la aduana a la zona marí-
tima. 
La Asociación de Vecinos, los 
gremios de estibadores y pescado-
res y el comercio pleno, pro carre-
tera a Caimanera, que preside Al-
fredo Oslé, mostraron al goberna-
dor de Oriente y sus acompañan-
tes los muelles en ruinas; el pueblo 
sin agua; y la playa. Intransitable, 
que constituyen la obsesión de to-
do el vecindario. 
— L a Sociedad Liceo de Calma 
neta ofreció un rico champagne a 
los excursionistas, haciendo uso de 
la palabra algunas personalidades; 
pero el discurso de Alfredo Oslé, 
en nombre de Caimanera, fué un 
conmovedor canto de amargura an-
te la Indiferencia, el abandono y la 
desidia de log Gobiernos que se hi-
cieron sordos a los clamores jus-
tos del vecindario. 
Osló hizo la historia de Caima-
nera desde que se hicieron las prl-
meijis casas y glosando el pasado 
histórico comparándole con el pre-
sente, mostró la amarga realidad 
de todos los desongafioe, y cómo, 
desde hace más de cien años, tuvo 
Caimanera nn yalor oficial recono-
cido. 
Se pidió que Barceló Interceda 
ante fil Presidente de la Repúbli-
ca para la construcción de la ca-
rretera, y el Ingeniero jefe de 
Orlente, señor Guerra, autorizó, 
oficialmente, al DIARIO DE LA 
MARINA, para decir que el gene-
ral Machado firmará, dentro de 
unos días, el Decreto que creará 
la Comisión de Ingenieros que de 
be hacer los estudios de la carre-
tera desde Caimanera hasta Gua-
yabal de Yateras, 
Desde Guantánamo fueron los 
excursionistas en tren, haciéndolo 
-muchos en automóvil, por tierra, y 
regresaron a las siete de la noche. 
En estos momentos, la sociedad 
Liceo de Guantánamo ofrece un 
baile al gobernador y sus acompa-
ñantes, que salen mañana para 
S/ütlago de Cuba. 
E l Corresponsal. 
S O L A M E N T E A C T O S D E L E G I T I M A D E F E N S A , 
(Vi«jne de la PRIMERA) 
drán allí en la Exposición con lujo 
de detalles. Pero sí quiero mani-
festar que siendo tres cuartas par-
tes de nuestro comercio exterior 
con los Estados Unidos, debemos 
laborar con toda la buena volun-
tad de que somos capaces, para 
que esas relaciones comerciales 
que existen, se Intensifiquen más 
cada día, para que nuestros pro-
ductos encuentren en nuestros paí-
ses ntía. decidida y leal protección 
y gocen de las ventajas que de 
nuestra historia, de nuestra coope-
ración y de nuestras especiales re-
laciones, deben esperarse. En 
estos momentos en que todos los 
países estudian el problema, de 
expanslonar su comercio, de prote-
ger y favorecer sus Industrias y 
de establecer relaciones económi-
cas sólidas y perdurables entre 
sí; cuando están utilizando todos 
los medios a su alcance para la 
adquisición de ventajas para sus 
productos, en cuya competencia 
se sacrifican en muchos casos In-
tereses legítimos de otros, nues-
tros dos países deben poner espe-
cial cuidado en las relaciones exis-
tentes y no olvidar la obligación 
Ineludible que tenemos de mante-
nerlas solidificarlas y aumentarlas. 
Yo puedo asegurar a ustedes que 
Cuba sabrá cumplir la obligación 
contraída y estará siempre dis-
puesta a darle a los productos del 
suelo y de la industria de los Es-
tados Unidos la consideración y 
ventajas que de nosotros merecen. 
Yo creo que no me equivoco al 
decir que también puedo estar se-
guro de que tanto el Gobierno co-
mo el pueblo de los Estados Uni-
dos harán todo lo posible para 
que log productos del suelo y de 
la Industria de Cuba tengan espe-
cial preferencia y especiales ven-
tajas; y se harán desaparecer 
aíAiellas pequeñas diferencias que 
de cuando en cuando se presentan 
con perjuicio de nuestros Intere-
ses económicos, pero que nunca, 
me atrevo a asegurar, serán bas-
tantes para lastimar en modo al-
guno la sincera estimación y el al-
to aprecio que caracterizan nues-
tro trato y relaciones. Cuba es" el 
mercado natural y lógico de los 
Estados Unidos y los Estados Uni-
dos el de Cuba, y esperamos que 
terminarán la obra por ustedes co-
menzada y, así como hombro con 
hombro, con los cubanos, lucharon 
en pro de nuestra Independencia, 
lucharán ustedes en el futuro, sin-
cera y lealmente, con todas las 
energías de que son capaces, en 
pro de nuestro engrandecimiento 
económico, prestándonos para ello 
toda la ayuda que sea/ necesaria 
o conveniente. 
En todos los países se presen-
tan de cuando en cuando, crisis 
que afectan a aquellas industrias 
principales que pueden considerar-
se como básicas en la vida econó-
mica de la nación. Nuestra indus-
tria azucarera, estimada siempre 
como el más importante factor de 
nuestra riqueza nacional, sufre ac-
tualmente una crisis y mi Gobier-
no estudia los medios de solucio-
narla satlsfacftrlamente para to-
dos. No dudo que, como siempre, 
los Estados Unidos cooperarán 
lealmente con nosotros prestándo-
nos su decidido apoyo hacia el 
éxito de las gestiones que se rea-
lizan y cuyo resultado puede decir-
se que afectará no solamente a in-
tereses cubanos sino también a in-
tereses americanos que, como us-
tedes saben, representan una gran 
parte de nuestra primera Indus-
tria. Por lo( tanto, es necesario 
que el pueblo americano vea en 
las medidas que a ese fin se adop-
ten, solamente actos de legítima 
defensa para la protección de los 
intereses económicos de la Repú-
blica y no actos de antagonismo o 
de agresión. 
Mis conciudadanos me elevaron 
a la Presidencia, que asumí el 20 
de mayo de este año. Yo aspiraba 
a ocupar este cargo, porque den-
tro de mi alma me sentía que con 
ello podría cooperar al engrande-
cimiento de mi Patria, eea Patria 
por la cual luché desde niño y 
que ayudó a formar. Obtuve mi 
aspiración y sigo sintiendo en mi 
alma, aún con más intensidad, ese 
deseo de hacer brillar a Cuba y he 
jurado que todos mis empeños, to-
dos mis anhelos y todas mis aspi-
raciones, no tendrán más que un 
propósito, un fin, el de la gloria 
de mi Patria y el bienestar de mi 
pueblo y espero que cuando termi-
ne mi mandato y entregue las rien-
das del Poder a otro cubano electo 
por la suprema voluntad de nues-
tro pueblo estaré satisfecho de 
haber cumplido mi deber realizan-
do su voluntad, la de mi pueblo, 
con su beneplácito y su aplauso 
para que mi nombre quede, para 
honra, de mis descendientes, ben-
decido por todos mis conciudada-
nos. 
Respecto a los Estados Tjnídos, 
ese país que quiero, porque allí 
quieren a Cuba, porque la han ayu-
dado y la seguirán ayudando: ¿qué 
quieren que les diga? pocos días 
antes de tomar posesión de la Pre-
sidencia, los visité y quedará siem-
pre en mi corazón el recuerdo 
agradable de todos los cariños, de 
todas las consideraciones y aten-
clones de que fui objeto, y que 
me llenaron de satisfacción como 
hombre y de orgullo como cuba-
no, porque entendía que todas 
ellas eran la demostración sincera 
del afecto que ustedes sienten por 
mi pjieblo y del respeto y conside-
ración que tienen a esta nación, 
pequeña en territorio y población, 
pero créanme, inmensa en patrio-
tismo, en virtudes cívicas y respe-
to propio. 
Deseo que la Exposición que 
esta noche Inauguramos, ustedes 
allí y yo desde Cuba, sea un ver-
dadero éxito y precursora de gran-
des beneficios para ambos, que es 
el deseo también de todo el pue-
blo cubano que por mi conducto 
envía al bueno y noble pueblo 
americano un afectuoso saludo y 
hace votos por su prosperidad y 
bienestar. 
Antes de terminar, quiero de-
cirles que Cuba espera siempre a 
vuestros ciudadanos con los brazos 
abiertos, que cuando ustedes vie-
nen a visitarnos no vienen como 
extraños; no vienen como foraste-
ros a recibir el saludo frío de la 
cortesía covenclonal, vienen como 
amigos sinceros, como hermanos, 
a recibir el afecto de la sinceridad 
y el abrazo de la fraternidad. 
Nuestros pueblos están estrecha-
mente unidos por lazos sentimen-
tales, históricos y económicos y lo 
seguirán estando; la maledicencia 
y la suspicacia no prosperarán 
nunca contra esas relaciones que 
se estrecharán más cada día y las 
futuras generaciones disfrutarán 
las ventajas de esa unión de dos 
pueblos que saben estimarse res-
petándose y saben respetarse al es-
timarse, presentando ante todo el 
mundo un bello ejemplo de frater-
nidad Internacional. 
RESPUESTA DEJA PRESIDENTE 
DE I í A CAMARA DE COMERCIO 
CUBANA 
Al discurso del General Macha-
do contestó en los siguientes tér-
minos el Presidente de la Cámara 
de Comercio Cubana de New York: 
"A Su Excelencia el Gral. Ge-
rardo Machado, Presidente de la 
República de Cuba. 
Habana, Cuba. 
Su mensaje de congratulación a 
la Exposición fué gratamente re-
cibido al. ser inaugurada esta no-
che. Calurosos sentimientos reci-
procando sus buenos deseos y ex-
presiones de amistad fueron uná-
nimemente exteriorizados y eu 
nombre de la concurrencia j4, su 
ruego se las transmito a usted. 
Mariano I*. Mora, 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio Cubana." 
A L I R A D A R U N T I M O , F U E 
D E T E N I D O 
E l vigilante 50 4 de la Policía 
Nacional, Miranda, detuvo anoche 
en San Ignacio y Obrapfa a Anto-
nio López Rodríguez, de la Argen-
tina, de 35 años y sin oficio ni 
domicilio, que trataba de estafar 
por medio del -conocido gthno de 
la limosna, diciendo que Iba bus-
cando a una hermana, para la cual 
traía cinco mil pesos, a Jesús La-
mas VJtllaredo, español, de 3 9 años, 
vecino de Apodaca 9. El timador 
cazdo ingresó en el Vivac. 
A c o r d a r o n los colonos . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
braflse la fiesta principal con el ini-
cio de los ejercicios esplrltualesl pa-
ra sacerdotes en Santiago, bendijo 
la imágen Monseñor Fernández 
Leston, vicario y párroco de Hol-
guín, pronunciando sentida alocu-
ción. Apadrinaron el acto el emi-
nente Dr. Juan Rulz Arlza, Direc-
tor del fiospltal de la "United Frult 
Co.", y su elegante y distinguida 
esposa señora Consuelo Magarlfio 
de Rulz Arlza, quienes hicieron un 
Importante donativo. Contribuyeron 
a los grandes gastos de esta fies-
ta. E l domingo gran misa canta-
da, oficiando el padre Leston, can-
tándose aToda orquesta una gran 
misa de Calahorra por distinguidas 
sefiordtas, dirigidas por el Pater 
Rafael Font, párroco de esta villa. 
Durante las misas rezadas hubo 
numerosas comuniones. E l sermón 
estuvo a cargo del Presbítero doc-
tor Portuondo, párroco de Santo 
Tomás, en Santiago, pronunciando 
una bellísima oración. Poí la tar-
de gran procesión bien organizada. 
A pesar de la gran concurrencia, 
por los sacerdotes ^Portuondo, Font 
y Rlu y presidida por el Padre Fer-
nández Leston. Todos los actos re-
ligiosos constituyeron un enorme 
éxito para el Párroco Padre Font, 
a quien en nombre del DIARIO, fe-
licité. 
—En un halle celebrado en la 
noche del sábado último en el ba-
rrio "Los Pasos", se armó un gran 
molote, debido, según se dice, a 
la actitud nada correcta de una pa-; 
reja de la Guardia Rural, que en es-
tado de embriaguez pretendía bal-
dar. Resultaron heridos por sillas, 
botellas y planazos, seis personas, 
aunque no de gravedad. E l Juzga-
do actúa. 
—Rufino Almaguer González, 
del barrio "Retrete", yendo de ca-
cería, hubo de disparársele su es-
copeta, produciéndose una herida 
grave en una pierna. Ingresó en el 
Hospital de la "United Frult Com-
pany" para su curación. 
— L a zafra del central "Boston" 




UN ASIATICO F U E MUERTO 
VIOLENTAMENTE 
Aguacate, noviembre 16.—DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Esta tarde fué hallado muerto, por 
la pareja de la Guardia Rural, en 
una guardarraya de la finca "An-
tonia," un asiático, vendedor am-
bulante, que hace cuatro días fal-
taba de ésta. 
Se supone que el móvil de este 
hecho haya sido el robo por estar 
atado dei pies y manos, no tenién-
dose sospecha de loe autores. 
E l Juzgado se personó en el lu-





. RAS EN ORIENTE 
Santiago de Cuba, noviembre 16. 
—DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana.—Dos ingenieros de Obras 
Públicas partieron hoy hacia Guan-
tánamo, a comenzar los estudios 
para la construcción de carreteras 
entre Cuchilla y Contramaestre, y 
Guantánamo y Caimanera, que ha-
ce años clamaban los vecinos y la 
prensa, las que forman parte del 
Plan de Obras Públicas. 
Dos cuadrillas integradas cada 
una por veinticinco hombres, han 
salido a reparar la magnífica ca-
rretera de Santiago a San Luis, 
pasando por Puerto Boniato, (el 
paisaje más interesante de Cuba.) 
E l Corresponsal. 
REPARACION D E CARRETERAS 
Jaruco, noviembre 16.— DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Según comunicación que dirige el 
director general de Obras Públicas 
al presidente del Comité Pro Ja-
ruco, y a la Cámara de Comercio 
de esta ciudad, hoy han dado co-
mienzo a la, reparación do las ca-
rreteras de Mendoza a Jaruco, de 
Jaruco a Castilla y de Balnoa a 
Santa Cruz del Norte, pedidas por 
el Comité y la Cámara. 
E l acueducto y parque, obras 
que también fueron pedidas, se 
realizarán muy pronto, pue's en ello 
está interesado el Honorable señor 
Presidente de la República y el se-
cretarlo de Obras Públicas. 
Campa, 
Corresponsal. 
INCENDIO DE UN ESTABLECI-
MIENTO EN JAGÜEY GRANDE 
Jagüey Grande, noviembre 16. 
—DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana.—A la una y veinte de la 
madrugada de hoy, un violento In-
cendio destruyó, en la calle de. Re-
yes, el establecimiento de víveres 
y panadería de Octavlno García. 
Las autoridades y vecinos no de-
jaron continuar el Incendio a las 
casas contiguas. 
Las pérdidas ee calculan- en 
quince mil pesos. 
E l edificio era propiedad de Ro-
gelio Rodríguez, estimándose ca-
sual el siniestro. 
Las autoridades actúan. 
Lorenceé, 
Corresponsal. 
NOTICIAS DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Santiago de Cuba, noviembre 16. 
—DIARIO DE LA MARINA,-Ha-
bana.—Bajo la presidencia del co-
mandante Balanzo se efectuó en el 
Consejo Territorial de Veteranos, 
la renovación de la Directiva, sien-
do elegido presidente el coronel 
Aáeodato Carvajal, así como el res-
to de la Directiva, con la 'presen-
cia de setenta y cuatro delegacio-
nes dQ la provincia, resultando el 
acto muy cordial. 
Entre los delegados al Consejo 
Nacional figuran el secretarlo de 
Agricultura, general Delgado; el 
coronel Francisco de Paula Vallen-
te, el coronel Lora y el capitán Ra-
miro Ramírez Ta mayo. 
—Aunque aún no se ha publica-
do, me entero de que la Compañía 
del ron Bacardí, lanzará al merca-
do, en el próximo mes de marzo, 
una marca de cerveza titulada "Ha-
tuey," que comenzará a fabricar en 
diciembre, con maquinarla cuyo 
costo ee de más de un millón de 
pesos. 
—Asegúrase que el alcalde de 
esta decretará la cesantía del ilus-
tre dlrecto.r de 1̂  Academia de Be-
llas Artes, sefioi; José Joaquín Te-
jada, autor del cuadro "Confron-
ta billetes" que figura «n la esca-
lera central del Centro de Depen-
dientes de la Habana. 
— L a Sala de Justicia de nues-
tra Audiencia ha librado exhorto a 
UNA MUJER QUE IBA CON SU HIJITO FUE AGREDIDA A TIROS POR UN SÜJñi 
DESPECHADO PORQUE NO LO (¡ 
Ayer se ¡declaró un incendio en una lancha de gasolina, 
biendo necesidad de hundirla para evitar una < 
Principio de incendio en un hotel.—Detención de un d 
ha e 
t e l - D e t e n c i ó n ^ 
y que no estaban coIoCa(,9e 
tuches a propósito paral? ««n 
las compradas en joyerl " a S 
do préstamos. Ademá* y ^ 
53,100 en efectivo en u ^ 
y un verdadero arsenal !i ^ 
mientas, berbiquíes, «w \ 
res, taladros de mano n 
pistola y numerosas cá'p8lJS'! 
pedazo de carta por la ? ,T 
t_a que él en. Quito. ^ 
en ia 
Anoche fué asistida en Emer-
gencias, por el doctor Valiente, Do-
lores Marrero y Aedo, de la Ha-
ban, de 23 años y vecina de Ze-
queira 13, departamento número 13. 
Presentaba una herida de bala, 
con orificio de entrada en la re-
glón esternal y do salida en la re-
glón deltoides derecha. 
Declaró la lesionada que fué con 
su hljlto Eduardo Padrón y Ma-
rrero, de 7 eños de edad, al cine 
Roosevelt, situado en la calzada de 
Máximo Gómez, y allí se encontró 
con Marcelino Fernández (a) "Che-
lo", vecino de Milagros 42, en la 
Víbora, que desde hace tiempo la 
requiere de amores para reanudar 
las relaciones que existieron entre 
ambos. Como ella no quiere, al In-
sistir en sus pretensiones Marceli-
no, salló del cine, saliendo también 
con ^Ha "Chelo", que Insistía en 
sus requerimientos. 
Al llegar a la esquina de Zequei-
ra y San Joaquín e Insistir él, ella 
le dijo que se fuera y no la mo-
lestara más, y él entonces sacó un 
revólver y disparó contra ella, dán-
dose a la fuga al verla herida,. 
El niño ratificó lo expuesto por su 
mamá. 
Declaró también Aurora Asdo 
Valdés, de Ja Habana, de 47 años, 
madre de la lesionada, que se ha-
llaba en la esquina de San Joa-
quín y Zequeira y presenció la 
agresión de que fué objeto su hi-
ja, que los hechos se desarrollaron 
en la forma Indicada por ella, hu-
yendo "Chelo" al herirla. 
E l vigilante 555, Julio M. Gra-
cia, condujo a Emergencias a la 
herida. 
Montaño, 
Ecuador, se personó 
que se hallaba'-^ 
da por la Policía. 
Primeramente declaró ano 
posa se hallaba detenida t**1 
expuso que su mujer habí» 
donado el hogar. Será, pr 
al Juzgado de Instruccu. 
Sección Primera. 0 flt 
Este Individuo hace varios i 
hizo aína fuerte resistencia . 
Policía, a consecuencia de U , 
se hizo una denuncia que 
gen a un caso de Cortes. M!i 




PRINCIPIO DE INCEXDIQ Pv* 
HOTEL ^ 
Ayer se quemó el toldo deU 
tio del Hotel Regina, situado* 
Aguila 119, de la propiedad̂  
señor José Alvarez. 
Declaró éste al teniente All% 
ne, de la Tercera Estación, qae » 
constituyó en el hotel, que tiriii 
veces se ha incendiado el toldo * 
ferldô , a causa de las chispas ¿ei, 
chimenea del café "La Lucha", ¡j. 
tuado en Amistad, a las egpj 
del hotel de su propiedad, sin 
a pesar de- sus repetidas quejad 
haya tratado de evitar que eso oci. 
rrlera, por los dueños del refeiji) 
% CS 
c¿cina, 
. jnedla. c 
fe 
t llave e 
<iaa¿cc 
ARÁM 




café. Ayer cayó un pedizo de iü 
SE INCENDIO UNA LANCHA GA-joha chimenea, causando desperté 
SODINERA QUE HUBO QUE HUN- tos en el toldo y daños a las w. 
DUl PARA QUE .NO EXPLOTA-
RAN LOS TANQUES DE 
GASOLINA' 
En la lancha de gasolina "Jo-
ven Luis", folio 289 5, anclada en 
el Muelle de Caballería, propiedad 
de José Cañedo, vecino de la finca 
"San Nicolás" y cuyo patrón se 
nombra Eugenio López, de Sevilla 
35, cayó un bombillo sobre el car-
burador, que se inflamó, propagán-
dose el fuego a la lancha, que hu-
bo necesidad de hundir para evitar 
que explotara el depósito de gaso-
lina al comunicarse el fuego allí. 
E l maquinista de la lancha, Luis 
Casal, sufrió quemaduras do ca-
rárter menos grave en la cara y 
manos, de las que fué asistido en 
el primer Centro de Socorro. 
DETENCION DE UN INDIVIDUO 
AL QUE SE L E OCUPARON NU-
MEROSAS PRENDAS, DINERO T 
HERRAMIENTAS DE MECANICO 
El teniente Calvo, jefe de la Sec-
ción iJe Expertos, practicando in-
vestigaciones para descubrir a los 
auotres del robo do prendas y di-
nero por valor de varios miles de 
pc-̂ os, en el Hotel de Luz, supo 
que un huésped del Hotel Martí, 
situado en Paula 98, salía de su 
hotel a altas horas de la madru-
g'ada, regresando de mañana; que 
tenía numerosas herramientas en 
su poder, aun cuando no presen-
taran sus manos aspecto de ser 
obrero manual, haciéndose sospe-
choso a los demás inquilinos del 
hotel. . 
En ulón del sargento Grafía y 
expertos Gutiérrez y Alonso, se 
constituyó en el referidb hotel y 
al Interrogar al individuo nom-
brado Enrique Betancourt, del 
Ecuador, de 31 años y vecino del 
departamento número 48 del cita-' 
do hotel, Betancourt negó repeti-
das veces vivir allí, y después se 
resistió a dejar entrar en su ha-
bitación, para'registrarla, a la Po-
licía. 
Por fin accedió, encontrándose 
en sn poder numerosas alhajas con 
un valor de más de dos mil pesos. 
la Audiencia de esa capital, solici-
tando se cite al ex magistrado de 
este Tribunal doctor José Mariano 
del Portillo, para que concurra a 
formar Sala en juicios orales ya co-
menzados y a aclarar una senten-
cia criminal, de cuya Sala formó 
parte antes de dictarse la resolu-
ción del Tribunal Supremo, que lo 
expulsó de la carrera judicial. 
— L a Sala de Gobierno de esta 
Audiencia ha acordado pedir, ur-
gentemente, al Tribunal Supremo, 
que disponga fl#e el magistrado que 
se encuentra girando visita de ins-
pección a los Juzgados de este te-
rritorio, se Incorpore a esta Au-
diencia, donde es imposible, por 
falta de magistrados, celebrar las 
vistas, pues éstas tienen que sus-
penderse, así como que ordene a 
magistrados de otras Audiencias 
que prosigan realizando esa ins-
pección. 
E l Corresponsal. 
TRES HERIDOS GRAVES AL 
DERRUMBA KS I) UN ANDAMIO 
EN SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUIiA, noviem-
bre 16. DIARIO, Habana.—El 
Juez de Tnstruoción ba dictado au-
to de procesamiento contra los po-
lizones detenidos en el vapor cu-
bano Habana, nombrados Antonio 
Cutía, Luis Rodríguez, Antonio 
Fernández, Antonio Albes y Alva-
ro González, 
También han sido procesados 
los camareros de dicho buque Ra-
món Llñeiro, Emilio Rodríguez y 
Pío González, señalándoseles a to-
dos doscientos pesos de fianza pa-
ra gozar de libertad provisional. 
Se encuentra en puerto el vapor 
japonés Koíuku Mam, cargando 
azúcar. 
Hoy no se ha registrado ningu-
na entrada ni salidas de buques 
de travesía contribuyendo esto a 
aumentar la calma que impera en 
nuestro puerto. 
A causa de haber caído de un 
andamio en el central San, Germán, 
Manuel Estevez, Pablo Du^rerger y 
José Patterson sufrieron heridas 
de gravedad. 
Estevez se teme fallezca. 
Corresponsal. 
pas de varios ihuéspedes del hotel 
Aprecia los daños sufridos ti 




El vigilante 1416, Alonso, de 
Sección de Expertos, detuvo aye 
en San Rafael y Consulado i Jo-
sé Iglesia San Luis, de S6 pió: 
exsargento del Ejército que te 
tó de la primera batería de Arti 
Hería de Costas, reclamado por 1¡ 
autoridad militar, por deserción. 
Conducido a la Sección de Ei 
pertos pidió pasar a los Berridos 
sanitarios, y allí con una hoja de 
navaja "Gem" trató de cortarse las 
venas de la muñeca izquierda, cau 
sándose una herida leve. 
DETENIDO 
E l vigilante 35 de Ja" Sección 
Expertos, A. Izquierdo, arrestó 
Femado Suárez Várela, de Alqu: 
zar, de 25 años, vecino de Maj 
gos 24, en Jesús del Monte 
el 20 de octubre dló varios na^ 
jazos con una navaja barbera 
Mercedes Sánchez Rodríguez, ve» 
na de 10 de octubre 168. 




(Viene de la pág. ve.intiQÓ&) 
le da el íerecbo de HeW ^ 
diéramoa llemar "la battita1 V ^ 
es alguna ventaja. Por coasis^ 
el quo Jucjra con laa nejrras no m 
más remedio que seguir a "v 
sarlo con más o menos variac on̂  
Kfectuados los primeros movlmww 
de ritual en esta apertura, el 
ruso se revela con una sorpresa, ? 
e« xm brlllantllo, con el om 
de obtener un Jeque perpetuo lorô  
baño a unas tablas "quieras «9| 
Cirieras que no"... 
en alpro a Capablanca? 
Lector: hay que ser un 
o no saber ajedrez para pensar ip 
trarlo". 
CAPABX1AKCA vs. OUVJiyT^ 
fel cable no nos dice nada & * 
partida y por consiguiente tod9 
mentarlo sobro ella es "pura en 
tauería'', a no cer que alP<ln 
do tenija parte con los c 
con el mismísimo demonio. 
Sobre el juero YATE-CAPAB^ 
CA solo comentaremos que í» fc 
respondió a las intenciones ñf ^ 
con su Huy López, con una ^ 
Alechln", táctica no peculiar en ^ 
blanca y lo quo prueba <lu<! c ^ 
peón del Mundo no siempre se mm 
por el camino mAs "cómodo Y 
do" y si que heco las dlHcen 
ganar, sOlo quo «n ajedrez «na ^ 
"querer g'anar y 
que no es lo mismo aun 
uno mubhas veces campeé"1 
Lector: "no te fíes mucho 
lees. A veces el qub* escribe ^ 
lo que dice y otras veces, c • 
rece qn<j tras una crítica Pu ¡̂¡¡¡L 
tarse una mala Y doble In" £ 3 
Queda pues sentado tn ot¡voi 
cionados, los verdaderos nl ^ 
estas tablas y completament 
cada la actitud die nuestrK0..ndo «̂ l 
presentante en Moscou, ¿er}lf- c ^ 
par para tranquilidad <3o H» 
spírltm 
nos de buena fe", que 
más íuerte e m:: 
el pleno uso do sv.s fac.u.V)I. v t 
puesto a r< nálr brIU 
vía con juventud y visor 
para mejorar nutablemenM -
ejecutoria. 
Ademá», no es necesario j 
tar que a medida Uu0 (̂,e c*̂ ' 
presente Torneo, el Invenc 
irá apretando más y n: ,̂ 
do su poder hasta rf/m 
en las filas do sus teinl ' ts a»* 
ríos el desecncierto y der 
dos deseamos. hti< 
En el Torneo de Nueva ^ ^ ^ 
dad que Ccpablanca o0™0*^ a0', 
bil. Pero no debemos oiv̂  ^ 
tonces estuvo enfermo y ĵ» 
Juegos los celebró esUr ^oí ^ 
cíente: poco después le ¿ 
rar gradualmente a tíl1 
pe 
iltad empezar la segunda n ^ ]* 
lia memorable justa njaf iertt^ 
de potencia y velocidaov ^ 
más fuerte y fresco qu* 
r,os- ein i ^ í . ' Ahora empieza sano, B ̂ e5 
cupaciones que laa ^ ob'e'*'r 
lejano hogar, <&Kte]0S0 .^cbíí 
como cuadra a su expen6 j, P 
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da de lo 
la Que i[i 
artes. 
HABANA 
r r ^ i j m f p l ^ B A J O S 
jyy U u w cuartos, bailo 
'„ sala, comeaor. t , ^^qj., cUai-
i«roalado coml [iados 
de "y Peñalver. 
|t,,rftSaas Precl0 J60-
eervicíos y cocina, 
pueden verse a 
todas 
Mrros Y COMODOS A L T O S 
^ n sala, ¿os cuartos, baflo 
^os con saia. baratos. Pe-
. W ^ l ffleñ ve^e a todas ho-
¡^'precio ^ 61339.—23 Nov 
^ ^ - t T T T ^ P N CUBA, NUMEKU 
^ H ^ u n a casa acabada de fa-
7 »edl<>,nCta de sala, saleta, co-
• v l ^ ^ ^ intercalado, tres cuar-í > r b^^uarto de criada con sus If'0 coclna,TCuarto o es adelant0,g 
S 8 ' ^ r m a n 5^782.-22 Nov. 
^ M A Y N Ü M E R O 2 5 
K , ,Sra de Monte, se alquila 
»iedl̂ n niso alto, compuesto de sa-
"elseíu1"<?L? 4 habitaciones, comedor 
E recibidor. ; j tercaiado completo. 
, * fondo, bâ o rvlclog de criados, 
^cina de S_aST f̂nnta y Santa Rosa. rñfanta y sania nuaa 
W llave eTnfo?mes en librería Albe 
F V m A . Iwrt)ería- ^/n S^-B. Teléfono A-B893 
toldo de! d 
t ó X m b Ü R O N U M E R O 4 2 
A c\. Rafael y San José, a m( 
ia( Sitiiart^i^6 Sa?Pi parque de Trillo, se 
i , eimado aladra ^ ^ W e r Piso, compuesto 
Propiedad A f f l * i b S ™ * habitaciones, co 
' ^ o r A d o . baño intercalado com-





oni«nte Alb^lfo. nave Vn e'l segundo piso 
f aclón. ,5eJ^os ¿ a ílave^e LlbrerIa f lb la. 
tel. que taruilacoaln 32 
do el toldo rt-i1^ 
Teléfono A-5893. 
B1758.—25 Nov. 
S Chispas di l i l -^mTiTlo SE" ALQUILA CASA 
a las eSMl̂ lv), la bodega. Informan en el 
piedad, sin 5,, 
tidas quejaa» 
ar que eso oci-
os del refiril? 
pedizo de 
n̂do desperf». 
años a laa ro-
sdes del hotel 
os sufridoi t| 
esos, valor 4¿ 
BSERTOR 
DO 
. Alonso, de - I 
3. detuvo ayi'l 
snsulado 1 Jo-1 
1, de 2S a::: 
cito que dése:-
atería de Arti-Í 
clamado por li| 
deserción. 
Sección de Ei l 
a los lerrlciosl 
n una hoja 
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.le mtenf ^ 
3 en-tre ^ j 
jus"-
^ • / ^ ^ ' y 15. Vedado Idulet de lii y a ' 51814 21 Nov. 
- T T l ó ú i l a l a c a s a o q u e n d o 
f reSre Desagüe y Benjumeda a 
M>' 7 erií„ nnpvn Frontón. Se « Hnl ue o ,
" • ' n ^ f el a saleta, tres habi-
^ í d S Terv^los. Es do 
hTna Informes Amistad 98. altos. 
Tf-3129. La llave al lado. 
51740—20 nov. 
rÍLQUILA UNA CASITA E N V I R -
I v y Oorvaslo. dos habitaciones, 
cuarto de baflo y cocina de gas. 
51848—21 nov. 
F T l Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 
;;en Oen'aslo 52 esquina a Vlrtu-
j;. fabricación moderna, sala, come-
¿, S d o r . tres habitaciones, es-
g.dX baüo de familia y cTiad^. 
decoradas, esquina de la bri-
1» Precio $75. Informan en los ba-
51849—21 nov. 
A l q u i l a n e n e l e d i f i c i o 
v̂ l T Blanco. Infanta y San Láea^ 
l . aLa con sala, comedor. 3 cuor-
Z T servicio moderno, so Pueden ver 
[ i U 6 Infonr.an tíaliano 95.- Telé-
^007. 5i854_25 hov> 
T S E 
compues-• ALQUILAN E L PRIMERO r.Edo piso de Neiptuno 152, < 
' S de sola, saleta. 3 cuartos, cuarto 
'ebaño. cocina dle gas'y abundante 
im Llave e informes en los bajos. 
* 51699—25 nov. 
B ALQUILA EN $100 LOS ALTOS 
deBavona 2. La llave en Compostela 
«I, Su Oueño Figuras 3 A. Teléfono 
WSÍ4. Tiene sala, saleta, 7 cuartos, 
«nedor, cocina con motor eléctrico 
isa el agua. 
51731—23 nov. 
A Y E S T E R A N 12 
entre Lugareño y Bruzón. se alquilan 
tjjoj con sala, saletfi, tres cuartos, 
tallo intercalado, comedior al fondo, 
«ciña de gas, servicio de criados y 
patio, en $75. También altos y con 
'•íiales comodidades y un cuarto y 
toma al frente, ajdemás. Informan 
f» la misma. Tel. 11-4278. 
51850—19 nov. 
M T E A L C A M P O D E M A R T E 
nt alquilan los altos de la casa Mon-
ilonta 86. compuestos do sala, corae-
w, evatro habitaciones y cocina de 





.estro d i ^ 
l( debiendo » 
i de los 
C a p a » * ! 
?E ALQUILAN EN INFANTA 62 LOS 
«mosoB y ventilados altos y bajos 
í-la letra E . Precio $50 cada «na. 
wblín los amplios altos de Infan-
?,y Bei'jv.meda en $70. Informan: 
WWono U-1177. 
, 51892—1 dlc. 
N'fiA 91 A. ALTOS, EN $43. 
•lene sala, dos cuartos, bafío. cocina 
.¡.^•techos monolftloos. Llave en 
f"l B. bajos. Informan U-4871 . 
. 51890—20 nov. 
^ ahuüa. para industrial, almacén, 
W ê. un magnífico local en lo 
J!Jor de la calle de Cuba 59 entre 
Aisargura y Tenienbe Rey. Infor-
men San Lázaro 262. bajos. Te-
lefono M-4464. 
51719—22 nov. 
V E D A D O 
ALQUILO COMODOS Y 
^ y ^W,̂ )Sm.̂ ,, núniero 20. entre On-
Nor tr v?-1?"60 sala, recibidor, co-
mente lS,oífbltaci<>ne8' Pantry, agua 
'•«"ba t0 y servicio de criados, 
tt ae agua etc. 
51780.—20 Nov 
s A ^ p A LA CASA. VEDADO, 
^ dfi mvr? 188' entr6 H e I. 
f̂tales P„QbriSa" d03 Plantas, con 
^calado g?' cuatro cuartos, baño 
•̂"tos v „». comedor, pantry, 
de marlrv,icl?s de criados, esca-
l,ya marmol. Informarán al lado. 
Vjg-r-U 51766.—23 Nov 
í^oso?- Sf? ALQUILAN ALTOS es-
» al'-edednr^í508' con calería corrl-
Ji.46' dos b̂ J1111150 grandes dormito-
lfete y dem -̂8 comPletos. agua ca-
¿:1S91 CR^SoComodldades. Tel. F -
«Ua 2, esquina a 5a 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
SE .ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibldabo. Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, acls amplios y ven-
tila ios cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo mis alto y fresco de la 
Víbora, con vista hada la Habana, 
Loma del Mazc. Para informes, tele-
fonea A-3858 y F-4172. 
C R Ind. 1< j l . 
S A N T O S S U A R E Z . 3-112 
Se alquilan muy cómodos bajos y al-
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave en el número 1. precio 
60 pesos. 
U. H . 61339.—23 Nov 
EN V E I N T E PESOS CON LUZ S E 
alquila un departamento independien-
te en O'Farrill. 81, Loma del Mazo, 
con dos habitaciones, comedorclto, co-
cina, servicio, patio, traspatio, entra-
da Independiente, mampostería pro-
piedad. Se piden garantías en el pa-
go. 61749.—20 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
PRADO 33. ALTOS, SE ALQUILAN 
des habitaciones con vista a. la ca-
lle, propias para matrimonios. Se da 
toda asistencia. 
51891—20 nov. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
PARA PEQUERAS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujoso bañq pri-
vadlo. Servicios de alumbrado y telé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Visítelos y selec-
cione el suyo. $35. San Rafael 216, 
entre BaFianate y Mazón, una cuadra 
do Infanta. 
E188S—22 nov. 
V A R I O S 
VEDADO. SE ALQUILA APARTA-
meato moderno, a la brisa, calle 10 
No. 162 entre 17 y 19. Informan en 
el 160 A. 
61703—23 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
VIBORA. SE ALQUILA CASA $50.00 
calle Cortina entre Acosta y O'Farrill 
3 cuartos, jardín, portal, sala, come 
dor. baño intercaiado. Informa su 
dueño al lado. 
51735—21 nov. 
SE ALQUILA EN $G0 MENSUALES 
la casa San Anastasio 25-27. entre 
Concepción y San Francisco con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño, etc. comedor 
y garage. La llave San Buenaventura 
No. 2 D cerca de Dolores. Su dueño 
Figuras 3 A. Tel. A-9384. 
51730—2S nov. 
LUYANO. SE ALQUILA MUY BAUA-
ta la casa Santa Felicia 31. entre Cue-
to y Rosa Enriques, compuesta de: 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan al lado 31 B y en 
San Rafael 134. Teléfono A-4685. 
51880—26 nov. 
VIBORA. LAWTON 71 E N T R E SAN 
Mariano y Armas, alquilo casa. sala, 
saleta, dos cuartos, servicios, instala^ 
ción de luz, y gas. Precio $40. Ga-
rantía dos meses. Más informes Te-
léfono M-2S74. Llave en la bodega. 
51859—19 nov. 
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61808.—20 Nov. 
í ^ m ' V , ^ 1 1 1 1 ' 0 ALTOS CHA-
r'elo "il pefí1"5na a 17. cerca -lol 
^efiant-^ baila, nuítrno. agua 
^ com„i ^̂ âza, p:llat * cuartos, 
>10 5V;p-loto. Bcrviclc de criados 
Vfíti, >",• ^a Heve en los bajo». 
Eis/; 10 nov. 
en la parte ,,,¿5 aita y 
C ? 3 ? ancKa del Veda¿0' lo3 
y 2 ^ la casa Paseo 261 entre 25 
' Con todas las comodidades 
SE ALQUILA EN 40 PESOS UNOS 
altos modernos con sala, comedor y 
3 cuartos grandes, Cerro y Colón, a 
una cuadra del paradero del Cerro. 
Teléfono 1-6991. Informan al lado. 
51748.—22 Nov. 
CERRO. SE ALQUILA UNA CASA 
ej la calle Carmen casi esquina a 
Monasterio, casi nueva. L a llave en 
la carbonería, altos. Informa su due-
ño. Velázquoz y Luco. J del Monte. 
51826—21 nov. 
E n lo mejor del Cerro, a media cua-
dra de la Calzada y en. la Avenida 
Blanco Herrera (antes Palatino) 
No. 7, se alquilan modernas y ven-
tiladas casas altas: dos con sala, 
saleta, tres habitaciones, patio, cuar-
to de baño completo y otras más 
pequeñas con 3 departamentos, pa-
tio, cocina y servicios, completamen-
te independienties. Todas tienen 
abundante agua y tranvías por la 
puerta. De 25 a 55 pesos. Informes 
1-5281. Baguer. 
51822—24 nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
CERCA D E L COLEGIO DE B E L E N , 
calle Buenavlsta, vendo un solar o 
traspaso contrato, mide 7 por 26 y 
medio. Informa: Mendoza, número 5. 
entre Consulado y O'Farrill. 
51729.—20 Nov. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
ayudar a todos los quehaceres de una 
casa de corta familia, sueldo 25 pe-
sos. Estévez. 20. altos. 
51764.—21 Nov. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien responda por 
olla. Informaji Apodaca 71. bajos, Ce 
recha. Tíléfono M-2373. 
51882—£0 nov. 
S E O F R E C E N 
DOS COCINERAS INGLESAS. COCI-
uando a la tmerlcana y española, de-
sean colocarse. Entlendie de todo un 
Foco. Tiene buenos referencias. Lla-
men Zapata No. 26 entre Paseo y A. 
Vedado. María. 
51734—21 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COC1NE-
ra espaflola, lleva tiempo en el país, 
tabe cocinar bien, so coloca solamen-
te para la cocina. Infoiman Compos-
tela No. 71. Duerme en la colocación 
No tiene Inconveniente en salir fuera 
pagándole los viajes. 
51817—20 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
dia peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas recomenda-
ciones. Obrapía 71. altos. Teléfono 
A'6513- 51879—20 nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para manejadora. Tiene muy 
buen trato y es formal. También sabe 
coser. Informan Teniente Rey 11 i te-
léfono M-3064. 
51876—20 nov. 
L E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para criada de mano y entiendo 
algo de cocina. Informan Jovellar ¿¿ 
batos, esquina a Infanta. Teléfono 
U-4261. 
51871—20 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de manejadora o criada de 
mano en casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
Teléfono M-3703. 
51893—20 nov. 
S E SOLICITA E N COMPOSTELA. 
179, segundo piso, una muchacha de 
14 a 15 años para ayudar a los 
quehaceres de la casa. 
51785.—20 Nov. 
S E NECESITA UNA MUCHACHA 
española para un matrimonio que lle-
ve lo menos tres o cuatro meses en 
el país. Informan: Jesús del Monte 
202, altos. 51809.—20 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB 
mano, de mediana edad, con buenas 
referencias de personas actualmente 
en la Habano, que duerma en el aco-
modo, dos de familia. Sueldo $25.00 
Consulado 28, altos. 
51696—20 nov. 
SE DESEA UNA CRIADA DE MA-
na que sepa coser bien y tenga reco-
mendaciones . Calzada esquina a I . 
Villa Josefina. Teléfono F-1439. 
51727—20 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
SOLICITO UN CRIADO D E MANO 
para una casa de modas, es necesa-
rio que sea formal y trabajador y 
tenga buenas referencias. Sueldo 30 
pesos casa y comida. Informan en 
San Lázaro, esquina a Espada. Agen-
cia Harley-Davidson. 
51786.—19 Nov. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
afeada que sepa cocinar y cumplir su 
cbllgaclón. Si no reúne estas cualida-
des que no so presente. San Lázaro 
101. tercer pise. 
51828—20 nov. 
V I L L E G A S 46, BAJOS. SE SOLICI-
TO, para un matrimonio solo, una co-
cinera del país, sepa su obligación 
y haga dulces. Sueldo $20. Que no 
venga antes de las 9 de la mañana. 
51895—19 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de criada de mano o de manejadora 
en casa de moralidad, sabe cumplir 
con .su obligación. Teléfono A-3582.. 
U. H . 61520.-17 Nov 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o de cuar-
tos, lleva tiempo en el país, sabe 
cumplrir con su obligación. Informan 
en Jesús del Monte, 259. Teléfono I -
2401. 51767.-20 Nov 
S E O F R E C E CRIADA DE MANO pa-
ra limpiar habitaclQnes y coser. An-
geles, 53. altos, esquina a Corrales. 
Teléfono M-2104. 51784.—21 Nov. 
H M U A C I D K 
H A B A N A 
H O T E L MANHATTAN 
Propietario: A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por les 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Telefo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Neptuno 138. se-
gundo piso. 51754.—22 Nov 
SE OFRECEN DOS JOVENES ESPA-
ñolas. para criadas de mano, también 
entienden algo de cocina o para ma-
nejadoras, llevan tiempo en el país y 
tienen referencias. Informan: Teléfono 
F-3570. 51792.—25 Nov. 
S O L E C i r O H A B I T A C I O N 
o departamento chico, con todo ser-
vicio anexo y entrada independiente, 
persona formal y decente con refe-
rencias. Por carta. Tenedor de L i -
bros. Calle Suárez. número 52. 
61772.—27 Nov. 
S E ALQUILA UNA FRESCA Y VEN-
tilada habitación con o sin muebles a 
hombres solos o matrimonio sin niños 
en Aguila, número 20. azotea, entra-
da por Trocadero. Informan de 6 a 8 
a. m. y de una a 8 p. m. con dere-
cho al teléfono. Teléfono A-1054. 
51804.—21 Nov. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Uw hermoso departamenito de dos ha-
blíp-ciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres soles casa de te do ord»;n 
Monte 2, letra A osa u i na a Sulueta. 
5189f.—21 nov. 
tora 
u?a extensa familia. Portal, 
antesala, hall, siete 
que ffU» 
diente ^ Cjartos ^ baño' aSua 
^ z ¡ J 0t' d«Pensa. pantry 
^ha v . d.e.cnado con lavabos, 
ilto, y 8 e ^ c i o . I n f o r m a n en los 
^oTon n'.IuÍ0Sa Casa eo el V V 
r* <k m ° Sm ^ W e s . con eleva-
! V c u a r t V ? bañc>S' 8ala' Iiv"»8 
A t e r í a ° - • mÚMca. 
comedor. 
^ l ^ r i n a , y v ^ ' ^ g e para 2 
" t T ^ ! > 1 ^ y b L ^ u 0 ' cuart(>s de 
T r ^ V ' TeK p 405nCalIe M esquina a 
R O M A Y N U M E R O 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea, 
entrada independiente, agua abundan-
te y luz 25 pesos. L a llave en Infan-
ta 30. Barbería. Para informes: L i -
brería Albela. Belascoaín 32-B. Te-
léfono A-5893. 61759.—25 Nov. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-
bltaclón en Escobar 161. bajos, o dos 
cuadres de Roina, único inquilino. 
E171S—22 nov. 
EN AGUACATE 74. ALTOS. ENTRE 
Obispo y Cbrapía, se alquila una ha-
bitación, muy ventilada a hombrea 
solos. Precio de situación. 
51883—20 nov. 
SK ALQUILA UNA HABITACION 
con balcón a la calle con muebles o 
sin ellos en San Rafael 44. Informan 
en la misma. 
51872—27 nov. 
V I L L E G A S 46. SE ALQUILA UNA 
hermosa habitación con una división 
de persianas coai su mampara, pro-
pia, para matrimonio. En lo« bajos la-
formaax. 
51896—19 nov. 
51722-24 n o v . 
SE ALQUILA HABITACION B I E N 
amueblada en cosa de moderna cons-
Irucclóii de corta familia con lavabo 
agua corriente, telífono y toda clase 
die comodidades. Villegas 38. primer 
piso. 
61899—20 nov. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola de manejadora o criada de mano 
y siendo corta familia para todo con 
referencias. Informan: Oficios, nú-
mero 66, altos. 61797.—20 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de cuar-
to, también entiende algo de cocina. 
Informe: Oficios. 32. Teléfono A-7920 
61798.—20 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para los quehaceres de un matrimo-
nio o para la cocina .sola. Aguila, 
157, altos. 51813.—20 Nov. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA, 
buenas referencias, es muy formal. 
Luz, 40 y medio. M-1860. 
61790.—20 Nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
locarse de manejadora o criada de 
mano, tiene buenas referencias. In-
forman: San Ignacio 17, altos. 
51811.—20 Nov. 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
española de iranejadora o criada do 
imino. Sabe ctiiiiplir con su obliga-
ción. Informan Tel. U-2454. 
51796—20 nov. 
DKSRA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de roano o ma-
nejadora, sabe cumplir con bu obllg-i-
ción. Compostela 71, habitación No 1 
517PI'—20 nov.' 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colniarpe de criada de mano, sabe co-
cinar, desea famllU de moralidad 
Tiene referencias. Informan San Be-
nigr.o 7, línea Jesús del Monte. Te-
léfono M-6;}a4. 
51f32—20 nov. 
DEShTA COLOCARSE UNA JOVEN 
tir-aflola para criada de mano o tío 
cuartos. Infornia.vi Conde No. 9. 
618::?—20 nov. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ficla do criada de mrno o manejadora 
T.'mblén se coloca con matrimonio 
solo pa.ra todo^ los quehaceres. In-
forman en Aguila 11C. Pregunten nór 
Alatildd. 
' tlíZt—IO nov. 
DESEA. COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, ea práctica en todo. Se 
dan referencias de laa casas donüe 
trabajo. Corrales S9, bajos. 
51884—12 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse en casa seria para limpiar ha-
bitaciones y coser, sabe cortar y cum-
plir con su obligación, es formal y 
tiene referencias, en la misma casa 
hay cocinera española mediana edad, 
quiere trabajar en buena casa, es lim-
pia, cumple bien y no saca paquetes. 
Para Informes: Teléfono 1-1668. 
61761.—20 Nov 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para limpiar por horas. 
Picota número 7. 61750.—20 Nov 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABI-
taclones a 12 y 14 pesos. Corrales, 
206, altos. Teléfono A-5255. 
51768.-19 Nov 
UNA SEÑORA JOVEN. ESPAÑOLA, 
desea colocarse do cocinera. Sabe do 
repostería y sabe hacer plaza. Telé-
léfono 1-4782. 
51823—20 nov. 
DKSEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas españolas, hermanas, una de co-
dnera y otra para limpiar una o dos 
habitaciones y coser, son formales y 
tienen buenos rcferencla-s. Informan 
Inquisidor 2'), altos, segundo piso, ha 
bltaoión 15. Desean cosa seria. 
51825—21 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española; no le Importa cocinar y 
limpiar si es para certa familia. In 
forman Luz No. 8. altos. Habana. 
E1S31—£0 nov. 
COCINERA DESEA COLOCARSE 
con buenas reíennclas. Informan 
en F y Calzada, casa de los señores 
Enlrlalgo. Teléfono F-1686. 
51836—20 nov. ^ 
SE OFRECE CON UNA NIÑA UNA 
peninsular para cocinar y si es para 
certa familia para cocinar y limpiar 
robe repostería. Infoiman Sol 64, 
altos. Tel. A-V6S4. 
51S37—20 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
ccKíInera espiaflola, es repostera. In-
forman calle 17 No. 357, entre A y 
Paseo, Vedado. 
51710—20 ncv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para cocinera o criada de 
mano o manejadora y para cuartos. 
Informan: Línea 150. Tel. F-5141. 
5171,1—20 nov. 
C O C I N E R O S 
SB OFRECE UN BUEN COCINERO, 
buenas referencias, es muy formal. 
Luz. 40 y medio. M-1860. 
51790.—20 Nov. 
SE OFRECE UN CHINITO JOVEN 
excelente cocinero, cocina a la españo-
la y criolla, sabe de repostería, muy 
limpio y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
51805.—20 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española en casa de moralidad, sabe 
coser a mano y a máquina, tiene quien 
responda por ella. Informan en Fer-
nandina número 54. Teléfono M-5335. 
51760.—20 Nov 
UNA ESPADOLA MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para limpiar habita-
clones y coser o para matrimonio so-
lo. Entiende de cocina, prefiero casa 
moral. Tengo reférenlas. Llame al 
Teléfono F-4091. 
51793—20 nov. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o comedor, 
tiene quien informe y sabe coser. In-
forma en Fomento, número 21, letra 
B. 51783.-20 Nov. 
D5SEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la para la limpieza o hablladones y 
coser. Tione quien la recomiende. Si-
tios 123. 
C1819—20 nov. 
SE COLOCA UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la 
señora, está acostumbrada al servicio 
fino y desea buena familia; tiene bue-
nas referencias, no gana menos de $30 
Informan en Aguila 105. Tel. M-1074 
51856—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de cuartos o de 
manejadora o comedor, sabe cumplir 
con su obligación y tiene muy bue-
nas referencias de los casas que ha 
trabajado. Informes San Rafael y 
Campanario, bodega. Tel. M-7447. 
• 51868—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA BSPAÑO-
la para cuartos y coser, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias 
Informan Cristina 40. habitación 
Teléfono 1-5843. 
51889—20 nov 
COCINERO ESPAÑOL CON TIEMPO 
en el país, práctico en criolla, espa-
ñola y francesa, desea colocarse en 
caso de comercio o particular, sabe 
de repostería y va a cualquier parte 
de la Isla. Inrorman en Carmen 21. 
Teléfono M-1874. 
Cmi—20 nov. 
COCINERO. DESEA COLOCARSE UN 
cocinero y repostero en cafa particu-
lar o tíoinerclo. Tiene buenas reco-
mendaciones. Tel. A-3569. 
51852—20 nov. 
CHAÜFEURS 
CHOFER MECANICO ESPAÑOL SE 
ofrece «. particular, maneja toda cla-
se de máquina, tiene referencias de 
las casas que ha servido. Informan: 
Teléfono 1-3382. 51781.—23 Nov 
DESEA COLOCARSE UN MUCHA-
cho español de chauffeur o casa par-
ticular y de moralidad, sabe manejar 
cualquier máquina, entiende bastante 
de máquinas, sabe todas las calles, no 
Le Importa ayudar a un jardín o cosa 
análoga. Informan: San Ignacio 17, 
altos. Teléfono M-9428. 
51810.—20 Nov. 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL DE 
toda confianza con conocimientos de 
mecánica, desea colocarse en casa par-
ticular, sin muchas pretensiones. In-
forman: A-6505. 51707.—20 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN E s -
pañol, de chauffeur en cesa particu-
lar solamente, no tiene pretensiones 
v es formal. Infoimes: Fernandina 
No. 46. Tel. A-^.79 
51830—20 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR 
lleva muchos afios de práctica, en-
22,1 tiende bastante de mecánica y tien-j 
buenas referoncliis. Informan Teléfo-
no U-1439. Pregunte por Antonio. 
51835—20 nov. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, buenas referencias, es muy 
formal. Luz. 40 y medio. M-1860. 
5190.—20 Nov. 
CRIADO DB MANO JOVEN ESPA-
ñol, práctico en el comedor, desea 
colocarse, sale al campo, tiene reco-
mendadón de buenas familias, cío 
tiene pretensiones. Teléfono M-97S1. 
51816.-20 Nov. 
SB OFRECE UN CRIAUo DE MANO 
Sabe trabajar. Tiene inmejorables re-
ferencias. Llame al Tel. M-6220, de 
11 a 5 de la tarde. Gustavo Suárez. 
51788—20 nov. 
CRIADO DE MANO. ESPAÑOL, .TO-
ven muy práctico y activo en la lim-
pieza, plancha ropa de caballero y 
servicio de mesa por exigente que 
sea, se ofrece sin grandes pretensio-
nes y buenas referencias. Informan: 
Teléfono M-2586. 
51857—20 nov. 
JOVEN ESPAÑOL. DESEA COLOCAR 
se de vlado de mano o ayuda de cá-
mara, sabe su obligación, sirvo a la 
rusa, lleva doce años en Cuba y cono-
ce bien las costumbres del país. Tie-
ne referencias. Informan Tel. A-3318 
51874—19 nov. 
CRIADO D E MANO DESEA OOLO-
corso en casa particular, sirve a la 
rusa y plancha ropa de caballero. Tle 
ne inmejorables referencias. Teléfono 
F-1010. 
51873—20 nov. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en caea particular para criado 
do mano o para otro trabajo que le 
convenga. Sirve a la rusa y tiene re-
ferencias de la última casa que tra-
bajó. Informan Tel. M-1109. 
51863—20 nov. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, cocina a la española y 
criolla, lo mismo va al campo, puede 
avisar a la calle Andray Floreta nue-
va frente al Hospital de Paula. 
61732.—2U Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera y repostera peninsular, co-
cina a la criolla y española y lo que 
le pidan. Informan: Salud y Gallauo, 
altos de la sombrerería. 
61738.—22 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
blanca de mediana edad para cocinar, 
tiene buenas referencias. Teléfono A-
6621. 
51775.—23 Nov. 
UNA SEÑOR(S. ESPAÑOLA, DE K B -
dhma cáBA, dasoa colocarse de crlarLi 
de mano o de cuartos c de manejado-
ra. Informan Luz 64, bajos, lelfi-
lono M-8239. 
Mg30—20 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera y repostera de color, es asea-
da, tiene buenag referencias, no duer-
me en la colocación y exclusivamente 
para la cocina. Informan: Gervasio 
100, por Salud 51756.—21 Nov 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE-
jeea colocarse para la cocina para casa 
_ de comercio o particular, sube cum-
PESEA COLOCARSE UNA JOVEN pHr con su obligación, si es una casa 
efjpañola para criada de mano. Tiene I de corta familia no le Importa como 
luenas referencias. Informan Lucena 
No. 23. Tel. A-6917. 
E1S42—20 nov 
DESEA COLOCARSE UNA PEÑORA 
esi añola para criada do mano y sabe 
algo de cocina. Informan Cárdenas 2 
letra A. Teléfono M-4V80. 
riS43—20 nov. 
UNA SFÑORA DESEA COLOCARSE 
do criada de mano o para cuartos. 
Entiende algo de crstura. Informou 
en el Tel. A-01S7. No d"ucrme en la 
colocación. 
51846—20 nov. 
para todo. M-5202, 
51762.—20 Nov 
TELEFONO A-4909, CASA BLANCA, 
se ofrece un cocinero español para 
casa de familia, café o bodega, es de 
mediana edad y hombre formal, de 
buenas referencias. 
51725.-23 Nov 
DBSEA COLOCARSE UNA MUCTIA-
cha española ptara criada de mano o 
manejadora, sabe lavar y planchar 
llevo tiempo en el país, es cariñosa 
con los niños, no se coloca menos de 
$25. Llamen por Teléfono A-4651. 
Por Carmlta. Sol 115. 
51853— 20 nov. 
MUCHACH1 TA PENINSULAR DE 15 
años desea colocarse de manejadora 
en cosa dy. moralidad, conoce mi obll-
gndón y tien© quien 1c garantice. Te-
léfono F-5107. Pregunten por Isidro 
Rocriguez. 
61689—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para cocinar, no hace limpieza. Para 
Informar: Calzada y J . Edificio Car-
neado, habitación 114, Vedado. 
61802.—20 Nov. 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINE-
ra, buenas referencias, es muy for-
mal. Luz, 40 y medio. M-1860. 
51790.—20 Nov. 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE CO-
lor para cocinar, es de estricta, mora-
lidad, desea ganar <?0. Tel. M-6699 
hace plaza. 
' 51789—20 nov. 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE ME-
dlana edad para cocinar y hacer al-
gnna limpleaa o para cuartos, no duer-
me en la colocación. Agular 68, altos 
Teléfono M-3301. 
ElSiO—20 nov.: 
Se ofrece un joven español de 28 
años de edad, para chauffeur par-
ticular o comercio. Sabe manejar 
toda clase de máquinas, entiende de 
mecánica. Informan y pidan refe-
rencias al Te l . 1-6955 a todas horas. 
51869—20 nov. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Basilio Alonso López, español, de 
Salamanca. Lo reclama su esposa, 
Adela Santos Hernández. Oficios 32 
Habana. 
5J8G4—20 nov. 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a competente so-
licita empleo. 
T e l é f o n o U-3423 . 
G. P. Ind. 13 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHA-
cho español en tintorería de lavande-
ro, está práctico. Llamen al M-7721. 
51746.-20 Nov. 
SE OFRECE UN JARDINERO PARA 
casa particular. Sabe ti abajar. Tie-
ne buenas roíerendas. Llanicn al Te-
léfono M-6220, de 11 a 5 de la tarde. 
Gustavo Suárez. 
51780—20 nov/ 
AVISO. SOLO POR UN PESO LIM-
plo y arreglo máquina de coser para 
familias, convencionalmente. múuui-
nas de taller. Paso a domicilio. Lla-
me al Tel. A-4519. F . G. Santos. 
51791—27 nov. 
Taquígrafo en español con conoci-
miento de inglés desea empleo.- In-
forman A-9525. 
51877—20 nov. 
S E S O L I C I T A N B U E N O S 
V E N D E D O R E S Y C O N R E -
F E R E N C I A S P A R A UN 
P R O D U C T O D E M U C H A 
V E N T A E N \ A S B O D E G A S 
Y C A F E S . — O B I S P O 55, 
A L T O S , D E 8 A 9 D E 
MAÑANA. 
blSOC—20 r.ov. 
L E S E A COLOCARSE UN HOMBRE 
cubano, hijo de Isleño, de 32 artos de 
edad, carado, con un nifio de cutut, 
muy honrado y trabajador, con muy 
buenas referencias para un jardín o 
fluou de recreo, no Importa Ir al nam 
po. entiende toda clase do PgricuUu-
m y flores. Informan Tel. F-1554. 
51741—20 nov. 
TAQUIGRAFO Y CORRESPONSAL 
español en inglés, se ofrece para co-
irespondencla por hoias dos veces 
por semana o sábados por la tarde 
Sr. Gener. Tal, A-4n.l3. 
51Í2-J—22 nov. 
ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
para todo en cosa de peca familia, 
con buenas rafetendas. Informan: 
calle Luz No. 64. 
53 834—20 nov. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol, para fregar máquina, portero o 
trabajo análogo. Recomendación da 
casn. comercial, como cumplidor. Te-
léfono M-4780. Preguntar por José 
María solsxaente al mismo comunicar-
le el objerto. Oaoo de no estar dejar 
aviso. 
• ' 61861—20 nov. . 
SE OFRECE UN JARDINERO ESPA-
ñol para cosa particular. Tiene bue-
nas referencias. Informan Teléfono 
U-1889. A todas horas. 
51S69—20 nov. 
S E O F R E C E N 
JOVEN TAQUIGRAFO, DESEA EM-
pleo. U-249G. m nn 
51878—20 nov. 
SB OFRECE UN JARDINERO ESPA-
ñoil para casa particular, no reparo 
por el sueldo, no le importa ir al 
campo. Sabe de chauffeur. Tiene bue-
nas referencias. Informan al Tol4-
fono 1-6955 a todas horas 
51867—20 nov.. 
E X T R A N J E R O S Y ESPAÑOLES 
Pronto se pondrá en vigor la Ley del 
75 0-0. No se exponga a perder su 
bienestar, protéjase de sus enemigos, 
hágase ciudadano cubano rápidamente 
por reducida comisión. También saca 
título de chauffeur en 48 horas, co-
bro de cuentas atrasadas. Lfáltod 212 
altos. 
51865—2 dlc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T G S 
C O M P R A S 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa en Santos 
Suáreis o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
hasta |25,000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
de la Habana y otra en Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta Emilia 79, entre P^z y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
1-5472. U. H. 48929.—15 Nov. 
E D U A R D O A C O S T A 
Teléfono M-5229 
Edificio Bank of Nova Scotía 302. 
Cuba y OReilly 
Compra y venta de casas f 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U. H . 464111 18 Nov. 
U R B A N A S 
C A L L E 10. E N T R E C A L Z A D A 
Y LINEA 
Casa de 1 planta 7.75 de frente, 278 
metros. Jardín, portal, garage, sa-
la, recibidor, 3 cuartos, baño inter-
calado, cuarto baño y servicios de 
criados. Precio $18.000. 
C A L L E 9, E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Mide 12.x22.66 metros, dos plantas 
completamente independientes. Ba-
jos: jardín, portal, recibidor, sala, 
comedor, 4 cuartos y un cuarto da 
criado. Altos: 4 cuartos, baño inter-




C A L L E 8. MUY C E R C A D E LINEA 
Mide 13.50x22.75 metros. Fabrica-
do 11.27x22.66 metros. Bajos: jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedoi 
pantry, cuarto de criado, baño, cocu 
na y garage. Los altos, 5 hermosos 
cuartos con baño intercalado Precio 
$28.000. 
C A L L E 5a. E N T R E P.^SEO Y 2 
Mide 13 metros de frente en total 
351 metros. Jardín, portal, sala, 
hall, comedor, 4 cuartos, baño inter-
calado, cocina y patio. Los altos: 
exactamente iguales, mas un cuarto 
de criado en la azotea toda mono1 
lítica. Precio $25.000. Se oye 
oferta. 
C A L L E 2, GRAN ESQUINA 
Mide 1.013 metros. Gran casa de 
2 plantas, con jardines al frente y 
costado, galería corrida, «ala, co-
medor, 6 cuartos, 2 baños uno a 
cada lado, hall de 2 .50 metros, 
garage y cuarto de chauffeur. Altos 
independiente» con las mismas co-
modidades, buena fab'ícacion. Pre-
cio $45.000. Se oye oferta. 
COMPRO DIRECTAMENTE A SU 
dueño, casa moderna en la Habana, de i 
una o dos plantas, de 10 o 12 mil pe- ' 
sos o una esquina que tenga estableci-
miento, en los repartos de la Víbora 
Jesús del Monte, Luyanó o Vedado 
Neptuno 148. Tel. M-8351. 
51885—20 nov. 
G . D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
H A B A N A No. 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
VENTA DE CASAS Y SOLARES E N 
L A HABANA Y SUS BARRIOS 
SAN MIGUEL, próximo a Belas-
coaín, 2 plantas, 152 metros en $22,000 
CAMPANARIO, 2 plantas, do es-
quina, renta $240 en $29,000. 
SAN JOSE, próximo a Infanta, 2 
plantas, renta $100 en $16.000. 
DRAGONES, próximo a Campanario, 
para comercio o industria a $60 me-
tro. 
VEDADO, en 4, próximo a 17, casa 
moderna, 683 metros en $38,000. 
VEDADO, en 17, próximo a Paseo, 
solar de esquina 22.66x50 a $45 me-
tro. 
VEDADO, en 21, próximo a L , par-
cela 21x45 a $35 metro. 
VEDADO, en 25, próximo a Paseo, 
parcela 13.66x32 a $35 metro. 
Si usted desea más detalles, sírva-
se llamar m teléfono A-2474 y man-
daré un empleado con los datos com-
pletos. 
51763.-18 Nov. 
Vendo en Jesús del Monte 
cerca de Toyo, una casa acabada de 
construir de portal, .salo, tres cuar-
tos, baño intercalado completo, come-
dor al fondo, cocina y buen patio en 
Santa Ana 58, casi esquina a Villa-
nueva. Informa en la misma o al 
lado en el número 60. Santiago Ro-
dríguez. 51774.—25 Nov. 
EN LA C A L L E DE CASTILLO. A me-
dia cuadra de Monte, vendemos una 
casa de 2 plantas que produce 120, 
cada mes. moderna. Informa: Balli-
na y Márquez. Manzana de Gómez, 
número 37ü. Teléfono M-9510. 
51775.—24 Nov. 
EN LUYANO. SE VENDE UNA es-
quina con establecimiento de bodega 
y 7 casitas do construcción moderna. 
Produce 200 pesos, se acepta algo en 
hipoteca. Informa: Ballina y Már-
quez número 370. Teléfuno M-9510. 
61775.—24 Nov. 
TENEMOS VARIAS CASAS D E 3000 
a $100,000 pesos en la Habana, con 
buena renta. Informa: Ballina y Már-
quez, Manzana de Gómez, número 370. 
Teléfono M-9510, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
61775.—24 Nov. 
EN E L VEDADO • 
C A L L E 25 E N T R E C A L L E S 
DE L E T R A S 
Chalet, mide 14x22.66 metros. Jar-
dín, portal, sala, gabinete, 3 cuar-
tos, baño, cocina y pantry. Altos: 
4 hermosos cuartos, baño completo, 
garage y dos cuartos de criados. 
Precio $30.000. Oigo oferta. 
C A L L E 19, E N T R E C A L L E S D E 
L E T R A S r M U Y C E R C A D E BAÑOS 
Mide 15x27.32 metros. Edificio de 
dos plantas, jardín, portal, sala, ves-
tíbulo, 3 cuartos de un lado y dos 
de otro, con sus baños intercalados, 
hall, comedor, pantiy, despensa, co-
cina y garage. Altos independientes 
exactamente iguales. Renta $270. 
$40.000, 
C A L L E 19 E N R E C A L L E S 
DE L E T R A S 
Edificio dos plantas I2.50x22.óa 
metros. Baioo, javaí.-;, norial, saia, 
reclbiaor. comenor, pantry, cocina, 
1 cuarto oe criado y garage. Altos: 
lecibidor, 5 habitaciones con baño 
completo, fabricación de primera. 
Precio $28.000. 
C A L L E 27 E N T R E C A L L E S 
DE L E T R A S 
Edificio dos plantas; mide 8x30 me-
tros. Bajos: jardín, portal, sala, co-
medor, pantry, cuarto y servicios de 
criados. Altos, 4 espléndidas habi-
taciones.'baño intercalado. Fabrica-
ción de primera, techos monolíticos, 
garage v cuarto de chaufeur. Pre-
cio $23.000. 
C A L L E 17. A C E R A D E SOMBRA 
Mide 13.66x50 metros. Casa de una 
planta. Jardín, portal, sala, hall, co-
medor, 5 cuartos, garage y 2 cuar-
tos de criados, dos casas anexas 
más con un pasillo independiente. 
Rentan $300. Precio $45.000. 
C A L L E Y , GRAN ESQUINA. MUY 
C E R C A D E L I N E A 
Mide 1.183 metros. Gran edificio 
de una planta a todo lujo y confort, 
Jardines al costado, frente y fondo, 
gran casa de portal, hall, gran sala 
5 hermosos cuartos, 2 baños inter-
calados, gran comedor, pantry y 
cocina, al fondo. Altos, tres hep 
mosos cuartos con un gran baño 
intercalado, tiene garage para tres 
máquinas y 3 cuartos para chauf-
feurs, toda la fabricación es mono-
lítica. Precio $95.000. 
C A L L E Y , GRAN CASA 
Mide 27,32 metros de frente. 1,316 
metros. Una planta, portal, vestíbu-
lo, recibidor, gabinete, gran sala, 
cuarto despacho, hall, comedor, 6 
bennosos cuartos, 2 baños intercala-
dos, cocina, repostería, pantry, cuar-
to y servicios de criados, garage, 
toda decorada de bronce fino. Pre-
cio $75.000. 
C A L L E G, GRAN ESQUINA 
Mide 36.32x50 mts. 1.750 mts. Jar-
dines al frente y costados, gran por-
tal, sala, recibidor, 9 habitaciones, 
4 baños de familia, cocina, des-
pensa, pantry, cuartos y baños de 
criados, garage para tres máquinas. 
Frente de cantería Precio $100,000 
CMJLE B A 3 0 S , E N T R E 27 Y 29 
Mide 10x30 menos. Mermo-.o cha-
let, poital, sala, comedor, pantry, 
cocina y un cuarco de criado, gara-
ge. Altos, terraza, 4 espléndidas ha-
bitaciones, baño intercalado. Precio 
$27.000. Pueden dejarse $4.500 
al 6 0-0. 
^ A L L E B MUY C E R C A D E 19 
Mide 13.66x50 metros. Una planta, 
jardín, portal, recibidor, hall, seis 
cuartos, 2 baños intercalados, co-
medor, pantry, cocina y garage pa-
ra tres máquinas, fabricación de pri-
mera, techos monolíticos. Renta 230 
pesos. Precio $40.000. 
C A L L E B . G R A N E S Q U I N A 
Mide 536 metros. Edificio de 2 plan-
tas, a todo lujo y confort, sala, sa-
leta, comedor, 1 cuarto de criado, 
cocina, repostería, garage para dos 
máquinas y cuarto para el chauf-
feur. Altos: gran terraza, 4 esplén-
didas habitaciones, un gran baño in-
tercalado y hall. Tiene una terraja 
y un espléndido cuarto en la azo-
tea, rematando en una torre. Pre 
ció $40.000. Oigo oferta, que ser. 
justa. 
C A L L E D E LINEA, GRAN íiSQUI-
NA DE F R A I L E 
Mide 29.50x50 metros 1 .475 metros 
Jardines al frente y costado, porta-
les corridos a dos calles, sala, vestí 
bulo, recibidor, hall. 3 cuartos con 
bañq intercalado de un lado, 3 de 
otro, también con su baño, come-
dor decorado. 3 cuartos de criados, 
cecina, • pantrv, garage. Precio* /»n 
$95.000. 
C A L L E 23 E N T K E C A U £ S 
D E l ü T R A S 
Mide 13.66x50 metros. Edificio de 
dos plantas, en buen estado, jar-
dín, portal, sala, recibidor, 4 cuartos 
baño, cocina y patio. Los altos 
exactamente iguales. Precio $37,000 
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A 8 x 2 0 E N $ 6 . 5 0 0 . 
M O D E R N A 
Vendo em la Co Izada de Concha cer-
ca del paradero una esqi lna comple-
tamente moderna. Mide 8x30, p.sopia 
para establecimiento, muy buena ren-
ta, yo le puedo vender esta propiedad 
en $6.500, es una verdadera ganga, 
es una calzada que todas son de por-
venir. Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Belascoaín. Teléfom 
A-0062. Sardlflas. 
U H 51606—26 nov. . 
C A L L E 27 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Gran casa de una planta, mide 683 
metros. Jardín, portal, sala, recibi-
dor, hall, 6 espléndidas habitaciones 
con baño intercalado, 2 cuartos al-
tos, con baño y servicios, comedor, 
cocina, pantry, garage, cuarto para 
chauffeur. Precio $47,000. Trato 
directamente con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
51546. 17 Noy, 
C A S A M O D E R N A E N S A N I N . 
D A L E C I O Y S A N T O S U A R E Z 
E N $ 5 . 8 0 0 
Vendo en la callo de Santos Suárez y 
San Indalecio i na casa moderna con 
portal, sala, recibidor, dos cuartof?. 
servicio moderno, sala de comer al 
fondo, gran patio para criar los niños 
los carros lo punan per la puerta en 
$5.800, es una ganga. •Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaín. Tel. A-0062. Sardlfios. 
U H 51606—26 nov. 
GRAN CASA D E ESQUINA 
Con establecimiento en los bajos, 
rentando $390 mensuales, la vendo 
en $38.000. Está próxima a Belas-
coain. Más informes. S r . P: Quin-
tana. Belascoaín 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
51499—17 nov 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una en $600.00, 24 habitaciones 
contrato 4 afics. Otra 30 habitaciones 
renta $240.00, controto 6 años, deja 
$200. Precio $2.000. Vendo casa de 
huéspedas $1.200 rento $275, contra-
to 6 años. Informan Belascoaín 648. 
López y Revilla. 
51866—20 nov. 
VENDO BARATISIMA UNA BLEW 
gante casa en la Villa de Güines con 
salo, comedor, dos habitaciones y un 
lujoso cuarto de baño, todo de mam-
postería y en lugar ideal.. Arambur» 
No. 40 informan. 
51894—20 nov. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una 45 habltadones, alquiler 
$450. Otra 14 habltadones. alquiler 
$150, precio $600. Otro 48 habitacio-
nes, precio $600. Cuatro hoteles, uno 
fl.OOO. otro $2.000, otro $3.500. Ven-
do café $7.000, otro $10.080, otro 
$6.000. Vendo una bodega $1.200, In-
formes Salud No. 1, de 8 a 12. M^ 
M. Hormegaray. 
51887—20 nov. 
E N E L M E J O R P U N T O D E 
L U Y A N O 
parte alta a doa cuadras de la Col-
eada, eo vende una esquina de fraile 
de dos plantas, nueva, fabricación de 
primera, en los bajos tiene establed-
mlento y viviendo. Se da barata, ren-
ta el 9 0-0 libre. Se deja la mitad 
en hipoteca a módico Interés. 'LVato 
directo con el comprador. luforman 
su dueño. Teléfono A-8752. 
U H 61102—21 nov. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
I E I N T E R E S E 
Ai usted desea vender alguna de sus 
propiedades, «i usted deaea comprar 
o si nsted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-* 
dié flumet en atenderlo, pues cues-
to ron grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema «m seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café El Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-Ü062. Sar-
dina. 
50384—17 dlc. 
CASA D E ESQUINA 
Y tres accesorias, rentando $90.00 
mensuales, con una medida de 210 
metros, todos fabricados, la vendo 
en $10.500, Está asegurada en 
$11,000. Más informes S r . P . 
Quintana, Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735., 
51499—17 nov.. 
R E G I O Y C O L O S A L N E G O C I O . 
C A S A M O D E R N A E N E L M A L E -
C O N . $ 4 0 0 V E R E N T A . E N 
$ 4 5 . 0 0 0 
Si usJeó dtato comprar una regia '•' 
colosal cajif, ea la, parto más sólicü.̂  
tía la. Hatana en la parte más Usflá 
del Malecón, completamente modera., 
construcción de primera con $400 -da 
renta en ¿45.000 puede usted verms 
o llamarme, pues tengo la ecgurM.-vl 
que el primero que llegue la ha de 
comprar por ser uno de los mejores 
negocios que han salido a la venta 
en eatos dfas. SI nsted tiene cea can-
tidad no pierda tiempo, pues no ha-
brá ningún banco que lo asegure ?ii 
dinero con más seguridad -que esta 
propiedad, ni que le den tarto irn -
rCs como la renta que ella produce. 
Piense la renta y el punto. Vid do-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Bolascoain. Tel. A-0062. Sordinas 
U H 51006—26 nov. 
CASA D E ESQUINA 
Con establecimiento, rentando $170 
mensuales, la vendo en $16.000., 
Más informes Sr. , P . Quintana. Be-» 
lascoain 54, altos. Te l . M-4735. 
51499-17 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A peso la vara . Se venden de 2 0 0 
a 1,000 varas. Solar de esquina. 
Reparto Lawton. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1 -2372; de 8 a 10 y de 
1 a 4 , 
51723,—'20 Nov. 
C E D O C O N T R A T O E N S A N T A 
A M A L I A P O R L O Q U E H A Y 
D A D O 
Cedo el contrato de dos solares y en 
la Avenida de Santa Amolla, por lo 
que hay dado, está cerca del parque 
con frente a dicha avenida Por aaun-
to de familia se regalan. Vidriera del 
Café E l Nacional. Sai; Rafael y Be-
lascoaín. Tel, A-C062. Sardiñas. 
U H 51006—r,6 nov. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
ó x 2 1 A $ 7 5 M E T R O 
VaZido frente a! parqus en la cajl-,>jje 
Mauras entre Escoba;- y Edascoiin. 
la única parcela do terreno quo nir» 
queda en la acera do la sombra, toao 
lo demás se lia vendido y se e.stá ia,-
brKiondo, no pierda usted Mito nego-
cio quo dentro de poco lo pesará, no 
nilfe usted el precio, mire la medida 
y el punto, plínFdo y usted me dirá. 
Vidriera del Café Bl Nacional.' San 
iMíael y Bolascoain. Teléfono A-0042 
Sardiñoa. 
V H 51C06—26 nov. 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A , P A R C E L A S C O N B U E -
NAS M E D I D A S 
Vendo en Aycstcrán y Malo ja parca-
las de terreno, por Ayesterán a $50. 
por Maloja a $40, por Sitios a $̂ 0 
metro los enquiñas a $65. por esta 
Guisada va la Carretera Central. Es-
coja hoy su solar, no lo dejé para 
inafiana. Miro que es negocio. Vidrie-
ra dd Café E l Nacional. San Uafáel 
y Belascoaín. Tel. A-O0e2. Sardlñas 
U K 51606—26 nov. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Vendo en Ayesterán. dando grandes 
facilidades para su pago. Planos y 
demás informes S r . P. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735-
51499-17 nov. 
| M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N T A D E T E R R E N O S E N E L 
V E D A D O 
E N L A C A L L E 17, G R A N 
E S Q U I N A 
Mide 52.66x41 metros, en total 
2,159.06 metros. S e fracciona. Se 
oyen proposiciones. 
E N L A C A L L E 13 
Vendo 3 solares de centro, de l3 .66 
por 5 0 metros cada uno. Precio a 
$20.00 el metro. 
E N L A C A L L E G 
o Avenida de los Presidentes. Gran 
c í q u i n a . Mide 2 . 5 0 0 metros de te-
rreno. S e fracciona. Oigo ofertas 
c;ue se^n justas. 
E N L A C A L L E G 
o Avenida de los Presidentes, gran 
esquina de fraile. Mide 25x40 me-
tros. Precio a $50.00. 
E N L A C A L L E J , G R A N E S Q U I N A 
Mide 23x38 metros, en total 874 
metros. Precio a $ 4 0 . 0 0 metro. 
E N L A C A L Z A D A D E L \ * E D A D O . 
G R A N E S Q U I N A 
Mide 2,450 metros de terreno. Pre-
cio a $34.00 metro. * 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
COMPRO U N A P A N A D E R I A Y V í -
veres dentro de l a Habana. Trato di-
recto con el Interetudo. También com-
pro esquina nueva o vieja que su pre-
cio es^é en relación con la situación 
y comprarla una esquina moderna de 
2 c 3 plantas con establecimiento, café 
o bodefira y que su precie no pase de 
540.000. No quiero corredores. Trato 
directo. Avisen al T e l . M-95!!0. 
• 51794—£1 nov. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
L a s mejores, situadas y mejores por 
su contraíto y alquiler.» No pierda 
tiempo buscando, venga, a verme. I n -
formes gratis . Suárez. , Cerro 537, en-
tre Tejas y Buenos Aires. 
61847—22 nov. 
F O N D A 
So vende o se arrienda con vida pro-
pia por el lugar que ocupa. Informes 
Eelasccaln y San José de 2 a 5 p. m. 
Tamargo, 
51787—20 nov. 
S E V E N D E U N A F O N D A E N 51.600 
ciando la mitad a l contado V el re^to 
a plazos. P a r a más informes su due-
ño Calzada de Buenos Aires 29 B 
51862—20 nov. 
U I N E R O E H I P O T E C A S 
E N L A C A L L E 17. G R A N 
E S Q U I N A 
Mide 2 . 5 0 0 metros de terreno. Se 
oye oferta., 
E N L A C A I 1 £ H . E N A C E R A 
D E L A S O M B R A 
Mide 20x53.50 metros de terreno. 
Precio a ,$35 metro. S e puede de-
j a r parte en hipoteca. 
E N L A C A L L E 17, G R A N 
E S Q U Q I N A 
Mide 1.133 metros o sean 22,66x50 
metros. Precio a $ 4 5 . 0 0 , 
E N L A C A L L E B , G R A N E S Q U I N A 
Mide 22.66x37 metros, en total: 
839.42 metros, puede venderse una 
parcela de 13.22.66 metros y una 
esquina de 2 4 x 2 2 . 6 6 metros, p r e -
cio a $ 3 2 , 0 0 metro. 
E N L A C A L L E L I N E A . E S Q Q U I N A 
D E F R A I L E 
Mide 50x50 metros, en total 2 . 5 0 0 
metros. Precio a $ 3 2 , 0 0 . Oigo 
oferta y lo fracciono. 
E N L A C A L L E 7a, G R A N E S Q U I N A 
Mide 77.50 metros de frente, en to-
tal 3 . 7 7 5 metros, con mucha fabri-
c a c i ó n . Precio $200. Oigo oferta, 
oferta. 
E N L A C A L L E L I N E A . G R A N 
E S Q U N I A 
Mide 50x50 metros, en total 2 . 5 0 0 
metros. Precio a $30 metro. Trato 
directamente con interesados. 
. M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
51546. 17 Ñ o r . 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi* 
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metras y 26 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepcidn. Doy facilidades para adqui-
rir lo . Para mds informes en Santa 
Emil ia 79, entre Paz y GOmez, Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-6472. 
U. H , 48930.—16 Not. 
G R A N P A Ñ O D E T E R R E N O 
D e esquina, situado en la calzada de 
Zapata , con una medida de 47 por 
60, propio para una industria, lo 
vendo a $ 9 . 0 0 la v a r a . M á s infor-
mes . S r . P . Quintana . Belascoain 
No. 54 . altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
_ 5 1 4 9 9 — 1 7 nov. 
S A N T A A M A L I A . V I B O R A , E N L A 
mviov esquina de la Avenida Santa 
Amalla, esquina a Isabel, vendo dos 
solares uno de esquina a Isabel, ven-
do dos solares, uno do esquina y otro 
centro, que miden 33.M varas de fren 
te por 30.11 df fondo o sean 1 59G 
Tiene fabricado al fondo 288 metros 
se da por lo quo cestó cuando era fin-
ca; urbanización completa, luz, agua 
y t^"<>no; en la misma Informan. 
Teléfono 1-1532. 
gI82?—23 noy. 
V E N D O S O L A R 10x40 M E T R O S - ' E N 
Av E . Palma. prOxlmo a Calzada 
Trato dlreoto con su dueño. Corredo-
res no. MislOn 108. 
M818—20 nov. 
R U S T I C A S 
F I N Q U I T A . B E J U C A L SE A R R I E X -
da una caballería y cordeles con 
buen palmar y rio férti l que ntravie-
Sa la finca en toda su extens ión v 
tierra ds calidad. Tiene casa de ta-
bla y gruano. Algruucs fnitaMte. Tod i 
coreada y con eflmino carrétero ñor 
su fronterv costado. Su Ouefto en E 3 -
reranza 25 do 2 a 4 exclusivamente. 
Prc-cio $500. 
Se toman, sin in tervenc ión de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri-
meras hipotecas, g a r a n t í a excesiva, 
por cinco a diez a ñ o s . Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
vencidos. M i lema es "vivir y de-
jar v iv i r" . Quiero trato directo y 
reservado, con gente de la misma 
clase . D ir í jase a cualquier hora 
por T e l . A-1295 o personalmente a 
V . M . Ju lbe . Cuarteles 4 2 , H a -
b a n a . 
50417—19 nov. 
A Q U I E N I N T E R E S E . T E N E M O S D E 
14 a 16,000 pesos para colocar en la 
Habana al 8 por ciento y compramos 
una esquina de 25 a 30,000 en buen 
lugar. Informa: Ball ina y Márquez. 
Manzana de Gómez, número 310. Te-
léfono M-9510. 51775.—24 Nov, 
A l 7 p o r c i e n t o , d i n e r o . P a r a J e -
s ú s d e l M o n t e o l a H a b a n a . 
1 0 , 0 0 0 p e s o s o m e n o s c a n t i d a d . 
I n f o r m e s : 1 - 2 3 7 2 . D e 8 a 1 0 y 
d e I a 4 . 
51724.—20 Ñ o r . 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
Para negocio en marcha necesito uno 
con $1.000 que sea persona serla y 
educada, aaunto serio y de mucho por 
venir. Informan únicamente al inte 
reísado en Dragomes 42, altos, de 9 a 
11 a . m. y de 3 a 6 p. m. Sr . Gue-
vara . 
51814—20 nov. 
C O M P R O M U E B L E S , A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, máquinas de 
coser Síngrer, victrolas y fonógrafos . 
E l Volcán . Factor ía 26. Teléfono A-
9205. 51776.-21 Nov. 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre Gloria y Apodaca . e s tán 
realizando todas las existencias 
de m u e b l e » , a precio» tan enor" 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s tán 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
ENSEÑANZAS 
S e ñ o r i t a extranjera hablando fran-
c é s , a l e m á n y e s p a ñ o l , desea colo-
carse para dar clases o educar ni-
ñ o s , preferible p e q u e ñ o . Buenas re-
ferencias. Informan t e l é f o n o F-4896, 
51733 23 n 
P R O F E S O R A G R A D U A D A E N E L . 
Conservatorio Slcardó, da clases de 
piano y solfeo a precios convenciona-
les. Plan del Conservatorio Slcardó. 
Teléfono A-9648. 
51855—25 nov. 
M A E S T R O S . S E S O L I C I T A UN M A E S 
tro o maestra para niño de 10 a ñ o s . 
Calzada esquina a I . Vi l la Josefina. 
Te l . F-3439. 
51728—20 nov. 
P R O F E S O R A D E T A Q D t G R A F T A E 
inglés , se ofrece para clases noctur-
nas en su casa o a domlclll-) por te-
ner algunas horas libres. Informes 
en Tejadillo No. 30, bajos. Srta. Cas-
tañeda. 
51773—20 nov. 
Profesora titulada acepta h a b i t a c i ó n 
a cambio de e n s e ñ a r i n g l é s . C a m b i a 
referencias. T e l é f o n o 1-2061, 
51851—20 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa 
f inís imos, a 52.25. Tapetes pora pla-
.nos o tocador, a 60 centavos y a $1 
Alfombras de seda a $2.50. Gohell-
ros preciosos a |3.6U. Concordia, 9 
esquina a Asrulla. Habana, teléfono 
M-3823. 
El82—24 n ofc-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $ 9 . 0 0 0 situada en la calle Es -
cobar, sola en esquina, contrato lar-
go, alquiler le queda de gratis, ven-
ta diaria $ 8 0 . Se dan facilidades 
en los pagos. S r . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos, entre Z a n j a y Sa-
lud. 
51479—17 nov . 
B O D E G A E N $ 8 . 5 0 0 
Situada en la calle 2 en el Vedado, 
contrato 8 a ñ o s , alquiler $40, venta 
diaria $70, está sola en esquina y 
se dan iaci l idades para su pago. 
S r . P . Quintana . Belascoain 54. 
altos entre Zanja y S a l u d . 
51499—17 nov . 
E N 1500 P E S O S R E M A T O MI BO-
dega sola en esquina, largo contmto, 
alquiler 15 pesos, erran barrio, ffkn 
venta, est4 abandonadís ima. L a doy 
a prueba. Informan: Bayona 30. Te-
lé fono M-2458. J e s ú s . 
51795.—20 Nov. 
S A B A N A S cameras, completas, clasa 
superior, a 98 cts. cada una. F u n -
das media ca.mcra,s a 30>ts.: fundas 
cameras, a 40 cts; Sobrecamas oa-
'"^for*16 pí^ué' sur-lido en colores, 
a 52.2o; Sobrecamas irt-dias cambras 
f inís imas, a $2.00: Almohadas medió 
cameras, 70 cts. Colchonelaa, muy fi-
nas, cameras, Í8 .80 . Concordia 9 es-
quina a Aeulla, Habana, M-3823, 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9 es-
quina a Agruilo, Habana. M-3823! 
C H E A D E H I L O finís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pio-
za de tela batista oxtiaflna, doble 
nncho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9 es-
3823a a A,ruila' Habana Teléfono M-
I 9 ^ t A S l3af50' uso f^hana, $l.G0; 
m l ' Z ^ T 9 canr,e'a. « 28: Pañuelos 
o f i^ ,« tc - ^ " d e er?nra. Concordia 
no M-3823 a Habana- Teléfo-
CAMM1R Tin corte completo. elasa 
muy f na, Jfi.ro y $12.50. Oribardina 
muy fina, certe completo, íó.50 ots. 
JltV1 ¡nn£t0*} corte com-
P eto $7.50 el corto. Todo vale el do-
T ^ M ^ n - 0 r ^ , a r , estl",na a Asrulla. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
C0225 19 nv 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c i n a s , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
cts . g a l ó n d e 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e s t i l a d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a 2 . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I N A S 
S r a . : No compro su Sombrero ni el 
a* sus nifirus sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos al precio de 
N o . t 0 7 4 L V C b a V 6 E"riqUe- NePt'Jn0 
51897—17 dio. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
t A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
L a Malnon L . L a m r e , de Par ís ofrecí 
gratuitamente a titulo de propapamla 
" E l Barómetro dol Amor" a toda per 
eona qne lo solicite, a cuy© efecto le 
rogamos se s irva enviarnos un sello 
de 2 centavos para el franqueo del 
mismo a vuelta de correo. L . Sllve-
ry. Aguila 232, Habana. 
U H 49735—18 nov. 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezai, a 
$300; Juegos de 2 cuerpos 5 pie-
zas m a r q u e t e r í a fina $120. Idem 
sin m a r q u e t e r í a $100, Idem ameri-
cano chico esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175. Idem 
marqueter ía $100, Idem chico ova-
lados $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120, Idem estilo 
francés , 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65, escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitr i -
nas redondas. $30. Aparadoras re-
dodos $28, I d . cuadrados $18. C o -
quetas $15 . Fiambreras modernas de 
lunas $15 . Espejos dorados, $ 7 0 . 
M á q u i n a s Singer, flamantes, $ 4 0 . 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8 , de reji-
lla a $ 1 2 . Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos, $24, Chaiselong 
de caoba, $25 . Mesas de correde-
ras redondas $11 . Variado surtido 
de lámparas de $ 3 . 0 0 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par . Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increiblcs y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, s e ñ o r a s y n iños . H?.ga una 
visita a esta su casa y se conven-
cerá . L a C a s a Ferro . Gloria 123, en-
tre India y S . N i c o l á s . T e l . M-1926. 
P H 51409 19 nov. 
D E N T I S T A . S E C O M P R A S I L L O N 
dental y máquina electro .dental co-
rriente 110. Avisen ni T e l . A-7672, 
de 2 a 4 exclusivamente. 
E1S21—24 nov. 
V E N D O U N B E G I O J U E G O D E R E -
cibldor de caoba, tapizado en piel por 
la mlt>ul de lo que me costfi y dos 
burós de caoba casi nuevos, una má-
quina de coeer Slngrer de ovillo central 
y dos escaparates chicos, todo muy 
barato. Puede verse en San Lázaro 81 
bajos entre Agruila y Crespo. 
51886—20 nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
res, S3 tapiza en todos estiles y se 
envasan muebles. Garant ía y serie-
dad en los trabajos. Amistad 27, ca-
si esquina a Neptuno. T e l . M-5069. 
flS70—1 dlc. 
J O Y A S D E O C A S I O N 
E n E l Agui la de O r o , Teniente R e y 
No. 83 , casi esquina a Bcrnaza . De 
e m p e ñ o s vencidos rematamos un sur-
tido completo en aretes, solitarios, 
pendantifs y otras. E l d í a 2 6 del 
presente, a precios sin competencia. 
T a m b i é n damos dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un m ó d i c o 
i n t e r é s . Compramos muebles en 
buen estado. T e l é f o n o A - 8 7 3 1 . 
51801-6—1 dic. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S í 
A C C E S O R I O S 
C a m i ó n S l e r l i n g de cinco toneladas 
en perfectas condiciones de m e c á n i -
ca y listo para trabajar. S u carro-
cer ía en buen estado $ 2 . 0 0 0 su úl-
timo precio. S e acepta parte en pla-
zos c ó m o d o s . C u b a n A u t o - C o . S a n 
L á z a r o 2 9 7 
51778 2 0 n 
CAMBIO P O R A U T O P I A N O B R I -
llante o solar automóvi l de la famosa 
marca Mercer, carrocería y guardalo-
dos de aluminio, siete pasajeros, mag-
neto Bosch de tres herraduras con 
potentes motor de 73 caballos de fuer-
^ X r ^ J <? ^ í 0 0 dlferencia. Alvarez 
Romay San Anastasio 98, entre San-
ta Catalina y Milagros, Víbora 
51737,-20 Nov. 
A $ 1 5 G F O R D D E L 2 4 
So venden varios en perfectas condl-
clone* y con su cJia^a nueva, as í co-
51860—24 nov. 
P E R D I D A S 
Desde Merced y Picota a Dragones 
y Egido se ha extraviado un llavero 
con varias l laves. E l que lo entre-
gue en Amargura 77 y 79, s e r á gra-
tificado. 
51719—22 nov. 
DE NUESTRO CORREO 
(Viene de la p á g . D I E C I O C H O ) 
les extranjeros que han construi-
do su vida en C u b a , rindiendo lea-
les servicios a l a Industr ia . A l g u -
nos tienen hijos cubanos, aunque 
conservando, por razones sentimen-
tales que es í á c l l aprec iar su c iu -
d a d a n í a original . Algunos tienen 
fortuna u otros medios de v ida . Pe-
ro a los que no los tienen ¿ e s Jus-
to negarles ahora el pan y el agua, 
c r e á n d o l e s , en a ñ o s tan c r í t i c o s , 
nuevas dif icultades? E n lugar de 
c l a s i f i c a c i ó n en grupos de mayo-
res y menores privilegios, no es pre-
ferible esforzarse para lograr un 
fondo de ret iro? ¿ E s m á s conve-
niente para la indus tr ia y para C u -
ba en general est ipular l imitacio-
nes, o m á s bien permit ir que, en la 
l ibre competencia, sobresalga en ca-
da especialidad, l a capacidad, el es-
tudio, la apti tud y e l m é r i t o ? 
A l considerar los medios de Jus-
ta y l ó g i c a p r o t e c c i ó n a l nativo en 
casos como los que han provocado 
esto proyecto de l e g i s l a c i ó n nacio-
nal is ta , es indudable que é s t a s y 
otras consideraciones han de ser se-
renamente meditadas por las per-
donas responsables. Ciertamente no 
ha de ser un caso de repetir el afo-
rismo romano " s u m m u n Jus, sum-
m a I n j u r i a " . 
De usted atentamente, 
L o n j a 421-23. 
C . J . B o u r b a k i s , 
¿OTRA V E Z L A S FALDAS 
LARGAS? 
P A R I S , noviembre 1 3 . — ( C o r r e s -
pondencia de T h e Associated 
P r e s s . ) Mientras las "flappers" de 
New Y o r k , d e s a f í a n e l viento del 
otofio con sus faJdas «cortas y sus 
medias enrolladas por debajo de 
las rodil las, las m u j e r e s elegantes 
de P a r í s van a largando sus po-
l leras , c e n t í m e t r o por c e n t í m e t r o , 
a medida que el a ire se hace m á s 
helado. L a s faldas paris inas toda-
vía no cubren las pantorr l l las del 
boulevard, pero los modelos que se 
e s t á n exhibiendo en lejs m á s re-
putados establecimientos de modas 
demuestran u n a p r o l o n g a c i ó n que 
no se h a b í a notado hasta agosto. 
L o s modelos p a r a l a p e q u e ñ a 
e s t a c i ó n , que e s t á n ahora en las 
vi tr inas , se pueden cons iderar y a 
como un p r o n ó s t i c o de lo que s e r á 
la moda del p r ó x i m o verano. 
L a nube de compradores norte-
amerteanos, que hacen por esta 
é p o c a sus selecciones en P a r í s , aca-
b a r á n por Imponer en los Es tados 
Unidos una falda algo m á s larga 
que la que se h a estado llevando. 
U n a mujer bien vest ida, l l eva hoy 
la falda., s iegún su es tatura , de 
cuatro a seis pulgadas por deba-
Jo de las rodi l las . Cuando e s t á sen-
tada, resta algo dq te la p a r a c u -
br ir las , y cuando camina., los plie-
gues de la fa lda convierten en una 
traviesa conje tura l a p r o l o n g a c i ó n 
de sus pantorr l l las . 
S i las faldas c o n t i n ú a n a l a r g á n -
(j0Be>—y algunos dictadores de l a 
moda femenina lo pronost ican as í , 
q u i z á s i l l e g a r í a n a descender 
hasta los m i s m í s i m o s pies, y enton-
ces, de nuevo, las rodi l las desnudas 
v o l v e r á n a ser u n mito que h a r á 
e x t r a ñ a r los amables d í a s de la 
Vic tor ia . 
M I S C E L A N E A 
S E D E S E A C O M P R A R UNA L L E -
nadora de botellas, de almíbar o *U 
K , , ! ^ 5 8 0 ' í 0 de a&ua nl refresco, 
«%^fIVt»rV,afio 0 sea Para »«nar dle¿ 
?ar 1. tKlla8 a un « " n P O . Debe es-
i m . s ^ d , ^ r H a K 0 - D,r,gIr8e a 
. 51726.—22 Nov. 
E S P E J U E L O S 
n i ^ f i m desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar euq Pnr^inÁi^a 
Avise al M-7329. 61471.-14 Dlc! 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N T U A R I O D E J E S U S N A Z A -
R E N O D E L R E S C A T E D E A R R O -
Y O A R E N A S 
E l viernes 20 de los corrientes a 
a"T "V slr C6l»brará solemne 
tiesta a Jesús Nazareno Rí.scatado 
corteada por una devota en arción de 
grades por un beneficio recibido, «m 
Ia P e c a r á , el Iltmo. Sr. Présbí-
tero Lc<5o. Santiago S. Amigo, Proto-
i.otarlo Arcstftllco, lo mismo que loa 
viernes 27 de este mes y el 11 de Di -
ciembre p i í -x lmo. 
E l Oano. noviembre 17 de 1S25. 
E l Párroco, 
Manuel Ronco Várela. 
17, 18, ]» y 20 maS 
D E LIMONAR 
M . COKCrOUSO D B MATEKNCTA» 
E l día 3 del que cursa a las ocho 
de la noche, reunléronue previa c i -
tación, en la morada del que suscri-
be, las señoras y señor i tas designa-
das por el Jurado Nacdonal a propues-
ta del señor Pedro Ramos Báez, Je-
fe Local de Sanidad. 
Después de un amplio cambio do 
Impresiones, fué elegida la siguiente 
directiva: 
Presidenta: señora Jul ia Fernández 
de Martínez. 
Vice: señora Dorlnda Martínez de 
Solés . 
Secretarla: sefiorlta Juana María 
García. 
Vice: señora Carmellna Martíner de 
Jacomlno. 
Tesorera: señorita Eula l ia Amor. 
Vice: señora María D . Unamuno 
do Rodríguez. 
Vocales: señor i tas R i ta Ma. Rodrí-
guez, Isabel Puerta e Isabel García 
Caslnl. 
Hecha la elección, acordaron: 
lo. Conceder un voto de confianza a 
las señoras Dorlnda M , de Solés, Car-
mellna M. do Jacomino y María L u i -
sa N . de Ifodríguez, para que actúen 
en el vecino pueblo de Coliseo, de 
acuerdo con este Comité; 2o., Solici-
tar la cooperación de la prensa; y 3o., 
Designar a las personas de represen-
tación de la localidad y del término, 
padrinos del próximo Concurso. 
Terminó la ses ión a las diez de la 
noche. 
L a s damas del comi té nos ruegan 
digamos lo siguiente: E l Comité de 
Damas reconoce l a crít ica s i tuación 
por que atraviesa este pueblo, razón 
para que se njalice el osfuerco do 
ofrecer a las madres un premio que 
les recompense en las amargas vici-
situdes que sufren pera criar a sus 
liijitos, esos seres del alma quo cons-
tituyen la a legr ía del hegar y l a 
risueña esperanza de la patria en el 
porvenir. Guiadas, pues, por los nobi-
l í s imos sentimientos de caridad, acep-
taron las damaa que integran el Co-
m i t é la difíci l mis ión a ellas enco-
mendada, hace un llamamiento a los 
corazones de aquellas personas que 
por su posición puedan realizar un 
pequeiio sacrificio en favor de este 
Concurso, por insignificante que sea. 
Va en metálico, ropas, u objetos pro-
pios para los pequeftuelos, por lo que 
merecerán el agradecimiento eterno 
de los infelices que resulten favore-
cidos y que tanto esperan de las per-
sonas caritativas de este término 
Oerardo K a r t i n e i . 
Corresponsal. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p l o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez an el despacho de las 
e«crUuras con su legalización. Neptu-
no, 60 altos. Teléfono A-8502. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reilly. número 52, esquina a Haba-
na, Teléfonos A-2391, M-8299. 
^ 60267.—7 D í a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana, 67, te lé fono A-&31S. 
D R . 0 M F . L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Asuntos civiles 7 mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «n el despacho do )a« 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar, 66, altos, te léfono M-
E679. C 1000 Ind 10 í 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194, De 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 p. m . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Tuléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hueen cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales V del cobro de cuen-
tas atrasada». Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-S024 o 1-3603. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manxana de Gómez r-22-£4. Teléfono 
M-9153 
C 5038 Ind 27 my 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-4057, 
Estudio privado, San Kafael 141, ai-
tos, te léfono U-3450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A K Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M . A M , Soc. C. E . 
M . S, C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoain 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 35 años de práct ica prote-
sionaU Enfermedades de la sangre, 
pecho, sefionas y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-02¿6. Habana. 
5.1611 16 d 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras , 
y nerviosas y mentales. Consulta: $6, 
De 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715, M-3199. 
51116.—12 Dic. 
D E A N I M A L E S 
V E N D O DOS V A C A S R E C E N T I N A S 
de bastante leche, propias para una 
familia, lo mismo Juntas que separa-
das. Informan: 10 de Octubre 663 y 
medio. Teléfono 1-1763. 
51703 2 Dic . 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor de Pato log ía y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consullas de 1 a 4. 17 y G 
Telé fono F-4217. 
50806—10 dic. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposic ión de la F a -
cultad de Medicina, de loa Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de doa 
a seis. Zenea. Neptuno 126, bajos. 
51454 14 f. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v í a s dlgostivus: es tómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrición; obesidad, enflaqueci-
miento, diabetes, gota, nrtritismo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 350, a l -
tos, entre Pasee y 2, Vedado. Teléfo-
no F-4799. 
46423 16 n 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
paciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-n418. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimleno 
especial y rápido. Consu'.tas de 1 a 4 
Reina 90. Para robres, lunes, miérco-
les y viernes de 1 a o. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consulta* de 
7 a 10 a. m. y do 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
r a las úlceras estomacal y duodenal 
Precio y horas convencionales. Lamí 
parllia, 74, altos. 
50942 11 d 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23, teléfono F-4438^ 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados, Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, te léfono A-9102, 
Domicilio: Calle L número 19, entre 9 
y 11 Vedado. Teléfono F-2441. 
C 5430 Ind 15 Jl 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monto 40 a Monte 74. entre Indio 
y San Nlcclás . Efpecialldad en en-
fermedades do seño.ras, partos, vené-
reo y síf i l is , pulmones, corazón y r i -
ñrnes, en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas, Neosalvarsán, etc, 
Ccnsulto.s pagas, de 3 a 5 p. m. y 
gratis de S a 11 1-2 a . m. en Monte 
No. 74, altos entro Indio y i:an Ni-
c o l á s . Para avisos: Teléfono U-2266. 
EC85D—10 mz. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A P I S Y N E W Y O K K 
Tratamiento por los métodos m á s 
modernoa de' las enfermedades del E s -
tómago, inlestino e hígado. Examen a 
los Rayos X , y anál i s i s de las se-
creciones gasiro-lntestinales. Horas: 
do 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
P-491S. 50815 10 d 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colom, recto espo-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación po í el sistema 
de Bensande del Hospital San Anto-
nio de Pa i í s . Gervasio 126. Telé fono 
4-4410, de 4 a 6, 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
pEraaitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, te léfono A-0857. 
P 15 d. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto stlivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Pol i -
cl ínica P . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORlO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
?3.00. Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s tómago , 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e l éc tr icas . L o s 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 5. 
Teléfono A-9203. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
síf i l is . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga, Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-a657. 49406.—4 Feb . 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Eaculcad da 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
niento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v í a s 
biliares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Júst lz . Te lé -
fonos: A-S121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 
D . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualqui-ra do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442Ó, 
I'rado G0, bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación rndical de las ne-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalocia. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina & Colón. Consultas de 1 a 5. 
'IVléíono A-3344. 
C 1533 Ind 15 m^ 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 <*, 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 112. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 2S 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfono»: 
F-1179 y A-4024. 
44606—5 dic. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Modil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones,. enfermedades de señoras 
y niños, de l a piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos f5.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurasenia, cáncer, ú lceras y 
almorranas, toyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), anál is i s de orina (com-
pleto J2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
, l íquido céfalo-raquídeo. Curaciones 
)pagos semanales, (a plazos) . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L J S U A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. V í a s 
Urinarias. Enfermedades venéreas . Cis -
toscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9546. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Espeíclalif/ta de la Quinta do Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércolefl y viernes. Lealtad, 12, te-
léfonos M-4372. M-3014. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, L e a l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. J1.00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, J1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anál i s i s en general $2.00; Anál i s i s pa-
ra s í f i l is , o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te lé fo-
no A-0344. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultaa, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado, teléfono F-4457. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ez-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del es tóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
r íñones y pulmones en todos sus pe-
ríodos, 10 pesos. 
387Ú6.—3 Oct. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3;i44. C9676 Ind. 29 a. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico d0 la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Eapicial is ta en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consulta^ da 12 a 2. O . nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedad.». 
Teléfono F-4233. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en generaL Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, te léfono A-
1330. Domicilio: Calzada de la Víbo-
r a 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s íf i l is , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, d» 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47288.—21 Nov. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "AlamUla'*, 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
50874 30 n 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral . Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10609 30á-26 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te léfonos A-1327 y 
F-2579. 
C9983 80d-l 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Ccnsul ías de 3 a 4 
Aguiar 11. te léfono A-6488. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstoscopia y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuepcia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especia l . Carlos I I I , 209, 
alt^s, de 2 a 4. 
D R . C E U O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especiai-
mento del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práct ica y Hospital Broca de Pa-
rts. Sañoras, niños, partes, cirugía, 
eUctroterapIa, dlatornúa, masaje y 
gimnasia, '.iervasio 60. Telf. A-tí861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguos, mal curacas y prcstatltls. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo alemán. Dr. Jorue Wlnkolmsnn, 
especialista alemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas _horas 
del día. 4941.—1 Feb. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos l l l 223 
bajos, de 12 a 3 p. m. Tel . U-1574. 
48710—20 nov. 
D I R E C T O R y C m í í ^ R R f t ) 
A SOCIACION DP t?ÍANo 
Afecciones v e n é T e V ^ D & U 
DR- J U Í ^ E S A r í ^ 
dependiente* 
Consultas: 2 a 6 „ S 
bajos. Zanja . T e l é ^ ^ • ^ 
61303 iJJ1-
D r . J a c i n t o M e n é n d e z „ 
MEDICO C I R U j " 
is de i » , *AAO Consulta  
A-7418. Industria 57 
Vías urinarias. E«n«,.4 , ^' 
rragia, v is ión dlr-ectt^^nte h, 
uretra. Ccnsultflfi % ae. > 
nagi -ent: T e Ki 
la Uas^,, ^ ^
2 a 5. Progreso..14 d« ^ a 
y Compostcla. rr^XilJ^L* X*J Te jAfA£^^^
E L E C T R i n m * ^ , E L E C T R I C I D A D * Mpnín 
P I E L , V E N E R E O S ^ 
Curación do la uretrTti»01"ILl3 
yo.«3 infra-rojes. TrutamfJí01" loi . 
eficaz de la Impote^cT Co0„,n,n" 
1 a 4. Campanario gg Slllt«i 
micilio. c 6|¿1No va « 
c w 1 ^ 
Dres- A\ed?^^ 
K o l o a n y 
M a n u e l V iamonte Cuerv* 
Rayos X . Radium. Badina 
funda. Elsctricldad rrédlca 1̂ 
1 a 4 P. m. Teléfoiu A ,̂ft?o0raí: <J 
de Martí número 33. Rabanal • 
P30 d u( 
D O C T O R S T I N C E R 
CatedráUco de Anatoini» i w 
ca de la Facultad de Medic lnf^ I 
jano de la Quinta C o v S ^ 
gía general. Consultas de 2 a j 
He N número 26, entr* i? » ,;• £«• 
dado, te léfono F-2213. 1 V> I 
A-155Í 
41779 ÍO o, 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nue?ft „ 
dimiento inyectable. Sin oDe^??*1 
sin ningún dolor y pronto alhi6í J 
diendo el enfermo continuar au« 
bajos diarios. Rayos X, corim' I 
e léctricas y masajes, análisis dl ní11 
na completo, $2.00. CoueuIus d» i 
6 p. m . y de 7 a 0 de la noche 
cea SO. teléfono A-0861 
D r . V a l e n t í n G a r c í a Hernández 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15, M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3, Domicilio, Santi 
Irene y Serrano, Jesús del iion, 
1-1640. Medicina interna. 
C O R P O R A C I O N CLINICA 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A-7913. 
Médicos especialistas para los trau< 
mientes, diagnóst icos y curación», 
Enfermedades de señoras y niño»' 
(.DE L O S OJOS) Garganta, mil y 
o í d o s . Tuberculosis, asa\a, reumatu-
mo, sangre y piel. Inyecciones a lai 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagei 
e léc tr icos . Rayos X . Análisis en ga. 
neral (orina completo $2,00), Medid' 
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S POBRES 
Consultas de 1 a 5 p. m. y 7 a s (no-
che). Especiales $2.00. Empleo d« 
aparatos |5 .00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados,. Tratamiento di 
la piorrea etc. 
Neosa lvarsán y para diabéticos. Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc, 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, 7 
comadronas. Reserva garantía y Be-
riedad profesional completa. 
C8811 ind. 22 Sp. 
D R . J O S E V A R E A ZEQUEÍRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San 
fael y San José . Consultas de ¿ » *• 
Teléfono A-441i). 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z ROVl-
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, 
noB y nitros y especialmente en «i 
medades de las glándulas ^ternas í 
de la nutrición. Trastornos nervio 
sos (neurastenia, hist^isroo, « 
presión, abulia, mal genio, l r ' " C 
insomniod, palpitaciones) y mentâ  
Debilidad . s^ua l , P ^ r ó ^ s , IniP ^ , 
cia. Trastornos y P * ^ 1 ™ ^ (vil-
la menstruación y del embarazo, v 
mitos, albúmina) . ^ordur* rif Kiños 
obesidad, flaanencla e*^e"dVtelec-
anoi males en su desarrollo ni 
tnal y f ís ico, (itudos no ^ 
Bfidos. raquítico», ^ ^ I ^ M 
tas, etc. Bocio en sus ^ ^ ¡ s * 
Convulsiones, ataques epUépuco^ 
tigos. Lníermedaaes ^ e J a p l g ^ 
medades crónicas r6b«ldAtti8 
mo. Diabetes, Asma, ff«írltÍL8' ^en-
sia, Col iüs , Enterocolitis. (i 
to especial de la ^ " ^ - ^ ^ i t í 
bajos, esquina a ^ " « ^ S ^ . d. * 
a 7 p . m. {5.00. Los « ^ " f r f s u i w 
a 6 . Teléfono A-S549. ^ b ^ . « 
"Si- correspomiencia d«l 
Acompañarán de Ŝ o yosiai- ^ 
464«*—L* 
D R . S A L V A D O R 
Médico de la Asociación ^ a r t e ; ^ 
dicina en general, especl^mcn 
íermedades del sistema "fj^^onar 
lis. venéreo y tuberculosis p u ^ 
Consultas diarias c*. 1 * •* tÍ-hcíu í 
Santa Catalina 12. entr" ^ " i - l O ^ 
Buenaventura, Víbora, ^ ^ f ^ del 
También recibe avisos ""̂  legri 
Monte SOü, esquina » *laUi• 
Teléfono 1-1703. 55 31 9t. 
D R . M A N U E L G A l I G A R C ^ 
Médico Cirujano V. Ayud^te jfedlci»* 
slción de la Facultad " > j o s P ' * 
Cinco años de te'}**™** £ ^ 
Calixto üarcla. Tres ^ ^ r m e d » ^ 
cargado de las ^tíESenado» í 
Nerviosas y presuntos ^ 
mencionado UüSPitó^ffrmédaaes »^ 
xah Especialmente ^ " ^ e Inl^ 
vlosas y mentales. i ^ u n w « ü } 
tinos. Consulta^ y ^ ^ u ^ s o . <«* 
de 3 a 5. diarias Q ^ g ^ o , 
altos, esquina a can 
li.no U-1391 
d r . j . b. m i í , 
De los h..spitales de F i l a ^ e l í ^ , ^ 
York V . ^ t o t o GareU-
vías urinarias. ¿ " V n l n visual d« J 
oes venéreas, , f.rismo 
uretra, vejlgu V cateterismo 
Urétt5r N E P T U N O «4, de 1 ^ 3 ^ , 
11 I— C10011 
* * V v * * — 
C O R P O R A C I O N C L J N I ^ 3 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A ' ^ ' 
^ . ¿ ^ A C I O N . Pudlemio el í j 
continuar sus n t t í i ° l l ^ * 
tamiento ¿e la D l ^ i ^ 
tí I M P O T E N C I A , f m e n ^ ' 
Vías urinarias, coraaóu > Tl&6*J¿ 
Estómago Vnlmone» V del 
gado). Afecciones trata»'??») 
especialistas para ^ " c l r ^ 
^ n A s t i c o n y curaciones^ s) »*¡ 
general. . 0 ^ % ¿t > 
1 a 6 P-. ' 
G R A T I S L O S P O B Í ^ ^ 
Neosalvarsán y para á ^ l S > ^ 
mas, úlceras >' ' J ^ *rr%. 
Tatuajes manchas tAr)aanie'll/ii> 
etc. Son Qultaoas rár'«« pro^*^ 














g ¡ ^ Y a e Bustamante 
Dr. A1Dei " „tl.tricia. por opoa 
Kspeciaüdaa aulta's ios lunes 
de señoras C^^'cunlca BjW-
^férnes ¿e l • i l1JS,¿S F-3057. Do-dftde%eS de 1 * «sS1^ F-3057. o y Tante-Núflez. Tel"^0 vedado. Te 
rTÍNICA B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Í ^ ^ T Í S L O S P O B R E S 
v nara dlateticos. ecze-veosaivarsan y g á3 enfermedades. 2tg úlceras y , arrugas, berrusas ?atuajes «^¿¡K rápidamente. Re; S-aSg\nraStIaay serriePdad profesional 
complef • ind. 22 to 
^ n T t ¡ T C D E L D R . PITA 
San Lázaro 45 
_ <nstAlacl<5n de Baños, Ccntando con Instalaĉ  Méd,ca. etc. 
^nír-osorrcrVnicas. Horas de 
% a. * V- xa' c 98 OS Ind 30 oo 
flüjjANOS DENTISTAS 
' w ^ m O R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
i.- Universidades de Madrid y 
por la» Í-Bnecialidad en eníermeda-
Habaa« la boPca Que tengan por cau« 
n. Múrala 82. altos. ^ m 20 nv 
" ^ r T v a l d e s m o l i d a 
CIRUJANO DENTISTA 
,a A» Italia número 24, «ntr« Cude* t Anfmas. Te.Crono A-8553. nintaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
ênKe garantizan. Consultas d« t 
v de 1 a 9 P- m. l.o« domla-* wLcta la.« doh '» '<i«rde. pos. basta las ao» 5̂ 780i__13 Dla 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
n. la« Facultades de Filadelfia y Ha-
vína? De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exdusivamente. De 1 a 6 p. m. 
S l a Dental en general San L4-
r 318 V 320• Telefono M fiüa*. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con. 
iflta'á de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
rmoleados del comercio horag espe-
SfeTpor la noche. Trocadero 68 B. 
[rente al café El Día. teléfono M-
ttli. 
OCULISTAS 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFEUMEDA-
^ DES DE EOS ÜJÜS 
Consultas por Ja mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00 Con-
íultas de 2 a 5 de la tarde; 55.00., 
Avenida de Wilson y E. Vedado. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAltIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote. 3ÍÍ6. Consultas de 
2 a 4- Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Piado No. 105. Teléfono A-1540 Consultas de 9 a 12 y da 2 a 5. Habana 
DR. F. SEVILLANO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oidos. Curación de 
U catarata sin op*-ación. Consulta 
íe 2 a 4. San Lázaro, 155, esquina a 
Campanario. 46910.—19 Nov. 
DR. A. u PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Oarfar.ta, nariz y oídos. Consultas de 1 a 4: para pobrea, de 1 a 2, $2.00 al mes. San Nicolás 52. telbícno A-8627. 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
MARIA NUÑEZ 
facultativa en partos. Comadrona del centro Fal.;ar. Consultas para les «tccladas y particulares de 1 a 2 p. |P. Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 
5CC22.—9 dic. 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 




ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
toda, i- ? d® todas clases sobre 
r̂tenenH °lu âdes de E^aña y sus 
«uenta ^ l ^ - ^ reciben depósitos en 
ble. KÍran Ve.nte- Hacen P^os por ca-
t» y da - .raS * COrta y larga Vls* 
írea p ^ , . , " ^ ^ crédito sobra Lon-N'e\v' Yof£ V Madrid. Barcelona y dírná, ^'.^.«w Orleans, Filadelfia y d̂o, T îtales.y ciudades de los Es-**** soh •0aV é̂J,C0 y Europ^ asi .^"•obie todos los oueblcsk 
icjN. GELATS Y COMPAÑIA 
âcê ain̂  i03, e,3(lulna a Amargura. > de „éduPOr 61 .̂ "e- facilita car-g?¡ giran let0r ̂  eiran pagos por ca-8obr« tod»» ̂  a corU y lar&a vi.-S6S lmportantLlaf CfPitales y duda-?««. Méjw *eVde 103 Estados Unl-br« todos ln ŷ E,í̂ ODa' asl cfmo so-ntas do 0cSr̂ ubl03 Kde España. Dan rndres, "Parts S ŝ bre Kew York, "̂"ceiona. ^ HaniburgD, Madrid y 
^ CAJAS RESERVAS 
^^a^c^n"*^ nuesti:a béveda; con*-tP** y laÍ da0,9n },os Melanios mo-;ar valoreÍ h ai(l,iilamo8 para guar-S costodí6 Ht0d,a3 cla8eB' hajo la U ,* îcina adar! 103 t̂̂ esadoi. En 
^ \ ^ ¡ t ^ l l tod^ loa de. 
N. GELATS Y COMP 
BANQUEROS 
! ^ S D E TRAVESIA 
Vapores Coneo 
^ o r W A p a r a e l 
WüRTE DE ESPAÑA El vapor 
"CRISTOBAL COLOfT 
s ^ t a n d e r C 0 R U ñ a - g U o n y 
dtnc¡a. ar8a' P^aje y correspon-
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
"MONTEVIDEO" 
saldrá para NEW YORK. CADIZ y 
BARCELONA y ROiVIA. 
d 27 de NOVIEMBRE 
Admite carga, pasaje y cor"^©^ 
dencia. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"ALFONSO X I I I " 
Saldrá para VERACRUZ y TAM. 
PICO sobre 
el 3 de DICIEMBRE 
El vapor 
" M O N T E V I M i r 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de NOVIEMBRE 
Admite carga, pasajeros 
rrespondencia pública. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"MANUEL CALVO'' 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAYRA, PUERTO CA-
BELLO, CURAZAO. SABANILLA. 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA-
LLAO. MOLIENDO. ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el 3 de DICIEMBRE. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pendencia. 
y co-
Las salidas para VERACRUZ, 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO., donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
' MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6586 y A-7900. 
Habana 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAN PEDKO 6.—Dirección Telegráfica: EMFPENAVE. Apartado 10IL 
TELEFONOS: 
A-5ni6.—Información General. A-4730.—Dcpto. da Tráfico y Fletes. A-6136.—Contaduría v Pasajes. A-SUG6.—Depto. de Compras y Almacén M-5293.—Primer Esplgdn de Paula. A-5634 —Segundo Espigón d« Paula. 
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA. S. A. 
OFICIOS. 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
RELACION DB LOS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTE 
PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor PUERTO TAKAPA 
Saldrá de este puerto ti viernt-s 13 del actual, para NUEVITAS. MA-NATI. PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor EUSBBXO COTKHIiLO 
Saldrá de este puerto el sábado 14 del actual, directo para BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera), y SANTIAGO DE CUBA, 
\apor JUMA-N AIiCKSÚ 
_ Saldrá de este puerto el eábado 11 dol actual, para TARAFA, 
(Destinos cemolnados), GIBARA (Hclguín. Velasco y Bocas) VITA E \ . 
NES, ÑIPE. (Mayar!, Antilla, Preston) SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambt) 
BARACOA, GUANTANA-MO (Boqu«rJn) y SANTIAGO DE CUBA-
Este buquo recibirá carga a flete corrido, en combinacif-n con loa i . C. del Norte de Cuba—vía Puortc Tarafa—. para las estaciones ai-gulentes: MORON. EDEN. DELIA. GEORGJNA, VIOLETA, VELASCO. LA-GUNA LARGA, IBARKA, CUNAGÜA. CAONAO, WOODJN DONATO. JI 
COSTA SUR 
LUNA. ENSENADA DE MORA y SANTIAGO D ECUBA. 
Vapor C A Y O MAMBI 
Saldrá do este puerto el nernea 13 del actual, para los puertos arriba 
mencionados 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOLIN Z>£I. COUSOÜDO 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho da la noche, para los do BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUEÚ-TO ESPEltANZK, M A L A S AGUAS, SANTA LUCIA—Winaa de Matambra i—RIO DEL MELIO, DIMAS. ARROYOS D E M a N T U A y L A F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAZBABZEN 
oaiara toaos sábados de este puerto Directo pitra Calharién. reci-biendo carga a fiUe ccrriáti para Pinta Alegre y Punta San Juan, desde el mKrccles hasta las nueve de la mañana dvl día de la aallda. 
JNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
8BBVZCI0 UE PASAJEROS Y CARGA 
Provistos da telegrafía inalámbrica 
Vapor HABANA 
Saldrá de este pnerto el sábado 21 de Noviembre a las 1C a. m directo para. GUANTANAMO, (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA PUKRTO PLATA, (R. D.). ¡sAN JLAN, A G I j A D I L L A , MAYAGUEZ PON-CE, (P. R.), SAN PEimO DJÍ MACOKIS, SANTO DOMINGO (H. D.) KINGSTON (Ja.). SANTIAGO DE CUBA a HABANA. De Santiago de Cuba saldrá el sábado 2S a las 8 a. m. 
Vapor GUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 5 de Diciembre a las 10 a. m. directo para GUANTANAMO, (BoquerOn)). SANTIAGO DE CUB\. SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R, D.) FON CE. MAYA-GUEZ, AGUAULLA y SAN JUAN. (P. R.) PUERTO PLATA (R. D.), KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 de Diciembre a laa 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplif̂ amos a loa ambare 
ter 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so* lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y loa que la ha* gan los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la aalidla. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i o u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
rara VERACRUZ 
Vapor correo francés LAFATETTE, saldrá el 4 de Novlembra. CUBA saldrá el 17 da Noviembre. " EBPAGNB, saldrá el 3 da Diciembre. LAFAYBTTE, saldrá el 3 da Enero 1926. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés LAFAYETTE, saldrá al 15 de Noviembre a las H 
del día. , . NOTA' El equipaje de bodega y camarote se recibirá en ei muelle de Kan Frauclsc-- o Machina íen rlonde estará atracado ¿X vapor) solamente el día 14 de Noviembre de 8 a 10 de la mafiana. El equipaje da mano y bultos pequeños los podrán llevar los señoras pasajeras al momento dal embarque el día 15 de Noviembre de 8 a 10 da la mañana. 
Vanor correo francés CUBA saldrá el 80 de Noviembre. v ..p " " ESPAGNE. saldrá el 16 da Diciembre, u " " LAFAYETTE, saldrá el 15 da Enero 1926. h ESPAGNE, saldrá al 16 de Febrero im. n R " LAFAYETTE. saldrá el 15 da Marzo. 1921. 
Para VIGO- CORUÑA. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE. 
nrreo francés CUBA saldrá al 30 de Marzo 1921. m •• CUBA saldrá el 30 de Mayo. 
LAFAYETTE. saldrá el 30 de Junio 1928. 
Vapor 
Para CORUÑA. CIJON. 
Vapor correo francés 
SANTANDER Y SAN NAZAIRE. 
ESPAGNE, saldrá el 15 da Abril 1928. LAFAYETTE, saldrá el 16 da Mayo 1920. ESPAGNE, saldrá al 15 de Junio 1926. „ » M C U B A saldrá al 15 da Julio 1926. 
KFSIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españole» 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
TTn í-̂ ta. ofic.'na se expiden pasajes ñor osta línea per los lujosos y rá. nido? trasatlánticos franceses P A R I S . F R A N G E , D E G R A S S E . ¿ U F F R e n , 
ROCHAMBEAU. etc.. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'ReiUy numero 9. Teléfono A-1476. 
Apartado IWO.—Habana, 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
"SPAARNDAM" 
Saldrá fijamente el 25 de No 
viembre. 
PARA VIGO. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo. Coruña y Rotterdam 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor 1LDAM. « enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor MAASDAM, 1» noviembre. Vapor EDAM, 4 diciembre. Vapor VEENDAM, / diciembre. Admiten pasajeros de primera cla-se y de Tercera Ordinaria reuniendo todoa ellos comodidades especiales para loe pasajeros de Tercera Clase, Amplías cubiertas con toldoa. cama-lotoa numerados para dos. cuatro y síU persona». Comedor con aswntoa individuales. 
El vapor 
"VEENDAM* 
en viaje extraordinario, sai«»«-A fija-mente el 19 da Dicierobra para EUROPA vía NEW YORK, aceptaado pasajeroa de Primera, Segunda y Ter-
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M.5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
>am s pui gcg» o 
•COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
SI hermoso trasatlántico 
0 R I T A 
Saldrá fijamente el 18 de Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALL1CE. ROCHELLF. 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD. CONFORT, RAPIDA 
Y SEGU1UDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
c INGLATERRA 
Vapor GRITA, 18 Noviembre. Vapor OROPB.-íA. 9 Diciembre. Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 do Octubre. 
Vapor OROYA. 8 Noviembre. 
Vapor EBRO. 9 Noviembre. 
Vapor OKIAIsA. 22 Noviembre. 
Vapor OKCOMA. 7 Diciembre. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos ERRO y ESSEQUIBO. 
Barvicio raguler par» carga y pasaje, 
con trasbordo en Colín, a r-uertoa da 
Cciombla. Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Guate-
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
PREPARADO JORGE 
"No se asuste, la Tisis se cura" Se cura la Tuberculosis hasta en el ñltimo periodo con el delicioso "Pre-parad./ Jorge" compuesto do raleas y hojas de vegetales cubanos. 
El Catarro. Asma, la Gilppe, In-íluenza. Bronquitis etc., desaparecen en 24 horas con una cucharada al le-vantarse, y otra al acostarse, a los dos días un purgante Salino. 
Se han obtenido curaciones maravi-llosas en 16 horas. Su propia experiencia le demostra-rá la bondad de este medicamento. Como muestra gratis, solicitase en la farmacia de la Doctora Margarita Daudén, Diez de Octubre 114 (antes Jesús del Monte), Concepción de la Valla número 31, Marqués de la Tprra número 52, Jesús del Monte y Repar-to San José, Pinar del Río, número 75. 
Al por mayor y al detalle en la far-macia da la doctora Margarita Dau-dén, Diez de Octubre 114 (antea Je-sús del Monte), Teléfono M-230a. Representante exclusivo: Leopoldo Jorga, Sábalo. (Pinar del Río). 
51455.—14 Dio. 
HUEVOS FRESCOS DEL PAIS, cuan-do no lea encuentre a su guato, pida los de mi granja al teléfono M-6357, no menos de 1 peso. Recibidos dia-riamente. 51495.—17 NOY-
SE COMPRAN DENTADURAS DE 
pasta viajas y toda clase de prendas 
viejas de oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 16, Relojería y óptica. 
50613—30 Nov. 
MAMPARAS Y DIVISIONES DE cristal más baratas que en un Rastro por poco dinero, hace de su sala un cuarto más o saleta y comedor. Vivos No. 84 y Alambique. Hay algunas de uso. M-21SS. 
91367—17 nov. 
L I F E COLCHONES» COLCHONETAS Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede uíted adquirirlos en ouet-
tras cuas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael j Consolado y 
Belascoaín €1¿. 
Camas» Cunas» Mosquiteros 
Muebles de Mimbro italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
PABRICANTCe 
APTDO. 1997 TELF. A4724 
e iss» m l» r 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgorc Sced Co., (Dept. B) 
Plant City. Fia., U S. A. 
C 9579 7 d 18 









PELUQUERIA DE SEÑORAS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
Para lucir sus encantos con un "ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
La falta di armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perffeción refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 13 Nov 
MISCELANEA 
PERMANENTE 
te le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas ea ei tínico 
an la Habaos que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 peaoa al son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS Peinados con ondulación mar-cel ancha como natural y para 8 diaa de duración. . . $1.60 Corte de melenitas en todos loa estilos forma peinados últi-ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al agua para 8 días. . . . . . 1.00 M&sage científico 91, 2, y., . 3.00 Manicura. 0.80 Arreglo de cejas 0.60 Champú lavado de cabeza. . o.60 Tinturas finas vegetales: Enne la mejor da todas, aplica-ción , 5.00 En esta peluquería se confeccionan toda clase de postizos coa el cabello cortado 7 caldo, de la miama dienta. Moños, trenzas, patillas, pelucas y visoñés para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 





De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo..,. Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos l̂os tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosguiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly. 702 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my, 
GRAN PELUQUERIA "MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno. 81. Teléfono A-5039 
Itó» mejores y más eleerantes cortes de melenas so hacen en esta ca*a. Las Damas que desean lucir sus me-nos bonitas, »e las arreglan en la Pe-luquería "Martínez". No ter.tmos ri-val, en nuestro giro, para el masaje científico de la cara. Especialidad en la ondulación "Marcel" y "permanen-te"'. Tenemos expertos para el sham-poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
San Nicolás), Habana 
45834 so nv. 
H O T E L M O D E R N G T 
CASA E S P E C I A L PARA 
FAMILIAS 
¿En este moderno edificio de 
cinco pisos con elevador a to-
das horas, ofrecemos espléndi-
das habitaciones a precios mó-
dicos, desde $80 para matrimo-
nios, con desayuno e inmejo-
rable comida. Casa de toda mo-
ralidad. Dragónes 9 esquina a 
Aguila. Tel. M-1773. 
6153S . alt 12 d 15 n 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DEL ANGEL 
A la Santísima Virgen del Carmen. 
Kl próximo Lunes 16 a las 8 a. m. se ca.ntará la misa con que mensual-mente se honra a la Santísima Vir-gen. 51349—17 nov. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
El próximo domingo día 15 a las ocho y media solemne Misa de Minis-tro en honor de íos Beatos Mártires Negros de Ugandâ  que se veneran en esta parroquia. Estando el sermón a cargo del señor cura Rdo. Padre Lo-bato, 61166.—19 Nov. 
OFICIAL 
ItííPUBLICA PE CUBA. SECRETA-rla de Obras Públicas. Negociado de Personal y Compras. Habana, Octubre £9 de 192ü. Hasta las 9.30 a. m. del día 13 de Noviembre de 1925, se re-cibirán en este Negociado, sito en Sol y Aguiar, proposicionos en pliegos cerrados para el suministro de Gaso-lina, aceites y grasas, planchuelas y clavos al Negociado de Limpieza de Calles, afecto a la Dirección General do esta Secretarli, en lo que resta del ano Fiscal de 1925 a 1926; y enton-ces las proposiciones se abrirán y let-rAn públicamente. En este Negociado se darán los pliegos de condiciones y demás detalloa a los que lo soliciten. —Mario do la Torriente, Jete del Ne-gociado. „ , ... 
C 0717 4 d 29 oc. 2 d 11 n 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-rla de Obras públicas.—Negociado del Servicio de Faros y Auxilios a la Navegación.—Calle de Sol, frente a Aguiar, Habana, Habana, 26 de Oc-tubre de 1925. Hasta las 10 de la mañana del día 17 de Noviembre de 1925, se recibirán en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados pa-ra la Contratación del Servicio de Co-municación y Abastecimiento de los faros de: 1.—Cabo de San Antonio, 2 Punta Gobernadora, 3 Cabañas, 4 Punta de Maya, 5 Cayo Cristo y Bo-ca de Sagua, 6 Punta de Prácticos y Punta de Maternlllos, 7 Manatí, 8 Sagua de Tánamo, 9 Casilda y 10 Pun-ta de los Colorados, Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano del E.«t© y enton-ces dichas proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán por-menores a los que lo siliciten. E. J. Balbln, Ingeniero Jefe del Nego-ciado del Servicio de Faros y Auxilios a la navegación. 
C9730 4d-27 Oct, 2d.l6 Nov. 
AVISOS 
Subasta de una espléndida casa 
El día 24 del corriente mes, a las 
nueve de la mañana, en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte, de esta 
capital, será rematada en subasta 
pública, la casa sita en Altarriba nú-
mero 1, casi esquina a J . del- Monte, 
construida de concreto y ladrillos con 
techo de azotea, compuesta de 2 
plantas, la primera con sala, hall, 6 
cuartos, baño intercalado, cocina y 
sótano con 2 habitaciones, garage, jar-
dín al frente y patio con árboles fru-
tales y la planta alta, de sala, hall, 
7 habitaciones, comedor, baño inter-
calado y cocina, y en la azotea 2 ha-
bitaciones más con servicios sanita-
rio* completos. 
Ocupa un área de 1,4G2 metros de 
terreno. 
Véase Gaceta de Octubre 23., 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA UN PISO ALTO CON tres cuartos, sala, saleta y servicios •sanitarios. Hay teléfono si le convi-niere. Sitios 17. 51311.—22 Nov. 
SE ALQUILAN 
Segundo y tercer piso de la casa Cu-
razao número 30, está a la brisa, se 
desea si es pasible un solo Inquilino. 
Su pvetio 100 pesos. Informan en Co-
Ijii i. i-stablo. 
51761.—27 Nov. 
INFANTA ESQUINA A CONCOR-
DIA 
Edificio recién construido, con có-
modas casas de vivienda y locales 
en la planta baja para estableci-
mientos. Las casas se componen de 
sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina de gas e instala-
ción eléctrica. Su precio según el 
piso es de $70 a $40.00. Los loca-
les de la planta baja pueden ser 
utilizados en ¿ualquier clase de es-
tablecimiento. También se admiten 
proposiciones para arrendar todo el 
edificio.: Informes en la misma casa 
de 9 a 11 de la mañana y de 1 a 5 
de la tarde. 
C 10415 5 d 17 
SE ALQUILA LA CASA ALTOS Acos-ta número 7, con 6 cuartos, sala y saleta grande, propia para oficinas, familia o profesional. Llave en los bajos. Informes: Salud, 21. Teléfono A-2716. 51744.—25 Nov. 
AMISTAD 3, SE ALQUILA SALA, recibidor, dos habitaciones, baño In-tercalado y cocina de gas, en la azo-tea un departamento con una habita-ción, baño intercalado, comedor y co-cina de gas. Informes: Neptuno 39 y 41. La Regente. 51770,—21 Nov. 
Se aüquilan los altos de Someruelos 
9, a una cuadra del Campo de 
Marte, sala grande, comedor y dos 
hermosos cuartos, gran baño moder-
no y su cocina de gas e instalación 
eléctrica completa. Precio en gan-
ga, $60. Para verla, de 10 a 11 y 
de 3 a 5. 51779 20 n 
SE ALQUILA LA CASA INQUISIDOR 
escena i SÍ*"'?, baja y «lto¿. cSsl 
paia almacén. Informan: Fernández 
si oi la' nflmero Teléfono A-
61747.—25 Nov. 
SE ALQUILA PRINCIPAL CONCOR-dia 146, pegado a Belascoaín, dos cuadras Parque Maceo, muy fresco; sala, comedor, 4 habitaciones, baño de lujo, servidos y todoa los tranvías, leléfono A-5S17., 
61456.—20 Nov. 
i-L ALTAI) 57. ALTOS, EN TU 10 AN1-mas y Vlrtudis. Tienen sala, tres cuartos, cuarto de baño, comedor y cocina de gas. La llavo en la bode-ga e*quina a Virtudos. Informes Ha-bana 1̂ 6. Tal. M-1541. 
51595—21 nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB 3..A rasa San Francisco 51 esquina a Va-lle, compuesta de sala, saleta, dos ha-bitaciones, cuarto de baño, cocina de gas. La llave en Ja bodega. Su dueño Teléfono F-3578. 51616—22 nov 
SE ALQUILA LA CASA DE UNA SO-
la planta Trocadero 107 tntre Galia-
no y San Nicolás. Sala, comedor, dos 
cuartos, patio, cocina y servicios sa-
nitarios. La llave en la bodega de ia 
esquina. Precio J55. Su dueño Telé-
fono 1-4332. 
51050-18 nov. 
ALQUILO A MEDIA CUADRA DE 
lie)na. en acera de sombra, preciosa 
câ a con sala comedf-r, dios cuartos 
do baño completo, cocina de gas, ca-
lentador, abundantísima agua, techos 
decoradoi es Ja casa más modernísi-
ma, fresca, clara y ventilada de la 
Habana, es nueva, con instalaclonna 
ya hechas, propia para personas de 
Rusto. Informan en la mlí-ma, Esco-
bar 1S2, principal, entre Keina V Es-
trella, de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
51669—19 nov. 
SE ALQUILA LA CASA CURAZAO, 22, de dos plantas juntas o separa-das, cada planta con sala, dos cuar-tos, cocina de gas y servicios sanita-rios completos. Informe: TeléXono A-6455. Egido, número 9. 
51490.—22 Nov. 
SE CEDE UNA CASA CON 11 HABI-tacicnes con muebles y lavabos de agua corriente, muy céntrica y a la brisa, toda alquilada. Tel. M-7201. 5Un 1—19 nov. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ba-jos San Lázaro 174, con sala, come-dor, hall, 2 grandes cuartos, recibidor, baños frío y caliente, servicio de cria-dos independiente. La llave en los altos. Para más Informes: F-1405, precio JHO. 51478.—18 Nov. 
SE ALQUIlJVN LOS ALTOS DE VIC-tor Muñoz 172. (Sitios) entre Franco y Subirara. a dos cuadras Oe Carlos Torrero y tres de Belascoaín, con 4 habitaciones, sala, comedor y doblss servicios. La üave en los bajos. In-forman en la calle 9 No. 44 er.tre E y F. Vedado. Tel. F-1341. 51511—19 nov. 
AL COMERCIO 
Traspasamos un magnífico local con 
sus vidrieras, mostradores, armatos-
tes, etc.. situado en la mejor ca-
lle comercial de esta ciudad, poco 
alquiler, propio para cualquier giro, 
dando buena garant'u. Se necesita 
poco dinero. Informes por escrito, 
señor Cobos, Salud 2, departamento 
números 5 y 6..Habana. 
51337 24 n 
CRISTO 15, SE ALQUILA EL SE-gundo piso con 4 habitaciones, sala, saleta, baño intercalado y de cria-dos, cocina ds gas. Informan Cristo No. 33, 5ir.fi9—17 nov. 
NAVE PARA UN ORAN GARAGE. Alquilemos hermosa navo de 547 me-tí os cuadrados en la calle de Drago-nes con módico alquiler. Véamo per-sonalmente. Tóssas. Manzana do Gó-mez 302., 
51594—17 nov. 
ESQUINA NEPTUNO Y HOSPITAL, se alquila entera o dividida 8 puertas a la calle; salón y 3 cuartos, zona aumentando población favorable para comercio. Cerro 609. A-4967. 51322.—18 Nov. 
SETENTA Y CINCO PESOS SAN Lá-zaro 66, altos, una cuadra del Prado; sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, inodoros, cocina de gas, agua abundante. Llave en el garage. F-4169. 61348.—20 Nov 
61499 17 Nov. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Tro-
cadero 34, de sala, una habitación, 
gran baño y cocina de gas, precio 60 
pesos. Informes: Neptuno 39 y 41. 
"La Regente". 51769.—22 Nov. 
SE ALQUILA UNA CASA ACABADA de construir en el Ensanche de la Habana, calle de Bruzón y Pozos Dulces, en la bodega informan. Ga-na 40 pesos. 61752.—22 Nov. 
Se alquila el primer piso de Leal-
tad número 99, esquina Neptuno, 
acabada de construir, sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criador y terraza. Precio 
$75. Informes y llave en la bo-
51766 22 n 
SE ALQUILAN LCS BAJOS DE MEll cod 102. construooión moderna, cinco habitaciones, comedor al fondo, baño Intercalado, rocina de Ra» etc. Pre-cio módico. Informan en los altos. 
i:ir.S2—17 nov. 
PARA COMERCIO 
Se alquila amplio local en Bernaza 
No. 18. Informan Muralla 55 y 57 
51112—18 nov. 
MARQUES GONZALEZ 19 
Se alquila la casa Marqués González No. 109, entro Figuras y Benjumeda compuesta de sala saleta corrida, 4 habitaciones, baño intercalado con to-dos los aparatos y agua caliente en loa mismos, sorvlclo de orlado y co-cina. Infcima: Sr. Alvarez. Merca-deres 22. altos. Kl papel dice dónde ê tá la llave. 
51244—17 nov; 
SE ALQUILA EL SKGUNDO BOVI-
to y ventilado riso de Cárdonaa 04. 
La llave en la bodega de la esquina, 
darán razón en Zuhieta 36 G. 
r.l20V—23 nov. 
SE ALQUILAN EN CRISTINA NU-
mero 10, cómodas y frescas casitas. 
Informan en el mismo lugar. 
60798.—21 Nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín AI» 
varez No. 14, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belatcoaio, con 
sala, saleta, tres habitadores y de-
más servicios. Informa Sr. Alvares. 
Mercaderes 22, altos. El papel dloa 
dónde está la llave. 
61243—17 nov. HE ALQUILA EN SAN RAFAEL 117 
esquina a Gervavio un piso bajo, con 
sala, comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y demás servicios.. La lla-
ve en la bedega. 
61284—17 ñor. 
SE ALQUILA LA PLANTA 
baja de la oasa Habana 180 y 183. acabada de pintar y nueva instala-olói» sanitaria. Se encuentra situada a una cuadra de la Secretarla do Obras Pública». Informan en la No-tarfa del Dr. Frank García Montes. Calle de la Habana esquina a ia de Riela o Muralla. 
61218—20 ñor. 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y 
SANTA CRUZ 
Siete plantas. San Lázaro y N, una 
cuadra después de Infanta. Se alqui-
lan apartamentos lujosamente deco-
rados, con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado, hall, cocina, 
cuarto de criados con su baño, agua 
fría y caliente. Elevador día y no-
che, rrecio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, teléfono U-1305. 
50589 18 n 
SE ALQUILAN INDEPENDIENTES bajos y altos de la casa M. Suárez 162, antes San Miguel, bajos, zaguán, sa-leta, 8 cuartos, comedor, cocina de gas y carbón, doble servicio sanitario, altos, saleta, salo, 6 cuartos, come-dor, cocina de gas. Servicio sanitario doble. Las llaves e Informes oficina de bu dueño. Figuras 3-A. Teléfono A-0384. 60796.—17 Nov. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE LA cas-a de San Lázaro 286. Tienen 8 cuartos, sala, comedor, abundante agua en todas las Viabltaclonea, cuar-to para criado. Informan 10 de Oc-tubre 061. Tfil, I-CS78. Precio |80. 
50778—20 nov. 
SE ALQUILA LA ESQUINA 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de grandes industrias, propia para bode-ga o café y fonda. La yave por San Carlos, informa: Sr. Rodríguez. Zan-ja número 140, B. Teléfono U-1807. 
60688.—9 Dio. 
ALQUILO EN LA CALLE DB MA-zón entre San Rafael y San Miguel ca-ta cen sala, saleta, tres cuartos y baño intercalado completo. Informan al teléfono U-3682̂  
60649.—17nov. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE Amistad 39, entre San Miguel y,Nep-tuno, sala, saleta, cuatro cuartos, co-medor, cocina, baño Intercalado, cuar-to y servicio para criados y un cuar-to en la azotea. Informes San Pedro 6, hotel Perla, teléfono A-63Í4. 
50490.—18 nov. 
SE ALQUILA BUEN ALTO DESA-güe, 76, sala, saleta, comedor al fon-do, tres cuartos, baño completo, coci-na, precio módico. Llaves: Desagüe, 69. esquina a Franco. Saquería. 
61004.--17 Nov 
PROXIMO A TERMINARSE ALQUI-lo un buen local de esquina para es-tablecer una bodega o cualquier otro comercio. Poco alquiler.. Informa: Echarte. Cuba 17« 
61128.—18 Nov. 
CARLOS n i , 16-C 
Se alquilan los altos en 93 peso* con sala, comedor, cuatro cuartos, baño Intercalado, cocina de gas y servicio de criados. Se puede ver de 2 y me-dia a 6. Informan: Teléfono F-2134. 49873.—17 Nov. 
SE ALQUILA VIRTUDES 162, BA-jos, compuesta de sala, saleta, tres habitaciones, baño completo y cocina de gas. Informes: Ramón G. Fer-nández, taller de maderas de Buergo Alonso y Co. Infanta, número 47, Te-léfono U-1157. 61163.—21 Nov. 
SE ALQUILA LUACES 9. BAJOS media cuadra de Caries III. Sala, 4 cuartos, bañp Intercalado, comedor al fondo, cocina, servicio, cuarto de cria-dos, patio y traspatio $80. Llaves bodega. Informan Mercaderes 27, Aguilara.i A-6624., 
50852—19 rov-
Compostela 195. altos, esquina a 
Velasco. se alquila recién cons-
truida, tres habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo intercalado, 
abundante agua, cocina de gas. $65 
tres meses en fondo. Llaves en la 
bodega de la esquina. 
50394—19 nov. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Galiano 49. 51, 53, (frente a la igle-
sia de Monserrate). Tienen 8 habita-
ciones. sala, hall, cocina y dos ba-
ños. Renta $150. Informan en los 
bajos. Fiancisco Pía y Ca. S. en C 
51122 18 n 
SE ALQUILA UNA CASITA EN 25 pesos a matrimonio sin niños en Pa-jarito y Clavel, letra B, por Pajarito. Informan al lado. 
50585.—20 Nov. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Rernal número 29, 
MIGUEL F, MARQUEZ 
Cuba, 50. 
ind. 8 oct 
SE ALQUILA ANIMAS 177, ALTOS, casa moderna compuesta de sala, sa-leta, cuatro habitaciones, baño com-pleto, cocina y servicios de criados., Informes: Ramón G. Fernándea, ta-ller de maderas de Buergo Alonso y Cia. Infanta, número 47. Teléfono U-1167. 51164.—21 Nov. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CAŜ  
Si<r - Miguel 96 entre Campanario y 
Lealtad, compuesta áe Kaguán̂  gala, 
saleta, cinco cuartos, baño, comedor 
cocina, patio, traspatio y cuarto i 
efrvlcios para criados. Precio ¿130 
Informes O'Rallly 40. Tel. M-9038 
La llave en la botica de San Miguel á 
Lealtad. , 
r084í—17 nóv,, 
Se alquilan los altos de Zanja 29.̂  
Tienen dos habitaciones, sala y "sa-
leta. Su precio es irrisorio. Las lla-
ves en los bajos. Informan San Ra-
fael 120 1-2. Miguel Recarey., 
50361—18 nov. 
ESQUINA 
Se aiqulla. sin regalías propia para 
cualquier comercio. Picota y Conde, Inífiman: Picota 41. 
51149.—25 Nov, 
PARA OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO DE \ A MARINA. 
Ind 22 de 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Con-
cordla 156-C, con todas las comedida-
dea moderna». Informan en La Filo, 
sofla 1̂164.-18 Nov, 
^ c m v / F T N T I O C H O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A A V E N I D A M E N O C A L , 
antes Infanta, entra Benjumeda y 
LllnAa, cuatro casas altas y una na-
ve d * 300 metros supertlclales, con 
doble entrada por In fan ta y por Pla-
Bencla, todo s in estrenar. I n f o r m a n : 
Te lé fono 1-1116, 502T7.—18 Nov. 
SE A L Q U I L A E N A G U A C A T E , N u -
mero 116, un magnif ico local propio 
Para a l m a c é n o depós i to , con o sin 
enseres, módico a lqui le r . Para m á s 
informes: D i r í j a n s e a l n ú m e r o 118 de 
l a propia calle. B0270.—30 Nov. 
HE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de Empedrado 51 es' 
Quina a Aguac%t3 In fo rman en "El 
Potro Andaluz", Teniente Key esqui-
na a Habana. L a l lave en les bajos. 
50S36—19 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L o c a l 2 6 0 metros de superf icie , p ro-
p io pa ra ta l le r , o d e p ó s i t o , se a lqui -
la . A n t ó n Rec io 2 A , pegado a M o n -
te. I n f o r m a n M o n t e 2 7 1 . 
5 0 2 5 3 — 1 8 nov . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa San L á z a r o 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, b a ñ o Intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte 170, T e l f . A-2066. 
50608—19 N o v . 
SE A L Q U I L A M O D E K M A CASA, 
Manr ique 114 A, altos, sala, dos habi-
taciones, b a ñ o Intercalado, comedor, 
cecina, servicios, cuarto de criados. 
| 7 0 . Llave bodega. In forman Merca-
deies 27. Agul l e ra j A-r.524. 
50S53—19 nov . 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A U N 
costado del Paradero de "Concha", se 
a lqu i lan dos casas bajas y una a l ta 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
ño, agua f r ía y callente. I n f o r m a n : 
Te l é fono U-4126. 
B0531—20 N o v . 
SE A L Q U I L A S A N I G N A C I O 120, ES-
qulna Acosta, los altos muy vent i la-
dos, compuestos die «ala, saleta, cua-
t ro cuartos, cocina de gaa con calen-
tador, b a ñ o intercalado con abundan-
te agua; pues llene bomba Prat, en 
¡a bodega de l a misma I n f o r m a r á n . 
Su dueño calle 12 y 15, Vedado. Te lé -
fono F-1021. 
48435—17 nov. 
Se a l q u i l a n los altos de la casa De-
s a g ü e 6 6 , acabados de fabr icar , en 
$60 .00 . I n f o r m a n . P l an io l y Ca . 
L u y a n ó 154. Telefono 1-1861. 
50065 17 n v 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind . S Oct. 
S E A L Q U I L A 
una esquina en Casti l lo 43, dos oua-
dras do Monte, propia para cualquier 
comercio o tal ler , con una a c o e s o r l » 
Casti l lo 46. T e L A-0224. 
5C0C6—21 noy. 
APODACA 2 B SE A . L Q U I L A E L 
pr inc ipa l con 4 habltaclcnes, sala, sa-
le ta y cuarto de b a ñ o . L a l lave en 
l a bodega. Informes en Cristo 33. 
B i m — 1 7 nov. 
SE A L Q U Q I L A N LOS HERMOSOS Y 
fresco altos de la casa Francisco V , 
Agu i l e r a No . 149 (antes Malo j a ) com 
puestos de sala, saleta, evatro habl-
-taciones, servicio sanitario completo 
y servicio de criados, te/raza a l fon-
do ,a dea cuadras de Reina y dos de 
BelascooJn. L a l lave en los bajos. 
Informes Habana 48. a l tos . 
51Ó60—19 n o v . 
A N I M A S 1 0 4 
Be alquilan los al tos de dicha casa 
compuestos de sala, comedor, S cuar-
tos, un cumto m á s en la azotea y de-
m á s servicios. I n f o r m a Sr, Alvarez 
Mercaderes 22, altos.. E l papel dice 
dOnde e s t á la l l a v e . 
51241—17 nov . 
M A L E C O N £41, PISO P R I N C I P A L , 3 
cuartos, sala, saleta, comedor y d e m á s 
servicios. Precio $120. Informes Te-
lé fono A-5642. do 2 a 4 y F-4507, de 
2 a 4 
51445—18 nov. 
8 E A L Q U I L A E N GENIOS N U M E R O 
1S y medio, un local propio para ga-
rage o casa de comercio. L a l lave en 
los a l tos . I n f o r m a n : F-4458. 
60059.—17 Nov, 
M E R C E D 3 8 
M a g n í f i c o s altos, compuestos de sa-
l a , saleta, 4 cuartos, uno en la azo-
tea, comedor, cocina , b a ñ o y d e m á s 
servicios, los a lqu i l o en $ 8 5 . U l t i m o 
?r e c i o . Informes en Progreso 2 6 . e l é f o n o A - 5 0 2 4 y M - 5 2 4 7 , de 4 a 
5 p . m . y a todas horas en el Te -
l é f o n o 1-3693. 
5 1 5 0 6 - 1 9 n o v . 
A C O S T A . 9 5 , B A J O S 
B u e n l o c a l p a r a c o m e r c i o . 
( 6 - l | 2 x 2 4 m e t r o s . ) I n f o r -
m e s : B e m a z a , 3 9 . T e l é f o -
n o A'3566. 
C10931,—3d-15 
« E A L Q U I L A L A CASA VAPOR n ú -
• l e ro 30, con sala, comedor y tres 
cuartos, no tiene altos y siempre hay 
Mrua a dos cuadras del parque Ma-
• j o . L a llave en l a bodega, a l lado 60 
I j s o s , alquiler mensual con dos me-
• • • en fondo., Te lé fono 1-3318 
- 61497,-19 Nov. 
Se a lqui la l a moderna casa San L a -
s w o 100, altos compuesta de sala, 
« t o t a , tres cuartos , b a ñ o in te rca la -
Op, comedor, cocina , cua r to y ser-
v i c i o de c r iados . A l q u i l e r $ 9 5 . L a 
! * y Z € \ l ° s fe03* I n f o ™ a n A g u í -
k 3 3 . T e l . M - 4 5 4 6 . 
5 1 5 0 7 — 2 0 n o v . 
BE A L Q U I L A , P R O P I A P a t j a 
X s M Í e H 0n0 ' San Rafael " 0 
- 51550—19 nov . 
N E P T U N O . 2 2 9 
oe esta cén t r i ca casa acabado do fa-
Pantry. agua ca l len t ; y j f t a dft,0 
rant lza abundante) t r L o * ( ,e ga" 
Para l á m p a r a s d e ^ í e . í l m b r e T e t c " e ! 
alumbrado de La escalprn J n . E1 
de esta Por cuenta de! « L ^ 1 3 1 ^ * 
Este precio e s p i n a l e l e i m t ? ^ 1 " 1 0 ' 
ra inquil inos estable! aue n„M0' Pf-
casa y con fiador ¿ a i l t v l en ^ la 
d a d l o s bajos. ^ o ^ o T t f l é ^ 
C10392 
3d-15 
SE A L Q U I L A N L.OS ALTOS D E j O -
vel lar 26, I n f o r m a n : Obrap ía , n ú m e r o 
7. Te l é fono A-2604. 
48612,—28 Nov, 
L O C A L E N B E L A S C O A I N , TRASPA-
samos contrato da alquiler , magnifico 
local, entre San Harael y San Ml&uíl 
Opor tunidad , Tossas. Manzana de 
Gómez 302. T e l , 11-8943, 
61394—17 nov . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B Car-
los I I L esquina a Oquendo. I n f o r m a n : 
Obrap ía , n ú m e r o 7. Te lé fono M-2604. 
48613.—28 N o v . 
S E A L Q U I L A 
P o c i t o n ú m e r o 3 0 , e n t r e 
M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, uno al to 
con servicios. I n f o r m a n : Te léfono 
A-6420 60997.—20 Nov. 
SE A L Q U I L A A L T O MODERNO A 
dos cuadras do Be lascoa ín , D e s a g ü e , 
69, esquina a Franco, sala, saleta, co-
medor, 3 habitaciones, b a ñ o Interca-
lado, precio m ó d i c o . L lave en los ba-
jos, s a q u e r í a . 
61002,-17 Nov. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
y venti lado piso a l to en Concordia 
N o , 100. A lqu i l e r | 8 5 . L a l lave la 
conserje. 
492Í5—17 nov. 
Se a lqu i l a u n loca l p r o p i o para es-
tab lec imiento o i ndus t r i a en Con-
cord ia 149 esquina a Lucena , f r en -
te a l F r o n t ó n J a i - A l a i , a i l ado del 
garage E u r e k a . Informes en A r a m -
b u r o n ú m e r o s 8 y 1 0 . T e l é f o n o s : 
V-4776 y U - 4 8 2 2 . 
4 9 5 5 2 — 1 9 N o v . 
Se a l q u i l a e l e s p l é n d i d o a l to de 
Suarez 4 5 , con sala, saleta, tres ha-
bi taciones , b a ñ o in tercalado, come-
dor , c o c i n a y una h a b i t a c i ó n a l fon -
do c o n sus servicios . I n f o r m a n en 
los b a j o s . L a J u l i a . 
5]A]4—]7 nov . 
E N I N F A N T A 22, E N T R E NEPTUNO 
y San Migue l , se alqui la un hermoso 
y m u y fresco pr imer piso, para per-
sonas de gusto refinado, compuesto 
de terraza, sala, saleta, 4 grandes y 
ventiladas habitaciones, precioso ba-
ño Intercalado, comedor a l fondo y 
cuarto con servicio de criados, agua 
abundante, f r í a y callente. In fo rman 
en la bodega de ' a esquina. 
51363—20 nov. 
&E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
B e l a s c o a í n 113 con v i s ta a dos calles, 
con sala, comedor, 4 habitaciones, do-
ble servicio, rpropiada para dos f a m i -
l i a s . I n f o r m a n en l a S a s t r e r í a . Te lé -
fono A-7864. 
51678—18 nov. 
SE A L Q U I L A CONCORDIA 193 BA-
Jos. Sala, silleta, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor a l fonco, cocina 
servicio, cuarto de criados en 170. 
Llaves en f rente . In forman San L á -
zaro 392. M a r t í n e z . U-1398, 
51525—28 nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
A L Q U I L O 
E n l a Calzada de In f an t a una B ^ n 
esquina propia para F e r r e t e r í a , acce-
sorios do autos, ropa, pe le te r í a , etc. 
es un gran negocio, no se pide regía-
l í a . I n f o r m a n In fan t a y L l i n á s , bo-
dega. . 
5143S—17 nov . 
ESCOBAR 13. A L T O S . SE A L Q U I -
l an estos espaciosos y ventilados a l -
tos, r e c i é n pintaxios. cuatro cuartos. 
Precio $80. In fo rman A-5642 de 2 a 4 
y F-4507. todo el d í a , 
51443—18 nov . 
A L Q U I L O A M E D I A C U A D R A D E 
Reina, preciora sala, comedor, 2 cuar-
tos, cuarto be ño completo, cocina de 
gas, toma-corrientes en todas las ha-
bitaciones, todas las Instalaciones he-
chas inclusive, t e lé fono , es nueva y 
m o d e r n í s i m a , techos decorados, abun-
d a n t í s i m a agua i r l a y callente, acera 
de sombra, m á s brisa que un male-
cón, completamente independiente. I n -
fo rman en l a misma Escobar 182, p r i n -
cipal , d © 8 a l l y d e l R 5 p . m . 
51421—17 nov . 
ACABADOS D B CONSTRUIR SE A L -
qui lan los tres pisos de l a casita. San 
Migue l entre Mazán y Easarrate. 
Informes 23 y Dos, Vedado. Señora 
Viuda de L ó p e z . 
61530—19 nov. 
SE A L Q U I L A D E S A G Ü E 67, MODICO 
alqui ler sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño completo, cocina ampl ia . 
Llaves : D e s a g ü e , 69, s a q u e r í a . 
61003.—17 N o v . 
Se admi t en proposiciones pa ra el 
a r rendamien to de l a casa si tuada en 
M á x i m o G ó m e z antes M o n t e ) n ú -
mero 4 8 5 . p r ó x i m a a l a e.^quina de 
l e j a s , acabada de const rui r . Tiene 
2 4 habi taciones, fodas con su b a ñ o 
y u n g ran s a l ó n para indus t r ia . . In 
f o r m a n en l a m i s m a . 
5 0 9 3 4 - 2 0 nov . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A ^ A C I Q N E s A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E D I F I C I O A L V A R E Z Y C A S A S 
Se a lqu i lan coe&a a la americana, aca-
bados de cons t ru i r con dos cuartos, 
sala, comedor, cecina, b a ñ o Intercala^ 
do. pasil lo, fcscalerus de m á r m o l para 
cada casa y mucha agua a $30. H a y 
otras mayores con un cuarto m á s a 
$40. Calle 17 emtre 26 y 28. Vedado, 
dos cuadras de 23. T e l . F-4324. 
&1658—18 nov . 
C A L L E 4 E N T B B 19 Y 21, \ E D A D O 
se a lqui lan los altos, reciente cons-
t rucc ión , s in estrenar, cuatro cuartos 
sala, saleta y comedor. Prech> ?12.), 
con garage. Informes A-5642 oe 2 a 
4 y F-4.')07 todo el d í a . 
61442—18 nov. 
C A L L E 11/ E N T R E BAROS Y P CA 
tas, rec ién construidas, l is tas para 
ser ocupadas. Bajos: sala, saleta co-
medor, tres cuartos y d e m á s servicios 
Precio $120. A l t o s : 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor y d e m á s servicios y 
garage. Precio $160 I n f o r m a n A-o642 
de 2 a 4 y F-4607, tedo el d í a . 
61446—16 n o v » 
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O los 
bajos de la casa calle 16, n ú m e r o 198, 
entre G y H , compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones con baflo i n -
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sani tar io etc . 
Dan r a z ó n : H , n ú m e r o 138, esquina a 
Í 5 . 51461.—22 Nov. 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A 
casa calle D, n ú m e r o 16, entre 3a. y 
5a Precio 80 pesos. L l a v e e informes 
en 3a. y C. 51459.—21 Nov. 
810 A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa 11 N o . 168 entre J e I , com-
puestos de sala, recibidor, o&atro cuar 
tos con lavcbos de agua corriente en 
cada hab i t ac ión , comedor a l fondo, 
gran baño , cocina de gas, cuarto y 
servidos de criados, lavadero y un 
pasi l lo propio para tender repa. Es-
t á p s in estrenar. T a m b i é n se a lqu i -
lan los bajos del mismo, donde i n -
f erman, 
61406—17 n o v . 
Cas t i l lo 13 E . casi esquina a Mon te 
en l a manzana de l a F á b r i c a de 
Crusel las . Sa la , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de c ie lo raso . L a l l a -
ve ¿ n l a P e l e t e r í a de l a esquina. T e -
l é f o n o 1-1218.. 
i n d . 6 s t . 
Re ina 8 8 . Se a lqu i l an los bajos de 
esta hermosa casa: Sa la , saleta, co-
m e d o r , 5 cuar tos , b a ñ o completo , 
cua r to y servicios de c r i ados . L a 
l lave e informes en los a l tos . 
5 1 0 7 5 — 1 8 n o v . 
S E A L Q U I L A 
Una accesoria con sala y cuarto con 
lavabo de agua corriente y cocina, to-
do independiente, precio $30. dos me-
ses en fendo. Jovellar 15 entre I n -
fan ta y N . E n el cal le jón de Egpoda 
No 10 entre Cuarteles y Chacón se 
a lqu i l a una, h a b i t a c i ó n grande, muy 
bara ta . 
ei082—17 nov . 
N e p t u n o 3 0 5 , al tos, sala, saleta, co-
medor y tres grandes habitaciones, 
b a ñ o comple to . , T e l . , F - 5 1 2 0 . Pre-
c i o : $ 7 0 . 0 0 . . 
5 1 0 5 0 — 1 6 n o v . 
COMEP.CIANTES SK1 a t — 
salfin corrido o¿n íren£QmjjA UN 
Para comercio, con ¡n ^ p a r a d o 
de la Habana San ^éntri<:0 
Be lascoa ín y Ge?vasfo r^r entro 
Carballal H n L San^afae l^m"1111"1 
_6153C—-18 nov. 
NEPTUNO 230. A L T O S E.VTRP Hrx j " 
p l t a l y Espeda, se a J n n t í i V H03-
Plénd idos ¿Ttos c o m S ' t o s 
ea l» t a , seis habitaciones amnM ala 
medor. baño I n t e r c a S . ac™?;1°<ír^-
cios completos, abundarte a^nn 
callente, c o c i n a r e g t s ' d e ^ h f j o ' ' í e r ^ 
v i c io de criada es m u y f iescá. ^ 
P:anfearoltrir3.PatlC8- ™ ^ 
51537—18 nov . 
A L COMCRCIO. SE A L Q U I L A U N 
hermoso y lujoso local de 350 metros 
sobre columnas y piso de grani to 
Mtuado en la zona comercial y de ln«i 
Bancos. Tejadil lo entre Habana y 
A g u l a r . Propio pera Almacenes, O f i -
c ina de Vapores, Seguros. Comercio 
Comisiones, Laboratorios. Cnsa de Md 
cas o Establcciml.-nto de l u j o . Tam-
b i é n para profeslorales o Registro 
de 1» Propiedad Alqui le r razonable 
L lave altos. Duefic Avel lno Cacho K.^l 
| ^ e t e ^ Amargura 74, bajos. Te léfono 
51565—18 nov 
SE A L Q U I L A N SAN L A Z A R O 18T 
segundo piso, frente Galiano a oerso-
n&s formales, i o s habitaciones her-
mosas, ventiladas con o sin muebles 
Te lé fono M-2008. Se prefieren caba-
l l e ros . Es casa f a m i l i a . 
• P1E85—18 nov . 
E N S E S E N T A P E S O S 
se alquilan los ventilados y espacio-
sos altos de Aramburo 23 B entre San 
Rafael y San J o s é . L a l lave en los 
t a j o s . 
B1577—20 nov . 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Camna-
iuu-lo, se a lqui la un segundo piso con 
puesto de sala, recibidor, 4 habita-
ciones, abundante agua con servicios 
Sajiltarlos modernos. Precio $120.00 
I n f o r m a r l por te ro . 
B1580—18 nov . 
K E P T U N O 222, BAJOS, E N T R E 
M a r q u é s Gonzá l ez y Oquendo. propios 
para l a rga f a m i l i a . Tienen salo, reci-
bidor, cuatro grandes habitaciones, 
cuarto, do b a ñ o completo con calenta-
dor, s a l ó n comedor a l fondo, cuarto 
y servicio de criados y cocina de gas. 
L a l lave on l a bodega esquina Oquen-
do. In fo rmes ; Habana 18C. Teléfono 
M-1541. 
50996—17 nov . 
Se a l q u i l a n c ó m o d o s y venti lados 
apar tamentos en el ed i f i c io de nue-
va c o n s t r u c c i ó n de San R a f a e l es-
q u i n a a R a v o . I n f o r m a n en ei mis-
51125 18 n m o . 
SE A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N T E -
r a mora l idad el segundo piso de la 
e s p l é n d i d a y moderna casa Avenida 
de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 313, esquina 
a Espada, propia para f a m i l i a de gus-
t o . I n f o r m a n : Neptuno n ú m e r o 61, 
segundo p i so . Te lé fono M-4579. 
50981.—20 Nov. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
venti lados altos de Dragones 39, en-
trada por Campnnarlo, compuestos de 
sala, saleta, comedor, 4 grandes ha-
bitaciones, bafio intercalado, cuarto y 
servicio de criados, una gran terraza 
y pat io a l fondo. L a l lave e Infor-
mes en Dragones 39. 
49S95—21 nov . 
Se a l q u i l a el p r i m e r piso al to de l a 
casa ( E d i f i c i o Reca rey ) s i tuado en 
Belascoain 9 5 . Tiene tres hab i tac io-
nes con lavabos de agua corr iente, 
sala y saleta, todo bien decorado, 
un gabinete p rop io para profesional 
y cua r to de cr iada , los m á s moder-
nos y comple tos , servic ios ; precio 
i r r i s o r i o . Las llaves en la p o r t e r í a e 
i n f o r m a n . 
5 1 0 8 0 ^ - 2 1 n o v . 
!sE A L Q U I L A EN MOKTOKO 31 
Curios I I I entro BruzOn y Desagdo. 
Reparto Almendares, unos bajos con 
6 habitaciones, nuevos e independien-
tos $60. Unos altos con 6 habitacio-
nes en $70. Todos modernos. L a l l a -
ve en la misma do 6 a 1 1 . 
50750—21 nov. 
Se a l q u i l a el p r imer piso de l a casa 
San Ra fae l 111 compuesto de sala, 
comedor, tres cuartos, cuar to b a ñ o , 
cua r to de criados y d e m á s servicios 
m o d e r n o s . L a l lave c informes en 
el 107 , ba jos . 
5 1 0 6 8 — 1 8 nov . 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O . SIN 
n iños , desea a lqui la r casa amueblada 
en buenas condicionen y buen punto . 
pagarA buen a lqu i l e i . Desea alqui lar 
por seis moses o un aflo. In fo rma 
J . , K . B a r l o w . Hote l M i r a m a r . Pra 
do 2 y 4. 
CC7?5—18 nov. 
Se a l q u i l a n los bajos de l a casa 
s i tuada en Cuba 2 3 entre Empedra-
do y O ' R e i l l y , pa ra a l m a c é n u o f i -
c inas , compuesta de seis e s p l é n d i -
dos depar tamentos . Informes U - 3 7 8 7 
5 0 2 9 7 — 2 2 nov . 
N E P T U N O . 3 5 2 A L T O S 
Ent re Basarrate y Mazdn, compuestos 
de sala, tres cuartos, zaño intercalado 
comedor y cocina. P a b r i c a c l ú n recien-
te . A lqu i l e r $60. Informes Galiano 47 
L a Casa M i m b r e . 
61306—19 nov. 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
San L á z a r o 147, a l tos . Se a lqui lan 
con sala, saleta, 4 cuartos y demíls 
servicios. I n f o r m a Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, a l tos . E l papel dice dOn-
do e s t á l a l l a v e . 
51245—17 nov. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a lqu i lan los lujosos al tos de le 
le t ra H de San J o s é 124' entre L u -
cena y M a r q u é s G o n z á h z . Sala, sa-
leta, tres habitaciones, s a l í n de co-
mer, cuarto de criado y doblo servi-
cio sanitario con calentador. No les 
f a l t a nunca el sgua. In fo rma señor 
AAlva rez . Mercaderes 22, altos E l pa-
pel dice dónde e s t á l a l l a v e . 
51240—17 nov. 
A N I M A S 4 9 
Se a lqui lan los al tos y bajos de dicha 
casa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina de gas y d e m á s servicios 
teniendo el a l to un cuarto m á s en la 
azotea. I n f o r m a Sr. Alvarez . Merca-
deres 22, a l tos . E l papel dico dónde 
e s t á l a l l a v e . 
51242—17 nov . 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
la e s p l é n d i d a casa de Vir tudes es-
quina a Gervasio, esquina de l a b r i -
sa, compuesta de sala, recibidor, co-
medor, 3 habitaciones, doble servicio 
techos decorados, agua f r í a y caliente 
en todos los servicios. Informes y l a 
l lave en los bajos, bodega. Su propie-
t a r io A-2093. 
51231—17 nov. 
S1C A L Q U I L A N LOS BA.TOS D B SOL 
N o . 60 superiores para indus t r ia o fa -
m i l i a . Tienen grandes comodidades 
para todo, servicios sanitarios, a l l í 
no f a l t a njida, v é a l a de 11 a 12, e s t á 
abierta y e s t á a l l í su d u e ñ o . I n f o r -
man en l a boaega y su dueño en San 
Migue l 86. T e l . A-e954. 
r0744—21 nov* 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A 
residencia 23 n ú m e r o s 286 y 288, com-
puerta de dos plantas . E n lo s ' bajos 
tiene: Ja rd ín , por ta l , salo, saleta, co-
medor, gabinete, cocina, cuarto para 
r e p o s t e r í a , dosrpensa, ( p a n t r y ) , dos 
cuartos, bafio y servicios para cr ia-
dos, pat io , t raspat io y garage para 
doa m á q u i n a s . En los a l tos : saleta, 
cinco habdtaciomea amplias con clo^ 
sets y dos b a ñ o s con servicios. Pue-
de verse todos los d í a s de 2 a 4 n 
n S z ' y A ^ h 8 1 " ' B é r r ^ te lé f0n03 ^ 
B1709 25 nv 
y ^ A - D O . E N L A C A L L E H E N T R G 
16 y 17 se a lqui lan dos casos el n ú -
mero 148, unos bajos con cuatro cuar-
lZBÁ^n^á^lRd0a^ d e m á s comodl-
v fer^1 149 ^ chalet de dos Pisos 
y s ó t a n o con tres cuartos, dos -le 
criado y garage. I n f o r m a n H No. 144 
esquina a 15. 
51594—26 nov. 
V E D A D O . C A L L E BAÑOS, E N T R E 
27 y 29, so a lqu i l a un chalet s in es-
t renar . Tieme garage. J a rd ín , por ta l , 
sala, tres habitaciones, ptt-ecíoso ba-
ño, comedor, cocina con gas y calen-
tador, cuarto criados y b a ñ o . L a l l a -
ve en la bodega. I n fo rman calle 9 
No. 6 entre J y K . T e l . F-5491. 
51625—20 nov. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS T 
hermosos al tos de l a casa V i l l a F l o r 
calle 23 entre Paseo y Dos, cor. siete 
flabitaolones, cut ir to de b a ñ o , servicio 
de criados, cocina y garage. L a l lave 
en V i l l a Petra, bajos a l lado. Para 
informes Galiano 104. L o c e r í a L a 
R e p ú b l i c a . T e l . A-17P6. 
51658—25 nov. 
E N |90 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de l a casa calle 25 entre Paeeo y Dos 
Vediado. con 6 habitaciones, una de 
criados, b a ñ o intercalado, pala, sale-
ta, comedor, cecina de gas. Las l l a -
ves en la misma . Dueño A y 27. 
51877—19 nov. 
KN $50 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de l a calle A y 27, Vedado y los bajos 
del mismo en J50, Las l laves en 
f rente . 
51G73—19 nov. 
V E D A D O . A L Q U I L O . M U Y BARATOS 
acabados de pintar , los al tos de On-
c.í 109 entre L y M con todas como-
didades. L a l lave en ol 107. Tra ta r ; 
Monte 72. 
51524—18 nov. 
VEDADO. ALTOS. MODERNOS. CA-
lle Quince entro E y D . en lo m á s 
a l to y vent i lado de la Loma. Cerca de 
Colegios L a Salle y Dominicas Fran-
cc-sus e Igles ia Parroquial , a una cua-
dra t r a n v í a calle 17. A lqu i l e r J160. 
rebajado de $220. Sala, antesala, co-
i redor y comedor a l fondo decorados. 
Ocho cuartos f a m i l i a y dos de cr ia-
dos. Dos b a ñ o s f a m i l i a con calenta-
dores gas y u r o criados. Repos t e r í a , 
cocinas d^ gas y horni l las . En-trada i n -
d e p e n d í e n l e proveedores. Siempre t i e -
ne agua. Garage. I n fo rman calle Quin-
ce esquina a B a ñ o s . 
B1290 3 8 n v 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
Santa Fe l ic ia 2 B entre Luco y Jus t i -
cia una casa compuesta de t r i s habi-
taciones, sala y saleta, cocina y cuar-
to de baño , con por t a l a la calle y 
t a m b i é n casitas de dos habitaciones 
con su patio, cocina y cuarto de ba-
ñ o . Para informes en l a m l f m a . 
51302—22 nov . 
J O V E L L A R Y N . SE A L Q U I L A N 
departamentos de dos cuartos, salo, 
comedor y d e m á s servicios, deade 
$57.50 hasta $66, Informes A-5642. 
de 2 a 4 y F-4507 todo el d í a . 
51444—18 nov . 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabr icar los muy frescos 
altos de l a casa L entre 21 y 28, com-
puestos de ra la , saleta, tres grandes 
cuartos, b a ñ o intercale do, comedor a l 
fondo, ha l l , pan t ry , agua abundante, 
caliente y i r l a , con servicios, dos cuar-
tos independientes para cyindos, ga-
rage y h a b i t a c i ó n para el chauffeur . 
Precios reducidos. I n f o r m a n en la 
misma. 
51031—22 nov . 
VEDADO. EN $250 SE A L Q U I L A 
la e s p l é n d i d a cosa de una sola p lan-
to, calle M N o . 35 entre 19 y 21 con 
garages y todas las comc-didnefces. 
Las Uaveo e informes a l lado en loa 
bajos del 37. 
50811—21 nov . 
SE A R R I E N D A P A R A J A R D I N A una 
cuadra de Zapata, calle 33, entre A y 
Paseo, un terreno compuesto de 1596 
metros . In formes : M a r q u é s Gtonaá,-
lez, n ú m e r o 12. 50950.—18 Nov. 
LUJOSOS A L T O S TODOS DECORA-
dos con todas clases do comodidades, 
6 habitaciones, b a ñ o intercalado com-
pleto, garage. Calle 13, esquina a 10, 
n ú m e r o 79. L l a v e en los bajos., Due-
ñ o : Te lé fono F-6167. 
50958.—19 Nov. 
V E D A D O . A L Q U I L O L A CASA E 2 
entre 3a. y 5a. Por ta l , sala, 3 gran-
des cuartos para f ami l i a , comedor, 
cuarto de criados, gas y e lectr ic idad. 
Precio $80. L l a v e en les bajos. 
50775—17 nov . 
C A L L E K N U M E R O 1 0 
Vedado, se a l q u i l a esta casita, aca-
bada de reformar, con sala, comedor, 
dos habitaciones, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
b a ñ o intercalado y servicio sani tar io 
y p o r t a l . L a l lave ©n l a misma . 
61196—23 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . C A L L E K E N T R E 
En casa da tres pisos 
ci- l lar^ un departamento en «esrunJo 
SS?conUnsala,Prcclbldor c u a t ^ cuar-
tos ^" ip i l e s b a ñ o intercalado ^ 
elosets, comedor J i i i J K a e-aratre 
forman te léfono M-6&47. Loa naves 
e n í r e n t e . B0619.—20 nov. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A C A I ^ ^ 
«i«n r ía compuesta de sala saieia, 
cuOatro^ua0r"s. cuarto de b a ñ o com-
pleto intercalado, ?0(medoVado8 «ra-
í a s cuarto y servicio de criados, ga 
p a r a V s m á q u i n a s . Informes en 
^ No- 4' 60614—20 N o v . 
J E S U S D a M 0 W T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
O F a r r i l l 15, V í b o r a , a u n a cuadra 
de l paradero , u n hermoso chale t , l o 
m á s lu joso y m á s mode rno , j a r d í n , 
p o r t a l , « a l a , r ec ib idor , comedor 
grande , dos b a ñ o s lujosos comple -
tos, c inco cuartos y servic io de c r i a -
dos c o n su b a ñ o I n f o r m a n 10 de 
Oc tubre 6 2 0 , donde e s t á l a l l ave . 
I n d 17 n 
8E A L Q U I L A CASA CERCA D E L A 
calcada do J . ^ Monte, calle Encar-
nac ión 6. con Ja rd ín , por ta l , sala ha l l 
cuatro cuartos, b a ñ o completo, sa ón 
de comer, t e r v i d o y cuarto do criados 
pasil lo a l lodo. L a l lave en la bodega 
de E n c a r n a c i ó n y San Inoalcc lo . I n -
forman i n f a n t a 136. a l tos entre 26 
y 27 Precio 575. T e l . U-2 .Í .4. 
y a,, x - r c u « 51675—21 nov. 
C A S A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S 
A 4 0 P E S O S 
Se a l q u i l a n , sin estrenar, c o n cua-
t ro cuar tos , sala, b a ñ o in terca lado, 
dos pat ios , acera sombra , a una cua-
d r a de l t r a n v í a de L u y a n ó que pa -
sa por l a Calzada de Concha , en 
la calle de Jus t ic ia 2 2 . Las llaves 
en l a bodega . M á s in formes A - 2 4 6 5 
51522—24 nov. 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A 
d>e J e s ú s del Monte, en Fel ipe Poey 3 
entre L u i s E s t é v e z y Chaplo. se a lqu i -
la tina casa con por ta l , sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, cocina, 
doble servicio, garage y cuarto de 
criado, todo a r t í s t i c a m e n t e decorado y 
en lo m á s al to de l a Loma de Chaple 
In fo rman en l a misma o en l a bodega 
de Chapla y Felipe Poey. 
U H 51687—23 nov. 
SE A L Q U I L A U N A CASA 'MODER-
na en L u i s Eetevez esquina a Sola a 
tres cuadras del t t a n v l a de Santos 
S i á r e z . Se compone de por ta l , sala, 
comedor, do» habi taciones , g ran pa-
t i o y b a ñ o In t e r ca l ado . L a l lave en 
la bodega. I n f o r m a n en San Ignacio 
y Juz. Te l M-6310 . 
51:17—18 n o v . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E G E N E -
ra l Lee, entre C o r t i n a y Bruno Za-
yas, una hermosa casa compuesta de 
J a r d í n , p o r t a l , sala, cua t ro cuartos, 
uno a l to , comedor a l fondo, b a ñ o I n -
tercalado, cocina, pa t io , t raspa t io y 
azotea. Prec io m ó d i c o 65 pesos. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o U-2246. 
50991.—17 Nov. 
E N T A M A R I N D O 
A ñon cuadras de l t r a n v í a , se a lqu i -
lan praclosos a l t o s acabados de fa -
bricar, con te r raza , sala, tres buenas 
habitaciones, comedor, h a l l , b a ñ o i n -
tercalado, se rv ic io y b a ñ o s para c r ia -
dos, agua f r í a y cal iente . Informes en 
Keina 37. bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p . m . L o s bajos con i d é n t i c a s 
ccmodldadus, t a m b i é n se a lqu i l an . E n 
la re fe r ida casa. T a m a r i n d o casi es-
quina a San Inda lec io , hay quien la 
o n s e ñ a duran te e l d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a l q u i l a n en T a m a r i n d o casi esqul-
i.a a Sun Inda lec io , t res nuevas casi-
tas con una buena salo, una buena ha-
b i t ac ión , servic io , ducha, cocina y pa-
t io. M u y frescas y c ó m o d a s . I n f o r -
mes en Re ina 37, bajos, d » 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m . 
C 7634 I n d 13 ag 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
clones con l uz en Durege y Correa, a l -
tos del t a l l e r , u n a en $13, dos 924., 
51129.—22 N o v . 
C O R R E A 1 9 
Se a lqu i l a . J a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor a l fonno, cuar 
to y serv ic io pa ra c r i ado» , t r a spa t io . 
Precio 75 peso-s. I n f o r m a n en el 17. 
50703.—18 n o v . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res n ú m e r o 28. I n f o r m a n : O b r a p í a , 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o M-2504. 
4 8 6 1 1 . - 2 8 Nov . 
SE A L Q U I L A L I N D A C A S I T A E N 
Durege 8, J e s ú s del Monto , compues-
t a de p o r t a l , sala, saleta, dos cuar-
tos, b a ñ o In te rca lado , cuarto y se rv i -
cio pa ra cr iados . E s p l é n d i d a cocina. 
Las l laves a l fondo de la misma. I n -
formes por e l t e l é f o n o I-G;!67. 
50740 21 nv 
Se a l q u i l a n e n l a C a l z a d a de C o n -
cha y G u a s a b a c o a , pisos al tos c o n 
tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o n todos ser 
v ic ios y c o c i n a . P rec ios razonables . 
I n f o r m a n e n M a n z a n a de G ó m e z 
N o . 2 5 2 . 
5 0 3 7 1 — 2 4 n o v . 
SE A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E D E 
fabricar en el mejer punto de l a cal-
zada de J e s ú s del Monte 278, a l lado 
del Teatro Apolo, dos puertas de la 
esquina de Santos S u á r e z . En l a ace-
ra buena. Una nave e s p l é n d i d a de 500 
y pico de metros, que es colosal para 
comercio grande, con dos e sp l énd i -
das casas de a l tos . I n f o r m a n en l a 
misma. 
51656—30 nov . 
SE A L Q U I L A E N $90 L A ESPACIO-
sa casa de 10 de Octubre 007 (antes 
J e s ú s del Monte, V í b o r a ) compuesta 
de sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 
cuarto de b a ñ o completo, cocina de 
gas y ca rbón y dos servicios m á s . L a 
l lave en la m i s m a . 
51635—10 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E U N A 
casa en la calle 15 N o . 313 entre 18 
y 20, Vedado, tres cuartos, sala, rec i -
bidor, comedor, con todos los servi-
cios sanitarios modernos, servicio pa-
ra criado y cocina con gas. I n f o r m a n 
en los bajes. 
51208—19 nov. 
C A L L E I N o . 39. CASI E S Q U I N A A 
17, se a lqu i l a el tercer piso, de nueva 
cons t rucc ión , por t a l , sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, dos b a ñ o s i n -
tercalados, c o é i n a gas, pantry , 
cuarto y servicios de criados. A l q u i -
ler $110. L lave en el segundo p iso . 
In fo rman Mercaderes 40. T e l . A-6164 
51225—18 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S N U E V O S 
17, entre F y G, Vedado, 5 habitacio-
nes, garage etc . F-5830.. 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS D E 
ladr i l lo , techos m o n o l í t i c o s , sala, co-
medor, u n cuarto, cocina y baflo, 30 
pesos mensuales, 15, entre 18 y 20, Ve-
dad. 51014.—17 Nov. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A U N A CASA 
r e c i é n construida, tiene sala, comedor, 
recibidor, dos habitaciones, baflo y 
cocina de gas y d e m á s servicios en la 
calle 25, n ú m e r o 251, entre B y F . 
I n f o r m a n en e l t e l é fono F-4803. 
51137.—18 Nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 
N o . 251 entre 25 y 27. Cinco cuartos, 
b a ñ o mcdt rno , sala, saleta, comedor, 
cuarto y servicio criados. N o tiene 
gaiage. U l t i m o $100. F-2291. A-6^)2 
51056—20 nov . 
Se a lqu i l a e n l a cal le F ent re T e r -
cera y Q u i n t a , V e d a d o , u n piso a l to 
con te r raza , h a l l , sala, 4 hab i t a c io -
nes, b a ñ o in te rca lado comple to , es-
p l é n d i d o comedor a l f o n d o y se rv i 
c i ó de cr iados . Es casa m o d e r n a . 
T a m b i é n se a l q u i l a en l a cal le T e r -
cera entre E y F u n cha lec i to m u y 
c ó m o d o , fresco y c o n muchas como-
didades. I n f o r m a n en M a n z a n a de 
G ó m e z 2 5 2 . 
5 0 3 9 2 — 2 4 n o v . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de B , n ú m e r o 141, esquina a 16, a 
una cuadra del Colegio L a Salle, con 
sala, saleta, comedor, terraza, 4 cuar-
tos, b a ñ o , cuartos y b a ñ o de criados, 
cocina de gas. I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 
286, Vedado. L a l lave en B, n ú m e r o 
145. 6111.—17 Nov. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se a l q u i l a n a $ 2 3 y $25 con dos 
cuartos, cocina y p a t i o , agua abun-
dante , en Just ic ia y Enna , a una 
cuadra de l t r a n v í a de L u y a n ó , que 
pasa p o r l a Calzada de C o n c h a . 
Las llaves en l a b o d e g a . M á s i n -
formes A - 2 4 6 5 . 
5 1 5 2 3 — 2 4 n o v . 
H A B I T A C I O N E S E N 20 PESOS SE 
alqui lan dos Juntas con su cocina y 
baño independiente. Armas , 58, f ren-
te a l parque, dos cuadras t r a n v í a s . 
61460.—23 Nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA FLORES 76 
a dos cuadras del t r a n v í a Santos S u á -
rez. Consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
v f a r a fe . 1 1 <ciu .'• ¿, 
bodega esquina., I n f o r m a n : Te léfono 
A-3516. 
51453.—23 Nov. 
E N L A C A L L E M A D R I D . N U M E R O 
9, altos, a 40 metros de l a Calzada 
de J e s ú s del Monte, se a lqui la una 
casa nueva, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, 4 cuartos, baflo interca-
lado y d e m á s servicios. Preco 60 pe-
sos. I n f o r m a n en E l Espejo., Galiano 
103. Te lé fono A-5402. 
51463.—18 Nov. 
Se a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 15d-13 
SE A L Q U I L A L A C A S A P E D R O Con-
suegra, ent re Jose f ina y Agus t ina , 
( V í b o r a ) , f ren te a l ed i f ic io del " L o m a 
Tennis C l u b " ; t i ene p o r t a l , j a r d í n , sa-
la, t res grandes cuartos , espaciosa 
g a l e r í a de pers ianas ; comedor a l fon -
do, cuar to de cr iados , cuar to de b a ñ o 
y g r a n p a t i o . I n f o r m a : D r . A r t u r o 
F e r n á n d e z . Habana , 86. Depar tamen-
to 312. T e l é f o n o s A-1213 y M-4934. 
50038.—22 Nov . 
E N E L C E R R O 
Se a l q u i l a l a espaciosa casa, ca l le 
de V i s t a Hermosa n ú m . 9 , altos de 
l a f á b r i c a de I ronbeer . compuesta 
de sala, saleta, c inco grandes cuar-
tos de 5 p o r 5 met ros cada uno , co-
medor 5 x 8 met ros , c o c i n a de gas 
g rande , cua r to de b a ñ o comple to , 
cua r to pa ra cr iados , y una l e r r a z a 
de 5 0 0 metros cuadrados . T o d a de 
m a m p o s t e r í a , techos de concre to e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L l a v e s e i n -
formes , Falgueras 18, o f i c i n a , de 8 
a 1 1 , t e l é f o n o A - 5 4 3 3 . 
E N E L C E R R O 
Se a l q u i l a l a casa ca l le de Falgtfe-
ras n ú m e r o 10, B , al tos , compuesta 
de sala, r ec ib idor , tres cuar tos g ran -
des, cocina de gas, c u a r t o de b a ñ o 
comple to , a m p l i o p o r t a l a l f rente , 
i n s t a l a c i ó n de e l ec t r i c idad , c o n te-
chos de concre to . L laves e in formes , 
Fa lgueras 18, o f i c i n a , de 8 a l í 
a. m . , t e l é f o n o A - 5 4 3 3 . 
5 1 7 0 7 2 2 n 
F-ALGUERAS 25. CERRO. SE A C 
qn lan doportamer.tos al tos y bajos y 
habitaciones, egn,a abundante y luz 
teda 1» noche. E n Ja misma informan 
5]f.7G—18 nov. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos Cerro y D o m í n g u e z , f rente a l a 
Covadonga, con recibidor, gabinete, sa-
l a g ran comedor, b a ñ o completo, ser-
vic io para criados, e s p l é n d i d a terraza, 
cocina y seis cuar tos . I n f o r m a : Te-
lé fono M-3977. 51316.—21 Nov 
S E A L Q U I L A 
Una casa Arango y Fomento de 
por ta l , sala, comedor, 2 cuartos gran-
des y todo 1c d e m á s y buen patio. L a 
l lave en la bodega. Precio m ó d i c o . 
. 51287—3 de. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E S P L E N 
didos altos muy frescos y modernos 
a una cuadra de las dos calzadas. Ce-
r r o e I n f a n t a con sala, saleta y 4 
cuartos y todos sus servicios. Calle 
Cruz del Padre y V e l á z q u e z . In fo r -
man en l a bodega de l a esquina. 
49334—17 nov. 
HERMOSOS A L T O S . SE A L Q U I L A N 
Calzada del Cerro 869, pegado al pa-
radero. Tienen un ampl io saJtfn, pro-
pio para cualquier sociedad, profesio-
nal o numerosa f ami l i a , por tener 
t a m b i é n muchas y ampl ias habitacio-
nes, se dan baratos. I n f o r m a n en los 
bajos. 
61259—20 hov . 
E D I F I C I O G U U e r ^ J 
San L á z a r o 61-53-55 ga m ^ 
tamentos en el lugar m á s vti ei lugar inAo '«n,. 
la ciudad, a p r e c i é ^ n «*S5í 
formes en l a Por ter ía . t^^coT 
J—U 6r?o¿ 
S E A L Q U I L A UN D E p I r T T ^ I 
con v i s t a a la calle y í o í T ¿ * B | 
nes in le r ioros con ventana 
precio m ó d i c o . Sitios 21 «u ^ b 
Rayo y Angeles . ' aitoa, 
61684-20 k 
E N A G U A C A T E 86, A L T o T " 
qui lon dos magn í f i ca s h^"^ 
una i n to r l o r y otra a la canT* 
con muebles o s in ellos £: a 
A-4371.. los< $ H 
SE A L Q U I L A U N H Í w & T ^ 
to, fresco, grande. propl0 1,. 
bres solos o matrimonio »i « d 
para personas de gusto, c f f « n / ^ 
ra l ldad y moderna Informa S 4j 
go Esplugias. M-4088. OOctoZ ¡ M 
A, piso 2 . l i c i ó n 88 a 
Prór, 
C A S A D E HUESPEDES 
Ga l i ano 1 0 3 . T e l . A-7326 
m o a S a n R a f a e l . H a b i t a d ^ ! 
ra m a t r i m o n i o s con lavabos d 
corr ien te y toda asistencia 
15 y 10 pesos. B a ñ o s fríos 3 
les y alegre terraza A d m i t i d 
nos a l comedor a $21 y se i T 7 
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casa Monserrate 133, entro 0i d« '¡ 
Rey y Mura l l a , a b u ñ d a í t e e J e i ^ 
bltaciones frescas, w"1® aSia, g 
I n f o r m a n en loa bajos del nacé,ntrl«-
A L Q U I L O HABITAGIONE? 
pendientes con su patio cZi* INCE 
vicio exclusivo, 181 pe¿os Ci?a y s»-
a una cuadra da la C a l „ ? ^ « i , 
l a s c o a í n . I n fo rman en B ^ o ^ J 
P A R A OFICINAS E N E L l r m ^ 
Obispo 16, esquina a San w 1 ? 1 ^ 
a lqu i lan dos oficinas Jun?JE0 0Cl0'!« 
das. In fo rmes el portero Bepar»' 
61482;^19 NoT 
E N L A V I B O R A . A G U S T I N A 
y Pedro Consuegra o Lagueruela, se 
a lqu i l a u n cha le t de esquina con j a r -
dín, po r t a l , sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servic io , cocina. E n 
los a l tos cua t ro hermosos cuartos, h a l l 
y b a ñ o c o m p l e t o . No l a ha v i v i d o en-
ferpio y e ^ t á a u n a cuadra de l a cal-
zada y t res de l paradero . I n f o r m a n : 
1-3018. 
48393—27 í i o r . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CTLA-
let V i l l a " T i b l d a b o " . Se a lqu i l a es-
te hermoso cha le t compuesto de una 
gran sala, sa le ta seis ampl ios y ven-
t i lados cuar tos , s e rv ic io completo sa^ 
n i t a r i o In terca lado , comedor, cocina, 
cuartos pa ra c r iados , un g ran po r t a l . 
J a r d í n y garage. E s t o chalet e s t á s i -
tuado en lo . m á s a l t o y fresco de l a 
Víbora , con v i s t a hacia l a Habana, 
L o m a del Mazo. Pa ra informes, t e l é -
fonos A-3856 y F-4172. 
C R I n d 16 Jl 
A l q u i l o L u i s Es tevez 127 , p a r t e a l t a 
a l l a d o t r a n v í a . P o r t a l , sala, saleta, 
tres cua r to s , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o 
y servic ios c r i a d o s , p a t i o , t r a spa t io . 
T e l é f o n o 1-5009. , 
5 1 5 6 8 — 1 8 n o v . 
SE A L Q U I L A E N JEO B O N I T A CA-
s i t a con p o r t a l , sala, saleta, u n cuar-
to, serv ic ios independientes. Serafines 
N o . 7 a u n a cuadra del Puente A g u a 
Dulce . I n f o r m a n F a c t o r í a C47, Te-
l é f o n o M-4247 
5156P—18 n o v . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CA-
sa, r e c i é n c o n s t r u i d a en el Repar to 
Santos S u á r e z en l a calle Lacre t en-
t re C o r t i n a y F l g n e r o e , coai dos hab l -
tadones , sala, comedor, t a ñ o in t e r -
calado, pa t io , p o r t a l y J a r d í n , solo 
por $45. I n f o r m a n a l l ado . 
51405—18 nov . 
L O C A L E N JESUS D E L MONTE, 
frente a Santos S u á r e z ( traspasamos 
contrato de alqui ler , local perfecta 
situaclftn. A bajo precio. Tossas. 
Manzana de G óme z 302. T e l . M-8943 
51394—17 nov. 
i : b p a . r t o SANTOS S U A R E Z . A L -
qullo e sp l énd ido chalet noderno, Ave-
nida Serrano, con po r t a l y Jardlncito 
sala, tres cuartos grandes( uno en 
r . l to) . b a ñ o completo, comedor muy 
grande, cocina, cuarto y servicio de 
d iados , traspatio para ga l l inas . Aca-
bado de pintar . . |66.00. 1-6899. 
51158—18 nov. 
JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I L . A 
una casa propia para u n matr imonio , 
baño, traspatio, gas y electr icidad. 
Informes: Quiroga, 14, entre Calzada 
y Del ic ias . 61325.—20 Nov. 
L I N E A 112, E N T R U 6 Y 8, SE A L -
qui lan les a l tos d© l a derecha con 
por ta l , sala, recibidor, cinco cuartos, 
b a ñ o cr>n calentador, comtdor, cocina 
de gas, cuarto de criado con b a ñ o . 
Puede verso a tedaa horas . I n f o r m a n 
en la misma . P'-lí,54. 
F1041—IT nov. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O A I . -
mendares, calle B con doble l í n e a de 
l a Playa, u n sclar chico, esquina de 
f r a i l e . Se da bara to . I n f o r m a su due 
ño en e l T e l . I-1E63. No corredores. 
C1020—20 nov. 
E N E L VEDADO, SE A L Q U I L A N 
acabados de fabricar , los a l tos de la 
calle 21, esquina a 14, compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos, baño i n -
tercalado y cocina, agua f r í a y ca-
l ien te . I n f o r m a n en la misma, bajos. 
61008.—20 Nov. 
V K D A D O . C A L L E 19 entre H e 1 
e s p l é n d i d a casa propia pnra numerosa 
f a m i l i a con frente a l a br isa y a la 
Iglesia de los Padres Dominicanos, dos 
plantas, 8 habitaciones, sus aervic íoa 
completos y de criados y u n gran 
t raspa t io . I n f o r m a n T a l . U-S682. 
• 50600.—17 nov . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle A, n ú m e r o 14, entre Calzada y 
6a, con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño y d e m á s servicios. L a l lave en la 
bodega. Informes: L ínea , n ú m e r o 80. 
Te lé fono F-437D. Precio 85 pesos. 
60562. —18 Nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 27, 
casi esquina a In fan ta , un precioso 
tercer piso con todas las comodidades, 
agua abundante. I n f o r m a n a l lado. 
61151.—23 Nov, 
SK A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 
ct>n todas las comodidades, garage etc 
acabado de pintar , situ&.do en Aven i -
da Estrada Pa lma esquina a O 'Fa r r l l l 
Víbora , abastecimiento de agua por 
bomba au te -má t i ca . I n f o r m a n en la 
tedoga del frente., 
51SS1—17 nov . 
E N L A C A L L E P E R K I N S 14 CASI 
en la Calzada de L u y a n ó , a lqui lo ca-
so* do m a m p o s t e r í a , modernas, aca-
badas de fabr icar a $18 y $25 y habi-
taciones a 7, 8 y 10 peses. G a r a n t í a : 
dos meses. T e l . U-1383. 
51419—18 nov . 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA ca-
l le de Durege esquina a Enamorados. 
L a l lave en l a bodega de la esquina. 
In fo rman en Campanario 100 altos 
t e l é fono A-0319. 
512S9 20 nv 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle Santa Ana 8 entre Rosa 
Enrique y Cueto, L u y a n ó , compuesta 
de falo, saleta, 4 cuartos, comedor, 
bailo, cocina de gas en $45. In forman 
en la f á b r i c a de Tauler . 
51220—1 7 nov . 
SE A L Q U I L A l 'JTVOLUCION 5 E N -
tre Pat rocinio y O 'Fa r r l l l , Loma del 
Maao, muy venti lada. acera do la 
sombra, « i l a , 3 cuartos, comedor ba-
ñ o y patio, cocina. Informes Tele-
fono F-280Ü. L lave bodega de O'Fa-
5:023—17 nov. 
E n l o mejor de Santos S u á r e z . Se 
a lqu i l an m u y baratos dos e s p l é n d i -
dos y modernos pisos altos de la ca-
sa A v e n i d a Juan B r u n o Zayas es-
qu ina a Lac re t , con agua abundan-
t e . L a l l ave en los b a j o s . I n fo rman 
T e l é f o n o F - 4 0 7 0 . 
5 1 0 4 4 — 1 7 nov . 
SE A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 
y Porven i r , f r e n t e a l Parque L a w t o n 
compuesta de sala, comtdor , dos cuar-
tos y dem-lg s e r v i c i o s . L lave en l a 
bodega. I n f o r m a s en V a l l o 37, a l to s . 
T e l é f o n o U-1869 . 
50721—19 n o v . 
Se a l q u i l a u n a casa a l t a de esquina 
e n C o n c h a e I n f a n z ó n c o n dos cua r -
tos, sa la , c o m e d o r , c o c i n a , p a t i o y 
sus se rv ic ios , m u y f resca , a b u n d a n -
te a j i ua . I n f o r m a n C o n c h a e I n f a n -
z ó n , P a n a d e r í a . T e l . 1 - 2 3 4 1 . 
5 0 7 3 5 — 1 9 n o v . 
V I B O R A , SE A L Q U I L A E N |20 .00 
cen luz , e ss i t a i n t e r i o r , nueva, dos 
departamentos con su cocina y b a ñ o 
Independiente. M i l a g r o s 124 entre 
L a w t o n y A r m a s . 
50907—19 n o v . 
E N 4 5 P E S O S 
en l a V í b o r a , se a l q u i l a l e casa Acos-
t a y Torea ra . L a l l ave a l l ado . Te-
l é f o n o F-2490. 
50819—19 n o v . 
SE A L Q U I L A U N A CASA D E A L T O S 
con 3 cuar tos y agua abundante y 
acera de l a s o m b r a en Concha y Juan 
A l o n s o . I n f o r m a n en l a bodega, 1-2707 
50982.—20 Nov 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
n ú m e r o 6, casi esquina a l a Calzada 
de J e s ú s de l M o n t e . Tiene sala, sa-
leta, t res cuar tos , o t ro g ran cuar to 
al to con su se rv ic io , comedor a l fon -
do, cua r to de b a ñ o , cocina y servicio, 
pa t io y t r a s p a t i o , de cielo raso, a l -
qu i l e r 60 pesos. I n f o r m a : Doctor A r -
tu ro F e r n á n d e z , en Habana 86. De-
par tamento 312. T e l é f o n o s A-1213 y 
M-4934. 50039.—22 Nov. 
C E R R O 
E N E L C E R R O SE A L Q U I L A U N A 
caso, a una cuad ra de la calzada, aca-
bada de f a b r i c a r , con sala, comedor 
y dos cuar tos , b a ñ o intercalado, buen 
pa t io y agua a b m í d a n t e . Gana 40 pe-
sos. C a r v a j a l 6. I n f o r m a n en e l 10, 
al tos. 51712 20 n 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A T A -
11er, d e p ó s i t o o es tablecimiento. Para 
informes . Calzada del Cerro 907, 
fonda. 51698 23 n 
&E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S , E s -
p l é n d i d o s a l t o s modernos, cuatro cuar-
tos, sala, so le ta y todos sus servicios 
en el b a r r i o de l Mercado Unico una 
cuadra de l a calzada de I n f a n t a y o t r a 
da l a esquina de Te jas . Calle Cruz 
del Podre y V e l á z q u e z . I n f o r m a n en 
l a esquina, bodega. 
51655—30 nov . 
SE A L Q U I L A E N F A L G U E R A S n ú -
mero 9, Cerro , ent re A u d i t o r y San 
Pablo, una mode rna casa, compuesta 
de p o r t a l , sala, saleta, t res cuartos, 
b a ñ o in te rca lado , cocina d« gas, cuar-
to y s e rv i c io de c r i ados . Informes- A -
5846. 51313.—20 Nov 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N 
C o n c e p c i ó n n ú m e r o 7, esquina a V i s t a 
Hermosa, se a l q u i l a el chalet de dos 
p lan tas con todas l a s comodidades y 
garage; e s t á a t r e s cuadras de l a L e -
g a c i ó n A m e r i c a n a . L a l lave en e l n ú -
mero 5, gana 125 pesos. In fo rmes- Te-
l é f o n o F - 1 3 8 3 « 51343.—24 Nov 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O EN 
T u l i p á n 44 con sala, t res grandes 
cuartos, cocina, comedor y befio con 
bastante agua. Informes y l a l lave 
en el 46, altos^ por A y e s t e r á n . 
51239—18 nov . 
C e r r o . Las C a ñ a s . Se a l q u i l a n los 
altos de i a casa I n f a n t a esquina a 
S a n t a Teresa, son los m á s c ó m o d o s 
y en la misma l i a y unos a l t icos que 
va l en $ 1 4 , p ropios pa ra u n m a t r i -
m o n i o s in n i ñ o s . Las l laves en la 
bodega e i n f o r m a n . 
5 0 3 6 0 — 1 8 n o v . 
G U A N A R A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A , S A N A N T O N I O 62. 
sala, comedor, recbidor, cuatro habi-
taciones, p r ó x i m a comunicaciones ca-
p i t a l . Colegios Escolapios, Milagrosa, 
servicios sanitarios completos, 35 pe-
sos. 51321.—17 Nov. 
E N R E G L A , E N L U G A R CENTRICO, 
se ofrece un local para 2 o 3 mesas 
de b i l l a r , es un buen negocio. I n f o r -
ma en " L a Zaragozana". Monte, 57-
51310.—17 Nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O n i 
QUEMADOS D B M A R I A N O , &E A L -
qu l l a una hermosa casa en Maceo 14 
I n f o r m a n en l a cale 12 N o . 14 entre 
11 y 13. Vedado. T e l . F-4085 
51549—17 nov . 
A M P L I A C I O N A L M E N D A K E S A L -
quJlc e s p l é n d i d o chalet nuevo, de es-
qu ina . Aven ida T e r c t r a y Once. Una 
cuadra Fcente Luminosa . Rodeado 
por g ran j a r d í n . Tres cuartos (uno 
a l t o ) , garage etc . e tc . Precio $75.03 
I -Oí99 . Arqui tec to , Lorenzo Betan-
ecu r t . 
P111.7—18 nov. 
A L T U R A S B U E N A V I S T A , A L M E N -
dares, a doa cuadros del Colegio de 
B e l é n a lqui lo frescos a l tos desde $30 
a ?60, Ed i f i c io Compana. L o m a del 
apeadero Ceiba. Carros Vedado-Ma-
r ianao . 
61586—18 nov. 
L i n d o c h a l e t . Se a l q u i l a u n c h a l e t 
e n l a g r a n c a l l e 1 2 e n t r e 6 a . y 
7 a , d e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s , e s t á e n l a a c e r a 
d e l a s o m b r a y j u n t o a l p a r -
q u e d e T e n i s , C o n s t a d e j a r -
d í n , s a l a , h a l l c e n t r a l , t r e s 
c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , c o c i n a , g a r a j e a l f r e n t e 
y u n g r a n t r a s p a t i o . E s t á a c a b a d o 
d e f a b r i c a r y es d e e s t i l o C o l o -
n i a l , t o d o r ú s t i c o . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
C 10334 3 d 14. 
SE A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T 
San Jacinto y Reina, Buen R e t i r o . 
Dos portales, sala, v e s t í b u l o , b ib l io-
teca, ha l l , comedor, pan t ry , cocina, 
cuar to de criadas, b a ñ o y garage en 
el piso bajo . E n e l a l to tres grandes 
habitaciones, h a l l , vestuar io , gran ba-
ño, pan t ry y u n s a l ó n en la bohardi-
l l a . Precio J135. I n f o r m a Echar te . 
M-1429 y F-2048., 
51130.—19 Nov. 
Se a lqu i l a en el R e p a r t o L a S ie r ra , 
ca l le 7 entre 8 y 10, a u n a cuadra 
de l t r a n v í a , cha le t de dos plantas , 
con frente r ú s t i c o en ve rde y j a r -
d í n , p o r t a l , sala, c u a r t o , l eav ing 
r o o m , comedor , coc ina , garage, pa -
l i o , cua r to y b a ñ o de c r i a d o , en los 
ba jos , t en iendo e n los altos cua t ro 
cuartos d o r m i t o r i o s , b a ñ o , closet y 
terrazas a l frente y a l f o n d o . I n f o r -
m a : J o s é F , B a r r a q u é en 7 esqui-
na a 4 , Repa r to L a S ie r ra . . T e l é f o n o 
F O - 1 4 2 3 . 
5 1 4 3 6 — 1 7 nov . 
R E P A R T O M I R A M A R 
Quin ta A v o n i ó a entre 14 y 16. Cha-
let de dos plantas, con v e s t í b u l o , sala, 
comedor, bibl ioteca, b i l l a r , servicio, 
te irazas. pantry , cocina, comedor de 
criados y dos cuartos criados, todo en 
los bajos y seis ampl ios cnartos con 
tres b a ñ o s intercalados completes. Tie-
ne a d e m á s garage paro dos m á q u i n a s , 
cuarto y servicio para chauffeur . L l a -
ves al fondo por l a cal le 10 entre 5 
y 7, a l tos . Informes a l t e l . M-6947. 
50:i20.—20 nov . 
V 1 A R I 0 S 
TOMO E N A R R I E N D O P E Q U E Ñ A 
hor ta l iza , pero que tenga todas co-
modidades y cerca Habana. Escr iban: 
en calle Bcrnaza n ú m e r o 86. L . C. 
61510.—18 Nov. 
SE A L Q U I L A N DOS D E p I i m ^ 
tos m u y frescos y muy c ó m o d ^ 
no motor para el agua allí i ' tl6-
man: San José , número 48 0r' 
51448.~l8 Not 
E N CASA D E F A M I L I A S e I T T ? -
la una h a b i t a c i ó n para uno o dos hnl1' 
bres solos, muy fresca con vis?,??• 
cal le . In formes en Maloja 2í .f.1* 
esquina a Angeles. J ' 0' alt05. 
51451.—23 NoT 
O ' R E I L L Y 116, SE A L O U T Í T ~ ^ 
hermosa hab i t ac ión vista a ia «iu 
con todo servicio a hombres L . ' 
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a inueblT lerced. 1 
¡na. Iníc Sa-SISS. 
Hab i t ac iones . Se alquilan habitado, 
nes amuebladas con lavabos de agua 
cor r ien te , edi f ic io moderno, con to-
das las comodidades en Compojttla 
N o . 6 6 . T e l . A-2427 casi frente a 
l a D r o g u e r í a S a r r á . 
. 5 1 5 8 8 - 1 8 nov. 
SE A L Q U I L A E N EGIDO 2 B, AL-
tos, una hab i tac ión muy buena, reba-
jada de 25 a 20 pesos, casa muy 
t ranqui la , con luz y cocina. 
E0926—17 mt. 
Compostela 106, " E l l o . de Mayo", 
la m e j o r , m á s lujosa y mejor amue-
blada de l a Habana,, casa de hués-
pedes; h a y dos cuartos disponibles, 
b ien amueblados. Informan en la 
m i s m a ; todos los cuartos con baño 
p r i v a d o . Ind 17 j l . 
SE A L Q U I L A E N CASA HONOR*-
ble una espaciosa habllacifln, a mar 
t r i m o n l o o s e ñ o r a s o también hom-
bres solos. Se piden referencias y 
so dan . Calle 13 No, 476, altos, 
61384—17 nov 
A L Q U I L O DEPARTAMENTOS EN 
San L á z a r o 254, tercer piso, para fa-
m i l i a o profesional, elevador continuo 
In formes en el miemo. Collazo. 
l é fono A-5298. 
51422—21 Mi._ 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fami l ias . Situado en Cam-
panario 6C esquina a ConcorV}a:.„ 
casa m á s ventilada de la HaDaw, 
construida con todos los 
demos para personas de m0™™,. 
reconocida. Habitaclcnes con sen' 
cios p r ivados . Agua caliente a 
horas . E-jplóndica comida. 
r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-?.705. 
51000.—ISf^ -
N E P T U N O 2-A, ALTOS CAJJ 
Central , se a lqui la una espléndida n 
b i t a c i ó n frente a l Parque Centrai;n u 
luz toda la noche y t*léfon?: Jírto. 
mi sma se sol ici ta un socio de ^ 
pagando 5 pesos., __l7 NoT, 
H O T E L " A L F O N S O " 
l é fono A-5937. EspléncUdas 1 1 ^ ^ , 
nes con b a ñ o y a e ™ , c 0 ^ i e " cksa * 
barato que nadie. Visite e í ^ j f > i 
se c o n v e n c e r á de las v ^ m T Prt-
cfrece para f i j a r cu r e s i < i ^ fljiS' 
cios especiales para person«« 
S E A L Q U I L A 
U n ampl io departamento con "^nte-
cuartos y lavabo de affua c" dJ 
con v i s t a a l parque Pfe .^T„t0 M»r* 
J e s ú s dol Monte . So aa t ' ^ * C*!-
q u é s de l a Torre 81 esquina a 
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A L Q U I L O U N A H A B I T A C J O ^ ; v 
eos Inqui l inos , a nmtrlmoni" Aco9. 
s e ñ o r a $17 casa mora l . M - ^ " 
t a 38, bajos. n ^ - ^ J ^ 
E N L A C A L L E P^SEO 273 flI 
27 y 29. se a l q u i l ^ depan s Cff, 
al tos y bajos de ¿ o s habitacio ndlal!, 
cocina, luz y servicios mu y 
t e ^ 61416--18J*ÍÍ 
A L Q U I L O HERMOSOS DEPABJ* 
mentos amueblados c o ° -m rĉ  
l impieza a caballeros r «^pjez» , f 
bles poro con comida V Merced f' 
casa de matr imonio solo. J;" n». 
bajos entre C o m p o s t e ^ ^ J ^ p o V ^ 
^ E A L Q U I L A U N BONITO 
tamento en I35 en Aguila ^ ' ciol»' 
piso, entre San J o s é y ^ 
A l l í i n f o r m a n . r1j i '>_-l7 no!> 
E N 14 PESOS U N A ^ g ^ f l o ^ " 
p l an ta baja para una p Qüwurail» ' 
en Compostela 113, entre ^ Nof 
So l . 6 1 1 7 6 . - ^ ^ 
SE A L Q U I L A ™ H ^ ! j f < par tamento compuesto g i»« ' , st  ; joS r 
bias habitaciones con t ^ ^ r t i C 1 ! : ' 
v ic ios a l lado, en ^ ^ J ^ ^ M ^ 
Salud 53. a l tes . Precio no* 
E S T U D I A N T E S , ATENCION! 
- tranqull, 
E n casa p r ivada , m u y 
y sena ^ 
a lqui lo dos cuartos con c°m!8re 
cada una, cada cuarto s ° " n v e ^ V 
Tiene aire y son claras con 
y puertas, tres cuadras a» tidIip 
l a de Medicina y cerca ^ J^\et. U 
sidad. Tienen que ser ror« ^ r 
r a estudiar son a d n i i r a ^ e » - ^ 
guel 173 B , segundo P'fO' m y r 
cuadra de Belascoain. Un 
vador . 
S e a l q u i l a en S a l u d n ú m e r o ¿ j . 
B , a l tos , u n apartamento 
d i en te , c o n todos los servl1cl0e '* 
s a r i o : ; p o c o a lqui ler . L a " r 
b a r b e r í a d e l a mis ina , tel,e 
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OFICIOS 7 
a Cbrapla. altos ^ igggj 
%dos precios. 51109-l8_n£l^ 
T ^ I UVA HABITACION 
r^QUlL^irfln a la calle, punto 
Lc-a con ^X'aa a hombres solos 
B U ^"espeto, es casa ^ « J } -
I inqulllno. Co^^g^iáe.-lS Nov. 
r̂ piso- ' 
HOTEL ESPAÑA 
ipl^^-tod^^onfiTparTYaJmas l y con „n VillegaV B8, esquina a l^^reclos remide* y f n-
f̂ inaPcrlo"a y española. Engllsh ] cocina cr A.i832. '̂ ken. leiexu» 60226.—23 Nov. 
HABITACIONES 
HOTEL "MASCOTTA", SE 
ALQUILAN 
para el que quiera vivir fresco y có-modo, espléndidos departamentos y habitaciones con todo el confort mo-derno. Cinco piso?, gran elevador. Preoloa razonablen. Industria 118. Te-léfono A-9343. 50286.—23 Nov. 
FKKNTE A CARI-OS 111, POCITQ No. 42, cerca del Colegio La Sall̂ , se alquilan hermosos cuartos, muy ventilados y cómodos, con todas la* comodidades quo puedan doscar, en ol mejor uunto de la ciudqd, casa nuev.» a persogas d« morolidad, a hombres tolos o matrimonios. 
50941—1» nov. 
ua 
T r A N CUARTO AMUEBLADO 
TMODERNO. CASA NUEVA. 
EXCELENTE COMiDA 
s.'ria y privada, agua caliente 
. duchas, bastante siempre, pa-
flatrimonio o dos hombres. San 
5,guel 173, letra B, segundo piso, 
,quierda. Hay elevador. Sumamen-
económica. . 
51513—24 nov. 
r-TLQinLA UNA HABITACION - fresca, a matrimonio u hon;brcs 
San Kafael 140. altos M-5ol4 51551—18 nov. 
rr^xo 2E5. SE ALQUILA UNA n̂fAndicla habitaclín con pasillo al ^ v luí elíctrlca. a precio suma-nte móálco. Puede verse a todas .' c informa la encargada, loras. Jmoi»» 5if,3r.—18 nov. 
rT̂ LQUILA UN DEPARTAMENTO fh 'Sos habitaciones con vit=ta a a Tanibiér alquila un cuarto tille- Ta^ líT" ron vista a la calle. :on -«orticLS: s« fiesoa familia de S t í ^ C a l e cr¡stü No, 33. se-
í»l»«. ^^'n578_ i8 nov. 
ICOMPÜSTELA. 132, ALTOS. 
nrlmer piso esquina a Merced, se 
g " C ^ r c ^ P ^ " y ^ 
fe/s ^orbaV^T^i^nUe 
K f^e^!0 íosPaosBU| lé^ 
l ^ m ? 50077.-17 Nov. 
FÍOTEL "MAJEST1C" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
iDoscientes cincuenta habitaciopes 
Ln sorpresa en la Habana al al-
laice de todo el que quiera vivir 
las comodidades deseadas. El 
IÍuoso hotel *,Maje8tic,,. montado 
.ja moderna con todo el confort 
lirece al público magníficos apar-
lientos de dos y tres habitaciones 
m excelente baño privado de agua 
¡a y caliente, servicio de teléfono 
j todas las habitaciones, salas para 
patinete u oficina. Gran restaurant 
j su amplia terraza, vista al mar, 
I cbinando toda la ciudad, la única 
eo la Habana que tiene artística glo-
lieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
50286.—23 Nov. 
HABITACIONES 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
llo número 12, entre Cuba y Aguiar, 
a una cuadra del parque de San 
Juan de Dios. 
50655.—9 dic. 
SE ALQUILAN HABITACIONES pa-ra hombres solos o matrimonio sin niños, casa nueva, fresca y ventiia-das, hay un locai para un zapatero, se da barato. Informes: Monte 100, esquina a Antón Recio, bodega. 49697.—20 Nov. 
AVISO 
SE NECESITAN 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA para unos niños, ha de ser persona limpia y de buen carácter, que tenga referencias de las casas donde ha tra-bajado. Se paga buen sueldo. Calle 13, entre B y C, frente al Colegio de La Salle. Vedado. 
C10374 3d-16 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
Criada para cuartos y vestir señora 
se solicita una de mediana edad, que 
sea muy buena, sepa cumplir con 
su obligación y tenga buenas refe-
rencias. Se le da buen sueldo. Pre-
sentarse en la calle A entre Línea 
y 11, altos. Vedado. 
51534—18 nov. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-i;cra en B 209. muy limpia, con refe-rencia, duerma en la cesa, buen suel-do, son pocos de familia. De 8 a 2 p. m. 
51G90—1S nov. 
El Hotel Roma, de J. Socarrás, se traslado a Amargura y Compostela, casa de seis pisos, con todo confort, habitaciones y departamentos con ba-ño, agua caliente a todas horas, pre-cios moderados. Teléfonos M-6944 jí M-6946. Cable y telégrafo Romotel, Se admiten abonados al comedor. Xü timo piso. Hay ascensor. 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL•, 
HOTELES 
Las mejores casas para familias. to< 
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que meior se come Telf. A-9158, 
Lealtad 102, A-6767. Animas 58. 
OFICINA CENTRICA. SE ALQUILA por resultar Innê tsario un cómodo departamento en un bufete. O'Rcllly No. 40 cuarto piso, ascensor. Telé-fono M-5040. Alqiiler médico. 
50847—21 nov. 
HOTEL TURIS 
lasa para familias. Alquila habita-ciones lujosamente amuebladas, con y sin comida, servicio de ropa y cria-dos, aseo y limpieza absoluta, mucha I moralidad, grandes baños con agua 'ría j callente. Manrique 123, entre Heina y Salud. 47108.—20 Nov. 
Sol 79 casi esquina a Aguacate, 
bitaciones a $10, $15, $18 y $30 
|«:ta con balcón corrido a la calle, 
kua abundante, luz toda la noche, 
la casa de más orden. Informan en 
|fl Te!, A-3387 y en la misma. 
50471—24 nov. 
HOTEL L0UVRE 
148, esquina a San Rafael ' u J".6"11 esPléndldos apartamentos nablUclones con baños, timbre y l'-erono y una excelente comida. Pre-convencionales. Tel. A-4658. 
B0286.—23 Nov. 
HOTEL PALACIO COLON 
. alores G, viuda de Rodríguez, pro-
1 -tana. Se alquilan habitaciones 
>̂as. frescas y en lo mejor de la 
"dad. Agua abundante, buena 
\ l v y precÍ0S al alcance ^ to-
I Venga y véalo en Prado 51. 
Wefono: A-4718. 
49598-3 Dbre. 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía 
habitaciones de $15, $18 y $25, luz 
toda la noche, abundante agua, la 
casa más tranquila y de orden. Sólo 
a hombres y matrimonios sin niños. 
Hay teléfono y criado. Tel. A-3387 
50472—24 nov. 
VEDADO 
EN $25 SE ALQUILAN UNA ACCE-
soria calle I 27. Vedado. Las llavcá 
al lado. 
51673—19 nov. SE ALQUILA EN CASA DE MORA-lidad un departamento con vista a la calle y cocina a persona tranquila, doy precio sumamente barato. Calle Paseo número 23, entre 13 y IB, Ve-dado. M504.—17 Nov. 




v esquina 15. Tel. F-5270 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
Hermosa residencia para fa-milias en la parte más fres-ca del Vedado. Excelente cocina, table d'hote, mesas separadas. Todas las ha-bitaciones con ventilación recta. Abundaite agua fría y Caliente. Sesenta me-tros de hermoso portal, siem-pre fresco y con sombra. A media cuadra del tranvía de la calle 17. y a dos cuadras y media del tranvía de la calle 9. (Avenida Wilson). A diea minutos del Parque Central. 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
50536.—24 Nov. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
r- afilié1!110 * acreditado hotel 
r hay hahun*. ante: para Pasaje-f8 matrlmniV1010̂ 8 de 1, 2 y 3 pe-[Wto en"1?̂ '2-?0 y »2-50; agua r1108 irlo* v ?df.s la8 habitaciones; Pt y econftm, ntes: coclna suI>e-C â iten ^•.8e^vlc,0 aerado. t Alante oô ad03 de8de 25 Pfc3os Ê Cfcsa y amí>C1.na esPañola, criolla, Ĉ -~~̂ JL_̂ mericana. ind 
r ^ ^ b l S l T A L T O S . SE AL: 
I .Con vi3ta f£<:* J . un ^rartamen-
iV0 •̂ atrlmon̂  l̂e a hombres se-
L2¿9. monto sln nilio». Teléfono 
ÍEPVK̂ Tr;— C]^l l& nv 
fr/^te ei p'rCOn babones a U 
^ íaî nro ^«l'Je Central y (-n 
fe'11"" anlí reCl0 "'6dlco- Unico 
L^J*0» ¿* ¿i fflfe a Mon8e-
•lílClo 61297 17 n 
A T a \ ^ ? - hÉoíf̂ ALMENTI3 lo. Í3' m̂pia» ,, "atracones muy 
fc ViO^ievftad0r V aguRPoa-«aa. o«w a j u entra Sol y Vi-
¡P^pT"* 50345—18 nov. 
iién S ] * * * hab¡tac¡ón o tam-
h!co ^ui L u0 8enora5 so|as-
g"0- ^te lé fono. Más 
| ' ^asir , 54, bajos.. 
I • ^ alquilan habltacio-
L 0 ^ ^ e n t o s para ofici-
r ' - a l t o s d e l a c ^ E ^ . 
L m9n AreIlano y 
I s- Cuba 50 T«l'c a 
1297 ^Ifcfono A-
2>Ü06lnd 30 oo 
h informes en la 
. «142-1 dic. 
CALLE 26 EtyTRE 27 Y 29 
VEDADO 
Se alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios sani-
tarios y patio. Cada casa indepen' 
diente. A cuadra y media del tran-
yía de la calle 23, Vedado. Condi 
ciones: un meo en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual. Informa: Ma-
nuel Rodrigue?,, calle 26 entre 27 




CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE see fina para limpiar tres habitacio-nes y que stpa coser y certaj bien. Ha do entender bien el teléfono y traer muy buenas referencias. Suel-do ?40 y ropa limpia. D, entre Línea y 11, Vedado, de 3 a ?. 
51718 20 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE mano que tenga recomendaciones de las casas en que haya fctrvido. Buen sueldo. TullpáLn 1. antiguo. Cerro. 61622—20 nov. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
una señora de edad. Sueldo 25 pesos. 
4. número 18, entre Linea y 11. 
51493.—18 Nov. SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
blanca, de mediana edad, y que tenga 
referencias de las casas en que hu-
biese estado. Aguila 113. 
51503.—17 Nov. 
Manejadora, se solicita una de me-
diana edad, que sea cariñosa con 
los niños, sepa cumplir con su obli-
gación y tenga buenas referencias. 
Se le da buen sueldo. Presentarse en 
la calle A entre Línea y Once, al-
tos. Vedado. 
51333—] 8 nov. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA que hable inglés y que tenga buenas referencias para manejar a dos niñas que van al colegio. Calle 21, entre F y G. Vedado. Teléfono F-4419. 
51479.—18 Nov. 
Se solicita yna criada blanca. Ce-
no 741. 
51327—17 nov. 
Cocinera blanca, que sepa guisar 
muy bien, si no que no se presente, 
para un matrimonio. Tiene que 
dormir en la colocación. Laguerue-
la entre Luis Estevez y Chaple a 




SE NECESITA UN COCINERO CHI-no en Tamarindo 49, entre Dolores y San Indalecio. 
50539—17 Nov. 
CHAUFEURS 
NECESITO UNA • BUENA ORIADA 
de mano ganando $30 y una mJy bue-
na cocíinera $40. Es para cas» peque-
ña y corta familia. Informan Haba-
na 126, bajos. 
61434—17 nov.. 
Se necesita una buena criada de 
mano que sepa servir el comedor y 
tenga referencias. Buen sueldo. 
Uniformes y ropa limpia. Vedado, 
calle 9 entre F y G No. 31. 
51,400—17 nov. 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases de día y de noche. Se en-
señ el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto Ciempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en ia 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a»2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
51464 25 n 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Ramón GOmez Suárez, que lo re-clama su madre para entregarle lo que ha dejado su padre que se murió en el pueblo de Cárdenas el día 3 de agosto de 1922. Dirigirse: Calle Sol, número 8, pregunten por Andrea Suá-rez. 51342.—17 Nov 
SE DESEA SABER EL PARADERO do Carmelo Cambrereri, «alió de la Australia hasta la Habana el día 11 de Noviembre, miércoles. Lo solicita su hermano Nicolás Cambrereri. Diri-girse a Paula 78. Hotel. Hatana. 
51398—17 nov. 
MANUEL RODA, VECINO DE REI-na número 1, desea saber de los fami-liares de Benigna Peña López, falle-cida en la Habana el 12 de Marzo 1910, hija de José y de Regla, natu-ral del • pueblo Cif uentes. Provincia Santa Clara, para asuntos de una he-rencia, que dejó. Dirigirse por carta o personalmente. 50572.—18 Nov 
VARIOS 
NECESITO SOCIO PARA UNA BO-dega, lo mejor de la Víbora que apor-te 1,500 pesos de capital, hace de 70 a 80 pesos diarios por su buen as-pecto y su estratégica situación, ha-cen a psta una operación ideal. Véame hoy para que no pierda esta magnifi-ca oportunidad. Alvarez Romay. San Anastasio 98, entre Santa Catalina y Milagros, Víbora. 51736.—20 Nov. 
SOLICITO ENCARGADO PARA CA-
ta da vecindad, le doy habitación y 
diez por ciento cobro $100 efectivos 
de fianza. Reina 28, altos. 
51672—19 ncv. 
NECESITAMOS VENDEDORES 
Para la venta do liccres espafloles ne-cetitamos buenos vendedores conoce-dores del giro. Damos buen sueldo y buena comisión a los que demuestren competencia. Son indispennables re-f<rencias de las casas tn donde hayan tr&bajaoo. Rivas y Cfa. S. en O, lamiurilla 31. 
50718—17 nov. 
NECESITAMOS SEÑORAS, SEÑORI-tas y caballeros de todas las edades para impresionar películas. Presen-tarse en Aguiar 92. Studio de la Aso-ciación de Artistas. Preparación gra-tuita y trabajo asegurado para todos los socios que tengan aptitudes. 
60972.-18 Nov. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS PARA ensenarles a bordar a mano, garanti-zando la enseñanza de primores. Di-ríjanse a Cuba 121 altos. Habana. 
5152G—17 nov. 
SE NECESITA UN APARATERO PA 
ra carpintería en blanco. Prlmolles 
No. 39, Corro. 
61C'4—18 nov. KN CRISTO i 6. BAJOS. SE SOLICI-ta una joven de 14 o ló años para servir la mefca du una familia espo-
f'0•a• „ 51565—18 nov. 
SOLICITO QUE ALQUNA FAMILIA desee dividir su sala, saleta, con una división de erigíales o madera econó-micamente por no tener nada que ha-cer Príncipe 4 112. U-2416. Castro. ClS'fi—17 nov. 
SE SOLICITA UN SOCIO 
Para negocio establecido, en buena marcha acreditado en plaza y de por-venir asegurado. Capital J4.000, con 12 000 al contado, el rosto a plazos. Informes Tel. A-9816. Agua Dulce 12 lotra B, altos entre Flores y Buenos Aires de 12 a 1 1-2 y de S a 10 de la 
noche- 61227-23 nov. 
SE SOLICITA UN HOMBRE ENCAR-irado de finca, ha de entender naran-jal cultivo de frutas menores y algo de' caña y tabaco y -saber manejar tractor Fordson. Casa cómoda cerca pueblo Dirigirse por escrito dando bu experiencia. Apartado número 1764 Habana. 51114.—18 Nov. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 6,000 pesos para la fabricación de una casa y luego poner una industria. Infor-man: Luz y Habana, bodega, de 10 a 11, 61015.-18 Nov. 
SE NECESITAN 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O'REILLY 1S 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Facilita cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, pegadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la Isla. Villaverde y 
Ca. O'Reilly 13. Tel. A-2348. 
50803 18 Nov. 
OFICINA CENTRAL 
Agencia de negocios. Empleos y colo-
caciones. Luz entre Inquisidor y San 
Ignacio. Tel. A-7820. (Inquisidor 22) 
Facilitamos empleados, dependientes, 
cocineros y ayudantes, criados, cria-
das, fregadores, oairareros, chauf-
feurs y personal de garages. Opera-
rlos y peones para fábricas, indus-
trias y canteras. Cuadrillas para el 
campo e ingenios. Sirvientes para clt-
nlcaa. Los pedidos del interior se 
atienden con prontitud. Colocamos a 
toda persona útil. 
, 51610—20 nov. 
LA COMPLACIENTE. T E l . A-SBt:. 
t u?tetl ««cesita cocineras, cocineros orladas, criados, camareros, depen-dientes, matrimonios y fregadores, todos nuestros empleados llevan reco-mendación y facilitamos trabajadores pare el campo. Informan Santa Cía-la 3 2 letra C. 
46678 17 nov. 
SE OFRECEN 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menéndez, 28 años do 
establecida. Ea la única que en cinco 
minutos facilita todo el icrsonal con 
buenan referencias. Llamen al Telé-
fono A-3218. Habana 114. 
B1216—1S nov. 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
CRIADA DE MANO O MANEJADO-
ra desea colooarse en casa particu-
lar; tiene qui« n responda por ella; no 
tlene pretensiones; sabe cumplir co;i 
«u obligación. Diríjanse a la calle de 
Compostela, 158, altos, habitación 11, 
esquina a Fundición. 
. 51715 20 n 
SE DESEA COLOCAR MUCHACHA española para criada de mano o cuar-tos, sabe coser un poco. Informan: Bodega. Máximo Gómez, 491. Telé-fono M-5660. 51771.—22 Nov. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes españolas de criada de mano o de 
manejadora. Informan en Enna, 142. 
Teléfono 1-2538. y en San Rafael 
lo7. Teléfono U-2921. 
. 51743.—20 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Peninsular de criada de mano o ma-nejadora, tiene recomendaciones. In-.n1? .̂ en I'u*» 52» bodega. Teléfono A-9o66. 51777.—20 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-
sular de criada de mano o para todo; 
ef. de mediana edad; sabe su obliga-
ción; Calzada y 10, Vedado, altos de 
la bodega, teléfono F-i)927. 
. 51607 20 n 
SL OFRECE MUCHACHA ESPAÑO-la para el servicio de matrimonia Po-lo. Tiene referencias. Calle B v 3a Teléfono r',-5ül4. Bodega 51592—19 nov. 
PAKA CRIADA DE MANO DESEA colocarse una joven peninsular fina y muy trabajadora en casa respeta-ble. Para informes callo Q No. 71, cuarto 37, Vedado o el Sr. Olivera, de 9 a 11 y de 5 a 5 en el Restaurant París. 
51602—20 nov 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de criada de mano, es muy traba-jadora y tiene quien la recomiende. Informan O'Reilly l, entrada por San Ignacio, primera habitación. 51604—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criada die mano o para manejadora en casa do moralidad. Tiene reco-mendaciones de las casas que traba-jó. Teléfono A-4792. 
51607—19 nov. DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de criada de mano o para cuartos. Entiende un poco de 
S r i q u T í ^ entre Salud^Drag^nes 
DESEA COLOCARSE UNA J U V ^ n 
Í S n ^ S V K e r ^ r V s q u l -
na a Delicia. Bcdega.^^ ^ 
DKSF \ COLOCARSE UNA MUCHÂ  
cha española do criada de mano o 
manei-dora, sabe cumplir con su 
SXacfén, es cariñosa con los n ños 
Xn si» coloca menos de í̂ o- iiene 
su mam̂  iue la represente. Informan 
Sol 115. W , A-4651. nov> 
UNA JOVEN CUBANA DESEA CO-
ffrcon^los-^^D^lfe ? j5Í£ 
del Monte 344. Tel. ¿3187.^ ^ 
SE OFRECEN 
CRIADA DE MANO. PENINSULAR, sabiendo algo de cocina, ofrécese pa-ra casa de moralidad. Es formal y trabajadora. Informan on el Teléfono M-Ú096. 
51553—18 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN icooién llegada de criada de mano o manejadora. Informan Tel. A-5560. Agua Dulce y Buenos Aires. 51539—18 nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-lovarse de criada de mano q maneja-dora, desea casa 6e moralidad. Tiene aeferencias. Informan Tel. U-4669. 
01575—18 nov. 
DBSBA COLOCARSE JOVEN ESPA-ñola en casa particular para criada de mano o manejadora. Tiene buenas referomias. Informan Lrmpuiilla 84 Teléfono A-3586. 
51569—18 nov. 
LESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de criada de mano, sabe su obligación y tiene referencias. In-forman San Nicolás 111. Teléfono: M-4852'. 
51570—18 nov. 
DESKA COLOOARSE UNA MUCHA-
tha española para criada de mano. In-
forman Oficies 68. 
11350—17 nov. UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA colooarse de criada de mano y ayu-dar a los quehaceres de la ca«i, es muy trabajadora y no tlen̂  pretcn-siones. Ursula y Carlos Manuel. Jar-dín La Granja. Tel. 1-1721. Víbora. 51587—18 nov. 
SE OFRBCS UNA PENINSULAR 
para criada de mano o manejadora, 
sabe cumplir con su obligación, ea re-
cién llegada. Tiene quien la garanti-
ce. Llamen al Tel. A-4651. Pregun-
ten por Carmen. 
5137"—17 nov. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular para criada de mano, si es para coi ta familia, limpiar y co-cinar, es formal y sabe cv.mpllr su obligación y no tiene inconveniente en que sea para el campo o para los reparto». Informan Virtudes 46, habi-tación 42. 
51366—17 nov. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
pura criada do mano o manejadora. 
Calle 2 No. 40 entre Meirele V Mi-
randa. Reparto Rosalía. 
51256—1 7 nov. DESEA COLOCARSE UNA PENIN-sular de mediana edad para limpieza de cuartos y coser, sabe cortar, tiene quien garantice su conducta. Infor-man: Ensanche de la Habana. Luga-reño, 45. Teléfono U-2616. 
51320.—20 Nov 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad recién llegada, viuda para criada de mano o manejadora o criada de cuartos, sabe la obligación, tiene estado en casas particulares en España, tiene referencias, desea que la digan el sueldo. Contesten: Teléfono F-r408. Antonio. 51307.—17 Nov. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPA-fiola para criada de mano o maneja-dora, entiende algo de cocina. Infor-ma la encargada. Cuarteles, número 3, altos. 51315.—17 Nov. 
RECIEN LLEGADA SE OFRECE trabajó en Coruña de sirvienta. Apo-daca, 26, altos. 61314.—20 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de criada de mano o ma-nejadora, tiene informes de las casas donde ha estado. Informan en el Re-parto Santos Suárez. Calle del Car-men, esquina a Figueroa. v Teléfono 1-3375. 51351.—17 Nov. 
UNA JOVEN DBJSEA COLOCARSE de orlada de mano o manejadora, de-sea casa de moralidad. Tieno referen-cias. Informan Tel. U-4U6n. 
Bical—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular dte criada de mano, sai)o tiatajar. Infcrraah Cañongo X, Te-léfono I-G444. 
G142Í—1S nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criada de mano o ma-nejadora. Sabe cumplir con su obli-gación y tiene quien la recomiende, informan Cárdenas 4, antiguo. 
51258—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de mane/adora o criada de mano, peninsular. Tiene rtforencias. Infor-man en Factoría 100 Tel. M-1116, 50881—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN del campo de criada de mano o ma-nejadora, vive en Florida, número 86, se puede ver de 8 a 12 a. m. 51136.—19 Nov, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de mediana edad, prra criada de mano. Entiende algo de cocina. In-forman Máxime Gómez 445, Teléfono A-1253. La Casa Pía, 
51235—18 nov. 
HIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCABPE UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora que sea casa formal sino 
que no se presente l«orme* 
Oquendo 51. altos. T a l . ^ W - ^ 
DESEA COLOCAl:SB UNA SEÑORA do mediana edad para habitaciones o matrimonio solo. Cuba 24, Habana 51620—19 nov. 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS 
una para criada de mano o maneja-
dora y la otra para cocinar y ^ Que-
haceres do una casa chica, lleva tiem-
po en el )pals, saben cumplir con la 
obligación. Informan Zanja 106. Te-
léfono U-1144. 
51646—18 nov. SEÑORA DE MEDIANA EDAD, Es-
pañola, desea colocarse de criadâ  de 
mano. Entiende algo de cocira. San-
ta Clan 16. Tel. A-7100, 
Eir.Cl—18 nov. SE OFRECE UNA JOVEN E8PAÑO-la fina, para criada de mano. Lo mis-mo para cuartos o comedtor, muy práu-tica y buenas referencias de casa par-ticular. Tel. M-S792. 
51637—19 nov. 
DESEA COLOCARSE VtfA MU CHA-cha peninsular de criada de mano o manejadora. Sabe cumplir con su obligación. Informes Compcftela 16̂  51688—19 nov. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE de -criada de mano o manejadora. Tie-ne referencias. Desea casa de mora-lidad. Inforn-an al Tel. U-4669, 
51682—19 nov. 
MUCHACHITA PENINSULAR DE 15 
años desea colocarse de manejadora 
en casa do moralidad, conoce su obli-
gación y tiene quien la. garantice. Te-
léfono F-5Í97. Pregunten por Isidro 
Rodríguez. 
E168D—19 nov. 
DESEA COLOCAPSE SEÑORA JO-
ven, de criada de mano o manejado-
ra, no duerme en la cclocacidn. In-
forman Morro 1. Tel. A-1815. 
51671—19 nov. 
DESJSA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para todos los quehac;-
res de casa, matrhncnio o bien sea 
manejadora. Informan Monserrate DI 
Hotel Las Tullerlas. Tel. A-3648. 
51643—18 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española de criada ue mano o de cuartos en casa de moralidad. Infor-man: Teléfono F-4363. 
51457.—18 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de color de 18 años para criada o manejadora, muy formal y sin p̂ ;-tenslones. Linea, 140, esquina a 14, Vedado, 51498,—18 Nov, 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD desea colocarse de criada de mano y sabe cumplir con su obligación y sin pretensiones, Cienfuegos, número 16, Habana. 51500.—21 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española, de criada de mano, cor-ta familia o manejadora. Prefiere o? .la -.XIbora- forman: Milagros, 38-A, Víbora. Teléfono 1-1478, 
61466.—18 Nov. 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSTJ-lar para criada de nano, es recién lle-gada y no tiene preteneiones, tiene buena voluntad de aprender. Infor-man Amargura 86. Tiene quien la ga-rantice. 
51580—18 nov,. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española para criada de mano. Entiende algo de coclna. Informan: TeU'tono A-1S23. 
51562—18 nov.; 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, MUY 
práctica en el trabajo, cumplidora de 
su deber y con excelente recomenda-
ción, desea colocarse en casa de fa-
milia honrada, para cuartos o come-
dor. Informan en Maloja 16C por Es-
cobar. 
51676—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de cuartos o ma-nejadora, sabe lavar y planchar bien vestidos de señora. Informes San Ra-fael y Campanario, bodega, 
5U.97—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA para limpieza por horas. Informan: Cuba 28, por Cuarteles, habitación 1. 51600—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de criada de cuartos o comedor, sabe cumplir con su obligación. Teló-fono F-1625.. 
51612—19 nov. SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA PA-ra cuartos y costura, sabe zurcir muy bien con inmejorables referencias. Teléfono A-2395, 51617—18 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASO-la para limpieza de habitacic-nes y co-ser o criada de mano para un matri-monio solo. Informan San Rafael 140 Teléfono M-5614. 
51618—19 nov. JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para cuartos y zurcir ropa, lo 
mismo se coloca para señora o matri-
monio solo. Entiende algo de cocina, 
informan Tel. M W ^ ^ ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para limpieza por horas. 
Infirman Gervasio 29. Genoveva Qul-
roga. 
51040—18 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española para criada de cuartos. Informan: 4 y 5a. Teléfono F-1538. eVdado, 51508.—18 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad de criada de cuartos o para, un matrimonio solo, entiende algo de coclna, no le importa ir al campo. Informan en Príncipe 4, anti-
BM0, 51555—18 nov. 
SE DESEA UNA MUCHACHITA DE 14 a 16 años para hacer limpieza. In-fanta 52 y medio, entre Desagüe y Benjumeda. Ferretería La Favorita. 51472.—19 Nov. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA PA-ra cuartos y cotlura, ha de ser casa estable y formal, no me coloco menos de ?30, Tel. A-2395, 
51305—17 ncv. 
SE COLOCA UNA JOVEN Î SPAÑO-la para cuarlew y atenciones de la sa-ñoia; está, acostumbrada al servicio fino y desea buena familia; tiene bue-nas referencias; no gana meros de 30 
lesos, Infornrian en Aguila 105, Te-K-tcno M-1074, 
61404—17 nov. 
SE OFRECEN 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA MUVT 
práctica en el trabajo, cumplidora de 
su deber y con excelente recomenda-
ción, desea colocación, en casa de hon-
jada familia, para cuartos o comedor. 
Informan en Ewobar lo!> entre Malo-
ja y Estrella. 
51677—19 nov. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de corta familia o 
limpiar cuartos, lleva tiempo en el 
país. Zanja 91. U-1S70. 
B1674—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de criada do cuartos o para cocinar para, matrimonio solo. Informan: calle I entre 21 y 23. nú-moro 202. habitación No. 13. Vedado. 
51621-23—19 nov. 
LESEA CCLOCARSE UNA MUCHA-
cha de mediana edad para icfer y 
ayudar a la limpieza. Tiene quien la 
garantice. Infoimar Zanja 12, altos. 
51633—19 nov. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas españolas, una para criada do cuarto y sabe coser mny bien y la otra para criada de mano e) maneja-dora. Informan teléfono F-4220. 
51284 17 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha en eíasa deceme para coser; saho coser y cortar por el figurín; no le Imperta limpiar una habitación o dos. Para informes, O'Reilly número 10, altos, 51285 17 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha recién llegada de España, dispone saber coser bien o cualquier otro tra-bajo de casa. Informes: Sol, 4, 
51139,-22 Nov. 
CRIADOS DE MANO 
OH MUCHACHO TRABAJADOR Y formal desea colocarse de criado de mano en casa serla, sabe cumplir con su obligación y tiene buenas referen-cias. Jesús del Mont*j 346, Teléfono I-o765, 
51592—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano, sin pretensiones, tiene las re-
comenelaoiones de las familias má.» 
conocidas de 3a Habana, es persona 
seria. Informan Tel. A-7968, Teníen 
le Rey si, 
51630—19 nov. 
SE OFRECEN 
UNA SEÑORA PENINSUlLAR DESEA 
colocarse de cocinera. Prefiere ma-
trimonio solo aunque haya «l"e hacor 
alguna limpien,, sabe trabnjar a la 
española y criolla. Tiene buenas re-
ferencias. Para más informea Flori-
da 44. 
51G3G—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINflr ra peninsular que sabe cumplir con su obligación, también está práctica de oficio en casa de huéspedes. In-folman: Industria 7, bajos. , 51624—19 no. 
ESPAÑOLA SE COLOCA PARA CO-clnar o limpiar o para ambas cosas, asi como para limpiar por horas, sa-be de repostería, tiene recomendación. Informan: Zanja 12. M-2440. 
61519.—18 Nov 
UNA SEÑORA EXTRANJERA DESEA colocarse para cocinar y limpiar ̂ n casa americana de corta familia. No le Importa dormir en el acomodo. En la misma se eolcca una lavandera, no duerme en la colocación. Informan: calle M No. 133. entre Linea y 13. Vedado. 
51527—17 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española para cocinera en casa de moralidad. Informan en Santa Clara 16, La Paloma, Teléfono A-7107, pregunte por Juana • Fernández. 
61449.—18 Nov, 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA co-locarse de cocinera y repostera, sabe cocinar a la criolla y a la española, Estrella número 39. 61467.—18 Nov. 
UNA COCINERA JOVEN ESPAÑOLA desea colocarse, gana uuen sueldo, Cuba, 26. Dep. 29. 
51341.—17 Nov. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE mano, de Férvido fino de comedor y planchar ropa de caballero, español y con buenas refer2ncias de casas d(.i'de ha trabajado. Informan Teléfo-no A-3091. 
51067—19 nov. DESEA COLOCACION JOVEN ESPA-
ftOl, dé criado de mano, camarero o 
portero. Tiene quien le garantice sus 
trabajos y no le Importa salir W 
campo. Avisen al Tel. F-1919. Ve-
dado, de 12 en adelante. 
51602—18 nov. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE mano, o para portero o camarero. Tiene magnificas referencias de las casas que trabajó. va a cualquier punto, Tel, A-'1792. 
51G08—10 nov. DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
do mano, sin pretensiones, tiene las 
recomendaciones de las familias más 
conocidas de la Habana, es persona 
seria. Informan Tel, M-Ó064. Tenien-
te Rey 77. 
51GE0—19 nov. UN BUEN CRIADO OFRECE SUS 
Borvicios en casa de familia, prác-
tico en todo lo que requiere un buen 
servicio y con buenas referencias de 
las casas donde ha servido. Informan 
Teléfono M-338e 
51670—19 nov. 
UN CRIADO DE MANO, JOVEN, Es-
pañol, ofrece sus servicios para casa 
particular, comercio y oficinas. Ha 
trabajado en buenas casas y tiene re-
ferencias de las mlsmeis. Informes: 
Teléfono A-7557. 
61645—18 nov. 
SE OFRECE UN ESPAÑOL ASEADO y trabajador para criado, camarero y lo que le mande. Informa la señora Núñez, Teléfono A-1673. 
51329.—17 Nov. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, sabe sus obligaciones, tî pe inmeora-bles referencias. Llamen al teléfono M-6220, de 11 a 5 y media de la tarde a Gustavo Suárez. 
51354.—17 Nov. 
CRIADO DE MANO JOVEN. ESPA.-fiol. desea colocarse, está muy prac-tico en el esomedor, trabajé en buenas caf.as do las que lo recomiendan, no tiene pretensiones. Sale al campo. Teléfono M-í)731. 
51412—17 nov. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criada de mano, está acostumbrada a servir, tiene recomen-daciones, sueldo 25 pesos. Teléfqno F-5349. 511444.—17 Nov. 
COCINERAS 
UNA COCINERA ESPAÑOLA DE me-
diana edad, cocina a la española y a 
la criolla; duerme en el acomodo. In-
forman Angeles 54. A-6723. 
45708 £0 n 
BUENA COCINERA DESEA COLO-carse con buenas referencias; es de color. Informan e-i Neptuno y Mar-qués González, carnicería, teléfono U-4556. 61700 20 n 
COCINERA. SEÑORA ESPAÑOLA DE 
mediana edad se ofrece para cocinar; 
es formal; sabe cumplir con su obli-
gación; informan en la calle 11 es-
quina a 0, habitación 8, Vedado. 
51720 20 n 
SE OFRECEN DOS JOVENES ESPA-ñolas, una de cocinera y la otra sir-vienta. Saben cumplir con su deber. Hotel La Perla de San Francisco. Oficios 32. Teléfono A-7Í'20. 51666—11 nov. 
SE OFItBCE UNA COCINERA ESPA-ñola es muy limpia y sabe cumplir ce-n su obligación, buenas raferenpias lleva poco tiempo en el país. Merca-deres 45, Tienda. Tel. A-3678. 61663—18 nov. 
COCINERA REPOSTERA, ESPAÑO* la, mediana edad, se coloca en ca:ia particular, buenas referencias y tam-bién una criada do mano. Informan: Teléfono M-9578, 
5164P—18 nov. 
DESEA COLCCARSE UNA PERSONA 
de mediana edad, penlnsiular de coci-
nera, sabe cumplir su obligación. In-
forman Compostela 71, departamento 
número 20, 
51648—18 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, JOVEN, BUS-
ca colocación de cocinera, hace lim-
pieza si ea casa chica. Tiene referen-
cias. Corrales 44, departamento 5. 
51647—18 nov. 
SE OFRECE UNA COCINERA DE 
mediana edad, para una casa que se-
pan considerar. Llamen Sol 64 altos 
Teléfono A-7684. 
51C29—19 nov. 
UNA JOVEN DE COLOR QUE HA-
bla el inglés desea colocarse en el 
servicio doméstico de cocinera, es muy 
limpia y sabe cumplir bien BU obliga-
ción. Informan 23 No, 202, Vedado 
entre H y G, 
51632—21 nov. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares de mediana edad, una entiende 
algo de coclna, acostumbrada en el 
país y la otra de criada de mano, 
son personas Ferias y tienen reco-
mendaciones. Maloja 91 entre San Ni-
colás y Manrique. 
£1639—18 nov. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD desea colocarse de cocinera con un matrimonio solo o corta familia no es repostera, coclna a la espafioia y a la crie Ha. Informan al Teléfono-U-4G69, . xeiei.ono. 
516F3—10 nov. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cocinar y hacer la lÜnDidM 
on casa de corta familia. Tiene quíon 
la recomiende Informan en la callo 
A 1553a8 ' hab,tac,0n 11 • Teléfono 
Piess—19 nov. 
SE OFRECE UNA OHAN COCINERA Entiende la alta cocina española v la criolla sab.. do repostería muí limpia y .buenas refeioneias el¿ casi particular. Tel. M-8792. . 
r.l«78—19 nov. * 
UNA SKÑORA PENINSULAR JOVFN 
desea colocarse de cocinera o para 
todo si es poca familia. Informan 
Marina, Jetra C. Jesós d¿l MontT 
51512,-18 Nov 
LESEA COLOCARLE BUENA' COCi: 
ñera asturiana ^be toda clase rooos 
tería con referencias v duermo eñ 
la colocación. Estrella 6 1.2 mo en 
51548—17 nov. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora e el país, de mediana edá 
* 5152S—17 nov., 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE ME-diana edad se desea colocar de cocine-ra, no le importa ayudar a la limpie-za algo, lleva bastante tiempo en el país, sabe su obligación, no le impor-ta dormir en la colocación. Informen: Estrella 145, bajos, Sra, Josefa Sán-chez, 51350,—17 Nov 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ei-puñola para cocinar y hacer los quehaceres para corta familia, es se-ria y muy trabajadora. Interinan en San Rafael 76, Tel, M-9145, 51379—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA española para cocinera, de mediana edad. Tiene una hija para maneja-dora, llevan tiempo en el país, tienen buenas referencias, desean colooarse en una cosa de moralidad. Informan Carlos 111 12, Tel. U-2502, 
51378—17 nov. 
COCINERA PENINSULAR DE ME-dlana edad, se desea colocar, quiere casa de moralidad. Tiene referencias Informan en Amargura 77 y 79, ba-jos. 
51435—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra española; sabe bien su oficio y es repostera. Tiene quien la garantice. Sueldo 60 pesos. Calle 17 número 228 altos de la frutería. 
60939 11 n 
COCINEROS 
COCINERO. REPOSTERO Y HELA-
clor, desea colocarse en casa de huéic-
pedes, restaurant o comercio; no tie-
ne inconveniente en salir al campo. 
Zulueta 34, casa de huéspedes, pregun-
ten por el maestro coednero. 
:' - 51694 '¿0 n 
DESEA COLCCARSE UN COCINERO joven, peninsular, en fcuera casa, sah.s cocinar a la española y criolla, es solo y no lleva comida. Informan Ga-Uano 63, bajos. Tel, A-6530. . 51665—1S> nov. 
COCINERO ALEMAN PROFESIONAL que sabe cocinar española, francesa, busca trabajo, iré al campo, tiene bue-nas referencias. Información: Telé-fono A-1808. 51470,—18 Nov. 
SE OFRECE UN COCINERO ESPA-ñol aseado y competente para hotel, casa particular o fonda o casa de huéspedes. Informa la señora Nüñez Teléfono A-1673. 51517—18 Nov 
UN ASIATICO COCINERO MAESTRO desea colocarse en una casa particu-lar Sate cocinar a la criolla, espa-ñola y francesa y lepcstero, muy prá-tico y bien limpio. Informan Zanja No, 25, altoí, habitación No. 1, Pre-gunten por Manuel AVong. 
61383—20 nov. 
DESEA COLOCARSE UN MATKIMO-nlo español; él de cocinero, sabe coci-nar bien, entiende bien de repostf;rIa, ella do criada de mano o manejadora. Entiende bien de costura y zurcir. Tienen buenas recomendaciones da casas donde han trabajado, Apodacu No, 58. 51554—18 nov. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO español en casa de comiírcio. huéspe-des o fonda, sabe su obligación. In-forma: A-2348. m 
51552—18 nov. SE DESEA COLOCAR UN COCINE-ru del país, sabe de repostería, bien sea casa particular, huéspedes o es-tablecimiento. Informen: Bernaza 30, Teléfono A-5163, 61319.-17 Nov, 
COCINERO ESPAÑOL CON TIEMPO en el país, práctico en criolla, españo-la y francesa, desea colocarse en casa de comercio o particular, sabe de re-postería y va a cualquier parte de la Isla, Informan en Carmen 21, Telé-fono M-4874. 51336.—17 Nov. 
COCINERO DE MEDIANA EDAD, cocina ''n general con referencias me ofrezco en Colón y Consulado, bode-ga. Tel, A-5594, voy a los barrios y al campo si p̂ Râ  los viajes. Pre-gunten por Herrera. 
51326—17 nov. 
SE CCLOCA COCINERO LEPOSTB-ro, experto en banquetes y lunchs, buen dulcero, garantía de bonradez y buen comportamiento ele la última ca-sa, es maestro. Sin pretcnsiones, so-lo y va al campo. Cienfuegos 12, bo-dega. Tel, A-7416, 
5Uf.r—17 nov. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA Co-locarse de cocinero o cvindo. Tiene buenas referencias y sabe cumplir con su obligación. Informan en el Telé-fono F-4553. Quince y Veinte. Bo-dega La Jardinera, 
51361—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO do color, cocina a la criolla y a la española, entiende de repostería, tiene buena referencia. Tel. M-6719ÍÍ 
51?04—17 nov. 
DESEA COLOCARSF) UN COCINERO do color, repostero y algo da reposte-ría americana. Informan 1-̂ 543 de 10 a 12 p, m. 
61425—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español en casa de Qomero'o o cole-
gio o café. Tiene buenas re-ferenclaM 
de donde ha trabajado. Infanta íf 
cuarto número 11. 
PlíM 17 n 
DESEA COLOCARSE UN BUEN Co-cinero y repostero en casa particular o de huéspedes o comercio. Tiene re-comendaciones. Informan en Merced número 108. 50742 18 iv 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOR V 
española de criandera. Tiene buenas 
referencias personales. Informan en 
Sol 64, Teléícno A-7684. 
51t5C—18 nov. 
CRIANDERA, UNA JOVEN ESPA-fiola desea colccaree de crlardeiu tie-ne abundante leche y ],ü^\íl propor-ción de grasa. Tiene Certificado de Sanidad Puede verse ella y su niflo. Inforines Sarticgo No. 1. bajos. Te-léfono M-7£r4. 
61401—17 nov. 
SE OFRECEN 
CHAUFFEUJR JOVEN, ESPADO.' >, 
so ofrece para ca»a de comercio o 
particular, sin pre tensión* s. Tijne 
quien lo garantice. Preguntar por Vi-
ñes. A-89E8. 
61667—18 cov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, JOVKN, 8O-
Ucita colocación en casa de familia 
honorable, es cumplidor, llene buen a» 
referencias. Informes Tel. F-j626. 
51653—18 nov. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAK 
se de ayudante de chauffeur, para al-
macén. No le importa salir al campo. 
Llame al Tel, A-8765, 
51647—18 nov. 
CHAUFFEUR MECANICO DESU*. 
colocarse en ca.ca particular. Se co-
loca con buenas referencias, manoj.i 
toda clase de máquinas y es muy cum-
plidor. Si se necesita Rame al Telé-
fono A-167*. 
51641—18 hor. 
CMAUFEUR DESEA COLOCARSE KN 
casa pnrticulí;r. Tiene buenas reco-
mendaciones de las casas cond* ha 
trabajado. Para más informe» llam.n 
al Tel. F-72Ú4 o al F-§6tl. 
51686—19 nov. 
CHOFER 
Desea colocarse en casa particular o del comercio, desea casa de moralidad, tiene buenas referencias y entiende toda clase de máquinas. Para iníor-mes: Llame al teléfono 1-6163. 
51509.—18 Nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-locarse en casa particular o de co-mercio. No tiene pretensiones más que de trabajar en buera casa. Tl?-re rofcrencles de las casas donde ha trabajado; si lo necesitan llamen al Teléfono 1-1724. José Ramón. 
51567—18 nov. 
CHAUFFEUR JOVEN. ESPAÑOL, ofrece sin pretensiones. Sabe sus obll guclones. Tel. FO-1022, Marlanao. Rt| ejue Fernández. 
fl.c71—18 nov. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR Es-pañol, maneja toda clase de automó-vil y entiende de mecánico, es aseado y cumplidor. Informa la señora Nú-ñez, Teléfono A-1673. 
51328 —17 Nov. 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPA-
ñol con diez años de pricstica para ca-
sa comercio o particular con referen-
cias. Informes en Salud 81, A-3981. 
•x . El652—18 nov. 
CHAUFEURS 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SOLICITA plaza on casa particular, está acos-tumbrado a manejar má-qulnas gran-des. Conoce de mecánica y está, bien práctico en el trabajo. Tiene qui-Mi responda por su conducta v tiene bue-nas referencias de la última casa y lleva varios • año» do práctica, no acepta ofertas chicas, informan Te-léfono M-3379, srarage El es celoso por tener la máquina siempre bion limpia. 
51603—19 nov. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur español en casa particular o de 
comercio. Informan teléfono F-238?. 
. 5128S 19 n 
CHAUFFEUR MECANICO SERIO Y formal desea casa particular o de co-mercio, razón en el teléfono F-200,i. 
61295 2u n 
CHAUFFEUR ESFAÑOL, DESEA en-contrar casa particular, que sea seria, pues es muy cumplidor y no le gqsta cambiar. Informan: Teléfono F-2323. 50965,—17 Nov. 
CHAUFFEUR MECANICO 
español Joven, experto en manejo y reparación de toda clase de automó-viles, con herramientas y banco de mecánico de su propiedad e Inmejora-bles cartas de casas particulares y talleres de mecánica de la Habana, ofrece sus servicios a familia hono-rable y solvente., Tel, M-2013, 
60569,—18 Nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS INGLES Y Español, encargado de nómina, paga-dor, auxiliar general, escribe en ma-quinlta pero no toma dictado, ofrece sus servicios por hora o permanente. Escriba M. Gómez, lievillagigedo 34, Habana. 51701 20 n 
TENEDOR DE LIBROS DESEA BN-contrar casa donde trabajar durante las doce del día en adelante, o llevar libros por hora. Infórmese en Peñal-ver y Subirana, (bodega). Teléfono U-2498. ' 50S46 22 n 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances' liquidaciones, etc. 
Salud 67, bajos, teléfono A-I8I1, 
VARIOS 
JOVEN DESEA COLOCARSE EN lio tel para cualquier trabajo fácil, h.i trabajado de camarero y on el comer-cio. Tiene buenas recomendaciones de casas de comercio. Preguntar al Te-léfono A-2986. de 7 a 10 p. m. por Antonio. 
51628—19 • nov 
JOVEN CUMPLIDOR, BUENA LE-tra, ortografía, contabilidad, mecano-grafía con titulo, sin pretensiones, desea casa serla, buenas referencias Teléfono A-0406 o Campanario 228. Zapatería. U. H, 61474.—20 Nov 
SE OFRECE UN MUCHACHO DE Iti años para mansalero sln bicicleta Informan Cuta 28, por Cuarteles ha-bitación No„ ti 
, 61501—19 nov. 
SE OFRECE HOMBRE ESPAÑOL portero o jardinero o guardar una' casa. Sabe pintar algo de carpintero. Tiene quien lo garantice, Fcnda J-a Primera do la Machina. 
61627—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio recién llegado de España en una finca cerca de la Habana. Informan Gervasio 29. Pregunten por Pedro Martínez, 
61642—18 nóv. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
so de ayudanta carpintero, es traba-
jador, lo gusta el oficio, no tiene pre-
tensiones, no le Importa salir d© la 
Habana. Corrales 44. Tel. A-8765. 
51647—18 nov. 
ESPAÑOL. CONOCIENDO LA TENF-curla de libros y con práctica comer-cial, desea colocarse en comerclu o almacén para llevar contabilidad o cosa análoga. También llevaría li-bros por horas. Dirigirse: Teléfono: 1-6460. Bazar, 
51543—18 nov. 
LOS EXTRANJEROS 
Tienen la oficina que se encarga do darles consultas gratis y hacerles so-licitudes ante Juzgados y demás Ofi-cinas, para prepararles su estado de ciudadano cubano por módico precio., Reserva y garantía en los asuntos. Informes: Manzana de Gómez ten n-piso, al lado del Departamento 358. Entrada por el elevajdor que da al frente del antiguo Teatro Campoamur Teléfonos A-6?4(; y M-6837. 
51529—23 nov. 
EXTRANJEROS Y ESPAcOLES 
Pronto B!? pondrá, en vigor la Ley del 
75 por ciento. No se exponga a per-
der su bienestar, protéjase de sus ene-
migos, hágase ciudadano cubano, rá-
pidamente, por pequeña comisión. Pe-
ñalver letra -A, altos entre Belascoain 
y San Curios, Habana y en Marlanao 
en Infanta 5, 
51020—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN es-pañol de aprendiz de sastre. Infor-man: Flores 12, Jesús del Monte. Emilio Lamazarts García. 
51321.—17 Nov. 
PRACTICO EN EL CUIDADO DE en-fermos y con varios años de práctica en sanatorios se desea colocar para el cuidado de enfermos en casa par-ticular, sabe cumplir con su obliga-ción y tiene buenas referencias de las casas donde ha prestado sus servicios. Teléfono A-8463. 51317,—17 Nov 
HOMBRE DE 40 AÑOS, SE OFRECE 
para archivero, pruebas aptitud y con-
duota. Experiencia, círece garantía. 
Teléfono F-2220. 
61323.—17 No-«. 
UNA SEÑORA CON UN HIJO MA-
yor desea encontrar una casa de ve-
cindad para desempeñar el cargo de 
encargada. Informes en Gervasio, 73, 
altos, habitación 22. 
• 61334.—19 Nov. 
SE OFRECE UN JARDINERO PARA 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
Inmejorables referencas. Llamen al 
teléfono M-6220, de 11 a 5 y inedia 
de la tarde a Emilio Suárez. 
51355.—17 Nov 
SE OFRECE UNA SE.ÑORA PARA lavar y planchar ropa lina. Darán 
informes Habana 136, 
51375—2/Jl nov. 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — N O V I E M B R E 17 D £ 1 9 2 5 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O PA-
ra encargado^ de una casa o finca 
sJn n iños , no tienen , inconveniente en 
sal i r a l .campo y t a m b i é n ae coloca-
r í a n de criados de mano s iéndo casa 
de moralidad, ella dé cocinera, él t am-
bién se ofrece para un ' depós i to de 
leche, portero o sereno, enteran en 
Leal tad. 123, altos, h a b i t a c i ó n 33, 
pregunten por Josefa R o d r í g u e z . 
61516.—18 Nov 
S E O F R E C E N 
SEÍ OFRECE UN ESPASOL D E M E -
ó i a n a edad para portero o criado « • 
r-ano o ayudante de c á m a r a para ca-
ballero, sabe planchar fluses. Tiene 
reccinenciacior.es. In forman Concordia 
No . 190. T e l . U-3020. 
51423—17 nov. 
JOVEN P E N I N R U L A U . DESEA CO- , 
locarse en c a í a de moralklad, tiene 
r*ferenciaT Para Informes Oquenao 
N o . 61 T e l . U-1698. 
51397—17 nov. 
J O V E N ESPADOLA, RECIEN U L E - ; 
gaña , desea colocarse en casa serla. 
Tiene quien la garantice. In fo rman : 
man Villegas 60. T e l . M-4458. 
61399—17 nov. 
T A Q U I G R A F A E N INGLES, FRINCr-
piante en español , con exporl^ncla de 
oficina, sol ici ta empleo f i j o . Llame 
a l F-2970. * . 
B0097—17 nov. 
Pastelero, repostero y heladero ita-
l ianc se ofrece para liotcl o dul-
c e r í a . Serias referencias. Informan 
en Amistad 37, altos, de 3 a 5. 
49686 18 nv. 
BE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho españo l , fregador o llirpic-za de 
una case. Tiene buenas referencias. 
Mercaderes H . Antonio Pilares. 
51286 17 n 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOUA 
de color, de lavandera en casa pa r t i -
cular o para l lmpíezn de cuartos; en-
tiende algo de cocina. No duerme *-n 
l a colocación c informan en Infanta 
v.úm. 47. - • 6M»j 17 n 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E D E PINTURA 
P R E M I A D O en 
la Expos i c ión Na-
cional de Bellas 
Ar tes de Madrid , 
de 1801. Exposi-
\ tor de "Scc i e t é de 
A r t i s t i s France-
ses'* d e P a r í s , 
11)23. Diploma de 
Honor del Eslón 
de Otoño de la 
Asociac ión de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1,)24. Jurado dei 
C o n c u r s o d e 
A^uasfuertes del 
Cí rculo de S e l l a » 
Ar tos Madr id 1923 
CIa>?« de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaiucrte. R e 
pujado en cuero y roe' 
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edif ic io del 
D I A R I O D E L A M A R I N * 
Tel f . U-3094 . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A . S E Ñ O R I T A D O C -
T O R A E N P E D A G O G I A 
Profesora de I n g l é s se cfrece paro 
clases a domici l io por tener algunas 
horas l ibres . EspecialIdác1 en la en-
í t f lar tza do lás a.signaturas de letras 
del B a c h i ñ e r a t o . T e l . S ^ S U . 
50Sro—18 nov. 
E X P E R T A S O M B R E R E R A 
da clases de sombreros a particulares 
7 pesos por persona y en grupos de 
6 30. Teléfono U-3075. Espada, 22-A, 
a l tos . 51462.—27. Nov. 
SE OFRECE PROFESOHA P A R A I N S 
t rucc lón general e i n g l é s . Le g u s t a i 
Ids n i ñ o s . Da clases de ing lés a p i r -
CfMiai mayores t a m b i é n . In fo rman : 
F-5Ü44 hasta las 3 p m . 
5CS00—4 nov. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
/•orte corsén eomoreros, ajustes parp i 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales v nocturnas, bordados grat is ep 
mAQuina, Bayona 16, media cuadra úf 
Merced y dos de l a T e r m i n a » . Teléfo-
no A-5676. « m e . — 1 9 N o t . 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Jardinero escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de f inca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos, ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, f an tas ía s , arte. Informan: 
Tintorer ía T h e Royal , S a n Nico lás 
No. 109. T e l é f o n o A - 8 6 4 5 . 
51182—18 nov. 
SE OFRECE JOVEN DE D I E Z Y seis 
afios para una oficina, sabe cá lculos , 
buena le t ra y conoce algo de i n g l é s . 
S. Soler. Compostela 138, altos, se-
jrundo piso. Referencias las que de-
leen . 60987.—18- Nov. 
MECANICO E X P E R T O E N TODA 
clase de trabajo, torno y especialmen-
te locomotoras, con veinte a ñ o s de 
experiencia, ofrece sus servicios, pre-
ferentemente para esta ciudad. I n -
fo rma : 6 r . Oteiza. Hotel Roma. 
Amargura y Compostela. 
49468.—18 Nov. 
M U Y NECESARIO A P R E N D E R I N -
glés . Estudiando diez minutos d í a n o s 
Garantizamos que aprende haolar y 
escribir correctamente por el nuevo 
sistema VLearning Engl i sh F a s f . 
E n v í e ún peso en giro postal a W l -
Uiam Eloy, Inc., Apartado. 1629, Ha-
bana 60789.—18 Nov. 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A PREPARA-
TORIA. B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO fi I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a Quinta 
San J o s é de Bel lavis ta , a una cuadra 
de la calzada de la Víbora , pasando 
el crucero. Por su m a g n í f i c a situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la cap i ta l . Grandes dormitor ios . Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . D i r ecc ión : Bel lavis ta y 
Primera, V í b o r a . Te l é fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
49195,—-2 D ic . 
Orofesora diplomada por el R e a l 
Ccnservatorio de Madrid, e n s e ñ a n 
completa de Solfee. V io l ín , y 
P iaro oara señor i tas a precios mó 
d.'cos. Vedado, calle 20 letra C en-
»wí 13 y 15 ( a dos cuadras del P ? 
' adero ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind . 28 oc 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad, 
L A V A N D E R A DESEA ROPA F I N A 
para lavar en su casa. Teléfono M -
3686. 51,097.—17 Nov. 
J A R D I N E R O CON D I E Z AÑOS D E | 
p r á c t i c a desea encontrar plaza, se 
prefiere para el campo, e s t á p r á c t i c o 
en el manejo de a u t o m ó v i l e s , caso de 
ser conveniente, por escrito a P . Ma-
tas . San Miguel n ú m e r o 5, f lo re r ía . 
Ciudad. 51475.—21 Nov. 
E L E C T R I C I S T A CON 20 AÑOS DE 
p r á c t i c a en el pa ís , sol ici ta trabajo 
estable en ingenio o pueblo del cam-
po. Referencias las que se quieran. 
Te lé fono F-5605. 51489.—18 Nov, 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N de 
18 a ñ o s de edad para dependiente ca-
fé, hotel, camarero, criado de mano, 
l lene quien lo recomiende. Informes 
por te léfono A-0017. Vedado. 
61480.—18 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
K L DIRECTOR A R T I S T I C O D E L A 
Eva F i lms , e n s e ñ a a dcmici l io a di.;-
Unguidas s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y caba-
lleros el ar to del cine, método i t a l i a -
rto. Escr ibi r a Edgardo Gucrr inl , Te-
niente Rey. 75, te lé fono A-3574, de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
51695 22 n 
S O L I C I T A COLOCACION D E M A E 3 -
tro, Director o encargado de Colegio, 
ex-Dlrector do Escuelas P ú b l i c a s y 
Privadas, con g a r a n t í a s y recomenda-
clopos. Reina 28, altos, de 1 a 4 p. m 
51672—19 nov. 
S E Ñ O R I T A E . D I A Z 
profesora de plano, t eor ía y composi-
ción da clases en su casa y a domi-
c i l i o . E n s e ñ a n z a r á p i d a . Teléfono A-
9361, de 8 a 10 a. m . y 7 a 10 p . m . 
61162.—23 Nov. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C ^ 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E 
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
i KpMa y completa, lo mir-mc para los 
cu i sos del Bachil lerato, que para I n -
gen ie r í a . Comercio o cualquier otra 
ispeclal ldad. Es t re l la e 1-2, a l tos . 
Te léfono A-1209. Horas de 12 a 3 y 
ac 8 a 9 p . m . 
50S05—7 d ic . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
e n s e ñ a el l e g í t i m o Tango Oaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero n i tiempo con lo 
que no saben e n s e ñ a r . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals , Char l is ton, pasodob!* y 
todos los bailes modernos y G i l el 
D a n z ó n . Es casa seria para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Migue l 173, le t ra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
61513.—30 N o v . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables refertncias. da cla-
ses de f r a n c é s en su casa a domic i l io . 
Teléfono M-5498. 
51544—25 nov. 
¡ A H O R R E T I E M P O . E S F U E R Z O 
Y D I N E R O ! 
Estudiando en la Gran Academia 
Comercial 
" J . L O P E Z " 
de anrique 46, T e l . M-332s que es 
en toda C u b a la que mas pronto y 
mejor e n s e ñ a la carrera de comer-
cio completa: pero especialmente; 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . I n g l é s , 
G r a m á t i c a , Ortograf ía Prác t i ca , 
Ar i tmét ica y T e n e d u r í a , siendo asi-
mismo la m á s :nódica en sus cuotas 
y la ún ica que coloca gratuitamente 
a sus alumnos a l entregefrles el tí-
tulo. 49608—19 Nov. 
R A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Anrenda a la pe r fecc ión todos los bal-
Ies de s a l ó n que usted quiera desde 
Í8 a |12 curso completo. No ae v? 
pasando el t iempo con " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; ae le "hace" bailar desde 
el pr imer d í a con oerfecta prec is ión 
v la absoluta certeza del control o ae 
le devuelve el dinero en el acto. Cía 
a<>s part iculares o a domic i l io . (No 
hay academia) . Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. W i l l i a m s . 
46820.—1» Ñ o r 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a domi-
cil io por ol I-rofeFcr Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honorar ios |9 .00 men-
suales. Se da m á s informes por es-
cito o personal. 
46061—80 nov. 
P R O F E S O R A 
de ins trucc ión , se ofrece para dar 
clases a domicilio. T e l é f o n o U-3296. 
50199 23 nv 
M A T E M A T I C A S . DOY CLASES A 
domicil io o en m i casa de a r i t m é t i c a , 
á l g e b r a , g e o m e t r í a , t r igcncmet r la y 
de dibujo l inea l , p e r t i e c t i v a y corte 
de pledre. A . Morera Carbonell . Te-
léfono F-4271. 
50748—18 nov. 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, qué no le pesa-
r á . Lo hacemos competente y p r á c t i -
co en pocos m e s e » . 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
A N A L I S I S 
No pierda m á s lempo. Empiece l ie- . 
vando un Juego completo de libros, i 
pues ea ciencia esencialmente PRAC-
TICA, y abandone 1?" t e o r í a s confu-
sas. Curso y experiencia tii tres me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E n e spaño l e i n g l é s ) 
P r á c t i c a y ' d l t tado , por experto ta-
q u í g r a f o públ ico , <v>n larga • expe-
r iencia . Rapidez en 7 d ías , 60 pala-
bras al pr imer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos t í t u l o a u t é n t i c o de nues-
tros representados "Isaac Pi tman y 
Song*' de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A . 
O R T O G R A F I A , ETC. 
(Todo sin gran esfuerzo mental , A 
BASE D E PRACTICA, que " 8 la que 
nunca se . o lvida y aaegura el «ixlto. 
sistemas modernes alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos m a g n í f i c o empico. Gra-
duados colocados este mes: Adela B i l -
t r á n , Carlos Thomas, E m i l i o Arozena, 
A n d r é s Hurtado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(Tambi'-n por correspondencia) 
E. F. T I Z O L 
(Perito t a q u í g r a f o contador) 
Profesor del Comercio 
Te lé fono M-4061 
Nueva del P i la r 31, esquina Clavel, 
cerca de los Cuatro Caminos 
50034 6 D i c 
J U L I T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada ae corte y co'm 
fección sistema Mar t í Clases a par-
t icHlares-y colegios E n s e ñ a n z a com-
pleta, de solfeo y P l a ^ , " í " 0 ^ 0 H u -
?ert <Je B l á n c k . T e l é f o ^ ^ m S 
P A R A L A S D A M A S 
S i d*sea vender su m a n t ó n , se 1c 
compro, p a g á n d o l e más qMr nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más t á r a l o .que nadie. Con-
cordia ,8 y Aguila, l e í . Mi9392 . 
46670 18 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SIN DOLOR E X T U A I O O CALLOS Y 
u ñ a s enterradas; ofi»ezco mis servi-
dlos a domici l io de mOBlCUM y « O -
dlfcla. Especialidad t n cuidado de píos 
y masaje facial Boncll la . Te lé fono A -
i_.gj2 . 50r3a 81 n 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n C a r l o s G a r c í a , 
s o b r i n c d e R a m ó n G a r -
c í a , M u r a l l a , 2 0 , s a l d r á 
h o y p a r a e l C o l e g i o ' P o r -
ter M i l i t a r y A c a d e m y " , 
p a r a e s t u d i a r i n g l é s , e tc . 
$ 7 0 0 a l a ñ o . B e e r s a n d 
C o . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . 
C 10173 3 d 8. 
FRANCES. PROFESORA FRANCESA 
graduada da clases' en su casa y a 
domic i l io . F-2437. 50246.—23 Nov. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L 
Clares part iculares de T e n e d u r í a d'J 
Libros (Contabil idad centralizada) y 
Cdlculos mercantiles, con p r á c t i c a s 
igual que en un escr i to r io . Hora es-
pecial para d u e ñ o s de cusas de comer-
cio, que deseen l levar su i ropla con-
tab i l idad . Clases por ccrrcFpondenola 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do t í t u l o . T a q u i g r a f í a P i tman por 
una experta t a q u í g r a f a . Informes se-
ñor O r f i l a . Cuba 113, a l tos . 
60285—7 dic . 
G A S , A - 6 5 - V , G A S . 2 5 c e n t a v o s 
Por cada llave es lo que .e cuesta el 
arreglo de su cocina. Quito tizne, ex-
plosiones y agua a las c a ñ e r í a s . E . 
Pnohct VllleKas. 40, A-6547. 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
camMamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y ene-e fianza de bor Jados, 
. g ra t i s . Llevamos calAIogo a domici-
l i o . Avísenos al Tel A-4Í'22. Agen-
cia de Singor. tían Rafael y Leal tad 
4 6 Í 2 6 — l l ^ n o v . 
5^296.—19 Nov. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno. 139, 
a l tos . Teléfono ^ ^ 
F u e r a canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura ins tan tánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venia en boticas y «eder ías . De-
p ó s i t o : Pe luquer ía P I L A R . Aguila 
y Concordia, t e l é fono M-9392. 
46670 18 n 
AVISO SE V E N D E N M A Q U I N A S de 
coser Sínger de 3 y 5 y 1 gabetas, hay 
dos, de Ovillo Central nuevas, precios 
35, 30, 28, 19 pesos. O'Reil ly 53, es-
quina Aguacate, hab i t ac ión 4, horas 
de 12 a 1 y media y de 3 a 8 tarde. 
51452.—19 Nov: 
I t E A L I Z O 10 DOCENAS D E S I L L A S 
de t l j i r a »n pe r fec t a» ccindlcionea, 
tres cajas de ctuidales de hierro, d i -
ferentes tamañor?. todo a bajo pre-
cio. Salud ?2 esqi li:a a San Nico lá* . 
Teléfono A-lSO». 
6ir.64—1S nov. 
Corte ell pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a -
na de Arco", 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cls. Pe luquer ía P I L A R - Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
S E V E N D E 
Precioso juego, de cuarto de cedro, 
mandado a . hacer. Se da en $150; 
un juego de comedor en $75 y una 
nevera White Frost en $ 7 5 . Re ina 
No. 42 , alto. 
5 1 4 3 3 - 1 7 nov. 
Para rizar su melena. Tenaci l las 
Marcel , 60 cts. madores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 »:»«.; c repé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favori ta , $1.00. P I L A . ^ . Á g u i l a y 
Concordia. Telf . M-9392 . 
46670 18 q 
P A R A L A G R A N V E R B E N A SE ven-
de un m a n t ó n de manila, puede verse 
en San Rafael 41-C, a l tos . 
49692.—19 Nov. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Mar t ínez , r ec ién llegada de 
Europa, saluda a su ant igua y d i s t in -
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manicure y peinados. Te lé -
fono A-0810. 51104.—30 Nov 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero si entes do comprat 
ve nuestro variado curt ido en juegol 
completos y pietas sueltas, juegos d« 
c m r t o , marqueltr la , $ i l 0 ; comedor. 
J76; sala. *50; saleta, f70: escapara-
tos, desde J1ü; camas | 7 ; c ó m o d a s 
$14; apare dor, $14; mesas correderas, 
7; Elllas, $1.50; sillón $3. y otros 
que no se detallan, todo en relación 
n loa precios antes mencionados. 
T a m b i é n se compren y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de S ínger ovi l lo central y s-" a lqu i lan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizando la r e p a r a c i ó n . L . Schmidt. 
AKuacate, número 80. Te léfono A-882b. 
51120 —12 D:c. 
A P L A Z O S 
¿OimO "SAN FRANCISCO DE PAÜIA" 
Be 1» . y te. B&aeftaixza 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
•clamante p«r» Varonas 
Dlne to? P A B L O MUSO 
5e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida rto 
glamento. 
Oo&corOl* 18 r 16 « t r o OalUao y Agu i l a . TaUfono A-41V4 
0 0 2 0 I n d . S7 A 
P R O F E S O R A 
Colegio LA GRAN ÁNTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma- P c i r ó . 
Ce adxr.iteB feternog, Medios I n t e r r o s y Externos da ambos sexo*. 
Calle 6 No, 9 VEDADO F-50é9 
con larga experiencia, ofrece sus ser-
vicios para Pr imera y Segunda En-
señanza , i ng lés , plano, pintura, labo-
res, t a q u i g r a f í a P i tman y Correcpon-
dencia Mercan t i l . Lo mismo a domi-
ci l io que en su Academia. Calle 13 
N o . 475. T e l . F-4825. 
51383—17 nov. 
U N A C A N A D I E N S E PROFESORA D E 
l:igl6s, de larga experiencia, da cla-
ses ^par t i cu lc res . Informes: Mary 
Crisp. Colegio Omega, San Láza ro , 
S07, Habana, t e lé fono L-S228. 
51300 29 n 
S E D A N L E C C I O N E S 
de Inglés a domici l io y en su casa 
por una profesora inglesa. H i l d a Jes-
t y . Obispo 54. 51163.—27 Noy. 
Profesor de Ciencias y Letras , S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen-
oo y Soledad. 
C 6798 
C O N V I E N E L E E R : P A R A CORTAR 
eu cabello ha de l l amar a Molina , 
A-4478, o pasar por Obrapla 91, Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domic i l io : 
$1; en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
s e ñ o r a s 0.50; nlflos 0.40. 
50556—29 N o v . 
S R A . A L E M A N Y 
Ccn 11 a ñ o s de p r á c t i c a en ¡as Clí-
nicas de Barcelona y Mel i l l a . Masa-
j i s t a . Cura e s t r e ñ ' m i c n t o . itjuv.enece 
el rostro, estimula la c i r cu l ac ión re-
baja las gratas, fortalece el tejl-lo 
muse.Uar. Hnras consultas do 12 a 2. 
Belascoafn 126, altos, entre Campa-
nario y Tenerife. Te lé fono A-6056. 
4981-)—20 nov . 
Se venden cajas de caudales de varios 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8064. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. - . estamos 
sobre alhajas y "objetos de valor . 
L A HISPANO CUBA 
Villegas 6, por Avenida de Bélg ica , 
antes Monserrate. Teléfono A-8üp4. 
C O M P R A M O S 
Mantones de Mapile , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine . Alquiler de disfraces para C a r -
nava l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R , Concordia 8 y Agui la . Telf . 
M-9392. 46670 18 n. 
muebles de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de" coser S ínger . los paga-
mos bien. Llame al te léfono A-8ü64, 
Villegas 6, j o r Monserrate. Losada. 
C5225 I n d 1 Jn. 
i n d . l f Jl 
ANCHEZ Y T1ANT, Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la Habana Veinte a ñ o s de fundado, Bachiüe^ 
?alo, e n s e ñ a n z a superior y primarif Veinte afamados profesores. Alum-
&88 internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m i z . 
D A V I D 
Peluquero de señoras y n i ñ o s , ex-
operario de la C a s a Dubic , trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las P e l u q u e r í a s . 
Prado 119. T e l . M-38d0 . 
5 0 9 1 3 — 2 6 nov. 
A c a d e m i a de i n g l é s , , R 0 B E R T S , 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
LAS N U E V A S CLASES' P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nocturnas 16.00 Cy. al mes 
Clases part iculares por el día en la 
Academia y a dcmic i l io . ¿Desea, usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lé s? Compre usted el METODO NO-
V I S I M A I tOBEHTS reconocido univ^r-
salmtnte come el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados, ¿ s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él p o d r á cualquier per-
sona dominar en peco tb-mpo la len-
gua Inglesa. Tercera edición pasta 
1.50 49434.—30 Nov. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en l a U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en laa 
B S C U B D A s D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l br i l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este a ñ o , obteniendo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo corso se inaugura el d í a 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S B G O V J A N O 
P I L A R . P e l u q u e r í a de sieñoras y ni-
ños . Peinados $ 1 ; masajes 6 0 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del caballo desde $ 5 ; 
Corle de melenas 60 cts; Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 nv 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n importaaor 
de muebles y objetos de fantasia, sa-
lón de expoaiciúu, .Neptuno, 156, en-
tre Escobar y Gervasio, T e l í . A-762U. 
Vendemos con un óü por ciento de 
defacuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, ju tgoa de sala, «I l íones de 
mimbre, espejos dorailua, juegos de 
lapizados, camas de bronce, camas da 
hierro, camas de niño, b u r ó s escrito-
rios de señora, cuadros de « a l a y co-
medor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
l luuinas y macetas moyolicas, f iguras 
e léc t r icas , sillas, butacas y esciUinaa 
doradas, poriaraaceias esmaltadas, v i -
tr inas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
ide portal, sillas f i rator ias , neveras, 
! aparadores, paravanes y s i l l e r í a del 
pais en todos los estilos. Vendemos 
los4 afamados juegos de meple, com-
pueatos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antee de comprar, bagan una v i s i -
ta a "La Especial", Neptuno 155 y 
s e r í n bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a a bordar grat is , com-
prAndonos una m á q u i n a Singer, a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S ínger . en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva . T e l . A-4522. Lleva-
mos ca t á logo a domici l ie si nos a v i -
l a n . 
45226—11 ñ o r . 
M A R A V I L L O S O I N V E N T O 
Vuestra belleza desaparece, s e ñ o r a ? 
pero se refugia en la cé lebre L E C H E 
M A G I C A . . . En efecto, a l • usar por 
pr imera vez la leche mág ica , hal la-
r é i s en el acto toda la hermosura de 
vuestros veinte a ñ o s ; es una receta 
infa l ib le contra las pecas, arrugas, 
granos, hoyos de v i rue la . ' manenas y 
d e m á s desperfectos c u t á n e o s que os 
hacen envejecer antes de t iempo. Se 
aplica gra t i s avisando a l T e l . M-2370. 
50751.—19 Nov. 
C i22> ind . l o . ¡h 
P E L U Q U E R I A " S A L O N M E R -
C E D E S " 
Para señora* y s e ñ o r i t a s . Todo £ 
í v t i l o E n r o c o . U l t imos adelantos. 
Corte de melena 50 centavos, peinado 
y ondulac ión Marcel $1.00, arreglo do 
cejas $0.60, manicure $0.60. masaje 
corriente $0.60. Idem especial $1.00. 
San L á z a r o 382 frente a Oquendo. 
Turnos y domici l io U-169t>. 
, . 49795—39 nov . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuao 19i-l&:i, entre Gervasio y 
Belascualn, te léfono A-Z0I0 . A lmacén 
importador ds muebles y objetos da 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento da 
descuento, juegos da cuarto, juegos da 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados. Jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, ourOa escritorios da 
señoras , cuadros de sala y comedor, 
l á m p a r a s de sóbreme»'!., columnas y 
macetas mayól icas , í i g u r a s e l éc t r i cas , 
sil las, butacas y esquinas dorados, 
poi lamacuia.* «smai tauoa , v i t r inas , co-
quetas, entremtsca, i.ierlonea, auornua 
v f iguiaa de tuuas clasuu, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pareu, s iüouaa ue p j - t a i , es-
caparates americanos, l ibreros, sillas 
giratorias, neveras^ aparadores, para-
vanes y s i l ler ía uei p*ia «u todos ios 
cStilOS. * 
Llamamos l a a tenc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo ináa t ino, 
elegaute, cómodo y sólido que bao 
venido a Cuua, a precios muy {.•«ra-
t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
guato del m á s exigente. 
Las venta» del campo no pagan 
embalaje y u» ponen en la e s t a c i ó u u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos da 
valor, ae da en todas cantidades, co-
brando un módico in te rés , en S<A 
N U E V A E S P E J i A L . Neptuno 18w y 
193, teléfono A-3Ü10, a l lado del m -
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
Tamoién alquilamos muuUias. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y 
B R I L L A N T E DE UNO A DOS K T L A -
tes, se desea comprar, ' p re f i r i éndo lo 
mondado'eh un a l f i l e r . Infbrmes: Te-
léfono M-1740. .51491.—-18 Nov. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. 
Se realizan grandss existencias de 
joyer ía í m a , procedente de presta-
rnos vei ic ido», por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó i o o interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
co lás 250 entre Corrales y Gloria 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
prendaTI 
G A N G A . ' SK XKm)V 
hierro. gr ; índt , do« 
y , i tateriore-Vunn V ^ ' ^ s (. 
blmu-ión. A,fc4aca ^ ^ a ^ 
U> vl l loglgedo. eri,re u 
1 • • i v 
M U E B L E S 
1 
En real ización nftiv>-.«« . 
US « ¿ d * $l "cL,nTH ,tnl*- 2* 
a $3; i d . .^rro.lerat ^ 6 Wr 
dtfde $12. Slllas desde « V - ^ 
do tedas, clase., iavaTo.f1 ̂  A 
r.as. coquetas, libreros a \ ^ 
eccha de mimbre, uu ¿ a „ í o l l t O 
mimbre para niñoR. s i i í o , ^ s u V ' 
con muelles. Juegos d', .?,! 'l« 
P k l n s de todos p r t . e l^ '"arto. 
I d . de comedor v m u r i , ^ • d« 
so detallar, en La Nu 'v! ^ 1 
Joeé 75 casi ecqulna „ í"1»-
lé lono M-74;9. * a Escoba,. 
k-erse 
BURO DE CORTINA VENDO UNO ! 
magnifico con tiradores do bronce, i 
Aivarez . San Anastasio, 98, entro M i -
lacroi y Santa Catalina, V l b o i a . 
,51333.—lí N o v . 
I N TEK ESA N T E . COMPRA-MOS CA-
jas il<' l i i f i r o y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
mu'ebit s quti' sean modernos. Te léfono 
M-3i;88. 
51(>f)G—12 dic . 
S e vende un juego de comedor de 
roble compuesto de una mesa corre-
dera, un aparador, un auxiliar fabri-
cado en Barcelona, todo de roble. 
E n la misma se venden y se com-
pran toda clase de muebles usados 
y nuevos. M á x i m o G ó m e z No . 445 
L a Casa P í a . 
50450—19 nov. 
M A Q U I N A U N D E R W o n i r 
con un mes de uso, por nn í; ^ 
véndese regalada Í65 2 R0^Cei|Uh 
y 40 pesos; una es' últlmn n8l,>»l 
Reina 97, tienda de r o ^ im moií 
i n t e r e s a n t e " 
SI usted necesita comnrar 
lo haga sin antes v i X ^ T ^ J 
González y Díaz. Neptuno nrt U 
te lé fono M-884 4, eran ' . . i Ú:,,«fo I 
muebles finos y corrientes v0*? 
r á usted dinero, v e n o e S i l ^ 
do y a plazos. Las ventas n 
^ ^ í o n r e n K . 1 1 ' S J 
N O T A : 
C O M P R A M O S MUEBLES 








A R R E G L E S U S M U E B L E S 
A nuestros clientes, aviso: Grato nos 
es not i f icar que este ta l ler de bar-
nizar y arreglar muebles en general, 
situado en San Miguel 146, ba sido 
trasladado para Neptuno 23Ü, entre 
Espada y Hospi tal , es de adver t i r a l 
püui ico que este taller sigue haciendo 
los mismos trabajos de siempre como 
barnices de muñeca fina, laqueamos, 
lapizamos y doramos toda clase de 
muebles, especialidad en arreglos de 
mimbrós , hacemos toda clase de mue-
bleS. Elame al U.3772. Neptuno 230, 
entre Ebpada y Hosp i t a l . 
49677.-20 N o v . 
Viona de uso a $15 decena v e d f 
de gas^de varios tamaños , V J ? * * 
entro Suarer y Revillagigedo 
^"<*~Ú nnr . 
VENDEMOS U N JVEC.Q ¿ T ^ 
dor do cedro y ctro de recibid, 
Pizado. Apodaoa 58 einrV s^lj* 
l í e v i l l a g l g e d o . í>,Ur« í 
51P6G-2: no,. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Ey Era.icesa. K á b n c a CQ JL<t>i)ejc a, con 
la maquinaria n.iis moderna que exis-
te, i m p e r t i d a directamente de P a r í s 
ejecuta cuaiquiei trabajo por m á s d i -
fícil que sea, como espejos ar i is i lcud, 
americanos P a r í s y Vtnecia, transfor-
ma los viejos en uuevos, tcileite» ne-
c-?saires. van rus, mano y bo l s i l lo . Pa-
brlcamos adornos sa lón carr^usel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados u l t ima novedad, 
afroles reflectores de cualquier claso, 
espejos de a u t o m ó v i l e s , repisas da 
c r i s i a l para frisos y cortamos piezaa 
por m á s cemplicudas, todo en c r i á ta l , 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos turopeos, 
g a r a n t í a absoluta. Hacemos todos les 
trabajos imposiblen do realizar en. Cu-
ba hasta la fecha. Reina 4 4 entre San 
N i c o l á s y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla f r a n c é s , aleir.An, I tal iano y por-
t u g u é s . 
469!)1 21 N o v . 
SK V E N D E N 150 SILLAS BTruT 
ra completamente nuevas, muv l i t i 
tas. ApoUaca 58 entre Snárez v nJ' 
l lugigedo. 1 w> 
51066-^22 
Compramos. Muebles finos, juegos 
do cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
l e í . A - 6 8 2 7 . García Arango y C a . 
J U E G O S D E C U A R T O . $78 
Compuesto de 5 piezas todo tm 
otro de m a r q u e t e r í a 95 pesos con f. 
lete blanco 1100 otros estilos muy k 
ratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E T o M E D O R . $70 
Con 9 piezas todo nuevo color caoiu 
con broncea $100 tamaño grande va. 
r í o s esticos |145 marquetería ü pij. 
zas $100. Vendemos a plazo. 
j u e g o s a l a T r e c i b i d o r 
Juago saja 14 piezas $68, recibidor es 
cualquier color, con 8 piezas 70 peut 
mimbre tapizado $90 otro de medilWt 
tapizado $100. 
J U E G O S C U A R T O ESMALTADO 
Con 5 piezas varios colores y eitiloj 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda cíate de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a pla-
zos " L a Casa Vega". Suárez 15, entre 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
50723.—26 Nk 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
S u á r e z número 7, esquina a Corra-
les. Tc l f A-6831. " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso suiuac 
de alhajas de todas ciases y precios, 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ea Casa Alonro . Nuevos y usaflos, 
a l contado, en alquiler y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos Jue-
gos do cuarto, sala, comedor, recibidor 
muchos estilos. L á m p a r a s , cuadros, 
pianos, pianolas y toda clase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso . Gerva-
sio 69 entre Neptuno y San M i g u e l . 
T e l . M-7875. Se compran muebles f i -
nos . . 
47537—22 n v . 
L A L I B E R T A D . T E L F . M - 3 6 6 2 
Casa do compra-venta. So leallzan 
grandes existencias de joyer í a , mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mne-
blcs iopas y objeto? dé arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Vis i te esta casa y se conven-
cerá.. PJda precie sin pena y !¡otará 
gran diferencia. San Nico l á s -í»* es-
quina a Gloi le , T e l . M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Pagamos los me je rea precios. 
49076—1 d ic . 
M A Q U I N A S " S I N G E R * 
Para talleres y casas de fami l ia . ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de .coser, al contado o a pla-
zos. Llame a l te léfono A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío F e r n á n d e z . 
4S909.—3 N o v . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e una l á m p a r a 
d e s a i a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l de V e r o ñ a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p í a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
MUEBIJBS 
Juego de cuarto, comedor, salaf 
recibidor y toda dase de pica 
sueltas a precios increíbles. 
R O P A S 
l e ñ e m o s un surtido inraemo de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, » 
trolas, máquinas de coser y es^ 
bir y toda clase de instrumento*« 
mús ica . 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a Corral 
" L a Confianza", Telf. A-ób 
loa 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 115 
JueKos de cuarto, »l0t0;flOco" ego^' 
la te de tres cucrp( s, • ¿ l , " ' J „ ' ffíi 
sala, $68; juegos de ^ f ' i j o e» 
escaparates | J ? . . con J u " * * l / $«; 
adelanto; coquetas, ™oaeT",r, 'mt»' 
aparadores. |15; f:6™<,d^ binador* 
cerrederas, $8: modernas. Pe üe o* 
53; vestidores $12; columnas 
dera $5; camas de l'ierro n»¿ 
Has y dos sillones ^ .^°a tttt¿ 
hay sil las americanas jueg 10¿CÍ 
tados de gala, |95 " " ^ J de * 
mcdelos; l ampara» , , n ' ^u ' \ ano í ; Pjt 
ser, bu rós de cortina v P*" S* 
clos de « r a , verdadera g*»* 
Kafael l i ó . T e l . A-420Z_: 
A R R E G L E S U S M U E B L E ^ 
Este es el gran taller de 
en general . BarnUamos de «• 
f i n a f laqueamos en t o d o ^ ^ 
p.zamos, tenemos m " ^ * s rou*** 
masco, y cretonas d o r a o s ^ 
hacemos fundas, coJ 'n"; ueít»* 
domic i l io ; earajnlzamos » r * 
,8. Llame y f . ^ ' v l r U ^ 
Teléfono No. U-i*i'-
l a í , " moderno. 49185 .—1'LÜÍÍ 
trabajos 
casa 
SE V E N D E UN JUBOÜ Db ^ 
estilo Luis X V coroP16.^ d* 
grande, Merced, n ú m e r o ^ 
S todos los c í a s . o0-6í). 
FOLLETIN 14 
EL P E N I T E N T E 
Hore la de costumbres cubanas 
por • 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
A u t o r de C E C I L I A V A L D E S 
De venta en la L i b r e r í a " L a Burga-
I t sa" , Monto 23, te léfono M-1247 
y Antonio Rese l ló en la A d -
m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
( C o n t i n ú a ) 
por fin tu embarque para L i m a . Re-
c o r d a r á s que fueron vanos todos 
m i » esfuerzos de hablarte a solas. 
T u padre h a b í a empezado a des-
confiar de mi. Sabiendo don J u a n , 
por un piloto, de_qulen te valiste 
p í f t fugarte, tu deseo de ir con 
C .ilvez, le h a b l ó por trasmano pin-
t á n d o l e tus disposiciones para la 
guerra, de que r e s u l t ó que te ad-
mitiera en la e x p e d i c i ó n . ¡ Q u é aje-
no estaba el muy cobarde que vol-
ver la tan pronto y sano y salvo de 
la F l o r i d a ! Durante tu ausencia no 
ce só de h a b l a r mal de tí a la fami-
lia de don A n t ó n y de molestar a 
Rosa l inda con sus obsequios. D o ñ a 
Margar i ta lo p r o t e g í a . Todo lo su-
pe por Giaraco . 
— C a d a palabra tuya me introdu-
ce m á s veneno en el c o r a z ó n . 
— Q u e r í a saber c ó m o y c u á n t o se 
ha maquinado contra t í ? He pr in-
cipiado a r e v e l á r t e l o ; nada te ocul-
taré . 
— R o s a l i n d a y tú han sido unas 
ingratas conmigo. A ¿ q u é ese re -
celo con quien a cada paso les a b r í a 
su pecho? 
— I n g r a t a s , no, Al fonso; tus me-
jores amigas , s í . Ni ¿ q u é Ibas a re-
mediar con saberlo? A d e m á s , yo 
estaba en vela. Pues , como te- iba 
diciendo, saliste para l a F l o r i d a . 
Esto no lo s a b í a n m á s que don 
J u a n , la persona de quien se v a l i ó 
para que el general G á l v e z te ad-
mit iera en l a Capi tana , Rosa l inda . 
Giaraco y yo. Aunque el d ía des-
pués de l a sa l ida hubo un tempo-
ra l , a c á no se s a b í a el d a ñ o hecho 
a los barcos. L a m a ñ a n a que se 
presentaron a la vista del puerto, 
t o d a v í a s in reconocerse, se le pu-
so a Rosa l inda en la cabeza que 
eran los de G á l v e z , y me m a n d ó a 
av isar para que estuviera al tanto 
por s i te vela. F u i , te v i , mas no 
pude hablarte . Don A n t ó n estaba 
all í . 
— - Y a lo s a b í a . A d m i r ó m e c ó m o 
he podido hablar estas noches pa-
sadas con Rosa l inda . 
— C e s a r á tu a d m i r a c i ó n cuando 
te diga que e l la h a ,hecho creer a 
la fami l ia que no s ó l o no te a m a 
s l n ó que te aborrece. 
— Y ¿ d e q u é m a n e r a ha logrado 
ese mi lagro? 
— M o s t r á n d o s e amable y compla-
ciente jy>n don J u a n . 
— ¡ O h ! Todo lo averiguas y lo 
sabes t ú . No c r e í a por cierto a R o -
sal inda capaz de f ingir amabi l idad 
y complacencia con un hombre tan 
despreciable como E g u i l u z . 
— S o n esos celos del muerto? 
p r e g u n t ó la mestiza s o n r l é n d o s e 
mal ignamente . 
C u b r i ó s e el rostro de Bravo de 
mortal pal idez, y a q u é l l a luego 
p r o s i g u i ó a s í : * 
— E n fin, volviste cuando menos 
se te esperaba, y volviste a verte 
a solas con R o s a l i n d a . Sin embar-
go, tu ropa blanca y tus zancos, no 
sé por q%é han alborotado a la gen-
te ahora m á g que otras veces. A l -
guien te ha visto ir y venir de en 
vuelta de la casa de don A n t ó n . E n -
tre otros me parece que don J u a n . 
Como cuatro d í a s hace estuvo a q u í . 
Su objeto s in duda f u é registrar la 
casa y ver por s í mismo s i tu pa-
rabas conmigo. T ú estabas duf-
miepdo en el cuarto del colgadizo, y 
y no le de jé pasar del quic io . E l 
muy h i p ó c r i t a c r e y ó e n g a ñ a r m e . 
¡ B u e n chasco se l l e v ó ! Por su con-
v e r s a c i ó n y las preguntas que me 
hizo c o m p r e n d í que andaba en tu 
busca. S o s p e c h é primero que para 
irle con el soplo a tu padre, mas 
luego me c o n v e n c í que para desen-
g a ñ a r m e de s i t ú eras o no el fan-
tasma de estas noches pasadas . Y 
¡ v e n í a a aver iguar lo conmigo! Q u é 
bruto! Hice á n i m o de contarte la 
¡ vis i ta quo h a b í a tenido, luego que 
despertaras . Pero te fuiste por e l 
patio sin decirme nada , y de con-
tra poco d e s p u é s se me p r e s e n t ó tu 
padre, el que por sus amenazas y 
gritos e n t e n d í que sospechaba y a 
c u á l era tu g u a r i d a . Nada te ha-
blé de todo eso a tu vuelta , por la 
noche del s iguiente d ía . T e m í cau-
sarte pesar o disgusto con la mala 
not ic ia . , 
De tal modo se h a b í a n engolfa-
do los dos en este deshilada con-
v e r s a c i ó n , que por poco m á s que 
se di lataran les c o g í a la m a ñ a n a 
s in haber cerrado el pico. A l fin, 
Bravo , fué e l pr imero en reconocer 
que entonces m á s que nunca ne-
cesitaba de reposo y de s u e ñ o , y 
e c h ó una mirada en torno como • 
buscando sitio donde tenderse, con 
MU Que fuese m á s extenso y menos 
duro que el banco en que se ha l laba 
sentado. G u a m á se d i s p o n í a a h a - l 
¡ cer lo mismo en su v ie ja y remen- 1 
! dada hamaca, cuando, oyendo gol- ! 
| pes en la puerta de la cal le , a l zó la ! 
i cabeza, puso el o í d o , y q u e d ó s e | 
i buen espacio i n m ó v i l y en silencio, j 
Antes de decir q u i é n I lamaoa a 
| la puerta de la c a b a ñ a de G u a m á a j 
| tales horas de la madrugada , con- | 
; viene que retrasemos algo lo an-
; dado hasta aqu í . Ñ o obstante la 
| caute la de que se v a l l ó don Juan-! 
{ E g u i l u z para entrar en casa de ! 
' Rec io y descubrir a d o ñ a Marga- | 
! r i t a lo que o c u r r í a , Giaraco , que | 
j como de ordinario velaba, lo s i n t i ó ' 
l l a m a r a la puerta de la calle, d i ó 
de ello aviso a Rosa l inda , con lo | 
cual é s t a pudo hacer que se eva- ! 
diese su amante mucho antes que ; 
despertara la abuela y abriese al j 
delator . A s í s u c e d i ó que el que e s - i 
peraba sorprender y vengarse, f u é ¡ 
sorprendido y burlado 
Pero Bravo, en su precipitada 
fuga, d e j ó la s á b a n a conque se des-
c o l g ó del b a l c ó n a la cal le: G i a r a -
co y Rosa l inda se olvidaron de re-
cogerla, mejor dicho, no tuvierou 
tiempo; pues se acercaba don J u a n 
por los corredores,*^ iba a desper-
tarse doña Margari ta . 
Ahora bien, si la puerta que c a í a 
a l ba lcón estaba cerrada con l lave 
¿ l o g r a d a Bravo penetrar en el apo-
sento de Rosal inda? C ó m o , por .ón-
de p e n e t r ó ? De q u i é n era aquel la 
s á b a n a ? Suponiendo que fuese del 
lecho de la joven, por d ó n d e se la 
p a s ó é s t a al amante? 
He aquí el c ú m u l o de duda8 quo 
de golpe se o f r e c i ó a l a mente a t r i -
bulada, sorprendida, ú e don A n t ó n 
y de d o ñ a Margar i ta . No h a b í a al 
parecer, medio de descifrar el enig-
m a . L a sospecha de don J u a n E g u i -
luz, fác i l era desvanecer con el tes-
timonio de la puerta del b a l c ó n , 
cerrada, siendo la ú n i c a sa l ida ex-
terior que p o d í a haber aprovechado 
el intruso para escapar. Pero en 
ese caso no se ha l laban don A n t ó n 
ni d o ñ a Margarita; porque examl-
nanto ésta el lecho de s u nieta, 
e c h ó luego de ver que de ahí fal-
taba la m i s m í s i m a s á b a n a atada a 
1& baranda del b a l c ó n - L q que co-
r r e s p o n d í a ahora era aver iguar el 
c ó m o y por d ó n d e esa prenda se 
s a c ó del aposento de la Joven. 
E n tantas perplejidades y dudas 
s u g i r i ó d o ñ a Margar i ta u n medio 
de descubrir la verdad sin m á s ro-
deos ni cavilosidades; medio que, 
s i bien b á r b a r o , estaba autorizado 
por una i n s t i t u c i ó n odiosa, y tole-
rado, s i no aprobado, por la cos-
tumbre de la é p o c a . 
—Interroguemos a Giaraco, dijo 
a R e c i o . S i confiesa de plano, bue-
no; s i no, peor para e l la . Haremos 
que la azoten-
— P e r m i t i d , madre, que sea yo el 
primero que la interrogue; repuso 
don A n t ó n , que c o n o c a bien el ca-
r á c t e r de aquella s e ñ o r a . 
— S e á i s vos el primero que .a 
interrogue, corriente . A s í como 
as í , e l la de confesar la verdad tie-
ne . Nadie me quita de la cabeza 
que Giaraco es la encubridora y el 
tuautem en este negocio c r i m i n a l , 
escandaloso. De buena casta vie» 
ne el la para no ser e l e s p í r i t u ma-
l igno . ' ' 
Efect ivamente, l l e v ó Recib a la 
pobre muchacha a u n cuarto Inte-
r ior , se e n c e r r ó con el!a, le hizo mil 
preguntas, ofrecimientos generosos, 
reflexiones, ruegos, amenazas, sin 
lograr, no ya la d e c l a r a c i ó n de que 
Bravo h a b í a entrado en la casa, 
sino de que le h a b í a alcanzado la 
s á b a n a para que se descolgase a 
la ca l l e . Todo I n ú t i l m e n t e , porque 
la mestiza se c e r r ó a la banda, co-
mo bien dicen los marineros , y se 
l i m i t ó a decir: yo no sé , no he vis-
to nada; hasta acabar con 
c.encia del bondadoso canD.a'«r11 
E n t o n c e s f u é preciso e-: m W 
acusada en manos de doD* ' * 
r i ta , cual si d i j é r a m o s , al " itr í 
cu lar de l a jus t i c ia . ^ ^ ¡ s * 
tiva y violenta c r e y ó ^ ^ ' W o i í 
todo punto los m e d i o 8 , r n l S o » t , : 
blandos, y desde luego d.lspri8rií11 
en un poste a la iníellZcn'id»»? 
quo le descubrieran l»5. ^pied»* 
que se las vareasen sin v ; 
mientras se obstinase en " » jr 
verdad de lo ocurrido aque» 
che fatal. . ¿t i* 
L a generosidad do R"*™* tf» 
d ió lugar a que se cunl1" 0fl 
terrible sentencia . No D;^)tft»í, 
que h a b í a n atado en la p l " 8 f l í 5 
fiel amiga, y que un escia ^ * 
p o n í a alegre a hacer con 
oficio do verdugo, extrajo ^ 
c h ó n la g a n z ú a de <]"e. .^ifón' 
para abrir la puerta del u ^ 
su amante, y con el cuc/"pr0ostro. * 
lito en la mano, y en el r 
vez de l a v e r g ü e n z a , la ^ 
c i ó n , — s e p r e s e n t ó a su 
abuela, d i c i é n d o l e : £ 
— S o y yo la ú n i c a culp"qul2 
eete caso, s e ñ o r a madre . ^ e i1' 
ne su merced la llave con a j,» 
la puerta del b a l c ó n Y dí e 
Alfonso. . . .(\% * 
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M U E B L E S Y U 
^ a t a r O N T A D O r t A 
^ / d 5 caoba c o m P l e ^ pLied 
g ^ d a . 61368-18 nov. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 17 D E 1925 P A G I N A T R E I N T A Y UNO 
P E R D I D A S 
L r ^ l í A (3ENKKOSAMENTE 
( - ^ i f i ^ d a la Persona 
V" ' S t e . raza Pomerama. Responde 
L - ^ T Í I A V I A D O UNA S E R R E 
l ^ ^ E X T I í lanuda, Pomcranla. 
- — t t t T ' g Á t o b l a n c u c o n 
I V G Ó ^ T ^ n el lomo color ceniza. ^Na pancha en 10 ha extraviado 
Atiende P0^,-0^ h ice 28 días , la per-K n í a n t a '5-C. ace ^ éi en N . 
fena aue de san Francisco, p r l -
fe fe" re?eUS. ^ « r a t i f i c a con 20 
_ t : , . , ^ i V t a t r u r g e v e n -l > r ^ r r C l Ó ^ I A J E , URGE V E N
| ^ p B ^ S D ' a n o entecamente nuevo 
líer un a u t o p - c o n o c i d a , con todos 
I ^ !"ar^0d"rnoS Adelantados. Bue-
h o ? o « 0 d a X P ^ v e ^ ^ 
uegos.l!, 
ptr 
¡ ^ ¡ ¡ T l e afamada marca Weltz 
S o n eléctrico, reproductor nue-
^ u; juego de cuarto esmaltado 
¡0tt: Se venden a mitad de precio en 
84 La Perla. 
^ 51496-20 nov 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY 14.000 PESOS H I P O T E C A D E L 
6 y medio al 8 s e g ú n s i t u a c i ó n y ga-
r a n t í a . Empedrado 30, entresuelos. 
Bufete del D r . E c h e v a r r í a , de 10 a 
11 y 2 a 4. 51518.—21 Nov 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 1 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
61873—13 dio . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A SE D E -
sea colocar una par t ida de 3,000 pe-
sos sobre propiedades en la Habana o 
sus repartos. D i r ig i r se a J . Alcocer. 
Carmen 13, altos. V í b o r a . Teléfono 
H 8 1 7 . 51511.—18 Nov. 
DOY EN P R I M E R A HIPOTECA 
$7.000 sobre f inca urbana. Deseo bue-
na g a r a n t í a . T e l . F-5827. 
61369—18 nov. 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 100 
Puede cancelar con 3 meses dentro do 
los 5 a ñ o s cantidades desde 5 a 
$100,000. López y M a z ó n . Empedrado 
30, B y C, A-1691. •61513—20 N o v . 
U S T E D NECESITA DINERO E N 
H I P O T E C A ? 
Yo se lo doy, la cantidad que usted 
quiera al 7 y al 8 0-0 por uno o 10 
años, pudiendo devolverlo antes, pa-
gando solo dos meses por vencer, 
S r . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos. Tel . M-4735. 
51499—17 nov. 
E N HIPOTECA SE D A N D E 300 A 
55,000, s in comis ión . Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, t am-
bién ?6,000 a |30,000. I n f o r m a n : Nep-
tuno 29, Campoamor, de 9 a 11 y de 
1 a 3. M-7573. D í a z . 
60986.—20 Nov. 
U r ^ T Ñ U E V O b É M A R C A CONO-
?!Pcfl ?ende a la pr imer ofer ta . SI 
c:áStiene todo'ei d ln-ro se admite par-
10 Tosús del Monte 76. , „ „ . 
Ib, Jesus * 51140.—18 Nov 
A U T O P I A N O 
Lgran ganga se vende, está com-
Uamente nuevo con 102 rollos de 
-ras y piezas nuevas. Se da en la 
¿ d d e su precio. Puede verse a 
j ¿ s horas en Campanario 164 en-
LReina y Estrella. 
51238—18 nov. 
-VENDE U N M A G N I F I C O P I A N O 
• pietamente nuevo de una buena 
uím y un gran juego de cinco pie-
ude caoba y cuero legi t imo, propio 
^ un bufete elegante y en muy 
M estado, urge la venta por embar-
1 ¿se su dueño. Vir tudes 2, altos, es-
riaa a Zulueta. 
51173.—17 Nov. 
C VEN'DE U N PIANO D E CAOBA, 
"rsciario al comején, con cinco me-
¿deuso, de la acreditada marca "J . 
telt e Hijo", propio para profesor 
persona entendida, se da muy ba-
htó Aguila 211, casi esquina a Es-
U'Ja, 50980.—20 Nov. 
Di$cos, ganga. Seguimos vcntíiendo 
a 50 centavos, tenemos un surtido 
amenso.en danzones. Fox, cancio-
nes, rumbas, guarachas puntos. Tam-
bién tenemos los últimos discos aca-
tados de recibir. Pidan discos de 
tpera de Caruso, Amato, Melba, Te-
'jazzini, Tita Ruffo, Flota, Tito 
N:b:pi. Compramos toda clase de 
ionóg.afos y victrdas. Plaza del 
PcWín frente al Hotel Sevilla, Te-
iebo A-9735. Manuel Pico. 
47515 30 n 
GANE $200 MENSUALES 
haciéndose Tenedor de Libros en su 
propia casa con " E l AB C de la 
Teneduría". Precio $1.20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 oc 
D D C R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi* 
guel F . Márqueü. Cuba, 50 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y te; renos en todos los barrios 
y repartes al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
49985—6 dic. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
SE \ V E N D E U N C H E V R O L E T TIPO, 
Sport del 25, en muy buenas condicio-
nes con chapa nueva, puede verse en 
F in l ay 91 . Carage I m p t r i o . Teléfono 
U-17I5. 
51614—19 nov . 
SE VKIS'DE U N C H E V R O L E T E N 
m a g n í f i c a s condiciones. Se da m u y 
l.arato. In fo rman Belascoain 124. Ga-
rage. 
51613—18 nov . 
.mÍ'O.S D E A L Q U I L E R 
ViUM D E C A R R E R A S Y Ca . 
Pracjo, Í I 5 . Te lé fono A-'3462 
DE O P O R T U N I D A D 
« vende una orquesta plano que toca 
instrumentos, lo m á s pef-fecto, pro-
m v teatro o cine, puede verse a 
^ £ , 1 , s en casa de los s e ñ o r e s 
^ballal y Hnos. San Rafael 136. 
49478 . -3 D i c . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
K ^ QUE D E S E E COMER A S E A 
fcra ^ 030 Pl:ede Hamar a l M-3813 
ticílar perEona SO-60. Casa, par-
61411—17 nov. 
ARTES Y O F I C I O S 
F a l t a d o y b a r n i z a d o d e 
M U E B L E S 
PintauiT,"0 a njuiKca. Arrogl í imos y 
'«ios eri 'llimbres • Esmaltamos en 
«Ulos n?.es y t3P'2amor. en todos 
:«os de :^mo¿s f e b l e s finos y apa 
reParaciÁr, , hace toda clase de 
trah'p^" ¿os mismos. (Jaratvtl.i 
Li^o 2 i i ^ « « m e r o y G a r c í a . San 
¿11. Tel A.g^gs. 
51418—24 nov. 
C a l l o s 
DE A N I M A L E S 
Y MULAS B A R A T O S 
^ S^canHH1 I l r i ) ' h i e n d o recibí-
S 4 " ^ de t n^d de mulos nuevos. 
iVémos en n.d0s . A m a ñ o s , nos com-
''•oulos de • T o e m o s a d e m á s 
nft Para m"^, .018! regalados, 6 zo-
' i 6 ^ . 20 ^ dera' tre8 carretas. 4 
Ofreced ^ Un " ^ ^ r y . una 
lo?0 ^bal lo0^08 Para Personas de 
& a ( l e KeSntyuc^yl08Tade mc>nta crl0-J î11?' nüniero - i ^ Jarro ^ Cuervo, 
361 Monte teifeSqUlna a A t a r é s teléfono A-1376 
• K ~ v j ^ - - - - ~ - _ _ _ _ _ ^ £ ^ Nov. 
S ^ ' I c ^ i L ^ C H ^ H U O S D E P E -
ff^ree a!?11 mos con (genea log ías 
^ i - b Í K 1 " 1 ^ 1 1 K e n n e f c i u b ̂ ' K ^ ^ ¿ 1 _ _ ! 1 4 6 5 . - 1 8 Nov. 
^ i V 8 ^ ' o . X V t ! l ^ e n d ^ 
51542-^18 nov 
T ^ 0 P E R R O S 
> ¿ ^ ™ X £ * J ^ O l q u u o , 8 -
^ K ^ . ?u*d8 iw^y.0.8 • pierda p e ÍÍam=íOS- No Pl r ' 
6n. 1 fl*^ al Tel. A 
7 ^ - - ^ - _ i ! £ £ l - - 2 6 N ¿ v r 
'o^^ob e r 1 C A L L O S 
í b .n^^os W 0 3 Para toda chT-
NbulCle>o • nuev^03 mulos de uso 
\ J*rsi.v reclblinos ra muy baratas. 
^ P a A 10 más fin«Ca8 « 0 » s t t . n 
^ » 2 4 L r v n 6 ' 
W 0 ' S r | h,¿r«-o y co^68. Plantas. 
•"í»4. Animas ir»o. 
5 l 6 2 ^ l & nov . 
SE V K N D E FORD D E L 24 E N I N M E -
jcrabies condiciones con chapa del 
año . acumulador nuevo, garantizado. 
So dan todas las pruebas que quieran 
en precio sumamente barato por no 
peder atenderlo. In fo rman Zapote 5, 
entre 'San Indalecio y San Benigno 
^ l amen te de ü 1-2 a 6 p . m . 
51631—16 nov. 
HUDSON SUPER S1X 7 PASAJEROS 
6 ruedas dé alambre, porta ruedas de-
t r á s , defensa delantera, modelo bas-
tante reciente, completamente listo, 
rtu todo, facilidades de pago. Tacón 
y Kmpedrado, c a f é . 
51473.—20 Nov. 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surt ido de piezas y ac-
cesorios. J o s é Presas. Avenida de la 
R e p ú b l i c a 390, (Agencia Harley-Da-
vidson). 51450.—14 Dic. 
Willys Knight cerrado, en perfectas 
condiciones de mecánica. Magnífico 
para uso de ciudad. Se da muy ba 
Tato y poco contado. Venga a ver-
lo a la Cuban Auto Company. San 
Lázaro 297. 
51481—18 nov. 
SE V E N D E N U N DODGE BUOTHEl-» 
Se día barato' por ret irarse su dueño 
del negocio. I n fo rman P r í n c i p e 14. 
51559—17 nov. 
C A M I O N S I N F I N FORD CON CAMA 
cara agencia de mudadas o m u e b l e r í a 
so vende, e s t á trabajando y tiene cha-
pa de este a ñ o . I n f o r m a n en el Te-
léfono A-9485. 
51417—17 nov. 
SE V E N D E B A R A T O U N CAMION 
2 l!2 en buen estado, una caja cauda-
les de una vara cuadrada Moíilier, una 
m á q u i n a do sumar Bu i r cughs . suma 
haeta cien . m i l , una mesa escritorio 
caoba, todo barato, Cuba 140, Telé-
fono A-6058. . . 
49592—19 N o v . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se vendeu a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
PARA KODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicot, 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
B!anco, teléfono A-2336. 
Tnd. 19 á r 
SE V E N D E HUDSON T I P O SPORT, 
con 6 ruedas óe disco y gomas nuevas 
Tina s in estrenar, , muy elegante, mo-
tor a toda prueba. Se da barato, por 
no necesitarlo. I n f o i m a n : Telfifono: 
I - l f .63 . 
51C21—20 nov. 
A U T O M O V I L E S 
DODGE EROTHER, F L A M A N T E , GO-
mas nuevas, m a g n í f i c a pintura, cha-
pa de este año , funcionamiento per-
fecto, motor-meter, faroles ciudad, 
v á l v u l a de escape y defensa, se ven-
de en |650. Véalo que el Dcdge es un 
carro de absoluta g a r a n t í a , fuerte, 
tconfimlco y l ige ro . Garage de San 
Itafael entre Aramburo y Hospi tal , 
frente a) Parque T r i l l o . 
51403—17 nov . 
Fiat Sedan, motor especial intensivo, 
último modelo, tipo 501. Pintado de 
nuevo y garantizado como nuevo. 
Ideal para médico, hombre de ne-
gocios o familia, para compras por 
su economía y fácil manejo. Se li-
auida muy barato, dando facilida-
des de pago. Cuban Auto Company. 
Ave. de la República 297. 
51301 17 n 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E BA-
lear mirag-uano, dos mesas grandes 
del mismo giro, un juego de oficina 
y dos m á q u i n a s con motor Singer. 
In forman en San Migue l 106. 
51271—17 nov. 
C O M P R A Y V E N T A 0 E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
U R B A N A S 
C O L O N 1 S U A R E Z 
Telé fono A-4457. Para fabr icar cerca 
de Monte 4x20 ?3.500. Escobar, de 
Zanja a Neptunn 5.60x12 a 51ó5 uví-
t ro . Zanja, 18 [,0x]9 a $100 metro . 
S u á r e z . ColOn 1 . 
Se vende ca.-a tres plantas, nueva 
en Concordia I24 ;6 f0 . Escobar, tres 
rJantas, nueva, J16.500. Curazao, t ro* 
plantas »12,500. S u á r e z . Colón l , i e -
i é íono A-4457 
Finca t ú s t i c a en Matauzas, 77 caba-
l l e r í a s , terreno cañe ro a ?1 • 200 ca?|.1: 
Her í a . S u á r e z . Colón 1. Tel A-44r)7 
i r0821—20 Qf-v. 
V e n d o d o s l i n d a s c a s a s e n ía 
calle de Zequeira, acabadas de p in tar 
con buen alqui ler y tres habitaciones 
muy baratas, las dos bo dan $10,000 
pudiendo dejar J6,000 en hipotecas si 
se desean. In fo rman de 2 a 6 p . m . 
Flores, 78, esquina Enamorados. Juan 
Teseiro. 51487.—19 Nov. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N I T A P A ~ A 
fabr icar medida ideal, frente a un 
gran parque, metros 6x25, todo a l re-
dedor, e s t á fabricado a 10 pesos me-
t r o . In fo rman de 2 a 6 p . m . F lon í f ' 
78, esquina Enamorados.- Juan Tesei-
r o . 51488.-19 Nov. 
C O M P R A S 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estx-
blecimicnios. f i rcas r ú s t i c a s y urba-
na» y tongo dinero para hipotecas. 
Amis tad 136. T e l . A-0379. 
51413—19 nov. 
COMPRO UNA P R O P I E D A D D E Es-
quina, nueva o vie ja que e s t é rentan-
do, que no pase su precio de $11,000. 
Di r ig i r se a l comprador A n d r é s P é r e z . 
Sitios 143 esquina a Escobar, bodega. 
51407—17 nov . 
COMPRO U N A CASA D E 7 A 10 M I L 
pesos en cualquier lugar y doy a cuen-
ta un solar en el Vedado o sea A l t u -
ras del R ío Almendares en la A v e n i -
da de la Paz, a una cuadra del chalet 
Rivero y una cuadra de la l ínea, m i -
de el solar 15x36. I n f o r m a su d u e ñ o : 
Francisco G a r c í a . Te lé fono A-2683. 
51166.-18 Nov. 
Se compra (sin mediación de corre-
dor) una casa nueva o en condicio-
nes de nueva, que no pase su precio 
de diez y nueve mil pesos ($19,000) 
y que tenga, como mínimum, tres 
cuartos y servicios, dentro-del ra-
dio comprendido desde San Lázaro 
a Neptuno y desde Gervasio hasta 
Galiano. Dirigir ofertas a F . de la 
Cruz. Apartado 1010. Habana. 
50786—20 nov 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domic i l io y of ic i -
na. Figuras 78, cerqui ta de Monte . 
Teléfono A-6021. de 11 a 3 y de 6 a 
9 de l a noche. 
49887.—16 Nov. 
DE G H A N I N T E R E S A LOS Pl tO-
pietarics. Durante tres meses sola-
mente y debidamenie financiados por 
un poderoso Sindicato de Bancos y 
Banqueros de loa Estados Unidos; 
estamos en condiciones de comprar to-
da clase de tincas urbanas en la Ha-
bana y sus alrededores, s in l i m i t a -
ción de precio. Si le interesa nves-
t r a oferta d i r í j a se a Tc-ssas. Manza-
na de GOmez, 302, Habana. 
60729 18 nv 
COMPRO U N A F I N C A RUSTICA, A 
cambio de la propiedad de loa mejore* 
solares, esquina y centros, de los re-
partos Bat i s ta y Mendoza, Víbora , 
1-4694, Antonio Canto. 
50529.-17 Nov. 
U R B A N A S 
VENDO M I CASA E N L A H A B A N A 
con sala, comedor, ocho habitaciones 
ou ca la planta, cielo raso, escalera 
m á r m o l , renta $2.568 anuales y la 
doy on $10.500. Su dueño Reina 23, 
altos, de 1 a 4 p . m . 
51672—19 nov. 
CASAS EN E L VEDADO 
Cerca del Colegio de L a Salle, a la 
brisa, con techos monolíticos, gara-
ge para dos máquinas, $45.000, con 
facilidades de pago. Miguel F . Már-
quez, Cuba 50. 
4d-15 Nov. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Residencias acabadas de fabricar, a 
precios económicos. Grandes facili-




Residencias de lujo, desde $40.000 
a $100.000. Miguel F . Márquez, 
Cuba, 50. 
4d-15 Nov. 
ESQUINA E S T A B L E C I M I E N T O 
E N SANTOS S U A R E Z 
$6,000. Miguel F . Márquez. Cuba 
número 50. 
4 d—!5 nov. 
V I B O R A 
En la Calzada y en los Repartos 
Mendoza, Acosta, Rivero y Lawton, 
casas y solares a precios de ocasión. 
Facilidades de pago. Miguel F . Már-
quez, Cuba 50. 
. . . 4d-15 Nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R -
ca Palge, de 7 patajeros, or. m a g n í -
fico estado. Puede verse en el gara-
ge de los señores Mederos y Hoz, en 
Los Cuatro Caminos. Belascoain ''>46 
In fo rma el dector A r t u r o P e r n á n d e a 
en Habana 86. Depariamentc 212. de 
2 a 5. 
49938—21 nov. 
C A D I L L A C M O D E L O 67, TIPO TOU-
r lng de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
si tar lo su d u e ñ o . Puede verse en Hos-
p i t a l 2, Garage "Amaro" . In forma su 
dueño J . Q. O'Rei l ly n ú m e r o 6 1 . Te-
léfono A-8467. 60042.—7 D i c 
SE V E N D E E N A U B O L SECO Y D E -
ERgiie, T i n t o r e r í a Maj t s t l c , una ca-
r r o c e r í a Fo rd de este a ñ o , completa-
mente nueva y un Studebaker en per-
f lo tas condiciones/ con ca r roce r í a pa-
ra ropart '» do leche o pan, cor. sus go-
mas nueves. Informes en la misma. 
50730 17 n 
E N BEJUCAL. SE V E N D E U N A gran 
casa, tiene' establecllnlento vlvere/s, 
p a n a d e r í a y casa para f a m i l i a . I n fo r -
man: Pamplona, n ú m e r o 27. J e s ú s 
del Monte . Habana. 
50043.—17 N o v . 
CASAS B A R A T A S E N O ' F A R R I L L Y 
Chaple con j a rd ín , por ta l , sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor, patio, tras-
patio en $5,500 y $6,000, pegada San 
Mariano, con pasillos m o d e r n í s i m a en 
$4,800, Concepción y 9a. en $4,000 y 
solo de contado $1,800. San L á z a r o 
7.15 por 50, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
gran traspatio., en $6,800. Santa Cata-
l ina moderna con por t a l en S u á r e z 
Cáceres^ Habana 89. 
C10399 ' 4d-15 
SE V E N D E UNA P R O P I E D A D D E 
'"48 metros de terreno con 192 de fa-
br icac ión en $3.800, mi tad al contado 
y el resto se óeja en hipoteca por 8 
años , es una vetdadera ganga al pre-
cio que so vende. Pago cien pe^os do 
comis ión a la persona que me pre-
sente el comprador, e fcc tu í indose la 
venta. T e l . A-8783, de 1 a 5. 
53 557—00 nov. 
CASA MODERNA, S I T U A D A E N 
Paula casi esquina a Damas, rentan-
do $175, precio $23.000. Se dejan de 
8 a 10 m i l al 6 0-0. MAs datos a per-
sonas serlas. Trabadelo. Crespo y 
Animas de 2 a 4 y de 8 n 10 de l a 
noche. 
B1590—18 nov. » 
COMO GANGA, A M E D I A C U A -
D R A P A R Q U E C E N T R A L 
So vende, Zulueta casi esauina a Te-
niente Roy. frente al Nuevo I n s t i t u t o 
Frovlnolal tres plantas, bajos, i m -
prenta, altos H o t e l . Se deja mi tad en 
hipoteca. In fo rma su dueño F-1800. 
A-2465. 
51521—21 nov. 
G A N G A L U G A R C O M E R C I A L 
P O R $65 M E T R O 
Casa ant igua muy só l ida , se l)Uede 
reedificar para a lmacén , mide 11.75x 
25, t e ñ e eL agua red imida . Tra to d i -
recto. Empedrado 30 B y C, López y 
M a z ó n . 51513.—20 Nov 
V I B O R A 
Calzada de la Víbora esquina a Be-
nito Lagueruela. Propio para esta-
blecimiento, se vende con facilida-
des de pago. Miguel F . Márquez, 
Cuba 50. 
4d-lo Nov. 
SE V E N D E U N A G R A N E S Q U I N A 
con buen establecimiento y su casa 
aL lado, contrato por ocho años , bue-
na venca. In fo rman de 2 a 6 p . m . 
Flores 78. esquina Enamorados. Juan 
Teseiro. 51485. -19 Nov. 
U R B A N A S 
CANGA V E U D A D . EN ALMENI.rA.-
t-area con frente a l Nuevo Colegio de 
E d é n , a media cuadra de Ja Calzada 
y una cuadra do la Hn^a vendo una 
preciosa casa, por ta l , dos grandes ha-
bitaciones, cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y p í c e l o $2.300 y $^00 a 
la co mp añ í a a rezfin do 510 mensua-
les. Si no le alcanza venga. I n f o r -
mt s Café el Crucero de Almendares. 
C. Valcabre. 
48564—24 noy . 
SE V E N D E N 500 CETROS DE T E -
rreno con tres habitaciones de azotea 
con in s t a l ac ión sani tar ia . Su d u e ñ a 
en la misma de 1 a 7. Figueroa 5, 
entre Luis Estevez y Estrada Pa lma. 
Santos S u á r e z . 
49907—20 nov. 
A L E J A N D R O SOTO. V E N D E L A l i n -
ca Santa Ri ta , a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos c a b a l l e r í a s de 
t ierra, u n » de c a ñ a y o t ra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, está, ami -
llarada, precio cuatro m i l quinientos 
pesos. C9615,—30d-l6 Oct . 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R u r D O m S Y CONTRATISTAS 
Vendemos y compramos fincas rds-
ticas y urbanas, damos y tomamos d i -
nero en hipoteca, reparamos y f a b r i -
camos casas, hacemos demoliciomis, 
pagando los mejores precios. Manza^ 
na de Gómez 370 T e l . M-9510, de 0 
a 11 y de 3 a 5. , 
49167 2 D i c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
POU TENER QUE I R M E A E6PA-
Bft, vondo un lote de terreno de 2273 
varas en la calle de Blanquizal , ba-
r r i o de Las Casaa. a 50 metros de la 
calzada de Luyanó , frente a tres ca-
lles por Blamquizal 38.50 x 47, por 
Cojnpromlso, 15.33 x 35. Precio todo 
Junto 6.50 vara s in rebaja. I n f o r m a 
Antonio Bouza, Figuras, 66. 
51716 20 n 
A MEDIA CUADRA DE INFANTA 
parcelas chicas para fabricar, poca 
cantidad de entrada y el resto en 
hipoteca ya constituida al 8 por cien-
to. Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
4 d 8 n v 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T E R M I N O DK M A R I A N A O , VENDO 
gran p<tnadería; renta un buen inte-
r é s . In fo rman en Monte 38, altos, te-
léfono M-5543. Nico lás Díaz. 
51693 24 nv 
Vendo casa de accesorios 
para autos. Enseres y pie-
zas Dodge, Ford, Chevrolet 
y Kelly, por separadas si se 
desea. Largo contrato. Pun-
to céntr ico . In forme: telé-
fono U-1265. 
N E G O C I O Q U E L E C O N V I E N E 
Vendo en $32,000 8 casas con dos es-
tablecimientos todo de m a m p o s t e r í a 
y dog cuadras a l crucero de l a Playa 
y Marlanao, vals mas de $4 5.000. I n -
í o r n i e s : Sr . Rodr íguez , Empedrado 
n ú m e r o 34 T e l . A-1657. 
49C2S—18 N o v . 
EN E L VEDADO 
Casa moderna entre Línea y Calza-
da, 7 x 36, sala, comedor, tres ha-
bitaciones y Jemás servicios, gara-
ge, $18.000. Gerardo Mauriz, Obis-
po 16, teléfonos M-8884 y F . O. 
/231. 
Calle 23, magnífico chalet, grandes 
comodidades, pisos de mármol, faci-
lidad de pago, $82.500. Gerardo 
MauViz, Obispo 16, teléfonos M-
8884 y F . O. 7231. 
Calle 23 casa de dos plantas inde-
pendiente, con siete habitaciones y 
dos baños cada una, $56.000. Se 
deja parte en hipoteca, renta $350. 
Gerardo Mauriz, Obispo 16, teléfo-
no M-8884 y F . O. 7231. 
Calle B chalet precio $55.000. de 
contado $10.000 y el resto a pla-
zos por seis años. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16, teléfonos M-8884 y F . O. 
7231. 
A la entrada del Vedado, un regio 
palacete en $85.000 con grandes 
facilidades do pago. Gerardo Mau-
riz. Obispo 16. teléfono M-8884 y 
F . O. 7231. 
Neptuno casa de dos plantas, mo-
derna, tiene 14 metros de frente. 
$36.000, Gerardo Mauriz, teléfono 
M-8884 y F . O. 7231. 
51308 19 n 
V E A E S T E N E G O C I O 
Para quo asegure su dinero, se ven-
de una propiedad moderna, compues-
ta de dos casas a l frente y ocho de-
partamentos siempre alquilados, ren-
tando todo $170. Su precio $15.000. 
Tara m á s detalles en el Banco de No-
va Scotla 210. T e l . M-5142. No corre-
dores . 
51420—17 nov. 
E S Q U I N A 
en la ciudad, vendo varias esquinas, 
una en $9.000, de ezotea, rentando .$80 
o t ra en $16.000 para fabr ic r con 180 
metros y con bodega, s in contra to . 
B e n j a m í n . Amo&tad 130. A-0379. 
51413—19 nov. 
O T R A 
Cantinera verde f60 con comodidades 
para fami l ia en $5.500. Otra con co-
modidades para f a m i l i a $4,500 en la 
mejor calzada de la ciudad en $13,000 
B e n j a m í n , Amistad 136. 
^ 51413—19 nov. 
C A F E S - F O N D A 
Vendo var io», uno de $8.000 con $3,003 
de contado; otro de $3.C00. B e n j a m í n 
51413—19 pov. 
L E A L T A D 
Casi esquina a San Rafael vendo 
una casa con dos pisos, nueva, con 
sala, saleta y 4 cuartos en ?25,'J00. 
B e n j a m í n . Amis tad 136. 
51413—19 nov. 
GRAN NEGOCIO. SE V E N D E U N A 
casa en l a calle Ccmpostela, terreno 
12 de frente por 1:5.30 fondo a $65 
metro, terreno y f a b r i c a c i ó n . I n f o r -
man: Vidr ie ra del Café E l Nacional 
Sun Rafael y Eolascoain. Tel . A-0nG2 
S n r d i ñ a s . 
P109S—l' « o v . 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O 
E n la Habana V punto de gran valor. 
Vendo esta gran esquina, produciendo 
el 10 0|0 del capital y con establo-
miento y c t r a cerca de Galiano, pre-
ciosa en $50.000. Renta $480. So i n -
fox-ma solo n i interosado en In fan ta 
y Santo Te m á s . bodega. 
51438—19 nov. 
PAITA F A B R I C A R SU CASA S I R V A -
se l lamar 1-689!' para dar croquis 
y presupuestos g ra t i s . Los planos 
aprobados a entregar t n breve t i em-
po., sin molestias para usted. 1-6899 
51156—28 r.ov. 
SE V E N D E U N A H E R M O S A PROpie-
dad esquina frai le con buen a l m a c é n 
de v í v e r e s 33 m i l pesos, se dan fac i -
lidades de pago, hay unos hermosos 
altos por alquilar , t ra to directo con 
el propie cario. Estrada Palma, 55, 
Víbora , a todas horas. Te lé fono 1-5824. 
51195 . -21 Nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende l a cata Salud 91 . Es un 
m a g n í f i c o terreno para fabricar una 
buena casa. In fo rma su dueño, señor 
Alvarez . Mercaderes 22, a l tos . 
51246—17 nov. 
V E D A D O , SE V E N D E U N C H A L E T 
de dos plantas independientes en la 
calle 23, entre calles de letras, es n. 
I e r ro v h i ...s. s 
dueño por el te léfono F-5910. 
60978.—27 N o v . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
t ru ida casa San J o s é entre Lucena y 
M a r q u é s Gorzá lez , compuesta de sa-
la, saleta, tce-q habitaciones, sa lón de 
coirer, cuarto de criado, coble servi-
cio y cocina. Renta $165. I n f o r m a : 
Sr . A l v a t í z . Mercaderes 22, altos. Se 
puede dojar parte del precio en hipo-
teca, 
51247—17 nov. 
SE V E N D E UNA CASA DE PORTAL 
sala, comedor, dos cuartos, piso de 
mosaico, servicio san i t a r io completo 
en la callo de M c r c m 67. 8n dueño 
Seis de frente por 22 de fondo. 
50933—IV nov . 
\ E N D O E N $2.100 U N L I N D O CHA-
lecito, propio para ur. mat r imonio de 
gusto, situado en lo mAs pintoresco 
del Reparto Buenavista . Tercera Avo-
nlda entre 6 y 7 por l a l ínea de la 
Playa. T e l . A-7445. 
206—19 nov. 
C A S A S E N V E N T A 
Calle Esperanza 5 1-2 por 18, moder-
na, $12.000. 
Carmen, 7x14, antiguo, $5.000. 
Corrales con establecimiento y con-
troto, modernar 2 plantas, 6x32 en 
$25.000. < 
Concordia, dos plantas, 7 por 30, en 
$26.000. 
Animas, dos plantas 7x30. $?,0.000. 
Vedado, calle 17 esquina gran chalet, 
dos plantas $45.000. 
Calle Paseo, solar 13.60 por 50, en 
$45.00 met ro . 
J e s ú s del Monte, calzada parte al ta , 
gran chalet, dos plantas, $45.000. 
Avenida Acosta. solar esquina a $6.50 
vara . 
r . . ;orman: Obrap í a 45, Sta. M a r í a . 
No se quieren corredores. 
510S0—17 nov. 
A UNA C U A D R A D E G A L I A N O 
Vendo una casa con establecimiento 
en los bajos, nueva con 150 metros 
fabricado <?e tres plantas, rentando 
$475 en $55.000. B e n j a m í n . Amis tad 
N o . 136. A-0379. 
51413—19 nov. 
O B I S P O 
A una cuadra do esta calle vendo una 
icasfl de c a n t e r í a rentando $100 un re-
cibo en $13.000. B e n j a m í n . 
51413—19 n o v . 
P R O P I E D A D E S 
En las calle.s siguientes: Belascoain, 
Monte, Galiano, Reina, San L á z a r o . 
Obispo, O'Reilly, Neptuno y San Ra-
fael, la que menos deja un 7 010 l ibro 
al capl taL inver t ido y en todas hey 
buenos comercios. B e n j a m í n Amis tad 
No . 136. A-CS711. 
51413—19 nov. 
M O N T E 
A una cuadra de esta calle vendo ca-
sa con tres plantas, nueva y con es-
tablecimiento, renta $3.000 a ñ o 
en-$30.000. B e n j a m í n . 
¡1413—19 nov . 
VENTA DE CASAS 
Vendo en la Calzada del Monte, 
una casa antigua que mide 6 metros 
de frente por 23 de fondo. Precio 
$19.000, Una casa de esquina en 
la calle de Animar, muy cerca de 
Galiano, con 408 metros (16x24) 
sin contrato. Precio $60.000. Una 
casa de esquina, moderna, con es-
tablecimiento, muy cerca de Galia-
no, rentando $460 mensualei!. Pre-
cio $50.000. Una casa de esquina 
en la calle ds Neptuno con 310 me-
tros de dos plantas, buena fabrica-
ción, rentando $320 Precio $42,000 
Una casa en la calle de Blanco, 
construida de dos plantas, rentando 
$100. Precio $10.000. Claudio de 
los Reyes. Cuba 54. 
51372- -17 nov. 
SE V E N D E L A CASA SAN FRA.V» 
cisco 33, Víbora entre San Anastasio 
y L a w t o n . S."la, 5,aleta, tres cuar to* 
ccc l ra de gas, baño con bañadora , 
patio y traspatio $7,2')0. Tra to directo 
Verla d e s p u é s de las 9 a. ra. La vive 
el d u e ñ o . 
50S42—19 nov. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, . constructores. Proyecto? 
y presupuestos grat is . Para toda cla-
se de fabricaciones. Nc cobramos na-
da adelantado. Te léfono 1-4493. 
47137.-24 Nov. 
SE V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado de fabricar, dO'S plantas, do-
bles servlcjos, cinco hermoFas habi-
taciones, garage y d e m á s comodida-
des de unr, casa do lujo situado en la 
parte m á s a l ta del Vedado y entre ca-
lles de le tras . Para informes su due-
ñ o : F-5910. 
50979—27 nov . 
Se vende una casa 'en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m. y do 
2 a 4 p. m. 
49199—2 D k . 
ESQUINA DE F R A I L E EN 
MIRAMAR, 5a. AVENIDA 
A $17 vara. Facilidades de pago. 
Con frente a otras calles, cerca de 
la 7a. Avenida, a precios reduci-
dos, Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
4d-15 Nov. 
T R E S P A R C E U S 
En Espada, cerca de San L á z a r o , ven-
do de.6.68x22 cada una a 46 pesos 
metro, facilidades de pago. In fo rma : 
R o d r í g u e z . Te léfono 1-6772. 
51492.—21 Nov. 
B U E N A M E D I D A 
para fabricar en la Habana. Se ven-
de parcela de 6.75 frente por 14.25 
fondo metros. Calle Hospital casi 
esquina San Lázaro a dos cuadras 
Parque Maceo, frente a la brisa, al-
cantarillado, agua, luz, gas y teléfo-
no, jprecio $55 vara. Otro de 5.60 
por 12 $55 vara. Otro de 7.25 
por 24 a $46 vara. Otro de 14.50 
por 24 a $46 una esquina de 10x20 
San Lázaro esquina a Hospital $110 
metro, parte contado y resto plazos. 
Informes Banco Nova Escocia 206 
de 9 a 12 y de 1 a 3. Teléfonos: 
M-4335. 
51584—21 nov. 
S O L A R S E V E N D E 
uno en Almendares, de esquina, per-
fectamente situado, a la sombra, a 
media cuadra de doble l ínea y tenien-
do otras dos a dos cuadras. Calle 11 
esquina a 10, Almendares en el bonito 
reparto de Nicanor del Campo. In fo r -
man en el F-117U. , 
51540—25 nov. 
SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ 
un gran terreno para fabricar vajeas 
casitas, medida ideal, 27 de frente por 
23 de fondo, pegada a l t r a n v í a . I n f o r -
man de 2 a 6 p . m . Flores 78, esqui-
na Enamorado. Juan Teseiro. 
51486.—19 Nov. 
B . J . P I T A . MAESTRO D E OBRAS 
solares y casas a plazos y a l contado 
Dinero on hipotecas en tedas cant i -
dades. In forman 7a. A v e . 6. Teléfo-
no FO-1708. Buena V i s t a . Reparto. 
51374—17 nov. 
POR 100 PESOS Y 10 M E N S U A L E S 
vendo solares jun to al t r a n v í a ; alcan-
tar i l lado, agua, luz, calles y aceras. 
T a m b i é n casitas a plazos. Ravelo. Ca-
lle Cuarta n ú m e r o 13, Reparto Ba t i s ta . 
60528—17 N o v . 
L A S I E R R A 
Vendo en este R í p a r t o una paresia 
de 12x27 varas. T r a n v í a s on la esqui-
na. Facilidades de pago. Informes: 
T e l . F-4421. 
d in -7 - -17 nov . 
V E D A D O , E N GANGA A 30 PESOS 
metro una parcela de esquina 20x20 
y una de centro 8 por 20 en la calle 
8, esquina a 25, solo por esta semana, 
doy facilidades de pago. Teléfono F -
1240. 51501.—18 Nov. 
SE VENDE UN SOLAR E N L A C A L -
zada de la V íbo ra esquina a Bella 
V i s t a en $6.000. $2.000 al contado y 
el resto se d t j a en hipoteca por ocho 
a ñ o s , un cuarto de m a n í a n a en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en dist intos lugares 
a pjecio de verdadera ganga. Marce-
l ino R a m ó n . Prado 47, de 1 a 5. 
500-52.—26 nov. 
51705 25 n 
SE V E N D E U N A CASA D £ H ü E S P K -
des en punto inmejorable, media cua-
dra del Parque Central . Se da muv 
barata por no poder atenderla. Más 
informes Sr. Zuazua. Salud No . 5, 
a"cademla de 8 a 11 a,, m . , 
5*1686—21 r.ov. 
"VENDO O S A D E HUESPEDES Y 
servicio .comida a domicil io con <40 
diarios de entrada. L a regalo t n $«03 
Reina 28, altos, para t r a la r de 1 a 4 
pasado merjdlano. 
51672—19 nov. 
BODEGA EN DOS MIL PESOS 
Sola en esquina, contrato 6 años, 
alquiler $40 con una casa para fa-
milia, está propia para dos princi-
piantes, tiene un gran barrio. Más 
informes S r . P . Quintana. Belas-
coain 54, altos, entre Zanja v Salud 
51499-17 nov. 
SE V E N D E UN PUESTO DK F R U -
tas en el centro de la Habana, p r j -
Pjo para un matr imonio que v iva en 
61. Informes J o s é P a d i ó n . Hotel P f r -
Ut del Muel le . San Pedro 6. 
M654—23 nov. 
E N OCHO MIL PESOS 
Vendo bodega y dos fincas, situadas 
en un gran barrio, próximo a la Ha-
bana, es un gran negocio para un 
bodeguero que necesite comorar bo-
dega. Con solo $3.500 puede usted 
hacerse de esta ganga. No pierda 
esta oportunidad. Si le conviene, 
vea al S r . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. Tel . M-4735 
51499—17 nov. 
UN N E G O C I O Q U E C O N V I E N E 
Vendo una vidr iera de tabacos, ciga-
u o s . So dan & a ñ o s contrato. Tiene 
buen punto y buena venta. La vendo 
porque tengo otros negocios y no pila-
do atenderla. Más informes Belas-
coaift y Sai» Rafael. Vidr ie ra del W l l -
son. Pregunten por el Sr. LOpez 
51582—18 noV. 
BODEGA F R E N T E A U N A F I N C A 
de Obras P ú b l i c a s . Vende diarlo de 
cantina $58, módico alquiler, largo 
contra to . Precio $6.250 con $4.000 a l 
contado. MAs detallos a personas re-
servadas. Trabadelo. Crespo y A n i -
mas, d f 3 a 4 y de 8 a 10 noche. 
. 51589—18 nov. 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S E N 
V E N T A 
$1.500 e l contado y n . 5 0 0 a plazos 
bodega sola en esquina, 6 a ñ o s con-
trato, $45 alquiler con una accesoria, 
es un gran negocio., In forma M . Ta-
margo. San Jofré v Belascoain. CafO 
L a Eminencia, de 2 a 5. T e l . M-6540 
$3.000 a l contado y $3.500 a plazos 
vendo bodega sola en t-squina. 7 a ñ o s 
contrato, $35 alquiler, es un gran ne-
gocio en )a Habana. Si la ve la com-
p r a . In fo rma ; M . Taniargo. San Ja-
€• y Belascoain. Cdfé La Eminencia . 
De 2 a 5. T e l . M-C.F.40. 
En la Habana bodega $12.000 con 
$6.000 al contado, se garantiza. ,venta 
diar ia $100, a prueba, 6 a ñ o s i n t r a -
to, a lqui ler $136, i-Iqulla Í120 . In for -
ma M . Tamargo. San J o s é y Belas-
coain. Café La Eminencia. De 2 a 5. 
Te léfono M-0540. 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
Parcela sin desperdicio en lo mejor ' 
y m á s alto de la calle " I " , entre 21 
y 23, a media cuadra del t r a n v í a , de 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del lado de la b r i -
sa, dos y medio metros. Mide 7.60 
metros de frente por 36 fondo y se 
vende a 40 pesos met ro . Su d u e ñ o : 
Te lé fono M-3848. 50221.—18 Nov. 
En $8.500 cun $4.500 ai contado, gran 
bodega. I n f o i m a M . Ttimargc. San 
J o t é y Belascoain. Café L a Eminen-
c ia . De 2 a 5. T e l . M-6540. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
R U S T I C A S 
FINCA EN CALZADA 
cerca de la Habana, una caballería, 
excelente tierra, muchos frutales, 
pozo, en $12.500. Miguel F . Már-
quez, Cuba 50. 
4d-15 Nov. 
Se vende finca de dos caballerías 
y cordeles bien cercada, buena agua 
da, buen terreno, se entrega en el 
acto a 11 kilómetros de la Habana 
y uno del kilómetro 11 de la carre-
tera que va de la Víbora a Mana-
gua. Precio 5>12.000 sin rebaja. 
Informa: Dr. Vera. Tel . M-5045. 
51370l_24 nov. 
$15.000 bodega con $8.000 de conta-
do, so-la en esquina en el centro de 
l a Habana, buen contrato. In fo rma: 
Tamargo. San J o s é y Bola&coain. Ga-
fé 1<l Eminencia . De 2 a 5. Te lé fo-
no M-654Ü. 
$6.000 a l contado y $5.000 a plazos 
cCmodamente, gran bodega ' o l a en 
« s q a i n a de opci tunidad. Informa. M . 
Tamargo. San J o s é y Belascoain. Ca-
fé L a E i r i n e r c i a . De 2 a 5. l e l é f o n o 
M-6r40. 
Ca fé . E n calle comercial y de mucho 
t r á n s i t o . S f ñ o s contrato, cómodo a l -
quiler en $16.000 con $8.000 de con-
tado; otro en precio de ocas i én con 
buen contfato, paga $100 de alqui ler 
y alqui ler $.120. V é a m e que pued« con 
ven i r le . In fo rma : Paulino F e r n á n d e z . 
Belascoain y San J o e é . Café L a E m i -
nencia de 2 a 5. M-6540. 
Vidr ie ras de tabacos. Tengo una de 
$6.000; o t ra do $5.000; otra do $3,000 
todas e s t á n on Cafés y restaurants de 
mucho movimiento . Véame ciuo le con 
viene E n todas pueden dejar a de-
ber a lgo . In fo rma : Paulino F e r n á n -
dez. Belascoain y San J o s é . L a Emi -
nencia, de 2 a 5. 
Vedado. 3 bodegas de pura g a r a n t í a , 
una $15.000 otra $12,000 con $7,000 de 
contado; otra $10.000. con $5.000 
de contado. In fo rma M . Tamargo 
San J o s é y Be lasco í ' i n . Café L a Emi -
nencia, de 2 a 5. 
51545—1i nov . 
E N E L B A R R I O D E L P I L A R 
Vendo una casa a una cuadra de 
l a Calzada t e l Monte con 87 metros 
de terreno, produce al mes $30.00 y 
se vende en $3.200. I n f o r m a B a l l l -
na y M á r q u e z . Manzana de Gfimea 
370. T e l . M-9510. de 9 a 11 y de 3 
a 5 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez , Ampl i ac ión 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
a l mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
50 al mes. Más informes: Te lé fono I -
2647. J e s ú s V i l l a m a r l n . Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
50502.—9 Dic. 
\ E N D O GRAN SOLAR ESQUINA DE 
fra i le cor comercio y con mucha vía 
d't' comunicac ión a una cuadra del 
pijradero Lawton , Víbora, renta $60 al 
mes, teniendo mucho terreno para fa-
Lt'icar. i n f o r m a Ram6n A r l a s . Gámlz 
N o . 9 bodegu Casa Blanca. 
515ín—30 nov. 
SE V E N D E SOLAR E N SANTOS Suá -
rez, Enaiporados, mide 283 m e t r o í se 
d | i barato. In fo rman : M-3126. San 
iJázaro 207. al tos. 
51469.—18 Nov 
F I N C A . G R A N J A Y C A S A D E 
C A M P O 
Vendo acción de finca de una caballe-
r í a en calzada con m á s de 6,000 arro-
t a s de viandas, precio $1,400. Vondo 
una granja avtccla con oupacidad para 
prosucir$12 siarios, en $1,600, paga 
JiG de renta, 4 a ñ o s contrato. Doy 
en arrendamiento un chal tc i to con 
buen lote terreno en Í25 mensuales. 
Dípz Miuchero, Guauabacoa, en V i l l a 
M a r í a . También vendo una c a b a l l e r í a 
t ierra, en calzada, en $9,000, y otra 
m á s pequeña , en $6,000. 
50554.-17 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V ^ N D O U N A F A B R I C A D E CARBON 
a r t i f i c i a l , o sean tor tas; bien monta-
da y con buenas ventas; todas a l con-
tado; es buen negocio; puede exami-
narse antes; la vendo por tener que 
embarcarme. I n f o r m a Antotnio Bouza 
Figuras 66. 51717 20 h 
GARAFE. SE V E N D E POU NO PO-
der atenderlo- te is a ñ o s contrato; ^5 
m á q u i n a s a storage, poco alquiler. I n -
formes te léfono A-2674. Es un biu-n 
negocio. 51714 25 n 
Cedo largo contrato, en I n -
fanta, 107 (entre Valle y 
San J o s é . ) Informan, de 2 
a 4 
51704 25 n 
L U Y A N O 
Vendo una casita nueva, de esquina 
con sala scleta y 3 cuar to» , battj 
intercalado en $6.000 a media cuadra 
AeA^ora1ero- " « " ^ « n l n - Amistad 131 
A - 0 3 7 3 
51413—19 nov. 
S E A R R I E N D A 
una v i d r i e r a de dulce y un buen local 
para un puesto do frutas, juntas o 
separadas- Más informes Aguiar 49. 
esquina a Empedrado. C a f é . 
4 51581—13 nov. 
B U E N NEGOCIO .VENDO E N E L 
centro de la Habana, una bodega y 
una casa de comidas en la misma casa 
los dos negocios, ú l t i m o precio 3,000 
pesos, hay comodidad » a r a famil ia , lo 
vendo por efectos de salud y debido a 
l a s i t u a c i ó n , lo doy barato. In fo rma : 
G u t i é r r e z , Acosta 88. Agencia. 
51330.—17 Nov. 
V E N D O V I D R I E R A TABACO, CIGA-
rro, mejor punto Neptuno ep café , 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
a lqui le r . In fo rme: Bar Cuba. Empe-
drado y Cuba, V i d r i e r a . 
51353.—17 N o v . 
B O D E G A S 
Vendo una, cantinera, c u i buen con-
t ra to y no p^Ka alquiler. Vende $125 
alar los . Precio $2C.O00. B e n j a m í n . 
Amis tad 136. 
61413—19 nov. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varios desde ^4.001; hasta 
$30.000, tengo una con v íveres y car-
n i c e r í a haciendo una vento de J6,00O 
a l mes en $18.000. Benjamín . Amis -
tad 136. 
51413—19 ncv . 
H O T E L E S Y C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Vendo un hotel de los mejores de l a 
Habana en $2E.000 una <-a«a do huéd-
pedes en $18,000. Otra en $6.000.,Otra 
$S.Q00 y varias m á s de otros precios 
B e n j a m í n . Amistad 136. Tel. A-0379 
61413—19 nov. 
A T E N C I O N , C A R N I C E R I A E N L A 
mejor esquina Santos Suárez, se ven-
de por no poder atenderla al contado 
o a plazos, vende media res grande, 
alqui ler 12 pesos. In fo rman: L u y a n ó , 
124, esquina a M . Pruna, bodega Te-
léfono 1-3262. 613G2i.—18 Nov 
VENDO G R A K BODEGA, C A F E Y 
fonda en $7.000 no paga alquiler, es-
t á en calzada, 5 a ñ o s contrato y po-
co dinero de contado. Otra en $3.000 
en ¡ a s mlsiraa condiclor.es car. $1,500 
al contado. Sitios 143 bodega esquina 
Escobar. P é r e z . 
6140S—17 nov. 
B O D E G A S B A R A T A S V E N D O 
Una de ellas es del mismo dueño, 
hace 40 a ñ o s ; es t a m b i é n el dueño d»-
la propiedad; solamente los enseres 
costaron $5.000; otra m á s . sola en 
esquina en $6.500 que vale $10.000. 
V é a m e en In fan ta y L l i n á s , bodega 
¿ 1 Campamento. 
51438—17 nov. 
VENDO M A G N I F I C A UODEUA SOLA 
en esquina frente a un cine y a l la -
do hay un solar con 50 habitaciones, 
ocho a ñ o s de contrato. Paga muy po 
cr. alquiler . Se vende por causas que-
exp l i ca r é a l comprador In fo rman en 
K l Vizcaíno , Mcnserrate 117. 
51298 18 n 
G R A N C A F E F R E N T E A L PARQUE 
Centra l . Traspasamos on venta mag-
níf ico negocio Café, Barra y Restau-
ran t en condiciones muy v e n t a j o s a » . 
Es el mejor I t g a r do la Habana. Ven-
ga a verme personalmente. Tossas. 
Manzana de Gómez 302. 
51394—17 nov. 
VENDEMOS VARIOS HOTELES. J3N 
condiciones excepcionalmente ventajo-
sas vendemos varios hoteles acredita-
dos y muy buena s i t uac ión . A p r o v é -
chese que empieza la temporada del 
t u r i s m o . Tra to directo personalmen-
t e . Tossfs . Manzana de Gómez 30'2. 
51294—17 nov. 
C A R E S 
Vendo uno de loa mejores de l a c iu -
dad, muy conocido, vende $300 diar ios 
y o'eja una ut i l idad de 18 a 20 m i l 
pesos al a ñ o . Nc paga a lqui ler . Pre-
cio $45.000 con facilidades de pago. 
B e n j a m í n . Amis t ad 1?.6. 
51413—19 ñ o r . 
C A F E Y R E S T A U R A N T VENDO E N 
punto de lo m á s cén t r i co t-n $18.000 
con $10.000 de contado, de no ser a s í 
no se presente. Alqui le r $70.00. Con-
t ra to seis a ñ o s . Venta diaria yaran 
tizada de $136 en adelante. 
61427—17 nov. 
G R A N C A F E V E N D O 
E s t á situado en punto ideal. Vende 
m á s de $150 diarios a prueba seis 
a ñ o s de contrato púb l ico $80 de renUo 
A m i j u i c i o por l a p r á c t i c a de 2.'> 
a ñ o s en estos negocios es el mejo=' 
negocio de café que existe hoy en la 
Habana. Vea y compare d e s p u é s . I n -
formes en In f an t a y Santo TomAs. 
Bodega E l Campamento. 
514?9—17 nov. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
de ca fés , bodegas, hoteles, etc. , antos 
de comprar indague siempre la con-
ducta del cor redor , no se f i j e en l a 
sencilla veracidad del anuncio, pues 
existen hoy en l a Habana ciertos su-
jetos d e d i c á n d o s e a esta clase de ne-
gocios que dejan mucho que desear, 
nc- se deje sorprender; indague y a s í 
no t e n d r á que lamentar . Bernardo 
A r r o j o . Belascoain 50. Habana. 
' 51440—17 nov. 
F O N D A S 
Una de $6.000; otra de $6.000; o t ra 
de $4.500; o t ra de $3.000; o t ra da 
$1.600 y varias m á s de otros precios 
B e n j a m í n . Amis tad 136. Teléfono 
A-0379. 
B1413—19 nov. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una buen contrato, a lqui ler $6 I 
casa y comida en $3.000. Otra en 
$5.000. Ot ra en $1.800. Ot ra $1.00'i 
y o t r a en $600. B e n j a m í n . Amis tad 
136. Te lé fono M-A-0879. 
61413—19 ñ o r . 
B A R R I O S A N L E O P O L D O 
En este a r i s t o c r á t i c o barr io, vendo 
una casa, acabada de fabricar, con uu 
lujo e s m e r a d í s i m o en la í n f i m a can-
t idad de $21.000. B e n j a m í n , t e l é f o -
no A-0379. Amis tad 136. 
51413—1$ nov. 
E S Q U I N A 
Con bodega y cinco cíusltas, nueva, 
rentando $225, l a vendo en $22.000.. 
B e n j a m í n . Amis tad 136. A-0Ó79. 
51413—1S nov. 
O T R A 
Con bodega y dos accesorias rentanda 
$100 en $11.000. B e n j a m í n . Amis taa 
N o . 136. 
61413—10 nov. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A T, 
eos y cigarros y billetes lotei 
embarcarse. I n fo rman en l a ' * 
Trocadero y Consulado. 
51191.—19 Nov. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E TA -
bacos porque su dueño no puede aten-
derla. Precio $5 00. Facilidades de 
pago. I n f o r m a n Sol 101, fonda. 
61201—17 nov. 
SE V E N D E U N A F O N D A PORQUE 
su dueño no puede atenderla, tiene 
otro negocio. I n fo rman Paula CS, V i -
driera de tabacos. 
51200—17 nov. 
VENDO PUESTO D E F R U T A S CER-
ca de los Cuatro Caminos, alquiler $15 
buena venta, precio $700. No puedo 
atenderlo por otros negocies. Véamw 
Su d u e ñ o . In forman Salud N o . 1, Ca-
fó, l a v idr iera . Barros . 
61278—19 nov. 
Se cede n contrate de seis años 
de una car.a m Sol 36, frente a la 
entrada d i Obras Públicas, propia 
todas horas del día. Para verla vean 
al dueño en Acosta 44, entre Haba-
na y Compostela, en una casa en 
construcción Pregunte por Leandro 
Miguel. Teléfono F-I722. 
5! 124 21 nv. 
A T E N C I O N . POR T E N E R Q U E D E -
cucerme a otro negocie vendo ral es-
tablecimiento de bedega, muy cant i -
nera y muy cerca de 1<;8 mu&lles, pro-
pia para dos socios que quieran t r a -
bajar y hacer dinero en peco tiemno, 
biic-n contrato y buen precio. Para I n -
formes su d u e ñ o . No cerredorohi 
Oficios 35. Habana. 
' 5096 8—20 nov. 
SE V E N D E U N A B U E N A C A N T I N A 
moderna completamente nueva y ha-
ra t a . Lo mismo sirve para ca fé que 
para fonda. Apcdaca 58 entre Suá rez 
y Revi l lagigedo. 
51066—22 nov. 
S E T R A S P A S A 
L ! negocio ¿e una casa de huéspedes 
In forman te lé fono A-1219, pregunta-
por el encargado 
Cf'(.65. —25 nov. 
BODEGA. SE V E N D E E N $3,000 L A 
mi tad al contado, el resto a plazos, 6 
a ñ o s de contratp, a lqui ler 25 pesos 
Informes: M a r t í n ú m e r o 214, Reg la 
50240.-23 Nov. 
B O D E G A S E N V E N T A 
San Rafael 11,000 pesos, Salud 10,500 
pesos. Campanario 7,000 pesos, M a r i -
na 8,000 pesos. Infanta 6,800 pesos 
San N i c o l á s 5.000 pesos. J e s ú s Pere-
grino 11,000 pesos, O b r a p í a 3,500 pe-
sos San J o s é 3,800 pesos; Mis ión 
$9,600 pesos; Cueto 3,500 pesos; Zara-
goza 5,500 pesos; Manuel Pruna 3,100 
pesos, casi todas solas en esquina, 
cantineras, facilidades de pago, tengo 
m u c h í s i m a s m á s en venta do todos 
precios. F iguras 78, A-6021. Manuel 
Alep ín . 50486.—20 Nov. 
BODEGA V E N D O ' U N A SOLA E N 
Calzada, buen contrato, alq,uller 30 
pesos, a lqui la 15 pasos por embarcar-
se su dueño, se da en 4000 al contado 
In fo rman : San A g u s t í n y San José 
A. Apo lo . 50067.-17 Nov. ' 
Se \ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño. 
49858—5 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
V E N D O V A L O R E S C O T I Z A B L E S 
Bolsa Habana New York, dispongo d« 
700,000, v é a m e directo, es la mejor ' 
invers ión que le da a su dinero. E m -
pedrado 30 B y C , López y .Mazón 
ftisui.-*; v ' 
N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . C E N T i 
CONFERENCIAS 
PARA REPRIMIR 
LA B U M I A 
F u e r o n i n a u g u r a d a s a y e r e n 
1» A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a 
p p r S A e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
P O R A H O R R O E S C O L A R 
EN 
S a l i ó p a r a { J s b o a u n g r a n 
a v i ó n J u n k e r p a r a e l s e r v i c i o 
c o r r e o e n t r e E s p a ñ a y P o r t u g a l 
M A D R I D , noviembre 1 6 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E l p r í n c i p e 
de Astur ias I n a u g u r ó ayer, en la 
R e a l Academia de Jur i sprudenc ia , 
una serle de conferencias sobre la 
l e p r e s i ó n de l a blasfemia. 
L a primera conferencia f u é da-
da por el presidente de l a Sala de 
lo C i v i l del T r i b u n a l Supremo, se-
üor Z a b a l a . 
UL C A M A R A ,T>E C O M E R C I O I X -
E X L A I M P O R T A C I O X D E 
A Z U C A R 
M A D R I D , noviembre 16 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — L a C á m a -
r a de Comercio de Madr id ha d ir i -
gido a l presidente del Directorio y 
a l a J u n t a Centra l de Abastos un 
escrito Insistiendo en la p e t i c i ó n 
que f o r m u l ó recientemente, a fa-
vor de la i m p o r t a c i ó n Ce a z ú c a r 
del ex tranjero . 
F u n d a m e n t a la p e t i c i ó n en que 
e! a z ü c a r os un a r t í c u l o de prime-
r a necesidad, imprescindible para 
la a l i m e n t a c i ó n por sus condicio-
nes nutr i t ivas , a d e m á s de ser pr i -
m e r a mater ia de importantes in-
dustr ias nacionales'. 
L a C á m a r a se declara enemiga 
de las tasas y de los monopolios y 
aboga por l a l ibre concurrencia 
equi l ibrada « o n u n a j u s t a protec-
c i ó n a las industrias nacionales, 
pero s in privilegios -que conducen 
siempre a una p e r t u r b a c i ó n de la 
e c o n o m í a . 
QUE SE SEGUIRAN LAS 
ÜPERAC1ES CONM LUS REBELDES 
E n c u a n t o a los a s u n t o s p o l í t i c o s m a n i f e s t ó e l p r e s i d e n t e ^ 
d e l D i r e c t o r i o s u o p i n i ó n d e q u e a n t e s d e r e s t a b l e c e r e. 
s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o d e b i e r a h a b e r u n a a s a m b l e a n a c i o n a l 
O P I N I O N D E L D R . G O Y A N E S S O B R E L A C U R A D E L C A N C E R 
Se c e l e b r ó í a j u r a a e l a b a n d e r a p o r l o s c a d e t e s d e 
I n g e n i e r o s . — S e i n a u g u r ó e l e d i f i c i o d o l a A s o c i a c i ó n 
d e F e r r o v i a r i o s . — U n a b a n d e r a p a r a los h u é r f a n o s m i l i t a r e s 
D E C L A R A C I O X E S D E P R I M O D E , seiscientos cubiertos. L a bandera os 
R E V E R A A U X R E D A C T O R D E ' una obra de afte bordada por las 
" L A C O R R E S P O N D E X C I A M I U - ' a lumnas del colegio 
T A R 
Interl íneas en los Cables 
L o s i lustres art istas Irene L ó p e z Hered iu y E r n e s t o V iU lif*, tan a d -
mirados y queridos en la H í i h a n a , que aralwm de inaugurar en M a -
d r i d e l nuevo y elegante teatro "Infanta Beatr iz" , siendo su compa-
ñ í a u n a de las atrncciojies m á s poderosas de l a temporada 
O O X T I X U A X T R A N Q U I L O S L O S 
I X D I G E X A S D E M E L I L L A 
M E L I L L A , noviembre 16. ( P o r 
The Associated P r e s s ) . — E l tiempo 
ba mejorado notablemente; pero a 
o:nisa de hal larse inundado el cam-
po de a v i a c i ó n , los aparatos no pu-
dieron efectuar servicios. 
E n Mar C h i c a tampoco se e leva-
ron los aviones. 
Persiste un estado de á n i m o t r a n -
quilo entre los i n d í g e n a s de l a s 
jurisdicciones de G u a l a c a y U l a d 
Settut. 
L a recogida de armamentos con-
t i n ú a e f e c t u á n d o s e en Quelaya, 
« r e y é n d o s e que en breve quede ter- j 
minada. C o n t i n ú a l a t ranqu i l idad ' 
en los distintos sectores que depen<-
den de esta Comandanc ia de Mel l -
11a. 
L A S MARGENES D E L RIO 
"MANZANARES" 
U N B U E N P R O Y E C T O 
L O S M I L I T A R E S A N D U -
V I E R O N A T I R O S E N L a S 
C A L L E S D E M A D R I D . S E -
G U N L O N D R E S 
L O X D R E S , noviembre 16. 
— ( P o r la Associated P r e s s . ) 
— E l corresponsal del "Dai ly 
M a l í " en Cerbero dice queT se-
g ú n noticias a l l í recibidas, de 
Madrid , y trasmit idas el lunes, 
por la tarde, en l a capital es-
p a ñ o l a , varios grupos de mili-
tares han sostenido nutridos 
tiroteos en las cal les de 
M a d r i d . 
Dicen tales yersiones que, en 
r e l a c i ó n con el complot contra 
el Directorio, descubierto re-
cientemente, el general C a v a l -
canti , ex ayudante del rey A l -
fonso y comandante de una di-
v i s i ó n en Marruecos, e s t á en-
carcelado con cuarenta oficia-
les del e j é r c i t o . 
L O S M A E S T R O S Q T J I E R E X I M -
P L A X T A R E L A H O R R O E S C O L A R 
E X V I G O 
V I G O , noviembre 1 6 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — A y e r se reu-
nieron en esta c iudad todos los 
maestros de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
bajo l a presidencia del alcalde, pa-
r a cambiar Impresiones acerca de 
l a mejor forma para Implantar el 
ahorro escolar entre los n i ñ o s . 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n , que 
t e n d r á a su cargo el modo de rea-
l izar e l proyecto. 
E n principio, se a c o r d ó que el 
Ayuntamiento de Vigo regale a ca-
da uno do los n i ñ o s y n i ñ a s que 
concurran a las escuelas, una car-
t i l la de ahorro que les s i rva como 
cifra i n i c i a l . 
Se e s t a b l e c e r á n premios para los 
mejores ahorros . 
S E H A I N A U G U R A D O E L S E R V I -
U I O D E C O R R E S P O N D E X C I A A E -
R E O E N L I S B O A 
M A D R I D , noviembre 1 6 . — ( P o r 
l a Associated P r e s e . ) — H o y s a l l ó 
para L i s b o a un gran a v i ó n J u n k e r , 
construido en Suecla , Inaugurando 
el servicio de correo entre E s p a ñ a 
y P o r t u g a l . 
E l a v i ó n l levaba como viajeros 
a dos comandantes portugueses, 
que v inieron expresamente para to-
mar p o s e s i ó n . 
L A C O M I S I O N D E O O M B U S T I -
B b B S R E S O L V E R A E L O O N E U C . 
T O H U L L E R O 
^AJÜiRID, noviembre 1 6 . — ( P o r 
l a Aaeociated P r e s e . ) — S e ha re-
unido l a C o m i s i ó n de Combust i -
oUa, acordando la conveniencia de 
i r a A s t u r i a s p a r a buscar sobre el 
terreno una s o l u c i ó n a l conflicto 
hullero . L o s comisionados s a l d r á n 
el d í a 2 0 . 
Se tiene noticias d a que en una 
r e u n i ó n celebrada entre los repre-
sentantee obreros y e l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a f á b r i c a de 
Mieres, se r e s o l v i ó ol asunto .re-
ferente a l p a r o . M a ñ a n a v o l v e r á n 
a l trabajo todos los obreros, me-
nos los del sector de B a l t a s a r a , que 
lo h a r á n dentro de algunos d í a s . 
T a m b i é n r e g r e s a r á n a l trabajo 
los m e t a l ú r g i c o s . 
L A N A V I E R A D E G U A D A L Q U I -
V I R P I D E P R O T E C C I O N A L G O -
B I E R N O 
M A D R I D , noviembre 16 . — (Por 
la Aesoclated P r e s s . ) — E l vicepre-
sidente de la nav iera Guadalqui -
v ir , s e ñ o r R a ú l Norl , v i s i t ó hoy al 
jefe Interino del Directorio Mil i -
tar (a lmirante m a r q u é s de Magaz) 
para pedir le que se aplique la ley 
de p r o t e c c i ó n a las industr ias m a -
r í t i m a s a dicha sociedad, ú n i c a que 
sostiene una l í n e a regular de va-
pores con Sur A m é r i c a . 
E l arquitecto s e ñ o r F c r u ú n d e z 
V a l b u e n a h a recibido de la A lca l -
d í a de Madrid el encargo de con-
feccionar un proyecto de urbaniza 
c i ó n de las m á r g e n e s del Manza-
nares en la parte canal izada; es de-
c ir , -desde el nuevo Matadero has-
ta el puente de San Fernando, 
pues e l conde de Val le l lano no 
quiere dejar la presidencia del 
Ayuntamiento sin que obra tan im-
portante y necesaria para el vecin-
dario m a d r l l e ü q se haya real iza-
do. 
Y en efecto, el s e ñ o r Valbuena , 
que ee hombro joven, laborioso y 
de grandes entusiasmos ha cumpl i -
do el encargo en su pr imera par-
te; esto es, en lo que a la forma-
c i ó n del proyecto, planos y Memo-
bHcoSeconeozcaeioyquearpodqrUía ser U l MOVIMIENTO T E A T R A L EN 
obra, s i se realizase conforme a! 
los anhelos del alcalde, d ló una 
conferencia en el patio de cristales 
del Ayuntamiento . 
C o m e n z ó el conferenciante por 
t ra tar de los jardines, ya que a l a 
j a r d i n e r í a hay que dedicar no poco j L u i s de Vargas , autor que ya h a 
espacio de las m á r g e n e s del r í o , y i logrado positivos é x i t o s en el tea-
d e s p u é s de elogiar a Cecil io R o d r í - ' tro, e s t r e n ó en el C ó m i c o con mu-
guez, "hombre—di jo—a quien sean cho aplauso, una obra costjumbrls-
c u a l fueren las ideas que, respec- ta, en l a que se car i ca tur i za con 
to a l j a r d í n p ú b l i c o , se tengan, no i av i spada gracia a las Mamadas "ni-
hay m á s remedio que admirar , pues j fias bien", h a c i é n d o l a s notar, a l 
no en balde se llega e l puesto que 1 Propio tiempo, los serlos peligros 
ocupa, t r á s una labor de c lncuen- i a Que P^e^en exponerse por su ex-
ta y dos a ñ o s " , r e c o r d ó la reforma I ceslva l igereza al abandonarse a 
de los jardines del A l c á z a r Sevil la-! Impulsos de su c o r a z ó n , s in 
o, que, a su juicio, constituve un! otra ley aue su capr i cho . L a mo-
error del jardiuero que la l l e v ó a i r a l e j a que §e deeprende del sal-
cabo, y expuso con el aparato de I nete' con derivaciones m e l o d r a m á -
proyecclones algunas estampas j \ t lcas' a lcanza Por igual a los pa-
dlbujos, representativos de los j a r - i dres (lue' eD d e m a s í a tolerantes o 
d i ñ e s á r a b e s , h l s p a n o - á r a b e s y d e ' e n extremo d é b i l e s en sus vltupe-
los que se comenzaron a construir ; rables complacencias, hacen deja-
bajo el reinado de Cario I de E s - cI6n de los t o r m é n t a l e s debe-
p a ñ a , é p o c a que m a r c ó un rumbo res" 
M A D R I D , noviembre 16. (United 
P r e s s ) . — E l General Pr imo de R i -
v e r a ha declarado en Mel i l la a un 
redactor de " L a Correspondencia 
Mil i tar", que s e g u i r á o p e r á n d o s e 
en Marruecos hasta deshacer los 
n ú c l e o s rebeldes que obedecen a 
A b d - e l - K r i m . 
" E s t o y convencido de que ese os 
el ú n i c o medio do l legar a l f inal 
de la a c c i ó n p o l í t i c a que vamos de-
sarrol lando con toda eficacia la 
c u a l s e r í a Inút i l si d e j á r a m o s que 
el rebelde restableciese su presti-
gio. H a b r á operaciones en Invierno 
o en pr imavera cuando sea preci-
so. Toda a c t u a c i ó n que no sea di-
rectamente sobre e l cabeci l la es se* 
cundar la . T o d a nuestra zona del 
S E I N A U G U R A E L E D I F I C I O D E 
L A A S O C I A d O N D E K M P L E A -
D O S E Y O B R E R O S V F E R R O V I A -
R I O S 
V A L L A D O L I D , nov. 16 .— ( P o r 
Uni ted P r e s s ) . — E n este d í a tuvo 
lugar la I n a u g u r a c i ó n del edificio 
de l a A s o c i a c i ó n Genera l de E m -
pleados jr Obreros de los F e r r o c a -
rr i l es que cuenta con setenta y 
cinco m i l socios. T iene tre inta y 
tres mil lones de pesetas de capi-
ta l , pagando cinco anuales en 
pensiones. A la i n a u g u r a c i ó n asis-
t ieron las autoridades civiles y mi -
l i tares . E l Arzobispo en s u discur-
so c o n d e n ó los abusos del capita-
protectorado q u e d a r á dominada sin | l ismo, diciendo que tlebe de encau-
necesidad de ocuparla .con tropas 
e s p a ñ o l a s sino por la o r g a n i z a c i ó n 
jer i f iana del p a í s . 
"De p o l í t i c a ratifico las declara-
ciones hechas a l director de A , B , 
C , y transmit idas por la United 
Press , pero debo hacer una ac la -
r a c i ó n para precisar la fecha de los 
sucesos p o l í t i c o s : E n la v ida de los 
pueblos d^be tenerse presente que 
lo Inmediato s ignif ica meses. E s t o 
no quiere decir que en su momento 
oportuno no proponga a l rey la sus-
t i t u c i ó n de personas y a ú n algo m á s 
en los m é t o d o s de la g o b e r n a c i ó n 
del p a í s . No puedo ser m á s e x p l í -
cito sobre este problema por estar 
el mismo pendiente de estudio. 
Creo que antes de restablecer el s ls-
zarse hacia el trabajo como con-
s e r v a c i ó n de la v ida humana . E l 
a lcalde b r i n d ó por el Rey , que es 
presidente honorario de la Asoc ia -
c i ó n . 
O P I N I O N D E L D O C T O R G O Y A -
N E S S O B R E E L P R O C E D I M I K S • 
T O rs'K l á L A I B P A R A L A C U R A 
D E L C A N C E R 
M A D R I D , nov. 1 6 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) , — E n u n a entrevista cele-
brada hoy con el D r . Goyanes, pre-
guntado é s t e acerca del nuevo pro-
preconizado por e l D r . Dla ir , m a -
cedimiento p a r a c u r a r el c á n c e r , 
n l f e s t ó ^ que dicho procedimiento 
tema par lamentar io d e b e r í a reunir - no ea nuevo, pues hace diez a ñ o s 
se una gran asamblea para resol-
ver las cuestiones nacionales de 
mayor importancia . E n esta asam-
blea es posible que tuvieran repre-
s e n t a c i ó n Ips actuales senadores v i -
talicios. Puedo asegurar que cua l -
quier s is tema que sea el e lectoral 
que se Implante se a p l i c a r á slnce 
los doctores ingleses Oye y B a r -
n a r d ensayaron la a p l i c a c i ó n de 
las sales de plomo para la c u r a -
c i ó n del c á n c e r . 
A ñ a d i ó Goyanes que, acerca del 
procedimiento de B l a l r , nada pue-
de decir en concrgto, pues s ó l o co-
ramente y s in tolerar corruptelas !noce las noticias de l a Prensa ^ 
caciquiles que cuando adquiera otros elemen-
" P o r a h o r a se c o n s e r v a r á la ac- to9 de 3uIcl0 e x p o n d r á su o p i n i ó n 
ESPAÑA 
" L A S D E M O C H A L E S ' 
' E L M I L L O N D E L S O L T E R O " 
E n el R e y Alfonso, las l indas 
nuevo a la j a r d i n e r í a . 
Hizo resaltar la importancia que i 
en los jardines á r a b e s alaban- a l 
agua como elemento de adorno y muchachas de la c o m p a ñ í a de fr l 
a l a arquitectura de los muros, en-j volidades que a l l í a c t ú a han es-
cerrado entre los cuales c o n s t r u í a n ; trenado con muy favorable é x i t o 
lo que 'sólo se dedicaba a l recreo! una p e l í c u l a en un acto, dividido 
de los moradores de la casa, pues- | en cinco cuadros, t i tu lada " E l mi -
to que tales Jardines no se v e í a n ' Hón del soltero", original , la le-
desde fuera, y d e s t a c ó t a m b i é n es- t ra , de los s e ñ o r e s Contreras C a -
ta coincidencia con los grandes par-: margo y G u t i é r r e z , y la m ú s i c a , 
ques Indios, surcados por r í a s y i del maestro R u l z de A z a g r a . 
llenos de estanques inmensos, don- L a obra satisfizo a todos los es 
tual o r g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o aun 
que hay el proyecto de una acade-
mia general Mil i tar , a s í como la 
c r e a c i ó n de un colegio de h u é r f a -
nos para las c lases del e j é r c i t o . 
P r i m o de R i v e r a se m o s t r ó muy 
satisfecho de la o r g a n i z a c i ó n que 
ha dado a los servic ios militares 
en esta plaza, el general S a n j u r j o . 
BESDIOIOÜ Y E N T R E G A D E U N A 
B A N D E R A A L C O L E G I O D E 
H U E R F A N O S D E G U A -
D A L A J A K A 
(Pcxr l a U n i t e d P r e s s ) 
G U A D A L A J A R A , noviembre 16. 
E n el P a l a c i o de Infantado se ce-
l e b r ó hoy la b e n d i c i ó n y entrega 
d^ una bandera a l C o l e g i ó de H u é r -
fanos, costeada por los ex-alumnos 
del mismo que s u m a n unos tres-
cientos, f igurando entre ellos a l -
gunos jefes y oficllaes del e j é r c i t o , 
a s í como numerosos miembros de 
carreras civi les . A s i s t i ó el general 
Weyler . las autoridades y las per-
sonalidades m á s salientes, deposl-
D i j o t a m b i é n que s i el procedi-
miento en c u e s t i ó n tuv iera buen 
é x i t o , l a c u r a c i ó n del c á n c e r se 
l o g r a r í a por medio del empleo de 
las sales de* a r s é n i c o y bismuto, a l 
igual que l a avarlos is . E l o g i a los 
trabajos del doctor norteamericano 
Peyton R o m e r acerca de l a Inves-
t i g a c i ó n del microbio del c á n c e r . 
Sbore los ensayos de B l a i r repite 
que prec i sa esperar lo que digan 
las rev i s tas profeelonales, y af ir -
m a que h a recorrido las pr inc ipa-
les c l í n i c a s de E u r o p a que n a d a 
conoce^ de este nuevo procedi-
miento. 
S E C E L E B R A L A J U R A D E - L A 
B A N D E R A P O R L O S C A D E T E S 
D E I N G E N I E R O S 
G U A D A L A J A R A , nov. 1 6 . — 
( P o r Uni ted P r e s s ) . — H o y l lega-
ron a q u í los reyes, l a re ina C r i s -
t ina y el infante Don F e r n a n d o 
p a r a as i s t i r a la j u r a de la ban-
dera por los cadetes de ingenieros, 
habiendo sido recibidos con gran-
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l de E m p l e a d o s y Obreros de los F e r r o c a -
r r i l e s E s p a ñ o l e s cuenta con setenta y cinco m i l asociados; posee trein-
t a y tres mil lones de pesetas e Invierte c inco a l a ñ o en pagos de pen-
s i o n e s . L a not ic ia , verdaderamente, no merece comentarse . A s í , ©n 
s í n t e s i s , pondera con enorme elocuencia las v irtudes de l a c o o p e r a c i ó n 
y d e l a h o r r o . 
Y s i n embargo, e l Arzobispo de Vallaidolid se c r e y ó en e l caso de 
h a c e r a l g u n a o b j e c i ó n a s i t u a c i ó n t a n p r ó s p e r a , p a r a epcontrar la men-
g u a d a . E l l o , con mot ivo de l a i n a u g u r a c i ó n d e l edificio soc ia l de los 
f e r r o v i a r i o s , a presenc ia do las autoridades y de l a s a l tas represen-
t a c i o n e s sociales a l l í congregadas. 
D i j o e l P r e l a d o que son de condenar los abusos d e l capitaUsmo, 
a l q u e i n s t i g ó a encauzarse h a c i a e l trabajo , como c o n s e r v a c i ó n de l a 
v i d a h u m a n a . No es l a p r i m e r a vez que l a voz de i a Ig l e s ia se lovan-
t-a e n E s p a ñ a pidiendo para ol obrero trato y r e m u n e r a c i ó n de her-
ni#*nnN, y todos los respetos y aratamientos que 'merece , a t í t u l o dfl 
r í a s e super ior . U n d í a , l a pa labra ungida de nobleza de l Cardenal 
l * r l m a d o de E s p a ñ a , Guisaso la , c o n m o v i ó por l a e n e r g í a en pedir pa-
r a e l proletariado ventajas quo J a m á s se a trev ieron a so l ic i tar los 
p r o p i o s trabajadores , n i aun en sus c a m p a ñ a s m á s extremoSM y exi-
g e n t e s . 
P e r o a l a g r r y c a t ó l i c a esas actitudes n a d a e x t r a ñ a n . L a pauta 
e s t á m a r c a d a desde l a famosa Encfc l i ca de S. S. L e ó n X H I , e l pro-
g r a m a socia l m á s humano, consciente y equitativo que l i an idoodo los 
hombres . T a n generoso, que no s ó l o se conforma con d a r l e " a l César 
l o que es de l C é s a r " , y es un imperio l a o r g a n i z a c i ó n del trabajo , 
t i n o que pono ul C é s a r en condiciones do l a ofvrna recompensa. T a l 
u l t a d ignidad, l a otorga el Catolicismo a los obreros por l a simple 
v i r t u d de considcrrnrlos como hombres. Hombres gratos a Dios, cuan-
d o de Dios se s ienten sus cr iaturas , do los que pasan, m e j o r quo un 
c a m e l l o , por e l ojo de u n a a g u j a . 
L a e sposa d e u n o de 1 
e s c r i t o 
LAS Rl 
S C A Í 
U N M I L L O N D E P E S O S 
P A R A L A E X P O S I C I O N 
I B E R O - A M E R I C A N A D E 
S E V I L L A 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) 
B U E N O S A I R E S , noviembre 
1 6 . — E l Congreso de l a A r -
gent ina es cas i seguro que vo-
t a r á ü n c r é d i t o de un m i l l ó n 
de pesos para pagar los gastos 
de este p a í s en la p r ó x i m a ex-
p o s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a de 
S e v i l l a . 
E l gobierno ha pedido y a 
medio m i l l ó n de pesos y se 
cree que el Senado a u m e n t a r á 
l a a p r o p i a c i ó n a un m i l l ó n . 
MOVIMIENTO T E A T R A L EN 
E S P A Ñ / 
C R U E L D A D E S H O R R ^ 
C o n t i n ú a l a en t rega de ^ I 
d e l o s d e Gue laya , c ^ 1 
q u e p r o n t o e s t é ter 
N E V. Y O R K 7 ^ ^ b r e 
vicio E s p e c i a l ) . - c o n mí ¿ V 
comentarlos de la prenl ^ 
cana, adversos a la narMM H 
los aviadores americanos S 
r í a de Marruecos, defendí N 
causa del M a j z e n / l a S 6"1 
Vn P101 
erse a sí 











c a p i t á n de la escuadrilla 
tte, que acaba de aba 
vicio del S u l t á n , ha dirigid 
.    bandonar7 
dirlg 
S l E V O S T E A T R O * 
L A F I E S T A D E L A RAZA EN 
I T A L I A 
E l minis tro do C u b a en I ta l ia , 
d o c t o r Car los Armenteros , ha co-
m u n i c a d o a la S e c r e t a r í a de E s t a -
do lo que s igue: 
" P o r p r i m e r a vez en la historia 
de esta n a c i ó n se celebra, en el d í a 
de hoy, l a f iesta del descubrimien-
to de l a A m é r i c a , h a b i é n d o s e en-
banderado todos los edificios p ú -
b l i cos y las embajadas y consula-
dos , d á n d o s e u n a bri l lanto confe-
r e n c i a en el Inst i tuto C r l s t ó f o r o 
C o l o m b o , a quien se debe la in i -
c i a t i v a de haberse declarado día 
de fiesta nacional , y a l propio 
t iempo I n a u g u r á n d o s e un nuevo ca-
ble que une a I t a l i a con la A r g e n -
t i n a y U r u g u a y . 
E s t ^ L e g a c i ó n , como es n a t u r a l , 
ee a s o c i ó a l j ú b i l o p ú b l i c o . Izando 
em p a b e l l ó n y asistiendo a los ac-
tos conmemorattvoe," 
t á n d o s e flores en las aulas de los des muestras de cordial idad y ! 
colegiales fallecidos. s i m p a t í a , y d i r i g i é n d o s e en segui-
E l ex-coleglal m á s antiguo, Co- d a a la A c a d e m i a . E n t r e los cade-
mandante P é r e z Minis ln , tres ve - j tes figura) el infante J o s é E u g e -
ces herido en Afr i ca , e n t r e g ó la 
bandera a "Weyler, quien l a entre-
g ó a su vez al colegial abanderado. 
Se leyeron varios discursos. I n -
cluso uno por la colegial de seis 
a ñ o s E s t e r Ipaoz, quien c o n m o v i ó 
nlo, h i jo del infante Don F e r n a n -
do. T a m b i é n asistreron los infan— ¡ 
tes I sabe l P a z y Alfonso. 
L a ceremonia se e f e c t u ó con l a I 
mayor bri l lantez pronunciando un ! 
de a veces desembocan canales, 
que han procurado construir a dis-
tancias Iguales, para conservar la 
e s t é t i c a de que son muy cuidadosos 
en sus obras aquellos jardineros . 
P r o y e c t ó t a m b i é n en la pantal la 
los jard ines de la f á b r i c a de p a ñ o s 
de Br lhuega , que acusan Un esti-
lo distinto del moderno, y p a s ó a 
exponer su proyecto, util izando un 
plano y algunas dispositivas de los 
puntos m á s importantes de la zona 
pectadores, que aplaudieron de 
buena gana y calurosamente a I03 
autores y a los I n t é r p r e t e s . 
Is idro para hacer una rotonda y 
conservar la perspectiva de toda 
aquel la zona. 
E s t u d i a la s i t u a c i ó n de la ermi-
ta de S a n Antonio, cuyo edificio 
respeta, ^or const i tuir una nota 
s i m p á t i c a y alegre, que no estorba 
a la concuri*encia con sus t iernas discurso de tono8 p a t r i ó t i c o s , el 
palabras. Se v i t o r e ó a l Rey , y a l I G e n e r a l Mayendla . 
E j é r c i t o y se repartieron cart i l las D e s p u é s se c e l e b r ó un banquete 
do ahorro entre los colegiales. Des- con la as is tencia de los monarcas 
p u é s se c e l e b r ó un banquete d e l y d e m á s • concurrentes . 
C r ó n i c a d e S e v i l l a 
M E L O D I A O T O Ñ A L . — P R I M O D E i nerales a dos, pues ahora esta s u -
a la r e a l i z a c i ó n del proyecto, y as l -
comprendida entre los puentes de mlsr¿0 la de ia v i r g e n del Puerto , 
Toledo y S a n Fernando 
I n d i c ó los macizos y masas a r b ó -
reas que se respetan « n la obra 
proyectada, pues hay plantaciones 
de u n a importancia tal , que pue-
den perfectamente compararse cqu 
las ( ¿ otros p a í s e s que en este as-
pecto se presentan como modelos, 
e hizo r e r la magnif icencia de loa 
pageos que pueden lograrse s i m -
plemente con que desaparezca la 
tap ia de l a C a s a de Campo en la 
parte que se considera necesario. 
"Pero hay quo des tru ir m á s — 
a ñ a d í a «1 s e ñ o r V a l b u e n a — , por-
que en las m á r g e n e s de nuestro r ío 
existen merenderos y casuchas feos, 
v iejas y a n t i e s t é t i c a s , que s i ant i -
guamente r e s p o n d í a n a una necesi-
d a d — l a de albergar a las l a v á n -
dolas y d e m á s personas que v i v í a n 
de l a e x p l o t a c i ó n de p e q u e ñ a s I n -
dus tr ia s—no tienen hoy r a z ó n de 
ser. 
" Y «ri1 este punto estimo que 
pueden seguirse dos procedimien-
tos: uno, el radica l , que consiste 
en hacer plantaciones en la or i l la 
rodeada de edificaciones p o b r í s i -
mas, cuya d e m o l i c i ó n viene impo-
n i é n d o s e hace ya mucho tiempo; 
pero que en las obras proj'ectadas 
t e n d r í a preferencia, p a r a mejorar 
la perspectiva del lugar . 
E s t i m a que deben t a m b i é n des-
aparecer las co lumnas construidas 
en las or i l las del c a n a l , puesto que 
no responden a f inal idad alguna, 
ni t ienen tampoco m é r i t o arquitec-
t ó n i c o , y defiende, en cambio, con 
verdadero entusiasmo la s a l v a c i ó n 
del monumento m á s soberbio que 
hay en pleno r í o , l a obra del maes-
tro mayor del Ayuntamiento ma-
d r i l e ñ o , don Pedro de R i v e r a : el 
puente de Toledo. 
Proyecta en l a panta l la a lgunas 
de las bellezas do esta m a g n í f i c a 
obra, sin igual en el mundo, y des-
p u é s de s e ñ a l a r la conveniencia de 
que desaparezcan varios postes, fa-
roles, columnas, soportes y cuanto 
se opone a una perspectiva l impia 
y adecuada, pues la c o n s e r v a c i ó n 
de estos monumentos dice mucho 
del grado de c i v i l i z a c i ó n de u n pue-
y derr ibar todo el c a s e r í o que a ú n i blo, detal la otras obras que, como 
se conserva en pie, aunque agrie- l a c o n s t r u c c i ó n de rampas p a r a des-
tado y amenazando ru ina , y o t r o , ¡ v l a r la c i r c u l a c i ó n en aquellos l u -
el de respetarlo, construyendo e l 
merendero "tipo", que evoque el 
recuerdo de la é p o c a en que se le-
vantaron los que en la actual idad 
existen; bien que para esto h a b r í a 
que hacer una ordenanza nueva, a 
cuyos preceptos se ajustasen los 
que hubieran de explotar tal I n -
dus tr ia ." 
Propone t a m b i é n e l conferencian-
te que desaparezcan los lavaderos, 
y aprovechar el desnivel de los te-
rrenos frente a l cementerio do San 
gares, plataformas, etc., exigen 
grandes, enormes desembolsos. 
E l propio conferenciante a s í lo 
reconoce; pero, no obstante, some-
te sus Ideas y este proyecto, que 
si se r e d u j e r a , nos p a r e c e r í a m á s 
factible, a l Ayuntamiento de Ma-
dr id , en honor y e x a l t a c i ó n de la 
memoria de su maestro mayor, don 
Pedro de R i v e r a . 
E l s e ñ o r Va lbuena fué muy 
aplaudido a l t erminar su intere-
sante conferencia. 
R I V E R A A S E V I L L A . — L A I prema j e r a r q u í a mi l i tar , s ó l o la os-
tenta el s e ñ o r W e i l e r . Otros han 
pedido que se le conceda el pr lnc l -
V L E L T A D E L A P O L I T I C A . — E L 
A R C H I V O D E L A C A S A D E 
V E R A G U A 
Nada Recoge la c r ó n i c a local dig-
no de i n t e r é s , entrados y a en el 
p l á c i d o remanso de loa d í a s o t o ñ a -
les, ca lurosos aun , s i 4>len entol-
dando e l cielo l a s pr imeras nubes 
c u y a penumbra difunde e x t r a ñ a 
m e l a n c o l í a sobre este ambiente tan 
d i á f a n o y tan lleno de l prestigio 
de una intensa luz. 
P o r lo mismo que l a luz es con-
n a t u r a l del ambiente de Sevi l la y 
todos sus aspectos se b a ñ a n en l a 
dorada y l impia I n m e r s i ó n , r e s u l -
ta m á s marcado el contraste de es-
tos d ía s nubosos que pre ludian e l 
f r ío y y a cercano invierno. 
D e s p u é s de cuatro meses de n í -
t ida limpidez de cielo azu l , raso y 
deslumbrante, so acogen con agra-
do estas brumas , cuyos celajes ta-
mizan l a c lar idad solar , f i l trando 
m e l a n c ó l i c a s tonalidades gratas a 
las a lmas pensadoras. 
L a Sevi l la de o t o ñ o , e n s u e ñ a otro 
soit l legio m u y distinto del sorti le-
gio de verano, hecho de otras esen-
cias m á s sugestivas pero menos dul -
ces y apacibles. 
E n los primeros d í a s de Noviem-
bre l l e g a r á a Sevi l la el presidente 
del Directorio general P r i m o de R i -
vera . Nuestro Ayuntamiento ha í>I-
do uno de los primeros de Espafif. 
que han solicitado de los Altos P o -
deres l a c o n c e s i ó n de una extraor-
dinaria recompensa a l s e ñ o r P r i m o 
de R i v e r a con motivo de los ú l -
timofc é x i t o s de A f r i c a . Algunos han 
Pedido que s© le otorgue e l tercer 
entorchado con lo que se aumenta-
ría el n ú m e r o de los Capitanes Qe-
pado de Alhucemas , y otros el d u -
cado de Axd lr . 
A estas manifestaciones p ú b l i c a s 
de l a s a t i s f a c c i ó n genera l del p a í s , 
h a respondido e l s e ñ o r P r i m o do 
R i v e r a , soslayando e l bonqr que se 
le pretende conferir , y dec larando 
mooestamente, que no se cree en 
condiciones de merecerlo , conducta 
que le honra , pues y a es sabido su 
labor desarro l lada en Marruecos 
durante m ichos meses. 
A h o r a , a l g ú n tanto t ranqui l i za -
da l a s i t u a c i ó n con el mejoramien-
to del problema de Marruecos , t a l 
vez se inicie d e s p u é s de largo Inte-
rregne, un p e r í o d o de act ividad po-
l í t i c a que ponga en m a r c h a el nue-
vo partido de U n i ó n Popular . Y en 
f u n c i ó n este partido, necesario eU 
l a d i n á m i c a de l a v ida p ú b l i c a , es 
de esperar que se vayan echando 
las bases para ce lebrar unas elec-
ciones munic ipales , provinciales y 
generales, con arreglo a las nuevas 
normas p o l í t i c a s , que restablezcan 
el equil ibrio const i tucional . 
Posesionado el general S a n j u r j o 
de l a A l t a C o m i s a r í a de Marruecos 
y reintegrado definitivamente a l a 
p e n í n s u l a e l s e ñ o r Primo de R i v e -
r a para dedicarse de lleno a la l a -
bor presidencial que por tanto 
tiempo ha usufretuado el m a r q u é s 
do Magaz, es de creer que entre en 
p lena e b u l l i c i ó n ese a c t i v í s i m o po-
l í t i c o a l que me r e f e r í a y del c u a l 
ha do sa l i r el ministerio c iv i l que 
sus t i tuya a l Directorio. 
Sobre é s t o se Jiabla mucho, no 
faltando p e r i ó d i c o s que han pun-
tual izado has ta el detalle del futu-
ro gabinete. ^ t í t u l o de cur io s i -
d a d in format iva recojo la v e r s i ó n 
q u e no. deja de teuer ciertos visos 
de veros imi l i tud . S e g ú n los vat ic l -
n i s t a s , la pres idencia del Gobierno 
q u e r e s t a u r a r á l a normal idad ha-
b r á de ocupar la el s e ñ o r P r i m o de 
R i v e r a y las car teras t e n d r á n sus 
t i t u l a r e s en esta forma o parecida: 
G o b e r n a c i ó n , general M a r t í n e z A n i -
d o ; E s t a d o , m a r q u é s de Magaz; 
G r a c i a y J u s t i c i a , G a r c í a Goyena 
o C a l v o S o t ó l o ; I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a , G a r c í a de L e á n l z ; Hacienda, A r -
gue l l e s ; F o m e n t o , u n t é c n i c o cuyo 
n o m b r e no se expresa. 
C á b u l a s muy prematuras son pa-
r a que puoda a d j u d i c á r s e l e otro 
v a l o r que el de un ameno y entre-
ten ido comentarlo . S in embargo, 
a p r o x í m a s e 'él tiempo en que cum-
p l i d a su obra el golpe del 13 de 
Septiembre, l a normal idad vuelva a 
I m p e r a r sin sacudimientos ni es-
p a s m o s violentos. 
E s m u y probable que dentro de 
poco, uno de los archivos m á s com-
pletos de materia l ts americanis tas ; 
e l do l a casa duca l de Veragua, ven-
g a a i n s t a l a r l e en Sev i l la para for-
m a r parte de la I n s t i t u c i ó n denomi-
n a d a Colegio Mayor Hispano Ame-
r i c a n o . E n los tratos de ello so an-
d a siendo el precio de a d q u i s i c i ó n 
por1 el E s t a d o e s p a ñ o l el de un mi -
l l ó n c ien m i l pesetas. De venir el 
A r c h i v o de V e r a g u a a nuestra c iu-
d a d f i g u r a r í a en el m a g n í f i c o edi-
f ic io de l a p laza de E s p a ñ a , des-
t i n a d o a loca l del mencionado Co-
legio Mayor . 
T a m b i é n se dice que v e n d r á a 
i n t e g r a r el arsenal protocolar de 
e s t a r e c i é n c r e a d a i n s t i t u c i ó n , el 
a r c h i v o de l a casa d u c a l de Medi-
n a S ldonia , uno de los m á s n u t r i -
d o s de l a nobleza e s p a ñ o l a por la 
g r a n r iqueza de documentos h i s t ó -
r i c o s que enc ierra . 
De conf irmarse estas noticias, 
r e u n i r á Sev i l la un nuevo atract ivo 
p a r a el annelo de l a i n v e s t i g a c i ó n 
de A m é r i c a . C o n el archivo de I n -
d i a s , con l a B ib l io teca Colombina, 
y con los archivos de V e r a g u a y 
M e d i n a S ldonia , v inculados en el 
C o l e g i o Mayor , no creemos haya en 
e l mundo, car idad como l a nuestra 
q u e presente un cuerpo de doctrina 
d o c u m e n t a l tan completo y abun-
dante sobre el nuevo Continente, to-
do -e l l o en l a mejor o r d e n a c i ó n pa-
r a l a i n d a g a c i ó n y e l estudio de es-
t a s mater ia s . 
F u n c i o n a n y a en M a d r i d m á s de 
cincuenta e s p e c t á c u l o s , y, s in em-
bargo, existen v a r i a s c o m p a ñ í a s de 
comedia y de zarzuela que en va-
no pretenden poseer un teatro en 
la corte para a c t u a r en las tempo-
radas invernales . E j e m p l o s de ello 
son, entre otras organizaciones, la 
de Paco Moreno y l a de MelIá-CI-
b r i á n , que pronto n e c e s i t a r á n aban-
donar Madrid p a r a d e j a r e l puesto 
a otras c o m p a ñ í a s . 
Teniendo en cuenta tales ante-
cedentes, pureco que en breve se 
c o n s t i t u i r á una ent idad hispano-
uorteanioricana con objeto de cons-
truir un teatro muy ampl io , de ca-
pacidad semejante a l de la Opera, 
destinado a esta clase de obras, 
operetas^ zarzuelas y revistas de 
gran e s p e c t á c u l o , y otro en que se 
representen dramas y comedias. 
L A R A 
" U n a puerta c e r r a d a " , comedia en 
tres actos, de R a f a e l L ó p e z de Han» . 
Empecemos por declarar que es-
ta obra f u é del agrado del públ i -
co. 
E l trabajo del s e ñ o r L ó p e z de 
H a r o es u n a novel i ta puesta enj 
a c c i ó n que distrae p l á c i d a m e n t e a l ] 
concurso y le hace d i s frutar de mo-: 
mentes agradables. Sus peripecias! 
se ha l lan graduadas con e l s ú f i c i e n -
te qclerto para qi^e e l i n t e r é s no de-
caiga, y el ' d i á l o g o es a v.eces gra-
cioso y s iempre correcto, como co-
rresponde a la destreza de novelis-
ta que justamente d i s f r u t a el au-
tor. T a l vez se le pueda t i ldar de 
conceptuoso y verbal i s ta en ciertos 
extremos, m á s en a r m o n í a con el 
g é n e r o novelesco que con la con-
c r e c i ó n propia del t ea tra l ; pero 
ello no despoja de qui lates el valor 
de l a obra, que es muy estimable 
y a c u s a en el s e ñ o r L ó p e z de H a -
ro atisbos sobresalientes de come-
d i ó g r a f o . 
A l f inal de los actos tuvo que 
presentarse en escena 
N O V E D A D E S 
" l ia sombra de l P i l a r , zarzue la en 
dos actos, de F e d e r i c o Romero y 
Gui l l ermo F e r n á n d e z Sha,M-, m ú s i -
ca de Jac into G u e r r e r o . 
V e n í a esta obra, estrenada ano-
•he en Madr id , precedida de j u d o s 
contradictorios respecto de sus v.*, 
lores musicales. Pero lo. que s í po-
demos asegurar , es q ü e el p ú b l i c o 
que anoche a c u d i ó a o í r l a a l teatro 
de l a calle de Toledo l a d i s p e n s ó 
un recibimiento clamoroso. 
E METROPOLITANO DE 
MADRID ALFONSO XIII 
Dentro de unos d í a s marcha el 
a l c a l d e s e ñ o r V á z q u e z Armert) a 
M a d r i d con objeto de recabar la 
t r a m i t a c i ó n de ciertos asuntos de 
I n t e r é s quo afectan a los proble-
m a s vi tales de Sev i l la . 
L a , E x p o s i c i ó n se acerca, y rea l -
mente , l a c iudad no se transforma 
a l d i a p a s ó n que Imponen las c i r -
c u n s t a n c i a s , y s u mismo maravi l lo -
so desarrol lo . 
¿ E s que e l Munic ipio puede ser 
u n a r é m o r a en esa t r a n s f o r m a c i ó n ? 
L a gente y a empieza a hablar y 
n o s e r í a e x t r a ñ o que l a Municipa-
l i d a d recibiese de grado o por fuer-
z a , a lgunas inyecciones de e n e r g í a s . 
J o s é L a g u i l l o . 
Sev i l la , 22 de Octubre, 1925. 
I n a u g u r a c i ó n de l a l inea So l -Quo 
vedo 
E n la m a ñ a n a del 20 de Octubre 
se c e l e b r ó la i n a u g u r a c i ó n de la 
nueva l í n e a del Metropolitano que 
comprende el i t i n e r a r i o de l a Puer-
t a de l So l a l a p l a z a de Quevedo. 
E s t e trozo, de 2,238 metros de lon-
gi tud, ee l a p r o l o n g a c i ó n n a t u r a l 
del de Ventas-Sol , y ambos consti-
tuyen la l í n e a n ú m e r o 2, Este-Oes-
te, que se c o m p l e t a r á con el ramal 
que desde la p laza de I sabe l I I irá 
a la E s t a c i ó n del Norte. E s t e ú l t i -
mo se i n a u g u r a r á a primeros del 
a ñ o p r ó x i m o , pues e l t ú n e l e s t á ya 
concluido y ee ha comenzado el 
tendido de carr i l e s y s u electrifi-
c a c i ó n . 
A las once se s i tuaron en el an-
d é n de la e s t a c i ó n de la Puer ta del 
Sol de la l í n e a de Ventas las au-
toridades y gran n ú m e r o de invi -
tados. A d icha hora ocuparon tres 
coches de tipo a n á l o g o a los de las 
l í n e a s restantes p a r a r e c o r r e r el 
nuevo trozo. E n un coche tomaron 
asiento e l subsecretar io de F o -
mento, general V i v e s ; el alcalde, 
conde de Va l l e l l ano; e l goberna-
dor, s e ñ o r S e m p r ú n , y l a vizconde-
sa de L lanteno , a c o m p a ñ a d o s por 
e l ingeniero director de l a Com-
p a ñ í a , s e ñ o r Otamendi . T a m b i é n 
asist ieron el presidente de la Cá-
m a r a de Comercio , s e ñ o r Pras t , y 
varios concejales. 
L o s invi tados se" detuvieron en 
las dos pr imeras estaciones del 
t r á n s i t o , p laza de I sabe l I I y San-
to Domingo . L a s restantes son No-
viciado, S a n Bernardo y Quevedo. 
Efec tuado e l v i a j e de regreso a 
l a P u e r t a del Sol , log invitados se 
eos al New Y o r k TlmeSl qilfl. 
' 'Los aviadores amerlCaq ^ 
luchan contra los r i f e f i o / ^ 
clbldo numerosas reprimenda^ 
los p e r i ó d i c o s de los Estado r 
dos, censurando sus accione. 
Marruecos y acusándoles d e l ! 
aldeas Indefensas y de dar 
en masa a Inocentes mujeres 
ñ o s . Uno de los principales W 
que se ha escogido por los tw! 
dicos para combatir a los aviad™! 
es que los r l f e ñ o s no poseen at» 
planos ni bater ías contra losar;, 
nes. H a s t a se ha llegado a m 
que los aviadores están "jug^ 
na juego seguro". 
"Como esposa de un capltinj, 
esta muy discutida escuadrilla,» 
por haber pasado un mes en ¿ 
frente con los americanos, es m. 
posible que yo sepa más de eni 
guerra de lo que se sabe en!« 
Es tados Unidos. 
" L o s r i f e ñ o s e s t á n bien 
con fusiles y ametralladoras modc-
ñ a s y f iguran entro los más dies-
tros t iradores del mundo. Muchos 
pilotos franceses ban muerto, otros 
han sido heridos, sus aeroplano! 
destruidos y ellos mismos prisioDe 
ros, a menos de que hayan tenido 
fortuna bastante para daiBe muer 
te antes de caer en poder del ene-
migo 
" L a s mujeres rifefias asumen 
ahora un principal papel. Ha 
costumbre de muchos siglos en ks 
c e m p a ñ a s entre las tribus de este 
guerreros montaraces entregar los 
prisioneros a sus mujeres, qne po-
seen extraordinaria habilidad et 
las m á s refinadas e inhumana? lot 
mas de tortura. Si algunas de «tu 
formas de tortura se dieran al» 
publicidad, temo que la modeKu 
del pueblo americano se ofenderh 
gravemente 
"Tor turas indescriptibles hajii-
do Infl igidas en loa últimofl iw 
me©es a los prisioneros tranceíei 
Y s i n embargo, sobre este parílcij 
l ar guardan silencio los compasi 
vos s e ñ o r e s de nuestro país, w 
tandó' siempre de encontrar 
doftde pellizcar, por Q»^™ 11 
protestado contra la consta d> 
sus h é r m a n a s las rifefias? He < 
una o c a s i ó n espléndida, que n • 
hiera perderse, para e ^ f ™ * 
m i s i ó n que investigara y reform 
L A P R O R R O G A I>E ^ LET 
L O S A L Q U I L E R E S 
M A D R I D , noviembre 1 6 ^ , 
la Associated ^ " J Z ^ n l ü ^ 
s l ó n de l a U n i ó n MercantU 
esta m a ñ a n a al alm « n t ^ d f l 
do MaRaz. presidente f ^ ^ M 
Directorio . P r e n d o J a P | 
de la L e y de Alquileres qu 
mina a fin de ano. 
E L N U N C I O P A P A L 
R A D O C O N U G R A N CRJ " 
U L E G I O N D E HONOR 
P A R I S , noviembre ^ . ^ eíntenido 
F r o s a ) . — E n nombr* AsuntoJ ̂  ^ Pi'opk 
En 
bHcos, de la Secretaría de * ^ ^ ^ 
Laro.:he, ha impuesto hoy ^ ^ . J 
Cruz de l e L e f f ^ de no 
sor Benavcntura Correttl, , 
pal en P a r í . . Tal *> 
señor Cerrottl es f f ^ c , , ^ 
enviado a la capital a<- zm 
de la r e a n u d a n de 
diplomá-ticas con ©l va 1 #9 
Por la noch., el Nuncio 
tldad dló na banqaete oftc 
as l í t l eron el Preaidenrt* ^ 
ctraa altas personan**63-
tras ladaron a l restauran „ 
donde se les s i rv ió un ^ 
L a s estaciones del n» ¿ 0 
son del tipo corriente, a ^ 
de l a de Isabel I I . V d ^ 
consta d § dos estaciones 
y a l mismo nivel: un*' 'jtud < 
nea Sol-Quevedo, de lons ^ 
mal de 60 metros, c0u °0Sde lo* 
de tree metros, y ^ ^ I Z ^ l ] 
tud m á s reducida, 45 me" ^ 
solo a n d é n , para el 8 f l i . - ^ 
mal a l a E s t a c i ó n del INO 
L a s restantes estaciones ^ 
tipo normal de 60 metros ^ 
tud y dos andenes de tre fl ¡fi 
E l tiempo empleado « % ¿ J 
rrido Sol-Quevedo, incluy ]Bt^ 
parada en las estaciones f! 
d í a s , s e r á de cinco nl.ins quí^ 
del total recorrido Ventas-
de quince minutos . / ¡djO-I' 
E l servicio s e r á í n t e n p ' 
las- horas de m ü c h o ^ " V i 
tervalos entre trenes se 
duclr a dos minutos, ir-
moderno sistema de se 
tado. 
E l servicio de l a nueva 
ra el p ú b l i c o ha quedad 
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